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8KANSANEDUSTAJAIN VAALIT 1987
Kansanedustajain v a a l it  1987 to im i te t t i in  15. 
ja  16. päivänä maaliskuuta Kansanedustajain vaa­
le is ta  13. päivänä kesäkuuta 1969 annetun la in  
(391/69) ja  s iihen  myöhemmin te h ty je n  muutosten 
m uka isesti. Ennakkoäänestys a lko i 25.2.1987 (mää­
rä ty is s ä  saaristokunnissa 20.2.1987) ja  p ää tty i 
kotimaassa 10.3.1987 ja  u lkom a illa  7.3.1987.
EDUSTAJAPAIKKOJEN JAKO
Kansanedustajat v a l i t t i i n  v ä l i t tö m i l lä ,  suh­
t e e l l i s i l l a  v a a le i l la  va ltioneuvoston kansanedus­
ta japa ikko jen  jaos ta  v a a l ip i ir ie n  kesken tekemän 
päätöksen m ukaisesti. Lain mukaan Ahvenanmaan maa­
kunnan v a a l ip i i r is tä  va lita a n  yksi kansanedustaja. 
Muut 199 edustajapaikkaa jaetaan s u h te e llis e s ti 
muiden v a a l ip i ir ie n  kesken Suomen kansalais ina 
h e n k ik ir jo ite tu n  väestön lukumäärän p e ru s te e lla .
EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN
R e k is te rö id y illä  p u o lu e illa  o l i  kussakin v a a li­
p i i r is s ä ,  Ahvenanmaan maakunnan v a a l ip i i r iä  lu ­
kuunottamatta oikeus asettaa enintään 14 ehdokas­
ta , ta i  jo s  v a a l ip i i r in  paikkaluku y l i t t i  14, en in­
tään yhtä monta ehdokasta kuin o l i  edusta japaikko­
ja .  Samaan v a a l i l i i t t o o n  kuuluvat puolueet sa iva t 
yhdessä asettaa yhtä monta ehdokasta kuin v a a li­
l i i t t o o n  kuulumaton puolue. Puolueiden l is ä k s i va­
l i t s i ja y h d is ty k s e llä ,  jonka vähintään 100 saman 
v a a l ip i i r in  ään io ikeu te ttua  henkilöä o l i  perusta­
nu t, o l i  oikeus asettaa ehdokas kansanedustajaksi.
Ahvenanmaan maakunnan v a a l ip i ir is s ä  o l i  v a l i t ­
s i ja y h d is ty k s e llä , jonka vähintään 30 v a a l ip i i r in  
ään io ikeu te ttua  o l i  perustanut, oikeus asettaa eh­
dokas kansanedustajaksi ja  to inen tämän varamie­
heksi .
ÄÄNIOIKEUS
Äänioikeus o l i  la in v o im a is iin  v a a l i lu e t te lo i­
hin o te tu i l la  h e n k i lö i l lä .  Kunkin kunnan äänestys­
alueiden v a a lilu e t te lo ih in  o t e t t i in  vuoden 1986 
loppuun mennessä 18 vuotta  tä y ttä n e e t ko. kunnassa 
1.1.1986 h e n k ik ir jo ite tu t  Suomen kansa la ise t, j o t ­
ka e iv ä t o l le e t e r ity is e s tä  syystä ään io ikeu tta  
v a i l la .  U lkom ailla  asuvat Suomen kansa la ise t, j o t ­
ka o l iv a t  ta i o l iv a t  o l le e t Suomessa v ä e s tö k ir jo i­
hin m e rk itty in ä  ja  muutenkin tä y t t iv ä t  äänioikeus- 
vaatimuksen, o te t t i in  ään io ike u te ttu in a  v a a l ip i i ­
r in  v a a l i lu e t te lo ih in .  Nämä h e n k ilö t vo iva t käyt­
tää äänioikeuttaan ainoastaan ennakkoäänestyksessä
RIKSDAGSMANNAVALET 1987
Riksdagsmannavalet 1987 fö rrä tta d e s  den 15 och 
16 mars e n l ig t  lagen om riksdagsmannaval den 13 
ju n i 1969 (391/69) och dä ri senare gjorda ändring­
a r. Förhandsröstningen inleddes 25.2.1987 ( i  vissa 
skärgårdskommuner 20.2.1987) och avslutades i F in ­
land 10.3.1987 och utomlands 7.3.1987.
MANDATFÖRDELNINGEN
Riksdagsledamöterna valdes genom d ire k ta  pro­
p o r t io n e lla  val i e n lig h e t med s ta ts råde ts  beslu t 
om mandatfördelningen på de o lik a  va lk re tsa rna. 
E n lig t lag v ä ljs  en riksdagsledamot frå n  Lands­
kapet Alands v a lk re ts . De övriga  199 mandaten 
fö rd e la s  p ro p o r t io n e llt  på de övriga  va lkre tsarna 
e n l ig t  a n ta le t m antalsskrivna fin ska  medborgare.
UPPSTÄLLANDET AV KANDIDATER
De reg is tre ra d e  p a rtie rn a  ägda r ä t t  a t t  i varje  
v a lk re ts , förutom i Landskapet Ålands v a lk re ts , 
u p ps tä lla  högst 14 kand ida ter, e l le r  om a n ta le t 
mandat i va lkre tsen översteg 14, högst l ik a  många 
kandidater som a n ta le t mandat. P a rtie rna  som in ­
g å tt valförbund f ic k  sammanlagt upp s tä lla  högst 
l ik a  många kandidater som e t t  p a r t i som in te  hörde 
t i l l  något va lförbund. Förutom p a rtie rn a  kunde en 
valmansförening, som b ild a ts  av minst 100 röstbe­
rä ttig a d e  inom samma va lk re ts  upps tä lla  en kandi­
da t.
I Landskapet Ålands va lk re ts  hade en valmans­
fö re n in g , som b ild a ts  av minst 30 personer r ä t t  
a t t  upps tä lla  en riksdagsmannakandidat och en 
suppleant fö r  denna.
RÖSTRÄTT
Röstberättigade var personer som upp tag its  i 
lagakraftvunna va llängder. I vallängderna fö r  kom­
munernas röstningsområden upptogs a l la  fin s k a  med­
borgare som fö re  utgången av år 1986 f y l l t  18 år 
och som var m antalsskrivna i ifrågavarande kommun 
1.1.1986, om de in te  av någon anledning saknade 
rö s t r ä t t .  Utomlands bosatta fin ska  medborgare som 
var e l le r  v a r i t  upptagna i befolkningsböckerna i 
F inland och som i ö v r ig t upp fy llde  kraven fö r  
rö s t rä t t  upptogs som rö s tbe rä ttigade  i va llängder­
na fö r  va lk re tsa rna . Dessa personer kunde u tn y t t ja  
s in  r ö s t rä t t  enbart v id förhandsröstn ingen.
9joko  u lko m a illa  Suomen edustusto issa ta ikka  Suo­
messa p o s t i-  ja  te le la ito k s e n  to im ipa iko issa  ta i 
la iv o is s a .
T ila s to ta u lu is s a  äänestysalueiden v a a l ilu e t te ­
loon o te t tu ja  ä ä n io ik e u te ttu ja  (Suomessa h e n k ik ir ­
jo i t e t t u ja )  ja  v a a l ip i i r in  v a a l i lu e t te lo ih in  o te t ­
tu ja  ä ä n io ik e u te ttu ja  (Suomessa h e n k ik ir jo it ta m a t-  
tom ia) k ä s ite llä ä n  kahtena e r ila is e n a  ryhmänä. 
Tämä on o te tta va  huomioon e r i t y is e s t i  äänestyspro­
s e n tt ia  tu tk it ta e s s a , koska Suomessa h e n k ik ir jo i t -  
tamattomien henkilö iden osa llis tum inen  vaa le ih in  
on laimeaa.
Äänestäneiksi luetaan ä ä n io ik e u te tu t, jo tk a  ovat 
käyttänee t ään io ikeuttaan joko  ennakkoäänestykses­
sä ta i varsina isessa va a lito im itu kse ssa . Ennakko­
äänestys saatetaan ku ite n k in  la is sa  m a in itu is ta  
s y is tä  jä t tä ä  huomioon o ttam a tta . T ä llö in  ko. ää­
n io ik e u te ttu a  e i m erkitä  v a a lip ö y tä k ir ja a n  äänes­
täneeksi .
TILASTON PERUSAINEISTO JA KÄSITTELY
T ila s to n  perusa ine is to  s a a tiin  v a a l ip i ir ie n  
keskus lau takunn ilta  k o n e k ie lis in ä , Ahvenanmaata 
lukuunottam atta , jo s ta  t ie d o t  s a a tiin  lo m akke illa . 
Vaalien tuloslaskennassa 11 v a a l ip i i r iä  k ä y tt i  
V a ltio n  tietokonekeskuksen tu lospa lve lua  ja  3 
v a a l ip i i r iä  muita a tk -a la n  y r i ty k s iä .  V iim eksim ai- 
n itu is ta  v a a l ip i i r e is tä  t ie d o t to im i te t t i in  suo­
raan T ila s to ke sku kse lle . Muiden v a a l ip i ir ie n  tu ­
lo k s e t to im i te t t i in  V a ltio n  tietokonekeskuksesta 
T ila s to ke sku kse lle , jossa v a a li a in e is to t  y h d is te t­
t i i n  ja  tu lo s te t t i in .
T iedo t ennakkoäänestyksestä k e r ä t t i in  e r i l l i ­
s i l l ä  t ila s to lo m a k k e illa  (Ks. L i i t e ) .
ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTYSVILKKAUS
Ä ä n io ike u te ttu ja  o l i  ka ikkiaan 4 0 1 7 0 3 9 . 
N iis tä  kuntien  v a a l ilu e t te lo ih in  m erkk ity jä  o l i  
3 769 661 ja  v a a l ip i i r in  v a a lilu e tte lo o n  m e rk it­
t y jä  2 4 7 3 7 8 . Viimeksi m a in itu is ta  o l i  Ruotsissa 
asuvia Suomen kansa la is ia  112 375. Ä än io ikeu te t­
tu ja  o l i  yhteensä 65 10 7 enemmän kuin e d e llis is s ä  
vuonna 1983 to im ite tu is s a  kansanedustajain vaa­
le is s a .
Suomessa h e n k ik ir jo ite t tu je n  äänestysprosentti 
o l i  76,4 e l i  4,6 p rosen ttiyks ikköä  pienempi kuin 
vuonna 1983. Naisten äänestysprosentti o l i  76,6 ja  
miesten 76,2. Ulkosuomalaisten osa llis tum inen  vaa­
le ih in  o l i  laimeaa, s i l l ä  heidän äänestysprosent- 
t in s a  o l i  va in  5,8.
Äänten laskennassa h y lä t t i in  15 395 ääntä (0 ,5  
p ro s e n tt ia ) ,  e l i  0,1 p rosen ttiyks ikköä  enemmän kuin
Antingen v id  Finlands rep resenta tione r utomlands 
e l le r  i  F in land v id  pos t- och te le ve rke ts  post­
a n s ta lte r  e l le r  p l bå ta r.
I s ta t is t ik ta b e lle rn a  behandlas rö s tbe rä ttigade  
som upp tag its  i  vallängderna fö r  röstningsområdena 
(m antalsskrivna i  F in land) och rö s tb e rä ttig a d e  som 
upp tag its  i  vallängderna (icke  m antalsskrivna i  
F in land) som två sk ild a  popu la tione r. Detta bör 
beaktas s p e c ie ll t  då man studerar rös tn ingsp ro - 
centerna , eftersom va lde ltagandet fö r  personer 
som in te  är mantalsskrivna i  F in land är mycket 
lam t.
Som röstande räknas rö s tb e rä ttig a d e  som u tn y t t ­
j a t  s in  r ö s t r ä t t  antingen v id  förhandsröstningen 
e l le r  v id  den egen tliga  v a lfö rrä ttn in g e n . För­
handsröstning kan dock av i  lagen bestämda orsaker 
lämnas obeaktad. Härvid antecknas ifrågavarande 
person in te  som röstande i  v a lp ro to k o lle t .
STATISTIKENS PRIMÄRMATERIAL OCH BEARBETNING
P rim ärm ate ria le t fö r  s ta t is t ik e n  e rh ö lls  på 
maskinspråk av va lkre tsarnas centralnämnder. Från 
Äland e rh ö lls  uppg ifte rna  undantagsvis på b lan­
k e tte r .  Vid u träkn ing  av va lre su lta te n  använde 11 
v a lk re ts a r Statens datam askincentrals re s u lta t­
t jä n s t  och 3 v a lk re ts a r andra adb-fö re tag . Från de 
sistnämnda va lkre tsa rna  levererades uppg ifte rna  
d ire k t  t i l l  S ta t is t ik c e n tra le n . R esu lta t från  and­
ra v a lk re ts a r levererades från  Statens datamaskin- 
ce n tra l t i l l  S ta t is t ik c e n tra le n , där va lm ateria len  
sammanslogs och uppg ifte rna  u ttogs .
U ppgifterna om förhandsröstningen insamlades på 
s k ild a  s ta t is t ik b la n k e t te r  (se B ila g a ).
RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTNINGSAKTIVITET
A n ta le t rös tb e rä ttig a d e  uppgick sammanlagt t i l l  
40 17 03 9 . Av dessa var 3 769 661 upptagna i  kom­
munernas va llängder och 2 4 7 3 7 8 i  va lkre tsarnas 
va llängder. Av de sistnämnda var 112 375 finska  
medborgare som bodde i  Sverige. A n ta le t rö s t­
be rä ttigade  var 65 10 7 f le r a  än i  riksdagsva le t 
1983.
Röstningsprocenter fö r  de i F inland mantals­
skrivna  var 76,4, dvs. 4,6 procentenheter mindre 
än år 1983. Kvinnornas röstn ingsprocent var 76,6 
och männens 76,2. U ti andsfinländarnas rös tn in g s ­
a k t iv i t e t  var lam, deras röstn ingsprocent var 
bara 5 ,8 .
Vid rösträkningen kasserades sammanlagt 15 395 
rö s te r  (0 ,5  p rocen t), dvs. 0,1 procentenheter mera 
än i  riksdagsva le t 1983. Av förhandsrösterna
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vuoden 1983 kansanedustajain vaa le issa . Ennakko- 
ään istä  h y lä t t i in  3 227 ääntä, e l i  0 ,7 p ro s e n ttia .
V aa liv iranom aise t ta rka s ta va t määräaikana t u l ­
le e t  ennakkoäänestysasiakirja t ennen äänten 
laskem ista . T ä llö in  päätetään otetaanko henkilön 
ääni huomioon vain jä te täänkö se huomioon o t ta ­
matta. Näissä eduskuntavaaleissa to d e t t i in  1 392 
tapausta, jo is s a  äänestys o l i  jä te ttä v ä  huomioon 
o ttam atta . N iitä  e i o le  sen vuoksi la s k e ttu  mukaan 
äänestäneitten lukuun. Huomioon ottam atta  jä t e t t y ­
jä  ennakkoääniä o l i  0,3 p ro se n ttia  k a ik is ta  ennak- 
koäänistä (4 5 4 3 7 6 ). Ulkosuomalaisten ään is tä  1,4 
p ro se n ttia  ja  Suomessa h e n k ik ir jo ite t tu je n  ään istä  
0,04 p ro se n ttia  j ä t e t t i i n  huomioon o ttam atta . Ta­
v a l l i s in  syy, 67,6 p ro se n ttia  k a ik is ta  tapauksis­
ta ,  o l i  äänioikeuden puuttuminen. T o is in  sanoen 
h e n k ilö t,  jo i t a  e i o l lu t  v a a lilu e tte lo o n  m e rk it ty , 
o l iv a t  äänestäneet.
VAALITULOS
Puolueiden äänimäärät
Suurimman äänimäärän kuten e d e llis is s ä k in  vaa­
le is s a  sai Suomen Sosia lidem okraattinen Puolue: 
695 331 ään i. Puolue m enetti ku ite n k in  100 622 
ääntä e d e l l is is tä  kansanedustajain v a a le is ta . T o i­
s e lle  s i ja l le  t u l i  Kansallinen Kokoomus 666 236 
ää ne llä . Kokoomus l is ä s i  kannatustaan 7 158 äänel­
lä .  Kolmanneksi suurimman äänimäärän sai Keskusta­
puolue: 507 460 ääntä. Äänimäärä on 17 747 ääntä 
pienempi ku in Keskustapuolueen ja  L ibe raa lisen  
Kansanpuolueen yh te inen äänimäärä vuoden 1983 kan­
sanedustajain vaa le issa . Seuraaviksi eniten, ke rä ­
s iv ä t ääniä Suomen Kansan Demokraattinen L i i t t o ,  
270 433 ääntä, ja  Suomen Maaseudun Puolue, 181 938 
ääntä. SKDL m enetti 130 497 ja  SMP 106 773 ääntä 
e d e l l is is tä  eduskuntavaale ista. Muista puo lue ista  
ja  ryhm istä Ruotsalaisen Kansanpuolueen ja  V ih re i­
den äänimäärät nousivat ja  P e ru s tu s la ill is e n  Oi­
keistopuolueen ja  Suomen K r is t i l l is e n  L iito n  ään i­
määrät vähenivät. Uusia puo lue ita  vaa le issa o l iv a t  
Demokraattinen Vaihtoehto ja  Suomen E läke lä is ten  
Puolue. L isäks i L ibe raa linen  Kansanpuolue e i n ä is ­
sä vaa le issa enää o l lu t  Keskustapuolueen jäsen­
jä r je s tö .
Hyväksytyistä ään istä  e i - s o s ia l is t is e t  puolueet 
sa iva t 56,0 p ro s e n ttia , s o s ia l is t is e t  37,8 prosent­
t ia  sekä muut v a lits ija y h d is ty k s e t 5,9 p ro se n ttia . 
Ahvenanmaan maakunnan osuus ään istä  o l i  0,3 pro­
s e n tt ia .
Seuraavista ku v io is ta  ilmenee e r i puolueiden 
suh te e llin e n  kannatus vuoden 1945 va a le is ta  alkaen 
sekä kannatuksen jakautuminen vaa le issa  1979, 1983 
ja  1987.
kasserades 3 227 rö s te r , dvs. 0,7 procent.
Valmyndigheterna granskar fö rhandsröstn ings- 
handlingarna fö re  rösträkn ingen . I det skede f a t t ­
as b e s lu t om rösten beaktas e l le r  in te .  I de tta  
riksdagsval konstaterades 1 392 f a l l ,  där man var 
tvungen a t t  lämna röstn ingen obeaktad. Dessa har 
d ä rfö r in te  räknats med i  a n ta le t röstande. An­
delen obeaktade fö rhandsröste r var 0,3 procent av 
sam tliga fö rhandsröste r (454 376). Av u tla n d s fin -  
ländarnas rö s te r lämnades 1,4 procent obeaktade 
och 0,04 procent av rösterna fö r  personer som man­
ta ls s k r iv i t s  i  F in land. Den van ligas te  orsaken var 
a t t  personen saknade r ö s t r ä t t ,  67,6 procent av 
sam tliga f a l l .  Personer som in te  antecknats i  v a l­
längderna hade med andra ord rö s ta t.
VALRESULTAT
P artie rnas rö s te ta l
Så som även i  föregående val f ic k  Finlands 
Socialdemokratiska P a rti de t s tö rs ta  a n ta le t rö s t­
e r: 695 331 rö s te r . P a r t ie t fö r lo ra d e  100 622
rö s te r jä m fö r t med föregående riksdagsva l. På and­
ra p la ts  kom S am lingspartie t med 666 236 rö s te r . 
Sam lingspartie t ökade s i t t  understöd med 7 158 
rö s te r . På tre d je  p la ts  kom C e n te rp a rtie t: 
507 460. R öste ta le t är 17 747 rö s te r  mindre än 
C en te rpa rtie ts  och L ibe ra la  F o lk p a rtie ts  samman­
lagda rö s te ta l i  1983 års r iksdagsva l. Följande i 
ordningen var Demokratiska Förbundet fö r  F inlands 
Folk med 270 433 rö s te r och F inlands Landsbygds- 
p a r t i med 181 938 rö s te r . DFFF fö rlo ra d e  130 497 
rö s te r  och FLP 106 773 rö s te r från föregåenge 
riksdagsva l. När det g ä lle r  andra p a r t ie r  och 
grupper ökade Svenska F o lk p a rtie ts  och De Grönas 
rö s te ta l och K o n s titu t io n e lla  H ögerpartie ts och 
F inlands K r is t l ig a  Förbunds minskade. Nya p a r t ie r  
i de tta  val var Demokratiskt A lte rn a tiv  och F in ­
lands Pensionärers P a r t i .  I de tta  val var L ibe ra la  
F o lk p a r tie t in te  längre C en te rpa rtie ts  medlems­
o rgan isa tion .
Av de godkända rösterna f ic k  de ic ke -so c ia l is -  
t is k a  p a rtie rn a  56,0 procent, de s o c ia lis t is k a
37,8 procent samt övriga  valmansföreningar 5,9 
procent. Landskapet Ålands andel av rösterna var 
0,3 procent.
Av de fö ljande  fig u re rn a  framgår de o lik a  
pa rtie rn as  p ro p o rtio n e lla  understöd fr .o .m . v a le t 
å r 1945 samt fö rde ln ingen av understödet i  valen 
åren 1979, 1983 och 1987.
A. PUOLUEIDEN SUHTEELLINEN KANNATUS EDUSKUNTAVAALEISSA 1 9 4 5 -1 9 8 7  



















1945 25,1 15,0 21,3 23,5 7,9 5,2 2, 0
1948 26,3 17,1 24,2 20 ,0 - 7,7 - 3,9 0,8
1951 26,5 14,6 23,2 21,6 - 7,6 - 5,7 0,8
1954 26,2 12,8 24,1 21,6 - 7,0 - 7,9 0,4
1958 23,2 15,3 23,1 23,2 - 6,7 - 5,9 2, 6
1962 19,5 15,0 23,0 2 2 ,0 2 , 2 6,4 - 6,3 5,6
1966 27,2 13,8 21,2 21,2 1,0 6, 0 0,5 6,5 2,6
1970 23,4 18,0 17,1 16,6 10,5 5,7 1,1 6 , 0 1,6
1972 25,8 17,6 16,4 17,0 9,2 5,3 2,5 5,2 1,0
1975 24,9 18,4 17,6 18,9 3,6 5,0 3,3 4,3 4,0
1979 23,9 21,7 17,3 17,9 4,6 4,3 4,8 3,7 1,8
1983 26,7 2 2 , 1 17,6 13,5 9,7 4,9 3,0 - 2,5
1987 24,1 23,1 17,6 9,4 6,3 5,6 2, 6 1,0 10,3
1) Vuoteen 1962 M a a la is l i i t to
Vuonna 1983 ml. L ibe raa linen  Kansanpuolue
2) Vuosina 1962 ja  1966 Suomen P ienta lonpoik ien 
Puolue
3) Vuodesta 1948 ml. Ahvenanmaan maakunnan äänet
4) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue ja  
vuodesta 1951 vuoteen 1969 Suomen Kansanpuolue
1) Ända t i l i  Sr 1962 A g ra rp a rtie t
År 1983 in k l.  L ibe ra la  F o lk p a r tie t
2) Åren 1962 och 1966 Finlands Småbondeparti
3) Fr.o.m . år 1948 in k l.  rösterna fö r  Landskapet 
Ål and
4) T i l l  år 1948 N a tione lla  F ram stegspartie t och 
från år 1951 t i l l  år 1962 Finska fo lk p a r t ie t
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B. KANNATUKSEN JAKAUTUMINEN EDUSKUNTAVAALEISSA 19 4 5 -1 9 8 7  
FÖRDELNING AV UNDERSTÖD I  RIKSDAGSVAL 19 4 5 -1 9 8 7
C. PUOLUEIDEN KANNATUS EDUSKUNTAVAALEISSA 1979 , 1983 JA 1987 
PARTIERNAS UNDERSTÖD I  RIKSDAGSVAL 197 9 , 1983 OCH 1987
9 0 0  - i ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kansanedustajain paikkajako
E i- s o s ia l is t is e t  puolueet sa iva t 119 kansan­
edusta jaa, s o s ia lis t is e t  76 edustajaa. R e k is te rö i­
ty je n  puolueiden lis ä k s i sa iva t V ihreiden v a l i t s i ­
ja yh d is tykse t 4 kansanedustajaa sekä Ahvenanmaan 
maakunta 1 kansanedustajan.
Taulukossa D es ite tään  e r i puolueiden edusta ja- 
paikkamäärät eduskunnassa vuodesta 1945 lä h tie n .
Mandatfördelningen
De ic k e -s o c ia lis t is k a  p a rtie rn a  f ic k  119 r ik s ­
dagsledamöter, de s o c ia lis t is k a  76. Utöver re g is t­
rerade p a r t ie r  f ic k  De Grönas valmansförening 4 
riksdagsledam öter och landskapet Aland 1 riksdags­
ledamot.
Tabell D v isa r de o lik a  pa rtie rnas  mandat i 
riksdagen fr .o .m . år 1945.
D. PUOLUEIDEN EDUSTAJAPAIKAT EDUSKUNTAVAALEISSA 1945-1987 



















1945 50 28 49 49 14 9 1
1948 54 33 56 38 14 - - 5 -
1951 53 28 51 43 15 - - 10 -
1954 54 24 53 43 13 - - 13 -
1958 48 29 48 50 14 - - 8 3
1962 38 32 53 47 14 - - 13 3
1966 55 26 49 41 12 1 - 9 7
1970 52 37 36 36 12 18 1 8 -
1972 55 34 35 37 10 18 4 7 -
1975 54 35 39 40 10 2 9 9 2
1979 52 47 36 35 10 7 9 4 -
1983 57 44 38 26 10 17 3 - 5
1987 56 53 40 16 12 9 5 . 9
1) Vuoteen 1962 M a a la is l i i t to
2) Vuosina 1962 ja  1966 Suomen P ien ta lonpo ik ien  
Puolue
3) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue ja  vuo­
desta 1951 vuoteen 1962 Suomen Kansanpuolue
4) 1945 Ruotsalainen Vasemmisto sai 1 paikan;
1958 Työväen ja  P ie n v i l je l i jä in  Sosialidemok­
ra a ttin e n  L i i t t o  sai 3 paikkaa;
1962 Työväen ja  P ie n v i l je l i jä in  Sosialidemok­
ra a ttin e n  L i i t t o  sai 2 paikkaa ja  Vapaamielis­
ten L i i t t o  1 paikan;
1966 Työväen ja  P ie n v i l je l i jä in  Sosialidemok­
ra a ttin e n  L i i t t o  sai 7 paikkaa;
1975 Suosmen Kansan Yhtenäisyyden Puolue ja  
Suomen P e ru s tu s la ill in e n  Kansanpuolue sa ivat 
molemmat yhden paikan;
1983 sai POP 1 paikan, V ihreät 2 paikkaa ja  
Lapin lään in  v a a l ip i i r in  y h te is l is ta  1 paikan; 
1987 sa iva t V ihreät ja  DEVA molemmat 4 paikkaa; 
l is ä k s i Ahvenanmaan maakunta on saanut vuodesta 
1948 1 paikan.
1) T i l l  år 1962 A g ra rp a rtie t
2) Aren 1962 och 1966 Finlands Småbondeparti
3) T i l l  år 1948 N a tione lla  Fram stegspartiet och 
frå n  år 1951 t i l l  1962 Finska fo lk p a r t ie t
4) 1945 f ic k  Svenska Vänstern 1 mandat;
1958 f ic k  Arbetarnas och Småbrukarnas S oc ia l­
demokratiska Förbund 3 mandat;
1962 f ic k  Arbetarnas och Småbrukarnas S oc ia l­
demokratiska Förbund 2 mandat och De F ris in n a ­
des Förbund 1 mandat;
1966 f ic k  Arbetarnas och Småbrukarnas S oc ia l­
demokratiska Förbund 7 mandat;
1975 f ic k  Finlands Folks Enhetsparti och F in ­
lands K o n s titu t io n e lla  F o lkp a rti vardera e t t  
mandat
1983 f ic k  KHP 1 mandat, de Gröna 2 mandat och 
den gemensamma lis ta n  fö r  Lapplands läns v a l­
kre ts  1 mandat;
1987 f ic k  De Gröna och DA vardera 4 mandat; 
landskapet Aland har f å t t  y t te r l ig a r e  1 mandat 
sedan år 1948.
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V aa lijä rjes te lm än  va ikutus
Kansanedustajat va lita a n  v ä l i t tö m i l lä  ja  suh­
t e e l l i s i l l a  v a a le il la .  V a a lijä r je s te lm ä  sal 1r i  
v a a l i l i i t t o je n  muodostamisen. V a a li l i i t o n  tehneet 
puolueet saavat yhdessä asettaa n i in  monta ehdo­
kasta kuin v a a l i l i i t t o o n  kuulumaton puolue. Suh­
te e ll in e n  va a lita pa  su o s ii suuria  p u o lue ita . S iks i 
p ie n i l lä  p u o lu e illa  on usein mahdollisuus saada 
edusta japa ikko ja  vain v a a l i l i i t t o je n  a v u lla .
Seuraavassa taulukossa ta rka s te lla a n  v a a l ip i i ­
r e i t t ä in  v a a l i l i i t t o je n  va iku tus ta  edusta japaikko­
jen  jakautumiseen e r i  puolueiden kesken. Taulukos­
sa es ite tään  ensin kunkin puolueen to d e llin e n  vaa­
le is s a  saatu paikkamäärä ja  sen a l la  la s k e n n a lli­
nen paikkamäärä, jonka puolue o l is i  saanut ilman 
v a a l i l i i t t o ja .
Taulukosta käy i lm i ,  e ttä  näissä vaale issa Kes­
kustan v a a l i l i i t t o  sai SDP:ltä , Kokoomukselta ja  
SKDL:ltä yhden paikan sekä SMP:ltä kaksi paikkaa, 
e l i  yhteensä v i i s i  edustajapaikkaa. L isäks i v a a l i­
l i i t o n  s is ä llä  Keskustapuolue m enetti yhden paikan 
Suomen K r i s t i l l i s e l le  L i i t o l l e .
Valsystemets inverkan
Riksdagsledamöterna v ä ljs  genom d ire k ta  och 
p ro p o rtio n e lla  v a l. Valsystemet t i l l å t e r  v a l fö r ­
bund. P a rtie r  som in g å tt  val förbund få r  samman­
la g t  upps tä lla  så många kandidater som e t t  p a r t i 
som in te  hör t i l l  något val förbund. Det p ro p o rtio ­
n e lla  v a ls ä tte t  gynnar s to ra  p a r t ie r .  D ärför har 
små p a r t ie r  o fta  bara genom val förbund m ö jlig h e t 
a t t  få  mandat.
Följande ta b e ll anger val förbundens inverkan på 
mandatfördelningen mellan de o lik a  p a rtie rn a  e f te r  
v a lk re ts . Tabellen v is a r  fö r s t  v a rje  p a r t is  ve rk­
l ig a  mandatantal i  v a le t och under de tta  a n ta le t 
ka lky le rade mandat, som p a r t ie t  s k u lle  ha f å t t  
utan val förbund.
Av ta b e lle n  framgår a t t  i  de tta  val f ic k  Cent­
erns val förbund e t t  mandat av SDP, S am lingspartie t 
och DFFF samt två mandat av FLP, dvs. sammanlagt 
fem mandat. C e n te rp a rtie t fö r lo ra d e  inom val fö r ­
bundet e t t  mandat t i l l  F in lands K r is t l ig a  Förbund.
E. PUOLUEIDEN TODELLINEN PAIKKAMÄÄRÄ EDUSKUNNASSA SEKÄ LASKENNALLINEN PAIKKAMÄÄRÄ, JOS VAALILIITTOJA 
EI OLISI SOLMITTU
PARTIERNAS VERKLIGA MANDATANTAL I RIKSDAGEN SAMT DET KALKYLERADE ANTALET, OM VALFÖRBUND INTE 
INGÅTTS
V a a lip i i r i SDP KOK KESK SKDL SMP RKP SKL DEVA LKP POP SEP VIHR MUUT YHT.
V a lkre ts SAML CENT DFFF FLP SFP FKF DA LFP KHP FPP GRÖNA ÖVRIGA SLAGT
Koko maa - Hela landet 
A 56 53 40 16 9 12 5 4 4 1 200
B 57 54 41 17 11 11 - 4 - - - 4 1 200
H els ing in  kaupungin - 
H e ls ing fors s tads 
A 6 7 1 3 1 2 20
B 6 8 - 2 - 2 - - - - - 2 - 20
Uudenmaan lään in  - 
Nylands läns 
A 9 9 2 2 1 4 1 1 29
B 9 9 2 2 1 4 - 1 - - - 1 - 29
Turun lään in  e te l . - 
Åbo läns södra 
A 4 5 2 2 1 1 1 1 17
B 4 5 3 2 1 1 - 1 - - - - - 17
Turun lään in  pohj. - 
Åbo läns norra 
A 4 3 2 2 1 12
B 4 3 2 2 1 - - - - - - - - 12
Ahvenanmaan maakunnan - 
Landskapet Ålands 
A 1 1
B - - - - - - - - - - - - 1 1
Hämeen lään in  e te l.  -  
Tavastehus läns södra 
A 6 6 2 1 15
B 6 6 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
E. ( ja tk .  - fo r ts .  -  c o n t.)
V a a lip i i r i SDP KOK KESK SKDL SMP RKP SKL DEVA LKP POP SEP VI HR MUUT YHT.
V a lkre ts SAML CENT DFFF FLP SFP FKF DA LFP K HP FPP GRÖNA ÖVRIGA SLAG
Hämeen lään in  pohj. - 
Tavastehus läns södra 
A 4 5 1 1 1 1 13
B 4 5 1 1 1 - - 1 - - - - - 13
Kymen lään in  - 
Kymmene läns 
A 6 4 2 1 1 14
B 6 4 3 - 1 - - - - - - - - 14
M ikke lin  lään in  - 
S :t Michels läns 
A 3 2 3 8
B 3 2 2 - 1 - - - - - - - - 8
P oh jo is -K a rja lan  läänin 
Norra Karelens läns 
A 3 1 3 7
B 3 1 2 - 1 - - - - - - - - 7
Kuopion lään in  - 
Kuopio läns 
A 2 2 4 1 1 10
B 2 2 4 1 1 - - - - - - - - 10
Keski-Suomen lään in  - 
M e lle rs ta  F inlands läns 
A 3 2 2 1 1 1 10
B 4 2 2 1 1 - - - - - - - - 10
Vaasan lään in  - 
Vasa läns 
A 3 3 5 1 1 4 1 18
B 3 3 6 1 1 4 - - - - - - - 18
Oulun lään in  - 
U lelborgs läns 
A 2 3 8 3 1 1 18
B 2 3 8 3 1 - - - - - - 1 - 18
Lapin lään in  - 
Lapplands läns 
A 1 1 4 1 1 8
B 1 1 4 1 - . _ 1 - - _ - - 8
A = Tode llinen paikkamäärä - V e rk lig t mandatantal 
B = Laskennallinen paikkamäärä - K a lky le ra t mandatantal
Vaalimatematiikan va iku tusta  eduskunnan paikka- 
jakoon kuvaa myös seuraava tau lukko, jossa ilm e­
nee puolueiden edustajapaikkamäärien muuttuminen 
e d e l l is is tä  eduskuntavaale ista. Kokoomus sai 7 000 
lisä -ääne llään  yhdeksän kansanedustajapaikkaa. 
Sen s ijaan  SDP menetti vain 1 paikan, vaikka se 
kärs i vaa le issa y l i  100 000 äänen tapp ion. SMP:n 
lähes saman suuruinen va a lita pp io  a ih e u tti puolu­
e e lle  8 edustajapaikan menetyksen. Suomen K r i s t i l ­
lin e n  L i i t t o  puolestaan v o i t t i  2 paikkaa h ä v it ty ­
ään y l i  16 000 ääntä. V ihreät sa iva t yhtä monta 
kansanedustajapaikkaa lis ä ä , vaikka ka sva ttiva t 
äänimääräänsä 74 000 äänellä  e d e l l is is tä  eduskun­
ta v a a l i  s ta .
Följande ta b e ll beskrive r även valmatematikens 
inverkan på mandatfördelningen. Tabellen v isa r 
ändringen av pa rtie rnas  mandatantal frå n  föregåen­
de riksdagsva l. Sam lingspartie t f ic k  med sina 
7 000 t i l  läggsröster nio mandat. SDP fö rlo rade  
däremot bara 1 mandat, t ro ts  a t t  p a r t ie t  i va le t 
fö r lo ra d e  mer än 100 000 rö s te r . FLP: s nästan 
l ik a  sto ra  v a lfö r lu s t förorsakade p a r t ie t  en fö r ­
lu s t på 8 mandat. Finlands K r is t l ig a  Förbund vann 
däremot 2 mandat e f te r  a t t  fö r lo r a t  mer än 16 000 
rö s te r . De Gröna f ic k  l ik a  många mandat t i l l ,  
t r o ts  a t t  deras rö s te ta l ökade med 74 000 rö s te r 
frå n  föregående riksdagsva l.
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F. PUOLUEIDEN EDUSTAJAPAIKKAMÄÄRIEN MUUTTUMINEN VAALIPIIREITTÄIN EDUSKUNTAVAALEISSA 1983-1987 
ÄNDRINGEN AV PARTIERNAS MANDATANTAL EFTER VALKRETS I RIKSDAGSVAL 1983-1987
















Koko maa - 56 53 40 16 9 12 5 9
Hela landet -1 +9 +2 -10 -8 +2 +2 0
H els ing in  kaupungin - 6 7 1 3 1 2
H els ing fors stads 0 +1 -1 -1 -1 +1 +1 0
Uudenmaan lä ä n in 1) - 9 9 2 2 1 4 _ 2
Nylands läns 0 +2 +1 -1 -1 + 1 -1 + 1
Turun lään in  e te l.  - 4 5 2 2 1 1 1 1
Åbo läns södra -1 +1 0 -1 -1 0 +1 +1
Turun lään in  p o h j.2) - 4 3 2 2 1 _ _ _
Åbo läns norra 0 0 0 0 -1 0 0 0
Ahvenanmaan maakunnan - _ _ _ _ 1
Landskapet Ålands 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeen lään in  e te l .  - 6 6 2 1 _ _ _ _
Tavastehus läns södra + 1 +1 0 -1 -1 0 0 0
Hämeen lään in  poh j. - 4 5 1 1 1 _ _ 1
Tavastehus läns södra 0 +1 0 -2 0 0 0 +1
Kymen lään in  - 6 4 2 _ 1 1 _
Kymmene läns 0 +1 0 -1 0 0 0 0
M ikke lin  lä ä n in 2) - 3 2 3 _ _ _ _ _
S :t M ichels läns 0 0 + 1 0 -1 0 -1 0
P oh jo is-K arja lan  lään in  - 3 1 3 - _ _ _ _
Norra Karelens läns 0 0 +1 0 -1 0 0 0
Kuopion lään in  - 2 2 4 1 1 _ 1 _
Kuopio läns 0 +1 +1 -1 -1 0 0 0
Keski-Suomen lään in  - 3 2 2 1 1 _ 1 _
M elle rs ta  Finlands läns 0 0 -1 -1 +1 0 +1 0
Vaasan lään in  - 3 3 5 1 1 4 1 _
Vasa läns 0 0 -1 0 0 0 +1 0
Oulun lään in  - 2 3 8 3 1 _ _ 1
UleSborgs läns -1 +1 +1 -1 -1 0 0 +1
Lapin lään in  - 1 1 4 1 _ _ _ 1
Lapplands läns 0 0 0 0 0 0 0 0
1) Sai 2 lisäpaikkaa -  Fick 2 tilläggsmandat
2) Menetti 1 paikan -  Förlorade 1 mandat
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SUMMARY
Parliament is  composed o f 200 members who are 
e lected  by d ire c t and p ropo rtiona l e le c tio n  fo r  a 
period o f fo u r years. E lections are held every 
fo u r years, on the th ir d  Sunday o f March and the 
fo llo w in g  Monday, in  accordance w ith  the law 
passed in  1969. These e le c tio n s  were held on the 
15 th  and 16 th  o f March 1987.
The country is  d iv ided in to  f i f te e n  
co n s tituenc ies . The d iv is io n  in to  constituencies 
is  the same as the d iv is io n  in to  provinces, w ith  
the fo llo w in g  exceptions: the c i t y  o f H els ink i 
forms i t s  own constituency and the provinces o f 
Turku-Pori and Häme are d iv ided in to  two 
cons tituenc ies .
From the con tituency o f Ahvenanmaa (Aland 
Is lands) one member is  e lected  fo r  parliam ent. The 
hundred and n ine ty -n ine  remaining seats are 
d is tr ib u te d  among the constituenc ies in  the same 
ra t io  as th e ir  population according to  dom icile  
re g is te rs .
E n tit le d  to vote is  every F inn ish c it iz e n  who 
has reaches the age o f 18 years p r io r  to  the 
e le c tio n  year and who is  entered in  a dom icile
re g is te r ,  as well as every F innish c it iz e n  who is  
not entered in  a dom icile  re g is te r  but who has 
been entered in  the population re g is te r .
The m u n ic ip a lit ie s  are d iv ided in to  vo ting  
d is t r ic t s .  A re g is te re d  person may vote in  h is  own 
vo ting  d is t r i c t  a t the time o f e le c tio n  or vote in 
advance by mail i f  - fo r  one reason or another - 
he is  unable to  vote in  h is own vo ting  d is t r ic t  at 
the time o f e le c tio n . Persons e n t it le d  to  vote but 
not entered in dom icile  re g is te rs  were expected to 
use th e ir  r ig h t  to  vote by vo ting  in  advance. 
The ir votes were counted in  the constituency which 
included the m u n ic ip a lity  where they had la s t been 
entered in  the population re g is te r .
E n tit le d  to  set up candidates were p a rtie s  as 
w ell as vo te rs ' assoc ia tions, which can be set up 
by 100 persons e n t i t le d  to  vote in  a constituency. 
The p a rtie s  and vo te rs ' associa tions are e ith e r 
e n t i t le d  to  form c o a lit io n s  among themselves. 
P a rties  or vo te rs ' associa tions belonging to  the 
same c o a lit io n  were allowed to  set up candidates 
on ly  in  p roportion  to  the number o f seats o f the 
constituency.
2 47  2 8 8 4 E
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Kans liapää ll ikkö  Lauri Tarasti
K i r jo i tu s  perustuu a ine is toon, joka joko s is ä l t y y  kans l iapää l l ikkö  Tarastin  
vastikään julkaisemaan laajaan selitysteokseen "Suomen vaal i la insäädäntö" 
ta i  on syntynyt sen yhteydessä.
ÄÄNIOIKEUDEN JA SEN KÄYTÖN MUUTOKSISTA
1. Äänioikeuden y le is e t  ede l ly tykse t
Y le is tä
Yleinen äänioikeus on o l l u t  voimassa v a l t i o l ­
l i s i s s a  vaaleissa vuodesta 1906 ja  kunnall isvaa­
le issa  vuodesta 1917. Äänioikeuden käyttämiseen on 
vaad ittu  vain n iiden ehtojen täy t tym is tä ,  jo tk a  
kansa la ise l la  yleensä on.
Yleinen äänioikeus ei kuitenkaan ole merkinnyt 
s i t ä ,  e t te ik ö  äänioikeuden käy tö l le  ole vo itu  
asettaa y le is iä  e d e l ly tyks iä .  S e l la is ik s i  on 
koettu e r i t y i s e s t i  ikä  ja  kansalaisuus sekä ääni­
oikeuden toteamiseksi ta rpee l l inen  h e n k ik i r jo i t e ­
tuks i  tuleminen. Vaikka y le isen äänioikeuden edel­
ly tykse t  ovat olemassa, on ku itenk in  vo itu  säätää 
v ie lä  e r i t y i s i s t ä  äänioikeuden menetysperusteista. 
Ne ovat ku itenk in  po ikke ukse l l is ia  eikä n iiden ole 
katsottu  muuttavan y le isen  äänioikeuden luonnetta. 
Yleinen äänioikeus ei s i ten  ole ta rkkara ja inen 
käs i te ,  vaan sen s is ä l tö  määräytyy to is a a l ta  
y le is i s tä  e d e l ly ty k s is tä ,  to is a a l ta  menetysperus­
te i  sta.
Kansalaisuus
P e r in te e l l i s e s t i  v a l t i o l l i s t e n  ja  myös kunnal­
l is te n  oikeuksien on katsottu  kuuluvan vain asian­
omaisen maan k a n s a la is i l le .  V a l t io p ä iv ä jä r je s ty k ­
sen 1 §:n mukaan v a l t i o p ä i v i l l e  kokoontunut edus­
kunta edustaa Suomen kansaa ja  6 § : n mukaan jo k a i ­
nen Suomen kansalainen on asuinpaikkaan katsomatta 
ään io ikeu te ttu . Suomen kansalaisuus äänioikeuden 
yle isenä edellytysenä on v a l t i o l l i s i s s a  vaaleissa 
pysynyt voimassa muuttumattomana.
Myös kunna ll isvaa le issa  p id e t t i i n  Suomen kansa­
la is u u t ta  kunnall isen äänioikeuden yle isenä edel­
lytyksenä aina vuoteen 1976 saakka. Toisen maail­
mansodan jä lkeen alkanut m u u t to l i ike ,  joka e r i t y i ­
sesti  ilmeni s i i r t o t y ö lä is te n  asettumisena Keski- 
Eurooppaan ja  R uo ts i in , sai aikaan Euroopassa 
y le isen  asennemuutoksen. Suomen osa lta  kysymys o l i
suurimmaksi osaksi Suomesta Ruots i in  muuttaneiden 
s i i r t o la i s t e n  aseman parantamisesta. S i i r t o la is te n  
määrän noustua huomattavaksi ei enää kansala is ta- 
mista vo itu  p i tää  ainoana keinona päästä osa l­
l is e k s i  yhte iskunna ll iseen vaikuttamiseen. Ääni- 
oikeusiän saavuttaneita suomalaisia o l i  Ruotsissa 
1970-luvun a lkupuo le l la  noin 120 000. Samalla kun 
u lkom ail le  m uuttanei l le  Suomen k a n s a la is i l le  
a n n e t t i in  vuonna 1972 asuinpaikkaan katsomatta 
oikeudet ja  mahdollisuudet o s a l l is tu a  Suomen v a l­
t i o l l i s i i n  vaa le ih in ,  a l e t t i i n  myös h a rk i ta ,  miten 
kunnall inen vaikuttaminen t u l i s i  jä r je s tä ä .
Pohjoismaat te k iv ä t  tässä suhteessa samankal­
ta isen ra tka isun, jonka mukaisesti h a l l i t u s  antoi 
vuoden 1975 t o i s i l l a  v a l t i o p ä i v i l l ä  esityksen 
äänioikeuden ja  vaalikelpoisuuden myöntämisestä 
kunna ll isvaa le issa  muiden pohjoismaiden kansala i­
s i l l e  (HE 173/1975 I I  vp. ). Esityksen peruste­
lu issa  k a ts o t t i i n ,  e t te i  kunnall isen äänioikeuden 
ja  vaalikelpoisuuden sitominen kansalaisuuteen ole 
ehdottoman ta r p e e l l i s t a  ja  e t tä  kunnall isen ääni­
oikeuden tärkeimpiä e d e l ly tyks iä  ovat kunnassa 
asuminen ja  kunnan jäsenyys. Kunnan teh tävät ovat 
p a i k a l l i s i a .  Uudistus vas ta is i  pohjoismaisessa 
yhte is työssä y le is e s t i  hyväksytty jä  t a v o i t t e i t a .
Uudistus tapahtui l isääm ällä  HM 51 §:ään uusi 3 
momentti (334/76) ja  o ttamalla  vastaavat säännök­
set nykyisen ku n n a l l is la in  16 §:n 2 momentti in. 
Niiden mukaan äänioikeus kunna ll isvaa le issa  on 
myös Is lann in ,  Norjan, Ruotsin ja  Tanskan kansa­
l a i s i l l a ,  jos  heidät on h e n k ik i r jo i t e t t u  Suomessa 
p a i ts i  vaalivuonna myös kahtena vaa l ivuo tta  
lähinnä edeltäneenä vuotena.
Käytännössä uudistuksen merkitys ku itenk in  jä i  
vähäiseksi, koska muutos to i  vain noin 1 500 uutta 
äänio ikeutettua vuoden 1976 kunna ll isvaa le ih in  e l i  
0,4 % k a ik is ta  ään io ikeu te tu is ta  t u o l lo in .  Vuoden 
1980 kunna ll isvaa le issa  ään io ikeu te t tu ja  muiden 
pohjoismaiden kansala is ia  o l i  1 697 ja  vuoden 1984 
kunna ll isvaa le issa  2 131.
Näin o l i  Suomessa omaksuttu jä r jes te lm ä , jossa 
kansalaisuuteen äänioikeuden y le isenä e d e l ly ty k ­
senä suhtaudutaan e r i  ta v a l la  v a l t i o l l i s i s s a  vaa­
le issa  ja  kunna ll isvaa le issa .
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Ikä
Ikä äänioikeuden y le isenä  edellytyksenä on 
he rä ttäny t enemmän keskustelua kuin mikään muu 
vaalilainsäädännön yks ity is k o h ta  vuoden 1906 
suuren vaa liuud istuksen jä lkeen . Äänioikeusiän 
r in n a lla  on pohd ittu  va a lik e lp o i suusikää ja  n iiden 
suhdetta tä ys iva lta isu u te e n .
Vuoden 1906 va ltio p ä ivä jä rje s tykse ssä  ä ä n io i- 
keusikä sä ä d e ttiin  24 vuodeksi. T äys iva lta isuus ikä  
o l i  tu o l lo in  21 ja  vaa like lpo isuus ikä  24 vuo tta .
Se keskuste lu , joka jo  k ä y tiin  vuonna 1906 
ään io ikeus iästä , to is tu i  uusia ku n n a llis la ke ja  
säädettäessä vuonna 1917. Tulokseksi t u l i  ku ite n ­
k in  e r i ään io ikeusikä , s i l l ä  kunna llisvaa le issa  
s ik s i h y v ä k s y tt iin  20 vuo tta . Uudistus t u l i  v o i­
maan uusien ku n n a llis la k ie n  myötä vuoden 1918 
alussa. Mutta jo  vuonna 1919 p o l i i t t is e n  tila n te e n  
muututtua eduskunta hyväksyi maalaiskuntain kun­
n a l l is la in  ja  kaupunkien k u n n a llis la in  muutokset, 
j o i l l a  äänioikeusikä myös kunna llisvaa le issa  nos­
t e t t i i n  24 vuodeksi. Tämäkään äänioikeusikä ei 
kestänyt kauan, s i l l ä  jo  samana vuonna, puo li 
vuotta  myöhemmin, ku n n a llisva a lie n  äänioikeusikää 
m u u te tt iin  a lentam alla se 21 vuoteen.
Vasta y l i  20 vuotta  myöhemmin vuonna 1944 saa­
t i i n  äänioikeusikä myös v a l t io l l is is s a  vaaleissa 
monien ehdotusten jä lkeen  alennetuksi 21 vuodeksi, 
jo l lo in  sekä v a l t io l l is t e n  vaalien e ttä  k u n n a llis ­
vaa lien  äänioikeusikä o l i  sama ja  myöskin sama 
kuin tä y s iv a lta is u u s ik ä . Käyty sota o l i  kypsyttä ­
nyt käs itykse t alemman äänioikeusiän kannalle myös 
v a l t io l l is is s a  vaa le issa . Muutos to i ään io ikeu te t­
tu ja  lis ä ä  lähes 200 000 e l i  y l i  8 % k a ik is ta  
ä ä n io ike u te tu is ta  tu o l lo in .
Keskustelu ään io ikeusiästä  ei kuitenkaan loppu­
nu t, vaikka lu k u is is ta  e d u s k u n ta -a lo itte is ta  huo­
lim a tta  äänioikeusikä pysyi nyt lähes neljännes­
vuosisadan muuttumattomana. Vuonna 1968 h a l l i tu s  
antoi esityksen ään io ikeusikära jan alentam isesta 
kunna llisvaa le issa  20 vuoteen (HE 12/1968 vp .) ja  
p e ru s te li e s ity s tä  s i l l ä ,  e ttä  nuoriso k e h itty y  
aikaisemmin ja  on valveutuneempaa kuin ennen. Myös 
pohjoismaiseen yhdenmukaisuuteen v e d o tt iin . Näin 
kunnallinen ään io ikeus ikä ra ja  uudestaan s ä ä d e ttiin  
alemmaksi kuin v a l t io l l is t e n  vaalien vastaava ikä . 
Tämä jä i  ku ite n k in  ly h y ta ik a is e k s i, s i l l ä  jo  seu- 
raavana vuonna (1969) to te u te t t i in  v a l t io l l is t e n  
vaa lien äänio ikeusikära jan  sekä samalla myös 
tä y s i- ik ä is y y s ra ja n  alentaminen 20 vuoteen. T ä l­
lö in  o l iv a t  ka ikk i kolme ikä ra jaa  jä lle e n  yhden- 
mukai se t.
Hyväksyessään vuonna 1969 tä y s iv a lta is u u s - ja  
v a l t io l l is e n  ään io ikeusikära jan  20 vuodeksi 
eduskunta e d e l ly t t i  ponnessaan, e ttä  h a l l i tu s
tu t k i t u t t a is i  tä y s iv a lta is u u s - ja  e r i ty is e s t i  
v a l t io l l is e n  ään io ikeusikära jan alentamisen v ie lä  
tä s tä k in  sekä a n ta is i s i tä  koskevan esityksen 
eduskunnalle. Tämän ponnen mukaisesti kolme vuotta 
myöhemmin vuonna 1972 a le n n e tt i in  äänioikeusikä 
sekä v a l t io l l is is s a  vaale issa e ttä  kunna llisvaa­
le is sa  18 vuoteen (357, 358, 360 ja  361/72), 
jo l lo in  kaksi uu tta  ikäluokkaa e l i  noin 160 000 
henkilöä sai äänioikeuden. E s itys tä  p e ru s te lt i in  
p a its i nuorison kypsyydellä myös nuorisoon jo  
a ik a is in  k o h d is tu v illa  v e lv o ll is u u k s i l la  kuten 
a se ve lvo llisu u d e lla  ja  v e ro v e lv o llis u u d e lla . Tässä 
yhteydessä e i muutettu tä y s i- ik ä is y y s ra ja a  e ikä 
myöskään vaa like lp o isu u s ikä ra ja a . Näkemykset o l i ­
vat ku itenk in  jo  kypsyneet tuohonkin muutokseen ja  
vuonna 1976 la s k e t t i in  myös vaa like lpo isuus- ja  
samoin tä y s iv a lta is u u s ik ä  18 vuodeksi (455, 456 ja  
457/76). Tämän jä lkeen m a in itu t ik ä ra ja t ovat 
o l le e t yhdenmukaisesti 18 vuo tta . Samalla näyttää 
keskustelu tä s tä  loppuneen.
Kotipa ikka
Aikaisemman käsityksen mukaan äänioikeuden 
y le is e k s i ede lly tykseks i o l i  asetettava maassa 
oleva ko tipa ikka  ta i pysyvä oleskelu maassa. Vain 
tä l lö in  k a ts o t t i in  h e n k ilö llä  olevan äänioikeuden 
vaatima yhteys va ltio o n  ja  k iinnostus yh te iskun­
n a llis te n  oikeuksien käyttämiseen. Tämä m erk its i 
s i tä ,  e ttä  v a a d it t i in  Suomessa tapahtunutta  henki­
k ir jo i tu s ta .  Vuoden 1906 ja  1928 v a lt io p ä iv ä ­
jä r je s ty k s ie n  mukaan v a a lio ik e u tta  v a i l la  o l i  se, 
" joka  kolmena viime kuluneena vuonna e i o le o l lu t  
tässä maassa hengi 1lepantuna".
Vuoden 1969 v ä e s tö k ir ja la k i (141/69) mahdol­
l i s t i  sen käsityskannan muutoksen, e ttä  ääni­
o ike u tta  ei vä lttäm ä ttä  ta rv its e  s ito a  asuinpaik­
kaan. V ä e s tö k ir ja la in  2 § : n mukaan n im ittä in  väes­
tö k ir ja a  o l i  p ide ttävä  h e n k ik ir jo itu k s e s ta  r i ip p u ­
matta k a ik is ta  Suomen ka n sa la is is ta  ja  myös 
Suomessa v a k itu is e s ti asuvista u lkom aa la is is ta . 
Suomen kansalainen, joka o l i  muuttanut pysyvästi 
u lko m a ille , m e rk it t i in  vä e s tö rek is te rissä  poissa 
o lev ien  lu e tte lo o n . T ä ltä  p o h ja lta  h a l l i tu s  e s i t t i  
(HE 32/1972 v p .) , e ttä  myös Suomessa h e n k ik ir jo it -  
tamattomat ns. ulkosuomalaiset s a is iv a t äänioikeu­
den. E s itys tä  p e ru s te lt i in  muun muassa s i l l ä ,  e ttä  
o l i  tarpeen lu j i t t a a  u lkom a ille  s iir ty n e id e n  suo­
m alaisten y h te y ttä  kotimaahansa ja  s ite n  ed istää 
heidän paluutaan Suomeen. U lkom aille  s iirtym ise n  
e i t u l l u t  a iheuttaa äänioikeuden menetystä. Tämän 
mukaisesti VJ 6 § : ssä s ä ä d e ttiin : "V a a lio ike u te ttu  
on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansa­
la in e n ."  (357/1972). H a llituksen  esityksen mukaan
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Suomessa henk ik irjo ittam attom an e l i  vä e s tö k ir­
jo is s a  poissa o lev ien  lu e tte lo o n  m erkityn o l is i  
t u l l u t  i ts e  pyytää väestö rek is te rikeskukse lta  
nimensä o ttam is ta  v a a l ip i i r in  v a a lilu e tte lo o n . 
Eduskunta ku itenk in  ka ts o i, e t te i ketään tu le  
v e lv o it ta a  anomaan hänellä  jo  olevaa o ike u tta  so. 
ään io ikeu tta  ja  m uutti tämän kohdan s ite n , e ttä  
väestö rek is te rikeskus la a t i i  v iran  puolesta v a a li­
p i i r ie n  v a a l i lu e t te lo t ,  jo ih in  tä l la is e t  Suomen 
kansa la ise t on o te tta va .
Näitä v a a l ip i i r i e n  v a a l i lu e t te lo ih in  o te t tu ja  
o l i  vuonna 1975 noin 305 000 e l i  8,2 % k a ik is ta  
ään io ikeu te tu is ta  tu o l l o in .  Luku ei kuitenkaan ole 
aivan ta rkka , s i l l ä  u lkom ail le  muuttaneista ei 
vä lt täm ättä  tu le  Suomeen r i i t t ä v i ä  t i e t o j a .  Jou­
kossa saattaa muun muassa o l la  jo  k u o l le i ta  henki­
l ö i t ä  ta i  Suomen kansalaisuuden menettäneitä. Tämä 
käy i lm i myös tau luko is ta  1 ja  3, j o is t a  se lv iää , 
e t tä  v a a l ip i i r i e n  v a a l i lu e t te lo ih in  o te t tu jen  
määrä on myöhemmissä vaaleissa supistunut tarkem­
pien t ie to je n  saamisen vuoksi. Vuoden 1987 edus­
kuntavaaleissa v a a l ip i i r i e n  v a a l i lu e t te lo ih in  
o te t tu ja  o l i  247378 e l i  6,1 % k a ik is ta  äänioikeu­
te tu is ta  tu o l lo in .
Sen s ijaan  kunna llisvaa le issa  on äänioikeuden 
y le isenä  ede llytyksenä pysynyt, e ttä  henk ilö  on 
kunnassa h e n k ik ir jo ite t tu .  Tämä joh tuu  to is a a lta  
s i i t ä ,  e ttä  vain tä lla in e n  henk ilö  on kunnasta ja  
sen a s io is ta  k iin n o s tun u t; to is a a lta  voidaan näin 
varm istua s i i t ä ,  e ttä  sama henk ilö  voi äänestää 
vain yhdessä kunnassa.
Vuoden 1917 k u n n a llis la k ie n  mukaan äänioikeuden 
y le isenä  ede llytyksenä o l i ,  e ttä  henk ilö  viim eksi 
to im ite tu ssa  h e n k ik ir jo itu kse ssa  o l i  kunnassa 
"h e n g ille  k i r jo i t e t t u " .  Ratkaisevaa o l i  s iten  
to s ia s ia ll in e n  h e n k ik ir jo itu s . Vuoden 1948 kun­
n a l l is la is s a  tämä vaatimus m u u te tt iin  kuulumaan 
s ite n , e ttä  henk ilö  o l i  kunnassa h e n k ik ir jo ite t tu  
ta i o l i  o l lu t  kunnassa h e n k ik ir jo ite tta v a . T ä llö in
äänioikeuden saamiseen r i i t t ä ä ,  e ttä  henkilön 
o l is i  p itä n y t t u l la  kunnassa h e n k ik ir jo ite tu k s i 
h e n k ik ir jo itu s ta  koskevien säännösten mukaan. 
Toteutettaessa muiden pohjoism aala isten kunnal­
lin e n  äänioikeus ja  vaa like lpo isuus Suomessa
s id o t t i in  vuonna 1976 äänioikeus s iihen  lis ä e d e l­
lytykseen, e ttä  he ovat o l le e t Suomessa henki­
k i r jo i te t tu in a  myös kaksi v a a livu o tta  edeltävää 
vuo tta , ei kuitenkaan vä lttä m ä ttä  samassa kun­
nassa, vaan vain jossak in  Suomen kunnassa.
M ain ittakoon, e ttä  v i r e i l l ä  on pa rha illaan
nykymuotoisen h e n k ik ir jo itu k s e n  poistaminen ( k o t i-  
paikkapäätösten muutoksenhakujärjestelm ien yh te ­
näistäm istoim ikunnan m ie tin tö  1986:14) korvaamalla 
se v ä e s tö k ir ja tie to je n  ta rk is tu s m e n e tte ly llä .
Yhteenveto
Ä än io ikeu te ttu jen  lukumäärän ke h itys tä  on 
kuvattu taulukossa 1 eduskuntavaaleissa, ta u lu ­
kossa 3 tasava llan  p re s id e n tin  v a lits ija m ie s te n  
vaale issa ja  taulukossa 4 ku n n a llisva a le issa . 
Lukumäärien kolm inkertaistum iseen vuodesta 1907 on 
va iku tta n u t ra tka ise va s ti t ie te n k in  väkiluvun 
nousu. Mutta hyvin tärkeää on myös o l lu t  ään i­
oikeuden y le is is s ä  e d e lly ty ks issä  ja  menetys- 
peruste issa  tapahtunut ke h itys . Se käy se lvä s ti 
ilm i ve rta ilta e s s a  ä ä n io ikeu te ttu jen  osuutta koko 
väestöön (ks. taulukko 1 ). L isäksi väestön ikä ­
ra ken tee lla  on oma vaikutuksensa.
Vuoden 1907 eduskuntavaaleissa ä ä n io ike u te t­
tu je n  osuus koko väestöstä o l i  45,0 %. Vuoden 1987 
eduskuntavaaleissa vastaava p ro se n ttilu ku  o l i  
77,0. Vastaavasti vuoden 1919 kunna llisvaa le issa  
ää n io ikeu te ttu jen  osuus väestöstä o l i  49,6 % ja  
vuoden 1984 kunna llisvaa le issa  75,5 %. Yleinen 
äänioikeus on s ite n  s is ä llö ltä ä n  laa jen tunu t vuo­
sisadan a lusta  y l i  50 %.
Taulukko 1. Toim itetut eduskuntavaalit sekä äänioikeutettujen lukumäärä ja  prosentuaalinen osuus 
henkik irjo ite tusta  väestöstä niissä
Eduskuntavaalit Ä än io ikeu te tu t Äänioikeu­
te t tu je n
osuus
henki­
k i r j o i ­
te tu s ta
väestöstä
Eduskuntavaali t Ä än io ikeu te tu t Äänioikeu­
te t tu je n  
osuus
Äänestys- V a a li-  henki- 
alueiden p i i r ie n  k i r jo i -  
v a a li-  v a a li-  te tu s ta  
lu e t te lo t  lu e t te lo t  väestöstä
Äänestys-
alueiden
v a a li­
lu e t te lo t
V a a li­
p i ir ie n
v a a li­
lu e t te lo t
15. -  16. 3.1907 1 272 873.. 45,0 % 1. -  2. 7.1936 1 872 908 53,4 %
H 1. -  2. 7.1908 1 269 1771J 44,3 % 1. -  2. 7.1939,, 1 956 807 53,1 %
H 1. ja  3. 5.1909 1 305 305 45,0 % 17. -  18. 3 .19453 ' 2 284 249 61,1 %
H 1. -  2. 2.1910 1 324 931 45,0 % 1. -  2. 7.1948 2 420 287 62,3 %
H 2. -  3. 1.1911 1 350 058.. 45,2 % 2. -  3. 7.1951 2 448 239 60,7 %
H 1. -  2. 8.1913 1 430 135x J 46,8 % H 7. -  8. 3.1954 2 526 969 60,7 %
1. ja  3. 7.1916 1 442 091 45,5 * 6. -  7. 7.1958 2 606 258 59,8 %
H 1. -  2.10.1917 1 441 075 45,4 % H 4. -  5. 2.1962 2 714 838 60,7 %
H 1. ja  3. 3.1919 1 438 709^1 45,9 % 20. -  21. 3.1966 2 800 461 61,1 %
1. ja  3. 7.1922 1 489 022 46,5 % 15. -  16. 3.1970 3 094 359 67,0 %
H 1. -  2. 4.1924 1 539 393 47,2 % H 2. -  3. 1.1972 3 178 011 68,7 X
1. -  2. 7.1927 1 638 864 49,1 % H 21. -  22. 9.1975 3 435 533 305 927 73,0 %4
H 1. -  2. 7.1929 1 719 567 50,7 % 18. -  19. 3.1979 3 552 378 306 175 74,7 %4
H 1. -  2.10.1930 1 722 588 50,6 % 20. -  21. 3.1983 3 670 241 281 691 75,8 * 4
1. ja  3. 7.1933 1 789 331 51,9 % 15. -  16. 3.1987 3 769 661 2 4 7 3 7 8 77,0 %4)
H = h a jo tu s v a a lit
1) Luvuissa on ilm e is iä  v irh e e llis y y k s iä .
2) Kansalaisluottamuksen menettäneiden pa ljous v a ik u tt i  ä ä n io ikeu te ttu jen  määrään.
3) Vaalia jankohta m ä ä rä ttiin  l a i l l a  861/44 ja  asetukse lla  1037/44.
4) Vain äänestysalueiden v a a l ilu e t te lo ih in  m e rk itty je n  osuus on o te ttu  huomioon.
Lähde: Suomen v ira l l in e n  t i la s to  XXIX. V a a li t i la s to  1907 -  87 sekä Suomen t i la s to l l in e n  v u o s ik ir ja  1907 -  83.
Taulukko 2. Äänestysaktiivisuus sekä o tte e lla  ja  ennakkoon äänestäneiden osuus annetuista äänistä 
eduskuntavaaleissa
Vaalivuosi Äänestysprosentti O tte e lla  ja  
vuodesta 1970 
luk ien  ennakkoon 
äänestäneiden 
osuus annetu ista 
ä ä n is tä !)
Vaali vuosi Äänestysprosentti O tte e lla  ja  
vuodesta 1970 
luk ien  ennakkoon 
äänestäneiden 
osuus annetu ista 
ä ä n is tä ^
Äänestys-
alueiden
v a a li­
lu e t te lo t
V a a li­
p i ir ie n  
v a a li-  
lu e t te lo t
Äänestys- 
alueiden 
v a a li-  
lu e t te lo t
V a a li- 
pi i r ie n  
v a a li-  
lu e tte lo t
1907 ........... 70,7 % 1936 ........... 62,9 % 5,1 %
1908 ........... 64,4 % .. * 2 ) 1939 ........... 6 6 , 6  % 4,8 %
1909 ........... 65,3 % 4,2 % 1945 ........... 74,9 % 13,0 *3)
1 9 1 0 ........... 60,1 % 4,7 % 1948 ........... 78,2 % 13,3 %3)
1911 ........... 59,8 % 4,0 % 1951 .......... 74,6 % 5,6 %
1913 ........... 51,1 % 4,7 % 1954 ........... 79,9 % 3,5 %
1916 ........... 55,5 % 3,6 % 1958 .......... 75,0 % 6 , 0  %
1917 ........... 69,2 % 5,8 % 1962 ........... 85,1 % 4,5 %
1919 ........... 67,1 % 5,6 % 1966 ........... 84,9 % 3,8 %
1922 ........... 58,5 % 4,1 % 1970 .......... 82,2 % 6,7 %
1924 ........... 57,4 % 5,1 % 1972 ........... 81,4 % 6,3 %
1927 ........... 55,8 % 4,2 % 1975 ........... 79,7 % 7,1 % 9,4 %*)
1929 ........... 55,6 % 5,8 % 1979 ........... 81,2 % 6,7 % 9,6 %4 >
1930 ........... 65,9 % 4,4 % 1983 ........... 81,0 % 6,7 % H , 4 %4)
1933 .......... 62,2 % 4,0 % 1987 .......... 76,4 % 5,8 % 15,3 %4 )
1) Sarakkeeseen e ivä t s is ä lly  huomioon ottam atta jä te ty t  ja  n i ih in  luk ien  l i ia n  myöhään saapuneet ennakkoäänet.
2) Ei t ie to a .  Oman v a a l ip i i r in  u lko p uo le lla  ta i omassa v a a l ip i ir is s ä ,  mutta muualla kuin omassa äänestys- 
alueessa äänesti o t te e lla  v. 1907 0,9 %, 1908 2,0 % ja  1909 1,3 % äänestäneistä.
3) S iirtoväen  äänestämisen helpottam iseksi oteäänestystä la a je n n e tt iin  Kymen läänin län tisessä  ja  itä ise ssä  
sekä Lapin lään in  v a a l ip i ir is s ä .
4) Ennakkoon äänestäneiden osuus on laske ttu  vain äänestysalueiden v a a lilu e tte lo id e n  p e ru s te e lla , koska ka ikk i 
v a a l ip i ir ie n  v a a l i lu e t te lo ih in  o te tu t äänestävät ennakolta. Jos heidät ku itenk in  o te t ta is i in  huomioon, 
o l is i  ennakkoäänten osuus k a ik is ta  annetu ista äänistä o l lu t  v. 1975 10,2 %, 1979 10,3 % ja  1983 12,0 % 
ja  1987 15,7 %.
Lähde: Suomen v ira l l in e n  t i la s to  XXIX. V a a li t i la s to  1907 — 87.
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Taulukko 3. Toimitetut tasavallan presidentin valitsijam iesten v a a lit , äänioikeutettujen lukumäärä n iissä, 
äänestysaktiivisuus sekä o tte e lla  ja  ennakkoon äänestäneiden osuus annetuista äänistä
Tasavallan p res iden tin  
v a lits ija m ie s te n  v a a l it
Ä än io ikeu te tu t Äänestysprosentti O tte e lla  ja  
vuodesta 1978 
luk ien  ennakkoon 
äänestäneiden 
osuus annetu ista 
ään istä^)
Äänestysalueiden 
vaa li lu e t te lo t
V a a lip iir ie n  
vaa li lu e t te lo t
Äänestysalueiden 
va a li lu e t te lo t
V a a lip iir ie n
v a a li lu e t te lo t
15. -  16.1.1925 1 572 485 39,7 % 4,2 %
15. -  16.1.1931 1 775 982 47,3 % 3,4 %
15. -  16.1.1937 1 929 868 57,8 % 3,3 %
15. -  16.1.1950 2 487 230 63,8 % 6,4 %
16. -  17.1.1956 2 597 738 73,4 % 6,3 %
15. -  16.1.1962 2 714 883 81,5 % 3,7 %
15. -  16.1.1968 2 920 635 70,2 % 3,0 SS
15. -  16.1.1978 3 527 974 316 305 69,9 % 1,9 % 6,9 %3
17. -  18.1.19822) 3 627 201 293 804 86,8 % 13,2 % 9,9 %3 >
Eduskunta v a l i t s i  tasava llan  p res iden tin  vuosina 1919 ja  1946. Vuoden 1937 v 1its ija m ie h e t v a l i t s iv a t  
tasava llan  p re s iden tin  vuosina 1940 ja  1943. Vuonna 1944 Mannerheim m äärätti i  p re s id e n tik s i e r i t y is e l lä  
l a i l l a .  P re s id e n tti Kekkosen v irka ka u tta  ja t k e t t i in  n e ljä  vuotta  l a i l l a  232/73.
1) Sarakkeeseen e iv ä t s is ä l ly  huomioon ottam atta jä te ty t  ja  n i ih in  luk ien  l i ia n  myöhään saapuneet ennakkoäänet.
2) Valtioneuvosto määräsi vaalien to im itu sp ä ivä t (VNp 717/81).
3) Ennakkoon äänestäneiden osuus on laske ttu  vain äänestya lue itten  v a a lilu e tte lo id e n  p e ru s te e lla , koska ka ikk i
v a a l ip i ir ie n  v a a l ilu e t te lo ih in  o te tu t äänestävät ennakolta. Jos heidät ku itenk in  o te t ta is i in  huomioon,
o l is i  ennakkoäänten osuus k a ik is ta  annetu ista äänistä o l lu t  v. 1978 7,2 % ja  1982 11,0 %.
Lähde: Suomen v ira l l in e n  t i la s to  XXIX. V a a li t i la s to  1925 — 1982.
Taulukko 4. Äänioikeutettujen lukumäärä, äänestysaktiivisuus sekä ennakkoon äänestäneiden osuus annetuista 
äänistä kunnallisvaaleissa”
Vaali vuosi Äänioikeu-
te tu t^ )
Äänestys­







te tu t^ )
Äänestys-






1918 ........... 1 653 6655 > 24,5 % 1945 .......... 2 242 5565) 53,9 %6)
1 9 1 9 ........... 1 556 9235> 34,1 % 1947 ........... 2 345 388 66,3 %
1920 ........... 1 605 4825> 35,7 % 1950 ........... 2 418 870 63,0 %
1921 ........... 1 647 950=) 36,1 % 1953 ........... 2 484 676 71,4 %
1922 ........... 1 664 038 32,3 % 1956 ........... 2 538 890 66,2 %
1923 ........... 1 689 1855> 29,7 % 1960 ........... 2 639 326 75,0 %
1924 ........... 1 704 6575 > 27,8 % 1964 ........... 2 718 536 79,4 %
1925 ........... 1 738 498 x 38,3 % 1968 ........... 2 964 967 76,8 %
1928 ........... 1 821 355=) 42,5 % 1972 ........... 3 319 190 75,6 % 4,0 %
1930 .......... 1 875 602 42,2 % 1976 ........... 3 429 796 78,5 % 5,4 %
1933 ........... 1 905 380 45,5 % 1980 ........... 3 530 447 78,1 % 6,2 %
1936 .......... 1 993 414 48,0 % 1984 .......... 3 666 750 74,0 % 6,8 %
1) Ahvenanmaan maakunnan k u n n a llis v a a lit  on la ske ttu  mukaan tähän taulukkoon, vaikka ne pidetään maakuntalain- 
säädännön p o h ja lta  ja  e r i aikaan.
2) Ä ä n io ike u te ttu ih in  on lu e ttu  vuosina 1918 — 68 ka ikk i ä ä n io ike u te tu t, myös n iis s ä  kunnissa, jo is s a  vuonna 
1925 voimaan tu lle e n  lainmuutoksen mukaan on to im ite t tu  sopuvaa lit. Vuodesta 1972 alkaen mukana ovat 
t i l a s t o l l i s i s t a  s y is tä  ään io ikeu te tu t vain n iis sä  kunnissa, jo is s a  k u n n a llis v a a lit  on to im ite t tu .  Ero ei 
ole m erk ittävä .
3) Laskettu n i is tä  kunnista , jo is s a  k u n n a llis v a a lit  on to im ite t tu .
4) Sarakkeeseen e ivä t s is ä l ly  huomioon ottam atta jä te ty t  ja  n i ih in  luk ien  l i ia n  myöhään saapuneet ennakkoäänet.
5) Muutamasta kunnasta e i o le ta rkko ja  t i la s to t ie to ja .
6) V ira ll is e s s a  t i la s to s s a  äänestysprosentti on 54,9, missä ilm e is e s ti on pa inovirhe .
Lähde: Suomen v ira l l in e n  t i la s to  XXIX. V a a li t i la s to  8 1 - 7  sekä Suomen t i la s to l l in e n  v u o s ik ir ja  1921, 1922,
1948, 1952, 1955 ja  1963.
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2. Äänioikeuden menetysperus tee t
Sosi aai i s luon te i set menetysperusteet
S o s ia a lis lu o n te is te n  menetysperusteiden taus­
tana on a ja tu s , e ttä  vain n i i l l ä ,  j o i l l e  lankeavat 
y h te is k u n n a llis e t v e lv o llis u u d e t, tu lee  o lla  myös 
y h te is k u n n a llis ia  o ikeuksia . S o s ia a lis lu o n te is ia  
m enetysperusteita ovat o l le e t v a iv a is - ta i köy­
häinhoidon varassa eläminen, verojen la im in ly ö n ti 
ja  k o n k u rs s it ila .
Vuoden 1906 v a ltio p ä iv ä jä rje s ty k s e n  5 § : n
mukaan ään io ikeu tta  v a i l le  jä i  muun muassa se, 
" joka  its e lle n s ä  saa apua v a iv a is h o id o lta , j o l l e i  
apu ole ainoastaan sa tunna is ta ". V a ltio p ä ivä ­
jä r je s ty s  no jautu i tässä vuonna 1879 säädettyyn 
vaivaisho itoasetukseen. Sen s ijaan  vuoden 1917 
k u n n a ll is la i t  e ivä t s isä ltä n e e t s o s ia a lis lu o n te i­
s ia  äänioikeuden m enetysperusteita. Tämä "erehdys" 
k o r ja t t i in  jo  vuonna 1919, jo l lo in  kunna llisvaa­
le issa  v a ra llis u u s  t u l i  o te ttavaks i huomioon ääni­
oikeuden menetysperusteissa.
Vasemmisto o l i  koko ajan vastustanut köyhäin­
ho itoa  äänioikeuden menetysperusteena, mutta muu­
to in k in  köyhäinhoidon varaan jääm istä  a le t t i in  
p itä ä  tarpeettomana menetysperusteena. Suuri osa 
köyhäinhoidon varassa o le v is ta  o l i  ään io ikeu tta  
v a i l la  jo  holhouksenalaisuuden vuoksi. Niinpä 
köyhäinhoito äänioikeuden menetysperusteena p o is ­
t e t t i i n  va ltiopä ivä jä rjes tykses tä  vuonna 1944 ja  
k u n n a llis la is ta  vuoden 1948 k u n n a llis la is s a . 
Kokonaan köyhyys äänioikeuden menetysperusteena 
ku itenk in  p o is tu i vasta vuonna 1956, jo l lo in  köy­
h ä in h o ito la in  t i l a l l e  t u l i  huo ltoapulaki (116/56). 
Ne köyhä inho ito la in  säännökset, jo iden  mukaan 
avunsaaja o l i  saattanut jou tua  sosiaa lilautakunnan 
holhouksen a la is e k s i, o l i  "nykyaikaiseen katsanto­
kantaan soveltumattomina" jä te t t y  pois huoltoapu- 
la is ta  muiden avunsaajien p a its i m ie lis a ira it te n  
kohdalta.
Aikaisemmin va llin n e id e n  käs itys ten  mukaan e r i ­
ty is e s t i  ve ro ve lvo llisu u s  o l i  y h te is k u n n a llis ia  
o ikeuksia  vastaava yh te iskunna llinen  v e lv o llis u u s . 
Vuoden 1906 va ltio p ä ivä jä rje s tykse ssä  äänioikeuden 
menetysperusteeksi s ä ä d e tt iin k in , e ttä  " v a a li­
o ike u tta  v a i l la  on se, joka muun syyn kuin kunnal­
l is h a ll i tu k s e n  to d is tu k s e lla  näytetyn varattomuu­
den tähden on jä t tä n y t suo rittam a tta  hänen makset­
tavakseen pannut kahden lähinnä e d e llise n  vuoden 
kruununverot". Myös tässä asiassa vuoden 1917 
k u n n a ll is la it  o l iv a t  a lunperin e d is ty k s e ll is iä .
N iih in  e i s is ä l ly te t ty  mitään vero tusta  koskevia 
äänioikeuden m enetysperusteita, mutta jo  vuonna 
1919 lake ja  tä yd e n n e ttiin  s ite n , e t te i ään io ike­
u tta  o l lu t  h e n k ilö llä , joka  ei o l lu t  v e lv o llin e n  
maksamaan k u n n a llis ta  tu love roa . Samana vuonna 
l a i t  s it te n  u u d is te t t i in  to is tam iseen, nyt vastaa­
maan tä ltä k in  osin m a in it tu ja  v a l t io l l is t e n  vaa­
l ie n  säännöksiä.
Verojen maksaminen äänioikeuden menetysperus­
teena jo u tu i ennen vuoden 1928 VJ:n säätämistä 
uudelleen h a rk itta v a k s i, koska vanhat kruununverot 
o l i  v ä h ite lle n  korva ttu  lähinnä tu lo -  ja  omaisuus­
v e ro lla . H a llitu s  e s i t t i  (HE 5/1924 v p .) , e ttä  
kruununverojen s ija s ta  s ä ä d e ttä is iin  nyt puheena 
olevassa lainkohdassa va ltio n ve ro s ta . Eduskunta 
e i kuitenkaan hyväksynyt e s ity s tä , vaan verojen 
maksamatta jä ttäm inen p o is te t t i in  kokonaan ääni­
oikeuden menetysperusteista. K unna llisvaa le issa  
vastaava uudistus tapahtu i vasta 20 vuotta  myöhem­
min. Vuoden 1943 k u n n a llis la k iin  ei enää verojen 
maksamatta jä ttä m is tä  o te ttu  äänioikeuden menetys- 
perusteeks i. Tosin poikkeussäännöksien pe rus tee lla  
ään io ikeu tta  e i verojen la im in lyönn in  ta k ia  enää 
menetetty vuoden 1945 e ikä  1947 k u n n a llis va a le is ­
sa, mutta poikkeuksien k a ts o t t i in  tu o l lo in  lähinnä 
johtuneen sodan aiheuttamasta s iir to la is u u d e s ta .
S os iaa lis luon te iseks i äänioikeuden menetyspe­
rusteeksi voidaan myös katsoa vuosina 1906 -  1928 
voimassa o l lu t  säännös, jonka mukaan v a l t i o l l i ­
s issa vaale issa ään io ikeu tta  v a i l le  jä i  "se, joka 
on luovu ttanu t omaisuutensa ve lko ja insa  ty y d y ttä ­
m iseksi, kunnes hän on pesäntilansa va la llaan  
vahv is tanu t". K unna llisvaa le issa  ko n ku rss itilaan  
joutuminen e i sen s ijaan  ole koskaan o l lu t  ääni­
oikeuden menetysperuste.
Nämä ka ikk i s o s ia a lis lu o n te is e t äänioikeuden 
menetysperusteet ovat jääneet h is to ria a n . Nykyisen 
käsityksen mukaan henkilön sosiaa linen asema ei 




teena on o l lu t  johdonmukainen seuraus s i i t ä  a ja ­
tuksesta , e ttä  vain henk ilö , joka s iv i i l io ik e u d e l- 
l is e s t i  h a llits e e  itseään ja  omaisuuttaan, voi 
myös its e n ä is e s ti käyttää v a l t i o l l i s ia  ja  kunnal­
l i s ia  o ikeuksia . Niinpä sekä vuoden 1906 v a l t io ­
pä ivä jä rjestykseen e ttä  vuoden 1917 k u n n a llis la -  
ke ih in  s is ä lty i  säännös, jonka mukaan holhouksena­
la inen o l i  ään io ikeu tta  v a i l la .
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Holhouksenalaisuudesta äänioikeuden menetys- 
perusteena k ä y tiin  va rs in k in  so tien  jä lkeen v i l ­
kasta keskustelua, jo ta  s it te n  vaimensi vuonna 
1956 annettu hu o lto a p u la k i. Sen mukaan muut köy­
h ä in h o ito la in  n o ja lla  holhouksenalaiseksi jo u tu ­
neet p a its i m ie lis a ira a t vapautuivat holhouksesta. 
Asia t u l i  ku ite n k in  uudelleen ajankohta iseksi 
vuonna 1970, jo l lo in  huo ltoapu lak ia  m u u te tt iin  
s ite n , e t te i m ie lisa ira a la ssa  hoidettavaa henkilöä 
enää vo itu  asettaa sosiaa lilautakunnan holhoukseen 
vain ilm o itta m a lla  s i i t ä  o ikeude lle . H a llitu s  
e s i t t i  (HE 32/1972 v p .) ,  e ttä  ään io ikeu tta  v a i l la  
o l is i  se, joka tuom ioistuimen päätöksen n o ja lla  on 
holhouksen a la isena. Eduskunnassa ku itenk in  ka t­
s o t t i in ,  e ttä  jos  tuo m io is tu in  määrää jonkun 
holhouksen a la iseks i vain varmistaakseen tämän 
omaisuuden asianmukaisen hoidon, e i o l lu t  syytä 
samalla r i is tä ä  ään io ikeu tta . Tämän kannan mukai­
ses ti p o is te t t i in  holhouksenalaisuus äänioikeuden 
m enetysperusteista sekä v a l t io l l is is s a  e ttä  kun­
n a ll is is s a  vaale issa vuonna 1972. Uudistus o l i  
p e r ia a t te e ll is e s t i  m erk ittävä , s i l l ä  s iin ä  ju lk i s ­
o ikeude llinen  to im ike lpo isuus e r o te t t i in  y k s i ty is ­
o ik e u d e llise s ta  to im ike lpo isuudesta . Sen s ijaan  
holhouksenalaisuus jä i  edelleen vaalikelpoisuuden 
menetysperusteeksi.
Epäsosiaalinen käyttäytym inen
Epäsosiaalinen käyttäytym inen on a iheuttanut 
use ita  äänioikeuden m enetysperusteita. On a ja ­
t e l tu ,  e ttä  epäsos iaa lises ti käyttäytyvä  ei 
ansaitse ä än io ikeu tta . Tässä suhteessa äänioikeu­
den menettäminen on o l lu t  eräänlainen ranga istus. 
Ir to la is u u s  o l i  vuoden 1906 v a lt io p ä iv ä jä r je s ty k ­
sen 5 §:n 7 kohdan mukaisesti äänioikeuden mene- 
tysperusteena, s i l l ä  v a a lio ik e u tta  v a i l la  o l i  "se, 
joka ir to la is u u d e s ta  on tuom ittu  y le iseen työhön, 
aina kolmannen vuoden loppuun s i i t ä ,  kuin hän ty ö ­
la ito k s e s ta  pääs i". Vastaavaa säännöstä ei s is ä l­
ly te t t y  vuoden 1917 k u n n a llis la k e ih in , mikä 
ly h y ttä  aikaa lukuun ottam atta myös jä i  v a l l i t s e ­
vaksi t i la k s i  kunna llisvaa le issa . V a lt io l l is is s a  
vaale issa työ la itokseen  joutuminen irto la isu u d e n  
vuoksi s ä i ly i  äänioikeuden menetysperusteena aina 
vuoteen 1972 saakka.
R ikos la in  mukaiseen rangaistus jä rjeste lm ään 
kuu lu iva t lisärangaistuksena 1960-luvun lo p u lle  
saakka kansalaisluottamuksen menettäminen, k e lv o t­
tomuus maan palvelukseen ja  kelpaamattomuus a ja ­
maan to isen  asiaa oikeuden ta i muun ju lk is e n  
viranomaisen edessä. Vastaavalla ta v a lla  s is ä lty i  
vaa lila insäädäntöön sekä v a l t io l l is is s a  vaale issa
e ttä  kunna llisvaa le issa  tämän ka lta inen  äänioikeu­
den menetysperuste vuoteen 1969 saakka.
V a a lir ik o s  on o l lu t  itsenäinen ja  pako llinen  
äänioikeuden menetysperuste s i l lo in k in ,  kun e d e llä  
m a in itu t lisä ra n g a is tu kse t o l iv a t  äänioikeuden 
m enetysperusteita. Vuoden 1906 v a lt io p ä iv ä jä r je s ­
tyksen 5 § : n 2 momentin 8 kohdan mukaan jä i  ään i­
o ike u tta  v a i l le  "se, joka on to d is te t tu  syypääksi 
s iih e n , e ttä  hän kansanedustajanvaalissa on 
ostanut ta i  myynyt ääniä ta i  s i tä  y r i t t ä n y t  ta h i 
äänestänyt useammassa kuin yhdessä paikassa ta ikka  
v ä k iv a lla lla  ta i  uhkauksella h ä ir in n y t v a a li-  
vapautta , aina kuudennen kalenterivuoden loppuun 
s i i t ä  lu k ie n , kuin lo p u llin e n  tuomio asiasta  
a n n e tt iin " . Vastaava säännös s is ä lty y  edelleen 
voimassa olevaan vuoden 1928 v a lt io p ä iv ä jä r je s ­
tykseen (6 § 2 mom.).
Näin m e n e te lt iin  myös kun n a llisva a lila in sä ä d ä n - 
nössä. Voimassa olevassa vuoden 1976 k u n n a llis ­
la is sa  e i v a a lir ik o s  kuitenkaan enää ole kunnal­
l is v a a le is s a  äänioikeuden menetysperuste. S itä  
p id e t t i in  tarpeettomana ja  m erk itykse ltään vähäi­
senä. Vastaavaa muutosta e i ole to te u te ttu  v a l­
t io l l i s is s a  vaa le issa . Syy s iihen  on o l lu t  i lm e i­
s e s ti,  e t te i asiaa ole p id e tty  tärkeänä. V a a li- 
rikoksen johdosta on vain muutama henk ilö  menet­
tä n y t äänioikeutensa e ikä  es im erk iks i vuoden 1987 
eduskuntavaaleissa kukaan o l lu t  tämän vuoksi 
v a i l la  ään io ikeu tta .
Sotaväessä pa lve lu
Sotaväessä pa lve lu  on v ie lä  m a in ittava  ääni­
oikeuden menetysperusteena. Tämän syynä on o l lu t  
ta v o ite  p itä ä  sotaväessä pa lve leva t p o l i i t t is e n  
toim innan u lko p u o le lla . Vuoden 1906 v a lt io p ä iv ä ­
jä rje s tykse n  5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti 
äänioikeus p u u tti s i l t ä ,  joka o l i  vakinaisessa 
sotapalveluksessa. Vastaava säännös s is ä lty i  
vuoden 1928 v a ltio p ä iv ä jä rje s ty k s e n  6 §:ään. 
Kyseessä o l i  i ts e  asiassa suuri muutos, s i l l ä  
vakinaisessa sotapalveluksessa o le v ia  o l i  usein 
o s a llis tu n u t va ltiopä ivä työhön  säätyeduskunnan 
aikana.
Sen s ijaan  kunna llisvaa le issa  sotaväessä p a l­
velu e i ole koskaan o l lu t  äänioikeuden menetys- 
perusteena. Tähän on ilm e is e s ti va iku tta n u t se, 
e t te i k u n n a ll is p o lit i ik k a a  o le p id e tty  sotaväen 
p o lit is o itu m is e n  kannalta va a ra llise n a . Toisen 
maailmansodan jä lkeen  ja  o s it ta in  ju u r i  sotien 
vuoksi k a ts o t t i in ,  e t te i myöskään v a l t io l l is is s a  
vaa le issa ole syytä r a jo it ta a  ään io ikeu tta  sota­
väessä palvelun vuoksi. R i i t t i ,  e ttä  sotaväessä
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pa lve leva t o l iv a t  vaa l i  ke lvottomia. VJ 6 § :s tä  
p o i s t e t t i i n  s i ten  sotaväessä palvelu äänioikeuden 
menetysperusteista (839/44), j o l l o i n  y l i  40 000 
henkilöä sai äänioikeuden.
Yhteenveto
Äänioikeuden menetysperusteet ovat vä h i te l le n  
po istuneet. Kunnall isvaa le issa ei n i i t ä  enää 
tunneta lainkaan. V a l t i o l l i s i s s a  vaaleissa on 
j ä l j e l l ä  vain äänioikeuden menettäminen v a a l i -  
r ikoksen pe rus tee l la ,  mikä sekin on käytännössä 
vars in ha rv ina is ta .  Muutos on o l l u t  jy rkkä ,  jopa 
dramaattinen. Verta i lem a lla  äänioikeusikäis ten ja  
ään io ikeu te ttu jen  lukumääriä on a r v io i tu ,  e t tä  
vuosisadan alkupuolen eduskuntavaaleissa 13 — 15 % 
ään io ikeus ikä is is tä  o l i  menettänyt äänioikeutensa 
menetysperusteiden johdosta. Vastaava luku on 
nyky is in  aivan olematon. Kehitys kuvastaa se lväs ti  
näkemysten muuttumista. Kaikkien, jo tk a  tä y t tä vä t  
äänioikeuden y le is e t  ed e l ly tykse t ,  on saatava 
äänestää r i ippum atta  sos iaa l ises ta  taustasta , 
käyttäytymisestään ta i  muista henkilöön l i i t t y ­
v is tä  se iko is ta .
3. Äänioikeuden käyttö
3 .1 . Vaalikausi
Vaalikausi
Vaalikaudesta r i ip u u ,  kuinka usein kansalaiset 
pääsevät käyttämään a k t i i v i s i a  v a l t i o l l i s i a  ja  
k u n n a l l is ia  oikeuksiaan. Normaalin, la issa  sääde­
tyn vaalikauden ohel la  voi kyseessä o l la  poikeuk- 
se l l inen  vaalikausi n i in  v a l t i o l l i s i s s a  kuin 
kunna ll is issa  vaaleissa. Tasavallan p re s id e n t i l lä  
on oikeus ha jo ttaa  eduskunta ja  määrätä to im i te t ­
ta v ik s i  uudet v a a l i t .  Tasavallan p res identin  
v ä l i tö n  vaa l i  j a  va l i ts i ja m ie s te n  v a a l i t  voidaan 
joutua toimittamaan poikkeuksell isena aikana, jos 
p re s id e n t t i  on k u o l lu t  ta i  t u l l u t  pysyvästi es ty ­
neeksi hoitamaan tehtäv iään. Kunnall isen jaotuksen 
muuttuessa voi kunnanvaltuutettu jen to imikausi 
o l la  normaalia lyhyempi. Vali tuksen johdosta v o i ­
daan v a a l i t  kumota ja  määrätä to im i te t ta v ik s i  
uudet v a a l i t  jne.
Eduskunnan vaalikausi ja  samalla kansanedus­
ta jan  to im ikausi o l i  vuoden 1906 v a l t io p ä iv ä jä r ­
jestyksen mukaan kolme vuotta , j o l l e i  eduskuntaa 
h a jo te t tu .  Nykyiseksi ne l jäks i  vuodeksi eduskunnan
vaalikausi p id e nn e t t i in  eduskunnan toivomusponnen 
mukaisesti vuonna 1954. H a ll i tuksen esityksessä 
muutosta p e ru s te l t i i n  (HE 106/1953) muun muassa 
y l e i s p o l i i t t i s i l l a  s y i l l ä ,  lainsäädäntötyön vaka­
vuudella, va lt ionta louden jä rk e v ä l lä  h o ido l la ,  
t ih e ä s t i  to is tu v ie n  vaalien a iheuttamalla v a a l i -  
väsymyksellä, vaa l ikus tannuks i l la  ja  uusien kansa­
nedustajien kokemattomuuden va iku tukse l la  eduskun­
nan työhön.
Vuoden 1917 kunna ll is lak ien  mukaan myös kunnan­
v a l tu u te t tu je n  to imikausi o l i  kolme vuotta. V aa l i t  
j ä r j e s t e t t i i n  ku itenk in  joka vuosi, koska vuos i t ­
ta in  v a l i t t i i n  kolmannes va l tu u te tu is ta .  Joka 
vuosi to im i te t ta v a t  v a a l i t  h a v a i t t i i n  pian hanka­
l i k s i .  Vuonna 1925 te h d y i l lä  muutoksil la  täs tä  
l u o v u t t i i n .  Kaikki v a l tu u te tu t  v a l i t t i i n  vaaleissa 
yh täa ika ises t i  kolmeksi vuodeksi. Sen jä lkeen kun 
kansanedustajien to imikausi o l i  vuonna 1954 muu­
te t tu  ne l jäks i  vuodeksi, t o t e u t e t t i i n  seuraavana 
vuonna yhdenmukaisesti sama muutos kunnanvaltuus­
ton vaalikauden osa lta .
3.2. Ajankohta ja  äänestysaika 
Eduskuntavaalien aika
Vuoden 1906 v a a l i la in  mukaan eduskuntavaalit  
t o i m i t e t t i i n  heinäkuun ensimmäisenä ja  toisena 
päivänä. Jos jompikumpi päivä sa t tu i  pyhäpäiväksi, 
s i i r t y i  v a a l i to im i tu s  seuraavaksi a rk ipä iväks i .  
V aa l i to im itus  alkoi kussakin äänestysalueessa 
kumpanakin vaalipäivänä k e l lo  yhdeksän aamulla ja  
j a tk u i  k e l lo  kahdeksaan i l l a l l a  keskeytyen kumpa­
nakin päivänä enintään kahden tunnin v ä l i  a jaksi 
vaalilautakunnan määräyksen mukaan. Tämä vä l ia ik a  
o l i  vaalilautakunnan vapaassa harkinnassa. Äänes­
tysa ika  o l i  s i ten  yhtensä 18 -  22 tu n t ia  keskey­
ty k s is tä  r i ippuen.
Eduskuntavaalien ajankohtaan ja  äänestysaikaan 
p u u tu t t i in  vasta sotien jä lkeen. Kaupunkilaistumi- 
sen jatkuessa ja  väestön s i i r t y e s s ä  suure lta  osin 
palkkatyöhön a l e t t i i n  a rk ip ä iv iä  vaalien yks in ­
omaisena ajankohtana p i tää  huonona. Edustajain- 
v a a l i la in  kokonaisuudistusesityksessä (HE 150/1950 
vp.) vaaliajankohdaksi ehdo te t i in  heinäkuun ensim­
mäistä sunnuntaita ja  s i tä  seuraavaa päivää. Tä l­
la isena vaali ajankohta hyväksy tt i in  vuoden 1952 
e dus ta ja in va a l i la issa .  V aa li to im i tus ta  ei sunnun­
ta ina  katso ttu  voitavan a lo i t ta a  ennen k e l lo  12:ta 
lähinnä jumalanpalvelusten vuoksi. Maanantaina 
äänestäminen a l o i t e t t i i n  k e l lo  9 ja  se päätty i  
molempina pä iv inä k e l lo  20. Keskeytyksiä ei enää 
s a l l i t t u .  Äänestysaika o l i  s i ten  yhteensä 19 
tu n t ia .
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Vuosilomien p idennyttyä ja  heinäkuun muodos­
tu t tu a  kesälomakuukaudeksi a le t t i in  koko heinä­
kuuta p itä ä  huonona äänestysajankohtana. Lakia 
m u u te tt iin  vuonna 1965 s ite n , e ttä  eduskuntavaalit 
s i i r t y iv ä t  to im ite t ta v ik s i maaliskuun kolmantena 
sunnuntaina ja  s i tä  seuraavana maanantaina, mikä 
edelleen on voimassa.
Vuoden 1969 e d u s ta ja in v a a lila is s a  äänestysaika 
p id e n n e ttiin  alkavaksi molempina v a a lip ä iv in ä  
k e llo  9. Kokonaisäänestysaika varsinaisessa v a a li­
to im ituksessa on s ite n  nyky is in  22 tu n t ia .
Uusien vaa lien to im itta m is ta  koskevan määräyk­
sen antamisen ja  its e  vaalien v ä lis tä  aikaa p y r i t ­
t i i n  keskimäärin lyhentämään vaalilainsäädännön 
viimeisimmässä, ns. teknisessä muutoksessa vuonna 
1985 säätämällä, e ttä  ha jo tusvaa lien  v a a lito im i­
tus on ensimmäisenä sunnuntaina ja  s itä  seuraavana 
maanantaina 75 päivän ku lu ttua  s i i t ä ,  kun määräys 
uusien vaalien to im itta m ise s ta  ju lk a is t i in .  Tätä 
aikaa p id e t t i in  lyhimpänä mahdollisena, jona 
v a a l it  voidaan hajotusmääräyksen jä lkeen to im it ­
taa huomioon ottaen v a a lilu e tte lo id e n  laad in ta  ja  
ehdokkaiden asettaminen puolueissa. Hajotusvaa- 
l ie n  v a a lito im itu s  voi s ite n  to is in  kuin säännön­
mukaisissa vaale issa o lla  muukin kuin kuukauden 
kolmas sunnuntai ja  s i tä  seuraava maanantai. Sen 
s ijaan  äänestysaika on aina o l lu t  sama.
Tasavallan p res iden tin  va litsem isen aika
HM 23 §:n 3 momentin mukaan tasava llan  p re s i­
dentin  v a lits ija m ie s te n  v a a l it  t u l i  to im itta a  
tammikuun 15. ja  16. päivänä. Päivät o l iv a t  k i in ­
te ä t, mutta v iiko n p ä ivä t va ih tu v ia . Sunnuntai ta i 
muu pyhäpäivä ei kuitenkaan vo inu t o l la  v a a li­
pä ivä, vaan seuraavaa ark ipä ivää o l i  tu o l lo in  
p ide ttävä  määräpäivänä. Vasta vuonna 1977 (490/77) 
tasava llan  p res iden tin  v a lits ija m ie s te n  vaalien 
ajankohta s i i r r e t t i i n  sunnuntaiksi ja  s itä  seuraa- 
vaksi maanantaiksi so. tammikuun kolmanneksi 
sunnuntaiksi ja  s i tä  seuraavaksi maanantaiksi. 
V a lits ija m ie h e t puolestaan kokoontuivat seuraavan 
helmikuun 15. päivänä valitsemaan p res iden tin . 
Jos tämä päivä s a ttu i pyhäpäiväksi ta i a rk ilauan - 
ta ik s i ,  vaa lipä ivä  s i i r t y i  ensimmäiseksi a rk i-  
päi vä ks i.
Tasavallan p res iden tin  vaa litavan  uudistuksessa 
vuonna 1987 p id e t t i in  h is to r ia l l is is t a  sy is tä  
k i in n i v a lits ija m ie s te n  to im ite tta va n  vaa lin  p ä i­
västä, helmikuun 15. pä ivästä . Tasavallan p re s i­
dentin  v ä litö n  vaa li ja  v a lits ija m ie s te n  v a a lit
s ä ä d e ttiin  sen mukaan to im ite t ta v ik s i tammikuun 
viim eisenä sunnuntaina ja  s itä  seuraavana maanan­
ta in a .
Äänestysaika varsinaisessa vaa lito im ituksessa  
tasava llan  p res iden tin  vä littöm ässä vaa lissa  ja  
v a lits ija m ie s te n  vaale issa on sama kuin eduskunta­
vaa le issa .
K unna llisvaa lien  aika
K unna llisvaa le issa  vuoden 1917 kunna llisen  vaa­
l i l a i n  mukaan varsinainen vaa lipä ivä  o l i  joulukuun
4. päivä, mutta kunnanva ltuusto lla  o l i  oikeus 
määrätä vaa lien  ja tkum isesta  v ie lä  seuraavana p ä i­
vänä. Täydennysvaaleista ja  ku n n a llis va a le is ta  
kunna llisen  jaotuksen muuttuessa o l i  säädetty 
e rikseen. Pyhäpäivä a ih e u tt i vaa lipä ivän s i i r t y ­
misen kuten muissakin vaale issa tu o l lo in .  V a rs i­
naisena vaa lipä ivänä äänestysaika o l i  k e llo  9 :s tä  
k e llo  20:een ta i kauemminkin, jo s  va a lilau takun ta  
katsoi sen ta rp e e ll is e k s i,  keskeytyen kerran en in ­
tään kahden tunn in  v ä lia ja k s i vaalilautakunnan 
määräyksen mukaan. Kunnanvaltuuston määräämänä 
to isena vaa lipä ivänä myös äänestysaika r i ip p u i 
va ltuuston päätöksestä.
Samoin kuin eduskuntavaaleissa kunna llisvaa­
le is sa  vaa lia jankoh ta  t u l i  ta rkas te lun  kohteeksi 
vasta sotien jä lkeen . Joulukuuta p id e t t i in  huono­
jen  säiden vuoksi äänestystä hankalo ittavana. 
E s il lä  o l i  ensin marraskuu, mutta sittemmin edus­
kunta vuonna 1950 hyväksyi ku n n a llisva a lie n  ajan­
kohdaksi lokakuun ensimmäisen sunnuntain ja  s itä  
seuraavan päivän. Samalla p o is te t t i in  kunnanval­
tu u s to lta  oikeus h a rk ita , onko to inen vaa lipä ivä  
tarpeen vai e i.  V a a lit o l i  to im ite tta v a  samoin 
kuin eduskun tavaa litk in  aina kahtena päivänä. Myös 
äänestysaikaa varsinaisessa vaa lito im ituksessa  
m u u te tt iin  ja  vaalilautakunnan mahdollisuudet 
äänestysajan keskeyttämiseen p o is te t t i in .  V a a li­
to im ituksen t u l i  alkaa sunnuntaina k e llo  12 ja  
maanantaina k e llo  9 ja  kestää molempina pä iv inä  
k e llo  20:een.
Vuoden 1972 k u n n a llis v a a lila is s a  äänestysaika 
y h te n ä is te t t i in  molempina v a a lip ä iv in ä  alkamaan 
k e llo  9 ja  päättymään k e llo  20 samalla ta v a lla  
kuin o l i  te h ty  kolme vuotta  aiemmin v a l t io l l is is s a  
vaa le issa .
Vaal i te k n i11i s i stä s y is tä  kunn a llisva a lie n  
v a a lip ä iv ä t s i i r r e t t i i n  vuonna 1975 (935/75) kahta 
v iikko a  myöhemmäksi e l i  lokakuun kolmanneksi 
sunnuntaiksi ja  s i tä  seuraavaksi maanantaiksi.
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3 .3 . Äänestysalueet 
Äänestysaluejako
Säännökset äänestyaluejaosta ovat o l le e t saman­
suun ta is ia  koko ta rka s te lta va n  ajan. Vuoden 1906 
v a a lila in  mukaan eduskuntavaalit o l i  to im ite tta v a  
jokaisessa kunnassa t a i ,  jo s  kunta o l i  ja e ttu  
useampaan äänestysalueeseen, kussakin se lla isessa  
alueessa. Äänestysaluejako o l i  to im ite tta v a , jos 
maalaiskunnissa asukasluku nousi y l i  1 500 ja  kau­
pungeissa y l i  3 000 asukkaan. Tämän pääperiaatteen 
l is ä k s i o l i  m ahdo llis ta  jakaa kunta äänestysaluei­
s i in  myös muista läh innä alueen yh te n ä isyy ttä  ja  
ku lkuyhteyksiä  koskevista s y is tä . Vuoden 1917 
kunna llisen  v a a l ila in  mukaan kunnanvaltuuston t u l i  
jakaa kunta äänes tysa lue is iin  samojen perusteiden 
mukaan kuin kansanedustajain vaa le issa.
Lukuisten pienten te kn is ten  muutosten jä lkeen , 
jo is ta  on m a in ittava  e r i ty is e s t i  vuonna 1952 — 75 
voimassa o lle e t säännökset äänestysaluejaon t o i ­
m ittam isesta  maalaiskunnissa mahdollisuuksien 
mukaan kansakou lup iirien  ra jo ja  noudattaen, teh ­
t i i n  suurempi muutos äänestysalueiden jakamiseen 
vuoden 1969 e d u s ta ja in v a a lila is s a . Sen 6 § : n 
mukaan "kunta, jonka asukasluku on pienempi kuin 
3 000, muodostaa yhden äänestyslueen, jo l l e i  
ku n n a llis va ltu u s to  l i ik e n te e l l is is t ä  ta i muista 
s y is tä  katso ta rp e e llis e k s i jakaa kuntaa useampaan 
äänestyalueeseen. Asukasluvultaan suurempi kunta 
on kunna llisva ltuus ton  v u o s itta in  lokakuussa ja e t­
tava ää n e s tysa lu e is iin , jo is s a  on enintään 3 000 
asukasta". Muutoksessa p o is te t t i in  s i is  maalais­
kuntien ja  kaupunkikuntien ero sekä lie v e n n e tt iin  
v e lv o ll is u u t ta  äänestysaluejaon to im ittam iseen. 
Tätä pääsääntöä vastaava säännös s is ä l ly t e t t i in
vuoden 1972 k u n n a llis v a a lila in  3 §:ään. Käytän­
nössä kunnanvaltuustot ovat ku itenk in  jakaneet 
kunnan alueen useampiin äänestysa lue is iin  kuin 
la k i v a a t i i .
Vuoden 1985 vaalilainsäädännön teknisessä 
uudistamisessa m u u te tt iin  äänestysaluejaon määräy­
tym is tä . Äänestysaluejaosta te h t i in  KunVaaliL 
3 § : n mukainen pysyväisluonte inen jä r je s te lm ä . 
V a lt io l l is is s a  vaale issa noudatetaan k u n n a llis ­
v a a li la in  mukaan määräytyvää äänestysaluejakoa. 
Muutos o l i  tarpeen v a a lilu e tte lo id e n  laa tim iseks i 
t ie to k o n e illa  ja  h a jo itusvaa lien  a ikatau lun 
nopeuttam iseksi. Äänestysaluejaon perussäännös 
ei sen s ijaan  o lenna isesti muuttunut. KunVaaliL 
3 § : n mukaan kunta, jonka asukasluku on pienempi 
kuin 3 000, muodostaa yhden äänestysalueen, j o l l e i  
l i ik e n te e l l is is t ä  ta i muista e r i t y is is t ä  s y is tä  
o le tarpeen jakaa kuntaa useampaan äänestysaluee­
seen. Asukasluvultaan suurempi kunta on vastaa­
vas ti ja e tta va  kahteen ta i useampaan äänestyaluee­
seen. Äänestysaluejaosta ja  sen muuttamisesta 
päättää kunnanvaltuusto ta rv it ta e s s a  v u o s itta in  
tammikuussa. Viimeksi m a in ittu  v irke  toteaa äänes­
tysa lue jaon pysyvyyden. Jakoa muutetaan vain 
ta rv it ta e s s a .
Äänestysalueiden määrä
Taulukossa 5 ta rka s te lla a n  äänestysa lue itten 
lukumäärää erä issä  eduskuntavaaleissa 1907 — 1983 
sekä s i tä ,  kuinka pa ljon  ä ä n io ike u te ttu ja  on o l lu t  
keskimäärin kutakin äänestysaluetta k o h ti. Luvut 
ovat s o ve lle tta v issa  myös ku n n a llis va a le ih in , 
koska äänestysaluejakoa koskevat säännökset ovat 
o l le e t sam ankaltaiset.
Taulukko 5. Äänestysalueet ja  äänioikeutetut aluetta kohti eräissä eduskuntavaaleissa




1907 ......................... 2 462 1 373 473
1917 ......................... 2 511 1 786 508
1927 ......................... 2 956 1 882 482
1939 ......................... 3 347 2 045 476
1945 ......................... 2 924 2 488 634
1954 ......................... 4 402 1 999 443
1962 ......................... 5 158 1 806 354
1972 ......................... 5 267 1 305 365
1983 ......................... 5 198 1 209 423
Lähde: Suomen v ira l l in e n  t i la s to ,  XXIX. V a a li t i la s to  1907 — 1983
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Taulukosta käy i lm i ,  e ttä  äänestysa lue itten  
lukumäärä on y l i  ka ks in ke rta is tu n u t. Äänestys­
a lu e it te n  lukumäärän lisääntyessä äänestysa lue it­
ten koko on samalla p ienentynyt ja  äänestyspaikat 
ovat e n tis tä  lähempänä äänestä jiä . Väestön kas­
vusta huo lim atta  on keskimäärin äänestysluetta  
kohden nyky is in  vähemmän ä ä n io ike u te ttu ja  kuin 
vuosisadan alussa.
3 .4 . Äänestäminen o tte e lla  ja  ennakolta 
K ä s itte e t
Varsinaisessa vaa lito im ituksessa  äänestäjä saa 
äänestää vain s iin ä  äänestysalueessa, jonka v a a li­
lu e tte lo o n  hänet on m e rk itty . Missään muussa 
äänestysalueessa e i hänen äänioikeuttaan voida 
todeta.
Oteäänestyksessä äänes tä jä llä  on mahdollisuus 
käyttää äänioikeuttaan missä äänestysalueessa
tahansa, koska hän voi etukäteen hankkimallaan
o tte e lla  v a a lilu e tte lo s ta  o so itta a  äänioikeu­
tensa.
Ennakkoäänestyksessä äänestäminen tapahtuu
ennen v a rs in a is ta  v a a lito im itu s ta  ennakkoäänestyk­
sestä säädettynä aikana ja  paikassa. Ä än io ikeutta  
e i ta rka s te ta  äänestyspa ika lla , vaan s ie l lä  tä y ­
te ty t  ennakkoäänestysasiakirja t lähetetään v a a li­
v ira n o m a is ille  myöhempää ta rkas tus ta  varten. 
Ennakkoäänestyksestä tehdään v a a lilu e tte lo o n  mer­
k in tä , ennen kuin lu e tte lo  to im ite taan  äänestys­
p a ik a lle  v a rs in a is ta  v a a lito im itu s ta  varten.
Oteäänestys
Vuoden 1906 v a a l ila in  46 § : n 1 momentissa sää­
d e t t i in :  " V a l i ts i ja in  s a llit ta k o o n  käyttää ääni­
o ikeuttansa jossak in  muussa äänestysalueessa kuin 
s i in ä , jonka v a a lilu e tte lo o n  hän on m e rk itty , jos  
hän e s iin  antaa s itä  ta rk o itu s ta  varten annetun 
otteen sanotusta v a a lilu e tte lo s ta " .  Voidakseen 
äänestää muussa kuin omassa äänestysalueessaan o l i  
äänestäjän s iten  etukäteen hankittava  ote oman 
äänestysalueensa v a a lilu e tte lo s ta . Sen antoi vaa­
lila u ta k u n ta  pyynnöstä tekem ällä samalla s itä  
koskevan merkinnän v a a lilu e tte lo o n . Henkilön ääni­
oikeus t u l i  todetuksi tässä yhteydessä.
Jos äänestäjä kuulu i to iseen v a a l ip i i r i in  
kuin missä hän äänesti, o l i  hänen äänestäessään 
m erk ittävä  otteen yhteydessä saamaansa v a a li­
lippuun jo n k in  v a a l ip i ir in s ä  v a lits ija y h d is ty k s e n
ehdokkaiden nimet. T ä lla ise n  v a a lil ip u n  u lko ­
s iv u lle  va a lila u ta ku n ta  m e rk its i kyseisen vieraan 
v a a l ip i i r in  nimen, ennen kuin lippu  p u d o te tt i in  
vaaliuurnaan. Nämä v a a l i l ip u t  t o im i te t t i in  tu lo s ­
laskennan a le ttu a  p o s titse  kyseisen v a a l ip i i r in  
keskuslautakunnalle .
Vasta vuoden 1955 e d u s ta ja in va a li la issa  o te - 
äänestyksen käyttöä la a je n n e tt iin  huom attavasti. 
L a k iin  o t e t t i in  e r i l l i s e t  lu vu t va a lito im itu kse s ta  
sa ira a lo issa  ja  u lko m a illa . V a a lito im itu s  sa iraa­
lo is sa  tapahtu i vaa lito im ikunnan edessä v a lt io n , 
kunna llisessa ta i yks ity ise ssä  sa iraa lassa sekä 
kunna lliskod in  sairasosastossa, ei kuitenkaan 
m ie lisa ira a la ssa . Voidakseen käyttää ään io ikeu t­
taan äänestäjän o l i  va a lito im iku n n a lle  annettava 
asianom aiselta va a lila u ta ku n n a lta  saamansa ote 
v a a lilu e tte lo s ta . V a a lito im itu s  u lko m a illa  taas 
o l i  m ahdo llis ta  n iis s ä  Suomen edustusto issa , jo tk a  
ase tukse lla  m ä ä rä ttiin , sekä suomalaisessa l a i ­
vassa. Edustustossa ja  suomalaisessa la ivassa 
v a a lito im itu s  tapahtu i v a a lito im its i jä n  edessä. 
Myös tä l lö in  o l i  äänestäjän e s ite ttä v ä  v a a l i to i-  
m i ts i ja l le  asianom aiselta va a lila u ta ku n n a lta  
saamansa ote v a a lilu e tte lo s ta . Kun v a a lito im itu s  
s a ira a lo issa  tapahtu i va a lip ä iv in ä  tarkemmin 
m äärättävinä a iko ina , o te t t i in  sen s ijaan  u lko ­
m a illa  v a a lito im itu s ta  varten käyttöön äänestämi­
nen ennakolta. Lähetystössä ja  muussa edustustossa 
v a a lito im itu s  t u l i  a lo it ta a  13. päivänä ja  lo p e t­
taa kolmantena päivänä ennen ensimmäistä v a a lip ä i­
vää. V a a lito im itu s  tapahtu i jokaisena arkipäivänä 
v ira s to n  p ä ä llikö n  määräämänä ajankohtana. L a i­
vassa v a a lito im itu s  tapahtu i kahtena päivänä 
e d e llä  m ain itun ajan p u itte is s a  la ivan  kapteenin 
määräämänä ajankohtana. Näin ensimmäistä kertaa 
äänestämisen ajankohta s i i r t y i  v a rs in a is ia  v a a li­
p ä iv iä  e d e ltä v ik s i p ä iv ik s i.
K unna llisvaa le issa  oteäänestäminen e i o l lu t  
m ahdo llis ta  ennen kuin vuodesta 1950 alkaen tu o l­
lo in  kunnalliseen v a a l i la k iin  te h ty je n  muutosten 
n o ja l1 a.
K unna llisvaa le issa  o tte e lla  äänestämisen laa­
jentaminen va rs ina is ten  äänestyspaikkojen u lko ­
p u o le lle  to te u te t t i in  uudessa k u n n a llis v a a lila is s a  
vuonna 1964. Äänestyspaikoiksi m ä ä rä ttiin  o te - 
äänestyksessä kunnan a lu e e lla  o leva t s a ira a la t , 
k u n n a llis k o d it , vanhainkodit ja  sa ira s k o d it. Vaa­
l i to im itu s ta  e i kuitenkaan jä r je s te t t y  m ie lis a i­
raalassa e ikä  kunna lliskod in  m ie lisa irasosastossa . 
Myös kunna llisvaa le issa  v a a lito im itu kse s ta  la i to k ­
sissa huo leh ti va a lito im iku n ta . Laitoksessa h o i­
dettavana oleva ään io ikeu te ttu  sai äänestää, jo s  
hän e s i t t i  asianmukaisen v a a lilu e tte lo n  o tteen.
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V a a lit t o im i te t t i in  m a in itu issa  la ito k s is s a  
jompana kumpana vaalipä ivänä vaalito im ikunnan 
määrääminä a iko ina . K unna llisvaa le issa  ei sen 
s ijaan  oteäänestystä to im ite t tu  u lko m a illa .
Ennakkoäänestys
Suuri muutos voimassa olevassa vuoden 1969 
edustajainvaalila lssa o l i  ennakkoäänestyksen 
käyttöön o tto . Se kumosi samalla oteäänestyksen. 
Järjeste lm ä kääntyi s ik ä li  pää lae lleen, e ttä  kun 
oteäänestyksessä äänestäjän äänioikeus to d e t t i in  
ennen äänestämistä so. o te tta  v a a lilu e tte lo s ta  
annettaessa, ennakkoäänestyksessä ensin ääneste­
tään ja  äänioikeus ta rkaste taan vasta myöhemmin 
ennakkoäänestysasiakirjo jen saavuttua v a a liv ira n ­
o m a is ille .
Ennakkoäänestys on o l lu t  tärkeä uudistus kansa­
la is te n  äänioikeuden he lpo ttam iseks i. Ennakko­
äänestys on ta r k o ite t tu  k a ik i l le  ä ä n e s tä jil le , 
jo tk a  todennäköisesti ovat e s tyn e itä  käyttämästä 
äänioikeuttaan sen äänestysalueen v a a lito im itu k ­
sessa, jonka v a a lilu e tte lo o n  heidät on m e rk itty . 
Käytännössä ä ä n e s tä jä llä  on tä ys i vapaus v a l ita ,  
äänestääkö hän ennakolta vai varsinaisessa v a a li­
to im ituksessa.
Vuoden 1969 edus ta ja in va a li 1 ai n mukaan ennakko­
äänestys tapahtu i
a) kotimaassa asetukse lla  määrättävissä p o s ti-  ja  
le n n ä tin la ito kse n  to im ipa iko issa  sekä sa iraa ­
lassa, kunna lliskod issa , vanhainkodissa ta i 
sa iraskod issa , e i kuitenkaan m ie lisa ira a la ssa  
e ikä la ito s te n  m ie lisa irasosastossa , ja
b) u lko m a illa  n iis s ä  Suomen edustusto issa, jo tk a  
asetukse lla  määrätään, sekä suomalaisissa l a i ­
voissa.
Äänestyksen jä rje s tä m ise s tä  h u o le h tii la itoksessa 
va a lito im iku n ta  ja  muussa ennakkoäänestyspaikassa 
v a a l ito im its i ja .  Ennakkoäänestys s ä ä d e ttiin  päät­
tyväks i n i in  hyvissä a jo in , e ttä  ennakkoäänestys- 
a s ia k ir ja t  e h tiv ä t p e r i l le  v a a l ip i i r in  keskuslau­
takuntaan ja  kunnan keskusvaalilautakuntaan, ääni­
oikeuden käyttäm isestä ehditään tehdä merkinnät 
v a a l i lu e t te lo ih in  ja  v a a l i lu e t te lo t  v ie lä  to im it ­
taa v a a lila u ta k u n n ille  ennen varsinaisen v a a li­
to im ituksen a lkam ista. Näin e s ty i mahdollisuus 
äänestää kahdesti so. sekä ennakolta e ttä  v a rs i­
naisessa vaa lito im ituksessa . Ennakkoäänestysaika 
o l i  s ite n  kotimaassa 20. pä ivästä ennen vaale ja 
n i i t ä  edeltävään kesk iv iikkoon  k e llo  16 saakka ja  
u lkom a illa  20. pä ivästä  ennen vaa le ja  8. päivään 
ennen vaa le ja .
Kunnallisvaaleissa ennakkoäänestystä koskeva 
uudistus to te u te t t i in  vuoden 1972 k u n n a llis v a a li­
la is s a , jo l lo in  samalla la a je n n e tt iin  la ito s te n  
p i i r i ä  ku n n a llisva a lie n  lis ä k s i myös eduskunta­
vaale issa e d u s ta ja in v a a lila k iin  erikseen te h d y llä  
muutoksella (358/72). Tämän jä lkeen  ennakkoäänes­
tys  t u l i  molemmissa vaale issa to im itta a  sa iraa­
lassa, kunna lliskod issa , vanhainkodissa, sa ira s ­
kodissa ta i in v a lid ih u o lto la is s a  ta rko ite tu ssa  
e r ity is h u o lto la ito k s e s s a , mutta myös ty ö la ito k ­
sessa, pä ihdyttäv ien  aineiden vä ä rin kä y ttä jie n  
huo lto lassa sekä ranga is tus la itoksessa . Kun mie­
l is a i r a a lo i ta  ta i la ito s te n  m ie lisa irasosas to ja  
ei enää s u lje t tu  pois la ito k s ie n  p i i r i s t ä ,  t u l i  
n iis s ä k in  äänestys to im itta a . Uudistus s is ä l l y t t i  
s ite n  ennakkoäänestyspaikkoihin myös s u lje tu t  
la ito k s e t.
K unna llisvaa le issa  e i kuitenkaan ennakkoäänes­
ty s tä  s u o r ite t tu  u lko m a illa . Kun samaan aikaan o li 
v i r e i l l ä  pohjoismaisen kunnallisen äänioikeuden 
to teu ttam inen, p ä ä d y ttiin k in  jä rjes te lm ään , jossa 
kunnallinen äänioikeus e rä in  ehdoin on s iin ä  poh­
joismaassa, jossa henk ilö  k u llo in k in  va k ina ises ti 
asuu.
Ennakkoäänestystä edustajainvaaleissa muutet­
t i i n  vuonna 1975 (319/75) s ite n , e ttä  sa a ris to ­
a lu e e lla , missä kulkuyhteydet ovat säiden vuoksi 
h e iko t, ennakkoäänestys a lo ite ta a n  jo  25. päivänä 
ennen vaale ja  vaa lien  sattuessa tammikuun 1. p ä i­
vän ja  huhtikuun 30. päivän väliseen aikaan, ja  
vuonna 1978 (967/78) s ite n , e ttä  ennakkoäänestys 
voi ase tukse lla  m äärättävissä Suomen edustustoissa 
kestää lyhyemmän ajan kuin koko ennakkoäänestys 
u lkom a illa  kestää. Viimeksi m a in ittu  uudistus o l i  
tarpeen, jo t ta  u lkom a illa  v o i ta is i in  o ttaa  käyt­
töön e n tis tä  useampia äänestyspaikkoja saman vaa- 
1i to im its i jä n  s iir ty e s s ä  ilm o ite tu n  a ikatau lun 
mukaisesti äänestyspaikasta to iseen.
Vaalilainsäädännön teknisessä uudistuksessa 
vuonna 1985 ennakkoäänestyspaikkojen lu e tte loon  
l i s ä t t i i n  in v a lid ih u o lto la is s a  ta r k o ite tu t  palve­
lu ta lo t  ta i s itä  vastaavat palveluasuntoryhmät. 
Saatujen kokemusten ja  ha jo tusvaa lien  a ikatau lun 
k ir is tym ise n  vuoksi ennakkoäänestysaikaa muutet­
t i i n  s ite n , e ttä  ennakkoäänestys t u l i  a lo it ta a  18. 
päivänä ennen vaa le ja  ( v a l t io l l is is s a  vaale issa 
sa a ris to a lu e e lla  jo  23. päivänä ennen va a le ja ). 
Ennakkoäänestyksen päättym isaika kotimaassa muu­
t e t t i i n  samalla 5. pä iväksi ennen vaa le ja . Ennak­
koäänestysai ka sup is tu i näin hieman aikaisemmasta.
Mainittakoon v ie lä , e ttä  ennakkoäänestyksen 
laa jen tam ista  harkitaan pa rha illaan  vammaisten 
ja  la ito k s is s a  o levien äänestysmahdol1isuuksien
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parantam ista se lv ittäneen  toimikunnan mietinnön 
(KM 1986:13) p o h ja lta . Toim ikunta e h d o tt i,  e ttä  
ä ä n io ike u te ttu , jonka kyky l i ik k u a  ta i to im ia  on 
vaikean vamman ta i p itkä a ika ise n  sairauden vuoksi 
s iin ä  määrin ra jo it tu n u t ,  e t te i hän pääse äänes­
ty s -  e ikä ennakkoäänestyspaikalle ilman koh tuu tto ­
mia va ikeuksia , sa is i äänestää v a l t io l l is is s a  vaa­
le is sa  ja  kunna llisvaa le issa  ennakolta kotonaan 
(ko tiäänes tys ). Koti äänestyksen to im ittam ises ta  
h u o le h tis i k ie rtä vä  v a a l ito im its i ja  äänestäjän va­
litseman ta i hyväksymän to d is ta ja n  läsnä o llessa . 
Toimikunta ehdo tti myös ennakkoäänestyspaikkoina 
o lev ien  la ito s te n  lu e tte lo n  muuttamista uudis­
tuneen sosiaa lihuo lto la insäädännön mukaiseksi.
Taulukko ih in  2, 3 ja  4 on m e rk itty  erikseen 
v a l t io l l is is s a  vaale issa o tte e lla  äänestäneiden
osuus sekä v a l t io l l is is s a  ja  kunna llisvaa le issa  
vuodesta 1970 alkaen ennakkoäänestyksessä äänestä­
neiden osuus. O tte e lla  äänestäneiden osuus va ih - 
t e l i  3,0 %:sta 6,4 3S:iin lukuun ottam atta so tien  
jä lk e is iä  eduskuntavaaleja, jo l lo in  lu o v u te tu ilta  
a lu e il ta  s i i r t o la is in a  tu lle id e n  oteäänestystä
h e lp o te t t i in .  Ennakkoäänestyksessä äänestäneiden
osuus on v ä h ite lle n  kasvanut ja  o l i  korkeim m il­
laan, 15,1 %, vuoden 1987 eduskuntavaaleissa.
Lukumääräisesti a n n e tt iin  ennakkoääniä seuraa­
vas ti :
Taulukko 6. Ennakkoäänestyksessä annetut äänet1)
Eduskuntavaalit Tasavallan p res iden tin  
v a lits ija m ie s te n  v a a lit







1970 ................. 170 228 1978 ................. 176 850 1972 ................. 133 377
1972 ................. 162 737 1982 ................. 351 142 1976 ................. 184 084
1975 ................. 280 617 1980 ................. 220 512
1979 ................. 298 280 1984 ................. 249 129
1983 ................. 357 838
1987 ................. 454 376
1) Huomioon ottam atta  jä te ty t  ja  n i ih in  luk ien  myöhästyneet puuttuva t lu v u is ta .
2) Ahvenanmaan k u n n a llis v a a lit  ovat mukana, vaikka ne p idetäänkin vuotta  
aikaisemmin kuin muut k u n n a llis v a a lit .  Ahvenanmaalla e i vuonna 1971 o l lu t  
ennakkoäänestystä, mutta k y llä k in  sen jä lkeen .
Lähde: Suomen v ira l l in e n  t i la s to  XXIX. V a a li t i la s to t  1970 -  1987.
Ennakkoäänestyksessä ovat äänestäneitten luku­
määrät y l i  kaks inke rta is tunee t vuodesta 1970 
vuoteen 1987. Lisäys on joh tunu t lähinnä pos­
t is s a  äänestäneitten lukumäärän kasvusta. L a ito k ­
sissa äänestäneitä on va a le is ta  r iippuen  o l lu t
31 000 — 41 000. U lkom ailla  äänestäneistä taas 
va ltaosa on äänestänyt edustusto issa, la ivo issa  
äänestäneitä on o l lu t  1 000 molemmin p u o lin , v i i ­
meksi vuonna 1987 vain 319.
Taulukko 7. Ennakkoäänestyksessä huomioon o te tu t äänet ennakkoäänestyspaikoitta in eduskuntavaaleissa, 
tasava llan  p re s iden tin  v a lits ija m ie s te n  vaale issa ja  kunna llisvaa le issa
Eduskuntavaalit





jä te t t y jä
Myöhäs­
ty n e itä 4 )
Posti ssa L a ito ks i ssa (Edustustoissa + Laivo issa) = Yhteensä
1970 .......... 128 575 31 333 8 833 + 1 487 _ 10 320 170 228 3 884 Ei t ie to a
1972 .......... 123 732 32 506 5 281 + 1 218 = 6 499 162 737 3 896 II
1975 Â'D . . 214 920 35 248 8 138 + 713 = 8 851 259 019
V ___ 1 700 182 ) 19 878 + 2 = 19 880 21 598
Yhteensä 216 620 35 266 28 016 + 715 = 28 731 280 617 7 859 922
1979 Ä . . . . 231 224 38 555 6 890 + 1 125 = 8 015 277 794
V . . . . 1 808 20 18 652 + 6 = 18 658 20 486
Yhteensä 233 032 38 575 25 542 + 1 131 = 26 673 298 280 2 951 371
1983 Ä . . . . 293 933 37 178 7 057 + 875 = 7 932 339 043
V ___ 3 617 45 15 118 + 15 = 15 133 18 795
Yhteensä 297 550 37 223 22 175 + 890 = 23 065 357 838 1 639 183
1987 S . . . . 433 055 Ei t ie to a 6 593 + 0 6 593 439 967
V ___ 2 328 II 12 081 + 319 12 400 14 409
Yhteensä 435 383 II 18 674 + 319 18 993 454 376 1 255 137
Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit
Vaalivuosi Kotimaassa U lkom ailla Ennakko- 




jä te t t y jä
Myöhäs­
ty n e itä 4 )
Postissa L a ito ks i ssa (Edustustoi ssa + Lai voi ssa) = Yhteensä
1978 S . . . . 134 075 33 611 2 603 + 551 = 3 154 170 840
V ___ 1 370 20 4 619 + 1 = 4 620 6 010
Yhteensä 135 445 33 631 7 222 + 552 = 7 774 176 850 1 975 919
1982 Ä . . . . 263 356 41 208 6 821 + 1 115 = 7 936 312 500
V ___ 10 207 64 28 365 + 6 = 28 371 38 642
Yhteensä 273 563 41 272 35 186 + 1 121 = 36 307 351 142 2 332 384
K u n n a llis v a a lit
Vaalivuosi Postissa La itoksissa Yhteensä Huomioon ottam atta 
jä te t t y jä
Myöhästyneitä4 )
19723 > ......................................... 98 095 35 282 133 377 Ei t ie to a Ei t ie to a
1976 ............................................. 149 407 34 677 184 084 1 301 91
1980 ............................................. 186 111 34 401 220 512 1 080 50
1984 ............................................. 218 576 30 553 249 129 954 41
1) Ä = Äänestysalueiden v a a l i lu e t te lo t ,  jo ih in  merkitään Suomessa h e n k ik ir jo ite tu t .
V = v a a l ip i ir ie n  v a a l i lu e t te lo t ,  jo ih in  otetaan muut ä ä n io ikeu te tu t.
2) Ennakkoäänten jakautuminen postissa  ja  la ito k s is s a  anne ttu ih in  on tässä a rv io itu ,  koska t i la s to t ie to a  
e i ole saatavissa.
3) Ahvenanmaan k u n n a llis v a a lit  on o te ttu  huomioon näissä luvu issa , vaikka ne p idetäänkin vuotta  aikaisemmin 
kuin muut k u n n a llis v a a lit .  Ahvenanmaalla e i o l lu t  v. 1971 ennakkoäänestystä, mutta k y llä k in  sen jä lkeen .
4) Myöhästyneet jäävä t EVaaliL 78 § : n ja  KuuVaaliL 74 §:n mukaan myös huomiotta.
Lähde: Suomen v ira l l in e n  t i la s to  XXIX. V a a li t i la s to t  1970 — 1987.
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Ennakkoäänestyspaikkojen määrä
Ennakkoäänestyspaikat sekä kotimaassa p o s t i -  ja  
te le la i to k s e n  to im ipa iko issa  e t tä  u lkom ail la  
Suomen edustustoissa on määrättävä kutakin vaa l ia  
varten annettava lla  asetukse l la . Seuraavissa 
tau luko issa (8 ja  9) on e s i t e t t y  ensin p o s t i -  ja  
te le la i tokse n  ennakkoäänestyspaikkoina to im i-  
ne i t ten  pos ti to im ipa ikko jen  ja  s i t te n  u lkom ail la  
o l le iden  ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärä edus­
kuntavaaleissa. Molemmista tau luko is ta  käy i lm i ,  
e t tä  ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärä on l isään ­
ty n y t ;  va rs ink in  u lkom ail la  ennakkoäänestys on 
t u l l u t  huomattavasti helpommaksi kuin ennakko­
äänestyksen ensimmäisenä vuonna 1970.
Taulukko 8. P o s t i -  j a  te le la i to k s e n  ennakko-
äänestyspaikkoina o l le e t  to im ipa ika t 








Taulukko 9. Ennakkoäänestyspaikkoina o l le iden  
edustustojen lukumäärä u lkom ail la  
eduskuntavaaleissa 1970 — 1987
Vaali vuosi Edustustojen Maiden
lukumäärä lukumäärä
1970 ............................. 80 48
1972 ............................. 156 64
1975 ............................. 161 65
1979 ............................. 217 68
1983 ............................. 234 73
1987 ............................. 243 70
(Vuoden 1966 edusta ja invaale issa, j o l l o i n  
viimeisen kerran k ä y te t t i in  oteäänestystä, o l i  
u lkom ail la  mahdollis ta  äänestää 56 edustustossa 
(A26/1966)).
4. Äänestysaktiiv isuus
Äänioikeuden käytön ede l ly tykse t  ovat muuttu­
neet pa l jon . Suunta on koko itsenäisyyden ajan 
o l l u t  selvä: mahdollisuuksia äänioikeuden käyttöön 
on p y r i t t y  laajentamaan. On vaikea a rv io ida , mitä
va iku tusta  äänioikeuden käytön ede l ly tys ten  k e h i t ­
ty m is e l lä  on o l l u t  äänestysakt i iv isuuteen. Saman­
a ik a is e s t i  lainsäädännön muutosten kanssa on 
yhteiskunnassa tapahtunut pa l jon muita muutoksia, 
j o i l l a  varmaankin on o l l u t  vähintään yhtä suuri 
va ikutus. Liikenneyhteydet ovat vuoden 1907 j ä l ­
keen parantuneet. Ne e ivä t  enää r a jo i t a  äänestä­
mistä kuin harvassa poikkeustapauksessa. Vaaleista 
t iedottaminen on kokenut t ie d o tu s v ä l in e i t te n  keh i­
tyksen myötä suuren muutoksen. Kukaan ei voi o l la  
tietämätön vaa le is ta . Myös koulutus on l isänny t 
t ie to i s u u t t a  vaalien merkityksestä.
Taulukoissa 2, 3 ja  4 on e s i t e t t y  äänestys- 
a k t i iv is u u s  äänestysprosentteina eduskuntavaa­
le is sa ,  tasava l lan  pres iden tin  va l i ts i ja m ie s te n  
vaaleissa ja  kunna ll isvaa le issa . Taulukoista käy 
i lm i ,  e t tä  äänestysaktiiv isuus on se lväs t i  kohon­
nut vuosisadan alkuvuosikymmenistä. To isaa lta  se 
näyttää nyt tasaantuneen 75 — 80 %:n p a ik k e i l le .  
Mikä osuus äänestysaktiiv isuuden l isääntymiseen on 
o l l u t  la in s ä ä d ä n n ö l l i s i l lä  m uutoks il la , mikä osuus 
yhteiskunnan muulla k e h i t tym ise l lä  j a  mikä osuus 
k u l lo in k in  vaalien p o l i i t t i s e l l a  m erk itykse l lä ,  
jää  i ts e  kunkin a rv io i ta v a k s i .
V a l t i o l l i s i i n  vaa le ih in  ovat vuodesta 1975 
alkaen osa l l is tu n e e t  myös v a a l ip i i r i e n  v a a l i l u e t ­
te lo ih in  o te tu t  ns. ulkosuomalaiset. Heidän luku­
määränsä se lv iävä t erikseen tau luko is ta  1 ja  3 ja  
äänestysprosentt insa tau luko is ta  2 ja  3. T i l a s t o l ­
l i s e s t i  aikaisempien v a l t i o l l i s t e n  vaalien ääni­
o ik e u te t tu ja  ja  äänestysprosentteja vastaavat v o i ­
massa olevassa lainsäädännössä äänestysalueiden 
va a l i lu e t te lo o n  m erk ity t  ja  heidän äänestyspro­
sen tt insa . Vertai lukelpoisuuden sä i ly t täm iseks i  ei 
s i ten  äänestysalueiden ja  v a a l ip i i r i e n  v a a l i lu e t ­
te lo ih in  m e rk i t ty jä  tu le  keskenään seko it taa . Vaa­
l i p i i r i e n  v a a l i l u e t te lo ih in  m e rk it ty jen  ns. u lko­
suomalaisten äänestysaktiiv isuus on jäänyt he i­
koksi. Eduskuntavaaleissa se on o l l u t  6 -  7 % : n 
p a ik k e i l la .  Tasavallan pres iden tin  v a l i t s i ja m ie s ­
ten vaaleissa vuonna 1982 ku itenk in  sa a vu te t t i in  
13,2 %:n äänestysakt i iv isuus.
Kunnall isvaa le issa ei u lkosuom ala is i l la  ole 
ään io ikeu tta . Sen s i jaan muiden pohjoismaiden Suo­
messa asuvat kansalaiset ovat vuodesta 1976 alkaen 
saaneet kunnall isen äänioikeuden erä in  e d e l ly ty k ­
s in .  He ovat myös käyttäneet äänioikeuttaan: vuo­
den 1980 kunna ll isvaa le issa  1 697 äänioikeutetun 
pohjoismaalaisen äänestysprosentti o l i  55,7 ja  





Vaalitutkimuksissa ei ole kovinkaan paljon 
k iin n ite tty  huomiota äänestyspäätöksen ajankoh­
taan, vaikka tä l lä  onkin suuri käytännön merkitys, 
s i l lä  tuleehan vaalikampanjan vaikutus esiin  t i ­
lanteessa, jo issa äänestyspäätös tehdään hyvin 
myöhään. Toki niissäkin tapauksissa, joissa  
puolue- ta i ehdokasvalintä on suoritettu  jo  ehkä 
vuosiakin edeltä käsin (kyseessä on jonkin puolu­
een vankka kannattaja), vaalikampanjalla on vaiku­
tusta kansalaisten yleiseen mobilisaatioon e li  ää­
nestysaktii visuuden lisäämiseen. Maamme puolueus­
kollisuus on o llu t  varsin korkea. Vuoden 1983 
eduskuntavaalien yhteydessä 61 prosenttia äänestä­
neistä ilm o it t i äänestävänsä aina samaa puoluetta, 
mutta samoissa vaaleissa peräti 54 prosenttia ää­
nioikeutensa käyttäneistä sanoi antaneensa ensi 
kerran äänensä valitsemalleen ehdokkaalle.
Kansainvälisestikään äänestysajankohtaa ei ole 
pidetty kovinkaan tärkeänä tutkimuksen kohteena 
eikä ulkolaisessa vaalitutkimuksessa yleensä 
k iin n ite tä  suurtakaan huomiota äänestyspäätöksen 
ajankohtaan. Ruotsin laajojen ja  pitkän v e rta ilu ­
jakson omaavien vaalitutkimusten mukaan on selväs­
t i  havaittavissa, e ttä  äänestysajankohta on ja tku ­
vasti myöhentynyt (taulukko 1).
Ruotsalaisten tutkimusten mukaan nuoremmat ää­
nestäjät tekevät myöhemmin oman puoluevalintansa 
kuin vanhemmat äänestäjät. Vastaavasti puolueit­
ta in  on havaittavissa suuria ero ja. Kansanpuolueen 
ja  keskustapuolueen äänestäjät ovat 1970-luvun 
loppupuolella o lle e t päätöksestään varmoja vasta 
vaalikampanjan aikana useammin kuin vasemmiston 
kannattajat ta i m a lt il l is ta  kokoomuspuoluetta ää­
nestäneet (Holmberg 1981, 47-48).
Tamperelaisista vuoden 1958 eduskuntavaaleista 
(vaalipäivät 6 .-7 .7 .)  tehdyn haastattelututkimuk­
sen mukaan peräti 79 prosenttia o li valinnut puo­
lueensa edellisenä vuonna. Äänestäjistä 5 prosent­
t ia  o li tehnyt ratkaisunsa pari kuukautta ennen 
vaale ja , pari viikkoa ennen vaaleja 4 prosenttia 
ja  ju u ri ennen vaalipäiv iä  ta i vaalipäivänä teki 
ratkaisunsa v ie lä  10 prosenttia. Tämän ajan luok­
kapohjaisessa yhteiskunnassa puoluekanta saatiin  
äidinmaidossa ja  asuinympäristö vahvisti tä tä  ä i-  
dinm aitoefektiä. Yhteiskuntarakenteemme ja  p o l i i t ­
tinen kulttuurimme muutos 1960- ja  70 -lu vu illa  ja  
samanaikainen maassa-ja maastamuutto vähensivät 
äidinm aitoefektiä. Perinteinen luokkasamaistumi- 
nenkin väheni puolueiden joutuessa taistelemaan 
omasta kannatusosuudestaan perinteisten luokkara- 
jojensa ulkopuolella. Olihan Robert Michels jo  
vuosisadan vaihteessa puhunut puolueita kohtaavas­
ta transgressiosta (laajentum isesta), kun ne jou­
tuvat hakemaan kannatustaan laajemmalti yhteiskun­
nasta kuin yksinomaan yhdestä perinteisestä luo­
kasta (Michels 1966, 18-20).
Taulukko 1. Puoluevalinnan ajankohta Ruotsin valtiopäivävaaleissa 1964-1985
Puoluevalinnan 
ajakohta 1964 1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985
Viim eisellä v iik o lla  
ennen vaaleja 10 12 13 13 13 14 17 20
Aikaisemmin syksyllä 
ta i kesällä 8 11 13 14 15 15 16 19
Jo aikaisemmin 81 76 73 72 70 70 66 61
Ei tie d e tä /e i halua sanoa 1 1 1 1 2 1 1 0
Yhteensä ( % ) 100 100 100 100 100 100 100 100
(N) 2 455 2 764 4 194 2 384 2 529 2 769 2 678 2 529
Lähde: Holmberg 1981, 45, Holmberg & G illjam  1985, 37 ja  Holmberg & Gilljam  1987, 100
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Uusi p o l i i t t in e n  ju lk is u u s
T e le v is io  m uutti m e illä  y h te is k u n n a llis ta  ra ­
kennetta ja  s o s ia a lis ta  k i in te y t tä  luom alla uuden 
sos iaa lisen  tode llisuuden . P erin te isessä luokka­
pohjaisessa le iri-Suom essa k u lla k in  l e i r i l l ä  o l i  
oma "k irk k o "  keske llä  kylää e l i  toim innan k i in to ­
pisteenä o l i  työväen ta lo , nuorisoseura ta lo  ta i 
suo je luskun ta ta lo . Te lev is ion  myötä p a ik a llin e n  
id e n t i te e t t i  m uuttui tä s tä  omasta e lä m ä n p iir is tä  
Payton Placeen, D a lla s iin  ja  muihin lännen s u u r iin  
kaupunkeihin. E n tis is tä  omaehtoisen o sa ku lttu u r in  
te k i jö is tä  o l i  t u l l u t  massayhteiskunnan k u lt tu u r in  
k u lu t ta j ia .
T e le v is io  v a ik u t t i  hyvin suu res ti p o l i i t t is e e n  
ju lk is u u te e n . Tel evi s i ovaa le is ta  t u l i  to is tu va  r i ­
tu a a li uudenlaiseen p o l i i t t is e e n  käytäntöön. Enää 
e i 1950-luvun tavo in  p o l i i t t in e n  to d e llis u u s  ta ­
pahtunutkaan eduskunnassa vaan tv :n  kuvaruudulla , 
jossa p o l i t i ik a n  t i t a a n i t  kam ppa iliva t keskenään 
ta i  kuten viime a iko ina  on tapahtunut to im i t ta j ia  
vastaan. Ovatpahan to im i t ta ja t  konsensuksen Suo­
messa p itä n e e t itseään ainoana to d e llise n a  
oppositiovoimana. V a lite t ta v a s t i nykyisen v a l t io ­
sääntömme p u itte is s a  e i t o im i t ta j is ta  voida maa­
hamme tehdä h a l l i tu s ta ,  jo te n  to d e llis e k s i opposi­
t io k s i  e i ju lk is e s ta  sanasta o le .
Tutkimuksen ta rk o itu s
T ä llä  tu tk im ukse lla  on lähinnä ta rk o itu s  kerätä 
p o h ja tie to a  puolue- ja  ehdokasvalinnan ajankohdas­
ta  ja  sen m ahdollisesta vaikutuksesta vaalikampan­
jaan . Tutk im usaineisto ina ovat Suomen G allupin 
vuoden 1983 ja  1987 eduskuntavaalien jä lkeen  ke­
räämät h a a s ta tte lu a in e is to t, jo i t a  jo i l t a k in  osin 
voidaan myös ve rra ta  vuoden 1966 vaa lien  jä lkeen  
tehtyyn ha a s ta tte lu a in e is to o n . Vuoden 1983 ja  87 
a in e is to je n  a n a ly y s it perustuvat ne ljän  puolueen 
yhdessä tekem iin a ja n koh ta is tu tk im u ks iin .
Maassamme e i o le  muodostunut mitään v a a l i t u tk i ­
muksen p e rin n e ttä , mutta onneksi vuoden 1966 edus­
kuntavaalien yhteydessä te h ty  tutkim us osaltaan 
palvelee tämänkin tutkimuksen lähtökohtana, jo s k in  
ka ikk ia  ny t m ittauksen kohteena o le v ia  te k i jö i t ä  
e i o le  o l lu t  mukana vuoden 1966 tutkimuksessa.
Val 1 nta-a jankohdat
Taulukkoon 2 on h a a s ta tte lu a in e is to je n  tu lo s te n  
mukaan es tim o itu  vaa le issa äänestäneiden v a lin ta -
ajankohdat. Näiden tu lo s te n  mukaan havaitaan ku ta ­
k in  eduskuntavaalia koskevan taulukon alimm alta 
v a a k a r iv il tä ,  e ttä  vakaiden ja  varmojen puoluekan­
nassaan pysyvien abso luu ttinen  määrä on pysynyt 
su h te e llise n  muuttumattomana noin 1 700 000:ssa, 
mutta vastaavasti heidän osuutensa on kaiken aikaa 
p ienen tyny t, s i l l ä  ä ä n io ike u te ttu je n  ja  os in  myös 
äänestäneiden määrä on noussut tu n tu va s ti tänä 
ta rkas te ltavana  olevana ajanjaksona.
Vaikkakin selvä enemmistö äänestäneistä onkin 
puoluekannaltaan varmaa ja  vakaata e i näin voi sa­
noa ehdokasvalinnasta. Vuoden 1966 vaa le issa ehdo- 
ka sva lin ta  k e s k it ty i voimakkaasti m aa liskuu lle , 
mikä ilm iö  on to k i näkyvissä myös vuoden 1983 ja  
1987 vaa le issa . On huomattavaa, e ttä  l i k i  puo li 
m iljoonaa äänestäjää v a lits e e  ehdokkaansa vasta 
äänestyspäivänä.
E ivä t edes vakaat ja  vankat puolueiden kannat­
t a ja t  tie d ä  kovinkaan hyvissä a jo in  omaa ehdokas­
taan. K u itenkin  se lkeäs ti nämä puoluekannassaan 
u s k o llis e t v a lits e v a t ehdokkaansa ku ite n k in  noin 
pa ri v iikko a  ennen va a le ja . M atti Myöhäisten määrä 
on se lkeäs ti lis ä ä n ty n y t viim e vuosina. Kun vuoden 
1966 vaa le issa 350 000 äänestäjää v a l i t s i  puolu­
eensa ja  ehdokkaansa vasta maaliskuun aikana n i in  
vuonna 1983 v iim e is e llä  v i ik o l la  te k i nämä v a l in ­
na t 420 000 äänestäjää ja  vuonna 1987 n ä itä  M atti 
Myöhäisiä o l i  p e rä ti y l i  puo li m iljoonaa.
Vuoden 1983 eduskuntavaa lit poikkeavat muista 
va a le is ta  s iin ä  suhteessa, e ttä  s i l l o in  pa ljon  
suurempi osa äänestäjäkuntaa kuin muissa vaale issa 
i lm o i t t i  valinneensa ehdokkaan aiemmin kuin puo­
lueen. Vastaavasti 42 p ro se n ttia  äänestäneistä i l ­
m o i t t i ,  e ttä  heidän va lin taperuste issaan  ehdokas 
o l i  tärkeämpi ku in puolue, kun vuoden 1958 t u t k i ­
muksen mukaan tam pe re la is is ta  vain 15 p rosen ttia  
p re fe ro i ehdokasta puolueeseen nähden (Pesonen 
1965, 323). Näin on muututtu p o lit i ik a s s a k in  Ju n t­
t i  la s ta  Juppi lä k s i.
Puolue- ja  ehdokasvalinnan yhdistelmää voidaan 
v e r ta i l la  p u o lu e itta in  kunakin kolmena v a a li vuonna 
(tau lukko 3 ). V a lite t ta v a s t i vain a jankohtien ve r­
ta i  lupe rus tee t e iv ä t o le  yh tenevä is iä  näissä ta r ­
k a s te lta v issa  vaa le issa . Vuonna 1966 se lv ä s ti mui­
ta  varhemmin s u o r i t t iv a t  va lin tansa  keskusta­
p u o lue la ise t ja  s i l l o in  v ie lä  hengissä o lleen  
TPSL:n ka n n a tta ja t. L ib e ra a li t  o l iv a t  taas se lv iä  
M a tti Myöhäisiä. Muissa puolueissa e i o llu tkaan  
s it te n  suuria  e ro ja . Ainoana pienenä poikkeuksena 
ehkä kokoomuksen va rs in  viim e hetkessä va lin tansa  
tehneiden muita puo lue ita  suurempi osuus.


















Vuosia s itten 374000 3000 2000 379000
1965 131000 19000 2000 - 2000 - - 154000
Tammikuussa 277000 19000 54000 2000 - 2000 - 354000
Helmikuussa 254000 29000 7000 33000 - - - 323000
Maaliskuussa 436000 54000 36000 31000 178000 - 2000 737000
20 .-21 .3 . 188000 16000 5000 9000 59000 112000 - 389000
Ei osaa sanoa 16000 - - - - - 27000 43000
Yhteensä 1676000 140000 104000 75000 241000 114000 29000 2379000
*  Kukin haastateltu edustaa 1730 äänestäjää, n=1375 vuonna 1966.
Eduskuntavaalit 20.-21.3.1983
Ehdokkaan 






















vuonna 930000 30000 18000 15000 3000 15000 1011000
Kuukausi pari 
ennen vaaleja 288000 123000 24000 12000 6000 453000
Viikko pari 
ennen vaaleja 330000 51000 186000 33000 18000 618000
Joitakin päiviä 
ennen vaaleja 168000 30000 45000 165000 12000 12000 432000
Äänestys- 
päi vänä 126000 15000 24000 51000 213000 9000 438000
Ei osaa sanoa 18000 - - 3000 - 6000 27000
Yhteensä 1860000 249000 297000 279000 234000 60000 2979000
*  Kukin haastateltu edustaa 3000 äänestäjää, n=993 vuonna 1983.
Eduskuntavaalit 15.-16.3.1987
Edel1i senä
vuonna 764000 6000 6000 3000 3000 12000 794000
Kuukausi pari
ennen vaaleja 289000 153000 12000 - - - 454000
Viikko pari
ennen vaaleja 278000 41000 269000 9000 3000 3000 603000
Joitakin  päiviä
ennen vaaleja 188000 26000 98000 203000 9000 3000 527000
Äänestys-
päivänä 119000 14000 46000 58000 258000 - 495000
Ei osaa sanoa - - - - - 6000 6000
Yhteensä 1638000 240000 431000 273000 273000 24000 2879000
*  Kukin haastateltu edustaa 2894 äänestäjää, n=994 vuonna 1987.
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-19 .3 . 21.3.
Äänestäneet 23 25 30 4 3 8 7 100 * (1346)
SDP 21 22 36 3 3 8 7 100 % (412)
KOK 21 22 31 4 2 7 13 100 % (168)
KESK 32 32 19 3 3 6 5 100 % (262)
SKDL 25 28 31 3 3 6 4 100 % (188)
SPP 29 30 12 17 12 - _ 100 % (17)
RKP 31 15 39 4 2 7 2 100 % (59)
LKP 10 12 27 13 9 20 9 100 % (77)
TPSL 30 34 21 12 - - 3 100 % (33)
Lähde: Pesonen 1972, 95
Eduskuntavaal i t 1983
Valintakohde Vaiinta-aika
Puolue Ennen vaa- 
1ikampan­
jaa
2 v i ik ­
koa 
ennen





v iik o lla
Eos Yht. (N)
Ehdokas Ennen 2 v i ik ­ 1 v i ik ­ 1 v i ik ­ Viimei­ Ennen Eos
v a a li­ koa ko ko sellä puolu­
kam­ ennen ennen ennen v iik o lla e tta
panjaa
Äänestäneet 31 16 16 9 20 5 3 100 % (993)
SDP 33 20 18 4 15 5 5 100 % (279)
KOK 32 20 21 8 14 3 2 100 % (222)
KESK 35 15 12 11 20 7 - 100 % (161)
SKDL 29 21 18 15 11 4 2 100 % (82)
SMP 25 6 13 16 32 7 1 100 % (77)
RKP 32 5 18 9 27 5 5 101 % (22)
SKL 30 9 - - 57 - 4 100 % (23)












v iik o lla
Yht. (N)
Ehdokas Ennen 2-1 kk 2 v iik ­ 2 v i ik ­ 2 v i ik ­ Viim ei­ Ennen
vaal i - ennen koa koa koa sellä puolu­
kam­ ennen ennen ennen v iik o lla e tta
panjaa
Äänestäneet 27 10 20 8 15 18 2 100 % (986)
SDP 31 7 23 6 17 13 3 100 % (235)
KOK 22 12 26 9 15 16 _ 100 % (227)
KESK 27 12 16 7 13 21 3 99 % (122)
SKDL 35 11 18 7 12 15 1 99 % (82)
SMP 23 9 11 5 18 32 3 101 % (44)
RKP 21 10 21 24 12 10 2 100 % (42)
DEVA 44 4 12 - 12 28 _ 100 % (25)
VIHREÄT 3 11 16 11 18 42 _ 101 % (38)
SKL 13 13 13 13 20 27 - 99 % (15)
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Taulukko 4. Po liittinen kiinnostuneisuus sekä puolue- ja  ehdokasvalInnan ajankohta vuosien 1966, 1983 ja
1987 eduskuntavaaleissa (P = puolue, E » ehdokas)
Eduskuntavaalit 1966 V A L I N T A - A J A N K O H T A
vuosia vuonna tammikuu helmikuu maaliskuu vaali päi vät yhteensä (N)
s itte n 1965 1966 1966 1966
P E P E P E P E P E P E P E
% % % % % % % % % * % % % %
P o liit t in e n  kiinnostus:
hyvin paljon 82 20 4 12 5 20 4 15 4 23 1 10 100 100 (179)
melko paljon 72 16 9 9 4 17 3 17 10 31 2 10 100 100 (597)
melko vähän 66 13 6 4 4 12 3 13 18 34 3 24 100 100 (469)
hyvin vähän 68 25 3 5 6 10 4 11 7 25 12 24 100 100 (181)
KAIKKI ÄÄNESTÄNEET 71 17 6 7 4 14 4 15 10 30 5 17 100 100 (1420)
Lähde: Pesonen 1972, 98.
Eduskuntavaalit 1983
ennen 
v a a li- 
kampan­
jaa
v a a li- 
kamp. 
aikana 




v i ikkoa 
ennen
muutamia 
päi v i ä 
ennen





P E P E P E P E P E P E P E
% % % % % % * % % % % % % %
P o liit t in e n  k iinnostus:
e r i t tä in 84 41 4 18 1 15 5 18 4 9 1 0 99 101 (74)
melko 64 35 8 17 12 26 9 10 5 10 2 1 100 99 (413)
e i kovinkaan 59 33 9 13 9 18 10 17 10 19 2 1 99 101 (418)
e i lainkaan 52 32 8 16 13 14 10 17 15 20 2 0 100 99 (87)
Eduskuntavaalit 1987
P o liit t in e n  kiinnostus:
e r i t tä in 73 32 8 22 9 20 6 20 4 6 1 0 100 100 (158)
melko 57 27 10 18 16 23 9 16 7 16 1 0 100 100 (461)
ei kovin 52 25 6 11 16 20 11 21 15 23 1 0 100 100 (295)
ei yhtään 46 29 9 13 18 17 10 15 17 26 0 0 100 100 (78)
Taulukko 5. Puolue- ja  ehdokasvalinnan ajankohta eräiden taustamuuttujien suhteen vuoden 1983 eduskunta­
vaaleissa (P = puolue, E -  ehdokas)



















P E P E P E P E P E P E P E
% % % % % % * % * % % % % %
KAIKKI ÄÄNESTÄNEET 63 34 8 15 10 21 9 15 8 15 2 1 100 100 (998)
Sukupuoli: 
mies 64 33 7 17 9 20 10 16 7 13 2 1 99 100 (444)
nainen 61 34 10 14 11 22 9 13 8 16 2 1 100 100 (541)
Ikä:
18-24 vuotta 46 21 10 11 14 25 16 19 13 22 2 2 100 100 (114)
25-34 " 55 26 10 15 12 23 13 16 8 20 3 0 100 100 (228)
35-49 " 63 33 9 16 9 20 8 15 8 17 2 0 100 100 (256)
50-64 " 70 43 6 15 7 18 6 13 9 11 2 1 100 100 (245)
y l i  65 vuotiaat 73 44 7 18 9 22 8 10 2 4 1 2 100 100 (148)
Koulutus:
kansa(lais)koulu 67 41 8 16 9 19 7 12 7 12 1 1 100 100 (455)
kesk i-, ammatti-, 
kauppakoulu 57 27 8 16 12 22 12 17 10 17 2 1 100 100 (292)
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suurta 66 38 6 14 9 18 11 15 7 13 2 1 100 100 (305)
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V A L I N T A - A J A N K O H T A
Taulukko 6. Puolue- ja  ehdokasvalInnan ajankohta eräiden taustamuuttujien suhteen vuoden 1987 eduskunta­






2 v iikko a  
ennen




p ä iv iä
ennen
v a a lip ä i­
vinä
e i osaa 
sanoa
yhteensä (N)
P E P E P E P E P E P E P E


































nainen 59 30 9 17 13 21 10 18 8 15 0 0 100 100 (508)
Ikä :
18-24 vuotta 36 7 8 13 18 20 18 28 19 32 2 0 100 100 (154)
25-34 " 47 17 9 16 19 22 12 22 12 22 1 0 100 100 (259)
35-49 " 62 31 10 18 14 22 6 15 7 14 0 0 99 100 (258)
50-64 " 69 41 5 12 13 22 7 16 5 9 1 0 100 100 (258)
y l i  65 v u o tia a t 73 49 7 18 10 16 5 7 4 9 1 1 100 100 (128)
Koulutus: 
k a n s a ( la is )k . t .  väh.. 63 39 9 15 13 19 8 13 7 13 0 0 100 100 (452)
keski k . ta i  perusk. 52 21 8 15 18 23 12 21 11 19 0 0 100 100 (265)
y l io p p i la s 52 15 8 18 15 21 10 24 12 22 2 0 100 100 (274)
T u lo t:
p ienet 54 31 7 14 17 20 10 16 11 19 1 0 100 100 (278)
keskim. 60 29 8 16 15 22 8 19 8 15 0 0 100 100 (508)
suuret 54 20 11 18 12 20 11 19 11 22 2 0 100 100 (208)
Ammatti : 
m a a n v ilje li jä 70 49 6 19 15 19 4 8 4 6 2 0 100 100 (53)
työväestö 55 30 9 14 17 21 10 18 10 18 0 0 100 100 (321)
to im ih e n k ilö 55 22 11 19 14 22 9 18 11 19 0 0 100 100 (243)
johtavassa asemassa 58 19 8 19 16 17 9 28 7 18 1 0 100 100 (96)
o p is k e li ja 41 10 6 10 18 24 16 29 17 26 3 0 100 100 (106)
e läke lä inen 73 43 7 17 10 21 5 9 4 10 0 0 100 100 (156)
ko tirouva
Paikkakunta:
39 11 6 6 16 28 17 22 17 28 6 6 101 101 (18)
H e ls ing in  seutu 

















































































































Vuosien 1983 ja  1987 lu v u is ta  havaitaan äänes­
tyspäätöksen selvä myöhentyminen. P u o lu e itta in  on 
tapahtunut jo i ta k in  huomattavia muutoksia. Vuonna 
1966 v ie lä  Suomen P ien ta lonpo ik ien  Puolueena 
esiin tyneen  SMP:n ka n n a tta ja t o l iv a t  vaa lipää tök­
sessään m elko is ia  M a tti Myöhäisiä. Vuonna 1966 
heidän kannattajajoukkonsa n ä y tt i olevan vankkaa, 
vakaata ja  m ä ä rä tie to is ta  kannatuksessaan, s i l l ä  
h e i l le  sekä puolue e ttä  ehdokas o l iv a t  va rs in  va r­
haisessa vaiheessa s e lv i l lä .  Toki v ie lä k in  SMP:n 
joukosta  noin neljännes on vanhaa vakaata puolue- 
kannatta jaa . Ennen päätöksenteossaan va rs in  va r­
haisen keskustapuolueen joukosta lö y ty y  n y t kum­
massakin 1980-luvun vaa le issa noin parikymmentä 
p ro se n ttia  to d e l l is ia  M a tti M yöhäisiäkin. T o d e ll i­
seksi M a tti Myöhäisten puolueeksi ovat ku ite n k in  
näissä kaksissa v iim e is issä  eduskuntavaaleissa 
o so itta u tu n e e t K r is t i l l in e n  L i i t t o  ja  v ih re ä t. De­
m okraattisen vaihtoehdon ka n na tta jien  päätöksen 
ajankohdat ovat va rs in  e riskum m a llise t, s i l l ä  t o i ­
saa lta  v a lin n a t on te h ty  va rs in  varhain e l i  
hyvissä a jo in  ennen vaalikampanjaa ta i s it te n  a i ­
van viim e h e tk i l lä .  Keskustapuoluetta lukuuno tta ­
matta suurten puolueiden kannatta ja joukko jen pää- 
töksentekoajankohdassa e i o le  tapahtunut su u ria ­
kaan muutoksia, m itä ny t y le is e n  l in ja n  mukaisesti 
ova t lähentyneet v a a lip ä iv iä .
V e rta ilta v u u tta  vuosien 1966, 1983 ja  1987 vaa­
l ie n  v ä l i l l ä  on myös p o l i i t t is e n  k iinnos tune isuu ­
den vaikutuksessa puolue- ja  ehdokasvalinnan a jan­
kohtaan. Taulukosta 4 havaitaan, e ttä  y le is e s t i  
o ttaen p o l i t i ik a s ta  enemmän k iinnostunee t ovat 
s u o ritta n e e t e r i t y is e s t i  puoluevalin tansa jo  va r­
s in  varhain ja  vastaavasti vähemmän k iin n o s tu n e il­
la  v a lin ta  on hyvin myöhäinen, e r i t y is e s t i  ehdo- 
ka sva lin ta  jää  v a a lip ä iv ie n  varaan. P o l i i t t i s e s t i  
k iinnostune idenk in  keskuudessa v iim eksi käydyissä 
vaa le issa näyttää puo lueva lin ta  s e lv ä s ti myöhenty- 
neen. Toki sama ilm iö  on h a va itta v issa  kautta  l i n ­
ja n , mutta e i yh tä  voimakkaana.
Kun v ie lä  vuonna 1966 ehdokasvalintä kasautui 
p o l i i t t is e s ta  k iinnostuneisuudesta riippum atta  
voimakkaasti m aa liskuu lle , ovat p o l i i t t i s e s t i  
k iinnos tunee t h e n k ilö t 1980-luvun vaale issa v a l in ­
neet oman ehdokkaansa jo  hyvissä a jo in . Vuonna 
1983 e r ity is e n  va rha in , s i l l ä  s i l l o in  ennen v a a l i­
kampanjaa p o l i i t t i s e s t i  e r i t t ä in  k iin n o s tun e is ta  
o l i  tehny t ehdokasvalintansa jo  41 p ro se n ttia . 
Vuoden 1987 vaa le issa p o l i i t t i s e s t i  e r i t t ä in  k i in ­
nostuneidenkin ehdokasvalintä on se lkeäs ti myöhen- 
ty n y t.
Vuosien 1983 ja  1987 eduskuntavaaleista saadaan 
tu n tu va s ti enemmän ta rkas te lun  kohteeksi taus ta ­
m uu ttu jia  ku in vuodelta 1966. Näissä ta rk a s te lu is ­
sa ( ta u lu k o t 5 ja  6) havaitaan, e ttä  m uuttu ja­
ryhmissä e i o le  kovinkaan suuria  e ro ja  puolue- ja  
ehdokasval innan ajankohdan suhteen. Y le is e s ti on 
ku ite n k in  h a v a itta v is s a , e ttä  sekä puolue- e ttä  
ehdokasval in tä  on myöhentynyt v iim e is issä  v a a le is ­
sa. Y le is e s ti o ttaen sukupuo li, t u lo t  ja  paikka­
kunta e i kovinkaan pa ljon  va iku ta  v a lin ta -a ja n ­
k o h t i in .  A inu t maininnan arvoinen on s u u r itu lo is ­
ten vuoden 1987 ehdokasval in tä ,  joka  on se lkeäs ti 
myöhentynyt ve rra ttuna  e d e ltä v iin  eduskuntavaalei­
h in .
Iän suhteen va lin ta -a jankohda t poikkeavat huo­
m a tta va s tik in . Tässäkin tutkimuksessa tu le e  e s iin  
t ie ty n la is e n a  vedenjakajana 35 vuoden ik ä , jo ta  
nuoremmat e iv ä t y le is e s t i  o ttaen o le  v ie lä  täys in  
in te g ro itu n e e t p o l i i t t is e e n  järjestelmäämme ja  
heidän äänestysaktiiv isuu tensa  on se lkeäs ti alempi 
kuin k e s k i- ik ä i s i 11ä ( 35-55-vuoti a i l la )  (M a rti­
kainen & Yrjönen 1983, 184). Vanho illa  ih m is i l lä  
on va a le is ta  va a le ih in  selkeänä puo lueva lin ta  ja  
jopa oma ehdokaskin. Nuorimman ta rk a s te llu n  ik ä ­
ryhmän 18-24-vuotia iden ehdokasvalintä on tu n tu ­
v a s ti myöhentynyt tänä ne ljän  vuoden ajanjaksona.
Koul u tu s iu o k itte lu s s a  näkyy myös ik ä e fe k t i ,  
s i l l ä  y le is e n  koulutustason nousun myötä vain 
kansa- ta i  kansalaiskoulun käyneet ovat se lvä s ti 
muita koulutusryhm iä iäkkäämpiä. Tämän vuoksi e i 
voida sanoa tä y ttä  varmuutta koulutuksen va iku tuk ­
sesta puolue- ja  ehdokasvalinnan ajankohtaan.
Ammatti jaotuksessa näkyy n iin ikään  iän va ikutus 
e r i t y is e s t i  e lä ke lä is is sä  sekä ko u lu la is is sa  ja  
o p is k e li jo is s a . E läke lä is ten  tavo in  m a a n v ilje li jä t  
näy ttävä t olevan vankkoja ja  vaka ita  t ie ty n  puolu­
een ja  ehdokkaan k a n n a tta jia . Tämä ammattiryhmä on 
s i i t ä  e riko in e n , e ttä  se vasto in  y le is tä  tre n d iä  
e i olekaan myöhentänyt va lin to ja a n  vaan a ik a is ta ­
nut n i i t ä  v iim e is is sä  eduskuntavaaleissamme. Maan­
v i l j e l i j ö i h in  nähden päinvastaiseen suuntaan ovat 
k e h ittyn e e t johtavassa asemassa o le v a t, jo tk a  
v ie lä  1983 o l iv a t  puolueensa vankkoja ja  vaka ita  
varhain va lin tansa  te h n e itä , s i l l ä  heidän v a l in ta -  
ajankohtansa myöhentyi huomattavasti v iim e is issä  
vaa le issa . Samoin m en e tte livä t k o tiro u v a t, jo s  
kohta tämän luok ituksen  vastaavuus e i o le  tä yd e l­
l in e n  näissä kahdessa ta rkas te lussa .
Kansalaispätevyys on eräänlainen s u b je k tiiv in e n  
vaikutusm ahdollisuuksien m i t t a r i ,  joka on eräs po­
l i i t t i s e n  vieraantuneisuuden u lo ttuvuus . Tämä ei 
näytä vaikuttaneen ju u r i  ollenkaan vuoden 1983 
vaa le issa , mutta vuoden 1987 vaa le issa odotusten 
mukaisesti suuren kansalaispätevyyden omaavat ää­
n e s tä jä t v a l i t s iv a t  puoleensa varhemmin kuin
pienemmän kansalaispätevyyden omaavat. Erot e ivät 
tänäkään vuonna o lle e t kovin suuret. Tämä keskei­
sen p o liitt is e n  vieraantuneisuuden osatekijän v a i­
kutus ta i paremmin sanottuna vaikuttamattomuus va­
linta-ajankohtaan on tämän kuvauksen eräs suurista 
y llä ty k s is tä .
Taulukko 7. Puolue- ja  ehdokasval1ntasyyt päätöksenteon ajankohdan mukaan vuoden 1983 eduskuntavaaleissa
V A L I N T A - A I K A
Äänestyspäätökseen v a iku ttiva t 
ratkaisesvasti ta i paljon ( % )
PUOLUEVALINNASSA
ennen v a a li­
kampanjaa
ennen v a a li- 2 viikkoa 
kampanjaa ennen




ennen v a a li­
kampanjaa
%
2 viikkoa 1 viikko  
ennen ennen
% %














Työttömyyden hoito 24 25 26 29 37 35 26 23
Puolueen edustajat TV:ssa 13 14 16 18 29 31 30 17
Eläkepäätös 17 16 16 17 17 23 19 16
EHDOKASVALINNASSA 
Halu vaihtaa voimia 38 53 57 53 51 48 48 43
Ehdokkaan kokemus eduskunnassa 50 31 33 36 35 58 37 36
Yksityiselämän nuhteettomuus 41 39 35 33 33 43 40 34
Ympäristön ja  luonnonsuojelu 30 33 34 27 33 42 29 29
(N) (310) (163) (158) (90) (197) (48) (27) (993)
Taulukko 8. Puolue- ja  ehdokasvalintasyyt päätöksenteon ajankohdan mukaan vuoden 1987 eduskuntavaaleissa
V A L I N T A - A I K A
Äänestyspäätökseen v a iku ttiva t ennen vaali -  ennen vaali -  2-1 kk 2-1 v iik - viim.
ratkaisevasti ta i paljon ( % ) kampanjaa kampanjaa ennen koa ennen vi i k .
ennen vaali -  2-1 kk 2 viikkoa- 2 viikkoa- vi im. ennen
kampanjaa ennen v a a li-  v a a li- v iik . puolu­ EOS YHT
päi vä päi vä etta
PUOLUEVALINNASSA % % *  % % % % %
Työttömyyden hoito 37 28 32 19 29 26 29 26
Puolueen edustajat TVrssa 18 12 19 19 16 17 12 15
Eläkekysymykset 28 17 11 14 10 8 6 13
EHDOKASVALINNASSA
Halu vaihtaa voimia 38 53 57 53 51 48 48 43
Ehdokkaan kokemus eduskunnassa 
ja  p o litiikassa 63 59 46 54 47 36 47 44
Yksityiselämän nuhteettomuus 44 32 22 27 18 22 41 25




















Sekä vuoden 1983 e ttä  1987 eduskuntavaaleissa 
t ie d u s te l t i in  h a a s ta te llu il ta  myös puoluevalinnan 
ja  ehdokasvalinnan tärke im piä s y itä  ( ta u lu k o t 7 ja  
8 ) . Puoluevalinnan syiden korostamisessa on tapah­
tu n u t selvä käänne vuodesta 1983 1987:ään. Kun
v ie lä  vuonna 1983 M a tti Myöhäiset p a in o t t iv a t s e l­
v ä s ti voimakkaammin kuin varhaisen valinnan te h ­
neet puolueiden aikaansaannoksia työttömyyden h o i­
dossa ja  puolueen edustajan e s iin ty m is tä  TV:ssä, 
n i in  vuonna 1987 työttömyyden ho itoa  p a in o t t iv a t 
va rs in  varhaisen valinnan tehneet. Sama painotus 
näkyy myös eläkekysymyksessä, joka  o l i  vuoden 1983 
vaalikampanjassa noussut va rs in  keskeiseksi k i i s ­
takysymykseksi, j o l l a  s i l l o in  e i n äy ttäny t olevan 
y h te y ttä  va lin ta-a jankohdan kanssa. Näin puolueva­
linnassa e i enää vuonna 1987 samalla ta v a lla  kuin 
vuonna 1983 näyttäneet vaikuttaneen e räät v a a l i­
kamppailun ke ske is is tä  kysymyksistä näiden v a a l i­
kampanjoiden aikana päätöksensä tehneiden v a lin ta -  
pe rus te lu issa .
Samoin kuin puoluevalinnassa n i in  ehdokasvalin- 
nassakin p a in o tta va t varhaisen va lin tansa  tehneet 
M a tti Myöhäisiä se lv ä s ti enemmän e r i la is ia  v a lin ­
ta p e rus te itaan . Osin y l lä t tä v ä ä , e ttä  halu vaihtaa 
uusia voimia on o l lu t  syynä jo  va rs in  varhaisessa- 
k in  ehdokasvalinnan vaiheessa. Onhan lu o n n o llis ta , 
e ttä  ehdokkaan kokemus eduskunnassa ja  p o l i t i ik a s ­
sa on ju u r i  tä l la is te n  varhain va lin tansa  te h n e i­
den pe ruste lu issa  samoin kuin yks ity ise läm än nuh­
teettomuus. Ehdokkaan kannat ja  to im inna t 
ym päris tö - ja  luonnonsuojelukysymyksissä p a in o ttu ­
va t nekin jo  varhaisen valinnan tehneiden joukos­
sa, jo s  kohta myös M a tti Myöhäisetkin p a ino ttava t 
tä tä  asiakokonaisuutta ehdokasvalinnassaan.
Vaalikampanjan m erkitys
Tämän tutkimuksen tu lo s te n  p o h ja lta  nähdään 
vaalikampanjan va rs in  marginaalinen va ikutus puo­
luekannan muodostumisessa. Toki on o te ttava  huomi­
oon, e ttä  v a a l i t  p u o lu e itta in  vo ite taan  ta i  h ä v i­
tään, s i l l ä  kuinka pa ljon  kukin puolue saa omia 
p e r in te is iä  kanna tta jiaan  v a a l iu u rn i l le .  "Hukkasi- 
vathan" so s ia lid e m o kra a tit 100 000 äänestäjää v i i ­
me vaa le issa . Nämä äänestä jä t e iv ä t näytä v a a l itu ­
lo s te n  e ikä edes haastatte lu tu tk im ustenkaan mukaan 
menneen minkään muun puolueen la a r i in  vaan ovat 
jääneet syystä ta i  to is e s ta  k o t i in  nukkumaan.
Suomen v a a lijä r je s te lm ä s tä  johtuen vaalikampan­
ja  on va rs in  ehdokaskeskeistä. E r i ty is e s t i  mainon­
ta  on v o it to p u o lis e s t i ehdokasmainontaa, minkä o i ­
keutus tu le e  näidenkin tu lo s te n  p o h ja lta  todenne­
tu k s i,  s i l l ä  suo rittava than  äänestä jä t ehdokasva- 
l in ta n s a  va rs in  myöhäisessä vaiheessa. Tulosten 
mukaan mitkään keske ise t vaalikampanjan k i is ta k y ­
symykset e iv ä t nouse useallekaan ä ä n e s tä jä lle  va­
l in ta p e ru s te ik s i,  vaikka v a lin ta  o l is ik in  te h ty  
vasta vaalikampanjan aikana.
Suomen vaalikam panjat ovat etääntyneet p o h jo is ­
maisesta käytännöstä ja  lähentyneet Yhdysvalta­
la is ta  "v a a lis irk u s ta " ,  missä ehdokasta myydään ja  
markkinoidaan. Ehdokkaiden mainontaan käyttämät 
v a ra t ovat huomattavasti viim e vuosina lis ä ä n ty ­
neet, mikä on tuonut e s iin  jopa uudenlaiseksi la h ­
jon taa  ja  muuta hämärän rahan käy ttöä . Tämä on 
t u l l u t  uudentyyppiseksi p o l i i t t is e n  jä rjes te lm än  
luottam usta vähentäväksi te k i jä k s i,  jo s  kohta on 
m a in itta va , e ttä  su o m a la is illa  ehdokka illa  on 
v ie lä  p itk ä  matka yh d ysva lta la is te n  ehdokkaiden 
m äärälliseen rahankäyttöön.
Sen enempää suomalaisessa p o l i i t t is e s s a  keskus­
te lussa  kuin vaalikampanjassakaan e iv ä t näytä m it­
kään y k s i t tä is e t  tä rke ä t k iis takysym ykset nousevan 
e s i in .  Tässäkin suhteessa Suomi poikkeaa muista 
Pohjoism aista. Vaalikampanja e i perustu p o l i i t t i s ­
ten l in jo je n  e s it te ly y n  ta i  jo ih in k in  k iis ta k y s y ­
m yksiin  vaan enemmänkin ehdokkaiden im agoih in, 
jo i t a  pyritään  ä ä n e s tä jil le  markkinoimaan. M itä 
tä l lä  s it te n  on m erk itys tä  koko p o l i i t t is e n  j ä r ­
jestelmämme toimivuuden kanna lta , s iihen  e i voida 
vasta ta  pelkästään tämän tutkimuksen tu los ten  
p e ru s te e lla .
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V a l t . yo Maar i  P a a s i l i n n a
NAISET EDUSKUNTAVAALEISSA
N a i s e t  s a i v a t  ä ä n i o ik eud en  j a  v a a l i k e l p o i s u u d e n  
Suomessa vuonna 1906. V a r s i n k i n  1 9 6 0 - l u v u l t a  l ä h ­
t i e n  n a i s e t  o v a t  a k t i v o i t u n e e t  y h t e i s k u n n a l l i s e s t i  
j a  o t t a n e e t  k i i n n i  mies t en  etumatkan ä ä n e s t y s v i l k ­
kaudessa.  Se e i  o l e  k u i t en k aa n  m e r k i n n y t  s i t ä ,  
e t t ä  n a i s i a  v a l i t t a i s i i n  eduskuntaan y h t ä  p a l j o n  
k u i n  m i e h i ä .
N a i s t e n  ä ä n e s t y s a k t i i v i s u u s
Ä ä n i o i k e u t e t u i s t a  s u u r i n  osa on n a i s i a .  Vuoden 
1987 e d u s k u n t a v a a l i e n  Suomessa h e n k i k i r j o i t e t u s t a
3 , 8  m i l j o o n a s t a  ä ä n i o i k e u t e t u s t a  on n a i s i a  181 963 
enemmän k u i n  m i e h i ä .  Tämä j o h t u u  s i i t ä ,  e t t ä  n a i ­
s e t  e l ä v ä t  m i e h i ä  p i t empään.  N a i s t en  k e s k i m ä ä r ä i ­
nen e l i n a i k a  on n oi n  78 v u o t t a ,  m i es t en  no in  
70 v u o t t a .  N a i s i a  on m i e h i ä  enemmän y l i  5 0 - vu o-  
t i a i t t e n  i k ä l u o k i s s a .
N a i s t e n  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  o l i  eduskun ta va a­
l e i s s a  1987 korkeampi  k u i n  m i e s t e n .  Molempien 
s u k u p uo l t e n  ä ä n e s t y s v i l k k a u s  on noussut  1930-  
l u v u l t a  1 9 6 0 - l u v u l l e  saakka.  Ä ä n e s t y s a k t i i v i s u u s  
on m uu t t u n u t  p e r ä t t ä i s t e n  v a a l i e n  v ä l i l l ä  saman­
s u u n t a i s e s t i  n a i s i l l a  j a  m i e h i l l ä .
1. NAISTEN JA MIESTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS EDUSKUNTAVAALEISSA 1924-1987 ( \ )
Vuosi N a i se t Miehet
1924 53,7 61, 7
1927 52,4 59 , 7
1929 52,1 59,6
1930 63,6 68, 6
1933 58,5 66, 4
1936 59,1 67, 3
1939 62, 4 71,3
1945 72,7 77,5
1948 75,9 8 1, 0
1951 71,4 78,4
1954 77,4 82 , 9
1958 72,1 78,3
1962 84, 2 86, 1
1966 83, 9 86, 1
1970 81, 3 83 , 2
1972 81 ,0 81, 9
19752 > 79,4 80 , 1
19792 > 80,6 81 , 9
19832 ' 80,9 81 , 2
19872 > 76,6 76,2
1)  P r o s e n t t e i n a  ä ä n i o i k e u t e t u i s t a
2)  P l .  Suomessa h e n k i k i r j o i t t a m a t t o m a t
Sekä n a i s t e n  e t t ä  mies te n ä ä n e s t y s a k t i i v i s u u s  
nousi  h y p p ä y k s e l l i s e s t i  vuoden 1930 e du skun ta va a­
l e i s s a .  N a i s t en  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  kohos i  ens im­
m ä i s t ä  k e r t a a  y l i  60 p r o s e n t t i i n .  Samaten vaa­
l e i s s a  1945 ä ä n e s t y s a k t i i v i s u u s  nousi  j y r k ä s t i  
e d e l l i s i s t ä  v a a l e i s t a .  T u o l l o i n  n a i s t e n  ä ä n es t y s ­
p r o s e n t t i  y l i t t i  70 p r o s e n t t i a .  Vuoden 1962 edus­
k u n t a v a a l i t  o va t  t o i s t a i s e k s i  ä ä n e s t y s v i l k k a u d e n  
h u i p p u k o h t a .  N a i s t en  ä ä n e s t y s a k t i i v i s u u s  nousi  y l i
80 p r o s e n t t i i n  j a  e ns immäi s t ä k e r t a a  l ähes saa­
v u t t i  m ies te n ä ä n e s t y s a k t i i v i s u u d e n .
1970-  j a  1 9 80- l uk u  o v a t  o l l e e t  ä ä n e s t y s a k t i i v i -  
suuden l a s k u k a u t t a .  Vuoden 1987 e d u s k u n t a v a a l e i s s a  
ä ä n e s t y s a k t i i v i s u u s  j ä i  a l l e  80 p r o s e n t t i i n .  N ä i s ­
sä l a imean o s a l l i s t u m i s e n  v a a l e i s s a  n a i s e t  k ä y t t i ­
v ä t  e ns i mmäi s t ä k e r t a a  ä ä n i o i k e u t t a a n  ahkerammin 
k u i n  m i e h e t .  Sukupuo l ten  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i e n  ero 
o l i  0 , 4  p r o s e n t t i y k s i k k ö ä  n a i s t e n  h y v ä k s i .
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Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja  kansan­
edus ta j is ta
Sukupuolten äänestysvilkkauden välinen ero on 
tos ias iassa hävinnyt. Sen s i jaan eduskuntavaalien 
ehdokkaista, äänimääristä ja  edusta japaikois ta 
m ie h i l lä  on se lväs t i  suuremmat osuudet kuin na i­
s i l l a .
Eduskuntavaaleissa 1987 naisten osuus asete­
tu is ta  ehdokkaista o l i  36 p rosen t t ia .  Osuus on 
kolminkerta inen vuoden 1948 vaa le ih in  verra ttuna. 
1970-1uvu1 le saakka naisten ehdokasosuuden kehitys 
o l i  ta sa is ta .  Osuus alkoi nousta vuoden 1972 vaa­
le is ta  alkaen. Näit ten vaalien ehdokkaista o l i  
ku itenk in  miehiä yhä kaksi kolmannesta.














Naiset sa ivat 35,3 p rosen tt ia  1987 vaaleissa 
annetuista äänistä. Naisten äänimääräosuus lä h t i  
nousuun vuoden 1970 eduskuntavaaleista. Kehitys 
näyttää noudattavan naisehdokkaiden p ro s e n t t i ­
osuuden keh itys tä .  Äänet ovat jakautuneet n a is i l l e  
j a  m ie h i l le  s i in ä  suhteessa kuin he itä  on o l l u t  
ehdokkaina. Miesehdokkaat sa ivat s i i s  vaaleissa 
annetuista äänistä lähes kaksi kolmannesta.
3. NAISTEN JA MIESTEN OSUUDET ÄÄNISTÄ













Vaaleissa 1987 v a l i t t i i n  eduskuntaan 63 naista 
e l i  yksi enemmän kuin e d e l l is is s ä  eduskunta­
vaaleissa. Naiskansanedustajien määrä on läh­
teny t h i ta a s t i  nousuun vuoden 1966 vaa le is ta  läh­
t ie n .  Tosin vuosien 1970 ja  1983 vaaleissa v a l i t ­
t i i n  eduskuntaan kymmenen naista enemmän kuin
e d e l l is is s ä  vaaleissa. Myös naiskansanedustajien 
lukumäärän kehitys näyttää vastaavan naisehdokkai­
den osuuden keh itys tä . Naisia ja  miehiä on v a l i t t u  
eduskuntaan samassa suhteessa kuin vaaleissa on 
o l l u t  nais- ja  miesehdokkaita. Kansanedustajista 
on s i ten  miehiä edelleen y l i  kaksi kolmasosaa.















Vaikka naisten osuudet ehdokkaista, äänistä ja  
kansanedustajista ovat nousseet, ovat heidän osuu­
tensa m iehiin  nähden edelleen se lväs t i  pienempiä. 
Sukupuoli ei s i i s  ra tka isevas t i  vaikuta ehdokkaan 
va l in taan s i te n ,  e t tä  naiset äänestä is ivät na is ia  
j a  miehet miehiä. Naisten äänet e ivä t  se lväs t i  
kesk i ty  na isehdokkai l le , vaan naiset saavat ehdo- 
kasosuuttaan vastaavan osuuden äänistä j a  edus­
ta ja p a ik o is ta .  Esimerkiksi vuoden 1987 eduskunta­
vaaleissa naisten osuus ehdokkaista o l i  36 pro­
s e n t t ia ,  äänistä 35,3 p rosen t t ia  sekä kansanedus­
t a j i s t a  31,5 p rosen t t ia  (63 kansanedustajaa). 
Sukupuolta merkittävämpiä t e k i j ö i t ä  äänestys t i lan ­
teessa ovat esimerkiksi ikä , ammatti, sosiaalinen 
asema ja  alue.
Naisten osuudet e r i  puolueissa
V erta i l taessa naisten osuuksia ehdokkaista, ää­
n is tä  ja  kansanedustajista e r i  puolueissa voidaan 
puolueet jakaa kahteen ryhmään. Neljä suurin ta
puoluetta , e l i  Suomen Sosialidemokraatt inen Puo­
lue, Kokoomus, Keskustapuolue ja  Suomen Kansan 
Demokraattinen L i i t t o ,  e ro t tuva t omaksi ryhmäkseen 
naisten osuuksien kehityksen yhdenmukaisuuden 
vuoksi. Sen s i jaan j ä l j e l l e  jäävien muiden puo­
lueiden ryhmässä on naisten osuuksissa suurta 
hajontaa.
Naisten osuus ehdokkaista
Naisehdokkaiden osuudet va ih te leva t vain vähän 
neljässä suurimmassa puolueessa. Vuoden 1987 edus­
kuntavaaleissa na is ia  o l i  ehdokkaista SDP:ssä 40 
p rosen t t ia .  SKDL:ssä 37 p rosen t t ia .  Keskustapuo­
lueessa 37 p rosen t t ia  sekä Kokoomuksessa 35 pro­
s e n t t ia .  Kaikkien neljän puolueen naisehdokkaiden 
osuus on noussut ja tku va s t i  aina vaa le is ta  1948 
lä h t ie n .  Voimakkaimmin on kasvanut Keskustapuo­
lueen naisehdokkaiden aluksi ve r ra t ta in  pieni 
osuus.
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5. NAISTEN OSUUS EHDOKKAISTA NELJÄSSÄ SUURIMMASSA PUOLUEESSA 
EDUSKUNTAVAALEISSA 1948-1987 ( S )
Vuosi SDP KOK KESKI) SKDL
1948 11,8 12,8 9,3 17,1
1951 14,6 18,3 8,7 17,8
1954 14,9 18,0 9,8 17,7
1958 15,2 20,5 8,8 18,1
1962 10,7 20,8 11,6 18,7
1966 13,6 20,4 12,5 16,9
1970 18,1 21,8 15,1 21,9
1972 18,6 25,1 18,7 21,0
1975 25,0 27,9 25,8 25,8
1979 30,7 27,9 23,2 25,9
1983 32,6 29,5 31,2 33,0
1987 40,2 34,5 36,7 37,1
1) Vuoteen 1962 M a a la is l i i t t o  
Vuonna 1983 ml. L iberaalinen 
Kansanpuolue
Pienissä puolueissa naisten osuudet ehdokkaista 
poikkeavat s i tä  vastoin hyvin pa ljon to is is ta a n .  
Eduskuntavaaleissa 1987 naisten osuus ehdokkaista 
o l i  L iberaalisessa Kansanpuolueessa 55 p rosen tt ia ,  
Suomen K r i s t i l l i s e s s ä  L i i tossa  40 p rosen t t ia ,  
Ruotsalaisessa Kansanpuolueessa 35 p rosentt ia  
sekä Suomen Maaseudun Puolueessa 28 p rosen t t ia .  
S u h te e l l ise s t i  eniten on naisehdokkaita o l l u t  
LKP:ssä. Vuoden 1983 vaaleissa LKP o l i  Keskusta­
puolueen jä se n jä r je s tö .  Puolueen kehitys on s iks i  
e s i t e t t y  kuvioissa k a tk o v i iv a l la .  SMP:n naisehdok­
kaiden osuus kansanedustajista on pysynyt v e r ra t ­
ta in  pienenä.
Muista puolueista ja  ryhmistä eduskuntavaaleis­
sa 1987 Vihreiden naisehdokkaiden osuus o l i  40 
p rosen t t ia ,  Demokraattisen Vaihtoehdon 36 prosent­
t i a ,  Suomen E läkelä is ten Puolueen 31 p rosen t t ia  ja  
P e ru s tu s la i l l is e n  Oikeistopuolueen 29 p rosen t t ia .
6. NAISTEN OSUUS EHDOKKAISTA MUISSA PUOLUEISSA 
EDUSKUNTAVAALEISSA 1948-1987 (%)
Vuosi SMP1) RKP LKP2) SKL
1948 _ 8,3 10,3 _
1951 - 11,4 15,4 -
1954 - 13,3 16,5 -
1958 - 8,3 20 ,0 -
1962 12,4 3,9 17,2 -
1966 12,1 11,3 20,5 -
1970 10,1 12,7 23,0 6,3
1972 14,7 21,6 29,4 19,2
1975 19,2 15,8 38,1 17,0
1979 17,3 21,1 39,8 23,5
1983 17,0 33,8 - 35,0
1987 27,9 36,1 55,1 40,0
1) Vuosina 1962 ja  1966 Suomen 
Pientalonpoik ien Puolue
2) Vuoteen 1948 Kansall inen 
Edistyspuolue
Vuodesta 1951 vuoteen 1972 
Suomen Kansanpuolue
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Neljän suurimman puolueen ryhmä on varsin homo­
geeninen myös naisten äänimääräosuuksien suhteen. 
Vaaleissa 1987 naisten äänimääräosuus o l i  SDP:ssä
Naisten osuus äänistä 36,9 p rosen tt ia ,  Kokoomuksessa 39,4 p rosen t t ia ,  
Keskustapuolueessa 32,9 p rosen t t ia  sekä SKDL:ssä 
36,5 p rosen t t ia .  Kehitystrendi on nouseva k a i k i l l a  
n e l jä l lä  puo luee lla . Keskustapuolue erottuu j ä l ­
leen muista pienen naisehdokasosuutensa vuoksi.
7 .  NAISTEN OSUUS ÄÄNISTÄ 4 SUURIMMASSA
PUOLUEESSA ED.KUNTAVAALE1SSA 1 S M - 1987
Vuosi SDP KOK KESK2 ) SKDL
1954 19,3 19,7 8,4 23,3
1958 17,6 18,4 8,8 23,0
1962 16,7 16,2 8,9 2 2 , 0
1966 14,9 16,6 10,9 18,2
1970 22,7 21,7 15,2 2 2 , 6
1972 23,6 23,5 17,1 23,5
1975 25,9 26,6 20, 6 28,3
1979 33,2 29,4 22,1 29,3
1983 34,5 33,8 27,6 31,5
1987 36,9 39,4 32,9 36,5
1) Puolueen kokonaisäänimäärästä
2) Vuoteen 1962 M a a la is l i i t t o  
Vuonna 1983 ml. L iberaalinen 
Kansanpuolue
Vuoden 1987 eduskuntavaaleissa naisten ääni- 
määräosuus o l i  SMPrssä 22,4 p rosen t t ia ,  RKP:ssä
20,0 p rosen tt ia ,  LKP:ssä 46,1 p rosen t t ia  ja  
SKL:ssä 26,9 p rosen t t ia .  Puolueiden naisten 
äänimääräosuuksien kehityksestä on vaikea löytää 
mitään yh tenäistä  trend iä . LKP:n naisehdokkaiden 
saama äänimäärä on s u h te e l l is e s t i  jä l le e n  se lväs t i  
suurin.
J ä l je l le  jä ä v is tä  puolueista ja  ryhmistä vaa­
le issa  1987 Vihreiden naisehdokkaiden äänimäärä- 
osuus o l i  47,9 p rosen t t ia ,  Suomen e läke lä is ten  
puolueen 33,7, P e ru s tu s la i l l ise n  Oikeistopuolueen
26,1 ja  muiden 61,3.
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8 .  NAISTEN OSUUS ÄÄNISTÄ MUISSA PUOLUEISSA
EDUSKUNTAVAALEISSA 1954-1987
Vuosi SMP2 ) RKP LKP3) SKL
1954 _ 9,8 21,0 _
1958 - 4,8 20,5 -
1962 5,3 4,2 18,3 -
1966 5,9 8, 2 18,6 -
1970 8,1 10,9 27,6 2 , 6
1972 12,4 8,5 35,7 12,2
1975 12,5 16,0 47,8 21,8
1979 12,3 16,3 50,1 23,1
1983 15,7 21,4 - 29,2
1987 22,4 20 ,0 46,1 26,9
1) Puolueen kokonaisäänimäärästä
2) Vuosina 1962 ja  1966 Suomen 
Pientalonpoik ien Puolue
3) Vuoteen 1972 
Suomen Kansanpuolue
Vuoden 1987 vaaleissa naisten osuus v a l i t u is ta  
kansanedustajista o l i  Kokoomuksessa 42 p rosen t t ia ,  
SDP:ssä 32 p rosen t t ia ,  SKDL:ssä 31 p rosen t t ia  sekä
Naisten osuus kansanedustajista Keskustapuolueessa 28 p rosen tt ia .  Kaikissa n e l jä s ­
sä suurimmassa puolueessa on naisten osuus kansan­
e dus ta j is ta  kasvanut lähes ehdokasosuutta vastaa­
v a s t i .  Keskustapuolue erottuu jä l le e n  muista p ie ­
nen naiskansanedustajien osuutensa vuoksi.
9 . NAISTEN OSUUS KANSANEDUSTAJISTA NELJÄSSÄ SUUKIMMASSA PUOLUEESSA 
EDUSKUNTAVAALEISSA 1 94 5-1987  ( h ) Vuosi SDP KOK keskD SKDL
1945 14,0 7,1 2,0 12,2
1948 16,7 15,2 5,4 13,2
1951 17,0 17,9 7,8 20,9
1954 22,2 16,7 9,4 16,3
1958 18,8 13,8 10,4 18,0
1962 15,8 12,5 7,5 19,2
1966 16,4 19,2 12,2 17,1
1970 25,0 27,0 16,7 27,8
1972 27,3 20,6 17,1 24,3
1975 24,1 25,7 17,9 22,5
1979 30,8 27,7 13,9 31,4
1983 31,6 40,9 23,7 38,5
1987 32,1 41,5 27,5 31,3
1) Vuoteen 1962 M a a la is l i i t t o  
Vuonna 1983 ml. L iberaalinen 
Kansanpuolue
Muitten puolueiden naiskansanedustajien osuuk­
sien kehityksessä ei ole hava ittav issa  mitään 
yh teneväisyyttä . Puolueiden pienet edustajapaikka- 
määrät a iheuttavat suuria v a ih te lu ja .  Eduskunta­
vaaleissa 1987 naisten osuus v a l i t u is t a  edusta­
j i s t a  o l i  SMP:ssä 33 p rosen t t ia ,  SKL:ssä 20 pro­
s e n t t ia  sekä RKP:ssä 8 p rosen t t ia .  Naiskansanedus­
ta j ie n  osuus on o l l u t  se lväs t i  suurin LKP:ssä. 
Puolue ei kuitenkaan saanut yhtään edustajapaikkaa 
näissä eikä e d e l l is is s ä  vaaleissa.
1 0 . NAISTEN OSUUS KANSANEDUSTAJISTA KUISSA PUOLUEISSA 
EDUSKUNTAVAALEISSA 1 94 5-1987  ( * )
Vuosi SMPl ) RKP LKP2 ) SKL
1945 _ 7,1 _ .
1948 - 7,1 20,0 -
1951 - 6,7 10,0 -
1954 - - 15,4 -
1958 - - 12,5 -
1962 - - 15,4 -
1966 - . 22,2 -
1970 - 8,3 37,5 -
1972 5,6 10,0 57,1 -
1975 - 22,2 44,4 22,2
1979 - 22,2 75,0 22,2
1983 23,5 20,0 - 33,3
1987 33,3 8,3 - 20,0
1) Vuosina 1962 ja  1966 Suomen 
Pientalonpoik ien Puolue
2) Vuoteen 1948 Kansall inen 
Edistyspuolue
Vuodesta 1951 vuoteen 1972 
Suomen Kansanpuolue
Neljässä suurimmassa puolueessa n a i s i l l a  on 
lähes yhtä hyvät mahdollisuudet päästä ehdokkaiksi 
ja  eduskuntaan. Tosin Keskustapuolueessa naiset 
näyttävät menestyvän tässä suhteessa hieman huo­
nommin kuin SDP:ssä, Kokoomuksessa ja  SKDL:ssä. 
L isäksi neljässä suurimassa puolueessa v a l l i t s e e  
ri ippuvuus naisehdokkaiden, naisten äänien sekä
naiskansanedustajien osuuksien v ä l i l l ä .  Sen s i jaan 
muissa puolueissa naisten osuuksissa on suuria 
e ro ja ,  eikä naisten osuuksien v ä l is tä  r i ippuvuu t ta  
voi havaita. Puolueiden pienet ehdokas- ja  edus- 
tajamäärät ovat varmasti osaltaan syynä he i lah te -  
lu ih in .
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A. ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTÄNEET SUKUPUOLEN MUKAAN V A A L I P I I R E I T T Ä I N  
RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE EFTER KÖN OCH VALKRETS
PERSONS ENTI TLED TO VOTE AND PERSONS WHO VOTED 8Y SEX AND CONSTITUENCY
TILASTOKESKUS















KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY . .
TOTAL




21 1 5 7 2 2
TOTAL
’ 895468 7 2 , 0 8
MEN
1373386 7 2 , 2 3
WOMEN
1522102 7 1 , 9 4
1.  SUOMESSA HENKI K I R J .  -  MANTALSSKR. I 
FI NLAND -  I N OOMICILE REG. I N FINLAND . 3769661 1 793858 1975303 2381079 76,  43 1366929 7 6 , 2 0 1514150 7 6 , 6 ?
2.  KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN MUNI CI P.  . 2 35 02 8 7 1089565 1260722 1769622 75,  29 815435 74,  85 954137 7 5 , 6 8
3 .  MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM. -  OTH. MUNI CI P. 1419374 704293 71 5081 1111457 78,  31 551444 7 8 , 3 0 560013 7 8 , 3 1
4 .  SUOMESSA HENKI KIRJO I T TAMATT. -  ICKE­
MANTALSSKRIVNA I FINLANO -  NOT IN 
OOMICILE REGISTER I N FINLAND ...................... 2 47 3 7 9 1 07459 139919 14409 5 , 8 2 6457 6, 01 7952 5 , 6 3
5 .  N I I ST Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE -  
OF WHICH I N SWEDEN ........................................... 1 12 3 75 - 10287 9 , 1 5 4834 - 5453 -
HELSI NGI N KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS . 440732 189454 2512 78 ’ 95747 67,  10 127204 6 7 , 1 4 168543 6 7 , 0 7
1.  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 395391 171463 223923 293134 74,  U 126163 7 3 , 5 8 166971 7 4 , 5 6
2 .  KAUPUNGIT ...................................................................... 395391 171463 223928 293134 74,  14 12616? 7 5 , 5 3 ••66971 7 4 , 5 6
4 .  SUOMESSA HE NK I  KIRJO I T TAMA TTOMAT . . . . . . 45341 17991 27350 2613 5,  76 1041 5 , 7 9 1572 5 , 7 5
5 .  N I I STÄ RUOTSISSA ................................................ 95 15 - - 1419 14 , 9 1 583 - 836 -
UUOENMAAN LÄÄNI N -  NYLANOS LÄNS...................... 544340 260474 284366 396279 72,  73 188867 72,  5 1 207412 7 2 , 9 4
1 .  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 5 24542 251932 272610 394812 75, 2  7 188252 7 4 , 7 2 206560 75,  77
2 .  KAUPUNGIT ........................................... .......................... 361405 171636 189769 270669 7 4 , 8 9 127659 7 4 , 3  8 143010 7 5 , 3 6
3 .  MUUT K U N NAT ................. ............................................ .. 163137 80296 82341 124143 76,  10 60593 7 5 , 4 6 63550 7 6 , 7 1
4 .  SUOMESSA HENKl KI RJOI T TAMATTOMAT .............. 20298 3542 1 1756 146 7 7 , 2 3 615 7 , 2 0 352 7 , 2 5
5 .  NI I STÄ RUOTSISSA ................................. ............... 102 34 - - 80? 7 , 8 5 350 453
TURUN L .  E T E L . -  Â0O LÄNS SÖDRA ........................ 332604 155695 176909 246178 74,  02 115697 74 , 3 1 130481 73 ,  76
1 .  SUOMESSA H E N K I K I R J O I T E T U T .............................. 316869 148978 167891 245254 7 7 , 4 0 11 5285 7 7 , 3 8 129969 7 7 , 4 1
2 .  KAUPUNGIT ..................................................................... 199921 92124 107797 152018 7 6 , 0 4 6 9 6 6 7 7 5 , 6 2 82351 7 6 , 3 9
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................. 110948 56854 60094 93236 7 9 , 7 2 456 18 8 0 , 2 4 47618 7 9 , 2 4
4 .  SUOMESSA HENKI KIRJO I T TAMATTOMAT.............. 1 5735 6717 9018 924 5,  87 412 6 , 1 3 512 5 , 6 *
5 .  N I I ST Ä RUOTSISSA ................................................ 7808 - - 574 7,  35 260 - 314 -
TURUN L.  P OH J . -  ÅBO LÄNS NQRKA ........................ 2 47028 118299 123729 186692 7 5 , 5 8 89918 76, 0 1 96774 7 5 , 1 8
1 .  SUOMESSA H E N K I K I R J O I T E T U T .............................. 2 36833 113723 123110 186169 78, 61 89667 78,  35 96502 78,  ?o
2 .  KAUPUNGIT ...................................................................... 142324 67527 74797 1 ■’ 030? 7 7 , 5 0 52358 7 7 , 5 4 57945 7 7 , 4 7
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................ 94509 46196 48313 75866 30,  2 7 373 09 80,  76 3 8557 7 9 , 3 i
4 .  SUOMESSA HE NK I K I R J O I T TAMATTOMAT........... .. 101 95 4576 5619 523 5 , 1 3 251 5 , 4 9 272 4 , 8 4
5 .  N I I ST Ä  RUOTSISSA ................................................ 41 91 - - 347 3 , 2 8 185 - 162
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS ...................... 24349 1 1579 12770 9507 39,  04 4558 39,  36 4949 3 8 , 7 5
1 .  SUOMESSA H E N K I KI RJ O I T E T U T .............................. 17887 8653 9229 94S'* 5 2 , 3 4 4533 5 2 , 3 6 4918 5 3 , 2 9
2 .  KAUPUNGIT ..................................................................... 7610 3523 4087 3833 5 0 , 3 7 1735 4 9 , 2 5 2098 5 1 , 3 3
3 .  MUUT KUNNAT...................................... ......................... 10277 5135 5142 5618 5 4 , 6 7 2798 5 4 , 4 9 2820 5 4 , 8 4
4 .  SUOMESSA HENKI K I RJ OIT TAMATTOMAT.............. 6462 2921 3541 56 0 , 8 7 25 0 , 8 6 31 0 , 8 3
S.  N I I ST Ä RUOTSISSA ................................................ 3662 - - 41 1 , 1 2 21 - >20 -
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS l .SÖORA ........... 290128 13 63 36 153792 2 14 3<» I 73 , 8 8 100609 73,  79 1 13732 7 3 , 9 5
1 .  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 279963 132138 147825 213709 76 ,  33 100349 7 5 , 9 4 1 133 60 7 6 , 6 9
2 .  KAUPUNGIT ...................................................................... 165802 76238 8 95 64 124568 75,  13 56696 7 4 , 3 7 67872 7 5 , 7 *
3 .  MUUT K U N NAT .......................................... .................... 114161 55900 5*261 8 9 1 4 “' 7 8 , 0 8 43653 7 8 , 0 9 45488 7 8 , 0 8
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJO I T TAMATTOMAT.............. 10165 4193 5967 632 6 , 2 2 260 6,  1 9 372 6 , 2 5
5 .  N I I ST Ä  RUOTSISSA ................................................ 4741 - - 427 9 , 0 1 137 244
HÄMEEN L .  P OH J . -  TAVASTEHUS L.NORRA ........... 259919 120513 139406 191063 73,  51 87960 7 2 , 9 9 103103 7 3 , 9 6
1 .  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 248043 115639 132404 190265 76,  71 87635 75 , 7 8 102650 7 7 , 5 3
2 .  KAUPUNGIT ..................................................................... 174478 79927 94551 132579 7 5 , 9 9 59593 7 4 , 5 6 72986 7 7 , 1 9
3 .  MUUT KUNNAT ............................................................... 73565 35712 37853 57706 7 8 , 4 4 28042 7 8 , 5 2 29664 7 8 , 3 7
4 .  SUOMESSA HENKI KI RJOI T TAMATTOMAT .............. 11876 4874 7002 778 6 , 5 5 325 6 , 6 7 453 6 , 4 7
5 .  N I I ST Ä  RUOTSISSA ............................. .. ............... 5450 - 5o3 10,  33 235 - 328
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE L Ä N S . . . . . . ................... 2 79 0 9 9 133670 1 45429 204636 73,  31 97668 7 3 , 0 6 106968 7 3 , 5 5
1 .  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 266645 128253 138392 204103 7 6 , 5 4 9749-» 7 6 , 0 1 106612 7 7 , 0 4
2 .  KAUPUNGIT ................................................................ .. 181991 86440 95551 137732 7 5 , 6 8 64722 7 4 , 8 8 73010 7 6 , 4 1
3 .  MUUT K U N NAT ................... ............................................ 346 54 41313 42841 66371 7 8 , 4 0 32769 78,  3 7 33602 7 8 , 4 3
4 .  SUOMESSA HE NK I  KIRJO IT TAMATTOMAT .............. 1 2454 5417 7037 533 4 , 2 7 177 3 , 2 6 356 5 , 0 5
5 .  N I I ST Ä  RUOTSISSA ................................................. 427? - - 325 7,  61 108 217
MI KKELI N LÄÄNIN -  S î T  MICHELS LÄNS.............. 167631 30507 3 7124 121565 7’ , 52 53432 72,  58 63133 7 2 , 4 6
1.  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 163017 78679 34338 121318 74,  42 53332 7 4 , 1 4 42986 7 4 , 6 8
2 .  KAUPUNGIT ...................................................................... 703 00 3 2488 37812 51777 73 , 6 5 23704 7 2 , 9 6 28073 7 4 , 2 4
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................. 92717 46191 46526 6° 541 7 5 , 0 0 34628 74,  97 34913 7 5 , 0 4
4 .  SUOMESSA HENKI K I RJ UI T TAMATTOMAT . . . . . . 4614 1828 2786 247 5,  35 100 5 , 4 7 147 5 , 2 8
5 .  N I I ST Ä RUOTSISSA ................................................ 1957 - - 165 3 , 4 3 78 - 87
POHJ. -KARJALAN L . -  NURRA KARELENS LÄNS . . 140910 63742 72168 100779 71 , 5 2 49482 7 1 , 9 8 51297 7 1 , 0 8
1 .  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 136561 66799 69762 100516 75 , 6 1 493 55 7 3 , 8 9 5 9 161 73 , 94
2 .  KAUPUNGIT ................................................... .. ............... 666 5 3 31592 35061 48277 7 2 , 4 3 22924 7 2 , 5 6 25353 7 2 ,  l '
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................ 69908 35207 34701 52239 74*  7^ 26431 7 5 , 0 7 25808 74,  3 7
4 .  SUOMESSA HENKI KI RJOI TTAMATTOMAT.............. 4 349 1943 2406 263 6 , 0 5 127 6 , 5 4 136 5 , 6 5
5 .  N I I ST Ä  RUOTSISSA ................................................ 2405 - - 191 7,  94 * 01 - 90
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS .............................. 2034 89 9 7596 105893 146771 72,  13 70597 7 2 , 3 4 76174 71 , 99
1.  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 196260 945 55 101705 146730 74,  5 6 703 36 7 4 , 4 4 75944 7 4 , 6 7
2 .  KAUPUNGIT ...................................................................... 103919 43422 55497 75725 7 2 , 8 7 35104 7 2 , 5 0 40621 7 3 , 1 9
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................ 92341 46133 46208 70 60 5 76,  46 75282 7 6 , 4 8 35323 7 6 , 4 4
4 .  SUOMESSA HENK1 KIRJO I T TAMATTOMAT .............. 72 2 P 3041 4188 441 6,  10 211 6 , 9 4 230
5 . N I I ST Ä  RUOTSISSA ................................................ 3425 - - 326 9,  52 171 155
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS LÄNS 199971 96301 103670 147313 7 * ,  *,7 710 78 7 3 , 8 1 76235 73 ,  54
1 .  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 1 89640 91753 97387 146 604 72,  31 70725 7 7 , 0 8 75879 7 7 , 5 2
2 .  KAUPUNGIT ...................................................................... 9777? 45950 5 1323 74953 76,  66 35054 7 6 , 2 9 99399 7 6 ,  99
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................ 91867 45803 46064 71651 7 7 , 9 9 35671 7 7 , 3 8 35980 7 8 ,  1 1
4 .  SUOMESSA HE NKI KI RJO I T TAMATTOMAT .............. 10331 4543 5783 709 6,  36 353 7 , 7 6 356 6 , 1 6
5 .  N I I S T Ä  RUOTSISSA ................................................ 5497 - - 535 9,  73 288 - 247
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ...................................... 576428 180851 195577 272855 7 2 , 4 9 13174? 7 2 , 8 5 1 4 1 11 * 7 2 , 1 5
1.  SUOMESSA HENKI K I R J O I T E T U T .............................. 3326 16 160220 172396 271248 81 , 5 5 130954 81 , 7 ? 140294 3 1 , 3 *
2 .  KAUPUNGIT ..................................................................... 167390 79363 88027 137256 79, 61 7 9 , 6 6 70035 7 0 , 5 6
3 .  MUUT K U N N A T .............. .................................................. 165226 80857 84369 13799 2 8 3 , 5 2 67733 8 3 , 7 7 70259 8 3 , 2 8
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 43812 20631 2 3 1 81 1607 3 , 6 7 788 3 , 8 2 319 3 , 5 9
5 .  N I I ST Ä  RUOTSISSA ................................................ 19784 - - 1440 7,  28 7 2? 718
OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBGRGS LÄNS ........................... 339137 1668 33 172299 241381 7 1 , 1 8 119144 7 1 , 4  1 122237
1 .  SUOMESSA HENKI KI RJOI TETUT .............................. 315166 155755 159411 239736 76,  07 118422 7 6 , 0 3 1 21* 14 7 6 , 1 0
2 .  KAUPUNGIT ..................................................................... 1 44374 63693 75681 •'06 36 5 73,  69 50649 7 3 , 7 3 55736 7 3 , 6 5
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................. 170792 87062 83730 133351 7 8 , 0 8 67773 7 7 , 8 4 65578 7 8 , 3 2
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 239 71 11083 1 2888 1645 6 ,  86 72? 6 , 5 1 ° 2 5 7 , 1  K
5.  N I I ST Ä  RUOTSISSA ................................................ 14144 - - 1232 9,  42 577 755
LAPI N LÄÄNIN -  LAPPLANOS LÄNS ........................... 1 7J774 84462 86312 120381 7 0 , 4  9 60430 7 1 , 5 5 «995 1
1.  SUOMESSA H E N K I K I R J O I T E T U T .............................. 150228 75313 74915 118410 73 ,  82 59380 78,  84 59030 7 8 , 3 0
2 .  KAUPUNGIT ...................................................................... 709 56 34179 36777 5441 7 7 6 , 6 9 262 36 7 6 , 7 6 28177 7 6 , 6 2
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................ 792 72 41134 381 38 63997 30,  7? 331 44 80,  5 8 90853 8 0 , 9 0
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 20546 9149 1 1?97 197 1 9 , 5 9 1050 1 1 , 4 8 921 3 , 0 *
5 .  NI  I ST4 RUOTSISSA ................................................ 1 5239 - - 1799 1 1 , 7 7 972 327 -
50
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B. ÄÄNESTYSPROSENTIT SUKUPUOLEN MUKAAN VAALIPIIREITTÄIN 1987, 1983 JA 1979 
RÖSTNINGSPROCENTEN EFTER KÖN OCH VALKRETS AREN 1987, 1983 OCH 1979 
VOTING PERCENTACE BY SEX AND CONSTITUENCY IN 1987, 1983 AND 1979
V aa lip i i r i  
V a lk rets
1987 1983 1979
Constituency
MS M N MS M N MS M N
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY ................... 72,1 72,2 71,9 75,7 76,2 75,3 75,3 76,0 74,7
1. Suomessa h e n k ik ir jo ite tu t  -  M antalsskrivna i 
Fin land -  In dom icile  re g is te r  in F inland . . .



















3 . Muut kunnat -  ö v rig a  kommuner -  Other 
m u n ic ip a lit ie s  .................................................................. 78,3 78,3 78,3 82,3 82,7 81,9 82,3 83,1 8 1,6
4 . Suomessa h e n k ik ir jo itta m atto m a t -  Icke man­
ta ls s k r iv n a  i F in land -  Not in dom icile  
re g is te r  in  Finland ...................................................... 5 ,8 6 ,0 5 ,7 6 ,7 7,2 6 ,2 6 ,7 7,3 6 ,2
5 . -  N iis tä  Ruotsissa äänestäneet
-  Därav rö s ta t i Sverige
-  Of which voted in  Sweden ....................................... 9 ,2 11,0
HELSINGIN KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS ................ 67,1 67,1 67,1 70,1 69,8 70,3 69,4 69,5 69,2
1. Suomessa h e n k ik ir jo ite tu t  .........................................
4 . Suomessa h e n k ik ir jo itta m atto m a t ...........................





















UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS ..................................
1 . Suomessa h e n k ik ir jo ite tu t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat .........................................................................
4 . Suomessa h e n k ik ir jo itta m atto m a t ...........................
















































TURUN LÄÄNIN ETELÄINEN -  ABO LÄNS SÖDRA ................
1 . Suomessa h e n k ik ir jo ite tu t  .........................................
2 . Kaupungit ....... .....................................................................
3 . Muut kunnat .........................................................................
4 . Suomessa h e n k ik ir jo itta m atto m a t ...........................
















































TURUN LÄÄNIN POHJOINEN -  ABO LÄNS NORRA ................
1 . Suomessa h e n k ik ir jo ite tu t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat .........................................................................
4 . Suomessa h e n k ik ir jo itta m atto m a t ...........................
















































AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ALANDS ..................................
1 . Suomessa h e n k ik ir jo ite tu t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat ........................................................................
















































HÄMEEN LÄÄNIN ETELÄINEN -  TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA
1. Suomessa h e n k ik ir jo ite tu t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat ........................................................................
















































HÄMEEN LÄÄNIN POHJOINEN -  TAVASTEHUS LÄNS NORRA
1. Suomessa h e n k ik ir jo ite tu t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat .........................................................................
4 . Suomessa h e n k ik ir jo itta m atto m a t ...........................

















































B. JATK. -  FORTS. -  CONT.




MS M N MS M N MS M N
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ...........................................
1. Suomessa h e n k ik i r j o i t e t u t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat .........................................................................
4 .  Suomessa h en k ik ir jo it tam atto m at  ...........................
















































MIKKELIN LÄÄNIN -  S:T MICHELS LÄNS ........................... 72,5 72,6 72,5 76,3 76,8 75,9 76,2 77,0 75,5
1. Suomessa h e n k ik i r j o i t e t u t  .........................................
2. Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat ........................................................................
4 . Suomessa h enk ik ir jo it tam attom at  ...........................







































POHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN -  NORRA KARELENS LÄNS . . 71,5 72,0 71,1 76,5 77,0 76,1 77,4 78,2 76,5
1. Suomessa h e n k ik i r j o i t e t u t  .........................................
2. Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat .........................................................................
4. Suomessa henk ik ir jo it tam attom at  ...........................







































KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ......................................... 72,1 72,3 71,9 76,3 77,3 75,5 76,1 77,2 75,1
1. Suomessa h e n k ik i r j o i t e t u t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat ........................................................................
4 . Suomessa henk ik ir jo it tam attom at  ...........................







































KESKI-SUOMEN LÄÄNIN -  MELLESTA FINLANDS LÄNS . . . 73,7 73,8 73,5 77,3 77,4 77,2 77,3 77,7 76,9
1. Suomessa h e n k ik i r j o i t e t u t  .........................................
2. Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat ........................................................................
4 . Suomessa henk ik ir jo it tam attom at  ...........................







































VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................................ 72,5 72,9 72,2 73,0 73,5 72,5 70,9 71,4 70,5
1. Suomessa h e n k ik i r j o i t e t u t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat ........................................................................
4 .  Suomessa h enk ik ir jo it tam attom at  ...........................







































OULUN LÄÄNIN -  ULEABORGS LÄNS ....................................... 71,2 71,4 70,9 76,0 76,4 75,5 76,1 76,6 75,6
1. Suomessa h e n k ik i r j o i t e t u t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat ........................................................................
4 . Suomessa h enk ik ir jo it tam attom at  ...........................







































LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ....................................... 70,5 71,6 69,5 74,1 75,2 73,1 74,6 75,7 73,5
1. Suomessa h e n k ik i r j o i t e t u t  .........................................
2 . Kaupungit .............................................................................
3 . Muut kunnat ........................................................................
4 . Suomessa henk ik ir jo it tam attom at  ...........................








































C. PUOLUEIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT V A A L IP IIR E IT T Ä IN  KUNTAMUODON MUKAAN 1987 
PARTIERNAS RÖSTETAL EFTER VALKRETS OCH KOMMUNFORM 1987 
VOTES BY PARTIES AND CONSTITUENCY BY TYPE OF M U N IC IP A LITY  1987































KOKO MAA -  HELA LANOET -  WHOLE COUNTRY 
1.  SUOMESSA HENKIK IRJ .  -  MANT4LSSKR. 1
2880093 695331 666 236 507460 2 70433 181933 152597 122181 742 09 3 5100 27824 3096 ’ ’ 508 8 2 * 7 0 0
FINLAND -  I N  DOMICILE K E G . IN  FINLAN 2865 758 69109 1 663637 506291 2 685 86 181331 151119 12 ’ 040 * 3 9 0 6 34930 27671 3030 ” 5525 2 75 *2
2 .  KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN MUNICIP 1760225 476751 465434 170845 170 333 o©395 0381? 83946 46704 24873 2’  3 1 5 2689 « 78 84 1924 3
3 .  MUUT KUNNAT -  ÖVR.KCJMM.- OTH.NUNIC
4 .  SUOMESSA HE NK IK  fR JOI T TA MA T T• -  IC KE 
MANTALSSKRIVNA i  FINLAND -  NOT IN
1105533 2 ’ 4 34 0 198203 335446 982 53 849 36 5*326 370 94 27202 1005 7 635 6 350 2764 1 Q 32 0
DOMICILE REGISTER IN  FiNLANO . . . . . .
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I SVERIGE
14335 4240 2599 1 169 184 7 607 1458 1141 303 170 153 57 463 1 2 «
OF WHICH IN  SWEDEN ................................... 10236 331 8 1406 84 5 1553 459 920 94 1 172 134 90 37 27? 83
HELSINGIN KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STAO 294410 714 12 912 58 617 7 23392 8342 29132 10794 8113 4 6 °  2 3794 2434 264 40 8430
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 291816 70846 90496 6112 232 70 8287 28604 106 90 8049 4655 3760 2386 262 80 838 ’
2 .  KAUPUNGIT ................ .. .......................................... 291816 70846 904 96 6112 232 70 8287 28604 106 90 804 9 4655 3760 2386 262 80 838 1
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 2594 566 762 65 122 55 528 104 64 37 34 48 160 40
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ........................................ 1409 213 553 34 4? 31 239 41 46 26 2 ’ 30 09 34
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS.............. 394238 106454 104900 2 5 1 ” 287 04 158 67 50021 13495 838 3 513 6 8088 - 2 2337 5 7 4 *
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 392773 10609 3 104544 250 74 23600 15828 49654 13447 8343 5118 8054 - 222 93 5725
2 .  KAUPUNGIT ........................................................ ... 269271 733 69 77589 10716 20744 983 7 3 0 ’ 10 9 3 ’ 8 501 6 3870 6478 - 1 6 * 8 0 404 4
3 .  MUUT KUNNAT ......................................................... 123502 327 24 26955 14358 7856 5991 19544 362 9 2427 124 8 1576 - 5 5 ’ ? ’ 681
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 1465 361 356 37 104 30 367 48 40 18 34 - 44 17
S.  N I IS T Ä  RUOTSISSA ......................................... 802 253 106 17 77 24 227 31 16 ’ 1 20 14 6
TURUN L .  E T E L . -  ÅBO LÄNS SODRA ................. 244 948 5 S 24 7 61927 35 824 24281 218 96 15608 137 80 437 8 4442 1048 _ 6406 1 0 ?
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 244029 55002 61727 357 74 24173 21 849 ’ 544? 1 3*4 6 4 36 9 442 6 1 03* - 6384 90
2 .  KAUPUNGIT .............................................................. 151231 36857 409 46 12293 16426 12417 9098 1041 8 2997 3253 795 - 4762 60
3 .  MUUT KUNNAT ........................................................ 927 98 18145 20781 23481 7747 9432 5445 3328 1372 ’ 17* 242 - ’ 622 30
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 919 245 200 50 108 47 165 4? 9 16 1 1 - 22 X
S.  N I IS T Ä  RUOTSISSA ........................................ 572 182 83 28 84 30 102 26 - 1 ? S - ’ 4 ■>
TURUN L .  P O H J . -  ÅBO LÄNS NORRA ................. 185583 4798 2 46166 307 73 259 54 159 46 _ 600 4 362 6 234 0 1030 _ 526? -
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 185062 478 17 4 6027 30738 258 88 15913 - 5970 361 3 2331 1022 - 5243 -
2 .  KAUPUNGIT ...................................... ....................... 109665 304 32 29495 12144 164 96 8872 - 4018 207? 1908 570 - 365 7 -
3 .  MUUT KUNNAT ................ ....................................... 753 97 17385 16532 18594 9392 7041 - 1952 ’ 540 92 3 452 - ’ 586 -
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 521 165 139 35 66 33 - 34 13 9 8 - 10 -
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ...................................... 345 128 63 19 56 22 - 29 7 8 4 0 -
AHVENANMAAN -  LANOSKAPET ALANDS .............. 9401 _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ 9401
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 9347 - - - - - - - - - - - - 934 7
2 .  KAUPUNGIT ...................... ....................................... 3782 - - - - - - - - - - - - 37»?
3 .  MUUT KUN NAT.............. .......................................... 5 5 65 - - - - - - - - - - - - 556 5
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 54 - - - - - - - - - - - - 54
S .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ......................................... 39 - - * - - ' - - - - - 39
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS L.SÖDRA . . 213 165 649 43 647 66 25 70 3 189 30 9639 351 8741 8314 295 6 062 - 7860 _
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 212535 647 10 646 02 25674 188 70 962 2 343 8702 8284 2951 953 - 7824 -
2 .  KAUPUNGIT .............................................................. 123 873 411 97 396 76 6 66 5 116 23 5315 246 5780 5739 2000 637 - 499 5 -
3 .  MUUT KUNNAT » . ................................................... 88662 2351 3 249 26 19009 724 7 430 7 97 2922 2545 951 316 - 2829 -
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 630 233 1 64 29 60 17 8 39 30 5 0 - 36 -
S .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ........................................ 427 182 69 25 49 ’ 0 6 35 1 ? 5 7 - 26 -
HÄMEEN L .  P O H J . -  TAVASTEHUS L.NORRA • • 190 037 5204 2 56906 12 653 17621 134 74 _ 17912 4976 2733 302 1 - 870 2 -
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR J O IT E T U T ...................... 189 263 518 14 567 03 12615 1 7520 1345 3 - 17307 4956 27 23 3012 - «660 -
2 .  KAUPUNGIT ...................... ....................................... 131895 37020 398 76 6171 ’ 2937 874 8 - 134 26 3250 1 9 6 ’ 2253 - 6244 -
3 .  MUUT KUNNAT ........................................................ 573 68 ’ 4794 16827 6444 458 3 470 5 - 4 381 1697 762 759 - 2416 -
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 774 22 8 203 35 101 21 - ’ 05 20 10 0 - 42 -
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ......................................... 560 189 105 22 90 1 4 95 1 ? 9 4 - 10 -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS........................... 203548 72 99 0 506 50 34573 6138 121 33 747 6370 7215 2864 1468 _ 7350 550
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 203 018 727 75 505 20 345 40 6108 12109 739 6841 7196 2854 1457 - *3  3 ’ 54?
2 .  KAUPUNGIT .............................................................. 136981 563 96 37552 10763 496? 7387 43? 5678 4 6 ’  0 2155 ” 12 - 5494 4? 9
3 .  MUUT KUNNAT ......................................................... 660 37 16379 12968 23777 1145 472 2 307 ’ 163 2 586 699 345 - ’ 837 109
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 530 215 130 33 30 24 » 29 19 10 11 - ’ 9 2
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ......................................... 325 156 49 24 23 19 4 >2 6 7 6 - 8 1
MIKKELIN LÄÄNIN -  S :T  MICHELS L Ä N S . . . . 120919 355 02 258 24 31408 5378 106 36 _ 2009 4 780 95 5 1286 _ 3 0 9 ’ _
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 120 673 3541 1 25760 31382 5370 10670 - 2002 476? 950 1281 - 308 4 -
2 .  KAUPUNGIT ...................... ....................................... 51491 181 72 1 3576 6962 2825 4543 - 970 1426 418 808 - 1 7 9 ’ -
3 .  MUUT KUN N A T........................................................ 691 82 ” 239 12184 244 20 2545 6127 - 1032 3337 53.2 47? - ’ 2 9? -
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 246 91 64 26 8 16 - 7 17 5 5 - 7 -
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ......................................... 164 77 32 10 8 ’ 3 6 7 5 2 - 4 -
PÖHJ.-KARJALA N L . -  NORRA KARELENS LÄNS 100239 31111 177 43 26977 4467 9037 _ 3373 3479 290 864 _ 171? 1188
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR J O IT E T U T ...................... 9 99 8 0 3090 5 17608 2695 1 4444 9022 - 3354 3470 290 8 6 ’ - 1709 ” 86
2 .  KAUPUNGIT ........................................................... .. 4 80 07 16250 107 70 89« 0 2662 3517 - 2021 1592 ’ 60 476 - ’ 0 08 561
3 .  MUUT K U N N A T................................................... 51973 ’ 4 74 5 6928 17961 1782 5505 - 1333 ’ 878 130 385 - 7 0 ’ 625
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 259 116 42 26 23 15 - 19 9 - 3 - 4 7
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ........................................ 1 87 91 26 17 18 9 - 14 6 - 2 - ? 1
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ...................... 146008 23249 21056 42428 207 99 17083 _ 3987 3382 ” 39 1014 _ 4584 228 7
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETU T ..................... 145568 28101 209 94 423 73 20724 17046 - 3951 3 3 74 1 ’  3 3 ’ 0 ’ 0 - 457 6 2286
2 .  KAUPUNGIT ...................... ....................................... *5327 19 ’  4 ’ 15050 12698 105 19 7848 - ’ 990 1710 679 607 - ? 1 ’  8 ’ 067
3 .  MUUT KUN N A T................................. ...................... 70241 806 0 5944 29675 10205 9198 - ’ 961 ’ 664 454 40? - ’ 45? r  o
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 440 148 62 55 75 37 36 8 6 4 - 8 1
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ........................................ 325 126 28 42 64 26 - 25 2 5 ? - 5 -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANOS LÄ 146 358 404 05 29349 287 97 19702 113 26 266 3594 5272 1518 9 7 ’ _ 5 158 _
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 145651 400 91 292 48 28 72 9 19606 11297 261 3550 525 7 ’ 506 96 2 - 5 1 7 5 -
2 .  KAUPUNGIT .............................................................. 74457 2 2 6 3 ’ 1 7327 0167 ’ 112 7 5067 137 2196 2423 784 669 - 3 ’ 70 -
3 .  MUUT K U N N A T ........... ............................................ 71 194 ’ 746 0 ’ 2221 19562 847 9 6230 74 ” 63 2834 72 2 293 - ’ 056 -
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 707 314 101 68 96 29 5 35 15 ’ 2 0 - 23 -
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ........................................ 534 285 30 43 70 22 3 25 0 8 5 - ’  6 -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA L Ä N S .............................. 271 902 41590 465 77 73 935 159 57 152 73 56472 7900 7046 2126 920 6 6 ? 3444 _
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR J O IT E T U T ...................... 270297 4’  13 5 464 46 73741 15764 15193 56095 7798 7022 2 ’ 06 010 65? 342 5 -
2 .  KAUPUNGIT .............................................................. ” 271 7 272 87 248 45 266 00 1 0 ’ 07 ö 54 ? 24236 466 3 3765 1280 71? 303 2375 -
3 .  MUUT KUNNAT ........................................................ 137580 ” 848 21601 47141 5657 865 0 31359 3135 3257 826 206 350 ’ 050 -
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 1605 455 131 194 193 80 377 1 0 ? 24 20 1 0 1 p -
5 .  N I ISTÄ RUOTSISSA ......................................... ’ 438 4 29 91 ’ 63 ’ 37 72 7 39 94 21 17 1 7 ’ 7 -
OULUN LÄÄNIN -  ULEÅ80RGS LÄNS ................... 239886 31233 34903 87855 397 18 1655 1 - 9408 3870 2646 265 ’ - ” 051 _
1 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... 238250 3061 1 347 64 87638 394 02 16423 _ 9265 3 846 2638 2644 _ n o ’ 9 _
2 .  KAUPUNGIT .............................................................. 105725 17296 20872 250 64 ’ 3 * 4 ’ 651 1 _ 469? 2304 ’ 363 2006 6876 _
3. MUUT KUNNAT ......................................................... 132525 13315 13892 625 74 2 0 6 6 ’ 9 9 ’  2 _ 457? ’ 542 1275 638 4 143 _
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . 1636 622 ’ 39 21 7 316 128 - 143 24 8 32 _
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ........................................ 1325 559 79 161 265 ’ 07 ' 1 i 6 ’ 5 6 - 16 -
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANOS LÄNS ................... 119451 16171 14214 45240 19392 4685 _ 14305 1375 763 707 25 00
1. SUOMESSA HENKIKIRJOITETUT ...................... ” 7496 ’ 569 0 14108 449 50 13847 461 9 - 13903 ’ 364 740 699 25 62 _
?.. KAUPUNGIT .............................................................. 539 87 9857 7664 16500 780? 1503 _ 7586 841 3 8* 4 3 ’ _ ” 25 _
3 .  MUUT K J N N A T ......................................................... 635 09 583? 6444 28450 10954 3116 _ 6322 523 36 2 268 _ i ? 7 * _
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT 1955 481 106 299 545 66 - 397 1 1 ’ 4 » _ 28 _
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA ........................................ 1784 443 83 240 516 60 - 382 11 1 4 7 23 _
1. SDP:n kannatus eduskuntavaaleissa 1987
SDP:s understöd i riksdagsvalet 1987
Suomen Sosialidem okraattisen Puolueen äänim ääräosuus  
ja edusta japaikat eduskuntavaaleissa 1945-1987  
Finlands Socialdem okratiska Partis röstandel och m andat




1945 25,1 50 25,0
1948 26,3 54 27,0
1951 26,5 53 26,5
1954 26,2 54 27,0
1958 23,2 48 24,0
1962 19,5 38 19,0
1966 27,2 55 27,5
1970 23,4 52 26,0
1972 25,8 55 27,5
1975 24,9 54 27,0
1979 23,9 52 26,0
1983 26,7 57 28,5
1987 24,1 56 28,0
SDP:n kannatus -  SDP:s understöd 
Eduskuntavaalit 1945-1987  -  Riksdagsval 1945-1987
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2. Kokoom uksen kannatus eduskuntavaaleissa 1987
Sam lingspartiets understöd i riksdagsvalet 1987
Kansallisen Kokoom uksen äänim ääräosuus ja 
edusta japaikat eduskuntavaaleissa 1945-1987  





1945 15,0 28 14,0
1948 17,1 33 16,5
1951 14,6 28 14,0
1954 12,8 24 12,0
1958 15,3 29 14,5
1962 15,1 32 16,0
1966 13,8 26 13,0
1970 18,0 37 18,5
1972 17,6 34 17,0
1975 18,4 35 17,5
1979 21,7 47 23,5
1983 22,1 44 22,0
1987 23,1 53 26,5
Kokoom uksen kannatus -  Sam lingspartiets understöd  
Eduskuntavaalit 1945-1987  -  Riksdagsval 1945-1987
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3. Keskustapuolueen kannatus eduskuntavaaleissa 1987
Centerpartiets understöd i riksdagsvalet 1987
Keskustapuolueen äänimääräosuus ja edustajapaikat  
eduskuntavaaleissa 1945-1987  





1945 i) 21,3 49
1948 n 24,2 56
1951 't 23,2 51
1954 ’> 24,1 53
1958 i) 23,1 48






1983 2) 17,6 38
1987 17,6 40
M a a la is liit to A g ra rp a r tie t
2> M l. Li b. K ansanpuo lue  -  Inkl. Li b. F o lkp a rtie t
Keskustapuolueen kannatus -  Centerpartiets understöd  
Eduskuntavaalit 1945-1987 -  Riksdagsval 1945-1987
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SKDL:n kannatus eduskuntavaaleissa 1987
DFFF:s understöd i riksdagsvalet 1987
Suomen Kansan Dem okraattisen Liiton äänim ääräosuus  
ja edusta japaikat eduskuntavaaleissa 1945-1987  
Dem okratiska Förbundet fö r Finlands Folk röstandel och 

















SKDL:n kannatus -  DFFF:s understöd  
Eduskuntavaalit 1945-1987  -  Riksdagsval 1945 -1987
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5. SMP:n kannatus eduskuntavaaleissa 1987
FLP:s understöd i riksdagsvalet 1987
Suomen M aaseudun Puolueen äänim ääräosuus  
ja  edusta japaikat eduskuntavaaleissa 1962-1987  
Finlands Landsbygdspartis röstandel och m andat 





1962 n 2,2 -







O Suom en P ie n ta lo n p o ik ie n  Puolue -  F in lands Små bonde p a rti
SMP:n kannatus -  FLP:s understöd  
Eduskuntavaalit 1962-1987  -  Riksdagsval 1962-1987
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6. RKP:n kannatus eduskuntavaaleissa 1987
SFP:s understöd i riksdagsvalet 1987
Ruotsalaisen Kansanpuolueen äänim ääräosuus  
ja  edusta japaikat eduskuntavaaleissa 1945-1987  


















RKP:n kannatus -  SFP:s understöd  
Eduskuntavaalit 1945-1987 -  Riksdagsval 1945-1987
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7. LKP:n kannatus eduskuntavaaleissa 1987
LFP:s understöd i riksdagsvalet 1987
Liberaalisen Kansanpuolueen äänimääräosuus  
ja edustajapaikat eduskuntavaaleissa 1945-1987  






1945 ’> 5,2 9
1948 ’) 3,9 5
1951 2) 5,7 10
1954 2) 7,9 13
1958 2) 5,9 8








')  K ansa llinen Edistyspuolue -  N a tio n e lla  F ram ste gspa rtie t 
2) Suom en K ansanpuo lue  -  Finska F o lkp a rtie t
LKP:n kannatus -  LFP:s understöd  
Eduskuntavaalit 1945-1987 -  Riksdagsval 1945-1987
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8. SKL:n kannatus eduskuntavaaleissa 1987
FKF:s understöd i riksdagsvalet 1987
Suomen Kristillisen Liiton äänimääräosuus  
ja edustajapaikat eduskuntavaaleissa 1966-1987  












SKL:n kannatus -  FKF:s understöd  
Eduskuntavaalit 1966-1987 -  Riksdagsval 1966-1987
9. DEVA:n kannatus eduskuntavaaleissa 1987
DA:s understöd i riksdagsvalet 1987
10. Vihreiden kannatus eduskuntavaaleissa 1987
De Grönas understöd i riksdagsvalet 1987
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11. SEP:n kannatus eduskuntavaaleissa 1987
FPP:s understöd i riksdagsvalet 1987
63
12. Puolueitten kannatus pääkaupunkiseudulla äänestysalueittain, ilman ennakkoääniä eduskuntavaaleissa 1987  
Partiernas understöd inom huvudstadsregionen, utan förhandsröster, e fte r  röstningsområde i riksdagsvalet 1987
SDP.n k a n n a tu s  eduskuntavaaleissa 1987  
SDP:s u n d e rs tö d  i r iksdagsvalet 1987
Kokoom uksen  k a n n a tu s  eduskuntavaale issa 1987  
Sam lingspartiets u n d ers tö d  i riksdagsvalet 1987
K e skus tapuo lueen  k a nn a tu s  eduskuntavaale issa 1987  
C ente rp ar t ie ts  u n d e rs tö d  i r iksdagsvalet 1987
SKDL. n kannatus eduskuntavaale issa 1987









S M P .n  k a n n a tu s  eduskuntavaale issa 1987
FLP:s u n d e rs tö d  i r iksdagsvalet 1987
RKP.n kann a tu s  eduskuntavaale issa 1987
SFP. s u n d ers tö d  i r iksdagsvalet 1987
LKP:n k a n n a tu s  eduskuntavaale issa 1987
LFP.s u n d e rs tö d  i r iksdagsvalet 1987
SKL:n k a n n a tu s  eduskuntavaale issa 1987
FKF:s u n d ers tö d  i r iksdagsvalet 1987
D EVA . n kan n a tu s  eduskuntavaale issa 1987
D A :s u n d ers tö d  i riksdagsvalet 1987
V ih re id e n  kan n a tu s  ed u skuntavaale issa 1987  
De G rönas u n d ers tö d  i riksd ag sva le t 1987
68
SFP:n k a nn a tu s  eduskuntavaale issa 1987




1 . ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTÄNEET SUKUPUOLEN MUKAAN. HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLI°UT PUOLUEEN MUKAAN SEKÄ ÄÄNESTYSALUE! 0 FN, HYLÄTTYJEN 
RÖST QERÄTTI GADE ÛCH RÖSTANDE EFTER KÖN, GODKÄNDA RÖSTSEOLAR EFTER PARTI SAMT ANTAL RUSTNINGSOMRÅDEN. KASSERADE ROSTSEDLAR OCH 
PERSJNS ENTITLED TO VOTE AND PERSONS WHO VOTEO 8Y SEX, VALID BALLOTS 3Y PARTY, AND NUMBER OF VOTING D IS T R IC T S , DISALLOWED BALLOTS
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KCMMUN 




D IS T .
ÄÄNIO IKEUTETTUJA 
RÖSTBERÄTTIGADE 
PERSONS ENTITLFO  
TO VOTE




GODKÄNDA RöSTSF DL AR 
VALIO BALLOTS











YHTEENSÄ M IEHIÄ  
SUMMA MÄN 
TOTAL MEN






6 I -  SOS. 
IC K E -S . 
NQN-SOC
SOS.
so c . 




KOKO MAA-HELA LANOET-WHOLE COUNTRY .
A
A*
5050 4 0 1 7 0 1 9 1 9 0 1 3 1 7 2 1 1 5 7 2 2 2895438  




7 1 , 9
2330093





17 8783  
6 ,2
SUOMESSA HENKIKIRJÜIO J TETUT-MANTAL 
SKRIVNA I  F IN LA N O -IN  DOMICILE 




3951922 1870142 2081790 2992970  
7 5 , 7
1424394  
7 6 , 2
1568076  
7 5 , 3
2979694
1 0 0 ,0
V  14268  
5 7 ,5
12 12223  
4 0 , 7








1 51 41 5 0
7 6 ,6
2865758
1 0 0 ,0






KAUPUNGIT-STäDER-URBAN M U N IC IP . .
B
B%
5063 3670241 1742688 1927553 2974175
0 1 ,0




2960 960  









1957 2 350287 1089565 1 2t>0 72 2 1769622
7 5 ,3
315485  
7 4 , 8
9 54 13 7  
7 5 , 7
1760225  
1 00 , 0
8 0 7 1 0 5
5 1 ,0




MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  ..............................
B
BX
2 281176 1054166 1227010 1830297  
6 0 , 2
3 45673  
8 0 , 2
9 84 62 4  
8 0 , 2
1822402
1 0 0 ,0
965401





3093 1419374 704293 715 081 1111457
7 8 ,3
55144 4 
7 8 , 3
560013
7 8 ,3
1 105533  






4 ,  ^
SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTONAT- 
ICKE MANTALSKRIVNA I  FINLANO-NOT 
IN  DOMICILE REGISTER IN FINLAND .
B
B *
1389065 683522 700543 1143878  





1 138558  























N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET- 
OÄRAV RÖSTAT I  SVER IGE-OF WHICH 
VOTED IN  SWEDEN ......................................
B
3 X
















1123 75 " • * 102379 ,2
4 83 4 545 3 10236









ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS 



























50  44  
1 , 7
1) A = Äänimäärä -  Antal rö s te r -  Votes
A% = %-osuus -  I % -  Per cent
B = Äänimäärä -83 -  Antal rö s te r -83 -  Votes -83
B% = %-osuus -83 -  1 % -83 -  Per cent -83
2) Ml. 1987 Suomen E läke lä is ten  Puolue (SEP), v ih re ä t ja  muut ryhmät, jo s ta  Ä1. saml (9401 ääntä)
In k l .  å r 1987 Finlands Pensionärers P arti (FPP), de gröna och övriga grupper, därav 9401 rö s te r fö r  Ä1. saml.
In c l . in  1987 Finnish Pensioners' Party (SEP), the greens and o ther groups, o f which 9401 votes fo r  the c o a lit io n  o f Äland
3 ) Ml. 1983 Kansalaisvallan H i t t o  (KVL) (2335 ä än tä ), Lapin lään in  v a a l ip i i r in  y h te is l is ta  A (15340 ääntä) ja  muut ryhmät (53203 ääntä),
jo s ta  Ahvenanmaan Äländsk saml. 9458 ääntä 
In k l . I r  1983 Förbundet fö r Medborgarmakt (FMM) (2335 rö s te r ) ,  gemensamlista A i  Lapplands v a lk rets  (15340 rö s te r) och övriga grupper 
(53203 rö s te r ) ,  därav 9458 rö s te r fö r  Åländsk saml.
In c l .  in  1983 Union fo r  Democracy (KVL) (2335 v o te s ), jo in t  l i s t  A in  the constituency o f Lapland (15340 votes) and the other 
groups (53203 v o te s ), o f which 9458 votes fo r  the c o a lit io n  o f Åland
* )  T ietoa Ruotsissa annettujen äänien jakautum isesta p u o lu e itta in  (667 ääntä) e i o le  saatu Keski-Suomen lään in  v a a l ip i i r is tä  
Uppgift om de i Sverige avgivna rösternas fö rde ln ing  e f te r  p a r ti (667 rö s te r) har in te  få t ts  fö r  M e lle rs ta  Finlands va lk rets  
Data on the d is tr ib u tio n  by party  o f votes cas t in Sweden (667 votes) have not been obtained fo r  the constituency o f Keski-Suoml
5> Muut -  Övriga -  Others:
V a a l ip ii r i
Valkrets
Constituency
V a lits ija y h d is ty s  
Valmansförening 
E lectora l association
Äänimäärä 
Antal rös te r  
Bal lo ts
V a a lip iir i
Valkrets
Constituency
V a lits ija y h d is ty s  
Valmansförening 
E lectora l association
Äänimäärä 
Antal rö s te r  
B allo ts
Helsingin kaup. -  
H elsingfors stads
Y h te is lis ta  A -  Gemensamlista A -  
J o in t l i s t  A 91
Uudenmaan lään in  
Nylands läns
Y h te is lis ta  A -  Gemensamlista A -  
J o in t l i s t  A 5481
Y h te is lis ta  B -  Gemensamlista B -  
J o in t l i s t  B 7859
Y h te is lis ta  8 -  Gemensamlista B -  
Jo in t l i s t  B 74
Y h te is lis ta  D -  Gemensamlista D -  
J o in t l i s t  D 88
Yhden henkilön l i s t a  -  Enskild  
kandidat -  S ingle kandidate l i s t 97
Yhden henkilön l i s t a  -  Enskild  
kandidat -  Single kandidate l i s t 13
Yhden henkilön l i s t a  -  Enskild  
kandidat -  S ingle kandidate l i s t 90
Yhden henkilön l i s t a  -  Enskild  
kandidat -  Single kandidate l i s t 143
Muut yhteensä -  Övriaa samman- 
la a t  -  Other to ta l 5742
Yhden henkilön l i s t a  -  Enskild  
kandidat -  Single kandidate l i s t 236
Turun 1. e t e l . 
Åbo 1. södra
Y h te is lis ta  B -  Gemensamlista B -  
J o in t l i s t  B 47
Muut yhteensä -  Övriaa samman- 
la o t  -  Other to ta l 8430
Yhden henkilön l i s t a  -  Enskild  
kandidat -  Single kandidate l i s t
Muut yhteensä -  Övriaa sammanlaat -  




ÄÄNESTYSLIPPUJEN JA HUOMIOON OTETTUJEN ENNAKKOÄÄNTEN LUKUMÄÄRÄ KUNNI TTAI N 1987
BEAKTADE FÖRHANOSRÖSTER EFTER KOMMUN ÂR 1987
AND ADVANCE VOTES TAKEN INTO ACCOUNT BY MUNI CI PAL I TY  I N 1987
PUOLUE I TT A I N  JA RYHMI TTÄI N  
EFTER PARTIER OCH GRUPPER 









































6 95 33 1 6 6 6 2 3 6 5 0 7 4 6 0 2 70 43 3 1 81 9 3 8 1 52 5 9 7 1 22181 7 4 2 09 2 78 24 3096 351 00 115988 2 7 7 00 1 57 95 4 5 4 3 7 6
2 4 , 1 2 3 , 1 1 7 , 6 9 , 4 6 ,  3 5 , 3 4 , 2 2 , 6 1 ,0 0 ,1 1 ,2 4 , 0 1 ,0 D,  5 1 5 , 7
795 95 3 6 5 9 0 7 8 5 2 5 2 0 7 4 0 0 9 3 0 288 71 1 1 37423 - 9 0 4 10 - 11 104 - - 7 0878 13276 3 5 7 8 3 8
2 6 ,  7 2 2 ,1 1 7 , 6 1 3 , 5 9 , 7 4 , 6 3 , 0 ◦  , 4 2 , 4 0 , 4 1 2 ,0
691091 6 6 3 6 3 7 506 29  1 26 8 5 8 6 1 81331 151139 1 2 1 0 4 0 7 3 9 0 6 27671 3 03 9 349 30 1 15525 2757? 1 5321 4 7 9 9 6 7
2 4 , 1 2 3 , 2 1 7 , 7 9 , 4 6 , 3 5 , 3 4 , 2 2 ,6 1 ,0 0 ,  1 1 ,2 4 , 0 1 ,0 0 , 5 1 5 . 3
7 9 0 2 4 0 6 554S3 5 2 3 5 7 7 3 9 6 9 5 7 2 8 7 7 4 6 1 36013 - 8 9 9 35 - 1095 1 - - 700 88 13215 -
2 6 , 7 2 2 ,1 1 7 , 7 1 3 , 4 9 , 7 4 , 6 - 3 , 0 - 0 , 4 - - 2 , 4 0 , 4 “
476 7 5 1 4 6 5 4 3 4 170 84 5 1 70333 96395 9 3 8 1 3 8 3 9 46 4 6 7 04 213 15 2639 24873 8 7 8 8 4 1 9?4 3 9 7 97 2 5 6 3 4 2
2 7 ,  1 2 6 , 4 9 , 7 9 , 7 5 , 5 5 , 3 4 ,  8 2,  7 1 ,2 0 ,2 1 , 4 5 , 0 S  1 0 , 5 1 4 , 5
5 4 4 6 6 5 4 5 6 7 4 3 1 8 7 4 8 0 2 63 01 8 1 6 8 9 7 8 8 3 7 3 4 - 5 6 9 84 - 9 9 0 0 - - 5 0 9 0 0 7895 2 0 5 6 8 6
2 9 , 9 2 5 ,  1 1 0 , 3 1 4 , 4 9 , 3 4 , 6 “ 3,  1 0 ,  5 ■ 2 ,8 0 , 4 1 1 ,2
2 1 4 3 4 0 1 98 2 0 3 3 3 5 4 4 6 982 53 8 4 9 36 5 73 2 6 3 7 0 94 2 7 2 02 6356 350 10057 2 7641 8329 592 4 1 83625
1 9 , 4 1 7 , 9 3 0 ,  3 8 , 9 7 , 7 5 , 2 3 , 4 2,  5 0 ,6 0 ,0 0 , 9 2 , 5 0 ,8 0 , 5 * 6 , 5
2 45 57 5 1 98 71 0 336 0 9 7 133939 118 76 8 5 2 2 79 - 32951 - 1 05 * - - 191 88 5 72 0 1 3 3 3 5 7
2 1 ,6 1 7 , 5 2 9 ,  5 1 1 ,8 1 0 , 4 4 , 6 2 ,  9 0 ,1 1 , 7 0 , 5 •»1 , 7
4 2 4 0 2 5 9 9 1169 184 7 607 1458 1141 303 153 57 170 463 128 74 1 4 4 09
2 9 , 6 1 8 , 1 8 ,2 1 2 , 9 4 , 2 10 ,2 8 ,0 2 ,1 M 0 , 4 1 ,2 3 , 2 0 , 9 0 , 5 < 0 0 , 0
5 7 1 3 3 6 2 5 1630 3973 965 1410 - 475 - 153 - - 790 61 18795
3 0 , 5 1 9 , 3 8 , 7 2 1 ,2 5 , 2 7 , 5 2 ,  5 0 ,  S 4 , 2 0 , 3 1 0 0 ,0
3 3 1 8 1406 845 1558 459 920 941 172 90 57 134 273 83 51 10287
3 2 , 4 1 3 , 7 8 , 3 1 5 , 2 4 , 5 9 , 0 9 , 2 1 , 7 0 , 9 0 , 4 1 , 2 2 , 7 0 ,8 0 , 5 1 0 0 ,0
4 3 6 2 1833 1101 323 0 728 938 - 282 - 81 - - 5 90 4 5 13240
3 3 , 1 1 3 , 9 8 ,  3 2 4 , 9 5 , 5 7 , 1 “ 2 ,1 “
•oo 4 ,  5 0 ,  3 ° 5  , 2
9 3 0 8 6 117061 8 1 5 97 42384 26571 20431 2 3 5 7 0 1 5504 3948 5ö7 7783 1 539? 325 5 3227 45437f t
2 0 ,6 2 5 , 9 1 8 , 1 9 , 4 5 , 9 4 , 5 5 , 2 3 , 4 0 , 9 0 ,  1 1 , 7 3 , 4 0 , 7 0 , 7 ‘' 0 0 , 0
8 1 8 45 9 8 5 7 8 5945 1 48724 24591 15 873 - 1 4 9 59 - 1760 - - 931 8 2739 3 578 38
2 3 , 0 2 7 , 8 1 6 ,  7 1 3 , 7 6 , 9 4 , 5 - 4 ,  2 - 0 ,  5 - - 2 , 6 0 , ? 1 0 0 , 0
V a a lip iir i
Valkrets
Constituency






V a a lip iir i
Valkrets
Constituency








Y h te is lis ta  A - Gemensamlista A - 
Jo in t l i s t  A 7019
Pohjois-Karjalan 1. 
Norra Karelens 1.
Yhden henkilön l is ta  - Enskild 
kandidat - Single kandidate l i s t 1120
Y h te is lis ta  B - Gemensamlista B - 
Jo in t l i s t  B 1843
Yhden henkilön l is ta  - Enskild 
kandidat - Sinle kandidate l i s t 68
Yhden henkilön l is ta  - Enskild Muut yhteensä - Övriaa samman-
kandidat -  Single kandidate l i s t 539 laa t - Other to ta l 1188
Muut yhteensä -  Övriga samman- 
la a t - Other to ta l 9401
Kuopion läänin 
Kuopio läns
Yhden henkilön l is ta  - Enskild 
kandidat - Single kandidate l i s t 2277
Kymen läänin 
Kymmene läns
Y h te is lis ta  B - Gemensamlista B - 
Jo in t l i s t  B
Yhden henkilön l is ta  - Enskild
447
Yhden henkilön l is ta  - Ensikild 
kandidat - Single kandidate l i s t
Muut yhteensä - Övriaa samman-
10
kandidat - Single kandidate l i s t 103 la q t -  Other to ta l 2287
Muut yhteensä - Övriaa sammanlaot - 
Other to ta l 550
Koko maa - 
Hela landet - 
Whole Country
Muut yhteensä - Övriga saimian- 
la g t -  Other to ta l 27700
71
TILASTOKESKUS
TAULU 1. ( J A T K . )  -  TABELL l. tF O R T S .1  -  TABLE 1. (C O N T .I




D I S T .
ÄÄNIOIKEUTETTUJA  
RÖSTBERÄTTIGADE 





HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT  
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR 
VALID BALLOTS
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 21  














; M IE H IÄ  
MÄN 
MEN






E I - SOS. 













188 440 73 2 1 89454 2 51 2 7 8 2 9 5747  
6 7 , 1
1 2 7 2 0 4  
6 7 ,  1
1 68 5 4 3  
6 7 ,  1
2 94 4 1 0
1 0 0 ,0
1 4 9 2 5 0
5 0 , 7
105 59 8
3 5 , 9
395 6 2
1 3 , 4
B
BS
SUOMESSA HENKI KIRJO 1 0 ITETU T-MANTA LS -
• 4 4 1 5 8 0 188 90 8 25 2 6 7 2 3 0 9 4 5 5  
7 0 ,  1
1 3 1 8 0 2
6 9 , 8
1 7 7 6 5 3  
7 0 , 3
308 1 7 0
1 0 0 ,0
1 69 6 0 3
5 5 , 0
1 2 3 6 2 4
4 0 , 1
1 494"* 
4 , 8
SKRIVNA I  F IN L A N D - IN  OOMICILE
REGISTER IN  FINLANO  . ................ ...................
A
AS
188 3 95 39 1 1 71 46 3 2 23 92 8 2 9 3 1 3 4
7 4 , 1
1 2 6 1 6 3  
7 3 ,  6
1 66 97 1
7 4 , 6
2 91 81 6
1 0 0 ,0
1 4 7 6 9 4
5 0 , 6
1 04 8 0 6
3 5 , 9
3 9 3 1 6
1 3 , 5
B
BS
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTONA T-ICKE
188 391035 168020 2 23 01 5 3 0 6 4 2 8
7 8 , 4
13 0 5 4 7  
7 7 ,  7
17588  1
7 8 , 9
505 15 6
1 0 0 ,0
167 71 1
5 5 , 0
12 2 5 5 3
4 0 , 2
148 92
4 , 9
MANTALSSKRIVNA l  FI NLANO-NOT IN
OOMICILE REGISTER I N  FINLANO . . . . . .
A
AS
• 453 41 17991 2 73 5 0 2613
5 , 8
104 1 




1 0 0 ,0
155 6
6 0 , 0
702





- N I I S T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-OÄRAV 
RÖSTAT I  SVERIGE-OF WHICH VOTED IN  
SWEDEN . ......................................................................
50545 2 0 8 88 296 5 7 3 0 2 7
6 ,0
1255  




1 0 0 ,0
1892
6 2 , 8
107 1





• 95 15 * • • • 14191 4 , 9
583 836 140 9
1 0 0 ,0
954




1 1 . 3
B
BS
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANOS 
RÖS T E R - ADVANC ED VOTES TOTAL . . . . . . .
10625 181 0
1 7 , 0
83 2 978 1801
1 0 0 ,0
974
5 4 , 1
795  





■ • • * * • • 4 1 7 95 1 752 7 2 4 2 68 41451
1 0 0 ,0
229 1 4
5 5 , 3
1 4 * 1 7





KAUPUNG IT-STÄDER-UR 8AN M U N IC IP A L . .
39913 1 7 2 26 2 2 6 87 39 694  
1 0 0 ,0
234 5 5
5 9 , 1
14865
3 7 , 4
1 * 7 4
3 , 5
H E L S IN K I -HELSINGFORS
A
AS
188 3 95 39 1 1 71463 22 3 9 2 8 2 9 3 1 3 4  
7 4 ,  1
1 2 6 1 6 3  
7 3 ,  6
1 66 97 1
7 4 , 6
2 91 81 6
1 0 0 ,0
1 4 7 6 9 4
5 0 , 6
1 04 80 6 
3 5 , 9
3 9 * 1 6  
1 * » 5
B
BS
* 391035 1 68020 223 01 5 3 0 6 4 2 8
7 8 , 4
1 3 0 5 4 7  
7 7 ,  7
1 75 88 1  
7 8 ,  9
305 1 5 6  
1 0 0 ,0
167711
5 5 , 0
1 2 2 5 5 3  
4 0 ,  2
148 92
4 , 9





487 5 4 4 8 4 0 2 6 0 4 7 4 284366 3 9 6 2 7 9  
7 2 , 7
1 8 8 8 6 7  
7 2 ,  5
2 0 7 4 1 2  
7 2 ,  9
3 94 23 8
1 0 0 ,0
2 1 2 3 7 0
5 3 , 9
14 8 6 5 3





• 5 05 7 6 0 2 41118 264642 3 9 1 3 0 8
7 7 , 4
187 12  1 
7 7 ,  6
2 0 4 1 8 7
7 7 , 2
389791
1 0 0 ,0
2 1 1 9 4 6
5 4 , 4
1 64 98 ?
4 2 , *
123 63
3 , 3
SUONE S SA HENKI K IR JO I T  E TUT-MANTAL S-  
SKRIVNA I  F IN L A N O - IN  OOMICILE
REGISTER I N  FINLAND ........................................
A
AS
487 524542 2 5 1 9 3 2 2 7 2 6 1 0 3 9 * 8 1 2
7 5 , 3
1 8 8 2 5 2  
7 4 ,  7
2 0 6 5 6 0
7 5 , 8
3 92 77 3
1 0 0 ,0
2 1 1 4 9 7
5 3 , 8
1 4 8 1 4 0
3 7 , 7





487 4842 10 2 3 1 6 9 2 2 52 51 8 3 8 9 6 0 0
8 0 , 5
1 8 6 3 3 9  
8 0 ,  4
203 26 1  
8 0 ,  5
' 3 8 8 0 9 0  
1 0 0 ,0
2 1 0 9 6 6
5 4 , 4
1 6 4 2 9 3
4 2 , 3
12831  
*  , 3
MANTALSSKRIVNA I  FINLANO-NOT IN
DOMICILE  REGISTER IN  FINLAND ...............
A
AS
• 2 02 9 8 854 2 1 17 5 6 1467
7 , 2
61 5 




1 0 0 ,0
873
5 9 , 6
513





- N I I S T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV 
RÖSTAT I  SVERIGE-OF WHICH VOTED IN 
SWEOEN .........................................................................







1 0 0 ,0
980
5 7 , 6
6 8 9





102 34 • • 803
7 , 8
35 0 453 802
1 0 0 ,0
410
5 1 , 1
361





ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANOS 
RÖSTER-ADVANCED VOTES T O T A L .................
112 63 948
8 , 4
4 53 4 9 5 944
1 0 0 ,0
444
4 7 , 0
4 9 6





• • • • • * • 5 13 1 7 2 306 7 2 82 5 0 51 046 
1 0 0 ,0
2 9 1 3 8
5 7 , 1
180 58





KA UPUNGIT-STÄDER-URBAN MU NIC IPAL .
415 61 1 945 5 2 21 0 6 413 4 0
1 0 0 ,0
2 44 3 3
5 9 , 1
155 96
3 7 , 7





72 116021 5 4 8 6 7 6 1 1 54 8 9 3 62
7 7 , 0
4 2 1 0 6  
7 6 ,  7
4 7 2 5 6  
7 7 ,  3
88968
1 0 0 ,0
5 4 7 9 0
6 1 , 6
2465 1 
2 7 , 7
952 7
1 0 , 7
B
BS
• 1 03486 4 3 7 5 4 5 4 7 32 845 63
8 1 , 7
390 5  2
8 1 ,  9
4461 1 
8 1 , 5
84 303 
1 0 0 ,0
524 05
6 2 , 2
2 76 3 0  
*2  , 8





70 1 06886 51311 5 5 5 75 7 7 8 7 0
7 2 , 9
3 7 1 6 7
7 2 , 4
4 0 7 03
7 3 , 2
774 93
1 0 0 ,0
3 5 2 8 0
4 5 , 5
3 52 3 9
4 5 , 5




• 072 82 4 6 5 2 7 5 0755 7 6 9 09
7 9 , 1
3 6 6 9 5  
7 8 ,  9
4 0 2 1 4  
7 9 ,  2
7 6 6 10
1 0 0 ,0
3 6 1 6 4  
4 7 ,  ?







7 907 6 44 80 459 6 6441
7 1 , 0
3 1 4 7  
7 0 ,  2
329 4
7 1 , 7
6395
1 0 0 ,0
3341
5 2 , 2






* 38 57 4 3 7 0 448 7 6 9 6 4
7 8 , 6
7 7 9 5  
7 7 ,  7
356 9
7 9 , 5
6 9 3 2
1 0 0 ,0
330 8
4 7 , 7
3 55 8





T IL A S T O K E S K U S
PUOLUEI TTAI N JA RYHMl TTÄI N  
EFTER PARTI ER OCH GRUPPER 










































7 1 4 1 2 9 1 2 5 8 6 17 7 23392 6342 2 9 1 32 1 07 9 4 811 3 3794 2 43 4 4 69 2 2 64 4 0 8430 i ? 3 7 417 05
2 4 » 3 3 1 , 0 2 ,  1 7 , 9 2 , 8 9 , 9 3 , 7 2 , 8 1 , 3 0 , 8 1 , 6 9 , 0 2 , 9 0 , 5 1 4 , 1
8 3 4 0 6 9 1 9 1 9 1 566 0 402 18 21381 2 4 7 5 0 - 7 4 8 4 - 7836 - - 1 5 5 1 6 1285 399 1 t




2 ,  5 5 , 0 0 , 4 1 2 . 9
7 0 8 4 6 9 0 4 96 6 1 1 2 2 3 2 70 8 2 8 7 2 8 6 0 4 1 0 6 9 0 8 0 4 9 3 7 6 0 2 38 6 4655 2 62 8 0 8381 1318 391 82
2 4 , 3 3 1 , 0 2 ,  1 8 , 0 2 , 8 9 , 8 3 , 7 2 , 8 1 , 3 0 ,  8 1 , 6 9 , 0 2 , 9 0 , 4 1 3 ,  A
8 2 7 0 2 9 0 9 1 3 1 5504 398 51 21301 2 4 2 8 9 - 7 40 9 - 7 72 7 - - 1 5460 1272 -
2 7 ,  1 2 9 ,  8 5 , 1 1 3 , 1 7 , 0 8 , 0 2 , 4 2 , 5 5,  1 0 ,  4
566 7 6 2 65 122 55 528 104 64 34 48 37 160 49 19 2 6 1 3
2 1 , 8 2 9 , 4 2 , 5 4 , 7 2 , 1 2 0 , 4 4 , 0 2 , 5 1 , 3 1 , 9 1 . 4 6 , 2 1 , 9 0 , 7 1 0 0 , 0
704 1006 156 367 30 461 - 75 - 109 - - 56 T 3 0 2 7




1 , 9 0 , 4 1 0 0 , 0
2 13 553 34 42 31 239 41 46 21 30 26 99 34 10 * 4 1 9
1 5 , 1 3 9 ,  2 2 , 4 3 , 0 2 , 2 1 7 , 0 2 , 9 3 , 3 1 , 5 2 ,  1 1 , 8 7 , 0 2 , 4 0 , 7 1 0 0 , 0
4 96 4 6 0 91 299 70 257 - 43 - 52 - - 33 9 1 8 1 0
2 7 , 5 2 5 , 5 5 , 1 1 6 , 6 3 , 9 1 4 , 3 2 , 4 - 2 , 9 “ “ 1 , 8 0 , 5 1 0 0 , 0
9 0 7 9 1 3 7 23 111 4 3368 1017 462 2 1 870 153 3 462 443 865 2303 1052 344 417 95
2 1 , 9 3 3 ,  1 2 , 7 8 , 1 2 , 5 1 1 , 2 4 , 5 3 , 7 1*1 1 , 1 2 , 1 S • 6 2 , 5 0 ,  8 1 0 0 , 0
9 4 3 4 1 3 5 99 2115 5431 1382 3767 - 124 1 - 126 9 - - 1456 219 399 13
2 3 , 8 3 4 , 3 5 , 3 1 3 , 7 3 , 5 9 , 5 3 , 1 3 , 2 3 , 7 0 , 5 1 0 0 , 0
7 0 8 4 6 9 0 4 9 6 6 1 1 2 2 3270 8 28 7 2 8 604 1 0 6 9 0 8 0 4 9 3 76 0 238 6 4655 262 80 8381 1318 3 9182
2 4 , 3 3 1 , 0 2 ,  1 8 , 0 2 , 8 9 , 8 3 , 7 2 ,  8 1 , 3 0 , 8 1 , 6 9 , 0 2,  9 0 , 4 1 3 , 4
8 2 7 0 2 9091  3 1 5504 398 51 21301 2 4 2 8 9 - 7 40 9 - 772 7 - - 1 5460 1272 3 6886
2 7 , 1 2 9 , 8 5 , 1 1 3 , 1 7 , 0 8 , 0 2 , 4 2,  5 5,  1 0» A 1 7 , 0
1 06 4 5 4 1 04 9 0 0 2 5 1 11 287 04 158 67 50021 13495 8 3 8 3 808 8 5 13 6 2 2 3 3 7 5742 20A 1 5 1317
2 7 , 0 26 , 6 6 , 4 7 , 3 4 , 0 1 2 , 7 3 , 4 2 • 1 2 , 1 - 1 , 3 5 , 7 1 » 5 0 , 5 1 2 , 9
1 1 9 1 0 6 9 7 7 24 2 7 9 3 9 4 58 7 6 2 8 3 3 7 4 6 8 9 2 - 8 26 2 - 219 0 - - 13464 1517 41561
3 0 , 6 2 5 ,  1 7 , 2 1 1 , 8 7 , 3 1 2 , 0 2 , 1 0 , 6 3,  5 0 , 4 1 0 , 6
1 06 0 9 3 1 04 5 4 4 2 5 0 7 4 286 00 15828 4 9 6 5 4 1 34 4 7 8 3 4 3 8054 5 11 8 2 2 2 9 3 5725 ' 2039 4 9 8 5 0
2 7 , 0 2 6 , 6 6 , 4 7 , 3 4 , 0 1 2 , 6 3 , 4 2 , 1 2 , 1 - 1 , 3 5 , 7 1 , 5 0 , 5 1 2 , 6
1 18 66 7 9 7 2 5 9 2 7891 456 26 2 82 3 6 4 6 5 4 0 - 8 22 7 - 2164 - - 1 34 3 0 1510 -
3 0 , 6 2 5 ,  1 7 , 2 1 1 , 8 7 , 3 1 2 , 0 2 , 1 0 , 6 3 ,  5 0 , 4
361 356 37 104 39 367 48 4 0 34 18 44 1 7 2 146 7
2 4 , 6 2 4 , 3 2 , 5 7 , 1 2 . 7 2 5 ,  1 3 , 3 2 .  7 2 , 3 - 1 , 2 3 , 0 1 , 2 o, i 1 0 0 , 0
439 46 5 48 2 50 51 352 - 36 - 26 - - 34 7 1 708






2 , 0 0 , 4 1 0 0 , 0
253 106 17 77 24 227 31 16 20 11 14 6 1 803
3 1 , 5 1 3 , 2 2 , 1 9 , 6 3 , 0 2 8 , 3 3 , 9 2 , 0 2 , 5 - 1 , 4 1 , 7 0 ,  7 0 ,  1 1 0 0 , 0
31 5 1 47 13 181 36 215 - 18 - 1 5 - - & u 9 4 8
3 3 , 4 1 5 , 6 1 , 4 1 9 , 2 3 , 8 2 2 , 8 1 , 9 “ 1 , 6 “ 0 , 4 0 , 4 1 0 0 , 0
1 1 9 10 1 4 8 59 3214 3834 1812 686 4 2 3 1 4 1 5 3 0 859 _ 1097 2158 595 271 5 1317
2 3 , 3 2 9 , 1 6 , 3 7 , 5 3 , 5 1 3 , 4 4 , 5 3 , 0 1 , 7 - 2 , 1 4 , 2 1 , 2 0 , 5 1 0 0 , 0
1 0456 1 2830 285 2 514 0 1835 5 20 9 - 1 31 1 - 358 - - 1358 212 41561
2 5 , 3 3 1 , 0 6 , 9 1 2 , 4 4 , 4 1 2 , 6 3 , 2 0 , 9 3 , 3 0 , 5 1 0 0 , 0
17778 341 51 335 0 4198 3254 101 22 267 5 1871 2042 128 7 68 18 1422 394 121 39
2 0 , 0 38 ,  4 3 , 8 4,  7 3 , 7 1 1 , 4 3 , 0 2 , 1 2 , 3 - 1 , 4 7 , 7 1 , 6 0 , 4 1 3 ,  6
1 * 6 4 7 3088C 4 1 5 8 7983 4 99 2 950 5 - 1866 - 813 - - 4 45 9 2 6 0 10205
2 3 ,  3 3 6 , 6 4 , 9 9 , 5 5 , 9 1 1 , 3 - 2 , 2 - 1 , 0 - - 5 , 3 0 , 3 1 2 , 1
24 259 2 1 7 3 0 3005 8066 3029 3235 2 9 1 4 1835 2446 _ 9 6 0 4646 1368 377 903 8
3 1 , 3 2 8 , 0 3 , 9 1 0 , 4 3 , 9 4 , 2 3 , 8 2 , 4 3 , 2 - 1 , 2 6 , 0 1,  8 0 , 5 1 1 , 6
25 733 2 0 0 4 0 4301 11671 6091 3462 - 1 7 7 6 - 336 - - 3200 299 7781
3 3 , 6 2 6 ,  2 5 , 6 1 5 , 2 8 , 0 4 , 5 - 2 ,  3 - 0 , 4 - - A , 2 0 , 4 1 0 , 1
2 05 8 579 96 529 176 2346 158 90 54 - 92 17 1 46 46 754
3 2 , 2 9 ,  1 1 , 5 8 ,  3 2 , 8 3 6 , 7 2 , 5 1 , 4 0 , 8 - 1 , 4 2 , 7 0 , 7 0 , 7 1 1 , 4
2 822 566 131 736 305 2188 - 79 - 35 - - 70 32 59?
4 0 ,  7 3,  2 1 , 9 1 0 , 6 4 , 4 3 1 , 6 - 1,1 - 0 , 5 - - 1 , 0 0 ,  5 8,6
74
T IL A S T O K E S K U S
TAULU 1 . 1 J A T K . )  -  T A B E L L  1 . ( F O R T S . )  -  T A B L E  1 . I C O N T . )
ALU­ ÄÄNI OI KEUTETTUJA ä ä n e s t ä n e i t ä HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEOLAR
OMR. PER SONS ENTI TLEO PER SONS WHO VOTED VALI D BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA D I S T . TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 »
CONSTITUENCY ANO MUNI CI PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A KAI KKI F I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA HÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA t C K F - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
HYVI NKÄÄ- HYVI NGE
A 22 2 97 3 2 141 10 1 5622 2 17 3 8 102 28 11 510 21631 9 05 6 10128  2 44 7
A% 7 3 , 1 7 2 ,  5 7 3 , 7 1 0 0 , 0 4 1 , 9 4 6 , 8  1 1 , 3
B • 286 28 135 17 15111 2 2 7 9 8 1 0735 120 63 227 07 9371 1 23 0 8  1028
9 * 7 9 , 6 7 9 , 4 7 9 , 8 1 0 0 , 0 4 1 , 3 5 4 , 2  4 , 5
JÄRVENPÄÄ
A 13 1 99 5 3 945 0 10503 1 43 7 8 6 7 6 0 761 8 14266 6671 6 1 2 3  1472
A % 7 2 , 1 7 1 ,  5 7 2 , 5 1 0 0 , 0 4 6 , 8 4 2 , 9  1 0 , 3
B 172 25 81 30 9095 135 77 6 3 8 4 7 1 9 3 1352 1 6 49 3 6 4 7 9  5 49
B* 7 8 , 8 7 8 ,  5 7 9 ,  1 1 0 0 , 0 4 8 , 0 4 7 , 9  4 , 1
KARJAA-KARIS
A 8 6 5 0 4 304 0 346 4 4981 2 29 0 2691 4 93 9 279 6 1935  208
A ï 7 6 , 6 7 5 ,  3 7 7 , 7 1 0 0 , 0 5 6 , 6 3 9 , 2  4 , 2
B . 6 34 8 29 79 3 36 9 5 04 5 2 4 6 0 258 5 5018 2750 2 2 0 3  65
B Ï 7 9 , 5 8 2 ,  6 7 6 , 7 1 0 0 , 0 5 4 , 8 4 3 , 9  1 , 3
KARKKILA
A 8 6 5 0 4 3127 3377 5 2 0 9 2 4 9 0 2 71 9 5 1 6 0 1863 3 0 3 1  266
A Ï 8 0 ,  1 7 9 , 6 8 0 , 5 1 0 0 , 0 3 6 , 1 5 8 , 7  5 , 2
B • 64 74 3073 3401 5 5 7 3 264 5 2 9 2 8 5525 1842 3 5 9 8  85
B* 8 6 , 1 8 6 ,  1 8 6 ,  1 1 0 0 , 0 3 3 . 3 6 5 , 1  1 , 5
KAUNI AI NEN-GRANKULLA
A 3 5771 2704 3067 4 9 2 7 231 1 2 6 1 6 4 91 8 4141 4 7 7  300
A* 8 5 , 4 8 5 ,  5 8 5 , 3 1 0 0 , 0 8 4 , 2 9 , 7  6 , 1
B • 5 34 8 2484 2864 4 7 1 9 2 2 0 6 2 5 1 3 4 7 0 6 3972 5 8 7  147
B Ï 8 8 , 2 8 8 , 8 8 7 , 7 1 0 0 , 0 8 4 , 4 1 2 , 5  3 , 1
KERAVA-KERVO
A 12 190 09 91 15 9894 141 49 671 5 7 4 3 4 14069 630 4 6 3 8 3  1382
AS 7 4 , 4 7 3 ,  7 7 5 ,  1 1 0 0 , 0 4 4 , 8 4 5 , 4  9 , 8
B • 174 77 8410 906 7 13941 6 6 9 0 7251 13893 629 6 6 9 7 7  6 2 0
5 * 7 9 , 8 7 9 , 5 8 0 , 0 1 0 0 , 0 4 5 , 3 5 0 , 2  4 , 5
LOHJA-LOJO
A 8 113 23 5228 6095 823 8 3 7 3 9 4 4 9 9 8 18 9 3 0 1 6 4 5 6 5  6 0 8
AT 7 2 , 8 7 1 ,  5 7 3 , 8 1 0 0 , 0 3 6 ,  8 5 5 , 7  7 , 4
B . 107 38 4939 5799 8 4 9 9 3 8 5 8 464 1 8463 3477 4 7 9 6  190
S * 7 9 ,  1 7 8 ,  1 8 0 , 0 1 0 0 , 0 4 1 ,  1 5 6 , 7  2 , 2
L O V I I S A - L O V l SA
A 6 66 44 3176 3468 4 9 6 7 2 34 4 2 6 2 3 4 93 9 2 71 9 1 99 8  222
AT 7 4 ,  8 7 3 ,  8 7 5 , 6 1 0 0 , 0 5 5 , 1 4 0 , 5  4 , 5
B . 6 7 0 9 3205 3504 5 3 2 7 253 2 279 5 5305 2792 2 4 3 9  74
B* 7 9 , 4 7 9 ,  0 7 9 , 3 1 0 0 , 0 5 2 , 6 4 6 , 0  1 , 4
PORVQO-BORGÄ
A 10 150 69 6892 81 77 114 66 5164 6 3 0 2 11407 6 5 0 7 4 1 2 5  775
AT 7 6 , 1 7 4 ,  9 7 7 ,  1 1 0 0 , 0 5 7 , 0 3 6 , 2  6 , 3
8 • 14645 6664 7961 11695 531 4 6 38^ 11671 672 2 4 6 6 8  281
8 * 7 9 , 9 7 9 ,  5 8 0 , 2 1 0 0 , 0 5 7 , 6 4 0 , 0  2 , 4
TAMMI SAARI -EKENÄS
A 8 8913 413 6 4777 ô943 319 8 374 5 689 7 416 2 2531 204
AT 7 7 , 9 77 ,  3 7 8 , 4 1 0 0 , 0 6 0 , 3 3 6 , 7  3 , 0
B • 8531 3921 4 6 1 0 691 5 3181 3 7 3 4 6 87 9 3965 2 8 3 9  75
ST 8 1 , 1 8 1 ,  1 8 1 , 0 1 0 0 , 0 5 7 , 6 4 1 * 3  1 , 1
MUUT KUNNAT-ÖVRI GA KONMUNER-
OTHER MU N I C I P A L I T I E S
ARTJÄRVI -ART SJÖ
A 4 1445 719 726 1 156 58 1 575 1153 1005 117  31
AT 8 0 , 0 8 0 ,  8 7 9 ,  2 1 0 0 , 0 8 7 , 2 1 0 , 1  2 , 7
B • 1532 746 786 1 2 8 6 639 647 1282 1 13 0 1 5 0  2
BT 8 3 , 9 8 5 ,  7 8 2 , 3 1 0 0 , 0 8 8 , 1 1 1 . 7  0 , 2
ASKOLA
A 7 3043 1480 1563 2 3 2 7 1146 1181 2 31 7 1451 7 2 4  142
AT 7 6 , 5 7 7 , 4 7 5 ,  6 1 0 0 , 0 6 2 , 6 3 1 , 2  6 , 1
B . 2977 1456 1521 246 3 122 2 12A1 2453 1640 7 6 8  45
BT 8 2 , 7 8 3 ,  9 8 1 , 6 1 0 0 , 0 6 6 , 9 3 1 , 3  1 , 8
1NKOO- INGÄ
A 8 3349 1643 1706 4 7 5 3 1332 1421 2 74 2 1885 7 3 9  118
AT 8 2 , 2 8 1 ,  i 8 3 , 3 1 0 0 , 0 6 8 , 7 2 7 , 0  4 , 3
B • 31 28 1515 1613 2645 129 6 1 349 263 7 1834 7 8 0  23
BT 8 4 , 6 8 5 ,  5 8 3 , 6 1 0 0 , 0 6 9 , 5 2 9 , 6  0 , 9
KARJ ALOHJA- KAR I SLOJO
A 2 1022 471 551 801 370 431 796 446 0 0 0
AT 7 8 , 4 7 3 ,  6 7 8 , 2 1 0 0 , 0 5 6 , 0 3 1 , 4  1 2 , 6
B . 9 78 468 510 «02 384 4 13 800 499 2 8 2  19
BT 8 2 , 0 8 2 ,  1 8 2 , 0 1 0 0 , 0 6 2 , 4 3 5 , 2  2 , 4
KIRKKONUMMI -KYRKSLÄTT
A 20 1 6597 8411 8186 125 16 6 2 6 7 6 24 9 12457 7 18 8 4 12 6  1143
AT 7 5 , 4 74 ,  5 7 6 ,  3 1 0 0 , 0 5 7 , 7 3 3 , 1  9 , 2
B . 1 4 4 67 7299 7 168 11464 5 75 9 570 5 11417 6 618 4 3 8 8  411
BT 7 9 , 2 7 3 ,  9 7 9 , 6 1 0 0 , 0 5 8 , 0 3 8 , 4  3 . 6
LAPI NJÄRVI - LAPPTRÄSK
A 9 2655 1258 1397 2065 98 4 1 081 2057 1520 4 7 0  67
AT 7 7 , 8 7 3 ,  2 7 7 , 4 1 0 0 , 0 7 3 , 9 2 2 , 8  3 , 3
B • 2 32 3 1334 1489 2 257 1094 1163 225 3 1663 5 72 1 8
BT 8 0 , 0 8 2 ,  0 7 8 , 1 1 0 0 , 0 7 3 , 8 2 5 , 4  0 , 8
LI LJENDAL
A 2 1123 521 602 950 44 9 501 946 751 181 14
AT 8 4 , 6 8 6 ,  2 8 3 , 2 1 0 0 , 0 7 9 , 4 1 9 , 1  1 , 5
B . 1085 4 9 6 589 9 42 437 505 930 718 2 1 6  5
BT 8 6 , 8 8 8 ,  1 8 5 , 7 1 0 0 , 0 7 6 , 5 2 3 , 0  0 , 5
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN
A 13 1 2937 646 7 6 4 7 0 9 7 8 0 4 8 8 9 4891 9718 4064 4 8« 3  771
AT 7 5 , 6 75 ,  6 7 5 , 6 1 0 0 , 0 4 1 , 8 5 0 , 2  7 , 9
8 . 1 1 8 56 5882 5974 9 5 8 2 4 7 2 6 4 8 5 6 954 3 4 26 2 5 0 6 5  2 1 6
BT 8 0 ,  S 80,  3 8 1 , 3 1 0 0 , 0 4 4 , 7 5 3 , 1  2 , 3
MYRSKYLÄ-MÖR SKOM
A 4 1604 789 815 1261 628 6 33 1256 953 245  53
AT 7 8 , 6 7 9 , 6 7 7 , 7 1 0 0 , 0 7 5 , 9 1 9 , 5  4 , 6
B • 1642 804 838 1375 68 1 694 1372 1101 2 6 2  0
BT 8 3 , 7 3 4 ,  7 8 2 , 8 1 0 0 , 0 8 0 , 2 1 9 , 1  0 , 7
75
T IL A S T O K E S K U S
PUOLUEI TTAI N JA RYHMI TTÄI N  
EFTER PARTIER OCH GRUPPER 





































639 1 5492 1461 3065 803 174 672 5 10 616 - 758 1418 271 107 2 320
2 9 , 5 2 5 , 4 6 , 8 1 4 , 2 3 , 7 0 , 8 3 , 1 2 , 4 2 , 8 - 3 , 5 6 , 6 1 , 3 0 , 5 1 0 , 7
8 4 4 7 544 7 153 8 3861 1527 184 - 61 0 - 38 - - 1055 91 196 8
3 7 , 2 2 4 , 0 6 , 8 1 7 , 0 6 , 7 0 , 8 - 2 , 7 - 0 , 2 - - 4 , 6 0 , 4 8 , 6
4 3 1 6 4435 642 1030 671 172 777 401 350 _ 180 1031 261 112' 154 4
3 0 , 3 3 1 , 1 4 , 5 7 , 2 4 , 7 1 , 2 5 * 4 2 , 8 2 , 5 - 1 , 3 7 »2 1 , 8 0 , 8 1 0 , 7
4 6 6 9 363 5 9 2 0 1810 1307 142 - 429 - 39 - - 570 56 1 179
3 4 , 5 2 6 , 9 6 , 8 1 3 , 4 9 , 7 1 , 1 - 3 , 2 - 0 , 3 - * 4 , 2 0 , 4 8 , 7
1 6 7 4 231 78 174 94 2 300 87 72 21 _ 72 110 26 42 6 03
3 3 , 9 4 , 7 1 , 6 3 , 5 1 , 9 4 6 , 6 1 , 8 1 ,  5 0 , 4 - 1 , 5 2 . 2 0 , 5 0 ,  8 1 2 , 1
1909 273 84 294 205 2091 - 52 - 33 - - 77 27 3 8 9
3 8 , 0 5 , 4 1 , 7 5 , 9 4 , 1 4 1 , 7 - 1 . 0 - 0 ,  7 - - 1 , 5 0 ,  5 7 , 7
1 1 5  3 8 1 0 593 785 227 41 109 3 63 129 _ 36 159 71 49 723
2 2 , 3 1 5 , 7 1 1 , 5 1 5 , 2 4 , 4 0 , 8 2 1 , 2 1 . 2 2 , 5 - 0 , 7 3 ,  1 1 , 4 0 , 9 1 3 , 9
1185 821 5 2 2 2413 365 45 - 67 - 15 - - 92 48 496
2 1 , 4 1 4 , 9 9 , 4 4 3 , 7 6 , 6 0 , 8 - 1 , 2 - 0 , 3 - - 1 , 7 0 , 9 8 , 9
372 1606 93 78 53 2251 27 87 51 _ 30 230 40 9 9 2 2
7 , 6 3 2 , 7 1 , 9 1 , 6 1 , 1 4 5 , 8 0 , 5 1 , 8 1 , 0 - 0 , 6 4 , 7 0 ,  8 0 , 2 1 8 , 7
471 1638 121 116 89 1915 - 89 - 113 - - 154 13 7 7 6
1 0 , 0 3 4 , 8 2 , 6 2 , 5 1 , 9 4 0 , 7 - 1 , 9 - 2 , 4 - - 3 ,  3 0 , 3 1 6 , 4
4 5 4 4 395 7 57 0 1240 680 255 599 446 396 _ 94 1119 169 80 172 8
3 2 , 3 2 8 , 1 4 ,  1 8 , 8 4 , 8 1 , 8 4 , 3 3 , 2 2 , 8 - 0 , 7 8 , 0 1 , 2 0 , 6 1 2 , 2
4 9 4 4 377 0 731 2033 1064 260 - 429 - 25 - - 6 37 48 1 362
3 5 , 6 2 7 , 1 5 , 3 1 4 , 6 7 , 7 1 , 9 " 3 , 1 - 0 , 2 * - 4 , 6 0 , 3 9 , 8
3 38 8 1871 359 742 279 165 435 198 144 _ 116 309 183 49 1 012
4 1 , 4 2 2 ,  8 4 , 4 9 , 1 3 , 4 2 , 0 5 , 3 2 , 4 1 , 8 - 1 ,  4 3 , 8 2 , 2 0 , 6 1 2 , 3
3401 1994 338 1395 710 211 - 194 - 20 - - 2 0 0 36 7 2 0
4 0 ,  2 2 3 , 6 4 , 0 1 6 , 5 8 , 4 2 , 5 - 2 , 3 - 0 ,  2 - - 2 , 4 0 , 4 8 , 5
166 2 655 95 238 148 1654 98 91 76 _ 61 129 32 28 702
3 3 , 7 1 3 , 3 1 , 9 4 , 8 3 , 0 3 3 , 5 2 , 0 1 , 8 1 , 5 - 1 , 2 2 . 6 0 , 6 0 , 6 1 4 , 1
2 0 6 3 677 110 376 299 1555 - 94 - 51 - - 80 2 ? 4 8 8
3 8 , 9 1 2 , 8 2 , 1 7 , 1 5 , 6 2 9 , 3 - 1 , 8 - 1 . 0 - - 1 , 5 0 , 4 9 , 2
3 4 4 5 1765 3 2 5 44 7 298 3782 233 217 120 - 95 534 146 59 148 9
3 0 , 2 1 5 , 5 2 , 8 3 , 9 2 , 6 3 3 , 2 2 , 0 1 , 9 1 , 1 - 0 , 8 4 , 7 1 , 3 0 , 5 1 7 , 0
3 8 9 0 206 5 3 4 3 778 6 58 3338 - 222 - 85 - - 2 92 24 1133
3 3 , 3 1 7 , 7 2 , 9 6 , 7 5 , 6 2 8 , 6 - 1 , 9 - 0 ,  7 - - 2 , 5 0 ,  2 9 , 7
2 3 2 9 307 49 152 125 3613 50 35 33 - R9 106 9 46 977
3 3 , 8 4 , 5 0 , 7 2 , 2 1 , 8 5 2 , 4 0 , 7 0 , 5 0 , 5 - 1 . 3 1 , 5 0 ,  1 0 , 7 1 4 , 1
2 6 0 4 364 52 235 209 3 23 0 - 40 ~ 68 - - 77 36 824
3 7 , 9 5 , 3 0 ,  8 3 , 4 3 , 0 4 7 , 0 0 , 6 1 , 0 1 , 1 0 , 5 1 1 , 9
88 235 4 61 22 282 2 7 22 3 6 14 1 1 3 1 85
7 , 6 2 0 , 4 4 0 , 0 1 , 9 2 4 , 5 0 , 2 0 ,  6 1 , 9 0 , 3 - 0 , 5 1 , 2 1 , 0 0 , 3 1 6 , 0
118 252 417 32 411 9 - 36 - 2 - - 5 4 161
9 , 2 1 9 , 7 3 2 , 5 2 , 5 3 2 , 1 0 , 7 - 2 , 5 - 0 , 2 - - 0 , 4 0 , 3 1 2 , 5
4 7 4 511 6 9 0 227 159 34 23 39 18 _ 17 82 43 10 1 95
2 0 ,  5 2 2 , 1 2 9 ,  3 9 , 8 6 , 9 1 , 5 1 , 0 1 , 7 0 , 8 - 0 , 7 3 , 5 1 , 9 0 , 4 8 , 4
591 6 3 9 6 1 3 177 307 36 - 41 - 2 - - 47 10 152
2 4 ,  1 2 6 , 0 2 5 , 0 7 , 2 1 2 , 5 1 , 5 - 1 , 7 - 0 ,  1 - - 1 , 9 0 ,  4 6 , 2
6 5 0 185 42 69 31 1584 20 21 22 - 35 66 1 7 11 3 8 0
2 3 , 7 6 , 7 1 , 5 2 , 5 1 , 1 5 7 , 8 0 , 7 0 , 8 0 , 8 - 1 , 3 2 , 4 0 ,  6 0 , 4 1 7 , 8
6 6 6 182 34 114 96 1468 - 28 - 24 - - 25 n 7 1 6
2 5 , 3 6 , 9 1 ,  3 4 , 3 3 , 6 5 5 , 7 - 1 , 1 - 0 , 9 - - 0 ,  9 0 , 3 1 1 , 9
208 1 7 C 2 06 21 48 6 21 11 5 _ 16 79 5 5 1 27
2 6 ,  1 2 1 , 4 2 5 , 9 2 , 6 6 , 0 0 , 8 2 , 6 1 , 4 0 , 6 - 2 , 0 9 , 9 0 , 6 0 , 6 1 5 , 9
231 192 195 51 79 9 - 21 - 2 - - 20 2 89
2 8 , 9 2 4 , 0 2 4 , 4 6 , 4 9 , 9 1 , 1 - 2 , 6 - 0 , 2 - - 2 , 5 0 , 2 1 1 , 1
3 0 1 0 289 9 358 698 366 3093 418 214 258 _ 135 8 48 160 59 1462
2 4 , 2 2 3 , 3 2 , 9 5 , 6 2 , 9 2 4 , 8 3 , 4 1 . 7 2 , 1 - 1 . 1 6 , 8 1 , 3 0 ,  5 11 ,  7
3271 234 5 3 96 1117 886 2722 - 194 - 58 - - 4 2 8 47 105 6
2 8 , 7 2 0 ,  5 3 , 5 9 , 8 7 , 8 2 3 , 8 - 1 , 7 - 0 , 5 - - 3 , 7 0 , 4 9 , 2
395 237 385 47 110 748 28 28 12 - 21 13 8 184
1 9 , 2 11 » 5 18,  7 2 , 3 5 , 3 3 6 , 4 1 , 4 1 , 4 0 , 6 - 1 , 6 1 , 0 0 , 6 0 , 4 8 , 9
483 309 4 0 2 89 156 743 - 31 - 1 6 - - 1 9 4 1 43
2 1 , 4 13 ,  7 1 7 , 8 4 , 0 6 , 9 3 3 , 2 - 1 . 4 - 0 , 7 - - 0 , 8 0 ,  2 6 , 3
160 17 6 18 11 706 3 7 4 _ 3 9 2 4 79
1 6 , 9 1 ,  6 0 , 6 1 ,  0 1 , 2 7 4 , 6 0 , 3 0 , 7 0 , 4 - 0 , 3 1 , 0 0 , 2 0 , 4 8 , 3
190 1 7 8 26 17 665 - 5 - 7 - - 6 3 70
2 0 , 2 1 , 8 0 , 9 2 , 8 1 , 8 7 0 , 8 - 0 , 3 - 0 , 7 - - 0 , 6 0 , 3 7 , 4
375 7 1893 91 1 651 438 541 475 1 53 128 - 172 3 50 249 62 1 3 IO
3 8 , 7 1 9 , 5 9 , 4 6 , 7 4 , 5 5 , 6 4 , 9 1 , 6 1 , 3 - 1 , 8 3 , 6 2 , 6 0 , 6 1 7 , 4
3 8 9 6 184 9 8 63 1169 796 565 - 16 1 - 23 - - 221 39 888
4 0 , 3 1 9 , 4 9 , 0 1 2 , 2 8 , 3 5 , 9 - 1 . 7 0 , 2 - - 2 , 3 0 , 4 p . 7
201 254 3 39 36 175 168 8 9 8 _ 13 15 30 5 183
1 6 , 0 2 0 , 2 2 7 , 0 2 , 9 1 3 , 9 1 3 , 4 0 , 6 0 , 7 0 , 6 - 1 , 0 1 . 2 2 . 4 0 , 4 1 4 , 5
221 361 3 19 41 232 175 - 10 - 4 - - 9 T 151
1 6 ,  1 2 6 ,  3 2 3 , 3 3 , 0 1 6 , 9 1 2 , 8 - 0 ,  7 - 0 , 3 - - 0 , 7 0 , 2 1 1 , 0
76
ALU­ ÄÄNI OI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEI TÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGAOE RÖSTANDE GODKÄNOA RÖSTSEDLAR
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY ANO MU NI C I PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NAI  SI A YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A KAI KKI E I - S O S . SOS. MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
11 TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
MÄNTSÄLÄ
A 17 9 4 2 3 4 5 6 0 4863 6 9 5 5 5324 3631 6 92 5 458 6 1929 4 1 0
AS 73» 8 72 ,  9 7 4 ,  7 1 0 0 , 0 6 6 , 2 2 7 , 9 5 , 9
B 8760 4219 4541 7 0 2 7 338 4 3 6 4 3 7 00 0 440 9 24 73 1 18
3 * 80» 2 80,  2 8 0 , 7 1 0 0 , 0 6 3 , 0 35 , 3 1 , 7
NUMM I - PUSULA
A 8 422 6 2075 2151 3 4 3 4 1696 173 8 3406 1924 13 18 164
AS 8 1 , 3 81 ,  7 8 0 ,  8 1 0 0 , 0 5 6 , 5 3 8 , 7 4 , 3
B 4 2 6 6 20 70 2196 3571 1 7 5 0 1821 3552 2 0 1 6 1499 37
8? 8 3 ,  7 8 4 ,  5 8 2 , 9 1 0 0 , 0 5 6 , 8 4 2 , 2 1 , 0
NURMI JÄRVI
A 21 1 8 1 59 898 0 91 79 1 3 8 10 671 9 7091 13 73 4 7521 4 7 4 9 1464
A* 7 6 , 1 7 4 ,  8 7 7 ,  3 1 0 0 , 0 5 4 , 8 3 A , 6 1 0 , 7
B . 163 34 799 6 8338 1 3 3 16 6 4 8 9 6 8 2 7 13 258 720 2 57 93 263
8? 8 ’ , 5 8 1 , 2 8 1 , 9 1 0 0 , 0 5 4 , 3 4 3 , 7 2 , 0
ORI MATTI LA
A 17 1 0 3 72 4913 545 9 7 5 0 9 352 6 398 3 7461 4901 221 5 345
A? 7 2 , 4 7 ^ , 8 7 3 , 0 1 0 0 , 0 6 5 , 7 2 9 , 7 4 , 6
B 10241 4839 5402 8071 379 3 4 2 7 8 8037 5322 259 2 123
BS 7 8 , 8 78,  A 7 9 , 2 1 0 0 , 0 6 6 , 2 3 2 , 3 1 , S
PERNAJA-PERNÂ
A 9 2901 1418 1483 2 3 0 0 112 7 1173 2291 146 6 782 43
A* 7 9 , 3 79,  5 7 9 ,  1 1 0 0 , 0 6 4 , 0 3 4 , 1 1 , 0
B 30 04 1461 1543 245 5 119 0 1265 2 44 5 1 539 895 11
BS 8 1 , 7 8 1 , 5 8 2 , 0 1 0 0 , 0 6 2 , 9 3 6 , 6 0 ? A
POHJA-POJO
A 6 424 5 204 9 219 6 3 2 0 0 153 9 1661 317 7 1107 191 6 154
AS 7 5 , 4 7 5 ,  1 7 5 , 6 1 0 0 , 0 3 4 , 8 6 0 , 3 4 , 8
B 4 3 1 9 2095 2224 347 2 1685 1787 3 4 5 0 1 148 2261 41
BS 8 0 , 4 80 ,  4 8 0 , 4 1 0 0 , 0 3 3 , 3 6 5 , 5 1 , 2
PORNAI NEN-BÛRGNÏS
A 5 1967 954 1013 153 9 757 782 1 535 965 4 7 9 91
AS 7 8 , 2 79 ,  4 7 7 , 2 1 0 0 , 0 6 2 , 9 31 , 2 5 , 0
B 1 84 0 888 952 150 0 73 2 768 1 4 9 * 963 508 22
BS 8 1 , 5 62 ,  4 8 0 , 7 1 0 0 , 0 6 4 , 5 3 4 , 0 1 , 5
PORVOON MLK-BORGÂ LK
A 21 15011 75 09 7502 11198 554 2 5 6 5 6 11153 6 2 5 2 4231 6 7 0
AS 7 4 , 6 7 3 ,  8 7 5 ,  4 1 0 0 , 0 5 6 , 1 3 7 , 9 6 , 0
B 1 42 0 0 7100 7100 111 72 558 5 558 7 1 11 3 0 6 3 3 2 4 6 1 0 183
BS 7 8 , 7 78,  7 7 8 , 7 1 0 0 , 0 5 6 , 9 4 1 , 4 1 , 7
PUKKI LA
A A 1292 631 661 971 46 7 504 969 724 151 94
AS 7 5 , 2 7 4 ,  0 7 6 ,  2 1 0 0 , 0 7 4 , 7 1 5 , 6 9 , 7
B 1320 6 33 687 1011 49 2 51 9 1008 805 197 6
BS 7 6 , 6 7 7 ,  7 7 5 ,  5 1 0 0 , 0 7 9 , 9 1 9 , 5 0 , 6
RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFGRS
A 6 26 09 1308 1301 1998 099 99 9 1991 1 100 821 70
AS 7 6 , 6 7 6 , 4 7 6 ,  8 1 0 0 , 0 5 5 , 2 4 1 , 2 3 , 5
B 2702 1361 1341 2 2 1 8 1113 110 0 2214 1237 9 5 0 27
BS 8 2 , 1 8 2 ,  1 8 2 , 0 1 0 0 , 0 5 5 , 9 4 2 , 9 1 , 2
SAMMATTI
A 1 832 388 444 686 32 4 362 683 423 22 0 40
AS 8 2 , 5 8 3 ,  5 8 1 , 5 1 0 0 , 0 6 1 , 9 3 2 , 2 5 , 9
B 7 9 4 371 423 659 306 35 3 654 452 191 11
BS 3 3 , 0 8 2 , 5 8 3 , 5 1 0 0 , 0 6 9 , 1 2 9 , 2 1 , 7
S I P 0 0 - S I B 3 0
A 15 105 00 5076 5424 8331 4 0 0 0 433 1 8295 5 846 20 16 433
AS 7 9 , 3 78 ,  8 7 9 ,  8 1 0 0 , 0 7 0 , 5 2 4 , 3 5 , 2
B 99 90 4777 5213 825 2 3955 4 2 9 7 3 21 7 5 887 2 1 4 9 1 81
BS 8 2 , 6 8 2 ,  8 8 2 , 4 1 0 0 , 0 7 1 , 6 2 6 , 2 2 , 2
S I UNTI O- SJUNDEÄ
A 5 2945 1497 1448 222 2 1106 1116 2212 1353 728 131
AS 7 5 , 4 7 3 , 9 7 7 ,  1 1 0 0 , 0 6 1 , 2 3 2 , 9 5 , 9
B 2742 1427 1315 214 2 111 4 102 5 213 4 1317 70 7 20
BS 7 8 , 1 7 8 ,  1 7 8 ,  2 1 0 0 , 0 6 1 , 7 3 7 , 3 0 , 9
TENHOLA-TENALA
A 7 2352 1161 1191 190 4 96 0 944 1 896 1181 6 8 4 31
AS 8 1 , 0 8 2 ,  7 7 9 , 3 1 0 0 , 0 6 2 , 3 3 6 ,  1 1 , 6
B 23 70 1174 1196 1968 986 982 1960 1 13 6 81 3 11
BS 8 3 , 0 8 4 ,  0 8 2 ,  1 1 0 0 , 0 5 8 , 0 4 1 , 5 0 , 6
TUUSULA-TUSBY
A 15 1 8 4 9 8 91 76 9322 137 02 6 6 6 2 7 0 4 0 13613 662 5 5 7 4 0 1248
AS 7 4 ,  1 7 2 , 6 7 5 ,  5 1 0 0 , 0 4 8 , 7 42 , 2 9 , 2
B 164 98 8163 8335 131 03 6 4 5 8 664 5 130 23 662 5 6035 3 63
BS 7 9 , 4 7 9 ,  1 7 9 , 7 1 0 0 , 0 5 0 , 0 46 , 3 2 , 8
V I H T I
A 14 140 30 6842 7188 10775 5 19 9 557 6 10719 5614 4495 6 1 0
AS 7 6 , 8 7 6 ,  0 7 7 , 6 1 0 0 , 0 5 2 , 4 4 1 , 9 5 , 7
B 125 94 612 5 6 4 6 9 10322 501 7 5305 10286 5 554 4561 171
BS 8 2 , 0 8 1 , 9 8 2 , 0 1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 4 , 3 1 t  7
TURUN LÄÄNI N ETELÄI NEN
Abo l ä n s  s ö d r a  v a l k r e t s
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ..................................
A 313 3 32604 1 55695 1 76 90 9 2 4 6 1 7 8 1 1 5 6 9 7 130481 2 44948 140 68 1 9 33 17 1 0 9 5 0
AS 7 4 , 0 7 4 ,  3 7 3 , 8 1 0 0 , 0 5 7 , 4 3 8 , 1 4 , 5
8 • 3 2 5 9 6 2 1 52 19 7 173765 253 37 4 1 1 9 7 3 8 1 3 36 3 6 2 52 40 2 1 4 6 6 7 9 1 0 0 3 0 3 5A20
BS 7 7 , 7 7 8 ,  7 7 6 ,  9 1 0 0 , 0 5 8 , 1 3 0 , 7 2 , 1
SUOMESSA HENKI  KIRJO I TETUT-MANTALS-
SKRIVNA I F I NLAN O- I N  DOMI CI LE
REG ISTER I N F I N L A N D ..................................
A 313 3 16 86 9 148 97 8 167891 2 4 5 2 5 4 115 28 5 1 29 9 6 9 2 44 02 9 1 4 0 1 9 9 92021 1 09 0 0
AS 7 7 , 4 77,  4 7 7 , 4 1 0 0 , 0 5 7 , 5 3 8 , 1 A , 5
8 312 3 08433 U 4 4 3 3 1 64 00 0 2 5 2 2 4 2 1 1 9 2 1 8 1 3 3 0 2 4 2 51273 1 4 6 1 0 7 997 70 5396
BS 8 1 , 8 8 2 , 5 8 1 , 1 1 0 0 , 0 5 8 , 1 T9 ,  7 2 , 1
T IL A S T O K E S K U S
TAU LU  1 . ( J A T K . J  -  T A B E L L  1.  ( F O R T S . )  -  T A B L E  1 . I C O N T . I
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TILASTOKESKUS
P U O L U E I T T A E N  J A  R Y H M I T T Ä I N  
E F T E R  P A R T I E R  O C H  G R U P P E R  
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V I H R E Ä T  
OE G R Ö N A  
T H E
G R E E N S
1 3 7 3 2 0 8 9 1 7 0 4 4 1 6 5 5 4 5 0 1 4 0 1 1 7 7 2 _ 7 6 2 7 1 6 3 3 0 9 4 8
1 9 , 8 3 0 , 2 2 4 , 6 6 , 0 8 , 0 0 , 7 2 , 0 1 , 7 1 , 0 - 1,1 3 , 9 0 , 9 0 , 4 1 3 , 6
1 9 7 0 1 6 5 8 1 7 8 8 5 0 3 7 2 6 6 7 - 1 5 4 - 11 - - 1 2 3 2 7 7 7 6
2 8 , 1 2 3 , 7 2 5 , 5 7 , 2 1 0 , 4 1 , 0 - 2 , 2 - 0 , 2 - - 1 , 8 0 , 4 11 . 0
8 3 3 6 9 4 8 6 9 3 2 2 1 9 5 1 6 1 6 3 4 7 1 0 3 _ 2 8 8 5 5 1 2 8 3 9 8
2 4 ,  5 2 0 , 4 2S  » 5 9 , 5 5 , 7 0 , 5 4 , 8 1 , 4 3 , 0 - 0 , 8 2 , 5 1 ,  5 0 ,  8 11 , 6
9 1 5 7 2 6 8 7 6 5 8 4 3 4 7 21 - 4 1 - 2 - - 4 0 1 9 3 8 2
2 5 , 8 2 0 , 4 2 4 ,  7 1 6 , 4 9 , 8 0 , 6 - 1 , 2 - 0, 1 - - 1*1 0 , 5 1 0 , 7
3 1 0 0 4 5 2 3 1 7 4 2 1 2 6 0 5 4 7 1 0 7 3 8 9 3 2 5 2 7 7 _ 120 1 1 7 8 1 6 6 7 6 1 9 3 4
2 2 , 6 3 2 , 9 1 2 , 7 9 , 2 4 , 0 0 , 8 2 , 3 2 , 4 2 , 0 - 0 , 9 8 , 6 1*2 0 , 6 U , 0
4 1 5 0 3 6 8 6 1 8 3 5 1 6 4 3 1200 1 1 8 - 3 0 5 - 3 9 - - 2 8 2 5 8 1 3 7 9
3 1 , 3 2 7 , 8 1 3 , 8 1 2 , 4 9 , 1 0 , 9 - 2 , 3 " 0 , 3 - - 2 ,  1 0 , 4 1 0 , 4
1 5 1 0 1 9 6 6 1 7 9  7 5 4 0 7 6 3 3 0 1 6 5 2 5 5 9 0 9 4 1 5 9 9 2 4 8 9 3 1
2 0 , 2 2 6 , 4 2 4 ,  1 7 , 2 10 , 2 0 , 4 2 , 2 3 , 4 1, 2 - 1 , 3 2, 1 1*2 0 , 6 1 2 , 4
1 8 0 4 2110 1 7 9 5 7 8 8 1 1 5 6 4 9 - 1 9 0 - 1 5 - - 1 3 0 3 4 7 7 2
2 2 , 4 2 6 , 3 2 2 , 3 9 , 8 1 4 , 4 0 , 6 - 2 , 4 - 0 , 2 - - 1 . 6 0 , 4 9 * 6
688 7 8 68 7 6 5 9 1 2 4 1 1 8 12 8 _ 1 4 21 8 9 3 0 4
3 0 , 0 3 , 4 3 , 0 3 , 3 2, 6 5 4 , 2 0 , 8 0 ,  5 0 , 3 - 0, 6 0 , 9 0 , 3 0 , 4 1 3 , 2
7 6 2 1 0 4 7 5 1 3 3 1 0 6 1220 - 1 8 - 1 5 - - 1 2 10 222
3 1 , 2 4 , 3 3 , 1 5 , 4 4 , 3 4 9 , 9 - 0 , 7 - 0 , 6 - - 0 , 5 0 ,  4 9 , 0
1 4 9 2 1 7 0 86 2 7 1 9 3 7 1 0 1 5 3 2 9 1 9 _ 3 2 9 1 3 1 2 3 4 0 0
4 7 , 0 5 , 4 2 , 7 8 , 5 2 , 9 2 2 , 3 4 ,  8 0 , 9 0 , 6 - 1 , 0 2 , 9 1 , 0 0 , 7 1 2 , 5
1 7 1 1 1 9 5 9 2 5 5 0 1 6 4 6 6 0 - 1 9 - 1 7 - - 4 2 22 2 8 6
4 9 , 6 5 , 7 2 , 7 1 5 , 9 4 , 8 1 9 , 1 - 0 , 6 - 0 , 5 - - 1 . 2 0 , 6 8 , 2
3 6 9 3 4 6 4 6 0 7 3 1 0 6 1 7 3 7 22 1 4 _ 10 4 9 3 2 4 1 3 9
2 4 , 0 2 2 , 5 3 0 , 0 4 , 8 6 , 9 1,1 2 , 4 1 , 4 0 , 9 - 0 , 7 3 ,  7 2 ,  1 0 , 3 9 , 0
3 9 5 3 4 4 4 3 5 1 1 3 1 4 0 1 6 - 2 4 - 2 - - 2 4 7 1 0 4
2 6 ,  S 2 3 , 0 2 9 ,  1 7 , 6 9 , 4 1,1 - 1 , 6 - 0 ,  1 - - 1 ,  6 0 , 5 6 , 9
3 2 4 5 1 1 6 8 6 5 4 6 5 5 3 8 0 3 7 8 8 3 3 1 1 6 2 100 _ 7 9 4 6 7 1 2 4 4 5 1 4 3 2
2 9 , 1 1 0 , 5 5 , 9 5 , 9 3 , 4 3 4 , 0 3 , 0 1 * 5 0 , 9 - 0 , 7 4 , 2 1. 1 0 , 4 12 , 8
3 6 5 5 1 1 9 0 6 4 7 9 5 5 7 9 3 3 4 7 1 - 1 7 1 - 5 2 - - 1 9 6 4 2 1 1 3 6
3 2 , 8 1 0 , 7 5 , 8 8 , 6 7 , 1 3 1 , 2 - 1 , 5 - 0 , 5 - 1 . 8 0 , 4 10, 2
111 3 0 1 3 3 0 3 1 7 4 2 9 1 5 2 _ 6 1 4 7 4 2 1 4 7
1 1 , 5 3 1 , 1 3 4 ,  1 3 , 2 7 , 6 0, 2 0 , 9 1 , 5 0 , 2 - 0 , 6 1 * 4 7 , 6 0 , 2 1 5 , 1
1 5 3 2 7 8 3 4 6 4 4 1 4 7 6 - 2 4 - 1 - - 9 ? 88
1 5 , 2 2 7 , 6 3 4 ,  3 4 , 4 1 4 , 6 0 , 6 - 2 , 4 - 0 ,  1 - - 0 ,  9 0 , 3 S , 7
7 1 1 2 5 9 2 7 9 9 0 1 1 4 4 1 1 20 21 1 6 _ 2 3 3 3 1 4 7 212
3 5 , 7 1 3 , 0 1 4 , 0 4 , 5 5 , 7 20 , 6 1 , 0 1 , 1 0 , 8 - 1, 2 1 , 7 0 ,  7 0 , 4 1 0 , 6
8 3 0 2 8 6 2 7 9 120 211 4 2 2 - 3 1 - 5 - - 3 0 4 1 4 5
3 7 , 5 1 2 , 9 12 , 6 5 , 4 9 , 5 1 9 , 1 - 1 , 4 - 0 ,  2 - - 1 , 4 0 , 2 6 , 5
1 6 9 1 8 5 1 5 8 3 6 5 8 3 1 5 1 3 6 - 11 2 4 «; 3 1 1 9
2 4 , 7 2 7 ,  1 2 3 ,  1 5 , 3 8 , 5 0 , 4 2 , 2 1 ,  9 0 , 9 - 1 , 6 3 , 5 0 , 7 0 , 4 1 7 , 3
1 3 5 1 8 0 1 5 1 5 6 9 5 5 - 12 - 9 - - 11 5 4 8
2 0 , 6 2 7 , 5 2 3 ,  1 8 , 6 1 4 , 5 0 , 3 - 1 , 8 - 1 , 4 - - 1 , 7 0 ,  3 7 , 3
1 5 1 5 1 0 3 2 2 5 6 2 6 9 2 8 0 4 0 0 9 2 3 2 1 9 0 7 9 _ 68 2 6 7 9 8 3 6 1 0 7 6
1 8 , 3 12 , 4 3 , 1 3 , 2 3 , 4 4 8 , 3 2 , 8 2 , 3 1, 0 - 0 , 8 3 , 2 1 , 2 0 , 4 1 2 , 9
1 6 0 2 1 0 8 0 2 3 0 5 4 7 5 0 1 3 7 8 2 - 1 8 4 - 101 - - 1 9 0 3 5 7 4 4
1 9 , 5 1 3 , 1 2 , 8 6 , 7 6, 1 4 6 , 0 - 2 . 2 - 1,2 - * 2 , 3 0 , 4 9 , 0
4 8 9 2 0 7 1 6 5 1 6 0 6 9 8 4 4 7 9 5 0 1 8 _ 3 5 7 0 2 6 10 2 8 4
2 2 , 1 9 , 4 7 , 5 7 , 2 3 ,  1 3 8 , 2 3 , 6 2 , 3 0 , 8 - 1*6 3 , 2 1 , 2 0 , 5 1 7 , 8
5 1 9 1 8 9 1 1 1 2 7 8 1 4 2 8 0 8 - 4 7 - 1 5 - - 2 5 8 2 1 8
2 4 , 3 8 , 9 5 , 2 1 3 , 0 6 , 7 3 7 , 9 - 2 , 2 - 0 ,  7 - - 1*2 0 , 4 10 , 2
6 2 9 3 2 2 5 3 8 7 6 1 0 2 9 1 7 1 3 6 - 1 4 12 5 8 2 4 1
3 3 , 2 1 , 7 1 , 3 2 , 0 4 , 0 5 4 , 3 0 , 9 0 , 7 0 , 3 - 0 , 7 0,6 0 , 3 0 , 4 1 2  , 7
7 2  1 3 7 2 3 9 2 71 9 8 0 - 1 8 - 7 - - 1 1 8 1 9 0
3 6 , 8 1 , 9 1 , 2 4 , 7 3 , 6 5 0 , 0 * 0 ,  9 - 0 , 4 - - 0 ,  6 0 , 4 9 , 7
4  1 4 6 4 2 4 3 9 5 4 1 1 1 6 5 9 7 2 5 6 4 7 8 3 8 0 1 9 5 1 4 7 9 1 8 1 8 3 8 9 1 6 1 3
3 0 , 5 3 1 , 2 7 , 0 8 , 2 4 , 4 1 , 9 3 , 5 2, 8 1 , 4 - M 6 , 7 1 ,  ? 0 , 6 1 1 ,  8
4 4 5 3 3 9 6 5 9 7 4 1 5 8 2 1 0 2 4 2 6 4 - 3 3 9 - 4 1 - - 3 8 1 8 0 1 3 6 9
3 4 , 2 3 0 , 4 7 , 5 12,1 7 , 9 2 , 0 - 2 ,  6 - 0 , 3 - - 2 ,  9 0 , 6 1 0 , 4
3 4 0  1 3 2 6 1 1 4 1 3 7 1 4 4 0 6 1 4 9 3 8 0 2 7 2 1 1 3 _ 6 1 3 7 0 1 7 9 5 6 1 6 3 6
3 1 ,  7 3 0 , 4 1 3 , 2 6 , 7 3 , 8 1 , 4 3 , 5 2 , 5 1 . 1 - 0 , 6 3 , 5 1 ,  7 0 , 5 1 8  ♦ 2
3 4 4 0 2 9 1  5 1 6 3 8 1121 6 6 2 1 2 8 - 1 7 8 - 2 3 - - 1 8  1 3 6 1 0 9 9
3 3 , 4 2 8 , 3 1 5 ,  c 1 0 , 9 6 , 4 1,2 1 * 7 0 , 2 1 * R 0 , 3 1 0 , 6
5 5 2 4 7 6 1 9 2 7 3 5 8 2 4 2 4 2 8 1 2 1 8 9 6 1 5 6 0 8 1 3 7 8 9 4 3 7 8 1 0 4 8 4 4 4 2 6 4 0 6 102 1 2 3 0 3 2 9 3 6
2 2, 6 2 5 , 3 1 4 , 6 9 , 9 8 , 9 6 , 4 5 , 6 1, 8 0 , 4 - 1, 8 2 , 6 0,0 0 , 5 1 3 , 4
6 2 7 6 3 5 8 9 5 2 3 2 5 4 0 3 7 5 4 0 3 4 4 5 9 1 3 4 4 4 - 7 2 0 8 - - - - 5 4 9 6 9 7 2 2 6 0 9 0
2 4 , 9 2 3 , 4 1 2 , 9 1 4 , 9 1 3 , 7 5 , 3 2 , 9
‘
2 , 2 0 , 4 1 0 , 3
5 5 0 0 2 6 1 7 2  7 3 5 7 7 4 2 4 1 7 3 2 1 8 4 9 1 5 4 4 3 1 3 7 4 6 4 3 6 9 1 0 3 7 4 4 2 6 6 3 8 4 9 9 1 2 2 5 3 2 0 1 2
2 2 , 5 2 5 , 3 1 4 ,  7 9 , 9 9 , 0 6 , 3 5 , 6 1 , 8 0 , 4 - 1*8 2 , 6 0,  0 0 ,  5 1 3 , 1
6 2 4 4 9 5 8 6 7 8 3 2 4 8 5 3 7 3 2 1 3 4 3 8 0 1 3 3 1 0 - 7 1 7 8 - - - - 5 4 7 2 9 6  9
2 4 , 9 2 3 , 4 1 2 , 9 1 4 , 9 1 3 , 7 5 , 3 - 2 , 9 - - - - 2 , 2 0 , 4 -
T I L A S T O K E S K U S
TAU LU 1. ( J A T K . I  -  T A B E L L  1.  ( F O R T S . I -  T A B L E  1 . ( C O N T . )
ALU­ ÄÄNIOI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTY T ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLEO PERSONS WHO VOTED VALIO BAL LOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA D I S T , TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 21
CONSTITUENCY ANO MUNI C I PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A YHTEENSÄ MI E HI Ä N A I S I A KAI KKI  E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
11 TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
SUOMESSA HE N K I KI RJ O I T T AMATTOMAT- ICKE
MANTALSSKRIVNA I  F I NLANO- NOT IN
OOMI CI LE REGISTER I N FI NLANO . . . .
A 157 35 6717 901 8 92 4 412 512 919 482 3 9 6  41
AT 5 , 9 6 , 1 5 , 7 1 0 0 ,0 5 2 , 4 4 3 , 1  4 , 5
B 175 29 7764 9765 1132 5 2 0 612 1 12 9 572 533  24
BT 6 , 5 6 ,  7 6 , 3 1 0 0 ,0 5 0 , 7 4 * , 2  2 , 1
- N I I S T Ä  RUOTSI SSA ÄÄNESTÄNEET-OÄRAV
ROSTAT I  SVERI GE-OF WHICH VOTEO I N
SWEDEN ...................................................................
A 7808 , « 574 26 0 314 572 251 2 92  29
AS 7 , 4 , . » , 1 0 0 ,0 4 3 , 9 5 1 , 0  5 , 1
B , 8 4 7 6 , , . . 844 3 90 4S4 842 393 4 37  12
BS 1 0 ,0 , , ,  , 1 0 0 ,0 4 6 , 7 5 1 , 9  1 , 4
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANOS
RÖST E R- ADVANCED VOTES TOTAL ............ . .
A . „ . 3 2 9 3 6 1476 1 1 8 1 75 327 13 2 0 1 0 9 110 57  154 7
AS .  „ , , 1 0 0 ,0 6 1 , 5 3 3 , 8  4 , 7
B . . . 2 6 0 9 0 1 2 4 15 1 3 6 75 25 888 16261 8 9 4 6  681
BS • • 1 0 0 ,0 6 2 , 8 3 4 , 6  2 , 6
KAUPUNGI T- STÄDER-URBAN MUNI CI PAL •
TURKU-ÂBO
A 80 1 2 9 2 6 7 58441 7 0 8 26 9 8 0 1 4 4 4 1 3 8 5 3 8 76 9 7523 4 9 8 2 4 4 1 7 05  5994
AS 7 5 , 8 75 ,  5 7 6 ,  1 1 0 0 ,0 5 1 , 1 4 2 , 8  6 , 1
B , 129231 5 84 6 8 7 076 3 1 0 3 7 5 6 4 7 3 21 5 6 4 3 5 1 03 41 3 5 4 4 89 4 5 6 2 7  3 2 9 7
BS 8 0 , 3 80 ,  9 7 9 ,  8 1 0 0 ,0 S 2 , 7 4 4 , 1  3 , 2
L A I T I L A
A 12 6 96 9 3339 3 6 3 0 520 9 2 4 9 6 2 71 3 5 182 3 7 3 0 1301 151
AS 7 4 , 7 74 ,  8 7 4 , 7 1 0 0 ,0 * 2 , 0 2 5 , 1  2 , 9
B . 6 77 4 3217 355 7 548 2 263 6 2 8 4 6 546 4 3904 1 5 0 3  57
BS 8 0 , 9 8 1 ,  9 8 0 , 0 1 0 0 ,0 7 1 , 4 2 7 , 5  1 , 0
LOIMAA
A 4 5 5 5 0 251 8 3032 4 4 4 0 2 0 3 2 240 8 441 4 2 5 8 9 1665  160
AS 8 0 , 0 8 0 ,  7 7 9 , 4 1 0 0 ,0 5 8 , 7 3 * , 7  3 , 6
B . 5244 2398 2646 4 4 3 5 205 7 2 37 8 440 7 2 49 6 186 5  46
BS 8 4 , 6 8 5 ,  8 8 3 , 6 1 0 0 ,0 5 6 , 6 4 2 , 3  1 , 0
n a a n t a l i- nAo e n o a l
A 5 7654 3671 3983 5893 281 6 3 0 7 7 5857 3313 2 2 3 2  312
AS 7 7 , 0 * 6 , 7 7 7 , 3 1 0 0 ,0 5 6 , 6 3 8 , 1  5 , 3
B , 6 66 8 3180 348 8 5 4 8 8 262 8 286 0 5471 303 4 2 2 9 8  139
BS 8 2 , 3 82 ,  6 8 2 , 0 1 0 0 ,0 5 5 , 5 4 2 , 0  2 , 5
PARAINEN-PARGAS
A 9 8808 42 40 4568 6 6 4 0 319 1 3 4 4 9 659 5 464 5 168 7  263
AS 7 5 , 4 75 ,  3 7 5 ,  5 1 0 0 ,0 7 0 , 4 2 5 , 6  4 , 0
B • 8 48 7 4062 4425 6 6 6 7 3 2 8 6 3381 663 9 4521 2 0 3 6  82
BS 7 8 , 6 8 0 , 9 7 6 , 4 1 0 0 ,0 6 8 ,1 3 0 , 7  1 , 2
RAI S I O- RESO
A 10 1 49 1 9 728 7 7632 11341 543 8 5 9 0 3 112 80 532 7 5 4 0 7  546
AS 7 6 , 0 7 4 ,  6 7 7 ,  3 1 0 0 ,0 4 7 , 2 4 7 , 9  4 , 8
B . 136 84 6692 6992 11082 541 2 5 6 7 0 11037 528 7 552 1  229
BS 8 1 , 0 8 0 ,  9 8 1 , 1 1 0 0 ,0 4 7 , 9 5 0 , 0  2 , 1
SALO
A 13 162 53 7449 880 4 12860 5863 6 9 9 7 1 2* 92 640 3 6 0 5 2  337
AS 7 9 , 1 7 8 , 7 7 9 , 5 1 0 0 ,0 5 0 , 1 4 7 , 3  2 , 6
B . 1 5558 7110 8448 1 2 9 88 593 8 705 0 12921 643 6 6 3 1 3  172
BS 8 3 , 5 8 3 ,  5 8 3 , 5 1 0 0 ,0 4 9 , 8 4 8 , 9  1 , 3
UUSI  KAUPUNKI - N Y S T AO
A 8 105 01 517 9 5322 7621 369 3 3 9 2 8 7588 3615 3 6 5 2  3 21
AS 7 2 , 6 7 1 , 3 7 3 ,  8 1 0 0 ,0 4 7 , 6 4 8 , 1  4 , 2
B . 10001 476 8 5233 7 9 5 6 379 8 4 1 5 8 792 3 389 2 3911 1 2 0
BS 7 9 , 6 79 ,  7 7 9 , 5 1 0 0 ,0 4 9 , 1 4 9 , 4  1 , 5
MUUT KUNNAT-ÖVRI GA KOMMUNER
OTHER MU NI C I P AL I T I E S
ALASTARO
A 2 2761 1352 1409 2 1 9 3 108 7 110 6 2183 1487 6 68  28
AS 7 9 , 4 8 0 ,  4 7 8 , 5 1 0 0 ,0 6 8 ,1 3 0 , 6  1 , 3
B . 2 86 0 1377 1483 241 2 1203 120 9 2405 1 692 704  9
BS 8 4 ,  3 8 7 ,  4 8 1 , 5 1 0 0 ,0 * 0 , 4 2 9 , 3  0 , 4
ASKA I NEN- V I LLNÄS
A 2 6 6 2 319 343 560 2 69 291 556 388 144 24
AS 8 4 , 6 8 4 , 3 8 4 ,  8 1 0 0 ,0 6 9 , 8 2 5 , 9  4 , 3
B . 6 43 312 331 575 278 2 97 571 4 00 160  11
BS 8 9 , 4 89 ,  1 8 9 ,  7 1 0 0 ,0 * 0 , 1 2 8 , 0  1 , 9
AURA
A 3 202 6 992 1034 159 6 77 8 818 1580 994 5 2 7  59
AS 7 8 , 8 78,  4 7 9 ,  1 1 0 0 ,0 6 2 , 9 3 3 , 4  3 , 7
B . 1 90 0 945 955 163 4 806 828 163 0 1047 5 6 3  ?0
BS 8 6 ,0 8 5» 3 8 6 , 7 1 0 0 ,0 6 4 , 2 3 4 , 5  1 , 2
ORAGSFJÄRO
A 6 3411 1642 1769 262 5 1274 1351 2612 1 144 1 40 8  60
AS 7 7 , 0 7 7 , 6 7 6 , 4 1 0 0 ,0 4 3 , 8 5 3 , 9  2 , 3
B . 3591 1744 1847 293 1 143 3 1498 2916 1230 1651 35
BS 8 1 , 6 8 2 ,  2 8 1 , 1 1 0 0 ,0 4 2 , 2 5 6 , 6  1 , 2
HALIKKC
A 9 627 2 3041 3231 5221 251 9 2702 5193 323 6 1 8 4 6  111
AS 8 3 , 2 8 2 ,  8 8 3 , 6 1 0 0 ,0 6 2 , 3 3 5 , 5  2 , 1
B . 606 3 288 7 317 6 509 9 246 4 2 6 3 5 5 07 8 311? 1 8 9 8  67
BS 8 4 , 1 8 5 ,  3 8 3 , 0 1 0 0 ,0 6 1 , 3 3 7 , 4  1 , 3
HOUT SKARI -HGUT SKÄR
A 2 5 8 8 295 293 4 84 24 1 24 3 48? 467 12 4
AS 8 2 , 3 8 1 . 7 8 2 ,  9 1 0 0 ,0 9 6 , 7 2 , 5  0 , 8
8 • 604 309 295 492 2 57 235 48? 4 60 21
BS 8 1 , 5 8 3 ,  ? 7 9 ,  7 1 0 0 ,0 9 5 , 4 4 , 4  0 , 2
78
79
T I L A S T O K E S K U S
PUOLUEI TTAI N JA RYHMI TTÄI N  
EFTER PARTI ER OCH GRUPPER 










































245 200 50 108 47 165 43 9 11 - 16 22 3 5 924
2 6 , 7 2 1 , 8 5 , 4 1 1 , 8 5 , 1 1 8 , 0 4 , 7 1 , 0 1 , 2 - 1 . 7 2 , 4 0 , 3 0 , 5 1 0 0 , 0
314 2 74 55 219 79 134 - 30 - - - - 24 3 113?
2 7 , 8 2 4 , 3 4 , 9 1 9 , 4 7 , 0 1 1 , 9
'
2 , 7 2 , 1 0 , 3 ‘' 0 0 , 0
182 83 28 84 30 102 26 8 13 14 2 2 5 74
3 1 , 8 1 4 , 5 4 , 9 1 4 , 7 5 , 2 1 7 , 8 4 , 5 - 1 , 4 - 2 , 3 2 , 4 0 , 3 0 ,  ? 1 0 0 , 0
250 1 69 33 187 59 113 - 19 - - - - 12 2 8 44
2 9 , 7 2 0 , 1 3 , 9 2 2 , 2 7 , 0 1 3 , 4 - 2 ,  3 - “ 1 , 4 0 , 2 1 0 0 , 0
6 5 7 6 942 1 4 1 2 0 2713 2527 3001 1 768 870 170 _ 678 8 50 19 223 3 29 3 6
2 0 ,  1 2 8 ,  8 1 2 , 6 8 , 3 7 , 7 9 , 2 5 , 4 2 , 7 0 , 5 - 2 , 1 2 , 6 0 ,  1 0 , 7 1 0 0 , 0
5 6 4 0 747 0 2 7 3 7 3 30 6 2 3 6 6 2 5 5 9 - 1 118 - - - - 692 202 2 6 0 90
2 1 , 8 2 8 , 9 1 0 , 6 1 2 , 8 9 , 1 9 , 9 4 , 3 2 , 7 0 , 8 1 0 0 , 0
2 2 0 6 0 2 6 9 7 2 S834 114 70 8331 612 9 817 5 2 1 1 3 445 2 4 5 9 3482 53 491 11105
2 2 ,  6 2 7 , 7 6 , 0 1 1 , 8 8 , 5 6 , 3 8 , 4 2 , 2 0 , 5 - 2 , 5 3 , 6 0 , 1 0 , 5 1 1 . 3
2 5 7 6 6 2 6 4 5 9 4471 19861 14898 5097 - 3 52 4 - - - - 3337 343 « 6 4 2
2 4 , 9 2 5 , 6 4 , 3 1 9 , 2 1 4 , 4 4 , 9 - 3 , 4 - - - - 3 , 2 0 , 3 o , 3
9 5 9 106 8 1816 207 703 27 135 104 12 _ 88 64 1 27 5 38
1 8 , 5 2 0 , 6 3 5 , 0 4 , 0 1 3 , 6 0 , 5 2 , 6 2 . 0 0 , 2 - 1 , 7 1 , 2 o' ,o 0 , 5 1 0 , 3
115 3 929 1926 3 50 885 14 - 150 - - - - 57 18 3 9 7
2 1 , 1 1 7 , 0 3 5 , 2 6 , 4 1 6 , 2 0 , 3 - 2 . 7 - - - - 1 . 0 0 , 3 7 , 2
655 1515 6 9 4 881 268 18 129 81 13 - 78 81 1 26 6 1 0
1 4 , 8 3 4 , 3 15 ,  7 2 0 , 0 6 , 1 0 , 4 2 , 9 1 , 8 0 , 3 - 1 . 8 1 , 8 0 , 0 0 , 6 2 0 , 5
782 1331 5 4 4 1083 502 10 - 109 - - - - 46 28 655
1 7 , 7 3 0 , 2 1 2 , 3 2 4 , 6 1 1 , 4 0 , 2 - 2 , 5 - - - - 1 , 0 0 ,  6 1 4 , 8
154 2 204 7 4 8 7 370 401 165 320 94 119 - 116 192 4 36 8 19
2 6 , 3 3 4 , 9 8 , 3 6 , 3 6 , 8 2 , 8 5 , 5 1 , 6 2 , 0 - 2 , 0 3 , 3 0 , 1 0 ,  6 1 3 , 0
1 7 1 0 174 5 357 588 687 84 - 159 - - - - 141 17 6 22
3 1 , 3 3 1 , 9 6 , 5 1 0 , 7 1 2 , 6 1 , 5 - 2 , 9 * - - - 2 , 6 0 , 3 1 1 , 3
100 8 757 3 61 2 76 273 3201 403 34 19 - 58 206 1 45 815
1 5 , 3 1 1 . 5 5 , 5 4 , 2 4 , 1 4 8 , 5 6 , 1 0,  5 0 , 3 - 0 , 8 3 , 1 0 , 0 0 , 7 1 2 , 3
140 9 6 2 9 338 6 27 501 295 8 - 93 - - - - 84 28 665
2 1 , 2 9 , 5 5 , 1 9 , 4 7 , 5 4 4 , 6 - 1 , 4 - - - 1 , 3 0 , 4 1 0 , 0
2931 2 80 3 1004 1829 1000 222 647 20 3 95 - 244 297 5 61 1261
2 6 , 0 2 4 , 8 8 , 9 1 6 , 2 8 , 9 2 , 0 5 , 7 1 , 8 0 , 8 - 2 . 2 2 , 6 0 , 0 0 , 5 1 1 , 1
330 5 2 5 0 6 7 82 2 2 1 6 1 554 117 - 326 - - - - 231 45 8 9 9
2 9 , 9 2 2 , 7 7 , 1 2 0 , 1 1 4 , 1 1 , 1 - 3 , 0 " - - - 2 , 1 0 * 4 8 ,  1
5 103 401 4 1209 703 824 109 246 206 41 - 84 2 50 3 68 1 84 5
3 9 , 9 3 1 , 4 9 , 5 5 , 5 6 , 4 0 , 9 1 . 9 1 , 6 0 , 3 - 0 , 7 2 , 0 0 , 0 0 , 5 1 4 , 3
5 2 0 0 3401 113 6 1113 1471 96 - 332 - - - - 172 67 1 34 4
4 0 ,  2 2 6 ,  3 8 , 8 8 , 6 1 1 , 4 0 , 7 - 2 , 6 - - - - 1, 3 0 , 5 1 0 , 3
2 5 9 9 177 0 8 8 8 6 90 617 127 363 162 51 - 130 190 1 33 1291
3 4 , 3 2 3 , 3 1 1 , 7 9 , 1 8 ,  1 1 , 7 4 , 8 2 , 1 0 , 7 - 1 , 7 2 , 5 0 , 0 0 , 4 1 6 , 9
2 9 5 2 1741 792 959 966 67 - 324 - - - - 122 33 8 89
3 7 , 3 2 2 , 0 1 0 , 0 1 2 ,  1 1 2 , 2 0 , 8 4 ,  1 1 , 5 0 , A 1 1 . 2
3 17 593 6 6 6 235 185 5 116 36 2 14 14 10 ??1
1 4,  5 2 7 ,  2 3 0 ,  5 1 0 , 8 8 ,  5 0 , 2 5 , 3 1 , 6 0 , 1 - 0 , 6 0 , 6 - 0 , 5 15 , 1
275 5 69 6 8 2 429 372 4 - 63 - - - - 11 7 2 0 4
1 1 , 4 2 3 , 7 2 8 , 4 1 7 , 8 1 5 , 5 0 , 2 - 2 ,  6 - - - - 0 ,  5 0 , 3 8 , 5
82 90 231 46 62 1 16 3 1 - 13 11 _ 4 66
1 4 , 7 1 6 , 2 4 1 , 5 8 , 3 1 1 , 2 0 , 2 2 , 9 0 ,  5 0 , 2 - 2 , 3 2 . 0 - 0 , 7 1 1 , 8
100 77 2 1 9 60 92 3 - 9 - - - - 11 4 40
1 7 , 5 1 3 , 5 3 8 , 4 1 0 , 5 1 6 , 1 0 , 5 - 1 , 6 - - - - 1 , 9 0 , 7 7 , 0
2 32 369 4 0 6 100 184 12 195 21 2 _ 32 26 1 16 205
1 4 , 7 2 3 , 4 2 5 , 7 6 , 3 1 1 , 6 0 , 8 1 2 ,  3 1 , 3 0 , 1 - 2 , 0 1 , 6 0 ,  1 1 ,0 1 2 , 8
2 89 371 3 87 274 252 4 - 3? - - - - 20 4 146
1 7 , 7 2 2 , 8 2 3 ,  7 1 6 , 8 1 5 , 5 0 , 2 - 2 , 0 - - - 1 , 2 0 , 2 8 , 9
7 26 62 28 496 49 990 186 15 _ - 23 36 1 1 3 4 88
2 7 , 8 2 , 4 1 ,  1 1 9 , 0 1 , 9 3 7 , 9 7 ,  1 0 , 6 - - 0 , 9 1*4 0 , 0 0 , 5 1 8 , 6
1001 81 27 650 166 929 - 26 - - - * 36 15 4 3 4
3 4 , 3 2 , 8 0 , 9 2 2 , 3 5 , 7 3 1 , 9 - 0 , 9 - - - - 1 . 2 0 , 5 1 4 , 8
1 52 2 1167 1 22 7 248 724 35 76 64 19 _ 23 88 _ 28 820
2 9 , 3 2 2 , 5 2 3 , 6 4 , 8 1 3 , 9 0 , 7 1 , 5 1 . 2 0 , 4 - 0 , 4 1 , 7 - 0 , 5 1 5 , 7
1 55 7 1198 1124 341 677 26 - 87 - - - - 6 8 21 6 1 0
3 0 ,  7 2 3 , 6 22 , 1 6 , 7 1 3 , 3 0 , 5 - 1 , 7 - - - - 1 ,  3 0 , 4 1 2 , 1
8 9 2 3 2 452 1 2 _ 1 1 2 4 0
1 , 7 1 , 9 0 , 4 0 , 6 0 , 4 9 3 , 6 0 , 2 0 ,  4 - - 0 , 2 0 , 6 - 0 , ? 4 9 , 6
21 5 - - 7 445 - 3 - - - - 1 10 2 03
4 , 4 1 , 0 - - 1 , 5 9 2 , 3 - 0 , 6 - - - - 0 , 2 2 , 0 41 , ?
T I L A S T O K E S K U S
TA ULU  1. ( J A T K . I  -  T A B E L L  1. I F O R T S . )  -  T A B L E  1. I C O N T . )
ALU­ ÄÄNIOI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEOLAR
OMR, PERSONS ENTI TLEO PERSONS WHO VOTED VALI D BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA OI  ST. TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY AND MUNI CI PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä N A I S I A YHTEENSÄ MI EHI Ä N A I S I A KAI KKI E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1 ) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
I N I Ö
A 1 2 07 102 105 168 80 88 168 162 1 5
A I 8 1 , 2 7 8 , 4 8 3 ,  8 1 0 0 ,0 9 6 , 4 0 ,6 3 , 0
B 211 107 104 171 87 84 167 161 6 -
B t 8 1 , 0 8 1 , 3 8 0 , 8 1 0 0 ,0 9 6 , 4 3 , 6 -
KAARI NA- S : T  KARINS
A 7 12148 5946 6 20 2 9 50 2 463 3 4 8 6 9 9 4 5 9 503 6 4 0 1 3 410
A I 7 8 , 2 7 7 , 9 7 8 ,  5 1 0 0 ,0 5 3 , 2 4 2 , 4 4 , 3
B 1 0 4 93 5099 5394 8 8 2 5 4 3 0 4 4521 8801 4 7 1 6 3861 224
B t 8 4 ,  1 8 4 , 4 8 3 , 8 1 0 0 ,0 5 3 , 6 4 3 , 9 2 , 5
KALANTI
A S 271 3 1311 1402 2 1 7 3 106 3 1 1 1 0 2 16 5 1355 746 64
A* 8 0 , 1 8 1 ,  1 7 9 , 2 1 0 0 ,0 6 2 , 6 3 4 , 5 3 , 0
B 2 6 0 2 1240 1362 2 2 2 7 108 2 114 5 2 2 1 8 1425 782 11
8 * 8 5 , 6 8 7 , 3 8 4 ,  1 1 0 0 ,0 6 4 , 2 3 5 , 3 0 , 5
KARI  NAINEN
A 3 175 3 8 43 910 143 8 694 7 4 4 143 3 1122 284 27
A I 8 2 , 0 8 2 ,  3 8 1 , 8 1 0 0 ,0 7 8 , 3 1 9 , 8 1 , 9
B 1759 861 898 1512 74 4 768 1 503 1165 319 19
81 8 6 ,0 8 6 ,  4 8 5 , 1 0 0 ,0 7 7 , 5 2 1 ,2 1 * 3
KE MI Ö - K I MI T O
A 8 2 80 7 1348 1459 219 9 1092 110 7 2 1 8 9 15 80 561 48
A I 7 8 , 3 8 1 , 0 7 5 , 9 1 0 0 ,0 7 2 , 2 2 5 , 6 2 * 2
B 2 79 3 1308 1485 2 3 4 0 1 1 8 9 11 51 2 3 2 8 163 4 6 7 3 21
B t 8 7 , 8 9 0 ,  9 7 7 , 5 1 0 0 ,0 7 0 , 2 2 8 , 9 0 , 9
KI I KAL A
A 3 1724 8 5 9 865 131 6 690 626 1 312 956 316 40
A I 7 6 , 3 80 ,  3 7 2 , 4 1 0 0 ,0 7 2 , 9 24 , 1 3 , 0
B 1757 879 878 1416 72 2 6 9 4 1412 1046 3 5 8 8
8 1 8 0 , 6 82 ,  1 7 9 , 0 1 0 0 ,0 7 4 ,  1 2 5 , 4 0 ,6
KI SKO
A 1 1713 836 877 135 9 6 7 9 6 8 0 1351 846 45 4 51
A I 7 9 , 3 81 ,  2 7 7 , 5 1 0 0 ,0 6 2 , 6 3 3 , 6 3 , 8
B 1779 854 925 1 4 5 9 711 748 1453 890 5 4 3 20
B ! 8 2 , 0 8 3 , 7 8 0 , 9 1 0 0 ,0 6 1 , 3 3 7 , 4 1 , 4
KODI SJOKI
A 1 4 04 201 203 310 161 149 309 206 95 8
A I 7 6 , 7 80 ,  1 7 3 , 4 1 0 0 ,0 6 6 , 7 3 0 , 7 2 ,6
B 4 0 3 201 202 331 172 1 59 330 232 92 6
8 ! 8 2 , 1 8 5 , 6 7 8 , 7 1 0 0 ,0 7 0 , 3 2 7 , 9 1 #5
KORPPCG-KORPG
A 2 868 4 3 7 431 635 31 8 317 629 553 60 16
A I 7 3 , 2 7 2 ,  8 7 3 ,  5 1 0 0 ,0 8 7 , 9 9 , 5 2 , 5
a 861 437 424 6 6 9 340 329 661 557 98 6
S I 7 7 ,  7 77 ,  8 7 7 , 6 1 0 0 ,0 8 4 , 3 1 4 , 8 0 , 9
KOSKI  TL
A 2 325 1123 1202 1862 89 3 969 1854 160 0 2 24 30
A I 8 0 ,  1 7 9 ,  5 8 0 , 6 1 0 0 ,0 8 6 , 3 1 2 ,1 1 *6
B 2 303 1100 1203 1 878 926 952 1871 1584 2 74 13
81 8 1 , 5 8 4 ,  2 7 9 , 1 1 0 0 ,0 8 4 , 7 1 4 , 6 0 * 7
KUSTAVI -GUSTAVS
A 1 995 4 74 521 726 349 377 720 511 186 23
A I 7 7 , 0 77 ,  6 7 2 ,  4 1 0 0 ,0 7 1 , 0 2 5 , 8 3 , 2
B 1032 493 539 788 371 417 785 544 229 12
B ! 7 6 , 4 7 5 ,  3 7 7 ,  4 1 0 0 ,0 6 9 , 3 2 9 , 2 * *5
KUUSJOKI
A 3 1471 726 745 113 5 55 1 584 1 130 879 2 3 0 21
A I 7 7 , 2 7 5 , 9 7 8 ,  4 1 0 0 ,0 7 7 , 8 2 0 , 4 1 * 9
B 1479 712 7 6 7 1181 577 6 0 4 1175 928 241 6
8 ! 7 9 , 9 8 1 , 0 7 8 , 7 1 0 0 ,0 7 9 , 0 2 0 , 5 0 , 5
LEMU
A 1 833 410 427 711 358 3 5 3 707 486 203 18
A I 6 5 , 4 87 ,  ? 8 3 , 5 1 0 0 ,0 6 8 , 7 2 8 , 7 2 . 5
B 691 341 350 629 31 6 313 625 447 169 0
B ! 9 1 , 0 92 ,  7 8 9 , 4 1 0 0 ,0 7 1 , 5 2 7 , 0 1 , 4
L I ETO
A 7 8194 4036 4 15 8 661 1 3 26 7 3 34 8 657 6 3 8 4 7 24 10 319
A I 8 0 ,  7 SO, 8 8 0 ,  5 1 0 0 ,0 5 8 , 5 3 6 , 6 4 , 9
B 7341 3562 3779 615 6 7006 3150 4138 362 8 233 6 174
81 8 3 , 9 8 4 , 4 8 3 , 4 1 0 0 ,0 5 9 , 1 3 8 , 1 2 ,8
LOI MAAN KUNTA-LOl MAA KCMM*
A 9 512 1 2534 2587 4 1 3 6 205 7 2 0 7 9 410 6 3053 954 99
A I 8 0 , 8 8 1 ,  2 8 0 , 4 1 0 0 ,0 7 4 , 4 2 3 , 2 2 , 4
B 52 51 2554 269 7 442 3 218 1 224 2 4 4 0 0 3293 1 0 7 0 3 ?
Bt 6 4 , 2 8 5 ,  4 8 3 , 1 1 0 0 ,0 7 4 , 8 2 4 , 3 0 ,8
MARTTI LA
A 2 1752 862 890 1379 69 4 685 137 7 1161 1 86 30
A I 7 8 , 7 8 0 ,  5 7 7 , 0 1 0 0 ,0 8 4 , 3 1 3 , 5 2 ,2
B • 1795 881 914 1478 732 746 1470 1282 178 10
81 8 2 , 3 87 ,  1 8 1 , 6 1 0 0 ,0 8 7 , 2 1 2 ,1 0 , 7
MASKU
A 2 2961 1453 1508 238 5 1185 120 0 237 2 1582 7 1 9 71
A I 8 0 ,  5 8 1 , 6 7 9 ,  6 1 0 0 ,0 6 6 , 7 3 0 , 3 3 , 0
B . 265 3 1283 1370 2261 109 8 1163 2243 1472 72? 4 3
B I 3 5 , 2 8 5 , 6 8 4 , 9 1 0 0 ,0 6 5 , 6 3 2 , 5 1 . 9
MELLI LÄ
A 2 1173 571 602 939 4 5 9 480 93 5 732 189 14
A I 8 0 ,  1 8 0 ,  4 7 9 ,  7 1 0 0 ,0 7 8 , 3 2 0 ,2 1 . 5
B . 1255 616 6 39 1068 55 1 517 1065 796 264 5
B I 8 5 ,  1 8 9 ,  4 8 0 , 9 1 0 0 ,0 7 4 , 7 2 4 , 8 0 , 5
MERIMASKU
A 1 736 371 365 591 304 287 587 384 176 27
A I 8 0 , 7 8 S 9 7 8 , 6 1 0 0 ,0 6 5 , 4 3 0 , 0 4 , 6
B . 586 303 283 504 26 1 243 501 334 158 9
B I 8 6 ,0 86 ,  1 8 5 , 9 1 0 0 ,0 6 6 , 7 3 1 » 5 1 . 5
80
81
T I L A S T O K E S K U S
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1 2 - - 3 157 - - - - - 4 1 - 72
0 , 6 1 , 2 - - 1 , 8 9 3 , 5 - - - - - 2 , 4 0 , 6 - 4 2 , 9
6 2 - - 1 158 - - - - - - - 4 79
3 , 6 1 , 2 - - 0 , 6 9 4 , 6 - - - - “ - 2 , 3 4 6 , 2
2 3 5 9 2 8 6 0 781 1117 803 412 537 137 43 _ 179 229 2 43 1023
2 4 , 9 3 0 , 2 8 , 3 1 1 , 8 8 , 5 4 , 4 5 , 7 1 , 4 0 , 5 - •»,9 2 . 4 0 , 0 0 , 5 1 0 , 8
2 3 4 7 2 4 2 7 5 36 1514 1289 260 - 2 0 0 - - - - 226 24 7 57
2 6 , 7 2 7 , 6 6 , 1 1 7 , 2 1 4 , 6 3 , 0 - 2 , 3 - - - 2 * 6 0 , 3 8 , 6
5 30 2 9 2 8 1 5 155 138 9 61 100 1 _ 32 32 - 8 2 50
2 4 , 5 1 3 , 5 3 7 , 6 7 , 2 6 , 4 0 , 4 2 , 8 4 , 6 0 , 0 - 1 , 5 1 , 5 - 0 , 4 1 1 , 5
6 0 0 285 7 53 182 242 3 - 141 - - - - 12 9 2 0 8
2 7 ,  1 1 2 , 8 3 3 ,  9 8 , 2 1 0 , 9 0 , 1 - 6 , 4 - - - - 0 ,  5 0 , 4 9 , 3
162 4 71 4 6 3 89 145 10 33 32 1 _ 16 10 1 5 2 07
1 1 , 3 3 2 , 9 3 2 , 3 6 , 2 1 0 , 1 0 , 7 2 , 3 2 , 2 0 , 1 - 1 , 1 0 , 7 0 .  1 0 , 3 1 4 , 4
2 03 4 8 6 4 4 2 116 199 7 - 30 - - - - 20 9 161
1 3 , 5 3 2 , 3 2 9 , 4 7 , 7 1 3 , 2 0 , 5 - 2 , 0 - - - ' 1 , 3 0 , 6 1 0 , 6
491 151 186 53 79 1153 17 10 1 _ 14 33 1 10 3 3 9
2 2 , 4 6 , 9 8 , 5 2 , 4 3 , 6 5 2 , 7 0 , 8 0 , 5 0 , 0 - 0 , 6 1 , 5 0 , 0 0 , 5 1 5 , 4
595 150 183 78 162 1107 - 32 - - - - 2 1 12 2 67
2 5 , 6 6 , 4 7 , 9 3 , 4 7 , 0 4 7 , 6 - 1 , 4 - - - - 0 , 9 . 0 , 5 1 1 , 4
233 2 0 7 5 41 68 179 2 15 24 3 _ 19 21 _ 4 158
1 7 , 8 1 5 , 8 4 1 , 2 5 , 2 1 3 , 6 0 , 2 1 , 1 1 , 8 0 , 2 - 1 , 4 1 , 4 - 0 , 3 1 2 , 0
2 6 8 2 1 4 5 55 90 238 6 - 31 - - - - ,10 L 146
1 9 , 0 1 5 , 2 3 9 , 3 6 , 4 1 6 , 9 0 , 4 - 2 , 2 - - " - 0 ,  7 0 , 3 1 0 , 3
3 06 241 3 8 2 119 204 11 29 8 _ 21 30 _ 8 243
2 2 , 6 1 7 , 8 2 8 , 3 8 , 8 1 5 , 1 0 , 8 2 , 1 0 , 6 - - 1 * 6 2 , 2 - 0 , 6 1 7 , 9
3 8 3 221 4 2 7 160 209 10 - 21 - - - - 22 6 144
2 6 , 4 1 5 , 2 2 9 , 4 1 1 , 0 1 4 , 4 0 , 7 - 1 , 4 - - - 1 , 5 0 , 4 9 , 9
54 39 1 09 33 36 7 8 15 _ 4 4 _ 1 35
1 7 , 5 1 2 , 6 3 5 , 3 1 0 , 7 1 1 , 7 2 , 3 2 , 6 4 , 9 - - 1 , 3 1 , 3 - 0 , 3 1 1 , 3
5 9 41 122 33 45 - - 24 - - - - 6 1 20
1 7 , 9 1 2 , 4 3 7 , 0 1 0 , 0 1 3 , 6 - - 7 , 3 - - - - 1 . 8 0 , 3 6 , 0
51 61 12 6 13 462 3 5 _ _ 3 13 - 6 264
8 , 1 9 , 7 1 , 9 1 , 0 2 , 1 7 3 , 4 0 , 5 0 ,  8 - - 0 , 5 2 , 1 - 0 , 9 4 1 , 6
91 64 8 7 14 456 - 15 - - - - 6 8 2 6 0
1 3 , 8 9 , 7 1 , 2 1 , 1 2 , 1 6 9 , 0 - 2 , 3 - - - - 0 , 9 1 . 2 3 8 , 9
115 4 5 4 9 0 0 88 211 14 21 13 8 _ 11 19 _ 8 1 93
6 ,  2 2 4 , 5 4 8 ,  5 4 , 7 1 1 , 4 0 ,  8 1 , 1 0 ,  7 0 , 4 - 0 , 6 1 , 0 - 0 , 4 1 0 , 4
171 472 7 73 103 311 3 - 25 - - - - 13 7 147
9 ,  1 2 5 , 2 4 1 , 3 5 , 5 1 6 , 6 0 , 2 - 1 , 3 - - - - 0 ,  7 0 , 4 7 , 8
154 192 192 26 90 15 6 22 _ 8 14 1 6 146
2 1 , 4 2 6 , 7 2 6 , 7 3 , 6 1 2 , 5 2 , 1 0 , 8 3 , 1 - - 1 , 1 1 , 9 0 , 1 0 , 8 2 0 , 1
182 184 2 0 4 47 121 9 - 26 - - - - 12 3 118
2 3 , 2 2 3 , 4 2 6 , 0 6 , 0 1 5 , 4 1 , 1 - 3 , 3 - - - - 1 , 5 0 , 4 1 5 , 0
148 218 4 72 69 178 6 13 4 1 _ 4 17 _ 5 1 00
1 3 ,  1 1 9 , 3 4 1 , 8 6 , 1 1 5 , 8 0 , 5 1 , 2 0 , 4 0 , 1 - 0 , 4 1 , 5 - 0 , 4 8 , 8
143 2 07 4 8 8 98 218 3 - 12 - - - - 6 6 94
1 2 , 2 1 7 , 6 4 1 , 5 8 , 3 1 8 , 6 0 , 3 - 1 , 0 - - - - 0 ,  5 0 , 5 8 , 0
81 184 2 4 0 76 46 9 46 6 1 _ 5 13 _ 4 94
1 1 , 5 2 6 , 0 3 3 , 9 1 0 ,  7 6 , 5 1 , 3 6 , 5 0 , 8 0 , 1 - 0 , 7 1 , 8 - 0 , 6 1 3 , 2
72 152 2 26 97 53 9 - 7 - - - - 9 4 48
1 1 , 5 2 4 , 3 3 6 , 2 1 5 , 5 8 , 5 1 , 4 - 1 , 1 - - - - 1 , 4 0 , 6 7 , 6
1 16 0 1671 1173 962 724 115 288 120 44 _ 129 189 1 35 685
1 7 , 6 2 5 , 4 1 7 , 8 1 4 , 6 1 1 , 0 1 , 7 4 , 4 1 , 8 0 , 7 - 2 , 0 2 , 9 0 , 0 0 ,  5 1 0 , 4
1 3 5 7 1413 9 9 3 979 995 51 - 172 - - - - 178 18 4 8 4
2 2 , 1 2 3 , 0 1 6 , 2 1 5 , 9 1 6 , 2 0 , 8 - 2 , 8 - - * 2 , 9 0 , 3 7 , 9
371 1 16 0 1 50 0 481 294 16 102 81 2 _ 54 44 1 30 6 8 7
9 , 0 2 8 , 3 3 6 , 5 1 1 , 7 7 , 2 0 , 4 2 , 5 2 , 0 0 , 0 - 1 , 3 1 , 1 0 ,  0 0 , 7 1 6 , 6
412 1161 1524 658 495 3 - 110 - - - - 37 23 5 43
9 , 4 2 6 , 4 3 4 , 6 1 5 , 0 1 1 , 2 0 , 1 - 2 , 5 - - - - 0 ,  8 0 , 5 1 2 , 3
128 302 5 98 43 236 11 15 12 2 _ 12 17 1 2 131
9 , 3 2 1 , 9 4 3 , 4 3 , 1 1 7 , 1 0 , 8 1,1 0 , 9 0 , 1 - 0 , 9 1 , 2 0 , 1 0 , 1 9 , 5
127 314 581 51 355 7 - 25 - - - - 10 8 75
8 , 6 2 1 , 4 3 9 , 5 3 , 5 2 4 , 1 0 , 5 - 1 , 7 " - - - 0 , 7 0 , 5 5 , 1
424 554 709 187 244 30 108 34 11 _ 33 37 1 13 2 98
1 7 , 9 2 3 , 4 2 9 , 9 7 , 9 1 0 , 3 1 , 3 4 , 6 1 , 4 0 , 5 - 1 , 4 1 , 6 0 , 0 0 , 5 1 2 , 5
461 6 12 4 5 2 267 322 25 - 61 - - - - 43 18 2 06
2 0 ,  6 2 7 , 3 2 0 ,  2 1 1 , 9 1 4 , 4 1 , 1 - 2 , 7 - - - - 1» 9 0 , 3 9 , 1
76 24 4 3 53 76 89 3 37 43 _ _ 8 6 4 2 17
8 , 1 2 6 ,  1 3 7 ,  8 8 , 1 9 ,  5 0 , 3 4 , 0 4 , 6 - - 0 , 9 0 , 6 - 0 , 4 2 2 , 6
119 2 83 3 27 145 125 - - 61 - - - - 5 3 175
1 1 , 2 2 6 , 6 3 0 , 7 1 3 , 6 1 1 , 7 - - 5 , 7 - - - - 0 ,  5 0 , 3 1 6 , 4
130 133 171 26 49 15 20 11 5 _ 13 14 _ 4 105
2 2 ,  1 2 2 , 7 2 9 ,  1 4 , 4 8 , 3 2 , 6 3 , 4 1 , 9 0 , 9 - 2 , 2 2 , 4 - 0 ,  7 1 7 , 8
125 •’ 05 147 33 70 5 - 7 - - - - 9 3 55
2 5 , 0 2 1 , 0 2 9 ,  3 6 , 6 1 4 , 0 1 * 0 - 1 , 4 - - - - 1 ,  8 0 ,  6 1 0 , 9
T I L A S T O K E S K U S
T AULU  1 . I J A T K . )  -  T A b E L L  1.  ( F O R T S . »  -  TA BL E 1.  C C O N T . I
ALU­ ÄÄNI OI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLED PERSONS WHO VOTED VALI D BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA D I S T . TO VOTE
VALKRETS OCH KGMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 >
CONSTITUENCY AND MU NI C I PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NAI S I A YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A KAI KKI E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC.  OTHERS
MI ETOI NEN
A 2 1222 593 629 1009 4 94 515 1007 741 237 29
A f 8 2 , 6 8 3 ,  3 8 1 , 0 100,0 7 3 , 6 2 3 , 5 2 , 9
B . 1218 581 637 1 03 6 49 7 539 1031 762 2 S 4 1 5
B f 8 5 . 1 8 5 ,  5 8 4 , 6 100,0 7 3 , 9 2 4 , 6 1 »5
MUURLA
A 1 104 6 5 2 0 526 883 435 44 8 878 531 335 12
A f 8 4 . 4 83 ,  7 8 5 ,  2 100,0 6 0 , 5 3 8 , 2 1 , 4
B • 1 017 4 86 531 898 4 34 4 64 895 534 3 4 7 14
Bf 8 8 , 3 8 9 ,  3 8 7 , 4 100,0 5 9 , 7 3 8 , 8 1,6
MYNÄMÄKI
A 9 455 8 2139 2419 3 5 5 9 169 0 1869 354 9 2 50 4 9 3 6 109
A f 7 8 . 1 7 9 ,  0 7 7 , 3 100,0 7 0 , 6 2 6 , 4 ?,1
B . 45 17 21 34 2383 3763 1807 195 6 3 75 2 2 75 2 9 55 45
B f 8 3 ,  3 8 4 ,  7 8 2 , 1 100,0 7 3 , 3 2 5 * 5 1 * 7
NAUVO-NAGU
A 3 11 11 5 46 565 894 441 4 53 838 776 86 26
A f 8 0 , 5 8 0 ,  8 8 0 . 2 100,0 8 7 , 4 9 , 7 2 , 9
B • 1088 5 34 554 9 0 0 4 3 9 461 385 767 1 11 7
B f 8 2 , 7 8 2 ,  2 8 3 ,  2 100,0 8 6 , 7 1 2 , 5 0,8
NOUSI AI NEN
A 3 2 73 2 1357 1375 2220 1100 1120 2210 1571 571 68
Af 8 1 , 3 8 1 ,  1 8 1 , 5 100,0 7 1 , 1 2 5 , 8 3 , i
B 2 56 8 1251 1317 2 2 0 6 109 0 1 11 6 2200 1 56 0 6 04 36
Bf 8 5 , 9 8 7 ,  1 8 4 ,  7 100,0 7 0 , 9 2 7 , 5 1,6
ORIPÄÄ
A 3 1153 551 602 9 40 46 0 4 80 928 623 2 72 33
A f 8 1 , 5 8 3 ,  5 7 0 , 7 100,0 6 7 , 1 2 9 , 3 3 , 6
B 11 78 563 615 0 62 4 6 0 493 957 '664 283 10
B f 8 1 , 7 8 3 ,  3 8 0 , 2 100,0 6 9 , 4 2 9 , 6 1.0
PA I MIÛ-PEMAR
A 11 6677 3192 3485 5288 257 7 2711 5266 341 3 1709 1 44
Af 7 9 , 2 8 0 ,  7 7 7 , 8 10b , 0 6 4 , 8 3 2 , 5 2 , 7
B 6 16 3 2932 3231 5 0 8 0 2 4 0 0 2 6 8 0 5059 3196 1 77 7 86
Bf 8 2 , 4 8 1 , 9 8 2 ,  9 100,0 6 3 , 2 35 , 1 1 . 7
PERNI Ö-ÖJÄRNA
A 9 51 20 2431 2689 4 2 4 9 2 0 2 9 2220 4 228 2035 2104 89
A f 8 3 , 0 8 3 ,  5 8 2 , 6 100,0 4 8 , 1 4 9 , 8 2 , 1
a 5174 2424 2750 448 4 218 1 230 3 4472 224 3 219 6 33
B f 8 6 , 7 00,  0 5 3 ,  7 100,0 5 0 , 2 4 0 ,  1 0 , 7
PERTTELI
A 3 26 76 1312 1364 209 8 102 9 1069 2087 1278 745 64
A f 7 8 , 4 78 ,  4 7 8 , 4 100,0 6 1 , 2 3 5 , 7 3 ,  1
B 2633 1269 1364 2 1 6 7 1054 111* 2157 1 362 7 8 2 1?
B f 8 2 , 3 8 3 ,  1 8 1 , 6 100,0 6 3 ,  i 3 6 , 3 0,6
P I I K K I Ö - P I K I  S
A 7 4 27 9 20 77 2202 327 6 1593 1683 3261 1 865 1274 122
A f 7 6 , 6 7 6 ,  7 7 6 ,  4 100,0 5 7 , 2 3 9 ,  1 3 , 7
B 4 1 6 2 2012 2150 3 3 9 7 164 7 175 0 3384 2000 1335 49
Bf 8 1 , 6 8 1 , 9 8 1 , 4 100,0 5 9 , 1 3 9 , 5 1 , 4
PYHÄRANTA
A 4 17 30 864 866 1334 675 659 1327 798 4 4 6 83
A f 7 7 ,  1 78 ,  1 76 , 100,0 6 0 , 1 3 3 , 6 6 , 3
B 1675 833 842 138 4 698 686 1380 891 432 7
B f 8 2 , 6 8 3 ,  8 8 1 ,  5 100,0 6 4 , 6 3 4 , 9 0 , 5
PÖYTYÄ
A 5 2 8 4 0 1412 1428 2 3 3 8 1158 118 0 232 8 176 6 504 53
Af 8 2 , 3 8 2 ,  0 8 2 ,  6 100,0 7 5 , 0 21 , 6 2 , 5
B . 2833 1407 1426 2 4 1 0 1205 1205 2403 1 819 561 23
B f 8 5 , 1 8 5 , 6 8 4 , 100,0 7 5 , 7 2 3 , 3 1,0
RUSKO
A 1 1863 918 945 1524 74 9 775 1 518 872 5 6 9 77
A f 8 1 , 8 8 1 , 6 8 2 , 0 100,0 5 7 , 4 3 7 , 5 5 ,  1
B • 161 0 785 825 1367 661 706 1362 805 532 25
B f 8 4 ,  9 8 4 ,  2 6 5 , 6 100,0 5 9 , 1 3 9 , 1 1,8
RYMÄTTYLÄ-RI MI TO
A 3 1384 683 701 110 5 5 42 563 1102 834 237 31
A f 7 9 ,  8 7 9 ,  4 8 0 ,  3 100,0 7 5 , 7 2 1 , 5 2,8
B . 1343 6 64 679 1 <30 563 567 1128 823 2 8 6 19
B f 8 4 ,  1 3 4 ,  8 8 3 , 5 100,0 7 3 , 0 2 5 , 4 1 , 7
SAUVO-SAGU
A 2 206 6 9 74 1092 1641 78 7 554 1 634 1237 3 5 3 44
A f 7 0 , 4 8 0 ,  8 7 8 , 2 100,0 7 5 , 7 21,6 2 , 7
B 20 24 967 1057 1703 81 1 892 1 698 1318 363 17
Bf 8 4 ,  1 8 3 ,  o 8 4 , 4 1 0 3 , 0 7 7 , 6 21 , 4 1 , 0
SUJMLSJÄRVI
A 2 11 09 516 593 875 399 476 869 559 287 23
Af 7 8 , 9 77 ,  3 8 0 ,  3 100,0 6 4 , 3 3 3 , 0 2.6
3 1090 583 507 922 4 3 0 492 016 613 297 6
Bf 8 4 , 6 73 ,  8 9 7 , 0 100,0 6 6 , 9 3 2 , 4 0 , 7
SÄRK I  S AL O - F I NBY
A 1 711 351 360 588 295 293 586 318 2 5 6 12
A f 8 2 , 7 8 4 ,  0 8 1 , 4 100,0 5 4 , 3 4 3 , 7 2,0
B 779 373 406 645 317 328 644 347 29? 4
Bf 8 2 , 8 85 ,  0 8 0 ,  8 100,0 5 3 , 9 4 5 , 5 0,6
TAI  VASSALO-TÖVSALA
A 3 16 00 761 839 1 256 61 5 641 1256 967 261 28
A f 7 8 , 5 80 ,  8 7 6 , 4 100,0 7 7 , 0 20, 8 2,2
B 1582 7 53 829 1306 64 3 663 1 299 1 019 274 6
B f 8 2 , 6 85 ,  4 8 0 , 0 100,0 7 8 , 4 21 , 1 0 , 5
TARVASJOKI
A 1 1338 63 7 701 1094 520 574 1094 924 1 4? 27
A f 8 1 , 8 8 1 , 6 8 1 , 0 100,0 8 4 , 5 1 7 . 1 2 , 5
B 133 7 649 688 1151 564 587 1 150 966 171 13
B f 86,1 86,  9 5 5 ,  3 100,0 3 4 , 0 1 4 , 0 1 » <
VAHTO
A 1 1032 5 09 523 836 407 42 9 833 625 <81 27
A f 8 1 , 0 80 ,  0 8 2 , 0 100,0 7 5 , 0 2 1 , 7 3 , 2
B 93 7 4 67 4 7 0 804 397 407 803 625 168 10
3 f 8 5 , 8 8 5 ,  0 86,  f 100,0 7 7 , 8 2 0 , 9 1 . 2
82
83
T I L A S T O K E S K U S
PUOLUEI TTAI N JA RYHMI TTÄI N  
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116 210 424 100 85 2 21 16 4 _ 10 19 _ 2 1 19
1 1 , 5 2 0 ,  9 4 2 ,  1 9 , 9 8 , 4 0 , 2 2 , 1 1 , 6 0 , 4 - 1 , 0 1 , 9 - 0 ,  2 1 1 , 8
112 2 1 4 368 142 162 2 - 16 - - - - 15 5 8 1
1 0 ,  9 2 0 , 8 3 5 , 7 1 3 , 8 1 5 , 7 0 , 2 - 1 , 6 - - - 1 , 5 0 , 5 7 , 8
292 246 194 28 73 6 15 11 1 5 7 _ 5 1 16
3 3 , 5 2 8 , 0 2 2 ,  1 3 , 2 8 , 3 0 , 7 1 , 7 1 , 3 0 , 1 - 0 , 6 0 , 8 - 0 , 6 “3 , 1
297 206 202 50 106 3 - 17 - - - - 1 4 3 109
3 3 , 2 2 3 , 0 2 2 , 6 5 , 6 1 1 , 8 0 , 3 - 1 , 9 - - * - 1 , 6 0 , 3 1 2 , 1
409 827 1191 429 405 24 98 48 9 _ 47 60 2 10 362
1 1 , 5 2 3 , 3 3 3 , 6 1 2 , 1 1 1 , 4 0 , 7 2 , 8 1 , 4 0 , 3 - 1 , 3 1 , 7 0 ,  1 0 , 3 1 0 , 2
4 66 854 1101 489 702 12 - 83 - - - - 45 1 1 2 8 7
1 2 , 4 2 2 , 8 2 9 ,  3 1 3 , 0 1 8 , 7 0 , 3 - 2 , 2 - - - - 1 , 2 0 , 3 7 , 6
72 31 28 9 30 677 5 8 2 _ 9 16 1 6 3 0 7
8 ,  1 3 , 5 3 , 2 1 , 0 3 , 4 7 6 , 2 0 , 6 0 , 9 0 , 2 - 1 , 0 1 * 8 0 , i 0 , 7 3 4 , 3
105 30 32 6 41 6 S6 - 8 - - - - 7 15 3 3 0
1 1 , 9 3 , 4 3 , 6 0 , 7 4 , 6 7 4 , 1 - 0 , 9 - - - 0 , 8 1 , 7 3 6 . 7
315 5 20 763 171 235 20 85 30 3 _ 26 41 1 10 211
1 4 , 3 2 3 , 5 3 4 , 5 7 , 7 1 0 , 6 0 , 9 3 , 8 1 , 4 0 , 1 - 1 , 2 1 , 9 0 , 0 0 , 5 9 , 5
3 6 0 495 6 8 7 244 315 9 - 52 - - - - 38 6 141
1 6 , 4 2 2 , 5 3 1 , 2 1 1 , 1 1 4 , 3 0 , 4 - 2 , 4 - * - - 1 , 7 0 ,  3 4 , 4
151 2 4 5 279 87 87 5 34 6 1 _ 23 10 _ 12 97
1 6 , 3 2 6 , 4 3 0 ,  1 9 , 4 9 , 4 0 , 5 3 , 7 0 , 6 0 , 1 - 2 , 5 1 ,  1 - 1 » 3 1 0 , 3
164 231 2 8 0 119 133 3 - 17 - - - - 10 5 75
1 7 , 1 2 4 , 1 2 9 , 3 1 2 , 4 1 3 , 9 0 , 3 - 1 , 8 - * - - 1 , 0 0 , 5 7 , 8
107 4 1285 1 1 2 0 360 840 66 275 83 19 _ 45 98 1 22 725
2 0 , 4 2 4 , 4 2 1 , 3 6 ,  8 1 6 , 0 1 , 3 5 , 2 1 , 6 0 , 4 - 0 , 9 1 , 9 0 , 0 0 , 4 1 3 , 7
1 1 1 0 124 7 1121 667 645 35 - 146 - - - - 88 21 4 8 0
2 1 , 9 2 4 , 6 2 2 , 2 1 3 , 2 1 2 , 7 0 , 7 - 2 , 9 - - - 1 , 7 0 , 4 9 , 4
1777 7 78 9 0 8 230 263 32 97 38 16 - 38 51 - 21 9 53
4 2 , 0 1 8 , 4 2 1 , 5 5 , 4 6 , 2 0 , 8 2 , 3 0 , 9 0 , 4 - 0 , 9 1 , 2 - 0 , 5 2 2 , 4
1 87 0 784 9 3 6 326 432 28 - 63 - - - - 33 12 637
4 1 , 8 1 7 , 5 2 0 , 9 7 , 3 9 , 7 0 , 6 - 1 , 4 - - - - 0 , 7 0 , 3 1 4 , 2
609 425 6 3 3 93 190 13 43 14 3 - 21 43 - 1 1 242
2 9 , 2 2 0 , 4 3 0 ,  3 4 , 5 9 , 1 0 , 6 2 , 1 0 , 7 0 , 1 - 1 , 0 2 , 1 - 0 , 5 1 1 . 5
6 4 0 391 6 7 3 142 254 10 - 24 - - - - 14 10 105
2 9 , 7 1 8 ,  1 3 1 , 2 6 , 6 1 1 , 8 0 , 9 - 1 ,  1 - - - - 0 ,  6 0 ,  5 9 , 0
683 813 501 361 415 52 230 71 13 _ 48 73 1 15 4 5 9
2 0 , 9 2 4 ,  9 1 5 , 4 1 1 , 1 1 2 , 7 1 , 6 7 , 1 2 , 2 0 , 4 - 1 , 5 2 , 2 0 , 0 0 , 5 • • 4 , 0
823 774 4 6 9 512 588 36 - 131 - - - - 51 13 3 0 7
2 4 , 3 2 2 , 9 1 3 , 9 1 5 , 1 1 7 , 4 1 , 1 - 3 , 9 - - - - 1 , 5 0 , 4 9 , 0
363 284 292 57 185 8 26 28 1 _ 64 18 1 7 181
2 7 , 4 2 1 , 4 2 2 , 0 4 , 3 1 3 , 9 0 , 6 2 , 0 2 , 1 0 , 1 - 4 , 8 1 , 4 0 , 1 0 , 5 1 3 , 6
409 263 322 73 244 4 - 57 - - - - 8 4 75
2 9 , 6 1 9 ,  1 2 3 , 3 5 , 3 1 7 , 7 0 , 3 - 4 ,  1 - - - - 0 , 6 0 ,  3 5 , 4
241 550 747 199 419 9 64 38 3 - 2 0 29 - 10 335
1 0 , 4 2 3 , 6 3 2 , 1 8 , 5 1 8 , 0 0 , 4 2 , 7 1 ,  6 0 ,  1 - 1 . 2 1 , 2 - 0 , 4 1 4 , 3
304 531 757 257 476 8 - 47 - - » - 23 7 211
1 2 , 7 2 2 ,  1 3 1 , 5 10 ,  7 1 9 , 8 0 , 3 - 2 , 0 - - - - 1 , 0 0 , 3 8 , 8
328 401 289 109 141 19 132 17 5 23 54 _ 6 1 99
2 1 , 6 2 6 , 4 1 9 , 0 7 , 2 9 , 3 1 , 3 8 , 7 1 . 1 0 , 3 - 1 .  5 3 , 6 - 0 , 4 1? ,  1
32 4 314 234 208 215 16 - 26 - - - - 25 5 97
2 3 , 8 2 3 ,  1 1 7 . 2 1 5 , 3 1 5 , 8 1 , 2 - 1 , 9 - - - - 1 , 8 0 , 4 7 , 1
162 256 4 81 53 70 14 22 1 1 2 _ 8 22 1 3 “ 69
1 4 , 7 2 3 , 2 4 3 , 6 4 , 8 6 , 4 1 , 3 2 , 0 1 , 0 0 , 2 - 0 , 7 2 , 0 0 , 1 0 , 3 1 5 , 3
226 289 372 60 135 7 - 20 - - - - 19 2 140
2 0 , 0 2 5 , 6 3 3 , 0 5 , 3 1 2 , 0 0 , 6 - 1 , 8 - - - - 1 ,  7 0 , 2 1 2 , 4
21 0 3 3 7 66 C 101 195 27 42 1 5 3 _ 16 25 3 7 199
1 2 , 9 2 0 , 6 4 0 ,  4 6 , 2 1 1 , 9 1 , 7
•o 0 ,  9 0 , 2 - 1 , 0 1 , 5 0 , 2 0 , 4 1 2 , 1
258 3 54 6 7 6 105 229 19 - 40 - - - - 17 5 146
1 5 , 2 2 0 , 8 3 9 , 8 6 , 2 1 3 , 5 1 , 1 - 2 , 4 - - - - 1 . 0 0 , 3 8 , 6
200 175 301 68 77 1 19 A 1 _ 9 14 _ 6 174
2 3 , 0 2 0 ,  1 3 4 , 6 7 , 8 8 , 9 0 , 1 2 , 2 0 ,  5 0 , 1 - 1 , 0 1 , 6 - 0 , 7 1 0 , 9
222 180 310 75 115 ? - 6 - - - - 6 6 09
2 4 , 2 1 9 , 7 3 3 , 8 8 , 2 1 2 , 6 0 , 2 - 0 , 7 * - - - 0 , 7 0 , 7 1 0 ,  7
242 130 79 7 22 78 7 7 2 _ 3 « 1 2 170
4 1 , 3 2 2 , 2 1 3 ,  5 1 , 2 3 , 8 1 3 , 3 1 , 2 1 . 2 0 , 3 - 0 , 5 1 »A 0 , 2 0 , 3 2 8 , 9
264 122 92 29 50 70 - 1 ? - - - - 4 1 135
4 1 , 0 1 8 , 9 1 4 , 3 4 ,  5 7 , 8 1 0 , 9 - 2 , 0 - - - - 0 ,  6 0 , 2 2 0 , 0
185 364 420 53 144 17 23 21 1 _ 11 13 4 _ 214
1 4 , 7 2 9 , 0 3 3 , 4 4 , 2 1 1 , 5 1 , 4 1 , 8 1 , 7 0 , 1 - 0 , 9 1 , 0 0 , 3 - 1 7 , 0
215 326 393 59 247 15 - 34 - - - - 10 7 102
1 6 , 6 2 5 ,  1 3 0 , 3 4 , 5 1 9 , 0 1 , 2 - 2 ,  6 - * - 0 , 8 0 , 5 7 , 8
83 324 4 3 9 39 137 12 16 11 1 _ 11 16 _ _ 1 27
8 , 0 2 9 , 6 4 0 ,  1 3 , 6 1 2 , 5 1 , 1 1 , 5 1 , 0 0 , 1 - 1 , 0 1 f e - - 11 , 6
130 326 429 41 177 9 - 25 - - - - 1 3 1 1 04
1 1 , 3 2 8 ,  3 3 7 ,  3 3 , 6 1 5 , 4 0 , 8 - 2 , 2 - - - 1 , 1 0 ,  1 9 , 0
126 190 323 23 97 7 32 7 1 _ 9 17 1 7 8 1
1 5 ,  1 2 2 , 8 3 8 ,  8 2 , 8 11,6 0 , 8 3 , 8 0 , 8 0 , 1 - 1 ,1 2 , 0 0 ,  1 0 ,  4 9 , 7
124 204 293 44 112 2 - 14 - - - - 10 1 53
1 5 , 4 2 5 , 4 3 6 ,  5 5 , 5 1 3 , 9 0 , 2 - 1 , 7 - - - - 1 . 2 0 , 1 6 , 6
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TILASTOKESKUS
TAULU 1. ( J A T K . )  -  TABELL 1. (F O R T S . )  -  TABLE 1. (C O N T . I
ALU­ ÄÄNI OI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTB ERÄTTIGAOE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLED PERSONS WHO VOTED VALI O BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA D I S T . TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY AND MUNI CI PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A YHTEENSÄ MI E HI Ä NA I S I A KAI KKI E I - SOS. SOS. MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
VEHMAA
A 3 2285 1071 121 4 1 758 83 9 919 1 754 1196 513 45
AS 7 6 , 9 78,  3 7 5 , 7 1 0 0 , 0 6 8 , 2 2 9 , 2 2 , 6
B . 233 3 1098 1235 1 9 0 6 91 9 9 8 7 1902 130 0 5 82 20
B X 8 1 , 7 8 3 ,  7 7 9 , 9 1 0 0 , 0 6 8 ,  3 3 0 . 6 1 , 1
VELKUA
A 1 141 72 69 117 60 57 117 103 9 5
AS 8 3 , 0 83 ,  3 8 2 , 6 1 0 0 , 0 8 8 , 0 7 , 7 4 , 3
8 . 123 61 62 90 47 43 90 83 7 -
BS 7 3 , 2 7 7 ,  0 6 9 , 4 1 00 ,  0 9 2 , 2 7 , 8 -
VÄSTANFJÄRD
A 3 698 346 352 571 274 297 569 391 174 4
AS 8 1 , 8 7 9 , 2 8 4 , 4 1 0 0 , 0 6 8 , 7 3 0 , 6 0 , 7
B . 698 3 34 364 597 279 318 595 388 205 2
BS 6 5 , 5 8 3 , 5 6 7 , 4 1 0 0 , 0 6 5 , 7 3 4 , 5 0 , 3
YLÄNE
A 6 195 9 938 1021 152 9 75 9 770 1 523 1059 4 0 6 58
AS 7 8 , 1 8 0 ,  9 7 5 , 4 1 0 0 , 0 6 9 , 5 2 6 , 7 3 , 8
B • 1999 9 73 1026 1621 77 9 8 42 1608 1135 455 18
BS 8 1 , 1 8 0 ,  1 8 2 , 1 1 0 0 , 0 7 0 , 6 2 8 , 3 1* 1
TURUN LÄÄNI N POHJ-
Åbo l ä n s  n o r r a
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ..................................
A 318 247 02 8 11 82 99 1 28729 1 866 92 8991 8 9 6 7 7 4 1 85 53 3 97541 799 40 8102
AS 7 5 , 6 76 ,  0 7 5 , 2 1 0 0 , 0 5 2 , 6 4 3 , 1 4 , 4
B • 2475 17 118775 1 28 74 2 196051 9 4 6 6 5 1 0 1 3 8 6 194983 1 0 5 8 9 7 886 53 433
BS 7 9 , 2 79 ,  7 7 8 , 8 1 0 0 , 0 5 4 , 3 4 5 , 5 0 , 2
SUOMESSA HENKI  KI RJOI TETUT- MANTALS-
SKRIVNA I  F I NL AN O- I N  OOMI CI LE
REGISTER I N  FI NLAND ..................................
A 318 236 83 3 113 72 3 1 23 1 1 0 1 86 16 9 8 9 6 6 7 9 6 5 0 2 1 85062 9 73 1 3 796 7 5 8 07 4
AS 7 8 , 6 7 8 ,  8 7 8 . 4 1 0 0 , 0 5 2 , 6 4 3 , 1 4 , 4
B 318 2 3 5 3 6 0 1 13032 1 22 32 8 1 95 33 5 9 4 3 0 3 1 0 1 0 3 2 194271 1 0 5 5 9 8 882 43 4 3 0
BS 8 3 , 0 8 3 , 4 8 2 , 6 1 0 0 , 0 5 4 , 4 4 5 , 4 0 , 2
SUOMESSA HENKI KI RJOI TTAMATTOMAT-  ICKE
MANTALSSKRIVNA I  F I NL A N D - NOT IN
OOMI CI LE REGISTER IN FINLANO . . . .
A . 101 95 4576 5619 523 25 1 272 521 228 265 28
AS 5 , 1 5,  5 4 , 8 1 0 0 , 0 4 3 , 8 5 0 , 9 5 , 4
B • 1 2157 5743 6 41 4 716 3 62 354 712 2° 9 4 1 0 3
BS 5 , 9 6 ,  3 5 , 5 1 0 0 , 0 4 2 , 0 5 7 , 6 0 , 4
- N I I S T Ä  RUOTSI SSA ÄÄNESTÄNEET-OÄRAV
RÖSTAT I  SVERI GE—OF WHICH VOTED IN
SWEDEN ...................................................................
A • 4191 .  . 347 185 162 345 115 213 17
AS 8 , 3 • « . , 1 0 0 , 0 3 3 , 3 61 , 7 4 , 9
B . 464 8 • . 491 24 9 242 437 165 322 -
BS 1 0 , 6 * . ,  , 1 0 0 , 0 3 3 , 9 6 6 , 1 -
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANOS
RÖS T E R - ADV ANC ED VOTES T O T A L ............
A • • . , . ,  . 276 3 3 1235 8 15275 274 10 1 60 7 6 9 9 8 9 1345
AS ,  , ,  . 1 0 0 , 0 5 8 , 7 3 6 , 4 4 , 9
B • • . • . 2 01 6 2 9 26 9 1 08 9 3 19944 1 20 1 0 7851 83
8S • * • • 1 0 0 , 0 5 0 , 2 3 9 , 4 0 , 4
KAUPUNGIT-STÄOER-URB AN MUNI CI PAL .
HARJAVALTA
A 7 6 8 6 6 32 39 3627 544 4 2564 2 8 8 0 5 41 0 2 08 8 3 04 9 273
AS 7 9 , 3 7 9 ,  2 7 9 , 4 1 0 0 , 0 3 8 , 6 5 6 , 4 5 , 0
8 . 670 0 31 91 3509 5 58 9 2 67 8 2911 5557 2 3 5 8 3 1 8 9 10
BS 8 3 , 4 8 3 , 9 8 3 , 0 1 0 0 , 0 4 2 , 4 5 7 , 4 0 , 2
HUI TT I NEN
A 11 7352 3495 3857 5 6 9 8 2 79 8 2 9 0 0 5643 391 3 1602 1 28
AS 7 7 , 5 8 0 ,  1 7 5 , 2 1 0 0 , 0 6 9 , 3 2 8 , 4 2 * 3
B • 729 2 3440 3852 6 0 5 9 2 89 6 3163 6 0 4 0 419 4 1843 3
BS 8 5 ,  1 8 4 ,  2 8 2 , 1 1 0 0 , 0 6 9 , 4 3 0 ,  5 0 , 0
I KAALI NEN
A 16 6 4 3 3 3052 3381 5 0 7 6 2 39 7 2 6 7 9 5054 3 3 5 4 1597 103
AS 7 8 , 9 7 8 ,  5 7 9 ,  2 1 0 0 , 0 6 6 , 4 3 1 , 6 2 , 0
B • 6 39 6 3033 3363 5 2 5 3 2 55 6 269 7 5 226 3545 1678 3
BS 8 2 , 1 8 4 ,  3 8 0 , 2 1 0 0 , 0 6 7 , 8 3 2 , 1 0 , 1
KANKAANPÄÄ
A 14 10321 4972 5349 8 20 0 4 00 3 4 10 7 8 16 0 5 33 0 2 67 9 1 51
AS 7 9 , 4 8 0 ,  5 7 8 , 5 1 0 0 , 0 6 5 , 3 3 2 , 8 1 * °
B • 101 59 4875 5284 8 4 1 2 407 8 4 3 3 4 8375 545 2 291 » 5
BS 8 2 * 8 83,  7 8 2 , 0 1 0 0 , 0 6 5 , 1 3 4 , 8 0 , 1
KOKEMÄKI-KUMO
A 14 75 90 3635 3955 6 0 3 4 293 1 310 3 5 99 7 3 25 9 24 78 2 6 0
AS 7 9 , 5 8 0 ,  6 7 8 , 5 1 0 0 , 0 5 4 , 3 41 , 3 4 , T
B • 7 73 0 368 9 4041 o 5 9 9 3 17 8 3421 6 5 6 0 3 63 8 2 9 2 2 -
SS 8 5 , 4 8 6 ,  1 8 4 , 7 1 0 0 , 0 5 5 , 5 4 4 , 5 _
PARKANO
A 16 66 26 3333 329 3 5301 2 73 8 256 3 5286 3 8 4 7 1 31 0 1 29
AS 8 0 , 0 8 2 ,  1 7 7 , 8 1 0 0 , 0 7 2 , 8 2 4 ,  8 2 , 4
3 • 6691 3317 3374 5 5 7 7 2828 274 9 5547 3 51 4 2031 2
BS 8 3 , 4 8 5 ,  3 8 1 , 5 1 0 0 , 0 6 3 , 3 3 6 , 6 0 , 0
POR I - BJÖRNEBORG
A 54 6 1 0 5 7 2 8635 3 2422 4 7 5 1 9 2 2261 2 5 2 5 8 47253 10124 2 50 14 311 5
AS 7 7 , 8 7 7 ,  7 7 7 , 9 1 00 ,  0 4 0 ,  5 5 2 , 9 6 , 6
a . 6 0 7 6 7 2 3 5 25 3 2 2 4 2 504 07 2 3 7 42 2 6 6 65 50155 217 35 2 * 1 4 4 2 76
as 8 3 , 0 8 3 ,  ? 8 2 , 7 1 0 0 , 0 4 3 , 3 5 6 , 1 0 , 6
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PUOLUEI TTAI N JA RYHMI TTÄI N  
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262 3 77 5 8 2 200 183 6 51 48 - - 11 33 1 4 241
1 4 , 9 2 1 . 5 3 3 , 2 1 1 . 4 1 0 , 4 0 , 3 2 , 9 2 , 7 - - 0,6 1 , 9 0, 1 0,2 1 3 , 7
325 412 5 52 257 26S 2 - 69 - - - - 20 4 162
1 7 ,  1 2 1 , 7 2 9 , 0 1 3 , 5 1 3 , 9 0,1 - 3 , 6 - - - 1,1 0,  ? 8 , 5
3 26 37 6 20 16 1 1 _ 3 2 _ _ 57
2,6 22,2 3 1 , 6 5 , 1 1 7 , 1 1 5 , 4 - 0 , 9 0 , 9 - 2,6 I , 7 - - 4 5 , 7
3 18 46 4 8 8 - 3 - - - - - - 13
3 , 3 20,0 5 1 , 1 4 , 4 8 , 9 8 , 9 - 3 ,  ? - - - - - - 1 4 , 4
162 3 6 7 4 377 5 1 _ _ _ 4 _ 2 70
2 8 ,  5 0 , 5 1,1 1,2 0 , 7 6 6 , 3 0 , 9 0,2 - - - 0 , 7 - 0 , 4 1 2 , 3
198 6 3 7 10 367 - 2 - - - - 2 2 54
3 3 , 3 1,0 0 , 5 1,2 1 , 7 6 1 , 7 - 0 , 3 - - - - 0 ,  3 0 ,  3 9 , 0
214 2 5 8 6 2 7 155 148 3 37 20 3 _ 33 25 _ 6 2 2 8
1 4 , 1 1 6 , 9 4 1 , 2 10,2 9 , 7 0,2 2 , 4 1 , 3 0,2 - 2,2 1,6 - 0 , 4 1 4 , 9
2 5 9 2 72 6 0 9 196 225 2 - 27 - - - - 18 13 1 79
1 6 , 1 1 6 , 9 3 7 , 9 12,2 1 4 , 0 0,1 1 , 7 1,1 0,8 11,0
4 7 9 8 2 4 6 1 6 6 3077 3 2 5 9 54 159 46 6 0 0 4 3 62 6 1 03 0 2 8 4 0 5262 1109 276 33
2 5 , 9 2 4 , 9 1 6 , 6 1 4 , 0 8,6 - 3 , 2 2,0 0,6 - 1 ,  5 2,8 - 0*6 1 4 , 8
5 51 51 4 4 6 0 8 3 24 7 6 3 3 5 02 2 2886 - - 5 9 2 7 - - - - 4 3 3 1068 2 01 6 2
2 8 , 3 2 2 . 9 1 6 , 7 1 7 , 2 1 1 . 7
‘
3 , 0 “ “ 0,2 0 , 5 1 0 , 3
4 7 8 1 7 4 6 0 2 7 3 07 3 8 2 5888 1 5913 5 9 7 0 3 6 1 3 1022 2831 524 3 1107 271 10
2 5 , 8 2 4 , 9 1 6 , 6 1 4 , 0 8.6 - 3 , 2 2,0 0,6 - 1 . 5 2,8 - 0,6 1 4 , 6
5 4 8 7 7 4 4 4 2 3 3 24 4 4 3 3 3 66 2 2838 - - 5 89 3 - - - - 43 0 1064 -
2 8 , 2 2 2 , 9 1 6 , 7 1 7 , 2 11.8 3 , 0 0,2 0 , 5
'
165 139 35 66 33 34 13 8 9 19 2 523
3 1 ,  7 2 6 , 7 6 , 7 1 2 , 7 6 . 3 - 6 , 5 2 , 5 1 , 5 - 1 , 7 3 , 6 - 0 , 4 100 , 0
274 185 32 136 48 - - 34 - - - - 3 4 716
3 8 ,  5 2 6 , 0 4 , 5 1 9 , 1 6 , 7 4 , 8
' ' '
0 , 4 0,6 100,0
128 63 19 56 22 29 7 4 8 9 2 3 4 7
3 7 , 1 1 8 , 3 5 , 5 1 6 , 2 6 , 4 - 8 , 4 2,0 1.2 - 2 , 3 2,6 - 0,6 100,0
2 18 92 19 104 36 - - 18 - - - - - 4 491
4 4 , 8 1 8 , 9 3 , 9 2 1 , 4 7 , 4 * 3 , 7 - - - 0,8 100,0
5 75 5 8771 4 0 4 4 3129 238 9 _ 1 105 718 154 668 677 223 27633
21,0 3 2 , 0 1 4 , 8 1 1 , 4 8 , 7 - 4 ,  0 2,  6 0,6 - 2 , 4 2 , 5 - 0,8 100,0
4 8 4 4 6 51 3 2755 3007 1 785 - - 957 - - - - 83 2 18 20162
2 4 , 3 3 2 , 7 1 3 , 8 1 5 , 1 9 , 0 4 ,  8 0 ,  4 1.1 100,0
1896 128 5 4 6 3 962 197 191 108 35 53 220 34 731
3 5 , 0 2 3 , 8 8,6 1 7 , 8 3 , 6 - 3 , 5 2,0 0,6 - 1,0 4 , 1 - 0,6 1 3 , 4
1 93 3 1271 515 1256 445 - - 127 - - - - 10 32 563
3 4 , 8 2 2 , 9 9 ,  3 22,6 8,0 - - 2 , 3 - - - - 0,2 0,6 10,1
9 02 1327 1648 573 776 _ 127 129 33 _ 46 82 _ 55 884
1 6 , 0 2 3 , 5 2 9 , 2 10,2 1 3 , 8 - 2 , 3 2 , 3 0,6 - 0,8 1 ,  5 _ 1.0 1 5 , 5
1037 1253 1768 806 850 - - 323 - - - - 3 19 527
1 7 , 2 2 0 ,  7 2 9 ,  3 1 3 , 3 1 4 , 1 - - 5 , 3 " - - - 0,  0 0 ,  3 8 , 7
1100 1109 1 54 9 304 549 _ 193 139 8 37 66 22 1003
21,8 2 1 , 9 3 0 , 6 6,0 1 0 , 9 - 3 , 8 2,8 0,2 - 0 , 7 1 . 3 - 0 , 4 1 9 , 8
1 0 9 6 1090 1645 582 579 - - 231 - - - - 3 27 681
21,0 2 0 , 9 3 1 , 5 11,1 11,1 - - 4 , 4 - - ' - 0,  1 0 , 5 1 3 , 0
1 47 6 1943 210 9 1128 1084 _ 75 178 16 _ 61 90 40 1554
1 8 ,  1 2 3 , 8 2 5 , 8 1 3 , 8 1 3 , 3 - 0 , 9 2,2 0,2 - 0 , 7 1, 5 - 0 , 5 1 9 , 0
1551 1817 1635 1367 1796 - - 204 - - - - 5 37 1035
1 8 , 5 21 »7 1 9 , 5 1 6 , 3 2 1 , 4 " - 2 , 4 - - “ - 0, 1 0 , 4 1 2 , 3
1 282 1238 1426 1076 491 _ 120 94 10 _ 65 195 _ 37 9 6 8
2 1 , 4 20,6 2 3 , 8 1 7 , 9 8,2 - 2,0 1,6 0,2 - 1 » 1 3 , 3 - 0,6 1 6 , 0
1658 1124 1675 1264 712 - - 127 - - - - - 39 705
2 5 , 3 1 7 , 1 2 5 , 5 1 9 , 3 1 0 , 9 - 1 , 9 - - - - - 0,6 1 0 , 7
8 4 0 84 3 945 419 1856 _ 51 161 42 _ 48 81 _ 15 1 16 8
1 5 , 9 1 5 , 9 1 7 , 9 7 , 9 3 5 , 1 - 1,0 3 , 0 0,8 - 0 , 9 1 , 5 - 0 , 3 27 , 0
1 527 1149 1157 504 966 - - 24 3 - - - - 2 30 8 5 7
2 7 , 5 2 0 , 7 2 0 , 9 9 , 1 1 7 , 4 - - 4 , 4 - - - - 0,0 0 , 5 1 5 , 4
13 23 1 13631 208 5 9265 2681 _ 2 5 1 8 543 184 _ 1128 1987 _ 266 66 4 6
2 6 , 0 2 8 , 8 4 , 4 1 9 , 6 5 , 7 - 5 , 3 1,1 0 , 4 - 2 , 4 4 , 2 - 0,6 1 4 , 0
1 5764 1 2 9 1 4 2 49 3 1 2380 4 9 2 0 - - 1 40 3 - - - - 276 252 5301
3 1 , 4 2 5 ,  7 5 , 0 2 4 , 7 9 , 8 - - 2, 8 - - - - 0,6 0 ,  5 1 0 , 5
8 6
T I L A S T G K E S K U S
TA ULU  1. ( J A T K  •  ) -  T A B E L L  1 .  ( F O R T S . )  -  T AB LE  1 . < C O N T . )
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA 
V A L K R E T S  OCH KCMMUN 
C O N S T I T U E N C Y  ANO M U N I C I P A L I T Y
1)
AL U­
E I T A  
OMR.  
01 S T .
Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A  
R Ö S T B E R Ä T T I G A D E  
PERSONS E N T I T L E D  
TO VOTE
Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä
RÖSTANDE
PERSONS WHO VOTED
H Y V Ä K S Y T Y T  Ä Ä N E S T Y S L I P U T  
GOOKÄNOA RÖSTSEDL AR 
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MÄN
MEN
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13 2 3 6 3 4
2 3 2 0 5
1 1 3 2 4
1 1 2 0 0
1 2 3 1 0  
1 2 0 0 5
1 7 4 6 9
7 3 , 9
1 8 4 0 7
7 9 , 3
8 1 7 9  
7 2 , 2  
8 7 6 2  
7 8 ,  2
9 2 9 0  
7 5 , 5  
9 6 4 5  
8 0 ,  3
1 7 3 4 9  
1 0 0 , 0  
1 8 2 8  7 
1 0 0 , 0
7 2 1 2
4 1 , 6
8 8 1 7
4 8 , 2
0 1 0 0
5 2 . 5  
9 4 3 6
5 1 . 6









18 1 2 4 4 5
1 2 3 2 8
5 8 4 2  
57 32
6 6 0 3
6 5 9 6
9 5 6 2
7 6 , 8
9 9 8 5
8 1 , 0
4 4 8 7  
7 6 ,  8 
4 6 6 9  
8 1 ,  5
5 0 7 5
7 6 , 9
5 3 1 6
8 0 , 6
9 5 1 3
1 0 0 , 0
9 9 5 0
1 0 0 , 0
5 0 2 7
5 2 , 8
5 4 2 6
5 4 , 5
41 17
4 3 . 3  
45 19
4 5 . 4
3 69 
7 , 9  
5
0 ,  1
MUUT K U N N A T - Ö V R I G A  KOMMUNER-  
OTHER M U N I C I P A L I T I E S
EURA
A 9 7 3 7 8 3 4 9 5 3 8 8 3 6 0 0 3 2 8 2 5 3 1 7 8 5 96 3 2 5 5 0 3 2 8 0 1 3 3
A * 8 1 , 4 8 0 ,  8 8 1 , 8 1 0 0 , 0 4 2 , 3 5 5 , 0 2 , 2
B . 7 4 1 0 3 5 2 5 3 8 8 5 6 3 1 1 30 1  8 3 2 9 3 6 2 8 4 2 8 5 8 3 4 1 9 7
B *
E U R A J O K I
8 5 , 2 8 5 ,  6 8 4 ,  8 1 0 0 , 0 4 5 , 5 5 4 , 4 0 , 1
A 5 4 3 0 5 2 0 7 7 2 2 2 8 3 3 5 6 1 62  0 1 7 3 6 3 33 1 1 8 2 3 1 3 7 5 1 3 3
A? 7 8 , 0 7 8 ,  0 7 7 , 9 1 0 0 , 0 5 4 , 7 41 ,  3 4 , 0
a 4 2  74 2 0 6 5 2 2 0 9 3 5 1 8 1 7 1 0 1 3 0 8 3 4 9 4 2 0 7 1 14 14 0
BX
H O N K A J O K I
8 2 . 3 8 2 ,  8 8 1 , 8 1 0 0 , 0 5 9 , 3 4 0 , 5 0 , 3
A 5 1 9 5 1 9 6 6 9 8 5 1 5 4 5 7 8 0 7 6 5 1 533 1 2 2 6 2 8 2 25
AX 7 9 , 2 8 0 ,  7 7 7 , 7 1 0 0 , 0 8 0 . 0 1 5 , 4 1 , 6
B 2 0 3 3 1 0 1 8 1 0 1 5 1 6 3 0 7 7 8 3 5 2 1 6 1 9 1 283 3 3 6 -
BX
H Ä ME E N K Y R Ö- T  AVAST KYRC
8 0 , 2 7 6 ,  4 8 3 ,  o 1 0 0 , 0 7 9 , 2 2 0 , 8 “
A 14 71 75 3 4 5 4 3 7 2 1 5 6 9 9 2 74 7 2 9 5 ? 5 6 4 5 3 4 8 0 2 0 0 4 1 6 1
AX 7 9 , 4 7 9 ,  5 7 9 ,  3 1 0 0 , 0 6 1 , 6 3 5 , 5 2 , 9
B . 7 2 3 3 3 5 3 1 3 7 0 2 6 0 4 0 2 0 7 5 3 0 6 5 5 9 8 8 3 6 5 8 2 3 2 3 7
a x
J Ä M I J Ä R V I
8 3 , 5 8 4 ,  3 8 2 ,  8 1 0 0 , 0 6 1 , 1 38  ,  8 0 , 1
A 6 19 54 9 7 8 9 7 6 1 6 3 9 8 1 6 8 2 3 1 6 2 7 1 2 0 ? 4 0 7 18
AX 8 3 , 9 8 3 , 4 8 4 , 3 1 0 0 , 0 7 3 , 9 25 , 0 1 ,  1
B . 2 0 2 3 1 0 1 6 1 0 0 7 1 7 6 1 8 8 6 8 7 5 1 7 5 5 1 2 9 2 4 6 3 -
BX
K A R V I A
00 "4 O 8 7 ,  2 e 6 , 9 1 0 0 , 0 7 3 , 6 2 8 , 4
A 6 28  29 1 4 6 7 1 3 6 2 2 2 2 6 1 1 6 3 1 0 5 8 2 2 1 9 1 9 4 4 2 3 3 42
AX 7 8 , 7 7 9 ,  6 7 7 ,  7 1 0 0 , 0 8 7 , 6 1 0 , 5 1 , 9
B . 2 8 8 3 1 4 9 7 1 3 8 6 2 3 4 9 12 4  5 1 1 0 4 2 3 3 2 1 9 8 2 3 4 8 ■>
BX
K I H N I Ö
8 S 5 8 3 ,  2 7 9 , 7 1 0 0 , 0 8 5 , 0 1 4 , 9 0 , 1
A 5 22 36 1 1 2 7 1 1 0 9 1 8 4 5 9 3 3 9 1 2 1 8 5 9 1 5 9 2 2 1 9 28
AX 8 2 , 5 8 2 ,  8 8 2 , 2 1 0 0 , 0 3 6 , 6 1 1 , 9 1 . 5
B . 22 80 1 1 7 3 1 1 0 7 1 8 4 7 0 5 5 8 9 2 1 8 3 8 1 4 1 6 4 2 0 2
BX
K I I K O I N E N
8 1 . 0
00 8 0 , 8 1 0 0 , 0 7 7 , 0 2 2 , 9 0 , 1
A 1 11 62 5 4 8 6 1 4 9 4 0 44  5 4 9 5 9 3 5 7 0 9 1 9 7 29
AX 8 0 ,  9 8 1 , 2 8 0 , 6 1 0 0 , 0 7 5 , 8 21 , 1 3 . 1
B . 12 10 5 8 2 6 2 8 9 7 9 4 6 8 51 1 9 7 6 7 5 6 2 1 9 1
BX
K I U K A I N E N
8 0 ,  9 8 0 ,  4 8 1 , 4 1 0 0 , 0 7 7 , 5 2?  , 4 0 , 1
A 5 31 78 1 5 0 9 1 6 6 9 2 6 3 5 1 2 6 5 1 3 7 0 2 6 2 8 1 4 4 7 1 1 2 0 61
AX 8 2 , 9 8 3 ,  8 8 2 , 1 1 0 0 , 0 5 5 , 1 4 2 , 6 2 , 3
8 • 3 2 4 9 1 5 2 4 1 7 2 5 2 8 0 0 1 3 2 4 1 4 7 6 2 7 8 6 1 5 4 4 1 2 4 2 -
BX
K U L L A A
8 6 , 2 8 6 , 0 8 5 , 6 1 0 0 , 0 5 5 , 4 44  , 6 “
A 3 1 3 7 5 6 8 4 6 9 1 1 0 9 7 5 5 3 5 4 4 1 0 9 0 6 7 9 3 4 5 6 6
AX 7 9 , 8 8 0 ,  8 7 8 , 7 1 0 0 , 0 6 2 , 3 31  , 7 6 , 1
B . 1 3 4 5 6 7 1 6 7 4 1 1 1 1 5 8 0 5 3 1 1 1 0 8 7 2 1 3 8 5 ?
BX
K Ö Y L I Ö - K J U L O
8 2 , 6 8 6 ,  4 7 8 ,  8 1 0 0 , 0 6 5 . 1 3 4 , 7 0 , 2
A 4 2 6 6 6 1 3 0 8 1 3 5 8 2 1 30 1 0 4  2 1 0 8 8 2 1 1 1 1 3 5 8 7 0 1 5?
AX 7 9 , 9 7 9 ,  7 8 0 ,  1 1 0 0 , 0 6 4 , 3 3 3 , 2 2 , 5
B . 2 6 9 2 1 2 9 6 1 3 9 6 2 2 5 8 111 1 1 1 4 7 2 2 4 6 1 4 2 9 8 1 6 1
BX
L A P P I
8 3 , 9 8 5 ,  7 8 2 , 2 1 0 0 , 0 6 3 , 6 3 6 ,  ? 0 , 0
A 5 2 5 6 6 1 2 3 7 1 3 2 9 2 0 9 8 1 0 0  7 1 0 9 1 2 0 3 8 1 2 2 2 8 2 1 4 5
AX 8 1 , 8 3 1 , 4 8 2 ,  1 1 0 0 , 0 5 8 , 5 3 0 , 3 2 , 2
B 25 72 1 2 3 3 1 3 3 9 2 2 0 5 1 0 7  8 1 1 2 7 2 1 8 6 1 3 1 7 8 6 7 •>
BX
L A V I A
8 5 ,  7 8 7 ,  4 8 4 , 2 1 0 0 , 0 6 0 . 2 3 9 , 7 0 ,  1
A 7 2 2 8 0 11 00 1 1 8 0 1 8 4 3 91 2 9 3 1 1 8 3 9 1 3 0 4 4 7 8 5 7
AX 8 0 , 8 8 2 , 9 7 8 ,  9 1 0 0 , 0 7 0 , 9 2 6 , 0 3 , 1
B . 2 3 3 5 1 1 3 7 1 1 9 8 1 9 2 6 95 7 9 6 9 1 9 1 6 1 3 5 3 5 6 3 -
BX
L U V I A
8 2 , 5 8 4 ,  2 8 0 ,  9 1 0 0 , 0 7 0 , 6 2 9 , 4 -
A 3 25 17 1 2 3 2 1 2 8 5 2 1 2 9 1 0 3  5 1 0 9 4 2 1 1 8 1 2 9 7 7 4 4 77
AX 8 4 , 6 8 4 ,  0 8 5 ,  1 1 0 0 , 0 6 1 » ? 35 ,  1 3 , 6
B . 24 46 1 2 0 0 1 2 4 6 2 0 9 9 1 0 3  8 1 0 6 1 2 0 9 0 1 3 2 ? 7 6 3 4
BX
M E R I K A R V I A
8 5 , 8 86 ,  5 8 5 , 2 1 0 0 , 0 6 3 , 3 3 6 , 5 0 . 2
A 6 3 3 4 5 1 6 4 2 1 70 3 2 4 9 6 1 2 8 8 1 2 0 3 2 4 8 3 1 4 1 7 9 8 5 31
AX 7 4 , 6 7 8 ,  4 7 0 ,  9 1 0 0 , 0 5 7 , 1 7 9 , 7 3 , 3
B . 3 4 0 2 1 6 7 3 1 7 2 9 2 7 0 3 1 3 5 3 1 3 5 5 2 6 8 8 1 5 8 3 1 1 0 3 2
BX
M O U H I J Ä R V I
7 9 , 6 8 0 ,  9 7 8 , 4 1 0 0 , 0 5 8 , 9 4 1 , 0 0 , 1
A 4 2 2 6 5 1 1 2 5 1 1 4 0 1 8 1 0 9 2 4 3 8 6 1 791 1 1 4 5 5 98 4 3
AX 7 9 , 9 8 2 ,  1 7 7 ,  7 1 0 0 , 0 6 3 , 9 3 3 , 4 ? , 7
B . 2 2 9 5 1 1 2 4 1 1 7 1 1 9 2 9 05 7 9 7 2 1 9 1 7 1 1 74 7 4 2 1
8 X
N A K K I L A
8 4 , 1 8 5 ,  1 8 3 , 0 1 0 0 , 0 6 1 , 2 3 8 , 7 0 , 1
A 8 4 8 5 5 2 3 5 0 2 5 0 5 3 9 5 3 1 9 1 6 2 0 3 7 3 9 2 5 2 0 4 2 1 7 4 3 1 40
AX 8 1 , 4 8 1 ,  5 8 1 , 3 1 0 0 , 0 5 2 , 0 44 ,  4 3 , 6
B . 4 6 9 5 22 52 2 4 4 3 4 0 4 9 1 9 4  8 2 1 0 1 4 0 2 5 2 1 3 7 1 8 # 3 5
B X 8 6 , 2 8 6 ,  5 8 6 , 0 1 0 0 , 0 5 3 , 1 46 ,  8 0 , 1
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T I L A S T O K E S K U S
PUOLUEI TTAI N JA RYHMI TTÄI N  
EFTER PARTI ER OCH GRUPPER 






































6 6 7 2 5597 411 2010 6 17 - 418 444 143 - 323 714 - 120 2 1 8 9
3 8 , 5 3 2 , 3 2 , 4 1 1 , 6 3 , 6 - 2 , 4 2 , 6 0 , 8 - 1 , 9 4 , 1 0 , 7 1 2 , 5
7 1 1 0 532 9 777 2326 2261 - - 45 0 - - - - 34 120 1 6 45
3 8 , 9 2 9 , 1 4 , 2 1 2 , 7 1 2 , 4 - - 2 , 5 - - - - 0 , 2 0 , 7 8 , 9
3 0 3 3 2 5 2 2 1508 759 621 - 325 277 99 _ 147 222 49 1389
3 1 , 9 2 6 , 5 1 5 , 9 8 , 0 6 , 5 - 3 , 4 2 , 9 1 , 0 - 1 ,  5 2 , 3 - 0 , 5 1 4 , 5
3 3 7 9 256 7 159 6 114 0 833 - - 430 - - - _ 5 35 101 4
3 4 , 0 2 5 , 8 1 6 , 0 1 1 , 5 8 , 4 4 , 3 0 ,  1 0 , 4 1 0 , 2
2 1 9 9 9 2 7 1280 853 207 228 100 36 43 90 40 863
3 6 , 9 1 5 , 5 2 1 , 5 1 4 , 3 3 , 5 - 3 , 8 1 , 7 0 , 6 - 0 , 7 1 , 5 - 0 , 7 1 4 , 4
230 3 910 1333 111 6 4 3 6 - - 179 - - - - 7 27 554
3 6 , 6 1 4 , 5 2 1 , 2 1 7 , 8 6 , 9 - - 2 , 8 - - - - 0 , 1 0 , 4 8 , 8
1033 543 9 91 2 88 192 _ 54 89 8 _ 40 93 _ 25 322
3 1 , 0 1 6 ,  3 2 9 ,  8 8 , 6 5 , 8 - 1 , 6 2 , 7 0 , 2 - 1»? 2 , 8 - 0 ,  7 9 , 6
109 6 522 1051 318 398 - - 100 - - - - 9 24 2 66
3 1 , 4 1 4 , 9 3 0 ,  1 9 , 1 1 1 , 4 - - 2 , 9 - - - - 0 ,  3 0 , 7 7 , 6
84 2 1 8 6 7 8 189 314 _ 9 16 _ _ 17 8 _ 1 2 363
5 , 5 1 4 , 2 4 4 ,  2 1 2 , 3 2 0 , 5 - 0 , 6 1 , 0 - - 1 ,  1 0 , 5 - 0 , 8 2 3 , 5
99 252 6 21 237 383 - - 27 - - - - 11 267
6 ,  1 1 5 , 6 3 8 , 4 1 4 , 6 2 3 , 7 - - 1 , 7 - - - - - 0 , 7 1 6 , 4
860 1623 1031 935 601 _ 209 171 54 _ 75 36 54 1 0 6 0
1 5 , 2 2 8 ,  8 1 8 , 3 1 6 , 6 1 0 , 6 - 3 , 7 3 , 0 1 , 0 - 1 , 3 1 , 5 - 0 , 9 1 8 , 6
1085 150 0 1260 1238 659 - - 239 - - - - 7 52 6 3 8
1 8 , 1 2 5 , 1 2 1 , 0 2 0 ,  7 1 1 , 0 - - 4 , 0 - - - - 0 ,  1 0 , 9 1 0 , 6
233 2 2 0 6 4 3 156 269 18 67 3 - 10 8 _ 12 247
1 4 , 3 1 3 , 5 3 9 ,  5 9 , 6 1 6 , 5 - 1 , 1 4 ,  1 0 , 2 - 0 , 6 0 , 5 - 0 , 7 1 6 , 3
246 204 6 8 3 217 326 - - 79 - - - _ _ A i  84
1 4 , 0 1 1 , 6 3 8 , 9 1 2 , 4 1 8 , 6 - - 4 ,  5 - - - - - 0 , 3 1 0 , 4
170 384 9 5 8 49 569 - 14 32 1 _ 17 25 _ 7 3 4 0
7 , 7 1 7 , 3 4 3 , 2 2 , 2 2 5 , 6 - 0 , 6 1 * 4 0 , 0 - 0 , 8 1 , 1 - 0 ,  3 1 5 , 3
237 353 991 111 588 ~ - 50 - - - - 2 17 223
1 0 , 2 1 5 , 1 4 2 , 5 4 , 8 2 5 , 2 - * 2,  1 - - - - 0 ,  1 0 ,  7 9 , 5
160 2 3 0 2 76 46 997 _ 13 88 1 21 7 _ 6 316
8 , 7 1 2 , 5 1 5 , 0 2 , 5 5 4 , 2 - 0 , 7 4 ,  8 0 , 1 - 1 ,1 0 , 4 _ 0 , 3 1 7 , 1
365 34 0 4 4 7 55 449 - - 180 - - ■ - - 2 0 184
1 9 , 9 18 ,  5 2 4 , 3 3 , 0 2 4 , 4 - - 9 ,  8 - - - - 0 ,  1 0 , 5 1 0 , 0
143 2 29 346 45 106 _ 9 27 1 _ 14 15 _ 5 63
1 5 , 3 2 4 , 5 3 7 , 0 4 , 8 1 1 , 3 - 1 , 0 2 , 9 0 , 1 - 1 , 5 1 , 6 _ 0 , 5 6 , 7
159 25C 3 3 6 60 117 - - 53 - - - - 1 3 66
1 6 , 3 25 ,  6 3 4 , 4 6 ,  1 1 2 , 0 - - 5 , 4 - - - - 0 ,  1 0 , 3 4 , 7
813 4 3 9 9 07 224 76 83 25 _ _ 20 41 _ 7 4 8 3
3 0 , 9 1 6 ,  7 3 4 , 5 8 , 5 2 , 9 - 3 , 2 1 , 0 - - 0 ,  8 1 , 6 - 0 , 3 1 8 , 3
91 3 4 5 8 9 0 8 329 U O - - 38 - - - - - 14 2 60
3 2 , 8 1 6 , 4 3 2 , 6 1 1 , 8 5 , 0 - - 1 , 4 - - - - - 0 , 5 ° , 3
200 2 30 3 0 3 116 115 - 29 24 7 - 23 38 _ 7 91
1 8 , 3 2 1 , 1 2 7 ,  8 1 0 , 6 1 0 , 6 - 2 , 7 2 , 2 0 , 6 - 2 , 6 3 , 5 - 0 , 6 8 , 3
253 229 3 07 132 147 - - 38 - - - - 2 T 66
2 2 , 8 2 0 , 7 2 7 ,  7 1 1 , 9 1 3 , 3 - - 3 , 4 - - - - 0 ,  2 0 ,  3 5 , 9
461 288 971 210 77 - 30 20 2 _ 16 36 19 254
2 1 , 8 1 3 , 6 4 6 ,  0 9 , 9 3 , 6 - 1 , 4 0 , 9 0 , 1 - 0 , 8 1 , 7 - 0 , 9 11 f 9
560 2 87 * 3 8 256 167 - - 37 - - - _ 1 12 158
2 4 , 9 1 2 , 8 4 1 , 8 1 1 , 4 7 , 4 - “ 1 , 6 - - - - 0 , 0 0 , 5 7 , 0
6 51 396 704 156 77 - 14 35 10 _ 22 23 « 10 239
3 1 , 2 1 9 , 0 3 3 , 7 7 , 5 3 , 7 - 0 , 7 1,  7 0 , 5 - 1 » 1 1 ,1 - 0 ,  5 1 1 , 4
719 353 766 148 158 - - 40 - - - _ 2 19 149
3 2 , 9 1 6 ,  1 35 , 0 6 , 8 7 , 2 - - 1 , 8 - - - - 0 ,  1 0 , 9 6 , 8
225 462 53 1 230 278 _ 23 32 1 _ 27 30 _ 4
1 2 , 2 2 5 ,  1 2 8 , 9 1 2 , 5 1 5 , 1 - 1 , 3 1 , 7 0 , 1 - 1 , Ç 1 , 6 _ 0 ,  ? 1 8 , 4
271 454 47 9 292 368 - - 53 - - - - 10 201
1 4 , 1 2 3 ,  7 2 4 , 9 1 5 , 2 1 9 , 2 - - 2 , 8 - - * - - 0 , 5 1 0 , 4
542 693 4 7 4 175 76 - 27 41 13 _ 27 50 _ 11 224
2 5 , 6 3 2 , 7 2 2 , 4 8 , 3 3 , 6 - 1 , 3 1 , 9 0 , 6 - 1 , 3 2 , 4 _ 0 , 5 1 0 , 5
554 6 5 0 455 209 173 - - 45 - - - _ 4 9 1 59
2 6 , 5 31 ,  1 2 1 , 8 10 ,  0 8 , 3 - - 2 , 2 - - - - 0 ,  2 0 , 4 7 , 6
570 552 577 334 233 _ 81 53 2 _ 40 41 _ 13 T 3 0
2 3 , 0 2 2 ,  2 2 3 , 2 1 3 , 5 9 , 4 - 3 , 3 2 , 1 0 , 1 - 1 , 6 1 , 7 - 0 , 5 1 * ,  2
632 535 612 471 347 - - 89 - - - - 3 20 ?15
2 3 , 5 1 9 , 9 2 2 , 8 1 7 , 5 1 2 , 9 - 3 , 3 - - - - 0 ,  1 0 ,  7 7 , 9
325 42 8 502 205 181 68 32 2 _ 20 28 _ 19 285
1 8 , 1 2 3 ,  9 2 8 , 0 1 1 , 4 1 0 ,  1 - 3 , 8 1 , 8 0 , 1 - 1 , 1 1 1 6 1 , 0 1 5 , 7
404 494 4 5 5 338 175 - - 50 - - - - 1 12 231
2 1 , 1 2 5 , 8 2 3 , 7 1 7 , 6 9 , 1 - - 2 ,  6 - - - " 0 ,  1 0 , 6 1 2 , 0
907 92 1 813 656 227 - 180 65 16 _ 43 97 _ 28 5 1 1
2 5 , 1 2 3 , 5 2 0 , 7 1 6 , 7 5 , 8 - 4 , 6 1 , 7 0 , 4 - 1 .1 2 , 5 _ 0 ,  7 1 2 , 9
104 9 872 762 834 409 - - 94 - - - 5 24 345
2 6 ,  1 2 1 , 7 1 8 , 9 2 0 , 7 1 0 , 2 - - 2 ,  3 - - - - 0 , 1 0 , 6 ? ,  5
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TILASTOKESKUS
TAULU 1. ( J A T K . )  -  TABELL 1 . IFO RTS ») -  TABLE 1 . I C O N T . )
A L U ­ Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä H Y V Ä K S Y T Y T  Ä Ä N E S T Y S L I P U T
E I T A R Ö S T B E R Ä T T I G A D E R Ö S T A N D E G O D K Ä N O A R Ö S T S E D L A R
O M R . P E R S O N S E N T I T L E D P E R S O N S  MHO V O T E D V A L I D  B A L L O T S
V A A L I P I I R I  J A  K U N T A D I S T  • TO V O T E
V A L K R E T S  O C H  K O MM U N Y H T E E N S Ä -  SU MMA -  T O T A L  2 )
C O N S T I T U E N C Y  A N O  M U N I C I P A L I T Y
Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A K A I K K I  E I - S O S . S O S . MUUT
SUMMA MÄN K V I N N O R S U M MA MÄ N K V I N N O R A L L A  I C K E - S . s o c . Ö V R I G A
1 ) T O T A L MEN WOMEN T O T A L ME N WOMEN A L L  N O N - S O C . s o c . O T H E R S
N O O R M A R K K U - N C R R M A R K
A 6 4 4 6 4 2 1 8 2 2 2 8 2 3 6 9 1 1 8 0 4 1 8 8 7 3 6 7 7 2 1 6 0 1 3 9 7 120
A S 8 2 , 7 8 2 , 7 8 2 , 7 100 ,0 5 8 , 7 3 8  , 0 3 , 3
B 4 2 9 6 2 0 9 6 2200 3 7 0 9 1 8 0 4 1 9 0 5 3 6 9 5 2 1 4 5 1 5 3 9 11
B S 8 6 , 3 86 ,1 8 6 , 6 100 ,0 5 8 , 1 4 1 , 7 0 , 3
p o m a r k k u - p A m a r k
A 2 2 3 3 4 1 1 6 9 1 1 6 5 1 8 7 3 9 3  4 9 3 9 1 866 1 0 7 0 7 5 5 41
A S 8 0 , 2 7 9 ,  9 8 0 , 6 100 ,0 5 7 , 3 4 0 , 5 2 , 2
f l 2 3 4 2 1 1 5 8 1 1 8 4 1 9 2 7 9 5  4 9 7 3 1 9 1 9 1 0 9 4 8 2 5 -
0 S 8 2 , 3 8 2 ,  4 8 2 , 2 10 0 ,0 5 7 , 0 4 3 , 0 -
P U N K A L A I D U N
A 9 3 5  6 4 1 7 4 5 1 8 1 9 2 9 5 4 1 4 8 3 1 4 7 1 2 9 4 1 2 0 1 5 8 6 5 6 1
A S 8 2 , 9 8 5 ,  0 8 0 , 9 100 ,0 6 8 , 5 2 9 , 4 2 »1
B « 3 7 4 2 1 8 4 9 1 8 9 3 3 2 1 7 1 6 0 4 1 6 1 3 3 2 0 0 2 1 3 6 1 0 6 3 1
B S 8 6 , 0 86 ,  7 8 5 , 2 100 ,0 6 6 , 7 3 3 , 2 0 , 0
R A U M A N  M L K - R A U M O  L K
A 9 6 3 3 3 31  7 5 3 1 5 8 4 8 0 6 2 3 8 5 2 4 2 1 4 7 6 2 1 9 9 9 2 5 6 7 1 9 6
A S 7 5 , 9 7 5 ,  1 7 6 , 7 100 ,0 4 2 , 0 5 3 , 9 4 , 1
8 6 0 6 5 3 0 5 3 3 0 1 2 4 9 9 2 2 4 9 4 2 4 9 8 4 9 6 0 2 4 9 4 2 4 6 2 4
B S 8 2 , 3 8 1 , 7 8 2 , 9 100 ,0 5 0 , 3 4 9 , 6 0 ,1
S I  I K Ä I N E N
A 6 1 9 5 5 1 0 0 7 9 4 8 1 5 1 5 7 9 7 7 1 8 1 5 1 0 1 0 8 6 3 7 8 4 6
A S 7 7 , 5 7 9 ,  1 7 5 ,  7 100 ,0 7 1 , 9 2 5 , 0 3 , 0
B 2 0 1 9 1 0 1 9 1000 1 6 5 8 8 4  7 8 1 1 1 6 4 2 1 1 7 2 4 6 6 2
B S 8 2 , 1 8 3 ,  1 8 1 , 1 1 00 ,0 7 1 , 4 2 8 , 5 0 ,1
S U O O E N N I E M I
A 1 1 2 5 4 6 1 3 6 4 1 1 0 2 5 S1 2 5 1 3 1022 7 5 7 2 3 6 2 9
A S 8 1 , 7 8 3 ,  5 8 0 , 0 100 ,0 7 4 ,  i 2 3 , 1 2 , 8
B • 1 2 8 5 6 4 4 6 4 1 1 0 6 3 5 5 1 5 1 2 1 0 6 1 7 9 0 ? 7 1 -
B S 8 2 , 7 8 5 , 6 7 9 , 9 1 00 ,0 7 4 , 5 2 5 , 5 -
S Ä K Y L Ä
A 7 4 0  2 4 1 9 6 2 2 0 6 2 3 1 7 2 1 5 7 8 1 5 9 4 3 1 4 3 1 7 5 3 1 3 0 0 9 0
A S 7 8 , 8 8 0 , 4 7 7 , 3 100 ,0 5 5 , 8 4 1 , 4 2 , 9
B 3 9 0 5 1 8 8 7 2 0 1 8 3 2 6 2 1 5 9 1 1 6 7 1 3 2 3 0 1 8 6 2 1 3 6 5 3
B S 8 3 , 5 8 4 ,  3 8 2 ,  8 100 ,0 5 7 , 6 4 2 , 3 O , '
U L V I L A - U L V S B Y
A 8 9 0 7 4 4 4 0 8 4 6 6 6 7 4 5 4 3 6 3 8 3 8 1 6 7 4 1 2 3 4 2 3 3 4 5 3 5 3 6
A S 6 2 , 1 « 2 ,  5 8 1 , 8 1 00 ,0 4 6 , ? 4 6  ,6 7 , 2
B 8 3 7 2 4 0 5 6 4 3 1 6 7 2 6 5 3 5 0 9 7 7 5 6 7 2 3 2 3 5 4 8 3 6 6 3 21
B S » 6 ,8 86 ,  5 8 7 , 0 100 ,0 4 0 , 1 5 0 , 6 0 , 3
V A M P U L A
A 3 1 6 7 4 8 3 5 8 3 9 1 3 2 3 6 7 4 6 4 9 1 3 1 1 9 5 1 3 4 2 1 8
A S 7 9 , 0 8 0 ,  7 7 7 , 4 1 00 ,0 7 2 , 5 2 6 ,  1 1 . 4
8 • 1 7 2 4 8 4 8 8 7 6 1 4 2 6 7 1 4 7 1 2 1 4 1 5 9 9 5 4 1 9 1
B S 8 2 , 7 8 4 ,  2 8 1 , 3 100 ,0 7 0 , 3 2 9 , 6 0 ,1
V I L J A K K A L A
A 5 1 4 7 0 7 3 1 7 3 9 1 2 1 3 5 8 1 6 3 2 1 2 0 7 8 0 4 3 6 6 3 7
A S 8 2 , 5 7 9 ,  5 8 5 , 5 100 ,0 6 6 , 6 3 0 , 3 3 , 1
B • 1 4 6 3 7 3 0 7 3 3 1 2 6 0 6 3  2 6 2 8 1 2 5 1 8 4 3 4 0 7 1
B S 86 ,1 86 ,  6 8 5 , 7 100 ,0 6 7 , 4 3 2 , 5 0 ,1
Ä E T S Ä
A 3 4 3  2 6 2 0 7 0 2 2 5 6 3 3 9 6 1 6 4  7 1 7 4 9 3 3 8 1 1 7 0 4 1 5 3 8 1 3 9
A S 7 8 , 5 7 9 , 6 7 7 , 5 100 ,0 5 0 , 4 4 5 , 5 4 , 1
B . 4 5 0 2 2 1 7 3 2 3 2 9 3 7 4 8 1 8 3  5 1 9 1 3 3 7 2 1 1 9 4 3 1 7 7 5 3
B S 8 3 , 3 8 4 ,  4 8 2 , 1 100 ,0 5 2 , 2 4 7 , 7 0 ,1
A H V E N A N M A A N - L A N D S K . Ä L A N D S
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L  .
A 3 5 2 4 3 4 9 1 1 5 7 9 1 2 7 7 0 9 5 0 7 4 5 5  8 4 9 4 9 9 4 0 1 - - 9 4 0 1
A S 3 9 , 0 3 9 , 4 3 8 , 8 100 ,0 - - 1 0 0 ,0
B • 2 4 0 9 5 1 1 5 1 1 1 2 5 8 4 9 5 7 0 4 6 2 7 4 9 4 3 9 4 5 8 - - 9 4 5 8
B S 3 9 , 7 4 0 ,  2 3 9 , 3 100 ,0 - - 10 0 ,0
S U O M E S S A  H E N K I  K I R  J O I  T E  T U T - N A N T A L  S -
S K R I V N A  I  F I N L A N O - I N O O M I C I L E
R E G I S T E R  I N  F I N L A N O  .
A 3 5 1 7 8 8 7 86 5  8 9 2 2 9 9 4 5 1 4 5 3 3 4 9 1 8 9 3 4 7 - - 9 3 4 7
A S 5 2 , 8 5 2 , 4 5 3 , 3 100 ,0 - - 10 0 ,0
d 3 9 1 6 9 6 2 8 2 3 2 8 7 3 0 9 4 9 8 4 5 9 1 4 9 0 7 9 3 8 8 - - 9 3 8 8
B S 5 6 , 0 5 5 , 8 5 6 , 2 100,0 - - 1 0 0 ,0
S U O M E S S A  H E N K I  K I R J O I T T A M A T T O M A T - I C K E
M A N T A L S S K R I V N A  I  F I N L A N O - N O T  I N
D O M I C I L E  R E G I S T E R  I N F I N L A N D  . . . .
A . 6 4 6 2 2 9 2 1 3 5 4 1 5 6 2 5 3 1 5 4 - - 5 4
A S 0 , 9 0 ,  9 0 , 9 100 ,0 ~ - 1 0 0 ,0
B . 71  3 3 3 2 7 9 3 8 5 4 7 2 3 6 3 6 7 0 - - 7 0
B S 1 ,0 1,  1 0 , 9 100 ,0 - 10 0 ,0
- N I I S T Ä  R U O T S I S S A  Ä Ä N E S T Ä N E E T - D Ä R A V
R Ö S T A T  I  S V E R I G E - O F W H I C H  V O T E D I N
S M E D E N  ..........................................
A . 3 6 6 2 •  . • . 4 1 21 20 3 9 - - 3 9
A S 1,1 .  . 100 ,0 - - 1 0 0 ,0
B . 3 7  3 3 . . . . 5 8 3 0 2 8 5 6 - - 5 6
B S 1 ,6 .  , .  . 100 ,0 _ _ 1 00 ,0
E N N A K K O Ä Ä N E T  Y H T E E N S Ä - SU M MA  F Ö R H A N D S
R Ö S 1 E R - A D V A N C E D  V O I E S T O T A L  ............... . .
A . • • . . • . 7 4 6 3 6 7 3 7 9 7 2 5 - - 7 2 5
A S .  . • . 100 ,0 - - 1 0 0 ,0
B • . . 7 8 4 4 1  1 3 7 3 7 6 7 - - 7 6 7
B S • • • • 100 ,0 - - 1 00 ,0
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T IL A S T O K E S K U S
P U O L U E I T T A I N  J A  R Y H M I T T Ä I N  
E F T E R  P A R T I E R  O C H  G R U P P E R  




Ö V R I G A
O T H E R S
H Y L Ä T Y T
L I P U T
K A S S E R A D E
S E D L A R
D I S ­
A L L O W E D
B A L L O T S
E N N A K O L T A
Ä Ä N E S T Ä N E E T
F Ö R H A N D S -
R Ö S T A N D E
A O V A N C E
V O T E R SS O P  K O K  K E S K  S K D L  





D E V A
D A








V I H R E Ä T  
DE G R Ö N A  
T H E
G R E E N S
7 5 1 1 1 2 9 5 1 3 5 4 1 4 4 2 - 1 0 5 4 4 3 2 - 4 1 7 9 - 1 4 4 9 0
2 0 , 4 3 0 ,  7 1 4 , 0 1 4 , 7 1 2 , 0 - 2 , 9 1,2 0 , 9 - 1 ,  1 2,1 - 0 , 4 1 3 , 3
8 8 2 9 7 6 5 6 1 6 5 7 5 2 1 - - 8 7 - - - - 1 1 1 4 3 3 7
2 3 , 9 2 6 , 4 1 5 , 2 1 7 , 8 1 4 , 1 - " 2 , 4 - * - - 0 , 3 0 , 4 9 , 1
3 0 0 3 3 3 5 8 3 3 9  5 1 2 9 _ 6 0 2 4 1 _ 1 9 22 7 2 5 3
1 6 ,  1 1 7 , 8 3 1 , 2 21 ,2 6 , 9 - 3 , 2 1 , 3 0,1 - 1 , 0 1 ,2 - 0 , 4 1 3 , 5
4 2 1 3 4 0 4 4 6 4 0 4 2 3 5 - - 7 3 - - - - - 8 1 6 1
2 1 , 9 1 7 , 7 2 3 , 2 21 ,1 12 ,2 - - 3 , 8 - - - - - 0 , 4 8 , 4
S 0 6 5 6 6 1 1 7 6 3 1 7 2 5 4 _ 4 2 12 7 _ 2 3 3 8 _ 1 3 4 1 7
1 7 , 2 1 9 , 2 4 0 , 0 10 ,8 8 ,6 - 1 , 4 0 , 4 0 ,2 - 0 , 8 1 , 3 - 0 » A 1 4 , 1
6 4 2 6 2 6 1122 4 2 1 3 5 5 - - 3 3 - - - - 1 1 7 3 1 1
20 ,  1 1 9 , 6 3 5 , 1 1 3 , 2 11 ,1 - - 1 ,0 - - - - 0 , 0 0 , 5 9 , 7
1 9 9 4 9 9 4 5 7 9 4 9 7 2 2 9 _ 7 6 1 6 8 2 9 _ 7 6 120 4 4 4 3 0
4 1 , 9 2 0 , 9 1 2 ,2 1 0 , 4 4 , 8 - 1 ,6 3 , 5 0 , 6 - 1 ,8 2 , 5 - 0 , 9 8 , 9
1 9 2 6 8 9 0 7 1 5 5 3 6 7 6 1 - - 1 2 8 - - - - 4 3 2 2 9 4
3 8 , 8 1 7 , 9 1 4 , 4 10 ,8 1 5 , 3 - - 2 , 6 - - - 0 ,  1 0 ,6 5 , 9
2 4 5 1 7 9 6 2 7 1 0 3 2 4 9 _ 3 0 3 1 _ _ 22 2 4 _ 5 2 5 7
1 6 , 2 1 1 , 9 4 1 ,  5 6 , 8 1 6 , 5 - 2 , 0 2 ,1 - - 1 , 5 1 ,6 - 0 , 3 1 7 , 0
2 9 9 1 7 3 4 9 8 1 6 9 4 2 7 - - 7 4 - - - - 2 1 6 2 0 9
1 8 , 2 1 0 , 5 3 0 ,  3 1 0 , 3 2 6 , 0 - - 4 ,  5 - - - - 0 ,  1 1 ,0 1 2 , 6
9 8 2 3 2 3 3 2 120 1 6 9 _ 1 8 21 3 _ 1 4 1 5 3 2 1 7
9 , 6 2 2 , 7 3 2 , 5 1 1 , 7 1 6 , 5 - 1 ,8 2 ,1 0 , 3 - 1 , 4 1 , 5 - 0 , 3 2 1 ,2
1 1 8 2 4 4 3 2 3 1 5 3 1 8 6 - - 3 7 - - - - - 2 9 6
1 1 ,1 2 3 , 0 3 0 , 4 1 4 , 4 1 7 , 5 - 3 , 5 - - - - - 0 , 2 9 , 0
7 4 0 8 5 3 7 0 0 5 0 1 1 5 8 _ 5 9 3 2 10 - 3 4 5 6 _ 2 9 4 7 5
2 3 , 5 2 7 , 1 2 2 , 3 1 5 , 9 5 , 0 - 1 , 9 1 ,0 0 , 3 - 1,1 1 ,8 - 0 , 9 1 5 , 0
8 9 9 7 9 0 7 3 1 4 6 6 2 6 7 - - 7 4 - - - - ? 3 2 2 8 2
2 7 , 8 2 4 , 5 22 ,6 1 4 , 4 8 , 3 - - 2 , 3 - " - - 0 ,1 1 ,0 3 , 6
1 9 3 5 1 9 7 1 7 5 4 1 2 3 2 3 6 1 _ 2 8 6 1 6 5 1 7 2 _ 111 4 2 5 _ 4 2 8 3 1
2 6 , 1 2 6 , 6 1 0 ,2 1 6 , 6 4 , 9 - 3 , 9 2 ,2 2 , 3 - 1 , 5 5 , 7 - 0 , 6 11 ,1
2 1 8 0 1 8 2 5 8 1 0 1 4 8 3 6 9 2 - - 221 - - - - 21 3 3 6 0 9
3 0 , 1 2 5 , 2 1 1 ,2 2 0 , 5 9 , 6 - - 3 , 1 - - - - 0 , 3 0 , 5 3 , 4
1 2 3 2 8 0 5 4 8 1 8 0 1 1 3 _ 3 9 7 3 _ 8 10 _ 12 1 7 0
9 , 4 2 1 , 4 4 1 , 8 1 3 , 7 8 ,6 - 3 , 0 0 , 5 0 ,2 - 0 , 6 0 , 8 - 0 , 9 1 2 , 8
1 7 2 2 6 7 5 5 7 2 4 7 1 4 4 - - 2 7 - - - - 1 11 1 3 2
1 2 , 2 1 8 , 9 3 9 , 4 1 7 , 5 10 ,2 - - 1 , 9 - - - - 0 ,  1 0 ,  8 9 , 3
1 4 7 3 3 6 2 9 2 1 9 9 1 2 7 _ 20 4 8 1 _ 2 4 1 3 _ 6 1 9 1
12 ,2 2 7 , 8 2 4 , 2 1 6 , 5 1 0 , 5 - 1 , 7 4 , 0 0 ,  1 - 2 , 0 1 ,1 - 0 , 5 1 5 , 7
1 7 9 2 7 8 3 5 2 2 2 8 1 4 5 - - 68 - - - - 1 9 120
1 4 ,  3 22 ,2 2 8 , 1 1 8 , 2 11 ,6 - - 5 , 4 - - - - 0 ,  1 0 , 7 9 , 5
. 9 7 0 8 7 6 5 0 5 4 4 0 2 1 5 _ 1 2 8 7 1 3 7 _ 7 1 68 _ 1 5 4 9 7
2 8 , 7 2 5 , 9 1 4 , 9 1 3 * 0 6 , 4 - 3 , 8 2 ,1 1,1 - 2,1 2 , 0 - 0 , 4 1 4 , 6
1 1 5 9 8 3 8 6 6 0 6 1 6 3 0 3 - - 1 4 2 - - - - 3 2 7 4 0 1
3 1 , 1 2 2 , 5 1 7 , 7 1 6 , 6 8 ,1 3 ,  8 0 ,1 0 , 7 1 0 , 7
9 4 0 1 1 0 6 7 4 6
- - - - - - - - - - - - 10 0 ,0 1*1 7 , 8
- - - - - - - - - - - - 9 4 5  8 112 7 8 4
100 ,0 1 ,2 3 , 2
. 9 3 4 7 1 0 4 6 9 0
- - - - - - - - - - - - 10 0 ,0 1,1 7 , 3
- - - - - - - - - - - - 9 3 8 8 110 -
100 ,  0 1 ,2
'
. . . 5 4 2 56
- - - - - - - - - - - - 1 00 ,0 3 , 6 100 ,0
- - - - - - - - - - - - 7 0 2 7 2
10 0 ,0 2 ,8 100 ,0
3 9 2 41
- - - - - - - - - - - - 100 ,0 4 , 9 1 00 ,0
- - - - - - - - - - - - 5 6 2 58
” ~ ~ ” “ ” ” “ “ 100 ,0 3 , 4 10 0 ,0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 2 5 21 7 4 6
- - - - - - - - - - - - 100 ,0 2 , 8 100 ,0
- - - - - - - - - - - - 7 6 7 1 7 7 8 4
- - - - - - - - - - - - 1 00 ,0 2,2 100 ,0
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TILASTOKESKUS
TAULU 1. I J A T K . »  -  TABELL 1. (F O R T S . )  -  TABLE 1. IC O N T . )
ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EIT A RÖSTBERÄTTIGAOE RÖSTANOE GOOKÄNOA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTITLEO PER SONS WHO VOTED VALID BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA 01 ST. TO VOTE
v a l k r e t s  OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAI S IA YHTEENSÄ M IE H IÄ N A IS IA KAIKKI E I - S O S . SOS. MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
KAUPUNGIT- STÄOER-URBAN MUNICIPAL
MAARI ANHAMINA-MARIEHAMN
A 6 7 6 1 0 352 3 408 7 3 8 3 3 1735 209 8 3782 - - 378 2
AS 50» 4 4 9 ,  2 5 1 , 3 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B . 7082 328 6 379 6 3 7 2 3 170 9 201 4 3 6 7 0 - - 367 0
a s 5 2 » 6 5 2 ,  0 5 3 , 1 1 0 0 , 0 “ 1 0 0 , 0
MUUT KUNNAT -ÖV RIGA KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
b r ä n d ö
A 4 435 227 208 284 136 148 281 - - 281
AS 6 5 , 3 5 9 ,  9 7 1 , 2 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 441 232 209 306 162 144 306 - - 3 06
BS 6 9 , 4 6 9 ,  8 6 8 , 9 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
ECKERÖ
A 572 293 279 312 156 156 312 - - 3 12
AS 5 4 , 5 5 3 ,  2 5 5 , 9 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 513 262 251 292 148 144 '2 9 2 - - 2 92
BS 5 6 , 9 5 6 ,  5 5 7 , 4 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
FINSTROM
A 4 1558 762 796 811 38 8 423 300 - - 8 00
AS 5 2 , 1 5 0 ,  9 5 3 , 1 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
8 1481 735 746 834 403 431 826 - - 8 26
BS 5 6 , 3 5 4 ,  8 5 7 , 8 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
FÖGLÖ
A 1 472 2 3 7 235 256 135 121 252 - - 2 52
AS 5 4 ,  2 5 7 , 0 5 1 , 5 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 4 6 8 232 236 293 15 1 142 289 - - 2 89
BS 6 2 , 6 6 5 ,  1 6 0 ,  2 1 0 0 , 0 - - 1 00 , 0
GETA
A 1 3 5 0 183 167 188 96 92 186 - - 186
AS 5 3 , 7 5 2 , 5 5 5 , 1 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 381 192 189 233 122 111 231 - - 231
BS 6 1 , 2 6 3 ,  5 5 8 , 7 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
HAMMARLANO
A 1 892 449 443 424 209 215 4 20 - - 4 2 0
AS 4 7 , 5 4 6 ,  5 4 8 , 5 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 841 42 9 412 447 218 2 2 9 439 - - 439
BS 5 3 , 2 5 0 ,  8 5 5 , 6 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
JOMALA
A 4 205 4 1033 1021 1123 56 1 562 1116 - - 1 11 6
AS 5 4 , 7 5 4 , 3 5 5 , 0 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 192 4 966 958 1 06 7 5 26 541 1053 - - 105 3
BS 5 5 , 5 5 4 ,  5 5 6 , 5 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
KUMLINGE
A 3 76 1 88 188 243 122 121 237 - - 237
AS 6 4 , 6 6 4 ,  9 6 4 ,  4 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 3 7 8 191 187 261 129 132 259 - - 2 5 9
BS 6 9 , 0 6 7 ,  5 7 0 , 6 1 0 0 , 0 _ _ 1 0 0 , 0
KÖ KAR
A 1 231 126 105 119 65 54 118 - - 118
AS 5 1 ,  5 5 1 * 6 5 1 , 4 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 2 3 2 125 107 113 59 54 112 - - 112
BS 4 8 , 7 4 7 ,  2 5 0 ,  5 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
l e m l a n o
A 2 7 7 9 388 391 4 33 220 213 428 - - 428
AS 5 5 , 6 5 6 ,  7 5 4 , 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 6 85 342 343 394 195 199 392 - - 392
BS 5 7 , 5 5 7 ,  0 5 8 , 0 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0
LUMPARLAND
A 1 228 111 117 149 76 73 147 - - 1 47
AS 6 5 , 4 6 8 , 5 6 2 , 4 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 2 3 3 1 13 120 142 7 1 71 141 - - 141
BS 6 0 , 9 6 2 ,  8 5 9 , 2 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
SALTVIK
A 11 97 570 627 602 29 1 311 598 - - 598
AS 5 0 ,  3 5 1 ,  1 4 9 ,  6 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
B 11 62 550 612 723 356 367 717 - - 71 7
BS 6 2 , 2 6 4 ,  7 6 0 ,  0 1 0 0 , 0 _ - 1 0 0 , 0
SOTTUNGA
A 1 1 2 6 62 64 82 4 3 39 82 _ - 82
AS 6 5 , 1 6 9 ,  4 6 0 , 9 1 0 0 , 0 _ - 1 0 0 , 0
B 1 18 59 59 74 38 36 73 - - 73
BS 6 2 , 7 6 4 ,  4 6 1 , 0 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0
SUNO
A 1 7 20 368 352 3 92 197 195 389 _ 389
AS 5 4 , 4 5 3 ,  5 5 5 , 4 1 0 0 , 0 - - 1 00 ,  0
B 7 27 366 359 4 17 212 205 409 - - 4 0 9
BS 5 7 , 4 5 7 , 6 5 7 , 1 0 0 , 0 _ 1 0 0 , 0
VÄRDÖ
A 1 2 8 7 138 149 200 103 97 199 _ _ 199
AS 6 9 , 7 7 4 ,  6 6 5 , 1 0 0 , 0 _ - 1 0 0 , 0
B . 2 9 6 150 146 179 92 87 179 - 1 79
BS 6 0 , 5 6 1 , 3 5 9 , 6 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
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PUOLUEI TTAI N JA RYHMI TTÄI N  
EFTER PARTI ER OCH GRUPPER 








































_  _  _ _ _ _ _ - - - - 3782 S1 326
_  _  _ _ _ _ - - - - - - 1 0 0 , 0 1 , 3 8 , 5
_  -  - - - - - - - - - - 3 670 53 3 5 7
1 0 0 , 0 1 , 4 9 , 6
281 3 14
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 l . î 4 , 9
-  — _ - - — - — - - - - 30 6 - 15
-  -  - - - - - - - - - - 1 00 ,  0 - 4 , 9
_  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 312 _ 12
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 - 3 , 8
-  -  - - - - - - - - - - 292 - 12
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 - 4 , 1
_  -  - _ _ _ _ _ - _ _ _ 800 11 41
-  -  - - - - - - - - - - 1 00 ,  0 1 , 4 5 , 1
-  -  - - - - - - - - - - 826 8 69
-  "  - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 1 , 0 8 , 3
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 252 4 19
_  _ _ - - - - - - - - 1 0 0 , 0 1 , 6 7 , 4
-  -  - - - - - - - - - - 289 4 15
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 1 , 4 5 , 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 186 2 16
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 1» 1 8 , 5
-  -  - - - - - - - - - - 231 2 23
-  -  - - " - - - - - - - 1 00 ,  0 0 , 9 9 , 9
_  _  - _ _ _ _ _ _ _ _ 420 4 23
-  -  - - - - - - - - - - 1 00 ,  0 0 , 9 5 , 4
-  -  - - - - - - - - - - 4 3 9 8 17
-  -  - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 1,  8 3 , 8
_ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 1116 7 72
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 0 ,  6 6 , 4
-  -  - - - - - - - - - - 1053 14 56
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 1 , 3 5 , 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 237 6 19
■ -  -  - - - - - - - - - - 1 00 ,  0 2 , 5 7 , 8
-  -  - - - - - - - - - - 259 2 15
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 0 , 8 5 , 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 118 1 13
-  -  - - - - - - - - - - 100 ,  0 0 ,  8 1 0 , 9
— -  — - — - - ~ - — - — 112 1 12
"  -  - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 0 , 9 1 0 , 6
_ _  _ _ _ _ _ - - _ - - 4 2 8 5 28
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 1 , 2 6 , 5
-  -  - - - - - - - - - - 392 ? 15
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 0 , 5 3 ,  8
_  _ - _ _ _ - _ _ 147 2 18
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 1 ,  3 1 2 , 1
_ -  — — — — - - - — - — 141 1 15
-  -  - - - - - - * - - - 1 0 0 , 0 0 , 7 1 0 , 6
_ _ _ _ _ - - _ _ 598 4 33
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 0 , 7 5 , 5
-  -  - - - - - - - - - - 71 7 6 42
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 ,  0 0 , 8 5 , 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82 _ 8
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 - 9 , 8
_  — — - - — — — - — - — 73 1 4
-  -  - - - - - - - - - - 100 ,  0 1 , 4 5 , 4
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 8 9 T 34
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 0 , 8 8 , 7
-  -  - - - - - - - - - - 409 8 28
-  -  - - - - - - * - - 1 0 0 , 0 1 . 9 6 , 7
_ _ _ - _ _ _ _ _ _ 109 1 14
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 0 , 5 7 , 0
-  -  - — — — - — - — - — 17Q — 17
-  -  - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 - 5
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TILASTOKESKUS
TAULU 1. I J A T K . )  -  TABELL 1, (F O R T S . )  -  TABLE 1 , ( C O N T . )
V A A L I P I I R I  J A  K U N T A  
V A L K R E T S  O C H  K C M M U N
A L U ­
E I T A  
O M R .  
O I  S T *
Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A  
R Ö S T B E R Ä T T I G A O E  
P E R S O N S  E N T I T L E O  
TO V O T E
Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä
R Ö S T A N D E
P E R S O N S  WHO V O T E O
H Y V Ä K S Y T Y T  Ä Ä N E S T Y S L I P U T  
G O D K Ä N O A  R Ö S T S E D L A R  
V A L I O  B A L L O T S
Y H T E E N S Ä  -  SU MMA -  T O T A L  2 )
C O N S T I T U E N C Y  A N O  M U N I C I P A L I T Y
1 )
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
M I E H I Ä
M Ä N
MEN
N A I S I A
K V I N N O R
WOMEN
Y H T E E N S Ä
SU MMA
T O T A L
M I E H I Ä
M Ä N
MEN
N A I S I A
K V I N N O R
WOME N
K A I K K I
A L L A
A L L
E I - S O S .
I C K E - S *
N O N - S n c .
S O S .
s o c .
S O C .
MU U T
Ö V R I G A
O T H E R S
h a m e e n  l ä ä n i n  e t e l ä i n e n
T A V A S T E H U S  L Ä N S  S Ö D R A
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L  •  • ................................ ...
A
A X
5 0 5 2 9 0 1 2 8 1 3 6 3 3 6 1 5 3 7 9 2 2 1 4 3 4 1
7 3 , 9
1 0 0 6 0 9  1 
7 3 ,  8
1 3 7 3 2
7 4 , 0
2 1 3 1 6 5
100 ,0
1 0 9 7 3 5
5 1 , 5
9 2 6 1 4
4 3 , 4




• 2 8 5 8 8 0 1 3 3 9 3 6 1 5 1 9 4 4 2 2 4 3 3 7
7 8 , 5
1 0 5 5 6 8  1 
7 8 ,  8
1 8 7 6 9
7 8 , 2
2 2 3 1 9 6
1 00 ,0
1 1 8 6 4 5  1 0 1 1 6 7  
5 3 , 2  4 5 , 3
3 3 8 4
1 , 5
S U O M E S S A  H E N K I  K I R J O I T E T U T - M A N T A L S -  
S K R  I V N A  I  F I N L A N O - I N  C O M I C I L E
R E G I S T E R  I N  F I N L A N O  • ......................................
A
A X
3 0 5 2 7 9 9 6 3 1 3 2 1 3 8 1 4 7 8 2 5 2 1 3 7 0 9
7 6 , 3
1 0 0 3 4 9  1 
7 5 ,  9
1 3 3 6 0
7 6 , 7
2 1 2 5 3 5
100*0
1 0 9 4 7 8  
5 1 , 5
0 2 2 8 2
4 3 , 4




S U O M E S S A  H E N K I  K I R J O I T T A M A T T O M A T - I C K E
3 0 5 2 7 4 7 6 8 1 2 9 1 4 3 1 4 5 6 2 5 2 2 3 5 6 7
8 1 , 4
1 0 5 2 4 6  1 
8 1 ,  5
1 8 3 2 1
8 1 , 3
2 2 2 4 2 8
100*0
1 1 8 3 0 5  1 0 0 7 5 5  
5 3 , 2  4 5 , 3
3 3 6 8  
1 , 5
M A N T A L S S K R I V N A  I  F I N L A N O - N O T  I N
O O M I C I L E  R E G I S T E R  I N  F I N L A N O  . . . .
A
A X
* 1 0 1  6 5 4 1 9 8 5 9 6 7 6 3 2
6 , 2
2 6 0  






4 0 , 8
3 3 2





- N I I S T Ä  R U O T S I S S A  Ä Ä N E S T Ä N E E T - D Ä R A V  
R Ö S T A T  I  S V E R I G E - O F  W H I C H  V O T E D  I N  
S M E D E N  .........................................................................................
11112 4 7 9 3 6 3 1 9 7 7 0
6 , 9
3 2 2  
6 ,  7
4 4 8  




4 4 , 3
4 1 2





• 4 7 4 1 • * -  * 4 2 7
9 , 0
1 8 3 2 4 4 4 2 7
100 ,0
1 3 0
3 0 , 4
2 6 6





E N N A K K O Ä Ä N E T  Y H T E E N S Ä - S U M M A  F Ö R H A N O S  
R Ö S T E R - A O V A N C E D  V O T E S  T O T A L  ......................
5 4 1 3 5 5 0
10 ,2
2 5 1 2 9 9 5 4 8
100 ,0
2 3 3
4 2 , 5
3 0 6





• • • • • • • 3 0 1 7 0 1 2 9 5  0 1 7 2 2 0 2 9 9 6 0
100 ,0
1 6 7 9 1
5 6 , 0
1 1 4 7 2
3 8 , 3




• •  • •  • •  * 2 4 0 1 0 1 0 7 8 4 1 3 2 2 6 2 3 7 9 4
100 ,0
1 3 9 4 3
5 8 , 6
9 2 4 4
3 8 , 9
6 0 7
2 , 6
K A U P U N G I T - S T Ä O E R -  
U R B A N  M U N I C I P A L I T I E S
H Ä M E E N L I N N A - T A V A S T E H U S
A
AX
21 3 3 3 7 2 1 5 0 5 8 1 8 3 1 4 2 6  0 6 1  
7 8 , 1
1 1 6 1  1 
7 7 ,  1
1 4 4 5 0
7 8 , 9
2 5 9 3 0
100 ,0
1 1 9 9 1
4 6 , 2
1 2 0 8 8
4 6 , 6




• 3 2 6  7 4 1 4 6 2 7 1 8 0 4 7 2 7 1 9 4
8 3 , 2
1 2 1 1 7  
8 2 ,  8
1 5 0 7 7
8 3 , 5
2 7 0 7 9
100 ,0
1 2 8 4 6
4 7 , 4
1 3 7 6 7
5 0 , 8
4 6 6
1 , 7
F O R S S A
A
A X
10 1 5 5  25 7 2 2 9 8 2 9 6 1 2 0 7 8
7 7 , 8
5 5 5  8 
7 6 , 9
6 5 2 0
7 8 , 6
1 1 9 8 9
1 00 ,0
5 3 9 7
4 5 , 0
6 0 0 5





• 1 4 8 6 1 6 8 3 6 8 0 2 5 1 2 0 3 3
8 1 , 0
5 5 1 4  
8 0 ,  7
6 5 1 9
8 1 , 2
1 1 9 3 9
100 ,0
5 4 1 1
4 5 , 3
6 2 6 3
5 2 , 5
2 6 5
2 , 2
L A H T I
A
A X
5 4 7 4 1 4 7 3 3 6 1 7 4 0 5 3 0 5 3 3 6 4
7 2 , 0
2 3 9 4 2  
7 1 ,  2
2 9 4 2 2
7 2 , 6
5 3 0 9 4
100,0
2 6 7 8 9
5 0 , 5
2 3 1 4 2
4 3 , 6




• 7 3 3 2 5 3 3 0  7 8 4 0 2 4 7 5 7 6 5 5
7 8 , 6
2 6 0 0 9
7 8 , 6
3 1 6 4 6
7 8 , 6
5 7 3 6 0
100 ,0
3 0 7 6 9
5 3 , 6
2 5 4 9 4
4 4 , 4
1 0 9 7
1 ,0
R I I H I M Ä K I
A
AX
1 7 1 9 1  2 9 9 0 0 3 1 0 1 2 6 1 4 7 2 3
7 7 , 0
6 8 1  7 
7 5 , 7
7 9 0 6  
7 8 ,  1
1 4 6 4 4
100 ,0
6 2 4 0
4 2 , 6
7 8 0 2





• 1 8 7 2 6 8 8 6 7 9 8 5 9 1 5 1 5 9
8 1 , 0
7 1 2 7  
8 0 ,  4
8 0 3 2
8 1 , 5
1 5 0 8 6
100 ,0
7 0 6 9
4 6 , 9
7 7 8 9
5 i , 6
2 2 8  
1 , 5
T O I J A L A
A
A X
4 6 2 6 0 2 9 5 8 3 3 0 2 4 8 0 2
7 6 , 7
2 2 5  5 
7 6 ,  2
2 5 4 7  
7 7 ,  1
4  7 7  2 
100 ,0
2 2 3 3
4 6 , 8
2 3  6 0  





• 6 2 2 0 2 9 5 8 3 2 6 2 5 0 8 7
8 1 , 8
2 4 0 5  
3 1 ,  3
2 6 8 ?
8 2 , 2
5 0 6  7 
100 ,0
2 4 2 7
4 7 , 9
2 5 8 5
5 1 , 0
55 
1 ,1
V A L K E A K O S K I
A
A X
1 5 1 7 3 6 9 8 3 7 3 8 9 9 6 1 3 5 4 0
7 8 , 0
6 5 1 3  
7 7 ,  8
7 0 2 7  
7 8 ,  1
1 3 4 4 4
100 ,0
5 6 2 8
4 1 , 9
7 2 0 3





• 1 7 1 7 3 8 2 9 5 8 8 7 8 1 4 2 7 7
8 3 , 1
688 1 
8 3 ,  0
7 3 9 6
8 3 , 3
1 4 1 9 5
100 ,0
5 8 8 3
4 1 , 4
8 1  11 
5 7 , 1
201
1 , 4
M U U T  K U N N A T - Ö V R I G A  K O M M U N E R -  
O T H E R  M U N I C I P A L I T I E S
A S I K K A L A
A
A X
11 6 5 7 4 31  7 8 3 3 9 6 4 7 6 9
7 2 , 5
2 3 4  6 
7 3 ,  8
2 4 2 3
7 1 , 3
4 7 3 7
100 ,0
3 1 3 3  
66 ,1
1 2 2 9
2 5 , 9




• 6 3  5 2 3 0 7 2 3 2 8 0 4 9 9 3
7 8 , 6
2 4 3  3 
7 9 , 2
2 5 6 0
7 8 , 0
4 9 7 6
100 ,0
3 4 6 2
6 9 , 6
1 4 4 9  
20 ,1
6 5  
1 , 3
H A T T U L A
A
AX
10 6 0 6 6 2 9 7 5 3 0 9 1 4 8 9 0
8 0 , 6
2 3 7 3  
7 9 ,  6
2 5 1 7
8 1 , 4
4 8 5 0
100 ,0
2 7 0 6
5 5 , 7
1 9 3 7





• 5 7 2 2 2 7 7 2 2 9 5 0 4 8 3 7
8 4 , 5
2 3 8 9  
86 ,  2
2 4 4 8
8 3 , 0
4 8 0 7
100 ,0
2 6 2 4
5 4 , 6
2120
4 4 , 1
6 3
1 , 3
H A U H O
A
A X
9 3 2 6 0 1 5 9 6 1 6 6 4 2 6 2 1
8 0 , 4
1 2 8 1  
8 0 ,  3
1 3 4 0
8 0 , 5
2 6 1 0
100 ,0
1 6 1 6
6 1 , 9
8 8 7
3 4 , 0
1 0 7  
4  ,  1
B
B X
• 3 2 5 9 1 5 9 4 1 6 6 5 2 6 4 4
8 1 , 1
1 3 1 5  
8 2 ,  5
1 3 2 9
7 9 , 8
2 6 3 1
100 ,0
1 6 6 0  
6 3 .  1
933
3 5 , 5
3 8  
1 , 4
H A U S J Ä R V I
A
A X
11 5 6 6 1 2 8 0 8 2 8 5 3 4 4 7 4
7 9 , 0
2 1 7 1
7 7 , 3
2 3 0 3
8 0 , 7
4 4 5 1
100 ,0
2 5 3 3  
5 6 , 9
1 8 1 0





• 5 5 7 6 2 7 3 8 2 8 3 8 4 6 2 7
8 3 , 0
2 2 6 7  
8 2 ,  8
2 3 6 0
8 3 , 2
4 6 0 3
100 ,0
2 6 6 0
5 7 , 8
1 * 9 4  
4 1  ,  1
4 0  
1 .1
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6 4 9 4 3 6 47 6 6 2 5 7 0 3 189 30 9 6 3 9 351 8 74 1 8 3 1 4 962 2 9 5 6 7 8 6 0 1176 3 01 7 0
3 0 , 5 3 0 , 4 1 2 .  1 8 , 9 4 , 5 0 , 2 4 , 1 3 , 9 0 , 5 - 1 . 4 3 , 7 - 0 ,  5 1 4 ,  1
7 45 81 6 3 0 7 3 2 5 8 0 7 265 86 2 1671 399 - 7 6 9 5 - - - - 3384 1141 2 40 1 0




1 ,  5 0 , 5 1 0 , 7
6 4 7 1 0 6 46 0 2 2 5 6 7 4 18870 9622 343 8 702 8 2 8 4 9 53 2951 7824 1174 2 9 5 3 8
3 0 , 4 3 0 , 4 1 2 .  1 6 , 9 4 ,  5 0 . 2 4 , 1 3 , 9 0 , 4 - 1 , 4 3 , 7 - 0 , 5 1 3 , 8
7 4 2 9 9 6 2 8 4 6 2 57 7 3 264 56 2 1 6 38 396 - 7 6 5 2 - - - - 3368 1139 -
3 3 , 4 2 8 , 3 1 1 , 6 1 1 , 9 9 , 7 0 , 2 3 , 4
'
1 , 5 0 , 5
2 33 164 29 60 17 8 39 30 9 5 36 2 6 32
3 7 , 0 2 6 , 0 4 , 6 9 , 5 2 , 7 1 , 3 6 , 2 4 , 8 1 , 4 - 0 , 8 5 , 7 - 0 ,  3 1 0 0 , 0
282 227 34 130 33 3 - 43 - - - - 16 2 7 7 0
3 6 * 7 2 9 , 6 4 , 4 1 6 , 9 4 , 3 0 , 4 5 , 6 2 ,  1 0 , 3 1 0 0 , 0
182 69 25 49 10 6 35 13 7 5 26 4 2 7
4 2 . 6 1 6 , 2 5 , 9 1 1 , 5 2 , 3 1 , 4 8 , 2 3 , 0 1 , 6 - 1 . 2 6 , 1 - - 1 0 0 , 0
212 148 23 94 29 3 - 30 - - - - 9 2 5 5 0
3 8 , 7 2 7 , 0 4 ,  2 1 7 , 2 5 , 3 0 , 5 “ 5 , 5 “ “ - 1 * 6 0 , 4 1 0 0 , 0
7 7 4 5 1 06 3 8 3295 2349 104 7 90 1 37 8 1566 155 _ 635 1062 2 1 0 3 01 7 0
2 5 , 9 3 5 , 5 1 1 , 0 7 , 8 3 , 5 0 , 3 4 , 6 5 , 2 0 , 5 - 2 , 1 3 , 5 - 0 , 7 1 0 0 , 0
6 6 1 6 8716 2 4 2 0 262 6 1493 73 - 1241 - - - - 6 07 ?1 6 2 40 1 0
2 7 , 8 3 6 , 6 1 0 , 2 1 1 , 0 6 , 3 0 , 3 5 , 2 2 , 6 0 , 9 1 0 0 , 0
955 1 8 96 8 1114 1730 713 43 807 1 0 5 4 99 692 11 59 131 4 4 7 9
3 6 , 8 3 4 , 6 4 , 3 6 , 7 2 , 7 0 , 2 3 , 1 4 ,  1 0 , 4 - 2 , 7 4 , 5 - 0 , 5 1 7 , 2
1 1 3 0 7 8 9 3 4 1 22 2 2 46 0 1 74 0 48 - 90? - - - - 4 6 6 115 3 1 6 3
4 1 , 8 3 3 , 0 4 , 5 9 , 1 6 , 4 0 , 2 3 ,  3 - - - - 1 , 7 0 , 4 1 1 , 6
3 58 1 2 6 7 0 2113 2016 318 14 408 264 18 _ 92 495 _ 89 1 6 9 0
2 9 , 9 2 2 , 3 1 7 , 6 1 6 , 8 2 , 7 0 , 1 3 , 4 2 , 2 0 , 2 - 0 , 8 4 , 1 - 0 , 7 1 4 , 0
3 91 1 2 57 7 1788 2352 746 20 - 280 - - - - 265 94 1183
3 2 , 8 2 1 , 6 1 5 , 0 1 9 , 7 6 , 2 0 , 2 - 2,  3 - - - 2 , 2 0 ,  8 9 , 8
1 51 41 1 80 0 0 1905 4 84 7 3 06 2 142 3 1 5 4 3 4 3 2 248 _ 841 2322 _ 270 626 1
2 8 , 5 3 3 ,  9 3 , 6 9 , 1 5 , 8 0 , 3 5 , 9 6 ,  5 0 , 5 - 1 , 6 4 , 4 - 0 , 5 1 1 . 7
180 84 179 54 1949 741 0 7 84 6 196 - 2 8 2 4 - - - - 1097 295 5 91 4
3 1 , 5 3 1 , 3 3 , 4 1 2 , 9 1 3 , 7 0 , 3 - 4 ,  9 - - - 1 , 9 0 ,  5 1 0 ,  3
6 3 6 8 4 63 3 6 4 6 1029 4 32 18 405 4 26 85 _ 128 474 _ 79 1 8 6 8
4 3 , 5 3 1 , 6 4 , 4 7 , 0 3 , 0 0 , 1 2 , 8 2 , 9 0 , 6 - 0 , 9 3 , 2 - 0 , 5 1 2 , 7
631 1 4 49 7 8 3 7 1478 1231 18 - 4 3 6 - - - - 228 73 1535
4 1 , 8 2 9 , 8 5 , 9 9 , 8 8 , 2 0 , 1 - 2 , 9 - - - - 1 , 5 0 ,  5 1 0 , 1
1 68 4 1612 2 2 9 612 188 5 64 99 100 _ 58 121 _ 30 7 2 0
3 5 , 3 3 3 , 8 4 , 8 1 2 , 8 3 , 9 0 , 1 1 , 3 2 , 1 2 . 1 - 1* 2 2 . 5 - 0 , 6 1 5 , 0
1 8 6 4 1562 3 04 721 409 1 - 151 - - - - 55 20 5 1 0
3 6 ,  8 3 0 , 8 6 , 0 1 4 , 2 8 , 1 0 , 0 - 3 , 0 - - - 1 , 1 0 ,  4 1 0 , 0
4 87 2 379 3 6 5 8 1389 6 0 2 24 942 464 87 189 4 24 _ 96 21 94
3 6 , 2 2 8 , 2 4 , 9 1 0 , 3 4 , 5 0 , 2 7 , 0 3 ,  5 0 , 6 - *»,4 3 , 2 - 0 , 7 1 6 , 2
5 6 7 8 3441 780 2433 1193 29 - 4 4 0 - - - - 201 82 139 7
4 0 , 0 2 4 , 2 5 , 5 1 7 , 1 8 , 4 0 , 2 3 , 1 1 , 4 0 , 6 9 , 8
8 18 1597 1089 302 226 5 109 197 19 47 328 32 667
1 7 , 3 3 3 , 7 2 3 , 0 6 , 4 4 , 8 0 , 1 2 , 3 4 , 2 0 , 4 - 1 , 0 6 , 9 - 0 , 7 1 3 , 9
1 0 1 7 1569 1141 432 541 2 - 2 09 - - - - 65 17 5 17
2 0 , 4 3 1 , 5 2 2 , 9 8 , 7 1 0 , 9 0 , 0 - 4 ,  ? - - - - 1 , 3 0 , 3 1 0 , 4
1599 1698 6 8 6 245 181 7 93 11 7 17 _ 71 145 _ 31 795
3 2 , 9 3 4 , 9 1 4 ,  1 5 , 0 3 , 7 0 , 1 1 , 9 2 , 4 0 , 3 - 1 * 5 3 , 0 - 0 , 6 1 6 , 3
1 786 1405 726 334 375 1 - 117 - - - 63 30 6 0 2
3 7 , 2 2 9 , 2 1 5 ,  1 6 , 9 7 , 8 0 , 0 - 2 , 4 - - - - 1 , 3 0 , 6 1 2 , 4
717 809 6 46 142 96 2 28 55 8 _ 56 51 _ 1 1 3 0 7
2 7 , 5 3 1 , 0 2 4 ,  8 5 , 4 3 , 7 0 , 1 1 , 1 2 ,  1 0 , 3 - 2 . 1 2 , 0 - 0 , 4 1 1 , 7
759 848 594 174 167 2 - 49 - - - - 38 13 ? 4 8
2 8 , 8 3 2 , 2 2 2 , 6 6 , 6 6 , 3 0 , 1 - 1 . 9 - - - - 1 , 4 0 , 5 9 , 4
1 496 1324 8 3 2 185 158 T 129 198 18 _ 24 84 _ 23 732
3 3 , 6 2 9 , 7 1 8 , 7 4 , 2 3 , 5 0 , 1 2 , 9 4 , 4 0 , 4 - 0 , 5 1 , 9 - 0 , 5 1 6 , 4
1 564 1330 772 330 341 8 - 2 09 - - - - 49 24 6 0 5
3 4 , 0 2 8 , 9 1 6 , 8 7 , 2 7 , 4 0 , 2 - 4 ,  5 - - - - 1 . 1 0 , 5 1 3 , 1
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TILASTOKESKUS
TAULU 1. ( J A T K . I  -  TABELL 1. (F O R T S * ) -  TABLE 1. IC O N T . )
ALU­ ÄÄNIOI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLED PERSONS WHO VOTEO VALI O BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA D I S T . TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 I
CONSTITUENCY ANO MUNI CI PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NAI  SI A YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A KAI KKI E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON- SOC. SOC.  OTHERS
HOLLOLA
A 18 13581 6663 6 9 1 8 10278 5055 522 3 10216 6 0 6 9 355 1 5 96
A f 7 5 , 7 7 5 , 9 7 5 , 5 1 0 0 , 0 5 9 , 4 3 4 ,  8 5 , 8
B 12152 5896 625 6 9 9 5 7 4 86 2 509 5 991 5 6 0 8 7 36-73 155
Bf 8 1 , 9 8 2 ,  5 8 1 , 4 1 0 0 , 0 6 1 , 4 3 7 , 0 1 , 6
HUMPPI LA
A 2 2102 1034 1068 1731 852 879 1720 997 6 9 0 33
A f 8 2 , 4 8 2 ,  4 8 2 , 3 1 0 0 , 0 5 8 , 0 4 0 , 1 1 , 9
B 2137 1039 1098 1858 909 949 1852 1033 8 0 0 19
Bf 8 6 , 9 8 7 ,  5 3 6 , 4 1 0 0 , 0 5 5 , 8 4 3 , 2 1 , 0
JANAKKALA
A 15 115 77 5611 5966 9264 4 4 6 4 4 8 0 0 9202 403 8 475 1 413
A f 8 0 , 0 79 ,  6 8 0 ,  5 1 0 0 , 0 4 3 , 9 S'" , 6 4 , 5
B 1 15 7 4 5575 5999 9 74 7 4 6 9 * 5 0 5 4 9698 4471 5 1 0 9 118
Bf 8 4 , 2 84 ,  2 8 4 , 2 1 0 0 , 0 4 6 , 1 5 2 , 7 1 , 2
JO KI  CINEN
A 5 4121 1998 2 12 3 349 9 1695 180 4 348 6 185 4 1 5 1 9 113
A f 8 4 , 9 84 ,  8 8 5 , 0 1 0 0 , 0 5 3 , 2 43  , 6 3 , 2
B • 3971 1928 2043 343 7 1685 1752 342 3 1766 1 4 0 0 57
B f 8 6 , 6 8 7 ,  4 8 5 , 8 1 0 0 , 0 5 1 , 6 4 6 , 7 1 , 7
KALVOLA
A 5 2 7 5 8 1310 1448 221 4 1057 1157 220 9 106 0 1065 84
A f 8 0 ,  3 80 ,  7 7 9 ,  9 1 0 0 , 0 4 8 , 0 4 8 , 2 3 , 8
B . 2795 1333 1462 237 9 1146 1233 2 3 6 9 11 50 1187 32
B f 8 5 , 1 8 6 ,  0 8 4 , 3 1 0 0 , 0 4 8 , 5 5 0 , 1 1 , 4
KOSKI  HL
A 6 1783 871 912 1 413 679 734 140 6 1041 327 40
A f 7 9 , 2 78,  0 3 0 ,  5 1 0 0 , 0 7 3 , 9 2 3 , 2 2 , 8
B 1808 8 75 933 1 49 6 719 777 1 4 9 0 112 6 348 16
B f 8 2 , 7 8 2 ,  2 8 3 , 3 1 0 0 , 0 7 5 , 6 2 3 , 4 1 »1
KYLMÄKOSKI
A 7 1923 984 939 1 52 9 7 97 732 1520 919 562 39
A f 7 9 , 5 8 1 , 0 7 8 , 0 1 0 0 , 0 6 0 , 5 3 7 , 0 2 , 6
B . 2016 1015 1001 1668 86 0 808 1660 1001 6 5 0 9
B f 8 2 , 7 8 4 ,  7 8 0 ,  7 1 0 0 , 0 6 0 , 3 3 9 , 2 0 , 5
KÄRKÖLÄ
A 5 3963 1956 200 7 3 01 2 1458 1554 298 9 1854 1022 1 13
A f 7 6 , 0 7 4 ,  5 7 7 , 4 1 0 0 , 0 6 2 , 0 3 4 , 2 3 , 8
B • 3 91 0 1906 2004 3161 154 7 1 61 4 3143 2003 1125 15
Bf
ccoOO 81 ,  2 8 0 ,  5 1 0 0 , 0 6 3 , 7 3 5 , 8 0 , 5
LAMMI
A 11 46 89 2 23 7 2452 368 2 1790 1892 367 3 2495 1 0 2 7 1 51
A f 7 8 , 5 8 0 , 0 7 7 ,  2 1 0 0 , 0 6 7 , 9 2 8 , 0 4 , 1
B 4 67 6 2245 2431 3 8 9 0 1899 1991 3871 2584 121 8 69
Bf 8 ^ , 2 8 4 , 6 8 1 , 9 1 0 0 , 0 6 6 , 8 3 1 , 5 1 , 8
LOPPI
A 9 5302 2641 2661 431 2 2215 209 7 4285 2 5 3 3 159 6 1 56
A f 8 1 , 3 8 3 . 9 7 8 , 8 1 0 0 , 0 5 9 , 1 3 7 , 2 3 , 6
B . 5225 2596 262 9 4 4 0 8 217 6 223 2 438 8 2731 163 0 27
B f 8 4 , 4 83 ,  8 8 4 , 9 1 0 0 , 0 6 2 , 2 3 7 , 1 0 , 6
NASTOLA
A 11 10541 519 0 5351 7511 3 6 6 0 3851 7478 3 7 6 9 3 2 1 0 49 9
A f 7 1 , 3 7 0 ,  5 7 2 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 4 4 2 , 9 6 , 7
B . 10095 494 4 5151 783 3 384 1 399 2 7 80 2 4 0 7 4 3 6 2 6 102
Bf 7 7 , 6 77 ,  7 7 7 , 5 1 0 0 , 0 5 2 , 2 4 6 , 5 1 , 3
PAOASJOKI
A 9 3 5 3 8 1728 1810 2 6 8 6 131 9 1367 2678 15 80 1002 96
A f 7 5 , 9 7 6 , 3 7 5 , 5 1 0 0 , 0 5 9 , 0 3 7 , 4 3 , 6
B . 3619 1793 1826 2901 1451 145 0 2 8 9 0 1781 1095 14
B f 8 0 ,  2 8 0 ,  9 7 9 , 4 1 0 0 , 0 6 1 , 6 T7 » 9 0 , 5
RENKO
A 5 18 25 9 4 7 878 1465 753 712 1 46 0 923 4 8 4 53
A f 8 0 , 3 7 9 ,  5 8 1 , 1 1 0 0 , 0 6 3 , 2 3 3 , 2 3 , 6
B . 1743 897 846 1471 75 4 717 1467 927 532 8
Bf 8 4 , 4 8 4 ,  1 8 4 , 8 1 0 0 , 0 6 3 , 2 34 , 3 0 , 5
SOMERO
A 9 80 11 3891 412 0 6 1 4 0 2 99 4 314 6 6 11 4 4 1 5 8 1764 192
A f 7 6 , 6 7 6 , 9 7 6 , 4 1 0 0 , 0 6 8 , 0 2 8 , 9 3 , 1
B . 8081 3920 4161 6 5 3 4 319 4 334 0 649 4 4451 197 3 70
B f 8 0 , 9 8 1 , 5 8 0 , 3 1 0 0 , 0 6 8 , 5 3 0 , 4 1 . 1
TAMMELA
A 7 448 8 22 53 2235 3 7 5 7 1899 185 8 373 8 237 0 1 2 5 0 1 18
A f 8 3 ,  7 8 4 ,  3 8 3 ,  1 1 0 0 , 0 6 3 , 4 3 3 , 4 3 , 2
B . 44 94 227 0 2224 3771 191 1 1 860 3743 235 6 133 3 54
B f 8 3 , 9 8 4 ,  2 8 3 , 6 1 0 0 , 0 6 2 , 9 3 5 , 6 1 , 4
TUULOS
A 2 1264 622 6 4 2 1002 4 9 7 505 993 646 3 13 34
Af 7 9 , 3 79 ,  9 7 8 ,  7 1 0 0 , 0 6 5 , 1 3 1 , 5 3 , 4
B . 1252 6 1 6 636 1018 51 5 503 1014 687 3 1 9 8
B f 8 1 , 3 8 3 , 6 7 9 ,  1 1 0 0 , 0 6 7 , « 31 , 5 0 , 8
URJALA
A 10 5013 2438 2575 3 9 6 9 193 0 203 9 395 2 248 6 1358 108
A f 7 9 , 2 7 9 ,  2 7 9 ,  2 1 0 0 , 0 6 2 , 9 34 , 4 2 , 7
B . 511 7 2468 2649 4 2 4 7 2 0 7 6 2171 422 6 2764 1 4 2 0 42
B f 8 3 , 0 8 4 ,  1 8 2 , 0 1 0 0 , 0 6 5 , 4 3 3 , 6 1 , 0
V I I  ALA
A 4 3853 1838 2015 3072 144 2 1630 3 03 9 1 086 1861 92
A f 7 9 , 7 7 8 , 5 8 0 , 9 1 0 0 , 0 3 5 , 7 6 1 , 2 3 , 0
S • 3 8 6 9 1826 2043 3 2 9 6 1553 1743 3 264 1123 2 1 2 2 19
Bf 8 5 , 2 85 ,  0 8 5 , 3 1 0 0 , 0 3 4 , 4 6 5 , 0 0 , 6
YPÄJÄ
A 3 2268 1131 1137 1851 926 925 1845 1334 46 7 44
A f 8 1 , 6 81 ,  o 8 1 , 4 1 0 0 , 0 7 2 , 3 2 5 , 3 2 , 4
B . 2346 1164 1182 1989 •>9 8 991 1 976 1379 5 90 7
B f 8 4 , 8 8 5 ,  7 8 3 , 8 1 0 0 , 0 6 9 , 8 2 9 , 9 0 , 4
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2 4 0 9 3864 1051 761 573 19 381 491 71 102 494 _ 62 1 2 1 0
2 3 , 6 3 7 , 8 1 0 , 3 7 , 4 5 , 6 0 , 2 3 , 7 4 , 8 0 , 7 - 1 , 0 4 , 8 - 0 , 6 1 1 , 8
2 5 4 5 327 2 1080 1128 127 6 14 - 445 - - - - 155 42 9 98
2 5 , 7 3 3 , 0 1 0 , 9 1 1 , 4 1 2 , 9 0 , 1 - 4 , 5 - - - - 1 , 6 0 , 4 1 0 , 0
349 280 6 0 8 318 93 _ 23 14 2 _ 4 29 _ 1 1 1 84
2 0 , 3 1 6 ,  3 3 5 , 3 1 8 ,  5 5 , 4 - 1 , 3 0 ,  8 0 ,  1 - 0 , 2 1 , 7 - 0 , 6 1 0 , 6
4 59 2 67 586 341 152 - - 28 - - - - 19 6 196
2 4 , 8 1 4 , 4 3 1 , 6 1 8 , 4 8 , 2 - " 1,  5 - " - - 1 , 0 0 , 3 1 0 , 5
354 1 210 9 1 4 3 2 1093 299 7 117 173 18 _ 91 322 - 62 14 74
3 8 , 5 2 2 , 9 1 5 , 6 1 1 , 9 3 , 2 0 , 1 1 , 3 1 , 9 0 , 2 - 1 , 0 3 , 5 - 0 ,  7 1 5 , 9
3 9 9 2 2 0 7 0 149 8 1117 701 9 - 193 - - - - 118 49 108 2
4 1 , 2 2 1 , 3 1 5 , 4 1 1 , 5 7 , 2 0 , 1 - 2 , 0 - - - - 1 , 2 0 , 5 1 1 , 1
7 2 0 514 117 5 721 85 5 78 71 4 _ 22 91 _ 13 3 8 0
2 0 , 7 1 4 , 7 3 3 , 7 2 0 , 7 2 , 4 0 , 1 2 , 2 2 , 0 0 , 1 - 0 , 6 2 , 6 - 0 , 4 1 0 , 9
838 503 100 9 762 170 3 - 81 - - - - 57 14 277
2 4 , 5 1 4 , 7 2 9 , 5 2 2 , 3 5 , 0 0 , 1 - 2 , 4 - - - 1 * 7 0 , 4 8 , 1
8 8 4 513 358 112 117 2 69 60 10 _ 35 49 5 2 7 7
4 0 , 0 2 3 , 2 1 6 , 2 5 , 1 5 , 3 0 , 1 3 , 1 2 , 7 0 , 5 - 1 , 6 2 , 2 - 0 , 2 1 2 , 5
1 04 7 5 4 5 362 140 196 4 - 43 - - - - 32 10 21 9
4 4 ,  2 2 3 , 0 1 5 , 3 5 , 9 8 , 3 0 , 2 - 1 , 8 - - - - 1 , 4 0 , 4 9 , 2
251 45 9 4 2 3 53 109 2 23 46 2 _ 8 32 5 391
1 7 , 8 3 2 , 6 3 0 , 0 3 , 8 7 , 7 0 , 1 1 , 6 3 , 3 0 , 1 - 0 , 6 2 , 3 - 0 , 4 2 7 , 7
282 520 40 3 66 145 2 - 56 - - - - 16 6 291
1 8 , 9 3 4 , 9 2 7 , 0 4 , 4 9 , 7 0 , 1 - 3 , 8 - - - 1 , 1 0 , 4 1 9 , 5
429 372 3 75 113 118 _ 20 46 8 _ 9 30 _ 9 164
2 8 , 2 2 4 , 5 2 4 , 7 7 , 4 7 , 8 - 1 , 3 3 , 0 0 , 5 - 0 , 6 2 , 0 - 0 ,  6 1 0 , 7
484 416 3 7 2 166 151 1 - 61 - - - - 9 8 135
2 9 , 2 2 5 , 1 2 2 , 4 1 0 , 0 9 , 1 0 , 1 - 3 ,  7 - - - - 0 , 5 0 , 5 8 , 1
741 1197 4 6 5 199 124 7 82 57 4 - 30 83 _ 23 4 3 6
2 4 , 8 4 0 , 0 1 5 , 6 6 , 7 4 , 1 0 , 2 2 , 7 1 , 9 0 , 1 - 1 , 0 2 , 8 - 0 , 8 1 4 , 5
836 1129 493 289 310 5 - 66 - - - - 15 18 3 26
2 6 , 6 3 5 , 9 1 5 , 7 9 , 2 9 , 9 0 , 2 - 2 . 1 " - - - 0 , 5 0 , 6 1 0 , 3
911 1280 8 4 7 81 176 2 35 172 18 _ 52 99 _ 9 586
2 4 ,  8 3 4 ,  8 2 3 ,  1 2 , 2 4 , 8 0 , 1 1 , 0 4 , 7 0 , 5 - 1 , 4 2 , 7 - 0 , 2 1 6 , 0
1 134 1241 89 5 84 290 2 - 156 - - - - 69 19 4 0 4
2 9 , 3 3 2 ,  1 2 3 , 1 2 , 2 7 , 5 0 , 1 - 4 , 0 - - - - 1 , 8 0 , 5 1 0 , 4
1 0 3 8 1071 1135 422 257 3 136 56 11 _ 72 84 _ 27 4 9 6
2 4 , 2 2 5 , 0 2 6 ,  5 9 , 8 6 , 0 0 , 1 3 , 2 1 , 3 0 , 3 - 1 , 7 2 , 0 - 0 , 6 1 1 , 5
106 8 101 0 1122 562 546 3 - 50 - - - - 27 20 4 1 0
2 4 , 3 2 3 , 0 2 5 , 6 1 2 , 8 1 2 , 4 0 , 1 " 1 , 1 - - - - 0 ,  6 0 , 5 9 , 3
1 9 9 6 207 9 87 0 371 442 18 843 324 36 _ 115 384 33 841
2 6 ,  7 2 7 , 8 1 1 , 6 5 , 0 5 , 9 0 , 2 1 1 , 3 4 , 3 0 , 5 - 1 , 5 5 , 1 - 0 , 4 1 1 , 2
2 8 6 9 1982 806 757 980 11 - 295 - - - - 102 31 734
3 6 , 8 2 5 , 4 1 0 , 3 9 , 7 1 2 , 6 0 , 1 - 3 , 8 - - - - 1 , 3 0 , 4 9 , 4
672 887 4 1 5 243 156 1 87 114 7 _ 34 62 _ 8 3 5 6
2 5 , 1 3 3 , 1 1 5 , 5 9 , 1 5 , 8 0 , 0 3 , 2 4 , 3 0 , 3 - 1 , 3 2 , 3 - 0 , 3 1 3 , 3
746 977 396 349 277 2 - 129 - - - - 14 11 2 86
2 5 , 8 3 3 , 8 13 ,  7 1 2 , 1 9 , 6 0 , 1 - 4 ,  5 - - - - 0 , 5 0 , 4 9 , 9
425 347 483 38 57 2 21 32 2 _ 19 34 _ 5 219
2 9 ,  1 2 3 , 8 3 3 ,  1 2 , 6 3 , 9 0 ,  1 1 , 4 2 , 2 0 , 1 - 1 , 3 2 , 3 - 0 , 3 1 4 , 9
474 355 442 58 110 - - 20 - - - - 8 4 178
3 2 , 3 2 4 , 2 3 0 , 1 4 , 0 7 , 5 - - 1 , 4 - - - - 0 , 5 0 ,  3 9 , 4
94 7 1350 2491 589 226 5 228 70 16 _ 68 124 _ 26 855
1 5 , 5 2 2 , 1 4 0 ,  7 9 , 6 3 , 7 0 , 1 3 , 7 1 , 1 0 , 3 - 1,  1 2 , 0 - 0 , 4 1 3 , 9
1165 1392 2 34 6 808 599 7 - 107 - - - - 70 40 5 7 9
1 7 , 9 2 1 , 4 3 6 ,  1 1 2 , 4 9 ,  2 0 , 1 - 1 , 6 - - - - 1 t 1 0 , 6 5 , 9
796 810 1363 326 144 2 128 47 4 26 92 _ 1 9 4 53
2 1 , 3 2 1 ,  7 3 6 ,  5 8 , 7 3 , 9 0 , 1 3 , 4 1 , 3 0 , 1 - 0 , 7 2 , 5 - 0 , 5 1 2 . 1
936 764 1193 397 333 - - 66 - - - - 54 28 7 32
2 5 , 0 2 0 , 4 3 1 , 9 1 0 , 6 8 , 9 - - 1 , 8 - - - - 1 , 4 0 , 7 8 , 8
279 333 2 6 4 27 25 _ 7 24 _ _ 17 17 _ 9 2 33
2 8 ,  1 3 3 , 5 2 6 ,  6 2 , 7 2 , 5 - 0 , 7 2 , 4 - - 1 , 7 1 , 7 - 0 , 9 2 3 , 3
295 356 2 47 24 71 2 - 11 - - - - 8 4 161
2 9 ,  1 3 5 , 1 2 4 , 4 2 , 4 7 , 0 0 , 2 - 1 , 1 - - - - 0 ,  8 0 , 4 1 5 , 8
109 9 1011 1087 212 316 2 47 64 6 _ 18 90 17 6 66
2 7 , 8 2 5 , 6 2 7 , 5 5 , 4 8 , 0 0 , 1 1 , 2 1 , 6 0 , 2 - 0 ,  5 2 , 3 - 0 , 4 1 6 , 8
1 15 5 930 1424 265 329 2 - 79 - - - - 42 21 504
2 7 , 3 2 2 , 0 3 3 , 7 6 , 3 7 , 8 0 , 0 - 1 , 9 - - - - 1 , 0 0 , 5 1 1 , 9
1161 6 29 115 492 213 1 208 96 32 _ 23 69 _ 33 3 85
3 8 , 2 2 0 ,  7 3 , 8 1 6 ,  2 7 , 0 0 , 0 6 , 8 3 , 2 1 , 1 - 0 , 8 2 , 3 - 1,  1 1 2 , 5
1 35 2 6 0 2 1 75 770 228 ? - 115 - - - - 19 32 275
4 1 , 4 1 8 , 4 5 , 4 2 3 , 6 7 , 0 o ,  1 3 ,  5 - - - - 0 ,  6 1 , 0 8 , 7
235 393 799 202 116 2 30 21 3 _ 8 36 _ 6 221
1 2 , 7 2 1 , 3 4 3 ,  3 1 0 , 9 6 , 3 0 , 1 1 , 6 1 , 1 0 , 2 - 0 , 4 2 , 0 - 0 , 3 11,0
341 3 9 8 761 249 185 1 - 34 - - - - 7 17 219
1 7 , 3 2 0 , 1 3 8 , 5 1 2 , 6 9 , 4 0 , 1 - 1 , 7 - - - - 0 ,  4 0 , 7 1 1 , 0
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AR
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SUMMA
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MEN
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WOMEN
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K V I N N O R
WOMEN
K A I K K I
A L L A
A L L
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I C K E - S .
N O N - S O C .
S O S .
S O C .
S O C .
MUUT
Ö V R I G A
O T H E R S
H Ä M E E N  L Ä Ä N I N  P O H J O I N E N  
T A V A S T E H U S  L Ä N S  N O R R A
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L  ..........................................
A
A X
2 5 1 2 5 9 9 1 9 1 2 0 5 1 3 1 3 9 4 0 6 1 9 1 0 6 3
7 3 , 5
8 7 9 6 0
7 3 , 0
1 0 3 1 0 3  
7 4 ,  0
1 9 0 0 3 7
100 ,0
9 1 0 2 7
4 7 , 9
8 7 5 7 5  
- 4 6 ,  1




* 2 5 4 2 5 9 1 1 7 5 7 0 1 3 6 6 8 9 1 9 6 3 5 8
7 7 , 2
9 1 2 2 9  
7 7 ,  6
1 0 5 1 2 9
7 6 , 9
1 9 5 4 5 7
100 ,0
9 5  8 7 8  
4 9 , 1
9 6 4 0 3
4 9 , 3
3 1 7 6
1 ,6
SUON  E S S A  H E N K I K I R J O 1 T E T U T - M A N T A L  S -  
S K R I V N A  I  F I N L A N O - I N  O O M I C I L E
R E G I S T E R  I N  F I N L A N D ................................ ...
A
A X
2 5 1 2 4 8 0 4 3 1 1 5 6 3 9 1 3 2 4 0 4 1 9 0 2 8 5
7 6 , 7
8 7 6 3 5  
7 5 ,  8
1 0 2 6 5 0
7 7 , 5
1 8 9 2 6 3
100 ,0
9 0 7 3 9
4 7 , 9
8 7 1 4 1
4 6 , 0




S U O M E S S A  H E N K I  K I R J O I T T A M A T T O M A T - I C K E
2 5 1 2 4 0 6 9 9 1 1 1 7 5 5 1 2 8 9 4 4 1 9 5 4 1 3
8 1 , 2
9 0 7 8  7  
8 %  2
1 0 4 6 2 6
8 1 , 1
1 9 4 5 1 6
100 ,0
9 5 5 3 0  
4 9 , 1
9 5 8 1 9
4 9 , 3
3 1 6 7  
1 »6
M A N T A L S S K R I V N A  I  F I N L A N D - N O T  I N
D O M I C I L E  R E G I S T E R  I N  F I N L A N D  . . . .
A
A X
• 1 1 8 7 6 4 8 7 4 7 0 0 2 7 7 8
6 , 6







3 7 , 2
4 3 4





- N I I S T Ä  R U O T S I S S A  Ä Ä N E S T Ä N E E T - D Ä R A V  
R Ö S T A T  I  S V E R I G E - O F  W H I C H  V O T E D  I N  
S W E D E N  .........................................................................................
1 3 5 6 0 5 8 1 5 7 7 4 5 9 4 5
7 , 0





100 , 0 .
3 4 8
3 7 , 0
5 8 4





* 5 4 5 0 • • - * 5 6 3
1 0 , 3
2 3 5 3 2 8 5 6 0
1 00 ,0
1 5 8
2 8 , 2
3 7 4





E N N A K K O Ä Ä N E T  Y H T E E N S Ä - SU M MA  F Ö R H A N D S  
R Ö S T E R - A D V A N C ED  V O T E S  T O T A L  .....................
6 1 9 3 7 0 5
1 1 , 4
31  0 3 9 5 7 0 3
100 ,0
2 0 8
2 9 , 6
4 9 3  





• • * • • • • 2 7 5 2 1 1 1 7 6 8 1 5 7 5 3 2 7 3 3 7100 ,0
1 3 8 6 0
5 0 , 7
1 1 7 1 5
4 2 , 9




• • * • • • * 2 1 8 6 8 9 6 6  7 12221 2 1 7 0 3
100 ,0
1 1 7 5 2
5 4 , 1
9 5 0 3
4 3 , 8
4 4 8
2,1
K A U P U N G I T - S T  Ä D E R -  
U R B A N  M U N I C I P A L I T I E S
M Ä N T T Ä
A
A X
6 6 1 3 5 2 9  3 9 3 1 9 6 4 9 2 0  
8 0 ,  2
2 3 3 6  
7 9 ,  5
2 5 8 4
8 0 , 9
4 8 8 0
100 ,0
1 7 2 0
3 5 , 2
2 9 0 2





• 6 0 8 5 2 8 9 8 3 1 8 7 5 2 8 18 6 , 8
2 5 2 1
8 7 , 0
2 7 6 0  
8 6 ,  6
5 2 5 6
100*0
2021
3 8 , 5
3 1 4 5
5 9 , 8
9 0
1 , 7
N O K I A
A
A X
1 7 1 8 7 1 1 8 8 6 4 9 8 4 7 1 4 7 1 7
7 8 , 7
7 2 1 6
8 1 , 4
7 5 0 1
7 6 , 2
1 4 6 3 3
100 ,0
5 0 6 9
3 4 , 6
8 8 2 6





• 1 8 0 6 0 8 5 4 0 9 5 2 0 1 5 1 5 3
8 3 , 9
7 1 6 8  
8 3 ,  9
7 9 8 5
8 3 , 9
1 5 0 8 1
100 ,0
5 5 9 9
3 7 , 1
9 2 0 2
6 1 , 0
2 8 0
1 , 9
O R I V E S I
A
A X
9 7 1 3 9 3 3 6 5 3 7 7 4 5 3 7 7
7 5 , 3
2 5 3 9
7 5 , 5
2 8 3 8
7 5 , 2
5  3 5  7  
100 ,0
3 1 6 5
5 9 , 1
1 9 2 7





- 7 0 4 6 3 3 2 7 3 7 1 9 5 6 8 8
8 0 , 7
2 7 0 5
8 1 , 3
2 9 8 3
8 0 , 2
5 6 4 4
100 ,0
3 4 0 7
6 0 , 4
2201
3 9 , 0
3 6
0 , 6
T A M P E R E - T A M M E R F O R S
A
A X
9 2 1 3 5 1  11 6 1 1  7 5 7 3 9 3 6 1 0 1 7 9 3
7 5 , 3
4 4 9 8 7
7 3 , 5
5 6 8 0 6
7 6 , 8
1 0 1 2 7 6
100 ,0
4 6 7 5 4
4 6 , 2
4 7 7 1 2  
4 7 ,  1




• 1 3 1 7 3 2 5 9 3 0 1 7 2 4 3 1 1 0 5 0 2 0  
7 9 ,  7
4 7 1 9 3
7 9 , 6
5 7 8 2 7
7 9 , 8
1 0 4 6 0 5
100 ,0
4 9 4 5 8
4 7 , 3
5 3 1 3 0  
5 0 ,  8
2 0 1 7
1 , 9
V I R R A T - V I R D O I S
A
A X
11 7 3 8 2 3 5 8 4 3 7 9 8 5 7 7 2
7 8 , 2
2 5 1 5  
7 0 ,  2
3 2 5 7
8 5 , 8
5 7 4  9  
100 ,0
3 5 9 9
6 2 , 6
2 0 1 6





• 7 4  8 0 3 6 3 5 3 8 4 5 6 2 4 4
8 3 , 5
3 0 3 4  
8 3 ,  5
3 2 1 0
8 3 , 5
6 2 0 3
100 ,0
3 7 8 3
6 1 , 0
2 3 8 0
3 8 , 4
4 0
0 , 6
M U U T  K U N N A T - Ö V R I G A  K O N M U N E R -  
O T H E R  M U N I C I P A L I T I E S
J U U P A J O K I
A
A X
3 1 9 1 3 9 0 7 1 0 0 6 1 4 7 4
7 7 , 1
6 9  3 
7 6 ,  4
7 8 1
7 7 , 6
1 4 6 0
100 ,0
7 8 7
5 3 , 9






• 1 9 7 2 9 4 8 1 0 2 4 1 5 7 4
7 9 , 8
7 4  8 
7 8 ,  9
8 2 6  
8 0 ,  7
1 5 6 2  
100 ,0
8 4 5
5 4 , 1
7 0 4  
4 5  ,  1
1 3
0 , 8
K A N G A S A L A
A
A X
1 6 1 4 8 4 0 7 0 7 7 7 7 6 3 1 1 5 2 6
7 7 , 7
5 5 0 9  
7 7 ,  8
6 0 1 9
7 7 , 5
1 1 4 7 7
100,0
5 9 4 3
5 1 , 8
4 6 7 5





• 1 3 9 9 5 6 6 2 6 7 3 6 9 1 1 4 3 2
8 1 , 7
5 4 3 2  
8 2 ,  0
6 0 0 0
8 1 , 4
11 3 8 5  
100 ,0
6 2 1 9
5 4 , 6
5 0 1 4
4 4 , 0
1 5 2  
1 , 3
K U H M A L A H T I
A
A X
3 9 1 3 4 5 5 4 5 8 6 7 4
7 3 , 8
3 3  9  
7 4 ,  5
3 3 5  




6 9 , 9
1 7 1  





* 9 6 8 4 8 6 4 8 2 7 3 1
7 5 , 5
3 7 6  
7 7 ,  4
3 5 5




7 2 , 2
1 9 7
2 7 , 2
4
0 , 6
K U O R E V E S I
A
A X
7 2 4 2 7 1 2 2 9 1 1 9 8 1 9 5 1
8 0 , 4
1002 
8 1 ,  5
9 4 9
7 9 , 2
1 9 4  2 
100 ,0
9 5 2
4 9 , 0
3 9 8





• 2 5 5 3 1 3 1 7 1 2 3 6 2 1 4 2
8 3 , 9
1 1 0 7  
8 4 ,  1
1 0 3 5
8 3 , 7
2 1 3 2
100 ,0
1 0 8 6
5 0 * 9
1 0 3 1
4 8 , 4
1 5
0 , 7
K U R U
A
A X
8 2 5 5 9 1 2 8 1 1 2 7 8 1 9 8 9
7 7 , 7
9 0  6 
7 7 , 8
9 9 3  
7 7 ,  7
1 9 7  8 
100 ,0
1 1 4 5  
5 7 , 9
7 6 4





• 2 6 0 7 1 3 1 7 1 2 9 0 2 1 5 7
8 2 , 7
1 1 0 5
8 3 , 9
1 0 5 2
8 1 , 6
2 1 4 7
100 ,0
1 2 6 2
5 8 , 8
8 6 1  
4 0 #  1
2 4  
1 « 1
L E M P Ä Ä L Ä
A
A X
11 1 0 0 8 2 4 8 8 4 5 1 9 8 7 8 4 5
7 7 , 8
3 7 6 5  
7 7 ,  1
4 0 8 0
7 8 , 5
7 7 9 9
100 ,0
4 0 4 5
5 1 , 9
3 3 8 9





• 9 6 5 4 4 6 6 9 4 9 8 5 8 0 0 5
8 2 , 9
3 8 9 8  
8 3 ,  5
4 1 0 7
8 2 , 4
7 9 6 5
100 ,0
4 2 7 3
5 3 , 1
3 6 1 7  
4 5  , 4
1 1 5 
1 , 4
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T I L A S T O K E S K U S
7 4 7 2 8 8 4 E
PUOLUEI TTAI N JA RYHMI TTÄI N  
EFTER PARTI ER OCH GRUPPER 






































5 2 0 4 2 5 6 9 0 6 1 2 6 5 0 17621 1 3474 - 1 7912 4 9 7 6 3021 - 273 3 8702 - 1026 27521
2 7 , 4 2 9 , 9 6 , 7 9 , 3 7 , 1 - 9 , 4 2,6 1,6 - 1 , 4 4 , 6 - 0 , 5 1 4 , 4
5 7 5 9 6 5 4 3 7 3 1 48 4 9 38807 16775 - - 9721 - - - - 3336 001 2 1 8 88




1 , 7 0 , 5 11,1
5 1 8 1 4 5 6 7 0 3 126 15 175 20 13453 1 7 8 07 4 9 5 6 3012 2723 8 6 6 0 1022 267 4 3
2 7 , 4 3 0 ,  0 6 , 7 9 , 3 7 , 1 - 9 , 4 2,  6 1*6 - 1 , 4 4 , 6 - 0 , 5 1 4 ,  1
5 7 2 9 1 5 4 1 4 2 1 48 1 0 38528 16731 - - 9 6 8 8 - - - - 3326 897 -




1 . 7 0 , 5
2 2 8 2 0 3 35 101 21 105 20 9 10 42 4 7 7 8
2 9 , 5 2 6 , 2 4 , 5 1 3 , 0 2 , 7 - 1 3 , 6 2,6 1,2 - 1 , 3 5 , 4 - 0 , 5 100,0
305 231 3 9 279 44 - - 3? - - - - 10 4 945
3 2 , 4 2 4 , 5 4 ,  1 2 9 , 6 4 , 7 3 , 5
'
1 » I 0 , 4 100,0
189 105 22 90 14 95 13 4 9 19 3 563
3 3 , 7 1 8 , 8 3 , 9 1 6 , 1 2 , 5 - 1 7 , 0 2 , 3 0 , 7 - 1,6 3 , 4 - 0 , 5 100,0
255 129 23 238 35 - - 20 - - - - 3 2 7 05
3 6 , 3 18 ,  3 3 , 3 3 3 , 9 5 , 0 “ 2,8 " “ “ 0 , 4 0 , 7 100,0
6 7 6 2 9 10 9 1833 2 3 2 7 1488 _ 2 6 2 6 1 04 6 384 607 1155 _ 184 27521
2 4 , 7 3 3 , 3 6 , 7 8 , 5 5 , 4 - 9 , 6 3 , 8 1 , 4 - 2,2 4 , 2 - 0 , 7 100,0
5 68 5 7 55 2 1654 3818 1058 - - 1 459 - - - - 477 185 2 18 8 8
2 6 , 2 3 4 , 8 7 , 6 1 7 , 6 4 , 9 6 , 7 2,2 0, 8 100,0
2 3 2 6 1 10 9 2 6 2 235 195 341 90 64 29 229 40 766
4 7 , 7 2 2 , 7 5 , 4 4 , 8 4 , 0 - 7 , 0 1,8 1 . 3 - 0,6 4 , 7 - 0,8 1 5 , 6
2 4 8 5 1314 213 660 315 - - 177 - - - - 92 25 542
4 7 , 3 2 5 ,  0 4 ,  1 12,  6 6,0 - - 3 , 4 " - - ' 1,8 0 ,  5 1 0 , 7
3 8 9 3 3041 601 253 9 832 2 3 9 4 4 26 169 _ 180 558 _ 84 1 9 7 0
2 6 , 6 20,  8 4 , 1 1 7 , 4 5 , 7 - 1 6 , 4 2 , 9 1,2 - 1.2 3 , 8 - 0,6 1 3 , 4
3 8 8 7 2667 1 16 3 5315 1 02 6 - - 730 - - - - 293 72 1471
2 5 , 8 1 7 , 7 7 , 7 3 5 ,  2 6,8 - - 4 , 8 - - - - 1 , 9 0 , 5 9 , 7
1 33 4 1541 815 356 461 - 237 258 90 - 83 182 20 925
2 4 , 9 2 8 , 8 1 5 , 2 6,  6 8,6 - 4 , 4 4 ,  8 1 , 7 - 1 . 5 3 , 4 - 0 , 4 1 7 , 2
1518 1469 9 5 4 6 83 610 - - 369 - - - - 41 44 7 5 9
2 6 , 9 2 6 , 0 1 6 , 9 12,1 10,8 - ' 6 , 5 - - - - 0 , 7 0,8 1 7 , 7
28 107 3 3 3 3 8 2 4 7 5 9 33 6 6 7 6 0 _ 102 69 2 3 0 2 1879 - 1 64 4 5166 _ 517 17615
2 7 , 8 3 2 , 9 2 , 4 9 , 2 6 , 7 - 10,1 2 , 3 1 . 9 - 1,6 5 , 1 - 0 , 5 1 3 , 4
3 1 2 9 6 3 1 6 32 3 4 5 7 2 1 8 34 9 1 1 3 - - 5 1 8 6 - - - - 208 7 415 11097
2 9 , 9 3 0 , 2 3 , 3 2 0 , 9 8 , 7 - - 5 ,  0 - - - - 2,0 0 , 4 10,6
1 360 847 201 8 471 500 - 185 183 51 _ 25 109 23 1024
2 3 , 7 1 4 , 7 3 5 ,  1 8,2 8 , 7 - 3 , 2 3 , 2 0 , 9 - 0 , 4 1 , 9 _ 0 , 4 1 7 , 7
1577 867 2 1 0 8 803 51? - - 2 92 - - - - 43 41 8 13
2 5 , 4 1 4 , 0 3 4 , 0 1 2 , 9 8, ? 4 , 7 0 ,  7 0 , 7 1 3 , 0
453 322 232 99 194 43 31 8 17 56 14 2 7 3
3 1 , 0 22, 1 1 5 , 9 6, 8 1 3 , 3 - 3 , 3 2,1 0 , S - 1,2 3 , 8 - 0 , 9 1 8 , 5
5 15 3 6 3 2 7 0 189 162 - - 43 - - - - 20 12 2 2 7
3 3 , 0 2 3 ,  2 1 7 , 3 12,1 1 0 , 4 - - 2, 8 - * - - 1 , 3 0,8 1 4 , 4
3 2 0 3 4003 733 644 639 _ 828 46 3 105 _ 195 664 _ 51 1882
2 7 , 9 3 4 , 9 6 , 4 5 , 6 S , 6 - 7 , 2 4 , 0 0 , 9 - 1, f 5 , 8 0 , 4 1 6 , 7
3485 3528 1016 1529 920 - - 728 - - - - 170 47 1321
3 0 , 6 3 1 , 0 8 , 9 1 3 , 4 8,1 - " 6 , 4 - * - 1.6 0 , 4 11,6
126 195 192 29 66 _ 16 14 1 _ 8 23 _ 4 75
1 8 , 8 2 9 ,  1 2 8 , 7 4 ,  3 9 , 9 - 2 , 4 2,1 0,  i - 1,2 3 , 4 0,6 11,1
141 194 246 56 60 - - 23 - - - - 4 7 72
1 9 , 5 2 6 ,  8 3 4 , 0 7 , 7 8 , 3 - - 3,  2 - - - - 0,6 1.0 9 , 8
722 425 350 80 106 _ 96 32 39 _ 23 69 _ 9 341
3 7 , 2 2 1 , 9 1 8 , 0 4 , 1 5 , 5 - 4 , 9 1.6 2,0 - 1.2 3 , 6 - 0 , 5 1 7 , 5
811 456 361 220 175 - - 94 - - - - 1 5 10 30 7
3 8 , 0 2 1 , 4 1 6 , 9 1 0 , 3 8,2 - - 4 , 4 - - - - 0 ,  7 0 ,  5 1 4 , 3
450 385 391 74 315 _ 240 39 15 _ 26 43 _ 11 273
2 2 , 5 1 9 , 5 1 9 , 8 3 , 7 1 5 , 9 - 12,1 2,0 0,8 - 1 , 3 2,2 - 0,6 1 3 , 7
573 428 44 3 288 289 - - 100 - - - - 26 10 2 51
2 6 , 7 1 9 , 9 20,6 1 3 , 4 1 3 , 5 - - 4 , 7 - - - - 1. 2 0 ,  5 11,6
203 2 2 2 9 2 592 808 718 - 549 313 130 _ 75 290 46 926
2 6 ,  1 2 9 , 4 7 , 6 1 0 , 4 9 , 2 - 7 , 0 4 , 0 1 , 7 - 1,0 3 , 7 - 0,6 11,8
209 8 246 2 582 1519 674 - - 507 - - - 123 40 720
2 6 , 3 3 0 , 9 7 ,  3 1 9 , 1 8,  5 - - 6 , 4 - - - - 1 , 5 0 , 5 9 , 0
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TILASTOKESKUS
TAULU 1 . I J A T K . )  -  TABELL 1. I F O R T S . )  -  TABLE 1. IC O N T . I
ALU­ ÄÄNI OI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA, RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLED PERSONS WHO VOTEO VALI O BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA D I S T . TO VOTE
VALKRETS OCH KOMHUN YHTEENSÄ, -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY ANO MUNI CI PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A YHTEENSÄ MI E HI Ä NA I S I A KAI KKI E I - S O S . SOS. MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC . SOC. OTHERS
LUOPI OI NEN
A 7 214 2 1044 1098 1704 850 854 1697 963 6 5 9 75
AX 7 9 , 6 8 1 , 4 7 7 , 8 100,0 5 6 , 7 3 8 , 8 4 , 4
B . 2225 1083 1142 1837 914 923 1 825 1035 7 6 9 21
BX 8 2 , 6 8 4 , 4 8 0 , 8 100,0 5 6 , 7 4 2 , 1 1,2
LÄNGELMÄKI
A 3 1774 8 39 935 136 4 66 3 701 1355 861 4 3 9 55
AX 7 6 , 9 7 9 ,  0 7 5 , 0 100,0 6 3 , 5 3 2 , 4 4 , “’
B . 1879 88? 997 1548 74 3 80 5 1 535 1005 528 2
BX 8 2 , 4 8 4 ,  2 8 0 , 7 100,0 6 5 , 5 3 4 , 4 0,1
PIRKKALA
A 8 7 8 7 3 3 82 4 4 0 4 9 6 3 3 3 304 4 3 2 8 9 628 8 3 2 8 7 258 0 421
AX 8 0 , 4 7 9 ,  6 8 1 , 2 100,0 5 2 , 3 41 , 0 6 , 7
B • 715 5 3466 3689 598 8 2 8 8 8 3100 5961 3018 2 8 1 6 127
BX 8 3 ,  7 8 3 ,  3 8 4 , 0 100,0 5 0 , 6 4 7 , 2 2,1
PÄLKÄNE
A 7 3 08 0 1463 1617 2 4 3 3 1152 1281 241 6 1579 7 2 7 110
AX 7 9 , 0 78 ,  7 7 9 , 2 100,0 6 5 , 4 3 0 , 1 4 , 6
B • 3 02 8 1414 1614 2 49 0 114 2 1348 2478 1633 823 22
BX 8 2 , 2 8 0 ,  8 8 3 , 5 100,0 6 5 , 9 3 3 , 2 0 , 9
RUOVESI
A 11 500 9 2425 2584 4 0 9 9 1999 2100 4 072 222 8 1746 98
AX 8 1 , 8 82 ,  4 8 1 , 3 100,0 5 4 * 7 4 2 , 9 2 , 4
B . 5 23 6 2562 2674 4 45 5 218 8 2 2 6 7 442 9 2405 199 7 27
BX 8 5 ,  1 8 5 , 4 8 4 ,  8 100,0 5 4 , 3 4 5 , 1 0,6
SAHALAHTI
A 3 1551 75  7 794 117 5 56 6 609 1 170 637 4 7 8 55
AX 7 5 , 8 74 ,  8 7 6 , 7 100,0 5 4 , 4 4 0 , 9 4 , 7
B . 1471 714 7 57 1 209 5 70 6 39 1197 666 529 2
BX 8 2 , 2 7 9 , 8 8 4 , 4 100,0 5 5 , 6 4 4 , 2 0,2
V ESI LAHT I
A 7 234 4 1195 1149 1 75 3 88 4 869 1 74 2 1248 422 72
AX 7 4 , 8 7 4 ,  0 7 5 , 6 100,0 7 1 , 6 2 4 , 2 4 , 1
B • 2 3 7 6 1188 1188 1 834 929 9 05 1823 1 337 471 15
BX 7 7 , 2 78 ,  2 7 6 , 2 100,0 7 3 , 3 2 5 , 8 0,8
VI LPPULA
A 10 531 0 2600 2710 4 1 3 0 2 00 0 2 1 3 0 4 1 0 0 1957 2001 1 42
AX 7 7 , 8 76 ,  9 7 8 ,  6 100,0 4 7 , 7 4 8 , 8 3 , 5
B • 5 4 6 7 2682 2785 4 49 5 2 1 7 0 2 32 5 447 7 2141 2 30 4 32
BX 8 2 , 2 80 ,  9 8 3 , 5 100,0 4 7 , 8 5 1 , 5 0 , 7
YLÖJÄRVI
A 12 1 1 7 48 5732 6016 9 2 5 4 4 5 8 0 4 6 7 4 9 202 4 33 2 4 2 0 9 661
AX 7 8 , 8 79,  9 7 7 ,  7 100,0 4 7 , 1 4 5 , 7 7 , 28 . 9 7 1 0 4 70 0 5 01 0 8 1 3 0 3 95 6 4 17  4 808 7 3 85 4 4 1 00 133
BX 8 3 ,  7 8 4 ,  2 8 3 , 3 100,0 4 7 , 7 5 0 , 7 1,6
KYMEN LÄÄNIN-KYMMENE LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ................................
A 372 2 7 9 0 9 9 1 3 3 6 7 0 1 4 5 4 2 9 2 0 4 6 3 6 9 7 6 6 8 1 0 6 9 6 8 2 0 3 5 4 8 1 0 6 7 8 6 85998 107 64
AX 7 3 , 3 7 3 ,  1 7 3 , 5 100,0 5 2 , 5 42 , 2 5 , 3
B . 2 80523 1 34523 1 46000 2 1 6 9 6 1  1 0 4 4 0 6 1 12 55 5 2 1 6 0 3 7 120001 9 4 2 50 1786
BX 7 7 , 3 7 7 ,  6 7 7 , 1 100,0 5 5 , 5 4 3 , 6 0,8
SUOMESSA HENKI  KI RJOI TETUT- MANTAL S-
SKRIVNA I  F I NL AN O- I N  DOMI CI LE
REGISTER I N F I N L A N O ................................
A 372 266 64 5 1 28253 1 38392 2 0 4 1 0 3 9749 1 1 0 6 6 1 2 2 03 01 8 1 06 56 1 85724 1 0733
AX 7 6 , 5 7 6 , 0 7 7 , 0 100,0 5 2 , 5 4 2 , 2 5 , 3
B 372 2 66475 128173 138302 2 1 6 2 4 7  1 0 4 0 3 4 1 1 2 2 1 3 2 15 32 6 1 19674 9 38 7 5 1 77 7
BX 8 1 , 2 8 1 , 2 8 1 , 1 100,0 5 5 , 6 4 3 , 6 0,8
SUOMESSA HENKI  KI RJOI TTAMATTOMAT- ICKE
MANTALSSKRIVNA I  FI NLANO- NOT IN
DOMI CI LE REGISTER IN FI NLAND . . .
A . 1 2 4 5 4 5 4 1 7 7 0 3 7 533 177 356 530 225 2 74 31
AX 4 , 3 3 ,  3 5 , 0 100,0 4 2 , 5 5 1 , 7 5 , 8
B . 140 48 63 50 7698 7 14 3 72 342 711 32? 3 75 0
BX 5 , 1 5 , 9 4 , 4 100,0 4 6 , 0 5 2 , 7 1 , 3
- N I I S T Ä  RUOTSI SSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV
RÖSTAT I  SVERI GE-OF WHICH VOTED IN
SWEDEN .................................................................
A . 427 3 . . . . 325 108 217 325 108 201 16
AX 7 , 6 100,0 3 3 , 2 6 1 , 8 4 , 9
B • 4765 . . . . 589 335 254 586 246 331 9
SX 1 2 , 4 100,0 4 2 , 0 5 6 , 5 1 *5
ENNAKKOÄÄNE T YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-ADVANCEO VOTES TOTAL . . . . . . .
A . . . . . . . 288 08 12 54 1 162 67 28614 1610? 107 77 1734
AX • . . . . . 100,0 5 6 , 3 3 7 , 7 6,1
B . . • . . • . 224 53 104 42 12011 22261 13361 8 6 4 4 2 5 6
BX • • • • • • 100,0 6 0 , 0 3 8 , 8 1 ♦ 1
KAUPUNGI T- STÄDER-
URBAN MU N I C I P A L I T I E S
KOUVOLA
A 18 2 4 9 97 11534 1 3 4 63 189 14 866 1 1 0253 18805 11 739 5 98 0 1086
AX 7 5 , 7 7 5 ,  1 7 6 ,  2 100,0 6 2 , 4 3 1 . 8 5 , 8
B . 2 4 2 5 9 11193 1 3 0 6 6 19391 894 5 1 0 4 46 193 10 12807 6361 ? 4?
BX 7 9 , 9 79 ,  9 7 9 , 9 100,0 6 6 , 3 3 2 , 9 0 , 7
ANJALANKOSKI
A 21 153 79 7501 787 8 11838 575 3 6 0 8 5 11772 5703 5603 4 6 6
AX 7 7 , 0 7 6 ,  7 7 7 ,  2 100,0 4 8 , 4 4 7 , 6 4 , 0
B . 15601 7573 802 8 12882 631 6 6 5 6 6 12823 6531 620 1 91
BX 8 2 , 6 83 ,  4 8 1 ,  8 100,0 5 0 , 9 4 8 , 4 0 , 7
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P U O L U E I T T A I N  J A  R Y H M I T T Ä I N  
E F T E R  P A R T I E R  O C H  G R U P P E R  
B Y  P A R T I E S  A N D  G R O U P S
V I H R E Ä T  
DE G R Ö N A  
T H E




Ö V R I G A
O T H E R S
H Y L Ä T Y T
L I P U T
K A S S E R A D E
S E D L A R
O I S -
A L L O W E D
B A L L O T S
E N N A K O L T A
Ä Ä N E S T Ä N E E T
F Ö R H A N O S -
R Ö S T A N D E
A D V A N C E
SOP K O K
S A M L
K E S K
C E N T
S K O L
O F F F
SMP
F L P
R K P  
S F  P










V O T E R S
3 3 0 5 2 7 3 1 8 2 4 1 86 88 20 12 4 0 3 5 7 2 5 7
1 9 , 4 3 1 , 1 1 8 , 7 1 4 , 2 5 , 1 - 5 , 2 1,2 0 , 7 - 2 , 4 2,1 - 0 , 4 1 5 ,  1
3 8 6 5 6 5 2 9 4 3 8 3 1 1 5 - - 5 9 - - - - 2 3 12 1 8 1
21,2 3 1 , 0 1 6 ,  1 21,0 6 , 3 - 3 . 2 - - - - 1 , 3 0 , 7 9 , 9
3 4 3 4 3 5 200 4 2 1 6 8 _ 5 4 4 7 11 - 31 2 4 _ 9 2 7 0
2 5 , 3 3 2 ,  1 1 4 , 8 3 ,  1 1 2 , 4 - 4 , 0 3 ,  5 0,8 - 2 , 3 1,8 - 0 , 7 1 9 , 8
4 1 4 4 3 9 2 2 6 1 1 4 2 3 4 - - 1 0 4 - - - - 4 1 3 • * 8 5
2 7 , 0 2 8 , 6 1 4 , 7 7 , 4 1 5 , 2 - - 6,8 - - - - 0 , 3 0,8 12,0
1 5 6 6 2 2 5 5 3 5 3 4 3 3 3 9 2 5 8 1 1 3 4 1 5 3 _ 6 4 3 5 7 4 5 6 5 0
2 4 , 9 3 5 ,  9 5 , 6 6 , 9 6,2 - 9 , 2 2,  1 2 , 4 - 1,0 5 , 7 - 0 ,  7 1 0 , 3
1 8 7 0 1 9 3 9 2 6 6 9 4 6 5 1 2 - - 2 9 7 - - - - 1 3 1 2 7 5 0 0
3 1 , 4 3 2 , 5 4 , 5 1 5 , 9 3 , 6 - - 5 , 0 - - - * 2,2 0 , 5 8 , 4
5 2 7 9 1  3 3 6 1 120 1 9 1 _ 8 0 7 9 3 5 _ 5 2 5 8 _ 1 7 3 8 0
21,8 3 7 , 8 1 4 , 9 5 , 0 7 , 9 - 3 , 3 3 , 3 1 , 4 - 2,2 2 , 4 - 0 , 7 1 5 , 6
610 8 7 4 3 8 4 2 1 3 222 - - 1 5 1 - - - - 2 4 12 2 8 8
2 4 , 6 3 5 , 3 1 5 , 5 6,6 9 , 0 - - 6,1 - - - - 1,0 0 , 5 11,6
8 1 4 9 0 0 7 8 8 5 1 5 4 4 1 _ 4 1 7 5 7 4 2 _ 3 0 68 _ 2 7 9 4 2
20,0 22,  1 1 9 , 4 12,6 10,8 - 10,2 1 , 4 1,0 - 0 , 7 1 . 7 - 0 , 7 2 3 , 0
1022 1 0 2 3 3 7 4 9 7 5 3 8 4 - - 121 - - - ~ 3 0 2 6 7 2 9
2 3 ,  1 2 3 , 1 1 9 , 7 22,0 8 , 7 - - 2 ,  7 - - - - 0 , 7 0,6 1 6 , 4
2 8 6 3 6 3 1 5 7 1 5 1 8 4 _ 4 1 2 5 8 1 9 3 6 _ 5 1 7 1
2 4 , 4 3 1 , 0 1 3 , 4 1 2 , 9 7 , 2 - 3 , 5 2,1 0 , 7 - 1,6 3 , 1 - 0 , 4 1 4 , 6
3 3 8 3 5 8 1 7 8 1 9 1 6 9 - - 5 9 - - - - 4 12 110
2 8 , 2 2 9 , 9 1 4 , 9 1 6 , 0 5 , 8 - - 4 , 9 - - - - 0 , 3 1,0 9 . 1
2 7 2 4 8 2 4 5 3 7 9 1 8 8 7 1 1 1 6 9 2 3 4 9 _ 11 2 2 8
1 5 , 6 2 7 , 7 2 6 , 0 4 , 5 10,8 - 4 , 1 6 , 7 0 , 5 - 1 , 3 2 , 3 - 0,6 1 3 ,  0
3 2 5 5 2 8 5 0 3 1 4 6 211 - - 9 3 - - - - 1 7 11 1 9 6
1 7 , 8 2 9 , 0 2 7 , 6 8,0 11,6 - - 5 , 1 ' - - - 0 ,  9 0,6 1 0 , 7
1 5 0 3 7 5 6 7 9 4 2 9 0 2 7 0 _ 2 0 8 9 5 4 2 _ 3 6 1 0 6 _ 3 0 6 4 4
3 6 , 7 1 8 ,  4 1 9 , 4 7 , 1 6,6 - 5 , 1 2 ,  3 1,0 - 0 , 9 2,6 - 0 , 7 1 5 , 6
1 7 1 1 8 6 9 66 5 5 9 3 4 0 3 - - 2 0 3 - - - - 3 3 1 8 4 8 3
3 8 , 2 1 9 , 4 1 4 , 9 1 3 , 2 9 , 0 - - 4 , 5 - - - - 0 , 7 0 , 4 1 0 , 7
2 1 6 7 2 5 7 4 5 3 0 9 7 8 8 4 7 _ 1 0 6 4 2 3 2 1 4 9 1 2 3 5 3 8 _ 5 2 1 1 3 1
2 3 , 5 2 8 , 0 5 , 8 10,6 9 , 2 - 11,6 2 ,  5 1,6 - 1 . 3 5 . 8 - 0,6 12,2
2 2 2 9 2 1 6 7 6 0 7 1 8 7 1 7 2 4 - - 3 5 2 - - - - 1 3 7 4 3 6 9 5
2 7 , 6 2 6 ,  8 7 , 5 2 3 , 1 9 , 0 4 , 4 1 , 7 0 , 5 8 , 5
7 2 9 9 0 5 0 6 5 0 3 4 5 7 3 6 1 3 8 1 2 1 3 3 7 4 7 6 8 7 0 7 2 1 5 1 4 6 8 2 3 6 4 7 3 5 0 5 5 0 1 0 8 8 2 8 8 0 8
3 5 , 9 2 4 , 9 1 7 , 0 3 , 0 6,0 0 , 4 3 , 4 3 , 5 0 , 7 - 1 , 4 3 , 6 0 ,  3 0 , 5 1 4 , 1
8 0 3 6 9 5 0 4 0 1 3 6 2 2 5 1 3 8 8 1 2 4 2 1 2 7 9 6 - 8 3 6 7 - - - - 1 7 8 6 9 2 4 2 2 4 5 3
3 7 ,  2 2 3 ,  3 1 6 ,  8 6 , 4 11,2 0 , 4 3 , 9
* ’ '
0,8 0 , 4 1 0 , 3
7 2 7 7 5 5 0 5 2 0 3 4 5 4 0 6 1 0 8 1 2 1 0 9 7 3 9 6 8 4 1 7 1 9 6 1 4 5 7 2 8 5 4 7 3 3 1 5 4 8 1 0 8 5 2 8 2 7 5
3 5 , 8 2 4 , 9 1 7 , 0 3 , 0 6,0 0 , 4 3 , 4 3 , 5 0 , 7 - 1 , 4 3 , 6 0 , 3 0 , 5 1 3 , 9
8 0 0 8 6 5 0 2 1 7 3 6 1 8 7 1 3 7 8 9 2 4 1 6 4 7 7 6 - 8 3 3 0 - - - - 1 7 7 7 9 2 1 -
3 7 , 2 2 3 , 3 1 6 , 8 6 , 4 11,2 0 , 4 3 , 9
' ‘ '
0,  8 0 , 4
2 1 5 1 3 0 3 3 3 0 2 4 8 2 9 1 9 11 10 1 9 2 3 5 3 3
4 0 , 6 2 4 , 5 6,2 5 , 7 4 , 5 1 , 5 5 , 5 3 , 6 2,1 - 1 , 9 3 , 6 0 , 4 0,6 100,0
2 8 5 1 8 4 3 8 9 2 4 8 20 - 3 7 - - - - 9 3 7 1 4
3 9 , 8 2 5 ,  9 5 , 3 1 2 , 9 6,8 2,8 5 , 2 1 . 3 0 , 4 100,0
1 5 6 4 9 2 4 2 3 1 9 4 22 6 6 7 8 1 3 2 5
4 8 , 0 1 5 , 1 7 , 4 7 , 1 5 , 8 1,2 6,8 1,8 1,8 - 2,2 2 . 5 0 »  3 - 100.0
2 4 5 1 2 9 3 1 3 6 4 3 1 4 - 2 9 - - - - Q 3 5 8 9
4 1 , 8 22,0 5 , 3 1 4 , 7 7 , 3 2 , 4 " 4 , 9 ~ ~ “ ~ 1 , 5 0 , 5 100,0
8 4 9 1 8 7 3 1 4 2 3 7 1 0 2 8 1 3 7 0 1 5 3 1 2 5 8 1 3 7 7 2 3 5 . 6 6 4 1002 68 1 9 4 2 8 8 0 8
2 9 , 7 3 0 , 5 1 4 , 8 3 , 6 4 , 8 0 , 5 4 , 4 4 ,  8 0,8 - 2 , 3 3 , 5 0,2 0 , 7 100,0
6 9 3 5 6 9 8 1 3 0 1 2 1 7 0 9 1 9 0 4 1 7 0 - 1 2 9 4 - - - - 2 5 6 1 9 2 2 2 4 5 3
3 1 , 2 3 1 , 4 1 3 , 5 7 , 7 8,6 0,8 5 , 8 1,1 0 , 9 100,0
5 3 0 9 8 3 6 2 9 6 9 4 1 0 1 3 6 6 3 8 2 6 1 8 9 3 111 2 9 6 6 5 3 1 3 7 1 0 9 2 2 9 3
2 8 , 2 4 4 ,  5 5 , 2 2,2 7 , 3 0,2 1 , 4 4 , 7 0,6 - 1,6 3 , 3 0 , 7 0,6 12,1
5 6 2 5 7 3 3  2 1 1 8 9 7 3 6 3 1 5 4 4 3 - 1 0 8 9 - - - - 1 4 ? 8 1 1 8 4 2
2 9 ,  1 3 8 ,  0 6,2 3 , 8 1 6 , 3 0,2 - 5 , 6 - - - - 0 , 7 0 , 4 9 , 5
4 7 4  1 2 3 0 9 2 5 2 7 5 1 4 5 2 2 11 3 4 5 3 0 9 2 5 _ 1 0 6 2 6 0 100 66 2 5 3 4
4 0 ,  3 1 9 , 6 2 1 ,  5 4 ,  4 4 , 4 0 , 1 3 , 0 2,6 0,2 - 0 , 9 2.2 0,8 0,6 2 1  , 4
5 2 1 1 2 5 9 2 2 4 1  2 9 9 0 1 0 9 3 12 - 4 2  2 - - - - 9 1 5 0 1 5 8 0
4 0 , 6 20,  2 1 8 , 8 7 , 7 8 , 5 0 ,  1 - 3 , 3 - - - - 0 ,  7 0 , 5 1 ? , 3
1 0 0
T I L A S T O K E S K U S
TA U L U  1. I J  AT K •  I  -  T A B E L L  1.  ( F O R T S . )  -  T A B L E  1 . ( C O N T . )
ALU­ ÄÄNIO I KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANOE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLED PER SONS WHO VOTEO VALI D BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA D I S T . TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY AND MUNI CI PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A YHTEENSÄ MI E HI Ä NA I S I A KAI KKI E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON- SOC. SOC. OTHERS
HAMI NA-FREDRIKSHAMN
A 6 8178 38 72 4 30 6 6 0 0 0 2 8 1 8 3182 5 976 2674 3 1 4 6 156
A? 7 3 . 4 7 2 , 8 7 3 , 9 1 0 0 , 0 4 4 , 7 5 2 , 6 2 , 6
B . 81 93 3891 4302 6 43 7 305 4 3 3 8 3 640 9 3287 3065 57
BT 7 8 . 6 7 8 , 5 7 8 ,  6 1 0 0 , 0 5 1 , 3 4 7 , 8 0 , 9
IMATRA
A 17 2 75 8 4 13161 1 44 2 3 2 1 2 1 8 9 9 5 9 1 12 5 9 2 1 1 04 8 54 7 11595 962
AT 7 6 . 9 75 ,  7 7 8 ,  1 1 0 0 , 0 4 0 , 5 54 , 9 4 , 6
B . 2 7 8 2 2 13324 1 44 9 8 227 98 1082 ? 11971 22 699 9 67 6 12849 1 74
BT 8 1 . 9 8 1 ,  3 8 2 , 8 1 0 0 , 0 4 2 , 6 5 6 , 6 0 , 8
KOTKA
A 56 4 64 3 5 2 22 9 4 24141 3 54 5 8 1 6 8 5 0 186 0 8 3 5252 12698 20349 2205
AT 7 6 , 4 75 ,  6 7 7 ,  1 1 0 0 , 0 3 6 , 0 5 7 , 7 6 , 3
B 4 7 0 1 0 2 25 9 6 2 4 4 1 4 37801 1 7 9 6 8 1 98 3 3 37635 15496 215 64 575
BT 8 0 , 4 79 ,  5 8 1 , 2 1 0 0 , 0 4 1 , 2 5 7 , 3 1 , 5
KUUSANKOSKI
A 10 17235 8229 9006 12669 5995 6 6 7 4 12584 4 82 9 7 0 1 0 7 45
AT 7 3 , S 72 ,  9 7 4 ,  1 1 0 0 , 0 3 8 , 4 5 5 , 7 5 , 9
B . 172 95 8170 9125 136 88 646 3 7 22 5 13607 5 6 1 6 7 84 2 1 49
BT 7 9 , 1 79 ,  1 7 9 , 7 1 0 0 , 0 4 1 , 3 5 7 , 6 1 ,  1
LAPPEENRANTA-VI LLMANSTRAND
A 47 4 2 1 83 19849 2 2 3 3 4 31635 1 4 6 86 169 49 31 488 15666 1 3354 2 46 8
AT 7 5 , 0 7 4 ,  0 7 5 , 9 1 0 0 , 0 4 9 , 8 4 2 , 4 7 , 8
B . 4 1 4 8 3 19562 2 1 9 21 333 94 1 5668 1 7 7 26 33272 17139 15 856 2 77
BT 8 0 , 5 80 ,  1 8 0 , 9 1 0 0 , 0 5 1 , 5 4 7 , 7 0 , 8
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MU N I CI PA L I T I E S
EL I MÄKI
A 14 651 1 31 81 3 3 3 0 5 02 6 2 44 6 2 5 8 0 5000 3410 1268 322
AT 7 7 , 2 76 ,  9 7 7 , 5 1 0 0 , 0 6 8 , 2 2 5 , 4 6 , 4
B . 627 8 3075 3203 509 6 251 8 257 8 5064 382 3 121 7 24
BT 8 1 , 2 8 1 , 9 8 0 ,  5 1 0 0 , 0 7 5 , 5 2 4 , 0 0 , 5
I I  TT I
A 18 6061 2905 3156 4 7 1 8 230 4 241 4 4681 308 0 1423 178
AT 7 7 , 8 79 ,  3 7 6 ,  5 1 0 0 , 0 6 5 , 8 3 0 , 4 3 , 8
B 608 2 2940 3142 4 9 6 6 243 9 2 5 2 7 4941 3191 173 0 20
BT 8 1 , 7 8 3 ,  0 8 0 , 4 1 0 0 , 0 6 4 , 6 35 , 0 0 , 4
JAALA
A 6 1637 817 820 1221 626 595 1213 864 285 44
AT 7 4 , 6 76 ,  6 7 2 , 6 1 0 0 , 0 7 2 , 9 2 3 , 5 3 , 6
B 1654 817 837 131 7 68 1 636 1311 985 3 2 0 6
ST 7 9 , 6 83,  4 7 6 , 0 1 0 0 , 0 7 5 , 1 24 , 4 0 , 5
JOUTSENO
A 15 8941 4362 457 9 6 8 7 6 3 3 4 9 352 7 683 5 3 6 1 7 270 0 518
AT 7 6 , 9 7 6 ,  8 7 7 , 0 1 0 0 , 0 5 2 , 9 3 9 , 5 7 , 6
8 . 9051 4 4 3 0 4621 7 4 7 8 364 9 382 9 7445 4 1 8 4 32 24 37
BT 8 2 , 6 82 ,  4 8 2 , 9 1 0 0 , 0 5 6 , 2 4 3 , 3 0 , 5
LEMI
A 5 22 39 11 05 1134 1798 91 2 886 1792 1487 2 2 4 81
AT 8 0 , 3 8 2 ,  5 7 8 ,  1 1 0 0 , 0 8 3 , 0 1 2 , 5 4 , 5
B . 2224 1111 1113 1855 92 8 927 1848 1583 2 6 0 5
BT 8 3 , 4 83 ,  5 8 3 , 3 1 0 0 , 0 8 5 , 7 1 4 , 1 0 , 3
LUUMÄKI
A 14 456 2 2256 230 6 3 5 4 0 174 1 179 9 3521 2816 5 3 9 166
AT 7 7 , 6 77 ,  2 7 8 , 0 1 0 0 , 0 8 0 , 0 *«5,3 4 , 7
B 4 5 9 0 2261 2 3 2 9 379 9 1 8 8 0 191 9 3 791 3219 5 5 0 22
BT 8 2 , 8 8 3 ,  1 8 2 , 4 1 0 0 , 0 8 4 , 9 1 4 , 5 0 , 6
MI EHI KKÄLÄ
A 9 24 33 1231 1202 1873 94 1 932 1 867 1 594 2 3 7 36
AT 7 7 , 0 76 ,  4 7 7 ,  5 1 0 0 , 0 8 5 , 4 1 2 , 7 1 * 9
B • 257 3 13 13 1260 2121 108 8 1033 2 1 0 9 1828 275 6
BT 8 2 , 4 3 2 ,  9 8 2 , 0 1 0 0 , 0 8 6 , 7 1 3 , 0 0 , 3
NUIJAMAA
A 4 98 0 4 89 491 834 425 409 831 717 94 20
AT 8 5 , 1 66 ,  9 8 3 , 3 1 0 0 , 0 8 6 , 3 1 1 , 3 2 , 4
B . 99 8 509 489 886 47 1 415 881 766 1 10 5
BT 8 8 , 8 92 ,  5 8 4 , 9 1 0 0 , 0 8 6 , 0 1 2 , 5 0 , 6
PARIKKALA
A 10 4431 2126 2305 3575 1707 1868 3561 2764 70 0 97
AT 8 0 ,  7 3 0 ,  3 8 1 , 0 1 0 0 , 0 7 7 , 6 1 9 , 7 2 , 7
B . 459 3 218 3 2410 3721 179? 1929 3711 2859 84 0 1?
BT 8 1 , 0 8?» 1 8 0 , 0 1 0 0 , 0 7 7 , 0 2 7 , 6 0 , 3
PYHTÄÄ- PYTTI S
A 8 410 4 2046 2058 3255 1 6 1 0 1645 323 9 1678 1452 1 09
AT 7 9 , 3 78 ,  7 7 9 , 9 1 0 0 , 0 5 1 , 8 4 4 , 8 3 , 4
B . 4001 2001 2000 3 3 4 3 1683 166 0 332 0 1777 1521 22
BT 8 3 , 6 R4,  1 8 3 , 0 1 0 0 , 0 5 3 , 5 4 5 , 8 0 , 7
RAUTJÄRVI
A 10 4 5 6 0 2207 2353 366 0 1767 1893 363 7 2295 125 0 92
AT 8 0 , 3 80 ,  1 8 0 ,  5 1 0 0 , 0 6 3 , 1 3 4 , 4 2 , 5
B . 459 9 2224 2375 3 8 6 0 1872 1988 384? 2507 1324 11
BT 8 3 , 9 8 4 ,  2 8 3 , 7 1 0 0 , 0 6 5 , 3 3 4 , 5 0 , 3
RUOKOLAHTI
A 15 5011 2517 2494 4 0 5 6 2006 2 0 5 0 4033 2635 1271 1 27
AT 8 0 , 9 7 9 ,  7 8 2 , 2 1 0 0 , 0 6 5 , 3 3 1 , 5 3 , 1
B . 51 72 259 0 2582 4 3 2 6 2175 21S1 4 3 1 7 296 0 1341 16
BT 8 3 , 6 8 4 ,  0 8 3 , 3 1 0 0 , 0 6 8 , 6 31 , 1 0 , 4
SAARI
A 5 163 0 819 811 1322 6 5 6 666 1311 1124 155 3?
AT 8 1 , 1 80 ,  1 8 2 ,  1 1 0 0 , 0 8 5 , 7 1 1 , 8 2 , 4
B . 1766 882 884 1433 7 3 0 703 1422 1209 2 1 0 3
8T Öl»' * 82 ,  8 7 9 , 5 1 0 0 , 0 8 5 , 0 1 4 , 8 0 , 2
SAVI TAI PALE
A 9 3952 1998 1954 3 0 4 0 1522 1518 3 0 1 9 244 2 4 3 3 144
AT 7 6 , 9 76 ,  2 7 7 , 7 1 0 0 , 0 8 0 , 9 1 4 , 3 4 , 8
B « 41 21 2087 2034 3 2 9 9 1691 1608 3 286 2 71 8 555 18
BT 8 0 ,  1 8 1 , 0 7 9 ,  1 1 0 3 , 0 8 2 , 7 16 , 9 0 , 4
1 0 1
T I L A S T O K E S K U S
PUOLUEI TTAI N JA RYHMI TTÄI N  
EFTER PARTI ER OCH GRUPPER 










































2 8 0 4
4 0 , 9
2 7 5 4
4 3 , 0
1808
3 0 , 3
2 0 2 9






































1 7 , 9
806
1 2 , 5
1 0 4 0 0  
4 9 , 3  
11 554  
5 0 , 9
5191
2 4 , 6
571 2




















2 , 7  
722  
















2 8 0 8
1 3 , 2
2 5 0 0
1 1 , 0
15761
4 4 , 7
1 6619
4 4 , 2
882 2
2 5 . 0  
9 025






4 , 8  
4 9 4 5  
1 3 , 1
1 310  
3 , 7  






2 8 9 4
8 , 2
1 2 1 7














0 ,  6 
166  
0 , 4
4 6 0 7
1 3 , 0
370 9
9 , 8
5 8 3 6
4 6 , 8
6 7 0 7
4 9 , 3
2 7 9 6
2 2 , 2
2 3 9 9
1 7 , 6
508





































1 1 , 6
1 1 4 6
8 , 4
1 1495
3 6 , 5
1 3 9 4 7
4 1 , 9
826 4
2 6 , 2
770 6
2 3 , 2
4 5 4 8
1 4 . 4  
5 1 5 0
















3 , 6  









0 , 0  
277  
0 ,  8
147  
0 ,  5 
122 
0 , 4
3 91 5  
1 2 , 4  
31 90 
9 , 6
1 1 0 0 1 097 1 826 88 332 7 80 137 11 49 262 1 1 26 5 76
2 2 , 0 2 1 , 9 3 6 ,  5 1 , 8 6 , 6 0 , 1 1 , 6 2 , 7 0 , 2 - 1 , 0 5 , 2 0 , 2 0 , 5 1 1 , 5
1 0 3 7 1131 1774 180 768 S - 145 - - - - 24 32 3 9 6
2 0 , 5 2 2 , 3 3 5 , 0 3 , 6 1 5 , 2 0 , 1 - 2 , 9 - - - 0 , 5 0 , 6 7 , 8
1 0 6 6 106 3 1 649 89 246 3 268 109 10 _ 50 116 12 37 6 3 6
2 2 , 8 2 2 , 7 3 5 ,  2 1 , 9 5 , 3 0 , 1 5 , 7 2 , 3 0 , 2 - 1 , 1 2 , 5 0 , 3 0 , 8 1 3 . 5
142 5 1048 1423 305 577 4 - 139 - - - - 20 25 5 1 0
2 8 , 8 2 1 , 2 2 8 , 8 6 , 2 1 1 * 7 0 , 1 - 2 , 8 - - - - 0 , 4 0 , 5 1 0 , 3
206 265 4 5 4 46 134 1 33 27 3 - 14 28 2 8 167
1 7 , 0 2 1 , 8 3 7 , 4 3 , 8 1 1 , 0 0 , 1 2 , 7 2 , 2 0 , 2 - 1 , 2 2 , 3 0 , 2 0 , 7 1 7 ,  7
232 274 447 88 240 - - 24 - - - - 6 6 162
1 7 , 7 2 0 ,  9 3 4 ,  1 6 ,  7 1 8 , 3 - - 1 . 8 - - - - 0 , 5 0 ,  5 1 2 , 3
2 3 2 2 136 3 1528 169 427 7 209 182 110 _ 166 3 43 9 41 1045
3 4 , 0 1 9 , 9 2 2 , 4 2 , 5 6 , 2 0 , 1 3 , 1 2 , 7 1 , 6 - 2 , 4 5 , 0 0 , 1 0 , 6 1 5 , 2
2 8 3 6 141 7 1679 388 873 5 - 210 - - - - 3 7 33 746
3 8 , 1 1 9 , 0 2 2 , 6 5 , 2 1 1 , 7 0 , 1 - 2 , 8 - - - - 0 , 5 0 , 4 1 0 , 0
2 0 0 289 8 8 3 15 237 4 9 63 11 _ 1 Q 61 1 6 1 90
1 1 , 2 1 6 ,  1 4 9 , 3 0 , 8 1 3 , 2 0 , 2 0 , 5 3 , 5 0 , 6 - 1 t 1 3 , 4 0 ,  1 0 , 3 1 0 , 6
249 308 9 5 7 11 247 ? - 69 - - - - 5 7 149
1 3 , 5 1 6 , 7 5 1 ,  8 0 , 6 1 3 , 4 o ,  i - 3 ,  7 - * “ - 0 ,  3 0 , 4 8 , 0
4 9 9 814 140 8 20 396 3 20 183 12 _ 49 116 1 19 546
1 4 , 2 2 3 , 1 4 0 , 0 0 , 6 1 1 , 2 0 , 1 0 , 6 5 , 2 0 , 3 - 1 , 4 3 , 3 0 , 0 0 , 5 1 5 , 4
517 798 1486 33 722 6 - 207 - - - - 22 8 3 6 6
1 3 , 6 2 1 , C 3 9 , 2 0 , 9 1 9 , 0 0 , 2 - 5 , 5 - - - - 0 , 6 0 ,  2 9 , 6
221 317 1021 13 130 3 3 122 1 _ 12 24 _ 6 140
1 1 , 8 1 7 , 0 5 4 , 7 0 , 7 7 , 0 0 , 2 0 , 2 6 , 5 0 , 1 - 0 , 6 1 , 3 - 0 , 3 7 , 5
247 4 0 0 1064 28 241 3 - 120 - - - - 6 1? 137
1 1 , 7 1 9 , 0 5 0 , S 1 , 3 1 1 , 4 0 , 1 - 5 , 7 - - - - 0 , 3 0 , 6 6 , 5
88 134 5 22 3 46 _ 3 14 1 _ 5 15 _ 3 121
1 0 , 6 1 6 , 1 6 2 , 8 0 , 4 5 , 5 - 0 , 4 1 , 7 0 , 1 - 0 , 6 1 , 8 - 0 , 4 1 4 , 5
106 139 539 4 66 1 - 21 - - - - 5 5 55
1 2 , 0 1 5 , 8 6 1 , 2 0 ,  5 7 , 5 0 , 1 - 2 , 4 - - - - 0 , 6 0 , 6 6 , 2
6 3 6 4 31 1990 43 162 1 21 172 8 _ 41 56 _ 14 9 5 9
1 7 , 9 1 2 ,  1 5 5 , 9 1 , 2 4 , 5 0 , 0 0 , 6 4 ,  8 0 , 2 - 1 , 2 1 , 6 - 0 , 4 2 6 , 8
743 567 1788 97 266 3 - 235 - - - - 12 10 643
2 0 , 0 1 5 , 3 4 8 ,  2 2 , 6 7 , 2 0 , 1 - 6 , 3 - - - - 0 , 3 0 ,  3 1 7 , 3
1 129 6 88 5 16 194 131 242 129 95 6 _ 25 80 4 16 4 6 6
3 4 , 9 2 1 , 2 1 5 , 9 6 , 0 4 , 0 7 , 5 4 , 0 2 , 9 0 , 2 - 0 , 8 2 , 5 0 ,  1 0 , 5 1 4 , 3
1 162 665 4 6 2 359 312 229 - 109 - - - - 22 23 271
3 5 , 0 2 0 , 0 1 3 , 9 1 0 , 8 9 , 4 6 , 9 - 3 , 3 - - - - 0 , 7 0 , 7 8 , 1
1 102 4 82 1297 73 307 2 75 169 33 - 30 61 1 23 5 2 9
3 0 ,  3 1 3 , 3 3 5 , 7 2 , 0 8 , 4 0 , 1 2 , 1 4 , 6 1 , 0 - 0 , 8 1 , 7 0 , 0 0 , 6 1 4 , 5
11 60 510 1365 164 422 2 - 208 - - - - 11 18 3 9 9
3 0 , 2 1 3 , 3 35 , 5 4 , 3 1 1 , 0 0 , 1 - 5 , 4 - - - 0 , 3 0 ,  5 1 0 , 3
1148 712 1371 43 387 2 80 145 18 _ 31 92 4 23 777
2 8 , 5 1 7 , 7 3 4 , 0 1 , 1 9 , 6 0 , 0 2 , 0 3 , 6 0 , 4 - 0 , 8 2 , 3 0 ,  1 0 , 6 1 9 , 2
1 194 915 1404 147 501 1 - 139 - - - - 16 9 5 2 7
2 7 , 7 2 1 , 2 3 2 ,  5 3 , 4 1 1 , 6 0 , 0 - 3 , 2 - - - - 0 , 4 0 , 2 1 2 . 2
128 66 869 16 131 1 11 56 1 _ 14 17 1 11 2 5 2
9 , 8 5 , 0 6 6 , 3 1 , 2 1 0 , 0 0 , 1 0 , 8 4 , 3 0 , 1 - 1 , 1 1 , 3 0 ,  1 0 , 8 1 9 , 1
162 94 837 48 190 1 - 87 - - - - 3 1 1 166
1 1 , 4 6 , 6 5 8 , 9 3 , 4 1 3 , 4 0 , 1 - 6 .  1 - - - 0 , 2 0 , 8 1 1 , 6
391 609 1299 25 267 6 17 255 6 _ 46 95 3 21 2 86
1 3 , 0 2 0 ,  2 4 3 ,  0 0 , 8 8 , 8 0 , 2 0 , 6 8 * 4 0 , 2 - 1 , 5 3 , 1 0 ,  1 0 , 7 9 , 4
500 6 6 0 1382 55 444 2 - 2 30 - - - - 1 3 1 3 2 58
1 5 , 2 2 0 , 1 4 2 ,  1 1 , 7 1 3 , 5 0 , 1 - 7 , 0 - - - - 9 , 4 0 , 4 7 , 8
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TILASTOKESKUS
TAULU 1 . I J A T K . )  -  TABELL 1. IF O R T S . )  -  TABLE 1 . I C 0 N T . )
A L U ­ Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä H Y V Ä K S Y T Y T  Ä Ä N E S T Y S L I P U T
E I T A R Ö S T B E R Ä T T I G A D E R Ö S T A N D E G O D K Ä N D A R Ö S T S E D L A R
O M R . P E R S O N S E N T I T L 6 0 P E R S O N S WHO V O T E O V A L I D  B A L L O T S
V A A L I P I I R I  J A  K U N T A 0 1 S T . T O V O T E
V A L K R E T S  OC H  K O MM U N Y H T E E N S Ä -  SUMMA -  T D T A L  2 )
C O N S T I T U E N C Y  A N D  M U N I C I P A L I T Y
Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A K A I K K I E I - S O S . S O S . MU U T
SUMMA MÄN K V I N N O R SU M MA MÄ N K V I N N O R A L L A I C K E - S . S O C . Ö V R I G A
1) T O T A L MEN WOMEN T O T A L MEN WOMEN A L L N O N - S O C . S O C . O T H E R S
S U O M E N N I E M I
A 4 8 6 3 4 4 5 4 1 8 6 5 6 3 4  7 3 0 9 6 5 4 4 6 0 1 7 5 1 9
A X 7 6 , 0 7 8 , 0 7 3 , 9 100,0 7 0 ,  3 2 6  ,  8 2 , 9
B • 886 4 5 5 4 3 1 7 3 1 3 8  8 3 4 3 7 2 6 5 3 5 1 8 8 3
B X 8 2 , 5 8 5 ,  3 7 9 , 6 100,0 7 3 , 7 2 5 , 9 0 , 4
T A I P A L S A A R I
A 11 3 1 2 1 1 5 5 3 1 5 6 8 2 4 8 5 1 2 3 7 1 2 4 8 2 4 7 3 1 7 1 2 6 1 8 1 4 3
A X 7 9 , 6 7 9 , 7 7 9 , 6 100,0 6 9 , 2 2 5 , 0 5 , 8
B • 2 9 1 0 1 4 0 6 1 5 0 4 2 4 5 6 1 2 0  3 1 2 5 3 2 4 4 6 1 7 7 0 6 5 5 21
B X 8 4 , 4 8 5 ,  6 8 3 ,  3 100,0 7 2 , 4 2 6 , 8 0,0
U U K U N I E M I
A 3 5 6 9 2 8 2 2 8 7 4 6 9 2 4 2 2 2 7 4 6 8 3 9 7 5 9 12
A X 8 2 , 4 8 5 ,  8 7 9 ,  1 100,0 8 4 , 8 12,6 2,6
B . 6 0 9 2 9 7 3 1 2 5 0 5 2 4 8 2 5 7 5 0 4 4 4 7 5 6 i
B X 8 2 , 9 8 3 ,  5 8 2 , 4 100,0 8 8 , 7 11 , 1 0,2
V A L K E A L A
A 1 9 8 3 6 9 4 1 9 5 4 1 7 4 6 3 5 7 3 1 8 8 3 1 6 9 6 3 2 8 4 5 3 2 1 5 7 9 2 1 7
A X 7 6 , 0 7 6 ,  0 7 5 ,  9 100,0 7 1 , 6 2 5 , 0 3 , 4
B . 8 1 1 4 4 0 5 4 4 0 6 0 6 5 7 4 3 2 9 8 3 2 7 6 6 5 4 3 4 7 8 8 1 7 2 7 2 8
B X 8 1 , 0 8 1 ,  4 8 0 , 7 100,0 7 3 , 2 2 6 , 4 0 , 4
V E H K A L A H T I
A 20 9 6 6 6 4 8 1 1 4 8 5 5 7 6 2 1 3 7 8 5 3 8 3 6 7 5 9 8 4 0 6 1 3 3 4 9 1 8 8
A X 7 8 , 8 7 8 ,  7 7 9 ,  0 100,0 5 3 , 4 4 4 , 1 2 , 5
B . 9 4  0 4 4 6 8 8 4 7 1 6 7 7 8 7 3 9 2  1 3 8 6 6 7 7 7 6 4 5 9 7 3 1 4 0 3 9
B X 8 2 , 8 8 3 ,  6 8 2 , 0 100,0 5 9 , 1 4 0 , 4 0 , 5
V I R O L A H T I
A 12 3 4 8 6 1 6 8 6 1 8 0 0 2 7 6 5 1 3 2 2 1 4 4 3 2 7 5 6 1 9 8 2 7 0 9 6 5
A X 7 9 , 3 7 8 , 4 8 0 , 2 100,0 7 1 , 0 2 5 , 7 2 , 4
B • 3 6 1 7 1 7 4 9 1 8 6 8 3 0 1 9 1 4 8 1 *  5 3 8 3 0 0 6 ? 2 8 2 7 0 9 1 5
B X 8 3 , 5 8 4 ,  7 8 2 ,  3 100,0 7 5 , 9 2 3 , 6 0 , 5
Y L Ä M A A
A 8 1 5 2 8 7 8 2 7 4 6 1 2 2 4 6 3 6 5 8 8 1220 1 0 1 8 1 6 7 3 5
A X 8 0 , 1 8 1 , 3 7 8 , 8 100,0 8 3 , 4 1 3 , 7 2 , 9
B . 1 5 7 0 7 9 2 7 7 8 1 2 8 4 6 5 7 6 2 7 1 2 8  2 1 0 9 4 1 8 5 3
B X 6 1 , 8 8 3 ,  0 8 0 ,  6 100,0 8 5 , 3 1 4 , 4 0 , ?
M I K K E L I N  L Ä Ä N I N ­
S Ä  M I C H E L S  L Ä N S
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L  ..........................................
A 3 3 6 1 6 7 6 3 1 8 0 5 0 7 8 7 1 2 4 1 2 1 5 8 5 5 8 4 3 2 6 3 1 3 3 1 2 0 9 1 9 7 3 9 8 4 4 2 8 8 9 4 0 4 6
A X 7 2 , 5 7 2 ,  6 7 2 , 5 100,0 6 1 , 2 3 5 , 5 3 , 3
B . 1 6 6 7 9 5 8 0 4  7 9 8 6 3 1 6 1 2 7 3 1 5 6 1 7 8 9 6 5 5 2 6 1 2 6 7 3 3 7 7 6 6 3 4 0 0 7 0 -
B X 7 6 , 3 7 6 ,  8 7 5 , 0 100,0 6 1 , 3 3 8 , 7 -
S U O M E S S A  H E N K I  K I R J O I T E T U T - M A N T A L S -
S K R I V N A  I  F I N L A N O - I N  O O M I C I L E
R E G I S T E R  I N  F I N L A N O  ..........................................
A 3 3 6 1 6 3 0 1 7 7 8 6 7 9 8 4 3 3 8 1 2 1 3 1 8 5 8 3 3 2 6 2 9 8 6 1 2 0 6 7 3 7 3 8 5 6 4 2 7 8 3 4 0 3 4
A X 7 4 , 4 7 4 ,  1 7 4 ,  7 100,0 6 1 , 2 3 5  , 5 3 , 3
B 3 4 3 1 6 1 5 7 0 7 8 2 2 6 8 3 3 4 4 1 2 7 0 1 6 6 1 6 4 9 6 5 3 6 7 1 2 6 4 3 4 7 7 5 2 7 4 8 9 0 7 -
B X 7 8 , 6 7 8 ,  8 7 8 , 4 100,0 6 1 , 3 3 8 ,  7 _
S U O M E S S A  H E N K  I  K I R J O H T A M A T T O M A T -  I C K E
M A N T A L S S K R I V N A  I  F I N L A N D - N O T  I N
O O M I C I L E  R E G I S T E R  I N  F I N L A N O  . . . .
A • 4 6 1 4 1 8 2 8 2 7 8 6 2 4 7 100 1 4 7 2 4 6 1 2 8 1 0 6 12
A X 5 , 4 5 ,  5 5 ,  3 100,0 5 2 , 0 4 3 , 1 4 , 9
B • 5 2 2 5 2 2 5 3 2 9 7 2 2 9 9 1 4 0 1 5 9 2 9 9 1 3 6 ■»63 -
B X 5 , 7 6,  2 5 , 3 100,0 4 5 , 5 5 4 , 5 _
- N I I S T Ä  R U O T S I S S A  Ä Ä N E S T Ä N E E T - O Ä R A V
R Ö S T A T  I  S V E R I G E - O F  W H I C H  V O T E O I N
S W E O E N  ..................................................................................
A • 1 9 5 7 . . .  . 1 6 5 7 8 8 7 1 6 4 6 4 9 1 9
A X 8 , 4 .  . .  , 100,0 3 9 , 0 5 5 , 5 5 , 5
B . 2 1 6 3 . . . . 1 8 9 9 6 9 3 1 8 9 6 0 1 2 9 -
B X 8,  7 .  . # . 100,0 3 1 , 7 6 8 , 3 _
E N N A K K O Ä Ä N E T  Y H T E E N S Ä - S U M M A  F Ö R H A N O S
R Ö S T E R - A O V A N C E D  V O T E S  T O T A L ...............
A • . . •  • . . 21  8 7 1 9 6 1 3 1 2 2 5 8 2 1 7 2 0 1 3 9 5 6 6 8 1 9 9 4 5
A X .  . .  . .  . 100,0 6 4 , 3 3 1 , 4 4 , 4
B • •  • •  « . . 1 6 4 6 6 7 5 0 3 8 9 6 3 1 6 3 0 7 1 0 5 7 6 5 7 3 1 -
B X •  • •  • 100,0 6 4 , 9 3 5  ,  1 -
K A U P U N G H - S T Ä D E R -
U R B A N  M U N I C I P A L I T I E S
H I K K E L  I —S : T M I C H E L
A 1 6 2 4 4  9 7 1 1 0 7 1 1 3 4 2 6 1 7 8 3 1 7 9 3 1 9 9 0 0 1 7 7 3 5 9 5 7 6 7 1 6 2 0 9 7
A X 7 2 , 8 7 1 , 6 7 3 , 7 100,0 5 4 , 0 4 0 , 4 5 , 6
B . 2 1 9 4 1 9 8 1 4 1 2 1 2 7 1 7 2 2 9 7 6 6 4 9 5 6 5 1 7 1 7 1 9 7 5 8 7 4  1 3
B X 7 8 , 5 7 8 ,  1 7 8 , 9 100,0 5 6 , 8 4 3 , 2 _
H E I N O L A
A 10 1 2 4  4 6 5 8 6 4 6 5 8 2 8 8 6 5 4 1 2 4 4 7 4 1 8 8 1 3 4 1 5 1 4 2  1 2 4 5 0
A X 7 1 , 2 7 0 ,  3 7 2 , 0 100,0 4 7 , 1 4 7 , 8 5 ,  *
B . 1 2 0 6 1 5 6 6 6 6 3 9 5 9 1 5 0 4 2 5 9 4 8 9 1 9 1 0 2 4 6 8 4 4 4  1 8 _
B X 7 5 , 9 7 5 ,  2 7 6 ,  5 100,0 5 1 , 5 4 3 , 5 _
P I E K S Ä M Ä K I
A 7 1 1 1 8 2 5 1 3 8 6 0 4 4 8 2 4 5 3 7 5 7 4 4 8 8 8 2 0 3 5 0 0 2 3 0 6 7 1 3 4
A X 7 3 ,  7 7 3 ,  1 7 4 , 3 100,0 6 1 , 0 3 7 , 4 i  , 6
B . 1 0 8 0 4 4 9 9 2 5 8 1 2 8 2 9 9 3 8 4 9 4 4 5 0 8 2 5 3 4 6 6 ? 3 5 9 1 -
B X 7 6 ,  8 7 7 ,  1 7 6 , 6 100,0 5 6 , 5 4 3  , 5
S A V O N L I N N A - N Y S L O T T
A 3 0 2 2 1 7 5 1 0 4 1 5 1 1 7 6 0 1 6 8 3 6 7 8 9 2 8 9 4 4 1 6  7 4 0 3 5 8 6 7 5 2 6 6 2  8
A X 7 5 , 9 7 5 ,  8 7 6 ,  1 100,0 5 1 , 3 4 5  , 0 3 , 8
B . 2 1 7 4 0 1 0 2 9 0 1 1 4 5 0 1 7 4 3 0 8 2 6 6 9 1 6 4 1 7 3 4 2 8 8 3 5 8 5 0 7 -
B X 8 0 , 2 8 0 ,  3 8 0 , 0 100,0 5 0 , 0 4 9 , 1 -
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Ö V R I G A
O T H E R S
H Y L Ä T Y T
L I P U T
K A S S E R A D E
S E D L A R
D I S ­
A L L O W E D
B A L L O T S
E N N A K O L T A
Ä Ä N E S T Ä N E E T
F Ö R H A N O S -
R Ö S T A N D E
A D V A N C E
V O T E R SS OP K O K
SA ML
K E S K
C E N T
S K D L
D F F F
SMP
F L P
R K P  
S F  P










V I H R E Ä T  
DE G R Ö N A  
T H E
G R E E N S
1 5 3 8 4 2 8 7 11 6 4 - 11 2 4 1 - 8 11 - 2 8 1
2 3 , 4 12,8 4 3 , 9 1 , 7 9 , 8 - 1 . 7 3 , 7 0,2 - 1,2 1 , 7 - 0 , 3 1 2 , 3
1 6 3 1 0 3 2 9 8 2 5 112 - - 22 - - - - 3 5 6 0
2 2 , 5 1 4 , 2 4 1 , 0 3 , 4 1 5 , 4 - - 3 , 0 - - - - 0 , 4 0 , 7 8,2
5 7 2 6 0 7 7 6 5 2 6 1 4 8 1 20 1 7 4 1 7 _ 22 1 1 8 3 12 2 7 8
2 3 ,  1 2 4 , 5 3 0 ,  9 1.1 6,0 0,0 0,8 7 , 0 0 , 7 - 0 , 9 4 , 8 0,1 0 , 5 11.  2
6 1 7 6 0 0 7 5 4 3 8 2 4 8 2 - 1 6 6 - - - - 2 1 10 2 0 6
2 5 , 2 2 4 ,  5 3 0 ,  8 1,6 10,1 0,1 - 6,8 - - - 0 , 9 0 ,  4 8 , 4
4 3 4 6 2 5 7 10 7 8 1 6 1 5 _ _ 3 9 _ i 7 7
9 , 2 9 , 8 5 4 , 9 2,1 1 6 , 7 0,2 1 , 3 3 , 2 - - 0,6 1 , 9 - 0,2 1 6 , 4
4 6 5 4 2 4 6 10 1 2 6 - - 21 - - - - 1 1 6 0
9 , 1 1 0 , 7 4 8 , 8 2,0 2 5 , 0 - - 4 , 2 - - - - 0,2 0,  2 1 1 , 9
1 3 4 2 1 8 4 3 1 8 4 8 1 7 3 4 9 5 9 6 4 2 9 7 4 0 5 8 1 2 5 3 4 2 9 “M O I
21,2 2 9 ,  1 2 9 , 2 2 , 7 7 , 8 0,1 1,0 4 ,  7 0,6 - 0 , 9 2,0 0 * 5 0 , 5 1 7 , 3
1 4 6 3 1 4 1 0 2 1 2 8 2 6 4 9 2 6 7 - 3 1  7 - - - - 2 8 3 1 7 8 1
2 2 , 4 2 1 , 5 3 2 , 5 4 , 0 1 4 , 2 0,1 - 4 , 8 - - * - 0 , 4 0 , 5 1 1 , 9
3 1 8 2 1 4 7 0 1 9 9 6 7 7 3 0 8 10 9 0 2 4  8 2 9 - 3 0 1 4 2 1 6 2 3 7 9 2
4 1 , 9 1 9 , 3 2 6 , 3 1.0 4 , 1 0,1 1.2 3 , 3 0 , 4 - 0 , 4 1 . 9 0,2 0 , 3 1 0 , 4
2 9 4 5 1 5 9 8 2 0 1 3 1 9 5 6 9 7 8 - 2 8 1 - - - - 3 9 11 6 1 5
3 7 , 9 20,6 2 5 , 9 2 , 5 9 , 0 0,1 - 3 , 6 - - " - 0 ,  5 0,1 7 , 9
686 4 1 9 1 2 5 2 10 2 1 7 2 1 3 7 5 1 7 _ 19 3 9 7 9 4 0 1
2 4 , 9 1 5 , 2 4 5 , 4 0 , 4 7 , 9 0,1 0 , 5 2 , 7 0,6 - 0 , 7 1 , 4 0 , 3 0 , 3 1 4 , 5
6 8 5 5 5 7 1 2 8 9 2 4 3 3 2 2 - 102 - - - - 1 5 1? 3 4 2
2  2 , 8 1 8 , 5 4 2 , 9 0,8 1 1 , 0 0,  1 - 3 , 4 - - - * 0 ,  5 0 , 4 11  , 3
1 6 5 1 6 9 7 3 9 1 7 9 2 1 2 4 5 _ 8 2 7 _ 4 1 5 1
1 3 , 5 1 3 , 9 6 0 , 6 0,1 6 , 5 0,2 0,1 2,0 0 , 4 - 0 , 7 2,2 - 0 , 3 1 2 , 3
1 8 0 1 7 4 7 7 7 5 1 0 7 3 - 3 3 - - - - 3 2 1 1 7
1 4 , 0 1 3 , 6 6 0 , 6 0 , 4 8 , 3 0,2 2,6 0,  2 0,2 9 ,  1
3 5 5 0 2 2 5 8 2 4 3 1 4 0 8 5 3 7 8 1 0 6 8 6 2 0 0 9 4 7 8 0 1 2 8 6 9 5 5 3 0 9 1 6 4 6 2 1 8 7 1
2 9 , 4 2 1 , 4 2 6 , 0 4 , 4 8,8 - 1 , 7 4 , 0 1,1 - 0,8 2,6 - 0 , 5 1 8 , 0
4 0 1 3 9 2 7 8 1  1 3 1 0 3 0 8 9 3 1 1 3 7 4 2 - - 5 0 8 0 - - - - - 5 8 2 1 6 4 6 6
3 1 , 7 2 1 , 9 2 4 , 5 7 , 0 1 0 , 8 4 ,  0
' ' '
0 , 5 1 2 , 9
35  4 1  1 2 5 7 6 0 3 1 3 8 2 5 3 7 0 1 0 6 7 0 2002 4 7 6 3 1 2 8 1 9 5 0 3 0 8 4 6 4 5 2 1 6 2 4
2 9 , 3 2 1 , 3 2 6 , 0 4 , 5 8,8 - 1 . 7 3 , 9 1.1 - 0,8 2,6 - 0 , 5 1 7 , 8
4 0 0 1 3 2 7 7 3 0 3 1 0 0 1 8 8 9 4 1 3 7 3 2 - - 5 0 6 4 - - - - - 5 8 2 -




9 1 6 4 2 6 8 1 6 7 1 7 5 5 7 1 2 4 7
3 7 , 0 2 6 , 0 10,6 3 , 3 6 , 5 - 2 , 3 6 , 9 2,0 - 2,0 2,8 - 0 , 4 100,0
1 2 6 8 1 2 9 3 7 10 - - 1 6 - - - - - - 2 9 9
4 2 ,  1 2 7 , 1 9 , 7 1 2 , 4 3 , 3 5 , 4
" ' " '
100,0
7 7 3 2 10 8 1 3 6 7 2 5 4 1 1 6 5
4 7 , 0 1 9 , 5 6,1 4 , 9 7 , 9 - 3 , 7 4 , 3 1,2 - 3 , 0 2 , 4 - 0,6 100,0
9 8 3 3 1 8 3 1 4 - - 5 - - - - - - 1 8 9
5 1 , 9 1 7 , 5 9 , 5 1 6 , 4 2,1 ~ “ 2,6 ~ “ ' ~ “ 100,0
5 4 1 2 5 7 1 2 5 1 1 2 8 9 5 1 8 4 6 _ 5 1 2 1 0 6 8 2 1 8 _ 3 0 0 6 4 5 _ 1 5 1 2 1 8 7 1
2 4 , 9 2 6 , 3 2 3 , 5 4 , 1 8 , 5 - 2 , 4 4 , 9 1,0 - 1 , 4 3 , 0 - 0 , 7 100,0
4 4 9 0 4 7 8 9 3 4  5 7 1 2 4 1 1 3 5 1 - - 9 7 9 - - - - - 1 5 9 1 6 4 6 6
2 7 , 5 2 9 , 4 21,2 7 , 6 8 , 3 6,0 1.0 100,0
6 5 1 7 6 1 4 3 1 3 4 4 4 4 4 1 0 7 9 201 5 6 0 4 5 0 2 3 7 7 6 0 9 6 2 9 5 2
3 6 , 7 3 4 , 6 7 , 6 2 , 5 6,1 - 1.1 3 , 2 2 , 5 - 1 , 3 4 , 3 - 0 , 5 1 6 , 6
6 5 2 4 5 9 8 7 1 3 5 4 8 8 9 1 6 7 9 - - 7 3 8 - - - - - 5 * 2 0 3 3
3 6 , 0 3 4 ,  9 7 , 9 5 , 2 9 , 8 - - 4 ,  3 - - - - - 0,  5 11,8
2 8 6 9 2 9 9 0 3 6 9 1 1 1 8 4 8 5 _ 2 2 5 2 7 4 3 3 _ 5 6 3 9 4 _ 5 2 1 2 3 9
3 2 , 6 3 3 , 9 4 , 2 1 2 , 7 5 , 5 - 2,6 3 ,  1 0 , 4 - 0,6 4 , 5 - 0,6 1 4 , 0
2 7 7 2 2 3 4  1 4 7 0 1 6 4 6 9 8 7 - - 3 8 6 - - - - - 4 8 8 7 4
3 0 , 5 3 1 , 2 5 , 2 1 8 , 1 10,8 * - 4 ,  2 * - - - - 0 , 5 9 , 6
2 7 0 8 1 4 2 4 1 6 0 4 2 3 4 1 7 2 3 - 7 5 211 4 0 _ 4 2 9 2 _ 4 2 1 9 0 7
3 3 , 0 1 7 , 4 1 9 , 6 3 , 5 21,0 - 0 , 9 2,6 0 , 5 - 0 , 5 1,  1 - 0 , 5 2 3  ,  1
3 2 2 0 1 7 3 0 7 4 0 3 7 1 1 8 9 1 - - 3 0 1 - - - - - 4 6 1 3 6 0
3 9 , 0 21 , 0 9 , 0 4 ,  5 2 2 , 9 - - 3 , 6 - - - - 0,6 1 6 , 4
6 0 7 8 3 0 1 9 3 6 4 5 9 7 9 1 2 5 6 - 4 6 9 3 8 1 2 8 5 8 3 5 4 5 9 6 27 7 1
3 6 ,  3 1 8 , 0 21,8 5 , 8 7 , 5 - 2,8 2 , 3 1 , 7 - 0 , 5 3 , 3 - 0,  6 1 6 , 5
6 9 5 0 3 2 4 9 3 4 7 5 1 5 5 7 1 5 1 7 - - 5 9 4 - - - - - 88 2 1 4 9
4 0 ,  1 1 3 , 7 20,0 9 , 0 8 , 7 - - 3 , 4 - - - - - 0 , 5 1 2 , 3
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TILASTOKESKUS
TAULU 1. ( J A T K . I  -  TABELL 1 . (F O R T S . )  -  TABLE 1. ( C O N T . I
ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EIT A RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS E NTITLED PERSONS iMHO VOTED VALID BALLOTS
V A A L IP IIR I  JA KUNTA O IS T . TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 »
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
YHTEENSÄ M IE H IÄ N A IS IA YHTEENSÄ M IE H IÄ N A IS IA K A IK K I E l-S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA IC K E -S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN HOMEN TOTAL MEN HOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KCMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ANTTOLA
A 3 1425 703 722 114 0 555 585 1127 737 3 5 9 31
AS 8 0 , 0 7 8 , 9 8 1 , 0 1 0 0 , 0 6 5 , 4 3 1 , 9 2 . 8
B . 1384 691 693 1 14 7 5 75 572 1141 7 39 4 02 -
B * 8 2 , 9 8 3 ,  2 8 2 , 5 1 0 0 , 0 6 4 , 8 35 , 2 -
ENONKOSKI
A 7 1 70 0 839 861 1383 6 86 6 9 7 1380 902 4 4 7 31
AS 8 1 , 4 81,  8 8 1 , 0 1 0 0 , 0 6 5 * 4 3 2 , 4 2 , 2
8 • 1575 771 804 1291 641 6 5 0 1287 859 4 2 8 -
BS 8 2 , 0 8 3 ,  1 8 0 ,  8 1 0 0 , 0 6 6 , 7 7 3 , 3 -
HARTOLA
A 13 350 1 1720 1781 252 5 121 6 130 9 251 5 1684 731 100
AS 7 2 , 1 7 0 ,  7 7 3 , 5 1 0 0 , 0 6 7 , 0 2 9 , 1 4 , 0
B • 361 0 1832 1778 2 7 6 3 136 0 140 3 2745 1792 953 -
BS 7 6 , 5 7 4 ,  2 7 8 , 9 1 0 0 , 0 6 5 ,  3 3 4 , 7 -
HAUKIVUORI
A 5 2 30 7 1127 118 0 1762 883 8 7 9 1757 1239 4 8 2 36
AS 7 6 , 4 7 8 ,  3 7 4 , 5 1 0 0 , 0 7 0 , 5 2 ? , 4 2 , 0
B . 2403 1167 123 6 1 9 1 7 95 2 965 1 907 1263 644 -
BS 7 9 , 8 8 1 , 6 7 8 , 1 1 0 0 , 0 6 6 , 2 3 3 , 8 -
HEINOLAN MLK-HEINOLA LK
A 9 4 3 5 9 2235 2124 314 9 159 3 155 6 3 12 9 1671 1 2 1 0 248
AS 7 2 , 2 7 1 , 3 7 3 , 3 1 0 0 , 0 5 3 , 4 3 8 , 7 7 , 9
B . 4 3 2 2 22 20 2102 3 2 7 0 1682 1 5 8 8 3 2 4 0 1939 1301 -
BS 7 5 , 7 7 5 ,  8 7 5 ,  5 1 0 0 , 0 5 9 , 8 4 0 , 2 -
H E IN Ä V E SI
A 16 4 4 5 9 223 7 2222 3 2 7 9 167 3 1606 3 26 5 2007 117 5 83
AS 7 3 , 5 7 4 ,  8 7 2 , 3 1 0 0 , 0 6 1 , 5 3 6 , 0 2 , 5
B • 4 5 7 3 227 4 2299 351 5 1783 173 2 3 49 8 2 1 7 0 132 8 -
BS 7 6 , 9 78 ,  4 7 5 , 3 1 0 0 , 0 6 2 , 0 3 8 , 0 -
HIRVENSALMI
A 8 236 9 1208 1161 1792 91 3 87 9 1776 1223 5 2 5 28
AS 7 5 , 6 7 5 , 6 7 5 ,  7 1 0 0 , 0 6 8 , 9 2 9 , 6 1 , 6
B . 2566 1321 1245 200 2 101 5 98 7 1995 136 7 6 2 8 -
a s 7 8 , 0 7 6 , 8 7 9 , 3 1 0 0 , 0 6 8 , 5 3 1 , 5 -
JOROINEN
A 13 4 8 0 3 2413 239 0 3691 1845 1 84 6 3 664 251 3 110 5 46
AS 7 6 , 8 76 ,  5 7 7 , 2 1 0 0 , 0 6 8 , 6 3 0 ,  2 1 , 3
B . 483 4 2435 2 399 376 9 1878 1891 375 3 2216 153 7 -
BS 7 8 , 0 7 7 ,  1 7 8 , 8 1 0 0 , 0 5 9 , 0 4 1 , 0 -
JUVA
A 21 6 9 8 6 3 4 5 9 3 5 2 7 544 8 2 6 9 8 2 7 5 0 5431 3955 1 37 6 1 00
AS 7 8 , 0 7 8 ,  0 7 8 , 0 1 0 0 , 0 7 2 , 8 2 5 , 3 1 , 8
B • 6985 34 86 3 4 9 9 5721 2 8 7 8 284 3 5 700 401 4 1 68 6 -
BS 8 1 , 9 82 ,  6 8 1 , 3 1 0 0 , 0 7 0 , 4 2 9 , 6 _
JÄ P PILÄ
A 7 1391 7 24 667 1079 55 1 528 1072 860 202 10
AS 7 7 , 6 76 ,  1 7 9 , 2 1 0 0 , 0 8 0 , 2 1 8 , 8 0 , 9
B . 1419 729 6 9 0 1131 58 8 54 ? 1124 832 2 92 -
BS 7 9 , 7 80 ,  7 7 8 , 7 1 0 0 , 0 7 4 , 0 2 6 , 0 -
KANGASLAMPI
A 3 1460 739 721 1102 566 536 1099 683 3 9 9 17
AS 7 5 , 5 76 ,  6 7 4 ,  3 1 0 0 , 0 6 2 , 1 3 6 , 3 1 , 5
B • 1452 753 699 1 145 600 545 1142 714 4 28 -
BS 7 8 , 9 79 ,  7 7 8 , 0 1 0 0 , 0 6 2 , 5 3 7 , 5 -
KANGASNIEMI
A 17 5906 296 0 2946 4 3 4 6 215 1 2 1 9 5 4 3 1 4 3164 1 00 0 150
AS 7 3 , 6 7 2 , 7 7 4 , 5 1 0 0 , 0 7 3 , 3 2 3 , 2 3 , S
B . 60 04 3019 2985 4 * 2 6 238 6 2 3 4 0 4 7 0 8 3461 1 2 4 7 -
BS 7 8 , 7 7 9 ,  0 7 8 , 4 1 0 0 , 0 7 3 , 5 2 6 , S -
KERIMÄKI
A 10 4 7 9 7 2 3 6 0 2437 3 7 2 7 1848 187 9 370 0 2374 126 9 57
AS 7 7 , 7 7 8 ,  3 7 7 ,  1 1 0 0 , 0 6 4 , 2 3 4 , 3 1 , 5
B • 4 6 9 6 232 3 2373 383 4 1915 1919 3516 241 4 1402 -
BS 8 1 , 6 82,  4 8 0 , 9 1 0 0 , 0 6 3 , 3 3 6 , 7 -
M IK K E L IN  MLK-ST MICHELS LK
A 21 836 4 4284 4 08 0 6 3 4 6 3 2 1 6 3 1 3 0 632 1 4 12 3 1965 233
AS 7 5 , 9 75 ,  1 7 6 ,  7 1 0 0 , 0 6 5 , 2 31 ,  1 3 , 7
B . 9491 4 8 2 5 466 6 7651 389 8 3 7 5 3 7614 5081 253 3 -
BS 8 0 , 6 80,  8 8 0 , 4 1 0 0 , 0 6 6 , 7 3 3 , 3 _
MÄNTYHARJU
A 18 6 3 7 7 31 15 3262 4 3 9 6 213 9 2 2 5 7 4371 293 S 1?1 8 118
AS 6 8 , 9 6 8 ,  7 6 9 , 2 1 0 0 , 0 6 7 , 1 3 0 , 2 2 , 7
B . 6 4 0 7 3165 3242 4 6 9 8 235 0 2 3 4 8 468' ’ 31 8 1 1 5 0 0 -
BS 7 3 , 3 7 4 ,  2 7 2 , 4 1 0 0 , 0 6 8 , 0 3 2 , 0 -
PERTUNMAA
A 6 2 1 2 0 1044 1 076 1481 74 4 737 1475 1061 3 6 9 45
AS 6 9 , 9 7 1 , 3 6 8 , 5 1 0 0 , 0 7 1 , 0 2 5 , 0 3 , 1
B • 22 92 1129 1163 1 674 83 1 843 1665 1245 420 -
BS 7 3 , 0 7 3 , 6 7 2 , 5 1 0 0 , 0 7 4 , 8 2 5 , 2 -
PIEKSÄMÄEN MLK- LK
A 15 4 89 8 2443 2455 3 8 4 9 193 1 1 918 3830 2835 94? 53
AS 7 8 , 6 7 9 ,  0 7 8 ,  1 100,0 7 4 , 0 2 4 , 6 1 , 4
B • 4 8 3 8 2 3 8 7 2451 393 2 196 0 1972 3913 269 7 1 2 1 6 -
BS 8 1 , 3 8 2 ,  1 8 0 , 5 1 0 0 , 0 6 8 , 9 3 1 , 1 _
PUNKAHARJU
A 8 3622 1766 1856 2 7 4 0 134 8 1392 272 9 1696 9 59 74
AS 7 5 , 6 7 6 , 3 7 5 , 0 1 0 0 , 0 6 2 , 1 3 5 , 1 2 , 7
B • 3 66 8 1821 1847 2931 1 474 145 7 291 9 1766 1153 -
BS 7 9 , 9 8 0 ,  9 7 8 , 9 1 0 0 , 0 6 0 , 5 7 0 , 5 -
PUUMALA
A 11 2871 1431 1440 2 2 5 6 112 8 1128 224 4 1610 5 77 57
AS 7 8 , 6 78 ,  8 7 8 ,  3 1 0 0 , 0 7 1 , 7 2 5 , 7 2 , 5
B • 2955 1497 1458 2421 124 6 1 175 2 4 1 3 174? 6 7 0 -
BS 8 1 , 9 8 3 ,  2 8 0 , 6 1 0 0 , 0 7 2 , 2 2 7 , 8 -
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34 0 21 4 413 14 69 _ 5 21 20 - 12 19 - 13 218
3 0 ,  2 1 9 , 0 3 6 , 6 1 , 2 6 , 1 - 0 , 4 1 , 9 1 , 8 - 1 , 1 1 , 7 - 1* 1 1 9 ,  1
38 3 221 4 2 9 19 59 - - 30 - - - - - 6 158
3 3 , 6 1 9 , 4 3 7 , 6 1 . 7 5 , 2 - - 2 , 6 - - - - - 0 , 5 1 5 , 8
382 119 59 9 36 114 _ 29 61 9 _ 4 27 - •* 3 6 9
2 7 , 7 8 , 6 4 3 , 4 2 , 6 8 , 3 - 2 , 1 4 , 4 0 , 7 - 0 , 3 2 . 0 - 0 , 2 2 6 , 7
377 117 5 4 7 51 130 - - 65 - - - - - 4 2 4 9
2 9 , 3 9 , 1 4 2 , 5 4 , 0 1 0 ,  1 - - 5 ,  1 - - - “ 0 , 3 1 0 , 3
543 720 695 110 147 - 78 114 8 - 20 80 - 10 4 3 3
2 1 , 6 2 8 , 6 2 7 , 6 4 , 4 5 , 8 - 3 , 1 4 , 5 0 , 3 - 0 , 8 3 , 2 - 0 , 4 1 7 , 1
760 673 7 3 3 193 242 - - 144 - - - - - 18 328
2 7 , 7 2 4 , 5 2 6 , 7 7 , 0 8 , 8 - - 5 , 2 - - - ~ - 0 , 7 1 1 , 9
45 8 2 3 4 6 9 8 18 222 _ 6 67 18 _ 12 24 _ 5 346
2 6 , 1 1 3 ,  3 3 9 , 7 1 , 0 1 2 , 6 - 0 , 3 3 , 8 1 , 0 - 0 , 7 1*4 - 0 , 3 1 9 , 6
61 8 261 6 8 4 26 215 - - 103 - - - - - 10 234
3 2 , 4 1 3 , 7 3 5 , 9 1 , 4 1 1 . 3 - - 5 , 4 - - - - - 0 , 5 1 2 , 2
776 8 9 9 4 3 7 342 232 _ 92 98 5 _ 19 229 _ 20 417
2 4 , 8 2 8 , 7 1 4 , 0 1 0 , 9 7 , 4 - 2 , 9 3 ,  1 0 , 2 - 0 , 6 7 , 3 - 0 , 6 1 3 , 2
82 3 856 504 478 454 - - 125 - - - - - 30 343
2 5 , 4 2 6 , 4 1 5 , 6 1 4 , 8 1 4 , 0 - - 3 , 9 - - - - “ 0 , 9 1 0 , 5
881 43 2 111 6 219 353 - 75 94 12 _ 26 57 _ 14 68 8
2 7 , 0 1 3 , 2 3 4 , 2 6 , 7 1 0 , 8 - 2 , 3 2 , 9 0 , 4 - 0 , 8 1 , 7 - 0 , 4 2 1 , 0
99 4 506 1105 334 453 - - 106 - - - - - 17 6 2 6
2 8 , 4 1 4 , 5 3 1 , 6 9 , 5 1 3 , 0 - - 3 , 0 - - - - 0 , 5 1 7 , 8
501 372 6 7 4 16 95 _ 8 68 14 _ 14 14 - 16 5 3 8
2 8 , 2 2 0 , 9 3 8 , 0 0 , 9 5 , 3 - 0 , 5 3 , 8 0 , 8 - 0 , 8 0 , 8 - 0 , 9 1 8 , 9
5 9 0 4 3 7 6 7 8 38 164 - - 88 - - - - - 7 233
2 9 , 6 2 1 , 9 3 4 , 0 1 , 9 8 , 2 - - 4 , 4 - - “ - - 0 , 3 1 1 , 6
886 267 788 194 255 - 25 1 194 9 _ 17 29 - 27 6 3 0
2 4 , 2 7 , 3 2 1 , 5 5 , 3 7 , 0 - 0 , 7 3 2 , 6 0 , 2 - 0 , 5 0 , 8 - 0 , 7 1 7 , 1
1 1 5 6 5 1 7 1171 381 344 - - 184 - - - - - 16 472
3 0 ,  8 1 3 , 8 3 1 , 2 1 0 , 2 9 , 2 - - 4 ,  9 - - - - - 0 , 4 1 2 , 5
1 1 7 3 6 6 6 238 5 180 731 _ 23 155 18 _ 41 59 _ 17 1026
2 1 , 6 1 2 , 3 4 3 , 9 3 , 3 1 3 , 5 - 0 , 4 2 , 9 0 , 3 - 0 , 8 1 , 1 - 0 , 3 1 8 , 8
1 40 6 805 239 2 280 580 - - 237 - - - - - 21 747
2 4 , 7 1 4 , 1 4 2 , 0 4 , 9 1 0 , 2 - - 4 , 2 “ - - - - 0 , 4 1 3* 1
153 89 545 41 178 _ 3 44 4 - 6 4 - 7 23?
1 4 , 7 8 ,  3 5 0 , 8 3 , 8 1 6 , 6 - 0 , 3 4 , 1 0 , 4 - 0 , 6 0 , 4 - 0 , 6 2 1 , 6
225 100 5 6 7 67 122 - - 4 3 - - - - - 7 155
2 0 , 0 8 , 9 S O , 4 6 , 0 1 0 , 9 - - 3 , 8 - - - - - 0 , 6 1 3 . 7
3 26 123 4 0 4 52 117 _ 21 33 6 _ 2 15 _ 3 1 75
2 9 , 7 1 1 , 2 3 6 , 8 4 , 7 1 0 , 6 - 1 , 9 3 , 0 0 , 5 - 0 , 2 1 . 4 - 0 , 3 1 5 , 9
365 161 384 63 142 - - 27 - - - - - 3 119
3 2 , 0 1 4 ,  1 3 3 , 6 5 , 5 1 2 , 4 - - 2 , 4 - - - - - 0 , 3 1 0 , 4
9 0 9 541 2 0 8 0 59 324 _ 32 196 23 _ 111 39 _ 32 661
2 1 , 1 1 2 , 5 4 8 ,  2 1 , 4 7 , 5 - 0 . 7 4 , 5 0 , 5 - 2 , 6 0 , 9 - 0 , 7 1 5 , 2
1 13 6 691 2 0 8 0 111 433 - - 257 - - - - - 18 517
2 4 , 1 14,  7 4 4 ,  2 2 , 4 9 , 2 - 5 ,  5 - - - - - 0 , 4 1 0 , 9
9 43 5 6 0 1364 192 300 _ 134 132 18 _ 9 48 _ 27 452
2 5 ,  5 1 5 ,  1 3 6 , 9 5 , 2 8 , 1 - 3 , 6 3 , 6 0 , 5 - 0 , 2 1* 3 - 0 , 7 1 2 , 1
9 8 5 672 1260 417 303 - - 179 - - - - - 1? 375
2 5 , 8 1 7 , 6 3 3 , 0 1 0 , 9 7 , 9 - “ 4 , 7 - - - - - 0 , 5 9 , 8
1781 1518 1926 137 410 - 47 150 119 _ 35 198 - 25 106 0
2 8 * 2 2 4 ,  0 3 0 , 5 2 , 2 6 , 5 - 0 , 7 2 . 4 1 . 9 - 0 , 6 3 , 1 - 0 , 4 1 6 , 7
218 5 1903 2255 348 6 76 - - 247 - - - - - 37 90 2
2 8 , 7 2 5 , 0 2 9 , 6 4 , 6 8 , 9 - - 3 ,  2 - - - - - 0 , 5 1 1 , 8
1119 1217 123 0 62 319 _ 137 127 42 _ 52 66 _ 25 934
2 5 , 6 2 7 f g 2 8 , 1 1 » 4 7 , 3 - 3 , 1 2 , 9 1 , 0 - 1 , 2 1 * 5 - 0 , 6 2 1 , 2
1 353 1363 1107 147 522 - - 189 - - - - - 17 684
2 8 , 9 2 9 , 1 2 3 , 6 3 , 1 1 1 , 2 - 4 , 0 - - - - - 0 , 4 1 4 , 6
323 364 463 32 182 _ 14 44 8 14 31 - 6 201
2 1 , 9 2 4 , 7 3 1 , 4 2 , 2 1 2 , 3 - 0 , 9 3,  0 0 , 5 - 0 , 9 2 , 1 - 0 , 4 1 3 , 6
348 361 547 72 2 64 - - 73 - - - - - 9 158
2 0 , 9 2 1 , 7 3 2 , 9 4 , 3 1 5 , 9 - - 4 , 4 - - - - " 0 , 5 9 , 4
7 7 0 3 9 7 1581 131 7 07 _ 41 132 18 _ 22 31 _ 19 891
2 0 , 1 1 0 , 4 4 1 , 3 3 , 4 1 8 , 5 - 1 , 1 3 , 4 0 , 5 - 0 , 6 0 , 8 - 0 , 5 2 3 , 1
1004 457 1325 212 732 - - 183 - - - - - 19 6 1 5
2 5 , 7 1 1 . 7 33 , 9 5 , 4 1 8 , 7 - - 4 , 7 - - - - - 0 , 5 1 5 , 6
867 324 106 1 54 185 _ 38 100 26 _ 15 59 _ 1 1 513
3 1 , 8 1 1 , 9 3 8 ,  9 2 , 0 6 , 8 - 1 , 4 3 , 7 1 , 0 - 0 , 5 2 , 2 - 0 , 4 1 8 , 7
104 6 4 2 6 973 107 232 - - 135 - - - - - 12 3 8 9
3 5 , 8 1 4 , 6 3 3 , 3 3 , 7 7 , 9 - - 4 , 6 - - - - - 0 , 4 1 3 , 3
532 409 934 34 159 - 11 98 10 - 13 44 _ 12 4 05
2 3 ,  7 1 8 , 2 4 1 , 6 1 , 5 7 , 1 - 0 , 5 4 , 4 0 , 4 - 0 , 6 2 . 0 - 0 ,  5 1 8 , 0
6 2 0 452 9 7 5 50 201 - - 115 - - - - - 8 2 74
2 5 , 7 1 8 , 7 4 0 ,  4 2 ,  1 8 , 3 - - 4 ,  8 - - - - - 0 , 3 1 1 , 3
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TILASTOKESKUS
TAULU 1 . ( J A T K . )  -  TABELL 1 . (F O R T S . )  -  TABLE 1 . I C O N T . )
ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTITLED PER SONS WHO VOTED VALIO BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA O I S T . TO VOTE
VALKRETS OCH KOSMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 I
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
YHTEENSÄ MIEHIÄ N A IS IA YHTEENSÄ M IE H IÄ N A IS IA KAIKKI E I - S O S . SOS. MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA IC K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. s oc . OTHERS
RANTASALMI
A 15 420 3 2065 2138 321 3 158 6 162 7 3 19 6 219 6 968 32
AT 7 6 * 4 7 6 , 8 7 6 ,  1 1 0 0 , 0 6 8 , 7 3 0 , 3 1 , 0
B . 4 2 6 3 207 4 218 9 340 7 167 0 173 7 3395 2275 112 0 -
BT 7 9 , 9 8 0 ,  5 7 9 , 4 1 0 0 , 0 4 7 , 0 3 3 , 0
R I S T I I N A
A 17 4 1 9 0 21 16 207 4 3 0 6 7 155 4 1513 305 1 2 0 4 9 909 93
AT 7 3 , 2 7 3 ,  4 7 3 , 0 1 0 0 , 0 6 7 , 2 2 9 , 8 3 , 0
B . 4 2 5 5 21 37 211 8 334 5 167 9 166 6 3 331 2 2 4 7 1 0 8 4 -
BT 7 8 , 6 7 8 , 6 7 8 1 7 1 0 0 , 0 6 7 , 5 3 2 , 5 -
SAVONRANTA
A 3 135 8 706 6 52 103 4 533 501 1031 525 491 15
AT 7 6 , 1 7 5 ,  5 7 6 ,  8 1 0 0 , 0 5 0 , 9 4 7 , 6 1 , 5
B • 139 9 722 677 113 0 587 543 1126 565 561 -
BT 8 0 , 8 8 1 ,  3 8 0 , 2 1 0 0 , 0 5 0 , 2 4 9 ,  8 -
SULKAVA
A e 3 3 5 6 164 7 1709 250 4 121 9 128 5 2492 1662 7 7 6 54
AT 7 4 , 6 7 4 ,  0 7 5 ,  2 1 0 0 , 0 6 6 , 7 3 1 , 1 2 , 2
B . 345 7 1693 176 4 275 5 1355 1400 2 7 4 0 1821 919 -
BT 7 9 ,  7
ooOC 7 9 , 4 1 0 0 , 0 6 6 ,  5 3 3 , 5 _
SYSMÄ
A 13 465 5 2 24 3 241 2 3 2 8 8 1589 1699 3 27 5 216 8 100 8 99
AT 7 0 , 6 7 0 ,  8 7 0 , 4 1 0 0 , 0 6 6 , 2 3 0 , 8 3 , 0
B • 4 8 2 7 234 4 2483 368 8 1805 1 88 3 5 6 7 0 2445 1225 -
BT 7 6 , 4 7 7 f 0 7 5 , 8 1 0 0 , 0 6 6 , 6 3 3 , 4 -
VIRTASALMI
A 6 124 0 6 07 633 944 46 3 481 938 669 254 15
AT 7 6 ,  1 7 6 ,  3 7 6 , 0 1 0 0 , 0 7 1 , 3 2 7 , 1 1 , 6
B • 134 9 64 9 700 1045 503 542 104 3 742 301 -




A 288 1409 10 6 8 7 4 2 721 68 1 0 0 7 7 9 4 9 4 8 2 5 1 2 9 7 100 23 9 5 80 9 7 389 51 3191
AT 7 1 , 5 7 2 , 0 7 1 ,  1 1 0 0 , 0 5 8 , 0 3 8 , 9 3 , 2
B • 1 41 0 3 9 692 10 7 1 8 2 9 1 0 7 9 5 0 5 3 2 9 0 5 4 6 6 0 1 07493 63 705 4 37 88 -
BT 7 6 , 5 7 7 ,  0 7 6 ,  1 1 0 0 , 0 5 9 , 3 4 0 , 7 _
SUOMESSA HENKIKIRJO ITETUT-M ANTALS-
SKRIVNA I  F IN L A N O - IN  OOMICILE
REGISTER I N  FINLAND ..................................
A 288 136561 667 99 6 9 7 62 1 00516 493 5  5 5 1161 999 80 580 02 3 87 9 3 31 85
AT 7 3 , 6 7 3 ,  9 7 3 , 3 1 0 0 , 0 5 8 , 0 3 * » 8 3 , 2
B 286 135881 6 6 7 7 0 6 9 1 11 1 0 7 5 5 4 5 308 2 544 72 1 07098 6 3 5 2 9 4 3 5 6 9 -
BT 7 9 , 2 7 9 ,  5 7 8 , 8 1 0 0 , 0 5 9 , 3 4 0 , 7 _
SUOMESSA HENKI KIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I  FINLANO-NOT IN
OOMICILE REGISTER IN  FINLANO . . . .
A • 4 3 4 9 194 3 240 6 263 127 136 259 95 1 58 6
A T 6 , 0 6 ,  5 5 , 7 1 0 0 , 0 3 6 ,  7 61 , 0 2 , 3
B . 5158 24 40 2718 3 96 208 188 395 176 2 19 -
BT 7 , 7 8 ,  5 6 , 9 1 0 0 , 0 4 4 , 6 5 5 , 4 _
- N I I S T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV
RÖSTAT I  SVERIGE-OF WHICH VOTED IN
SWEDEN ...................................................................
A . 2405 . . .  « 191 101 90 187 60 123 4
AT 7 , 9 .  . .  . 1 0 0 , 0 3 2 , 1 6 5 , 8 2 . 1
B . 3 89 6 • . . . 357 194 163 356 159 1 97 -
BT 9 , 2 ,  , .  . 1 0 0 , 0 4 4 , 7 5 5 , 3 _
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANOS
RÖS TER-AOVANCEO VOTES T O T A L ............ .  .
A . • • . . . . 19295 8 9 7 0 103 25 19166 113 09 71 89 668
AT • . ,  . .  . 1 0 0 , 0 5 9 , 0 3 7 , 5 3 , 5
B . . . . . « . 15535 723 7 829 8 ■»5416 9 37 8 6 0 3 8 -
BT • • •  • * * 1 0 0 , 0 6 0 , 8 3 9 , 2 -
KAUPUNGIT-STÄOER­
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
JOENSUU
A 23 3 59 3 9 16565 193 74 2 6 1 2 7 1 2 1 59 1 3 9 68 2 59 84 139 43 109 79 1062
AT 7 2 , 7 7 3 ,  4 7 2 ,  1 1 0 0 , 0 5 3 , 7 4? , 3 4 , 1
B . 343 10 158 93 1 8 4 17 270 39 1 2495 145 44 269 25 15 178 117 47 -
BT 7 8 ,  8 7 8 ,  6 7 9 ,  0 1 0 0 , 0 5 6 , 4 4 3 , 6
LIEKSA
A 31 144 77 717 2 730 5 1 0 6 40 522 0 5 4 2 0 105 79 4 9 5 0 5 3 9 0 239
AT 7 3 , 5 7 2 ,  8 7 4 , 2 1 0 0 , 0 4 6 , 8 5 0 , 9 2 , 3
B • 147 01 734 0 7361 11851 590 6 5 94 5 11801 548 0 632 1 _
BT 8 0 , 6 8 0 ,  5 8 0 ,  8 100,0 4 6 , 4 5 3 , 6 _
NURMES
A 15 8 8 8 9 435 2 453 7 6 1 9 9 303 0 316 9 6 1 7 0 3714 2 1 4 7 309
AT 6 9 , 7 6 9 ,  6 6 9 , 8 1 0 0 , 0 6 0 , 2 3 4 , 8 5 , 0
B . 9 0 0 4 441 7 458 7 6 77 3 332 7 3 4 4 6 6747 4 13 2 2 61 5 -
BT 7 5 , 2 7 5 , 3 7 5 ,  1 1 0 0 , 0 6 1 , 2 3 8 , 8
OUTOKUMPU
A 14 7 34 8 3503 3845 5311 251 5 279 6 527 4 273 8 24 17 1 19
AT 7 2 , 3 7 1 ,  8 7 2 , 7 1 0 0 , 0 5 1 , 9 4 5 , 8 2 , 3
a • 775 6 376 6 3 99 0 6 0 8 2 2 95 3 312 9 6 0 6 0 3 0 9 4 2 9 6 6 -
BT 7 8 , 4 7 8 , 4 7 8 , 4 1 0 0 , 0 5 1 , 1 4 8 , 9 -
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781 3 7 0 1 51 7 150 192 37 101 16 _ 7 25 _ 17 7 09
2 4 , 4 11,6 4 7 , 5 4 , 7 6,0 - 1,2 3 , 2 0 , 5 - 0,2 0,8 - 0 , 5 22,  1
9 1 6 3 93 1 57 6 204 222 - - 84 - - - - - 12 571
2 7 , 0 11,6 4 6 , 4 6,0 6 , 5 - - 2 , 5 - - - - - 0 , 4 1 6 , 8
827 819 8 2 4 55 304 _ 27 73 29 - 29 64 - 16 481
2 7 , 1 2 6 ,  8 2 7 , 0 1.8 10,0 - 0 , 9 2 , 4 1,0 - 1,0 2,1 - 0 , 5 1 5 , 7
947 793 9 41 137 413 - - 100 - - - - - 14 3 83
2 8 , 4 2 3 ,  8 2 8 ,  2 4 ,  1 1 2 , 4 - - 3 , 0 - - - - - 0 ,  A , 4
256 90 3 3 3 167 87 _ 68 13 2 _ 7 8 _ 3 2 78
2 4 , 8 8 , 7 3 2 , 3 1 6 , 2 8 , 4 - 6,6 1 . 3 0,2 - 0 , 7 0,8 - 0 , 3 2 6 , 9
308 118 3 41 253 79 - - 27 - - - - - A 251
2 7 , 4 1 0 ,  5 3 0 ,  3 2 2 , 5 7 , 0 - - 2 , 4 - - * 0 , 4 22,2
646 3 00 1097 101 169 _ 29 71 25 _ 9 45 - 12 563
2 5 , 9 12,0 4 4 , 0 4 , 1 6,8 - 1,2 2,8 1,0 - 0 , 4 1,8 - 0 , 5 2 2 , 5
733 4 0 9 1127 186 185 - - 100 - - - - - 15 4 1 0
2 6 , 8 1 4 , 9 4 1 , 1 6,8 6,8 - - 3 , 6 " - - - - 0 , 5 1 4 , 9
833 1044 8 3 2 132 154 _ 43 126 12 _ 27 72 - 13 534
2 5 , 4 3 1 , 9 2 5 , 4 4 , 0 4 , 7 - 1 , 3 3,  8 0 , 4 - 0,8 2,2 - 0 , 4 1 6 , 2
996 108 9 84 3 229 3 37 - - 176 - - - - - 18 4 0 8
2 7 , 1 2 9 , 7 2 3 , 0 6,2 9 , 2 - - A,  8 - - - - - 0 , 5 11,1
228 96 4 2 4 17 122 _ 9 25 2 _ 9 6 - 6 200
2 4 , 3 10,2 4 5 ,  2 1,8 1 3 , 0 - 1,0 2 , 7 0,2 - 1,0 0,6 - 0,6 21.2
273 142 4 1 8 28 154 - - 28 - - - - - 2 150
2 6 , 2 1 3 , 6 4 0 ,  1 2 ,  7 1 4 , 8 2 , 7 0,2 1 4 , 4
3 11 1 1 177 4 0 2 69 7 7 4467 903 7 3 37 3 3 4 7 9 864 290 1713 1188 5A0 19295
3 1 , 0 1 7 , 7 2 6 , 9 4 , 5 9 , 0 - 3 , 4 3 ,  5 0 , 9 - 0 , 3 1 , 7 1,2 0 , 5 1 9 , 1
3 42 7 1 194 9 4 2 68 2 0 951 7 1 2 1 30 - - 4 8 8 8 - - - - 373 4 57 15535




0 , 3 0 , 4 U , 4
3 0 9 9 5 1 7 6 9 8 2695 1 444 4 9022 3 3 5 4 3 4 7 0 861 290 1709 1186 536 19032
3 1 , 0 1 7 , 7 2 7 , 0 4 , 4 9 , 0 - 3 , 4 3 , 5 0 , 9 - 0 , 3 1 , 7 1,2 0 , 5 1 8 , 9
3 4 0 9 9 1941 7 267 71 947 0 12102 - - 4 8 6 8 - - - - 371 456 -




0 , 3 0 , 4
'
116 42 26 23 15 19 9 3 4 2 4 263
4 4 , 8 1 6 , 2 10,0 8 , 9 5 , 8 - 7 , 3 3 , 5 1,2 - - 1 , 5 0,  8 1 , 5 100,0
172 77 49 47 28 - - 20 - - - - 2 1 ?06
4 3 , 5 1 9 , 5 1 2 , 4 1 1 , 9 7 ,  1 5 ,  1 0 , 5 0 , 3 100,0
91 26 1 7 18 9 14 6 2 1 L. 191
4 8 , 7 1 3 , 9 9 , 1 9 , 6 4 , 8 - 7 , 5 3 , 2 1,1 - - 1,6 0 , 5 2, 1 100,0
157 71 41 40 26 - - 19 - - - - 2 1 3 5 7
4 4 ,  1 1 9 , 9 1 1 , 5 11,2 7 , 3 “ 5 , 3 _ " “ ~ 0,6 0 , 3 100,0
5 5 5 5 3 82 8 4863 810 1 581 _ 824 884 153 _ 82 341 245 129 19295
2 9 , 0 20,0 2 5 , 4 4 , 2 8,2 - 4 , 3 4 , 6 0,8 - 0 , 4 1,8 1 , 3 0 , 7 100,0
4 4 8 8 3502 355 0 1550 1314 - - 967 - - - - 45 119 15535
2 9 ,  1 2 2 ,  7 2 3 , 0 10,  1 8 , 5 6,  3 0 , 3 0, 8 100,0
866 1 755 4 3 33 3 1051 1752 126 7 96 2 342 85 635 342 143 3 71 9
3 3 , 3 2 9 , 1 12,8 4 , 0 6 , 7 - 4 , 9 3 , 7 1 , 3 - 0 , 3 2 , 4 1 » 3 0 , 5 1 4 , 2
8 8 4 3 784 0 323 9 2904 2671 - - 133  8 - - - - 90 114 3 12 9
3 2 , 8 2 9 , 1 12,0 10,8 9 , 9 - - 5 * 0 - - - - 0 ,  3 0 , 4 11,6
4 5 1 1 1413 2463 585 771 - 294 260 43 - 35 81 123 6 1 2511
4 2 , 6 1 3 , 4 2 3 , 3 5 , 5 7 , 3 - 2,8 2 , 5 0 , 4 - 0 , 3 0,8 1,2 0,6 2 3 , 6
5 4 4 9 1715 2 30 4 872 1 112 - - 330 - - - - 19 50 1952
4 6 , 2 1 4 , 5 19 ,  5 7 , 4 9 , 4 - - 2,8 - - - - 0,2 0 , 4 1 6 , 5
151 6 1036 1812 353 636 _ 278 192 38 - 22 247 40 29 1433
2 4 , 6 1 6 , 8 2 9 ,  4 5 , 7 1 0 , 3 - 4 , 5 3 , 1 0,6 - 0 , 4 4 , 0 0,  6 0 , 5 2 3 , 1
1862 1006 1838 753 919 - - 354 - - - - 1 3 26 1134
2 7 , 6 1 4 , 9 2 7 ,  2 11,2 1 3 , 6 - - 5 , 2 - - - - 0,2 0 , 4 1 6 , 7
1562 7 67 1382 673 358 - 182 178 53 _ 18 45 56 37 1000
2 9 , 6 1 4 , 5 2 6 ,  2 12,8 6,8 - 3 , 5 3 , 4 1,0 - 0 , 3 0,0 1,  1 0 , 7 1 8 , 8
204 5 1025 123 8 921 680 - - 133 - - - - 18 22 856
3 3 , 7 1 6 , 9 2 0 , 4 1 5 , 2 11,2 - - 2,2 - - - - 0 , 3 0 , 4 1 4 , 1
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TILASTOKESKUS
TAULU 1. ( J A T K . )  -  TABELL 1. ( F O R T S . I  -  TABLE 1. (C Û N T . )
A L U ­ Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä H Y V Ä K S Y T Y T  Ä Ä N E S T Y S L I P U T
E I T A R Ö S T B E R Ä T T I G A D E R Ö S T A N D E GOO K Ä N D A R Ö S T S E D L A R
O M R . P E R S O N S E N T I T L E D P E R S O N S WHO V O T E D V A L I O  B A L L O T S
V A A L I P I I R I  J A  K U N T A O I S T . T O V O T E
V A L K R E T S  O C H  K O MMU N Y H T E E N S Ä -  SU MMA -  T O T A L 2 )
C O N S T I T U E N C Y  A N O  M U N I C I P A L I T Y
Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A K A I K K I E I - S O S . S O S .  MU U T
SUMMA MÄN K V I N N O R S U M MA MÄ N K V I N N O R A L L A I C K E - S . S O C .  Ö V R I G A
11 T O T A L MEN WOMEN T O T A L ME N WOMEN A L L N O N - S O C . S O C .  O T H E R S
M U U T  K U N N A T - Ö V R I G A  K O M M U N E R -
Q T H E R  M U N I C I P A L I T I E S
E N O
A 1 6 6 3 4 1 3 2 5 2 3 0 8 9 4 6 3 0 2 3 5  3 2 2 7 7 4 6 0 1 2111 , 2 3 4 1 4 9
A X 7 3 , 0 7 2 ,  4 7 3 , 7 100,0 4 5 , 9 5 0 , 9 3 , 2
B . 6 4 9 5 3 3 1 3 3 1 8 2 5 2 6 3 2 6 6 3 2 6 0 0 5 2 3 6 2 4 2 9 2 8 0 7 -
B X 8 1 , 0 8 0 ,  4 8 1 , 7 100,0 4 6 , 4 5 3 , 6 -
I L O M A N T S I
A 2 6 66 7 2 3 3 6 1 3 3 1 1 4 9 2 1 2 4 8 9 2 4 3 2 4 8 9 5 2 6 4 5 2 1 5 6 9 4
A X 7 3 , 8 7 4 ,  1 7 3 , 5 100,0 5 4 , 0 4 4 , 0 1
B . 6 8 3 6 3 4  6 4 3 3 7 2 5 4 4 4 2 7 7 3 2 6 7 1 5 4 2 3 2 7 5 9 2 6 6 4 -
B X 7 9 , 6 8 0 ,  1 7 9 , 2 100,0 5 0 , 9 4 9 ,  1 -
J U U K A
A 21 6 0 1 8 3 0 5 1 2 9 6 7 4 5 0 3 2 2 8 8 2 2 1 5 4 4 8 2 2 6 6 6 1 7 5 2 6 4
A X 7 4 , 8 7 5 ,  0 7 4 ,  7 100,0 5 9 , 5 3 0 , 1 1 , 4
8 . 6 0 8 9 3 0 9 6 2 9 9 3 4 6 9 3 2 4 1  1 2 2 8 2 4 6 7 4 2 8 9 2 1 7 8 2 -
B X 7 7 , 1 7 7 ,  9 7 6 ,  2 100,0 6 1 , 9 3 8 , 1 -
K E S Ä L A H T I
A 7 2 5 0 6 1 2 3 0 1 2 7 6 1 8 5 3 9 2 4 9 2 9 1 8 4  2 1 2 5 9 5 4 8 3 5
A X 7 3 , 9 7 5 ,  * 7 2 , 8 100,0 6 8 , 3 2 9 , 8 1 ,  9
B . 2 5 4 4 1 2 5 9 1 2 8 5 2011 1 0 2  5 9 8 6 2002 1 3 5 4 6 4 8 -
B X 7 9 , 0 8 1 , 4 7 6 , 7 100,0 6 7 , 6 3 2 , 4 -
K l I H T E L Y S V A A R A
A 8 1 8 6 6 9 6 1 9 0 5 1 4 4 7 7 4 3 7 0 4 1 4 4 1 9 9 2 4 1 8 3 1
A X 7 7 , 5 7 7 , 3 7 7 ,  8 100,0 68,8 2 9 , 0 2,2
B 1 7 8 7 9 3 3 8 5 4 1 4 9 1 7 8 1 7 1 0 1 4 8 2 1 0 5 8 4 2 4 -
B X 8 3 ,  4 8 3 ,  7 8 3 ,  1 100,0 7 1 , 4 2 8 , 6 -
K I T E E
A 2 3 8 7 8 3 4 3 3 4 4 4 4 9 6 4 1 9 3 2 2 9 3 1 9 0 6 3 9 3 4 1 6 4 1 9 1 0 3 1 9
A X 7 3 , 1 7 4 ,  5 7 1 , 7 100,0 6 5 , 1 ? o ,  9 5 , 0
B . 8 7  3 6 4 3 3 1 4 4 0 5 6 7 4 2 3 3 8 5 3 3 5 7 6 7 2 0 4 8 3 0 1 8 9 0 -
B X 7 7 , 2 7 8 , 2 7 6 , 2 100,0 7 1 , 9 2 8 , 1 -
K O N T I O L A H T I
A 1 4 6 7 2 9 3 4 1 2 3 3 1 7 5 1 1 0 2 5 8 8 2 5 2 2 5 0 8 6 2 8 8 3 2 0 4  1 1 6 2
A X 7 5 , 9 7 5 ,  8 7 6 , 0 100,0 5 6 , 7 4 0 ,  1 3 , 2
B . 6 3 0 5 3 1 8 0 3 1 2 5 5 0 8 2 2 5 8 5 2 4 9 7 5 0 6 7 3 0 4 8 2 0 1 9 -
B X 8 0 , 6 8 1 , 3 7 9 , 9 100,0 6 0 ,  2 3 9 ,  8 -
L I P E R I
A 2 3 8 3 1 7 4 1  5 7 4 1 6 0 6 3 7 8 3 1 9 9 3 1 7 9 6 3 3 7 4 5 4 6 1 6 7 1 120
A X 7 6 , 7 7 7 ,  0 7 6 , 4 100,0 7 1 , 7 2 6 , 4 1 , 9
B . 8 2  3 2 4 0 9 6 4 1 3 6 6 7 0 0 3 3 7 7 3 3 2 3 6 6 7 2 4 8 0 4 1 8  6 8 -
B X 8 1 , 4 8 2 ,  4 8 0 ,  3 100,0 7 2 , 0 2 8 , 0 -
P O L V I J Ä R V I
A 1 3 4 6 9 4 2 3 7 3 2 3 2 1 3 6 1 0 1 8 2  1 1 7 8 9 3 5 9 5 2 5 2 8 9 9 0 7 7
A X 7 6 , 9 7 6 ,  7 7 7 ,  1 100,0 7 0 , 3 2 7 , 5 2 , 1
B . 4 8 1 8 2 4 4 8 2 3 7 0 3 8 4 5 1 9 6 4 1 8 8 1 3 8 2 7 2 7 0 3 1 1 2 4 -
B X 7 9 , 8 8 0 ,  2 7 9 , 4 100,0 7 0 , 6 2 0 , 4 -
P Y H Ä S E L K Ä
A 7 4 1  1 7 2 0 9 3 2 0 2 4 2 9 5 2 1 5 1 5 1 4 3 7 2 9 3 4 2 0 9 0 7 5 1 9 3
A X 7 1 , 7 7 2 ,  4 7 1 , 0 100,0 7 1 , 2 2 5 , 6 3 , ?
B . 3 8 9 8 1 9 8 5 1 9 1 3 2 9 8 8 1 5 6 3 1 4 2 5 2 9 6 9 2 1 5 2 8 1 7 -
B X 7 6 ,  7 7 8 ,  7 7 4 , 5 100,0 7 2 , 5 2 7 , 5 -
R Ä Ä K K Y L Ä
A 8 3 1  1 0 1 5 6 6 1 5 4 4 2 3 8 2 121 2 1 1 7 0 2 3 7 5 1 6 7 7 6 1 6 8?
A X 7 6 , 6 7 7 ,  4 7 5 , 8 100,0 7 0 , 6 2 5 , 9 3 , 5
B . 3 2 4 5 1 6 3 6 1 6 0 9 2 6 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 2 6 0 2 1 8 6 3 7 3 9 -
B X 8 0 , 5 8 0 ,  1 8 0 , 8 100,0 7 1 , 6 2 8 , 4 -
T O H M A J Ä R V 1
A 15 4 7 0 6 2 3 6 5 2 3 4 1 3 5 1 3 1 7 6  8 1 7 4 5 3 4 9 5 2 2 3 8 11 6 1 9 6
A X 7 4 , 6 7 4 ,  8 7 4 , 5 100,0 6 4 , 0 3 3 , 2 2 , 7
B . 4 8 9 3 2 4 5 7 2 4 3 6 3 9 0 8 1 9 8 2 1 9 2 6 3 3 8 4 2 5 5 0 1 3 3 4 -
B X 7 9 , 9 8 0 ,  7 7 9 ,  1 100,0 6 5 , 7 3 4 , 3 -
T U U P O V A A R A
A 8 2 3 8 4 1200 1 1 8 4 1 7 5 3 8 7 3 8 8 0 1 7 4 2 1 1 1 4 5 9 3 3 5
A X 7 3 , 5 7 2 ,  7 7 4 ,  3 100,0 6 3 , 9 3 4 , 0 2,0
B . 2 4  0 6 1 2 1 5 1 1 9 1 1 9 7 7 9 9  8 9 7 9 1 9 6 9 1 2 4 4 7 2 5 -
B X 8 2 , 2 8 2 ,  1 8 2 , 2 100,0 6 3 , 2 3 6  , 8 -
V A L T I M O
A 12 2 9 5 3 1 5 0 1 1 4 5 2 2 2 0 3 1 1 4 7 1 0 5 6 2 1 9 1 1 3 8 3 7 3 0 7 8
A X 7 4 , 6 7 6 ,  4 7 2 , 7 100,0 6 3 , 1 3 3 , 3 3 , 6
B . 3 0 8 8 15  6 3 1 5 2 5 2 4 1 2 1 2 5 3 1 1 5 9 2 3 9 7 1 5 6 7 8 3 0 -
B X 7 8 , 1 8 0 ,  2 7 6 , 0 100,0 6 5 , 4 3 4 , 6 -
V Ä R T S I L Ä
A 2 7 1 2 3 5 1 3 6 1 5 6 5 2 8 2 2 8 3 5 6 4 3 6 1 1 8 2 21
A X 7 9 , 4 8 0 ,  3 7 8 , 4 100,0 6 4 , 0 3 2 , 3 * » 7
B . 7 3 8 3 7 8 3 6 0 6 4 2 3 3 0 3 1 2 6 4 1 3 9 2 2 4 0 -
B X 8 7 , 0 8 7 ,  3 8 6 , 7 100,0 6 1 , 2 3 8 , 8 -
K U O P I O N  L Ä Ä N I N - K U O P I O  L Ä N S
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L  .........................................
A 3 4 0 2 0 3 4 8 9 9 7 5 9 6 1 0 5 8 9 3 1 4 6 7 7 1 7 0 5 9 7 7 6 1 7 4 1 4 6 0 0 8 8 4 9 6 3 5 3 0 3 5 8 0 1 0
A X 7 2 , 1 7 2 ,  3 7 1 ,  9 100,0 5 8 , 2 3 6 , 3 5 , 5
B . 2 0 0 9 1 0 9 6 4 3 5 1 0 4 4 7 5 1 5 3 3 5 8 7 4 5 3 0 7 8 3 2 8 1 5 2 5 9 0 9 4 8 9 2 5 7 6 9 8 -
B X 7 6 , 3 7 7 ,  3 7 5 ,  5 100,0 6 2 , 2 3 7 , 8 -
S U O M E S S A  H E N K I K I R J O I T E T U T - M A N T A L S -
S K R I V N A  I  F I N L A N O - I N  O O M I C I L E
R E G I S T E R  I N  F I N L A N D  ..........................................
A 3 4 0 1 9 6 2 6 0 9 4 5 5 5 1 0 1 7 0 5 1 4 6 3 3 0 7 0 3 8 6 7 5 9 4 4 1 4 5 5 6 8 8 4 7 9 7 5 2  7 7 6 7 9 9 5
A X 7 4 , 6 7 4 ,  4 7 4 , 7 100,0 5 8 , 3 3 6 , 3 5 , 5
B 3 4 0 1 9 2 5 9 9 9 2 7 3 2 9 9 8 6 7 1 5 2 7 0 0 7 4 2 0 3 7 8 4 9 7 1 5 1 9 3 6 9 4 5 9 5 5 7  3 4 1 -
B X 7 9 , 3 8 0 ,  0 7 8 , 6 100,0 6 2 , 3 3 7 , 7 -
S U O M E S S A  H E N K I  K I R J O I T T A M A T T O M A T -  I C K E
M A N T A L S S K R I V N A  I  F I N L A N O - N O T  I N
O O M I C I L E  R E G I S T E R  I N  F I N L A N O  . . . .
A . 7 2 2 9 3 0 4 1 4 1 8 8 4 4 1 21 1 2 3 0 4 4 0 1 6 6 2 5 9 1 5
A X 6,1 6,  9 5 , 5 100,0 3 7 , 7 5 8 , 9 3 , 4
B . 8 3 1 1 3 7 0 3 4 6 0 8 6 5 8 3 2  7 3 3 1 6 5 4 2 9 7 3 5 7 -
B X 7 , 9 8,  8 7 , 2 100,0 4 5 , 4 5 ^ , 6 -
109
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MUUT 
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1821 757 891 306 353 214 92 18 15 55 79 29 1 26 4
3 9 , 6 1 6 , 5 1 9 , 4 6 , 7 7 , 7 - 4 , 7 2 . 0 0 , 4 - 0 , 3 1 , 2 1 , 7 0 ,  6 2 7 , 3
2 0 7 8 783 9 4 9 729 473 - - 195 - - - - 29 27 9 8 2
3 9 , 7 1 5 , 0 1 8 , 1 1 3 , 9 9 , 0 - - 3 ,  7 - - - - 0 , 6 0 ,  5 1 8 , 7
1794 6 4 6 1 35 8 238 435 124 187 19 _ 15 24 55 26 981
3 6 , 6 1 3 , 2 2 7 ,  7 4 , 9 8 , 9 - 2 , 5 3 ,  8 0 , 4 - 0 , 3 0 , 5 1 , 1 0 , 5 1 9 , 9
2 1 9 5 7 04 1254 469 534 - - 253 - - - - 1 4 2 1 8 2 8
4 0 , 5 1 3 , 0 2 3 , 1 8 , 6 9 , 8 - - 4 , 7 - - - 0 , 3 0 , 4 1 5 , 2
1 42 2 455 1677 86 346 _ 244 132 56 _ 10 22 32 21 7 9 7
3 1 , 7 1 0 , 2 3 7 , 4 1 , 9 7 , 7 - 5 , 4 2 , 9 1 , 2 - 0 , 2 0 , 5 0 ,  7 0 , 5 1 7 , 7
1 2 5 4 561 1694 528 44S - - 171 - - - - 21 19 5 84
2 6 , 8 1 2 , 0 3 6 , 2 1 1 , 3 9 , 5 - - 3 ,  7 - - - 0 , 4 0 , 4 1 2 , 4
4 38 2 6 8 7 6 3 44 134 _ 16 88 6 _ 5 20 10 1 1 3 6 3
2 6 , 5 14 ,  5 4 1 , 4 2 , 4 7 , 3 - 0 , 9 4 ,  8 0 , 3 - 0 , 3 1 , 1 0 , 5 0 , 6 1 9 , 6
575 301 7 27 73 199 - - 125 - - - - 2 9 2 8 7
2 8 , 7 1 5 , 0 3 6 ,  3 3 , 6 9 , 9 - - 6 , 2 - - - - 0 , 1 0 , 4 1 4 , 3
349 120 601 29 190 40 80 1 _ 3 11 1 7 6 3 8 9
2 4 ,  2 8,  3 4 1 , 7 2 , 0 1 3 , 2 - 2 , 8 5 , 6 0 , 1 - 0 , 2 0 , 8 1 , 2 0 ,  4 2 6 , 9
340 163 5 64 84 223 - - 107 - - - - 1 Q 2 4 7
2 2 , 9 1 1 , 0 3 8 ,  1 5 , 7 1 5 , 0 * - 7 , 2 - - - - 0 , 1 0 , 6 1 6 , 6
172 7 887 2 4 2 4 101 563 _ 82 268 22 5 243 71 26 9 9 8
2 7 , 0 1 3 , 9 3 7 , 9 1 . 6 8 , 8 - 1 , 3 4 , 2 0 , 3 - 0 , 1 3 , 8 1 ,  1 0 , 4 1 5 , 5
1 68 9 1014 2 60 6 201 795 - - 395 - - - - 2 0 22 7 1 9
2 5 , 1 1 5 , 1 3 8 ,  8 3 , 0 1 1 , 8 - - 5 ,  9 - - - - 0 , 3 0 , 3 1 0 , 7
1 7 3 8 9 75 1247 206 3 * 4 _ 97 147 120 _ 12 73 77 24 864
3 4 , 2 1 9 , 2 2 4 ,  5 4 , 1 7 , 7 - 1 , 9 2 , 9 2 , 4 - 0 , 2 1 , 4 1 .  5 0 , 5 1 6 , 9
1 6 9 5 9 79 1251 324 535 - - 226 - - - - 57 15 663
3 3 , 5 1 9 , 3 2 4 , 7 6 , 4 1 0 , 6 - - 4 ,  5 - - - - 1 ,  1 0 , 3 1 3 , 0
1 4 0 7 825 2 43 7 126 1062 - 138 176 46 _ 13 53 54 41 129 7
2 2 , 2 1 3 , 0 3 8 , 5 2 , 0 1 6 , 8 - 2 , 2 2 , 8 0 , 7 - 0 , 2 0 , 8 0 , 9 0 , 6 2 0 , 3
1552 957 2 40 6 316 1 175 - - 24 7 - - - - 1 9 28 9 8 9
2 3 , 3 1 4 , 3 3 6 , 1 4 , 7 1 7 , 6 - - 3 ,  7 - - - - 0 ,  3 0 , 4 1 4 ,  A
3 14 265 1651 111 437 _ 65 140 35 _ 6 29 42 15 7 23
2 2 , 6 7 , 4 4 5 ,  9 3 ,  1 1 2 , 2 - 1 , 8 3 , 9 1 , 0 - 0 , 2 0 , 8 1 .  2 0 , 4 2 0 , 0
920 3 15 1722 204 484 - - 180 - - - - ? 18 6 0 6
2 4 , 0 8 , 2 4 5 ,  0 5 , 3 1 2 , 6 - - 4 ,  7 - - - * 0 ,  1 0 , 5 15 , 8
583 4 9 8 9 7 7 116 471 _ 52 121 23 _ 9 39 45 18 4 1 7
1 9 , 9 1 7 , 0 3 3 , 3 4 , 0 1 6 , 1 - 1 , 8 4 ,  1 0 , 8 - 0 , 3 1 , 3 1 , 5 0 , 6 1 4 , 1
6 39 5 62 9 43 178 472 - - 160 - - - - 1 5 19 311
2 1 , 5 1 8 , 9 3 1 , 8 6 ,  0 1 5 , 9 " - 5 , 4 - - - - 0 , 5 0 ,  6 1 0 , 4
4 5 7 206 1 11 6 81 258 _ 78 95 2 9 38 35 7 5 32
1 9 , 2 8,  7 4 7 , 0 3 , 4 1 0 , 9 - 3 , 3 4 , 0 0 , 1 - 0 , 4 1 , 6 1 , 5 0 , 3 2 2 , 3
538 2 66 1222 201 227 - - 132 - - - - 16 9 3 8 8
2 0 , 7 1 0 ,  2 4 7 , 0 7 ,  7 8 , 7 - - 5 ,  1 - - - 0 , 6 0 ,  3 1 4 , 9
9 99 549 1216 98 288 - 64 161 24 _ 7 35 54 18 7 6 7
2 8 , 6 1 5 , 7 3 4 ,  8 2 , 8 8 , 2 - 1 . 3 4 , 6 0 , 7 - 0 , 2 1 , 0 1 , 5 0 , 5 2 1 , 8
1 10 8 6 4 8 1234 226 400 - - 252 - - - - 16 24 632
2 8 , 5 1 6 , 7 3 1 , 8 5 , 8 1 0 , 3 - - 6 , 5 - - - - 0 , 4 0 , 6 1 6 , 2
499 223 527 64 305 _ 30 56 3 _ 7 6 22 11 3 20
2 8 , 6 1 2 ,  8 30,  3 3 , 7 1 7 , 5 - 1 , 7 3 , 2 0 , 2 - 0 , 4 0 , 3 1 , 3 0 , 6 1 8 , 3
602 265 5 53 123 324 - - 9 8 - - - - 4 8 293
3 0 ,  6 1 3 , 5 2 8 , 1 6 , 2 1 6 , 5 - - 5 , 0 - * - - 0 , 2 0 , 4 1 4 , 8
4 88 193 872 168 225 _ 74 85 8 14 42 22 12 504
2 2 , 3 8 , 8 3 9 ,  8 7 , 7 1 0 , 3 - 3 , 4 3 , 9 0 , 4 - 0 , 6 1 , 9 1 . 0 0 , 5 2 2 , 9
512 2 30 8 24 318 383 - - 124 - - - - 6 15 391
2 1 , 4 9 , 6 3 4 , 4 1 3 , 3 1 6 , 0 - - 5 , 2 - - - - 0 , 3 0 , 6 1 6 , 2
159 61 2 04 8 44 1 5 50 2 _ _ 11 10 1 “»53
2 8 , 2 1 0 , 8 3 6 ,  2 1 , 4 7 , 8 - 2 , 7 8 , 9 0 , 4 - - 2 . 0 1 ,  8 0 , 2 2 7 , 1
203 81 2 03 46 51 - - 48 - - - - 9 1 148
3 1 , 7 1 2 ,  6 3 1 , 7 7 , 2 8 , 0 7 , 5 1 , 4 0 ,  2 2 3 ,  1
2 82 4 9 2 1 0 5 6 4 2 4 2 8 20799 17033 3 9 8 7 3 3 8 2 1014 1139 4584 228 7 763 28906
1 9 , 3 1 4 , 4 2 9 ,  1 1 4 , 2 1 1 , 7 - 2 , 7 2 , 3 0 , 7 - 0 , 8 3 , 1 1 , 6 0 ,  5 1 9 , 7
3 20 1 6 2 4 2 8 8 4181 6 25682 2 5006 - - 3 6 5 9 - - - - 123 768 2 2 2 74
2 1 , 0 1 5 , 9 2 7 , 4 1 6 , 8 1 6 , 4 2 , 4
'
0 , 1 0 , 5 H , 5
281 01 2 0 9 9 4 4 2 3 7 3 2 0724 17046 3951 3 3 7 4 1010 1133 4576 2286 7 62 2 8465
1 9 , 3 1 4 , 4 2 9 ,  1 1 4 , 2 1 1 , 7 - 2 , 7 2 , 3 0 , 7 - 0 , 8 3 ,  1 1 , 6 0 ,  5 1 9 , 5
3 18 2 5 2 4 1 7 6 4 17 3 4 255 16 24921 - - 3 64 1 - - - - 123 764 -
2 0 , 9 1 5 , 9 2 7 , 5 1 6 , 8 1 6 , 4 2 . 4 0 ,  1 0 , 5
148 62 55 75 37 36 8 4 6 8 1 1 441
3 3 , 6 14,  1 1 2 ,  5 1 7 , 0 8 , 4 - 8 , 2 1 , 3 0 , 9 - 1 , 4 1 , 8 0 ,  2 0 , 2 1 0 0 , 0
191 112 82 166 85 - - 1 8 - - - - - 4 6 5 8
2 9 , 2 1 7 , 1 1 2 , 5 2 5 , 4 1 3 , 0 - - 2 , 8 - - - - - 0,6 1 0 0 , 0
1 1 0
TILASTOKESKUS
TAULU 1. ( J A T K . )  -  TABELL 1. (F O R T S . )  -  TABLE 1 . ( C 0 N T . )
A L U ­ Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä
r ö s t a n d e
P E R S O N S  WHO V O T E D
H Y V Ä K S Y T Y T  Ä Ä N E S T Y S L I P U T  
G O D K Ä N D A  R Ö S T S E D L A R  
V A L I D  B A L L O T S
E I T A R Ö S T B E R Ä T T I G A O E
O M R . P E R S O N S E N T I T L E D
V A A L I P I I R I  J A  K U N T A O l S T . T O V O T E
V A L K R E T S  O C H K O MM U N Y H T E E N S Ä -  SUMMA -  T O T A L 2 )
C O N S T I T U E N C Y A N D  M U N I C I P A L I T Y
Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A K A I K K I E I - S O S . S O S .  MU U T
SUMMA MÄN K V I N N O R SU MMA MÄ N K V I N N O R A L L A I C K E - S . S O C .  Ö V R I G A
1) T O T A L ME N WOMEN T O T A L MEN WOME N A L L N O N - S f l C . S O C .  O T H E R S
- N I I S T Ä  R U O T S I S S A  Ä Ä N E S T Ä N E E T - O Ä R A V
R Ö S T A T  I  S V E R I G E - O F  W H I C H  V O T E D I N
S W E D E N  . . .
A . 3 4 2 5 3 2 6 1 7 1 1 5 5 3 2 5 100 2 1 5 10
A S 9 , 5 .  . . , 100,0 3 0 , 8 66,2 3 , 1
B 2 8 1 7 ,  . .  , 4 7 3 2 5  1 222 4 7 1 1 8 1 2 9 0 -
e * 1 6 , 8 .  . ,  , 100,0 3 8 , 4 6 1 , 6 -
E N N A K K O A  AN E T Y H T E E N S Ï - S U M M A  F Ö R H A N D S
RÖS T E R - A O V A N C E O  V O T E S  T O T A L .............. . .
A . . . . . •  . 2 8 9 0 6 12 8 0 0 1 6 1 0 6 2 8 7 0 0 1 7 3 7 5 9 5 3 0 1 7 9 5
A I ,  . ,  , .  . 100,0 6 0 , 5 3 3 , 2 6 , 3
B • . . 2 2 2 7 4 1 0 3 4 9 1 1 9 2 5 2 2 0 7 1 1 4 3 4 4 7 7 2 7 -
8 1 * * 100,0 6 5 , 0 3 5 , 0 “
K A U P U N G I T - S T Ä D E R -
U R B A N  M U N I C I P A L I T I E S
K U O P I O
A 5 0 5 9 7 6 8 2 7 1 5 9 3 2 6 0 9 4 3 1 6  1 1 9 4 6 4 2 3 6 9 7 4 2 9 2 6 2 1 4 5 2 1 6 7 6 2 4 7 1 2
A I 7 2 , 2 7 1 ,  7 7 2 , 7 100,0 5 0 , 0 3 0 , 0 11 r O
B . 5 6 7 2 1 2 5 6 2 4 3 1 0 9 7 4 4 2 7 6 2 0 1 6 6 2 4 1 1 0 4 4 0 6 9 2 6 4 4 7 1 7 6 2 2 -
B l 7 8 , 1 7 8 ,  7 7 7 , 5 100,0 6 0 , 0 4 0 , 0 -
I I S A L M I
A 2 6 1 7 8 3 8 8 6 3 4 9 2 0 4 1 3 3 0 8 6 * 3 7 6 8 7 1 1 3 2 4 0 8 1 2 4 4 7 6 1 3 5 5
A I 7 4 , 6 7 4 ,  é 7 4 ,  7 100,0 6 1 , 4 3 6 , 0 2 , 7
a « 1 7 1 6 2 8 3 1 3 8 8 4 9 1 3 4 6 5 6 5 2  0 6 9 4 5 1 3 4 1 0 8 0 1 0 5 4 0 0 -
B l 7 8 , 5 7 8 ,  4 7 8 , 5 100,0 5 9 , 7 4 0 , 3 -
S U O N E N J O K I
A 1 5 7 0 * 2 3 4 0 5 3 6 3 7 5 4 4 0 2 6 2 6 2 8 1 4 5 4 1 3 3 4 9 7 1 7 6 3 1 5 3
A I 7 7 , 3 7 7 ,  1 7 7 , 4 100,0 6 4 , 6 3 2 , 6 2,8
B • 7 1 1 3 3 3 8 9 3 7 2 4 5 7 6 5 2 7 7 * 2 9 9 1 5 7 2 3 3 7 1 4 2 0 0 9 -
B l 8 1 , 0 8 1 ,  9 8 0 , 3 100,0 6 * , 9 3 5 , 1 -
V A R K A U S
A 1 4 1 9 2 7 1 9 2 2 4 1 0 0 4 7 1 3 8 1 6 6 5 7 7 7 2 3 9 1 3 7 4 8 4 8 4 0 8 3 6 4 5 4 4
A I 7 1 , 7 7 1 , 3 7 2 ,  1 100,0 3 5 , 2 6 0 , 8 4 , 0
B • 1 8 9 4 5 9 0 3 3 9 9 1 2 1 4 7 2 5 6 9 9  0 7 7  3 5 1 4 6 5 8 6 0 5 7 8 6 0 1 -
B l 7 7 , 7 7 7 , 4 7 8 , 0 100,0 4 1 , 3 5 8 , 7
M U U T  K U N N A T - Ö V R I G A  K O M M U N E R -
O T H E R  M U N I C I P A L I T I E S
J U A N K O S K I
A 10 5 3  13 2 6 3 2 2 6 8 1 3 9 9 2 1 9 6 0 2 0 3 2 3 9 6 7 2 4 0 7 1 2 3 8 3 22
A I 7 5 , 1 7 4 ,  5 7 5 , 8 100,0 6 0 , 7 3 1 ,  2 8,1
B . 5 3 5 2 2 6 8 5 2 6 6 7 4 3 2 9 2 1 6 4 2 1 6 5 4 3 0 8 2 6 8 2 1 6 2 6 -
B l 8 0 , 9 8 0 , 6 8 1 , 2 100,0 6 2 , 3 3 7 , 7 _
K A A V I
A 12 3 3 8 6 1 6 6 1 1 7 2 5 2 4 4 1 1 1 9 1 1 2 5 0 2 4 3 1 1 5 9 2 7 3 9 100
A I 7 2 , 1 7 1 , 7 7 2 , 5 100,0 6 5 , 5 3 0 , 4 4 , 1
B . 3 5 7 7 1 7 7 1 1 8 0 6 2 8 0 0 1 3 9 5 1 4 0 5 2 7 9 3 1 6 9 6 1 0 9 7 -
B l 7 8 , 3 7 8 ,  8 7 7 ,  8 100,0 6 0 , 7 3 9 , 3 -
K A R T T U L A
A 9 2 5 0 4 1 2 7 1 1 2 3 3 1 9 6 2 9 8  9 9 7 3 1 9 5 3 1 2 6 0 6 3 2 6 1
A I 7 8 , 4 7 7 ,  8 7 8 ,  9 100,0 6 4 , 5 3 2 , 4 3 , 1
B • 2 4 7 5 1 2 3 2 1 2 4 3 2 0 4 3 102 2 1021 2 0 3 0 1 3 4 2 688 -
B l 8 2 , 5 8 3 ,  0 8 2 ,  i 100,0 66,1 3 3 , 9 _
KE  I  T E L E
A 5 2 5 5 9 1 2 7 3 1 2 8 6 1 9 8 4 9 8 3 1001 1 9 7 1 1 3 0 3 6 3 7 3 1
A I 7 7 , 5 7 7 ,  2 7 7 , 8 100,0 66,1 3 2 , 3 1,6
B • 2 6 1 9 1 3 2 1 1 2 9 8 2 1 6 2 1100 1 0 6 2 2 1 4 8 1 4 3 * 7 1 4 -
B l 8 2 , 6 8 3 ,  3 8 1 , 8 100,0 66,8 3 3 , 2 _
K I U R U V E S I
A 22 9 2 2 3 4 5  5 7 4 6  6 6 7 2 1 2 3 6 0  5 3 6 0 7 7 1 7 2 5 1 2 1 1 9 3 2 1 1 9
A I 7 8 , 2 7 9 ,  1 7 7 ,  3 100,0 7 1 , 4 2 6 , 9 1 , 7
B • 9 2 8 1 4 6 0 8 4 6 7 3 7 6 1 8 3 8 5 7 3 7 6 1 7 5 7 0 5 5 2 7 2 0 4 3 -
8 1 8 2 ,  1 8 3 ,  7 8 0 , 5 100,0 7 3 , 0 2 7 , 0 «
L A P I N L A H T I
A 1 6 5 9 8 4 2 9 4 8 3 0 3 6 4 4 8 9 2210 2 2 7 9 4 4 7 3 2 8 5 2 1 5 2 1 100
A I 7 5 , 0 7 5 ,  0 7 5 ,  1 100,0 6 3 , 8 3 4 , 0 2,2
9 . 5 9 7 4 2 9 8 4 2 9 9 0 4 7 1 1 2 3 7 6 2 3 3 5 4 6 9 5 3 4 4 6 1 2 4 9 -
B l 7 8 , P 7 9 , 6 7 8 ,  1 100,0 7 3 , 4 2 6 , 6 _
L E P P Ä V I R T A
A 20 8 9 1 3 4 3 9 3 4 5 2 0 6 9 9 0 3 4 2 0 3 5 7 0 6 9 5 6 4 3 1 2 2 4 8 8 1 5 6
A I 7 8 , 4 7 7 ,  9 7 9 , 0 100,0 6 2 , 0 3 5  , 8 2,2
B . 8 9 0 6 4 4 1 7 4 4 8 9 7 2 4 1 3 6 1  9 3 6 2 2 7 2 1 1 4 * 2 3 2 7 8 8 -
B l 8 1 , 3 8 1 , 9 8 0 ,  7 100,0 6 1 , 7 * 8 , 7 _
M A A N I N K A
A 12 3 3 6 8 1 6 8 5 1 6 8 3 2 6 1 2 1 3 1 0 1 3 0 2 2 5 9 8 1 9 6 4 5 8 3 51
A I 7 7 , 6 7 7 ,  7 7 7 ,  4 100,0 7 5 , 6 2 2 , 4 2,0
B . 3 4 3 7 1 7 0 6 1 7 3 1 2 7 4 0 1 3 7 7 1 3 6 3 2 7 2 4 2 0 7 1 6 5 3
a i 7 9 ,  7 8 0 ,  7 7 8 , 7 100,0 7 6 , 0 2 4 , 0
N I L S I Ä
A 2 3 6 0 0 6 3 0 2 2 2 9 8 4 4 6 2 6 2 2 7 6 2 3 5 0 4 5 9 9 3 4 6 8 1 0 3 2 9 9
A I 7 7 , 0 7 5 ,  3 7 8 ,  8 100,0 7 5 , 4 2 2  , 4 2 ,  28 . 6 1 0 5 3 0 8 2 3 0 2 3 4 8 4 2 2 4 7  C 2 3 7 2 4 8 1 7 3 3 8 4 1 4 3 3 -
B l 7 9 , 3 8 0 ,  1 7 8 , 5 100,0 7 0 , 3 7 9 , 7 -
P I E L A V E S I
A 1 4 5 6 5 7 2 8 9 5 2 7 6 2 4 3 0 4 2 2 1 8 2 0 8 6 4 2 7 6 2 7 7 3 1 * 1 8 85
A I 7 6 ,  1 7 6 ,  6 7 5 ,  5 100,0 6 4 , 9 * 3 , 2 2,0
B . 5 8 0 7 2 9 5 6 2 8 5 1 4 6 2 9 2 3 6 5 2 2 6 4 4 6 0 1 3 0 2 3 1 5 7 8 -
9 1 7 9 , 7 8 0 ,  0 7 9 , 4 100,0 6 5 , 7 3 4 ,  3
R A U T A L A M P I
A 7 3 6 8 7 1 8 3 3 1 8 5 4 2 8 9 7 1 4 4  9 1 4 4 8 2 8 8 4 1 9 6 6 3 * 3 8 5
A I 7 8 , 6 7 9 ,  1 7 8 ,  1 100,0 68,2 2 8 , 9 2 , 9
B . 3 7 7 7 1 9 1 2 1 8 6 5 3 0 6 4 1 5 5 7 1 5 0 7 3 0 3  5 2 1 7 2 8 6 3 -
B l 8 1 , 1 8 1 , 4 8 0 ,  8 100,0 7 1 , 6 2 8 , 4 -
I l l
T I L A S T O K E S K U S
PUOLUE I T T A I N  JA RYHMI TTÄI N  
EFTER PARTIER OCH GRUPPER 










































126 28 42 64 26 25 2 2 5 5 1 3 26
38 » 8 8 , 6 1 2 , 9 1 9 , 7 8 , 0 - 7 , 7 0 , 6 0 , 6 - 1 , 5 1 , 5 - 0 , 3 1 0 0 , 0
155 5 1 6 2 135 59 - - 9 - - - - - 2 473
3 2 . 9 1 0 , 8 1 3 , 2 2 8 , 7 1 2 , 5 ” 1 , 9 ■ “ “ ” “ 0 , 4 1 0 0 , 0
4 3 3 2 444 3 8 35 2 3996 3 5 0 6 _ 1 202 898 176 _ 3 38 9 06 551 2 0 6 289 06
1 5 . 1 1 5 , 5 2 9 ,  1 1 3 , 9 1 2 , 2 - 4 , 2 3 , 1 0 , 6 - 1 , 2 3 , 2 1 , 9 0 , 7 100 , 0
385  1 4361 5985 3 87 6 3 261 - - 7 07 - - - - 30 203 222 74
1 7 , 4 19 ,  8 2 7 ,  1 1 7 , 6 1 4 , 8 3 , 2 0 ,  1 0 , 9 1 0 0 , 0
1 0 2 83 9681 665 1 5137 370 6 1 342 1 0 4 0 374 446 2395 1871 235 7 0 6 9
2 4 , 0 2 2 , 6 1 5 , 5 1 2 , 0 8 , 6 - 3 , 1 2 , 4 0 , 9 - 1 , 0 5 , 6 4 , 4 0 , 5 1 6 , 4
1 1 0 25 1 14 1 3 691 1 6 59 7 696 6 - - 1 1 1 0 - - - - 47 207 5 61 7
2 5 , 0 2 5 , 9 1 5 , 7 1 5 , 0 1 5 , 8 - - 2,  5 - - - - 0 ,  1 0 ,  5 1 2 , 7
2 05 9 1726 3 2 1 4 238 3 2835 _ 319 255 94 _ 33 288 34 68 2 60 9
1 5 , 6 1 3 , 0 2 4 , 3 1 8 , 0 2 1 , 4 - 2 , 4 1 , 9 0 , 7 - 0 , 2 2 , 2 0 , 3 0 , 5 1 9 , 6
2 7 3 8 1892 3055 2662 2766 - - 285 - - - - 12 55 1916
2 0 , 4 1 4 ,  1 2 2 , 8 1 9 , 9 2 0 , 6 - - 2 , 1 - - - - 0 , 1 0 , 4 1 4 , 2
877 525 2 12 0 801 696 _ 85 123 33 _ 36 101 16 27 1237
1 6 , 2 9 , 7 3 9 , 2 1 4 , 8 1 2 , 9 - 1 , 6 2 , 3 0 , 6 - 0 , 7 1 , 9 0 , 3 0 , 5 2 2 , 7
1 0 4 8 6 1 6 2 05 4 961 922 - - 120 - - - - 2 42 901
1 8 , 3 10 ,  8 3 5 , 9 1 6 , 8 1 6 ,  1 - - 2 ,  1 - - - - 0 , 0 0 , 7 1 5 , 6
5 9 2 2 311 8 713 2198 611 _ 244 292 106 _ 164 334 46 68 1737
4 3 , 1 2 2 ,  7 5 , 2 1 6 , 0 4 , 4 - 1 , 8 2 ,  1 0 , 8 - 1 , 2 2 , 4 0 , 3 0 ,  5 1 2 , 6
6 03 0 300 9 1009 2571 1532 - - 501 - - - - 6 67 1 7 7 0
4 1 , 1 2 0 ,  5 6 , 9 1 7 ,  5 1 0 , 5 3 , 4 0 , 0 0 ,  5 9 , 3
547 405 1334 64 8 582 - 43 58 28 - 35 276 11 25 9 4 7
1 3 , 8 1 0 , 2 3 3 , 6 16,  3 1 4 , 7 - 1 , 1 1 , 5 0 , 7 - 0 , 9 7 , 0 0 , 3 0 , 6 2 3 , 7
925 4 42 1363 701 811 - - 62 - - - - 4 21 6 8 4
2 1 , 5 1 0 , 3 3 1 , 6 1 6 , 3 1 8 , 8 - - 1 , 4 - - - - 0 ,  1 0 , 5 1 5 , 8
351 164 8 7 3 369 402 - 19 87 66 31 55 14 10 561
1 4 , 4 6 ,  7 3 5 , 9 1 5 , 2 1 6 , 5 - 0 , 8 3 , 6 2 , 7 - 1 , 3 2 , 3 0 , 6 0 , 4 2 3 , 0
7 9 4 229 921 303 451 - - 95 - - - - - 7 4-M
2 8 , 4 8 , 2 3 3 , 0 1 0 ,  8 1 6 , 1 - - 3 , 4 - - - - - 0 , 2 1 5 , 4
223 229 6 6 1 368 311 _ 41 54 5 _ 10 39 12 9 4 7 8
1 1 , 4 1 1 , 7 3 3 , 8 1 8 , 8 1 5 , 9 - 2 , 1 2 , 8 0 , 3 - 0 , 5 2 , 0 0,  6 0 , 5 2 4 , 4
257 199 6 5 6 431 425 - - 58 - - - - 4 13 3 9 0
1 2 , 7 9 , 8 3 2 ,  3 2 1 , 2 2 0 , 9 - - 2 , 9 - - - - 0 , 2 0 , 6 1 9 , 1
281 205 8 0 9 227 242 _ 129 44 3 _ 6 21 4 13 4 9 4
1 4 , 3 1 0 , 4 4 1 ,  0 1 1 , 5 1 2 , 3 - 6 , 5 2 , 2 0 , 2 - 0 , 3 1 , 1 0 , 2 0 , 7 2 4 , 9
356 242 8 5 3 358 296 - - 42 - - - - 1 14 384
1 6 , 6 1 1 , 3 3 9 , 7 1 6 , 7 1 3 , 8 - - 2 , 0 - - - - 0 , 0 0 , 6 1 ^ , 8
336 317 3826 1177 889 _ 4 19 73 16 - 34 68 17 4 0 2 0 7 9
4 , 7 4 , 4 5 3 , 3 1 6 ,  4 1 2 , 4 - 5 , 8 1 , 0 0 , 2 - 0 , 5 0 , 9 0 , 2 0 , 6 2 8 , 8
515 4 2 8 3 8 5 3 1528 1164 - - 66 - - ~ - 16 48 163 0
6 , 8 5 , 7 5 0 ,  9 2 0 ,  2 1 5 , 4 - 0 , 9 - * - - 0 , 2 0 , 6 2 1 , 4
849 3 70 1725 601 585 _ 71 158 14 - 37 46 1 7 16 961
1 9 , 0 8 , 3 3 8 , 6 1 3 , 4 1 3 , 1 - 1 , 6 3 , 5 0 , 3 - 0 , 8 1 , 0 0 , 4 0 , 4 2 1 , 4
4 9 6 50 9 1787 753 1051 - - 95 - - - - 4 16 6 6 8
1 0 , 6 1 0 , 8 3 8 , 1 1 6 , 0 2 2 , 4 - - 2 , 0 - - - - 0 ,  1 0 ,  3 1 4 , 2
1667 631 3 14 9 733 435 - 88 83 14 _ 52 80 24 34 1184
2 4 , 0 9 ,  1 4 5 ,  3 1 0 , 5 6 , 3 - 1 ,  3 1 , 2 0 , 2 - 0 , 7 1 , 2 0 , 3 0 , 5 1 6 , 9
188 2 7 76 277 5 906 684 - - 18 5 - - - - i 30 9?7
2 6 ,  1 10,  8 3 8 ,  5 1 2 , 6 9 , 5 - - 2 ,  6 - - " - 0 , 0 0 , 4 1 2 , 8
299 236 1228 260 451 _ 24 43 6 _ 12 31 8 14 4 96
1 1 , 5 9 ,  1 4 7 , 3 1 0 , 0 1 7 , 4 - 0 , 9 1 , 7 0 , 2 - 0 , 5 1 , 2 0 , 3 0 , 5 1 9 , 0
3 5 7 233 1165 296 628 - - 45 - - - - - 16 3 4 7
1 3 , 1 8 , 6 4 2 ,  8 1 0 , 9 2 3 , 1 - - 1 , 7 - - - - - 0 , 6 1 2 , 7
3 30 274 263 0 632 461 _ 70 94 9 - 25 60 14 27 1053
7 , 2 6 , 0 5 7 , 2 1 3 , 7 1 0 , 0 - 1 , 5 2 , 0 0 , 2 - 0 , 5 1 ,  3 0 , 3 0 , 6 2 2 , 8
535 477 1995 648 821 - - 9 0 - - - - 1 25 7 76
1 2 , 1 9 , 9 4 1 , 4 1 7 , 6 1 7 , 0 - - 1 , 9 - - - - 0 ,  0 0 , 5 1 6 , 0
314 320 1748 1008 609 - 96 71 25 _ 14 60 11 28 9 6 7
7 , 3 7 , 5 4 0 ,  9 2 3 , 6 1 4 , 2 - 2 , 2 1 , 7 0 , 6 - 0 , 3 1 , 4 0 , 3 0 , 7 2 2 , 5
406 35 1 190 6 1172 695 - - 67 - - - - 4 28 7 6 2
8 , 8 7 , 6 4 1 ,  4 2 5 , 5 1 5 , 1 - - 1 , 5 - - - - 0 , 1 0 , 6 1 6 , 5
536 243 1226 240 384 _ 57 96 17 - 22 48 1 5 13 785
1 8 , 6 3 , 4 4 2 , 5 8,  3 1 3 , 3 - 2 , 0 3 , 3 0 , 6 - 0 , 8 1 , 7 0 . 5 0 , 4 7 7 , 1
516 305 1223 347 542 - - 100 - - - - 2 29 5 8 7
1 7 , 0 1 0 , 0 4 0 , 3 1 1 , 4 1 7 , 9 - - 3 ,  3 - - - - 0 , 1 0 , 9 1 9 , 2
TILASTOKESKUS
TAULU 1. ( J A T K • )  -  TABELL 1 . (F O R T S . )  -  TABLE 1. IC O N T . )
V A A L I P I I R I  JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 




D I S T .
ÄÄNI OI KEUTETTUJA  
RÖSTBERÄTTIGADE 





HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT  
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR 
VALI D BALLOTS
YHTEENSÄ; -  SUMMA -  TOT AI. 2 )
YHTEENSÄ MI E HI Ä  NA I S I A YHTEENSÄ MI E HI Ä N A I S I A KAI KKI E I - S O S . SOS.  f1UUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC.  t3VRIGA
11 TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON- SOC. SOC. (3T HERS
RAUTAVAARA
A 6 2478 1285 1193 1746 90 9 837 1736 837 866 33
A * 7 0 , 5 7 0 ,  7 7 0 ,  ? 1 0 0 , 0 4 8 , 2 4 9 , 9 1 ,  9
B . 2611 1235 1376 1913 98 8 925 189 6 1044 852 -
0%
SI I L I N J Ä R V I
A 17 1 20 1 6 5895 6121
7 3 , 3
9 1 1 3
8 0 ,  0 
446 1
6 7 , 2
4 6 5 2
1 0 0 , 0
9 07 5
5 5 , 1
5688
4 4 , 9
2 8 0 9 ”5 78
AS 7 5 , 8 7 5 ,  7 7 6 , 0 1 0 0 , 0 6 2 , 7 3 1 , 0 6 , 4
B . 109 44 5337 5607 870 5 436 6 4 3 3 9 8663 5 69 6 2 9 6 7 -
0%
SONKAJÄRVI
A 12 4 98 8 2563 2425
7 9 , 5
3 7 6 0
8 1 ,  8
1975
7 7 , 4
1785
1 0 0 , 0
3 73 3
6 5 , 8
257 3
3 4 , 2
1092 63
AS 7 5 , 4 7 7 ,  1 7 3 , 6 1 0 0 , 0 6 8 , 9 2 9 , 3 1 , 8
B . 5 09 9 26 34 2465 4 1 1 3 2 1 4 6 196 7 4 0 9 0 2 76 6 1324 -
B S
TERVO
A 8 1830 923 907
8 0 , 7
1 50 4
8 1 , 5  
74 2
7 9 , 8
762
1 0 0 , 0
1498
6 7 , 6  
1133
3 7 , 4
3 2 8 37
AS 8 2 , 2 8 0 , 4 8 4 , 0 1 0 0 , 0 7 5 , 6 2 1 , 9 2 , 5
B . 1895 976 919 1589 81 2 77 7 158 0 1 210 3 7 0 -
BS
TUUSNI EMI
A 13 3141 1595 1546
8 3 , 9
2 2 7 9
8 3 ,  2 
1165
8 4 , 5
1114
1 0 0 , 0
2 2 6 0
7 6 , 6
1463
2 3 , 4
723 74
AS 7 2 , 6 7 3 ,  0 7 2 , 1 1 0 0 , 0 6 4 , 7 3 2 , 0 3 , 3
B . 3 2 3 7 1659 1578 2 5 9 0 1327 1263 2 5 7 9 1672 9 0 7 -
8S
VARPAI SJÄRVI
A 10 2 90 3 1471 1432
8 0 , 0
2141
8 0 ,  0 
1103
8 0 , 0
1038
1 0 0 , 0
2 12 9
6 4 , 8
1546
3 5 , 2
5 3 0 53
AS 7 3 , 8 7 5 ,  0 7 2 , 5 1 0 0 , 0 7 2 , 6 2 4 , 9 2 , 5
B . 2892 1474 141 8 2 2 4 0 1 16 6 1074 2231 1662 5 6 9 -
BS
VEHMERSALMI
A 3 1 87 0 929 941
7 7 , 5
1413
7 9 ,  1
7 1 0
7 5 , 7
703
1 0 0 , 0
1412
7 4 , 5
103 4
2 5 , 5
325 53
AS 7 5 , 6 7 6 ,  4 7 4 , 7 1 0 0 , 0 7 3 , 2 2 3 , 0 3 , 8
B . 1946 968 978 1544 7 76 768 1 54 0 1 17 6 364 -
BS
VESANTO
A 7 27 30 1353 1377
7 9 , 3
216 3
8 0 ,  2 
106 3
7 8 , 5
1 10 0
1 0 0 , 0
2 15 7
7 6 , 4
1534
2 3 , 6
552 71
AS 7 9 , 2 7 8 ,  6 7 9 ,  9 1 0 0 , 0 7 1 , 1 25 , 6 3 , 3
B . 282 9 1413 1 41 6 2 37 4 1 18 6 1188 235 7 1724 6 3 3 -
BS
VIEREMÄ
A 11 3785 1949 1836
8 3 , 9
2 97 7
8 3 ,  9 
154 3
8 3 , 9
1434
1 0 0 , 0
2961
7 3 , 1
2 05 8
2 6 , 9
8 48 55
AS 7 8 , 7 7 9 ,  2 7 8 ,  1 1 0 0 , 0 6 9 , 5 2 « , 6 1 , 9
B . 3895 2003 1892 322 2 1684 1 538 3 20 8 2217 991 -
BS
KESKI -SUOMEN LÄÄNI N-  
MELLERSTA FI NLANOS LÄNS








9 6301  10 
9 5 3 6 2  10
I 3670
>2466
1 4 7 3 1 3
7 3 , 7
1 52 89 4
7 7 , 3
7 10 7 8  
7 3 ,  8 
7 3 7 9 8  
7 7 , 4
7 6 2 35
7 3 , 5
7 9 0 9 6
7 7 , 2
146 35 8
1 0 0 , 0
152015
1 0 0 , 0
75981
5 1 , 9
785 75
5 1 , 7
63701  
4 3 , 5  
7 17 00  





SUOMESSA HENKI  KI RJOI TETUT- MANTALS-  
SKRIVNA I  F I NL AN O- I N  DOMI CI LE








1 85 78 5
9 1 7 5 3  9 
8 9 8 1 9  9
' 7887
5966
1 4 6 6 0 4
7 7 , 3
1 5 1 9 9 9
8 1 , 6
707 25  
77 ,  1 
733 95  
8 1 , 7
7 58 7 9
7 7 , 5
7 86 0 4
8 1 , 9
145651
1 0 0 , 0
151 12 2
1 0 0 , 0
7 57 5 4
5 2 , 0
7 82 8 6
5 1 , 8
632 56
4 3 , 4
71104
4 7 , 1
6 6 4 1» 
4 , 6  
1732  
1 ,1
SUOMESSA HENKI  KI RJOI TTAMATTOMAT- ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  F I NLANO- NOT IN
















7,  8 
4 03  






1 0 0 , 0
893
1 0 0 , 0
227
3 2 , 1
289
3 2 , 4
445  
6 2 , 9  
5 96  





- N I I S T Ä  RUOTSI SSA ÄÄNESTÄNEET - 0 Ä R AV 







6 1 6 4
• • • • 535
9 , 7
6 67






1 0 0 , 0
121
2 2 , 7
3 8 9















1 16 5 0
2521 3 
1 0 0 , 0  
2 0099  
1 0 0 , 0
136 89
5 4 , 3
10812
5 3 , 8
103 3 9 
4 1 » 0 
8 8 7 9  





KAUPUNGI T- STÄDER-  






29 5 01 2 5  
492 38
227 71  2 




7 6 , 6  
397 42  
8 0 ,  7
1 723 7 
75 ,  7 
179 8 6  
8 0 ,  4
211 35
7 7 , 3
2 17 5 6
8 1 , 0
38156
1 0 0 , 0
39534
1 0 0 , 0
17423
4 5 , 7
18351
4 6 , 4
18079
4 7 , 4
20386
5 1 , 6
2654













4 8 7 8
737 6
7 5 , 9
7891
8 2 , 4
364 9  
76 ,  7 
3 8 7 9  
8 2 ,  6
3 7 2 7  
7 5 , 2  
4 01 2  
8 2 ,  2
7335
1 0 0 , 0
7851
1 0 0 , 0
363 6
4 9 , 6
3831
4 8 , 8
3 4 4 0
4 4 , 9
396 3














3 2 1 9
3192
4 9 2 9
7 8 , 4
517 3
8 3 , 0
2 4 1 4  
78 ,  6 
252 1 
8 3 , 0
2 51 5  
7 8 ,  1 
265 2  
8 3 , 1
483 6
1 0 0 , 0
514 2
1 0 0 , 0
200 3
4 1 , 0
1938
3 7 , 7
273 3
5 5 , 9
316 5






T IL A S T O K E S K U S
P U O L U E I T T A I N  J A  R Y H M I  I T Ä I N  
E F T E R  P A R T I E R  O C H  G R U P P E R  




Ö V R I G A
O T H E R S
H Y L Ä T Y T
L I P U T
K A S S E R A D E
S E D L A R
D I S ­
A L L O W E D
B A L L O T S
E N N A K O L T A
Ä Ä N E S T Ä N E E T
F Ö R H A N O S -
R Ö S T A N D E
A O V A N C E
V O T E R SS OP K O K
S A ML
K E S K
C E N T
S K O L  















V I H R E Ä T  
DE G R Ö N A  
T H E
G R E E N S
1 9 4 7 9 5 6 5 6 2 4 1 4 3 _ 4 8 4 7 3 1 7 1 4 2 10 3 7 7
11,2 4 , 6 3 2 , 5 3 5 , 9 8,2 - 2,8 2 , 7 0,2 - 1,0 0,6 0,  1 0,6 21 , 6
2 2 4 1 3 6 5 6 3 6 2 8 2 6 9 - - 7 6 - - - - - 1 7 3 1 2
11,8 7 , 2 2 9 , 7 3 3 , 1 1 4 , 2 - - 4 , 0 - - - - - 0,0 1 6 , 3
1 4 2 3 1 2 6 7 3 0 7 0 1 2 6 9 8 9 2 - 1 1 7 3 1 8 1 4 1 _ 4 4 4 4 5 8 9 3 8 1 5 9 8
1 5 , 7 1 4 , 0 3 3 ,  8 1 4 , 0 9 , 8 - 1 . 3 3 , 5 1,6 - 0 , 5 4 , 9 1,0 0 , 4 1 7 , 5
1 6 5 5 1 4 9 0 2 4 2 2 1 3 1 2 1 5 3 7 - - 2 4  3 - - - - 4 4 2 9 7 0
1 9 , 1 1 7 , 2 2 8 , 0 1 5 ,  1 1 7 , 7 - - 2,8 - - - - 0,0 0 , 5 1 ,  1
3 7 8 2 9 1 1 2 9 5 5 6 6 8 5 4 _ 1 4 8 1 1 3 20 _ 1 8 4 4 6 2 7 0 1 7
10,1 7 , 8 3 4 , 7 1 5 , 2 2 2 , 9 - 4 , 0 3 , 0 0 , 5 - 0 , 5 1,2 0,  2 0 , 7 2 4  , 4
5 1 3 3 4 9 1 3 9 2 8 1 1 9 2 5 - - 9 9 ~ - - - 1 2 3 7 2  7
1 2 , 5 8 , 5 3 4 , 0 1 9 , 8 22,6 - - 2 , 4 - - - - 0,0 0,6 1 7 ,  7
1 3 1 9 1 7 8 0 1 6 5 1 9 7 3 2 5 5 10 1 3 11 1 3 6 4 3 2
8 , 7 6 ,  1 5 2 ,  1 11,0 1 3 , 2 - 2,  1 3 , 7 0 , 7 - 0 , 9 0 , 7 0 , 9 0 , 4 2 8 , 7
1 3 3 1 0 5 7 6 9 2 3 7 2 8 0 - - 5 2 - - - - 4 9 3 1 7
8 , 4 6,6 4 8 , 7 1 5 , 0 1 7 , 7 - 3 , 3 - - - - 0 ,  3 0,6 1 9 , 9
2 3 1 2 7 0 8 3 7 3 3 6 2 6 4 _ 1 5 6 8 4 8 _ 1 8 4 0 1 6 1 9 5 9 3
10,2 1 1 , 9 3 7 , 0 1 4 , 9 1 1 , 7 - 6 , 9 3 , 7 0 , 4 - 0,8 1,8 0 , 7 0,8 2 6 , 0
3 7 2 2 9 5 9 5 0 5 3 5 3 4 8 - - 7 8 - - - - 1 1 1 5 1 1
1 4 , 4 1 1 , 4 3 6 ,  8 2 0 , 7 1 3 , 5 - - 3 , 0 - - - - o , r . 0 , 4 1 9 , 7
2 2 7 1 2 5 9 2 4 2 7 7 4 1 6 _ 2 6 7 6 5 1 8 3 2 3 12 3 8 9
1 0 , 7 5 , 9 4 3 , 4 1 3 , 0 1 9 , 5 - 1,2 3 , 6 0,2 - 0,8 1 , 5 0,  1 0,6 1 3 , 2
2 4 0 1 3 6 9 3 3 3 2 9 S 3 8 - - 5 3 - - - - 2 9 2 9 1
10,8 6,1 4 1 , 8 1 4 , 7 2 4 , 1 - - 2 , 4 - - - - 0,1 0 , 4 1 3 , 0
1 3 0 7 7 6 4 2 1 6 4 2 5 4 _ 3 1 5 6 5 _ 7 2 9 1 7 1 3 7 7
9 , 2 5 , 5 4 5 , 5 11,6 1 8 , 0 - 2,2 4 , 0 0 , 4 • - 0 , 5 2,1 1,2 0 ,  1 2 6 , 7
1 3 1 1 2 6 7 1 0 2 3 3 2 8 8 - - 5 2 - - - - - 4 2 0 5
8 , 5 8,2 4 6 ,  1 1 5 , 1 1 8 , 7 - 3 , 4 - - - * 0 , 3 1 3 , 3
3 4 1 1 7 2 1020 1 6 0 2 9 9 _ 5 1 3 9 4 _ 1 5 3 7 1 9 6 5 3 5
1 5 , 8 8,0 4 7 , 3 7 , 4 1 3 , 9 - 2 , 4 1,8 0,2 - 0 , 7 1 , 7 0 , 9 0 , 3 2 4 , 7
4 1 4 2 1 6 1 1 1 7 2 1 9 3 4 8 - - 4 1 - - - - 2 1 7 4 2 9
1 7 , 6 9 , 2 4 7 , 4 9 , 3 1 4 , 8 - - 1 , 7 - - - - 0,1 0 ,  7 1 8 , 1
1 7 2 1 7 8 1 3 3 3 3 8 1 5 2 8 _ 2 9 5 1 5 4 _ 2 6 22 7 1 6 5 9 0
5 , 8 6,0 4 5 ,  0 1 2 , 9 1 7 , 8 - 10,0 0 , 5 0,1 - 0 , 9 0 , 7 0,2 0 , 5 1 9 , 8
2 1 3 202 1 3 5 2 7 7 8 6 3 4 - - 2 6 - - - - 3 1 4 4 6 4
6,6 6 , 3 4 2 ,  1 2 4 , 3 1 9 , 8 0,  8 0,  1 0 , 4 1 4 , 4
4 0 4 0 5 2 9 3 4 9 2 8 7 9 7 1 9 7 0 2 1 1 3 2 6 2 6 6 3 5 9 4 5 2 7 2 9 7 1 1 5 1 8 5 1 5 8 9 5 5 2 5 4 0 5
2 7 , 6 20,1 1 9 , 7 1 3 , 5 7 , 7 0,2 2 , 5 3 , 8 0 , 7 - 1.0 3 , 5 - 0,6 1 7 , 2
4 6 5 3 8 2 7 7 9 2 3 2 4 4  8 2 5 1 6 2 1 1 5 5 9 4 0 4 - 6 2 4 9 - - - - 1 8 6 3 8 7 9 2 0 2 8 3
3 0 , 6 1 8 , 3 2 1 , 3 1 6 ,  6 7 , 6 0 , 3 4 , 1 1.2 0,6 1 3 , 3
4 0 0 9 1 2 9 2 4 8 2 8 7 2 9 1 9 6 0 6 1 1 2 9 7 2 6 1 3 S 5 9 5 2 5 7 9 6 2 1 5 0 6 5 1 3 5 9 5 3 2 4 6 9 6
2 7 , 5 20,  1 1 9 , 7 1 3 , 5 7 , 8 0,2 2 , 4 3 , 6 0 , 7 - 1,0 3 , 5 - 0 , 7 1 6 , 8
4 6 1 2 1 2 7 6 5 0 3 2 3 6 8 2 4 9 8 3 1 1 5 1 6 4 0 2 - 6 2 2 7 - - - _ 1 8 5 5 8 7 7
3 0 , 5 1 8 , 3 2 1 , 4 1 6 ,  5 7 , 6 0 , 3 4 , 1 ~
' '
1,2 0,6 ~
3 1 4 101 68 9 6 2 9 5 3 5 1 5 9 12 2 3 2 7 0 9
4 4 , 4 1 4 , 3 9 , 6 1 3 , 6 4 , 1 0 , 7 5 , 0 2,  1 1 , 3 - 1 , 7 3 , 3 - 0 , 3 100,0
4 1 7 1 4 2 8 0 1 7 9 4 3 ? - 22 - - - - 8 2 8 9 5
4 6 , 7 1 5 , 9 9 , 0 20,0 4 , 8 0,2 2 ,  5
' *
0 ,  9 0,2 100,0
2 8 5 3 9 4 3 7 9 22 3 2 5 9 5 8 1 6 1 5 3 5
5 3 , 4 7 , 3 8,1 1 4 , 3 4 , 1 0,6 4 , 7 1 , 7 0 , 9 - 1 . 5 3 , 0 - 0,2 100,0
- - - - - - - - - - - - - - -
“ “ ~ ~ “ “ - " - - - - -
6 4 2 8 6 0 6 8 4 5 9 8 3 1 5 5 1 6 4 9 66 7 5 6 1 1 0 4 2 0 4 . 3 8 3 8 0 2 . 1 9 2 2 5 4 0 5
2 5 , 5 2 4 , 1 1 8 , 2 1 2 , 5 6 , 5 0 , 3 3 , 0 4 , 4 0,8 - 1 , 5 3 , 2 - 0,8 100,0
5 6 7 2 4 7 6 1 3 6 8 9 3 2 0 7 1 1 2 8 6 4 - 1 1 3 4 - - - - 4 4 4 1 3 4 2 0 2 8 3
2 8 , 2 2 3 , 7 1 8 , 4 1 6 , 0 5 , 6 0 , 3 5 , 6 2,  2 0 , 9 100,0
1 2 0 6 1 9 6 0 9 3 3 5 7 4 6 5 1 2 5 5 8 1 5 5 1 3 6 7 1 2 2 8 5 1 6 5 0 1 2 1  5 3 2 1 6 5 5  7 2
3 1 , 6 2 5 , 2 8,8 12,2 6 , 7 0 , 4 3 , 6 3 , 2 1 , 4 - 1 , 3 5 , 6 - 0,6 U , 5
1 3 5 3 6 9 7 2 2 4 0 1 0 6 8 0 0 2 7 6 4 2 6 3 - 1 5 7 3 - - - - 8 1 6 2 0 8 4 7 9 g
3 4 , 4 2 4 , 6 10,  1 1 7 , 2 7 , 0 0 , 7 - 4 , 0 - - - - 2,  1 0 , 5 12,1
2 2 1 7 1 8 5 6 1 0 8 1 9 3 7 4 9 1 2 2 3 6 1 8 7 1 9 _ 7 6 1 8 3 _ 4 1 1 * 5 8
3 0 ,  2 2 5 , 3 1 4 , 7 1 3 , 5 6 , 7 0,0 3 , 2 2 , 5 0 , 3 - 1,0 2 , 5 - 0,6 1 8 , 4
2 5 1 3 1 6 ô  7 1 3 7 9 1 4 5 0 5 2 4 9 - 2 4 6 - - - - 6 3 4 0 1 0 9 3
3 2 , 0 21,2 1 7 , 6 1 8 , 5 6 , 7 0,1 - 3 ,  1 - - - - 0,  3 0 ,  5 1 * , 9
1 2 3 0 9 2 9 4 2 8 1 4 4 1 5 6 1 3 6 2 7 4 8 _ 2 9 121 _ 4 3 8 4 1
2 5 , 2 1 9 , 0 8,8 2 9 , 5 1 1 , 5 0,1 1 , 3 1 , 5 0,2 - 0,6 2 , 5 - 0 , 9 1 7 ,  1
1 8 0 7 9 4 7 5 0 1 1 3 5 8 3 8 3 3 - 102 - - - - 4 1 3 1 6 3 2
3 5 ,  1 1 8 , 4 9 , 7 2 6 , 4 7 , 4 0,  1 - 2,0 - - - - 0,  8 0,6 1 ?  ,  2
113
8 4 7 2 8 8 4 E
114
V A A L I P I I R I  J A  K U N T A  
V A L K R E T S  OC H  K O MM U N  
C O N S T I T U E N C Y  A N O  M U N I C I P A L I T Y
11
A L U ­
E I T A
O M R .
O I S T .
Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A  
R Ö S T B E R Ä T T I G A D E  
P E R S O N S  E N T I T l E O  
TO V O T E
Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä
R Ö S T A N D E
P E R S O N S  WHO V O T E O
H Y V Ä K S Y T Y T  Ä Ä N E S T Y S L I P U T  
G O O K Ä N O A  R Ö S T S E D L A R  
V A L I D  B A L L O T S
Y H T E E N S Ä  -  SU MMA  -  T O T A L  2 )
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
M I E H I Ä
MÄN
MEN
N A I S I A
K V I N N O R
WOMEN
Y H T E E N S Ä
SU MMA
T O T A L
M I E H I Ä
MÄ N
MEN
N A I S I A
K V I N N O R
WOMEN
K A I K K I
A L L A
A L L
E I - S O S .
I C K E - S .
N O N - S O C .
S O S .
S O C .
S O C .
MU U T  
Ö V R I G A  
OT H E R S





1 7 1 0 0 6 2
9 9 8 3
4 8 6 3
4 8 4 1
5 1 9 9
5 1 4 2
7 5 0 1
7 4 . 5
8 0 4 0
8 0 . 5
3 6 1 4  
7 4 ,  3 
3 8 7 4  
8 0 ,  0
3 8 8 7
7 4 , 8
4 1 6 6
8 1 , 0
7 4 4 3
1 0 0 , 0
7 9 7 7
1 0 0 , 0
4 0 9 5
5 5 , 0
4 5 1 0
5 6 , 5
3 0 9 3  
4 1  , 6  
3 3  A 7 
A 2  , 0
2 5 5  
3 , 4  
1 2 0  
1 ,  5





1 6 8 2 0 7
8 1 4 3
3 9 9 0
3 9 7 5
4 2 1 7
4 1 6 8
6 2 7 0
7 6 . 4  
6 7 1 4
8 2 . 5
3 0 4  4 
7 6 ,  3 
3 2 9 4  
8 2 , 9
3 2 2 6  
7 6 , 5  
3 4 2 0  
8 2 ,  1
6 2 2 1
1 0 0 , 0
6 6 8 7
1 0 0 , 0
3 8 9 7
6 2 , 6
4 4 1 0
6 5 , 9
2 1 3 8  
3 A  , 4
2 2 4 5
3 3 , 6
1 8 6  
3 , 0  
3 2  
0 , 5





4 4 6 6 9
4 5 5 6
2 2 2 3  
2 1  9 8
2 4 4 6
2 3 5 8
3 6 6 4  
7 8 , S 
3 8 8 2  
8 5 , 2
1 7 4  6 
7 8 ,  5 
1 8 7 2  
8 5 ,  2
1 9 1 8
7 8 , 4
2 0 1 0
8 5 , 2
3 6 3 2
1 0 0 , 0
8 5 5
1 0 0 , 0
1 0 5 0  
2 8 , 9  
1 1 4 8  
2 9 , 8
2 4  3 3
6 7 . 0  
2 6 6 0
6 9 . 0
1 4 9
4 . 1  
4 7
1 . 2





1 0 8 7 0 4
8 3 9 5
4 2  75  
4 0 5 2
4 4 2 9
4 3 4 3
6 8 4 1
7 8 , 6
7 0 5 8
8 4 , 1
3 3 5  0  
7 8 ,  4 
3 4 0 4  
8 4 , 0
3 4 9 1
7 8 , 8
3 6 5 4
8 4 , 1
6 7 8 4
1 0 0 , 0
7 0 1 5
1 0 0 , 0
2 4 3 6
3 5 , o
2 4 0 6
3 4 , 3
4 0 3 8  
5 9 , 5  
4 5  5 5  





M U U T  K U N N A T - Ö V R I G A  K O M M U N E R  
O T H E R  M U N I C I P A L I T I E S
H A N K A S A L M I
A 1 0 4 8 9 6 2 4  5 0 2 4 4 6 3 7 6 3 1 8 6 4 1 8 9 9 3  7 4  2 2 3 8 3 1 2 4 0 1 1 9
A S 7 6 , 9 7 6 ,  1 7 7 ,  6 1 0 0 , 0 6 3 , 7 3 3 , 1 3 , 2
B . 4 9 2 4 2 4 7 0 2 4 S 4 3 9 6 4 1 9 8 5 1 9 7 9 3 9 3 2 2 5 8 3 1 ?  2 5 2 4
B S
J O U T S A
8 0 ,  5 8 0 ,  4 8 0 ,  6 1 0 0 , 0 6 5 , 7 3 3 , 7 0 , 6
A a 3 6  7 4 1 8 1 1 1 8 6 3 2 7 5 2 1 3 5 9 1 3 9 3 2 7 3 1 1 9 7 8 6 8 5 6 8
A S 7 4 , 9 7 5 ,  0 7 4 , 8 1 0 0 , 0 7 2 , 4 2 5 ,  1 2 , 5
B . 3 6 5 3 1 8 1 4 1 8 3 9 2 8 5 3 1 4 2 5 1 4 2 8 2 8 3 5 1 9 7 7 8 4 8 1 0
B S
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K -  L K
7 8 , 1 7 8 ,  6 7 7 , 7 1 0 0 , 0 6 9 , 7 2 9 , 9 0 , 4
A 1 8 1 9 5 8 5 9 6 8 8 9 8 9 7 1 5 2 8 5 7 5 1 3 7 7 7 2 1 5 1 9 7 6 8 4 2 7 4 7 1 8 8 4
A S 7 8 , 0 7 7 ,  5 7 8 ,  5 1 0 0 , 0 4 5 , 0 4 9 , 2 5 , 8
B . 1 8 0 9 1 8 9 1 5 9 1 7 6 1 5 0 0 1 7 3 6 7 7 6 3 4 1 4 9 2 9 6 7 1 4 8 0 4 3 1 7 2
B S
K A N N O N K O S K I
8 2 , 9 8 2 ,  6 8 3 , 2 1 0 0 , 0 4 5 , 0 5 3 , 9 1 . 2
A 5 1 6 4 0 8 3 4 8 0 6 1 2 8 2 6 4  7 6 3 5 1 2 7 7 8 7 7 3 8 5 1 5
A S 7 8 , 2 7 7 , 6 7 8 ,  8 1 0 0 , 0 6 8 , 7 3 0 , 1 1 , 2
B . 1 7 0 1 8 6 3 8 3 8 1 3 7 3 7 0 2 6 7 1 1 3 6 5 8 6 0 5 0 0 5
B S
K A R S T U L A
8 0 , 7 8 1 , 3 8 0 ,  1 1 0 0 , 0 6 3 , 0 3 6 , 6 0 , 4
A 1 5 4 3 3 7 2 1 6 1 2 1 7 6 3 3 4 8 1 6 7 4 1 6 7 4 3 3 3 8 2 6 2 5 6 4 3 7 0
A S 7 7 , 2 7 7 ,  5 7 6 , 9 1 0 0 , 0 7 8 , 6 1 ® * 3 2 , 1
B . 4 2 9 8 2 1  35 2 1 6 3 3 4 5 1 1 6 8 9 1 7 6 2 3 4 3 8 2 6 0 0 8 2 1 1 7
B S
K I N N U L A
8 0 , 3 7 9 ,  1 8 1 ,  5 1 0 0 , 0 7 5 , 6 2 3 , 9 0 , 5
A 2 1 6 6 7 8 7 1 7 9 6 1 4 0 9 7 3 1 6 7 8 1 3 9 9 1 0 7 6 3 0 3 2 0
A S 8 4 , 5 8 3 ,  9 8 5 , 2 1 0 0 , 0 7 6 , 9 2 1  , 7 1 , 4
B . 1 6 3 6 8 7 0 7 6 6 1 4 2 6 7 5  8 6 6 8 1 4 1 2 1 0 9 7 3 1 4 1
B S
K l  V I  J Ä R V I
8 7 , 2 8 7 ,  1 8 7 , 2 1 0 0 , 0 7 7 , 7 2 2 , 2 0 , 1
A 6 1 4 7 9 7 5 9 7 2 0 1 1 9 5 6 1 9 5 7 6 1 1 8 9 8 7 0 2 9 9 2 0
A S 8 0 , 8 8 1 , 6
oo
1 0 0 , 0 7 3 , 2 2 5 , 1 1 , 7
B . 1 4 7 3 7 6 7 7 0 6 1 2 3 5 6 6 6 5 6 9 1 2 3 0 8 1 3 4 1 5 2
B S
K O N G I N K A N G A S
8 3 , 8 8 6 ,  8 8 0 , 6 1 0 0 , 0 6 6 ,  1 3 3 , 7 0 , 2
A 3 1 2 5 3 6  2 9 6 2 4 9 6 0 4 8 0 4 8 0 9 5  8 5 4 7 3 7 3 3 8
A S 7 6 , 6 7 6 ,  3 7 6 , 9 1 0 0 , 0 5 7 , 1 3 8 , 9 4 , 0
B . 1 2 8 1 6 4 1 6 4 0 1 0 2 5 5 0 9 5 1 6 0 1 9 5 7 3 4 4 4 2
B S
K O N N E V E S I
8 0 , 0 7 9 ,  4 8 0 , 6 1 0 0 , 0 5 6 , 2 4 3 , 6 0 , 2
A 8 2 7 9 3 1 4 1 4 1 3 7 9 2 2 4 8 1 1 3  8 1 1 1 0 2 2 3 5 1 3 8 8 8 0 1 4 6
A S 8 0 , 5 8 0 ,  5 8 0 , 5 1 0 0 , 0 6 2 ,  1 3 5 , 8 2 , 1
B . 2 8 1 6 1 4 0 7 1 4 0 9 2 3 5 4 1 1 7 1 1 1 8 3 2 3 3 8 1 4 4 0 8 8 6 1 2
B S
K O R P I L A H T I
8 3 , 6 8 3 ,  2 8 4 , 0 1 0 0 , 0 6 1 , 6 3 7 , 9 0 , 5
A 7 3 8 6 7 1 8 9 2 1 9 7 5 3 0 5 7 1 4 8  1 1 5 7 6 3 0 3 4 1 7 3 0 1 2 1 1 9 3
A S 7 9 ,  1 7 8 ,  3 7 9 ,  8 1 0 0 , 0 5 7 , 0 3 9 , 9 3 ,  1
B . 3 9 8 8 1 9 6 1 2 0 2 7 3 2 3 3 1 6 0 3 1 6 T 0 3 2 1 7 1 9 3 1 1 2 5 8 2 8
B S
K U H M O I N E N
8 1 , 1 9 1 ,  7 8 0 , 4 1 0 0 , 0 6 0 , 0 3 0  , 1 0 , 0
A 8 2 8 8 6 1 3 9 6 1 4 9 0 2 1 3 5 1 0 3 9 1 0 9 6 2 1 2 1 1 3 7 6 6 7 0 7 5
A S 7 4 , 0 7 4 ,  4 7 3 , 6 1 0 0 , 0 6 4 , 9 3 1 , 6 3 , 5
B • 3 0 3 8 1 4 5 6 1 5 8 2 2 3 9 ? 1 1 7  1 1 2 2 1 2 3 7 8 1 4 5 1 0 1 0 1 7
B S
K Y Y J Ä R V I
7 8 , 7 8 0 , 4 7 7 , ? 1 0 0 , 0 6 1 , 0 3 8 , 3 0 , 7
A 1 0 1 5 1 5 7 6 2 7 5 3 1 2 4 6 6 2 2 6 2 4 1 2 2 8 9 8 8 2 1 8 2 2
A S 6 2 , 2 8 1 , 6 8 2 , 9 1 0 0 , 0 8 0 ,  5 1 7 , 8 1, 8
B 1 5 2 4 7 6 4 7 6 0 1 2 7 9 6 3 6 6 4 3 1 2 6 9 1 0 1 4 2 5 ? 3
B S
L A U K A A
8 3 , 9 8 3 ,  2 8 4 ,  6 1 0 0 , 0 7 9 , 9 1 0 , 9 0 , ’
A 13 1 0 8  1 7 5 3 4 1 5 4 7 6 8 5 1 9 4 1 6 2 4 3 5 7 8 4 6 5 4 7 8 6 3 7 5  1 3 2 8
A S 7 8 , 8 7 7 ,  9 7 9 , 6 1 0 0 , 0 5 6 , 5 3 9 , 6 3 , 0
B 1 0 2 6 4 5 0 6 2 5 2 0 2 8 5 4 7 4 1 9 5 4 3 5 2 8 5 0 4 4 5 0 7 3 0  1 0 8 7
B S
L E I V O N M Ä K I
8 3 ,  3 8 2 ,  9 8 3 ,  7 1 0 0 , 0 5 3 , 0 4 6  , 0 1 , 0
A 4 1 2 0 3 6 0 9 5 9 4 8 6 8 4 3  8 4 3 0 8 5  5 6 1 6 2 0 1 3 8
A S 7 2 , 2 7 1 , 9 7 2 , 4 1 0 0 , 0 7 2 , 0 2 3 , 5 4 , 4
B 1 2 1 1 6 2 6 5 8 5 9 7 0 4 9 5 4 7 5 9 5 6 6 9 1 2 6 0 5
B S
L U H A N K A
8 0 , 1 7 9 ,  1 8 1 , 2 1 0 0 , 0 7 2 ,  * 2 7 , 2 0 , 5
A 4 1 0 2 9 5 5 0 4 7 9 7 8 5 4 0 9 3 7  6 7 7 6 5 2 2 2 4 1 1?
A S 7 6 , 3 7 4 ,  4 7 8 , 5 1 0 0 , 0 6 7 , 3 3 1  ,  1 1 ,  7
B 1 0 8 9 5 6 4 5 2 5 8 9 3 4 6  3 4 3 0 8 8 5 6 1 5 2 6 0 1
B S 8 2 , 0 8 2 ,  1 8 1 , 9 1 0 0 , 0 6 9 , 5 3 0 , 4 0 , 1
T I L A S T O K E S K U S
TA ULU  1. ( J A T K . I  -  T A B E L L  1.  ( F O R T S . )  -  T A B L E  1. ( C O N T . )
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T IL A S T O K E S K U S
P U O L U E I T T A I N  J A  R Y H M I T T Ä I N  
E F T E R  P A R T I E R  O C H  G R U P P E R  




Ö V R I G A
O T H E R S
H Y L Ä T Y T
L I P U T
K A S S E R A D E
S E D L A R
D I S ­
A L L O W E D
B A L L O T S
E N N A K O L T A
Ä Ä N E S T Ä N E E T
F Ö R H A N O S -
R Ö S T A N O E
A D V A N C E
V O T E R SSOP K O K
S A M L
K E S K
C E N T
S K D L
D F F F
SMP
F L P
R K P  
S F  P










V I H R E Ä T  
DE G R Ö N A  
T H E
G R E E N S
2 3 9 9 1 9 5 6 1 2 7 7 5 7 3 4 9 3 7 121 2 9 0 7 2 8 0 1 7 5 5 8 1 9 0 3
3 2 , 2 2 6 , 3 1 7 ,  2 7 , 7 6,6 0,1 1,6 3 , 9 1.0 - 1,1 2 , 4 - 0,6 2 5 , 4
2 5 1 0 1 5 4 9 2000 8 3 7 6 9 7 9 - 2 5 2 - - - - 1 2 3 6 3 1 5 5 2
3 1 , 5 1 9 , 4 2 5 , 1 1 0 , 5 8 , 7 0,1 - 3 , 2 - - - - 1 , 5 0,  8 1 9 , 3
1 5 2 5 1 1 2 5 1 9 2 3 4 8 9 5 4 4 11 1 2 4 2 7 8 1 6 2 8 1 5 8 _ 4 9 1 1 1 3
2 4 , 5 1 8 , 1 3 0 ,  9 7 , 9 8 , 7 0,2 2,0 4 , 5 0 , 3 - 0 , 5 2 . 5 - 0,8 1 7 , 8
1 7  7 0 7 7 7 2 6 3 9 4 7 5 4 3 7 1 3 - 5 4 1 - - - - 3 5 2 7 7 7 0
2 6 , 5 11,6 3 9 , 5 7 , 1 6 , 5 0,2 8,  1 - - - - 0 , 5 0 , 4 1 1 , 5
1112 4 5 2 2 6 9 1 1 5 6 1 5 0 5 1 6 5 1 5 7 1 7 - 2 8 121 - 3 2 7 0 6
3 0 , 6 1 2 , 4 7 , 4 3 1 , 8 4 , 1 0,1 4 , 5 4 , 3 0 , 5 - 0,8 3 , 3 - 0 , 9 1 9 , 3
1 3 3 7 4 7 6 3 0 3 1 3 2 3 1 7 6 9 - 1 8 1 - - - - 5 0 2 7 4 8 9
3 4 , 7 1 2 , 3 7 , 9 3 4 , 3 4 , 6 0,2 - 4 ,  7 - - - - 1 .  3 0 , 7 12,6
2 0 8 7 1100 8 3 2 1 8 3 0 2 7 0 4 121 2 0 9 21 - 4 2 2 6 8 _ 5 7 1 1 9 5
3 0 , 8 1 6 , 2 1 2 ,  3 2 7 , 0 4 , 0 0,1 1,8 3 , 1 0 , 3 - 0,6 4 , 0 - 0,8 1 7 , 5
2 4 4 9 9 0 9 9 6 7 2 1 0 6 2 9 2 5 - 2 3 0 - - - - 5 7 4 3 9 1 1
3 4 , 9 1 3 , 0 1 3 ,  8 3 0 , 0 4 , 2 0,1 3 , 3 0,  8 0,6 1 2 , 9
5 8 8 4 9 1 1 4 2 4 6 1 4 3 4 1 2 3 8 1 1 3 12 5 7 6 2 21 6 0 0
1 5 , 7 1 3 , 1 3 8 ,  1 1 6 , 4 9 , 1 0,  1 1,0 3 , 0 0 , 3 - 1 , 5 1 , 7 - 0,  6 1 5 , 9
6 8 9 4 4 6 1 5 6 9 6 3 6 3 9 8 4 - 1 6 4 - - - - 2 6 3 2 4 5 7
1 7 , 5 1 1 . 3 3 9 , 9 1 6 , 2 10,1 0,1 - 4 , 2 - - - - 0 , 7 0,8 1 1 , 5
5 9 0 7 0 5 7 8 5 7 9 3 8 0 - 1 6 1 0 3 5 - 1 8 5 0 _ 21 4 9 7
21,6 2 5 , 8 2 8 , 7 2 , 9 1 3 , 9 - 0,6 3 , 8 0,2 - 0 , 7 1,8 - 0,8 1 8 , 1
7 4 6 7 6 6 8 3 7 102 2 2 4 2 - 1 4 7 - - - - 11 1 8 2 9 8
2 6 ,  3 2 7 , 0 2 9 ,  5 3 , 6 7 , 9 0,1 - 5 , 2 - - - - 0 , 4 0,  6 1 0 , 4
4 7 1 2 3 3 1 2 1 9 0 8 2210 9 2 0 2 7 5 4 9 5 4 6 1 2 9 - 2 1 3 6 7 1 _ 88 22 8 2
3 1 , 0 21,8 12,6 1 4 , 5 6,1 0,2 3 , 6 3 , 6 0 ,  8 - 1 , 4 4 , 4 - 0,  6 1 4 , 9
4 9 8 3 2 8 5 8 2 1 4 8 3 0 6 0 1 0 6 3 3 5 - 6 0 3 - - - - 1 7 9 7 2 1 7 2 6
3 3 , 4 1 9 , 1 1 4 , 4 2 0 , 5 7 , 1 0,2 - 4 , 0 - - - 1,2 0 , 5 1 1 , 5
2 5 3 1 1 9 5 6 8 1 1 3 1 8 2 _ 1 9 7 1 _ 6 9 _ 5 2 0 8
1 9 , 8 9 , 3 4 4 , 5 8,8 1 4 , 3 - 1 , 5 0 , 5 0,1 - 0 , 5 0 , 7 - 0 , 4 1 6 , 2
3 3 1 1 5 1 4 7 6 1 6 9 2 0 3 - - 2 9 - - - - 6 8 1 6 2
2 4 , 2 11,1 3 4 , 9 1 2 , 4 1 4 , 9 - 2,  1 - - - - 0 , 4 0,6 11,8
5 6 5 68 4 1 4 2 5 5 0 4 2 5 4 2 8 8 2 5 - 2 5 4 5 10 5 1 5
1 6 , 9 2 0 , 5 4 2 , 7 1 , 5 1 2 , 7 0,1 0,8 2 ,  5 0,1 - 0 , 7 1 , 3 - 0 , 3 1 5 , 4
7 1 6 5 7 3 1 3 8 0 1 0 5 4 9 4 - - 1 5 2 - - - - 1 8 1 3 3 7 9
20,8 1 6 , 7 4 0 ,  1 3 ,  1 1 4 , 4 - - 4 , 4 - - - - 0 , 5 0 , 4 11,0
1 6 6 1 5 7 3 4 0 1 3 3 7 4 _ 4 5 _ 6 1 4 _ 10 220
1 1 , 9 11.2 6 0 ,  0 9 , 5 5 , 3 - 0 , 3 0 , 4 - - 0 , 4 1,0 - 0 , 7 1 5 , 6
2 0 3 1 5 3 8 4 0 111 8 5 - - 1 8 - - - - 2 1 4 1 4 0
1 4 , 4 10,8 5 9 ,  5 7 , 9 6,0 - - 1 , 3 - - - - 0,1 1,0 9 , 8
2 7 0 1 4 0 5 4 7 2 4 1 7 0 3 5 8 ? _ 7 13 _ 6 2 6 1
2 2 , 7 11,8 4 6 ,  C 2,0 1 4 , 3 0 , 3 0 , 4 0 , 7 0,2 - 0,6 1 , 1 - 0 ,  5 21,8
3 7 8 1 6 6 5 5 0 3 7 7 4 1 - 22 - - - - 2 5 1 8 6
3 0 ,  7 1 3 , 5 4 4 , 7 3 , 0 6,0 0,1 - 1,8 - * - - 0,  2 0 , 4 1 5 , 1
2 3 6 1 2 9 2 9 1 1 2 3 7 8 _ 1 4 4 7 2 _ 11 2 7 _ 2 1 6 0
2 4 , 6 1 3 , 5 3 0 ,  4 12,8 8,  1 - 1 , 5 4 ,  9 0,2 - 1 * 1 2,8 - 0,2 1 6 , 7
2 9 3 1 2 5 2 8 6 1 5 1 7 5 1 - 6 2 - - - - 2 4 6 122
2 8 ,  8 1 2 . 3 2 3 ,  3 1 4 ,  8 7 , 4 0,1 - 6,  1 - - - - 2 , 4 0,6 1 1 , 9
4 6 2 3 2 5 6 9 8 3 1 6 2 4 0 - 2 3 1 1 7 8 _ 1 6 3 0 _ 1 3 3 4 7
2 0 ,  7 1 4 , 5 3 1 , 2 1 4 ,  1 1 0 , 7 - 1,0 5 , 2 0 , 4 - 0 , 7 1 , 3 - 0,6 1 5 , 4
5 6 4 3 5 9 7 4 2 3 2 2 2 0 9 3 - 1 2 5 - - - - 1 4 1 6 2 8 4
2 4 ,  1 1 5 , 4 3 1 , 7 1 3 , 8 8 , 9 0,1 - 5 ,  3 - - - - 0,6 0 , 7 12,1
6 4 2 4 5 0 9 4 2 5 3 9 2 7 3 3 3 0 S 6 6 _ 2 4 6 9 _ 2 3 5 2 6
21,2 1 4 , 8 3 1 , 0 1 7 , 8 9 , 0 0,1 1.0 1,8 0,2 - 0,8 2 , 3 - 0,8 17 , 2
6 5 5 4 6 6 1 0 4 5 6 0 3 3 1 8 4 - 9 3 - - - - 3 3 1 6 4 4 7
2 0 , 4 1 4 , 5 3 2 , 5 1 8 , 7 9 , 9 0,1 2 . 9 - - - - 1,0 0 ,  5 1 3 , 8
5 4 4 6 5 9 4 7 4 1 0 3 1 6 7 - 2 3 7 2 4 20 5 5 _ 1 4 3 3 1
2 5 , 6 3 1 , 1 2 2 , 3 4 , 9 7 , 9 - 1,1 3 , 4 0,2 - 0 , 9 2,6 - 0 ,  7 1 5 , 5
7 5 4 6 9 8 3 9 1 1 5 6 2 3 9 2 - 11  5 - - - - 2 3 1 4 2 7 7
3 1 , 7 2 9 , 4 1 6 , 4 6,  6 10,1 0 ,  1 - 4 ,  8 - - - - 1,0 0,6 11,6
1 7 1 1 6 1 6 5 5 3 9 9 3 _ 3 7 7 2 _ 9 1 3 _ 1 8 1 9 2
1 3 , 9 1 3 ,  1 5 3 , 3 3 , 2 7 , 6 - 0 , 7 6,  3 0,2 - 0 , 7 1,1 - 1 , 4 1 5  , 4
211 1 8 7 6 4 5 4 1 86 - - 9 5 - - - - 4 10 1 7 1
1 6 , 6 1 4 , 7 5 0 ,  8 3 ,  2 6,8 - - 7 ,  5 - - - 0 , 3 0,8 1 3 , 4
2 0 4 7 1 4 6 7 2 2 4 8 1 1 8 4 7 6 1 3 120 2 7 9 2 8 _ 88 2 4 0 _ 5 4 ‘»3 * 0
2 4 , 2 1 7 , 3 2 6 , 6 1 4 , 0 9 , 0 0,0 1 , 4 3 , 3 0 ,  3 - 1,0 2.8 - 0,6 1 6 , 2
2 5 0 0 1 1 7 9 2 1 7 3 1 4 1 0 7 5 5 7 - 3 8 5 - - - - 9 5 4 3 1 0 6 9
2 9 , 4 1 3 , 9 2 5 , 6 1 6 , 6 8 , 9 0,1 - 4 ,  5 - - - - 1,1 0 , 5 1 2 , 5
1 1 7 1 2 3 2 8 8 7 2 1 5 1 - 12 5 3 1 _ 1 5 2 3 _ 1 3 •’ 3 7
1 3 , 7 1 4 , 4 3 3 ,  7 8 , 4 1 7 , 7 - 1 , 4 6,2 0,  1 - 1,8 2 , 7 - 1 , 5 1 5 , 8
1 8 5 1 3 7 3 2 4 7 5 1 6 8 1 - 5 7 - - - - 9 1 4 1 0 3
1 9 , 4 1 4 , 3 3 3 , 9 7 , 8 1 7 , 6 0,1 - 6,  0 - - - - 0 , 9 1 , 4 10,6
2 0 4 1 5 9 2 5 3 3 6 7 6 1 1 2 7 1 - 6 7 _ 9 9 9
2 6 ,  i 2 0 ,  5 3 3 ,  2 4 , 6 9 , 8 0,1 0,1 3 , 5 0,1 - 0,8 0 , 9 - 1 ,  1 12,6
2 0 3 2 0 8 3 0 0 6 1 8 1 - - 2 5 - - - - 2 8 6 7
2 3 ,  5 2 3 , 5 3 3 , 9 6 , 9 9 , 2 - - 2,8 - - - - 0,  2 0 , 9 7 , 5
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T I L A S T O K E S K U S
T AULU  1.  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1. ( F O R T S . )  -  T A B L E  1, ( C O N T . )
A L U ­ Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä H Y V Ä K S Y T Y T  Ä Ä N E S T Y S L I P U T
E I T A R Ö S T B E R Ä T T I G A D E R Ö S T A N D E G O D K Ä N O A R Ö S T S E D L A R
O M R . P E R S O N S E N T  I T  L E O P E R  S O N S WHO V O T E O V A L I O  B A L L O T S
V A A L I P I I R I  J A  K U N T A 0 1  S T . T O  V O T E
V A L K R E T S  O C H  K O M M U N Y H T E E N S Ä -  SU MMA -  T O T A L 2 )
C O N S T I T U E N C Y  A N O  M U N I C I P A L I T Y
Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A Y H T E E N S Ä M I E H I Ä N A I S I A K A I K K I E I - S O S . S O S .  MU U T
SUMMA MÄN K V I N N O R S U M MA MÄ N K V I N N O R A L L A I C K E - S . S O C .  Ö V R I G A
1) T O T A L MEN WOMEN T O T A L ME N WOMEN A L L N O N - S O C . S O C .  O T H E R S
M U L T I A
A 8 2 0 A 7 1 0 6 3 9 8 4 1 6 1 8 8 5  4 7 6 4 1 6 0 1 9 4 7 6 0 8 4 6
A S 7 9 , 0 8 0 ,  3 7 7 , 6 1 00 ,0 5 9 , 2 3 8 , 0 2 , 9
6 . 2 1 1 5 1 1 0 3 1012 1 7 6 0 9 2 4 8 3 6 1 7 4  2 9 9 7 7 3 0 1 5
B S 8 3 , 2 8 3 ,  8 8 2 , 6 100 ,0 5 7 , 2 4 1 , 9 0 , 9
M U U R A M E
A 5 4 1 0 5 2 0 2 8 2 0 7 7 3 2 0 4 1 5 5 3 1 6 5 1 3 1 9 6 1 4 8 6 1 5 5 4 1 5 6
A S 7 8 , 1 7 6 , 6 7 9 , 5 100 ,0 4 6 , 5 4 8 , 6 4 , 9
B . 3 6 1 7 1 7 6 1 1 8 5 6 2 9 9 5 1 4 6  9 1 5 2 6 2 9 8 3 1 3 3 5 1 6 1 7 31
B S 8 2 , 8 8 3 , 4 8 2 , 2 100 ,0 *- CD 5 4 , 2 1 ,0
P E T Ä J Ä V E S I
A 7 2 9 1 3 1 5 0 1 1 4 1 2 2 2 2 6 1 1 2 5 1101 2212 1 3 3 5 8 1 7 6 0
A S 7 6 , 4 7 5 , 0 7 8 , 0 100 ,0 6 0 , 4 3 6 , 9 2 , 7
B 2 9 1 5 1 4 9 0 1 4 2 5 2 3 2 9 1 1 7 7 1 1 5 2 2 3 1 2 1 3 9 7 8 9 7 1 8
B S 7 9 , 9 7 9 ,  0 8 0 , 8 100 ,0 6 0 , 4 3 8 , 8 0 , 8
P I H T I P U D A S
A 12 4 5  5 5 2 2 6 1 2 2 9 4 3 4 3 6 1 6 9 6 1 7 4 0 3 4 0 9 2 1 0 8 1 2 2 4 7 7
A S 7 5 , 4 7 5 ,  0 7 5 , 9 100 ,0 6 1 , 8 3 5 , 9 2 » 3
B 4 5 5 5 2 2 6 2 2 2 9 3 3 6 5 5 1 7 9  8 1 8 5 7 3 6 3 6 2 2 2 8 1 3 7 7 31
B S 6 0 , 2 7 9 ,  5 8 1 , 0 100 ,0 6 1 , 3 3 7 , 9 0 , 9
P Y L K Ö N M Ä K I
A 1 1 0 7 6 5 4 6 5 3 0 8 2 5 4 3  3 3 9 2 8 1 9 6 2 8 1 7 8 1 3
A S 7 6 , 7 7 9 ,  3 7 4 , 0 100 ,0 7 6 , 7 2 1  7 1 ,6
B # 11 1 6 5 7 2 5 4 4 9 0 9 4 8 0 4 2 9 9 0 2 6 0 9 2 8 7 6
B S 8 1 , 5 8 3 ,  9 7 8 , 9 1 00 ,0 6 7 , 5 3 1  ,  8 0 , 7
S U M I A I N E N
A 2 1 1 0 3 5 5 9 5 4 4 8 7 9 4 4 6 4 3 3 8 7 2 5 8 9 2 6 2 21
A S 7 9 , 7 7 9 ,  8 7 9 , 6 100 ,0 6 7 , 5 3 0 , 0 2 , 4
B 1 1 1 6 5 7 9 5 3 7 9 1 5 4 7 2 4 4 3 9 1 2 6 3 1 2 7 9 2
B S 8 2 , 0 8 1 ,  5 8 2 , 5 100 ,0 6 9 , 2 3 0 , 6 0 , 2
S Ä Y N Ä T S A L O
A 1 2 4 B 6 1 1 9 2 1 2 9 4 2 0 9 5 9 9  2 1 1 0 3 2 0 7 3 5 0 7 1 4 4 2 1 2 4
A S 8 4 , 3 8 3 ,  2 8 5 , 2 100 ,0 2 4 , 5 6 9 , 6 6 , 0
a 2 3 4 0 1 1 0 4 1 2 3 6 2 0 3 2 9 6  0 1 0 7 2 2011 4 3 3 1 5 4 9 2 9
B S 8 6 , 8 8 7 , 0 8 6 , 7 100 ,0 2 1 , 5 7 7 , 0 1 , 4
T O I V A K K A
A A 1 8 6 0 9 3 1 9 2 9 1 4 6 0 7 2 7 7 3 3 1 4 4 5 9 4 6 4 3 5 6 4
A S 7 8 , 5 7 8 ,  1 7 8 , 9 100,0 6 5 , 5 3 0 , 1 4 , 4
B . 1 8 8 8 9 3 8 9 5 0 1 5 2 7 7 6  2 7 6 5 1 5 1 5 1021 4 8 8 6
B S 8 0 , 9 8 1 , 2 8 0 , 5 100 ,0 6 7 , 4 3 2 , 2 0 , 4
U U R A I N E N
A 6 2 1  3 1 1 0 9 2 1 0 3 9 1 6 7 3 8 3  8 8 3 5 1 6 6 5 1 0 7 8 5 4 3 4 4
A S 7 8 , 5 7 6 ,  7 8 0 , 4 100 ,0 6 4 , 7 3 2 , 6 2 , 6
B 2 0 8 0 1 0 6 8 1012 1 6 9 4 8 5  6 8 3 8 1 6 8 9 1 0 3 1 6 5 0 5
B S 8 1 , 4 8 0 ,  1 8 2 , 8 100 ,0 6 1 , 0 3 8 , 5 0 , 5
V I I T A S A A R I
A 1 8 6 9 5 0 3 4  6 3 3 4 8 7 5 3 8 3 2 8 3  1 2 5 5 2 5 3 5 7 2 9 8 6 2 1 4 7 2 2 4
A S 7 7 , 5 8 1 ,  7 7 3 , 2 100 ,0 5 5 , 7 4 0 ,  1 4 , 2
B • 6 9  3 9 3 4 5 3 3 4 8 6 5 6 8 7 2 8 3 2 2 8 5 5 5 6 5 2 3 1 4 4 2 4 5 4 5 4
B S 8 2 , 0 8 2 , 0 8 1 , 9 100 ,0 5 5 , 6 4 3 , 4 1 t O
V A A S A N  L Ä Ä N I N - V A S A  L Ä N S
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L  ..........................................
A 5 7 9 3 7 6 4 2 8 1 8 0 8 5 1 1 9 5 5 7 7 2 7 2 8 5 5 1 3 1 7 4 2 1 4 1 1 1 3 2 7 1  9 0 2 2 0 0 8 8 5 6 5 4 4 7 5 5 7 0
A S 7 2 , 5 7 2 ,  8 7 2 , 2 100 ,0 7 3 ,  9 2 4 , 1 2 , 0
B . 3 7 6 3 8 3 1 8 1 0 6 0 1 9 5 3 2 3 2 7 4  7 5 3 1 3 3 0 6 9 1 4 1 6 8 4 2 7 4 0 3 4 2 0 1 5 3 4 7 2 5 0 0 -
B S 7 3 , 0 7 3 ,  5 7 2 , 5 100 ,  0 7 3 , 5 2 6 , 5 -
S U O M E S S A  H E N K I K I R J O I T E T U T - M A N T A L S -
S K R I V N A  I  F I N L A N O - I N  C O M I C I L E
R E G I S T E R  I N  F I N L A N O .......................................... , .
A 5 7 9 3 3 2 6 1 6 1 6 0 2 2 0 1 7 2 3 9 6 2 7 1 2 4 8 1 3 0 9 5 4 1 4 0 2 9 4 2 7 0 2 9 7 2 0 0 0 6 9 6 4 6 9 7 5531
A S 8 1 , 5 8 1 ,  7 8 1 , 4 100,0 7 4 , 0 2 3 , 9 2 , 0
B 5 7 9 3 2 4 9 5 7 1 5 6 2 0 9 1 6 8 7 4 8 2 7 2 6 0 6 1 3 1 9 8 9 1 4 0 6 1 7 2 7 1 8 9 0 2 0 0 4 2 0 7 1 4 7 0 -
B S 8 3 , 9 8 4 ,  5 8 3 , 3 100 ,0 7 3 , 7 2 6 , 3 -
S U O M E S S A  H E N K I K I R J O I T T A M A T T O M A T - I C K E
M A N T A L S S K R I V N A  I  F I N L A N D - N O T  I N
O O M I C I L E  R E G I S T E R  I N  F I N L A N D  . . . .
A . 4 3 8 1 2 2 0 6 3 1 2 3 1 8 1 1 6 0 7 7 8 8 8 1 9 1 6 0 5 8 1 6 7 5 0 3 9
A S 3 , 7 3 ,  8 3 , 5 100 ,0 5 0 , 8 4 6 , 7 2 , 4
8 . 5 1 4 2 6 2 4 8 5 1 2 6 5 7 5 2 1 4 7 1 0 8 0 1 0 6 7 2 1 4 4 1 1 1 4 1 0 3 0 -
B S 4 , 2 4 ,  3 4 , 0 100 ,0 5 2 , 0 4 8 , 0 -
- N I I S T Ä  R U O T S I S S A  Ä Ä N E S T Ä N E E T - O Ä R A V
R Ö S T A T  I  S V E R I G E - O F  W H I C H  V O T E D I N
S W E D E N  .....................................................................
A • 1 9 7 8 4 •  « , . 1 4 4 0 7 2 2 7 1 8 1 4 3 8 6 9 4 7 1 0 3 4
A S 7 , 3 ,  . .  . 100,0 4 8 , 3 4 9 , 4 2 , 4
B . 2 2 0 1 3 .  . .  . 1 6 9 3 8 5  2 8 4 1 1 6 9 0 7 7 6 9 1 4 -
B S 7 , 7 .  . .  . 100 ,0 4 5 , 9 5 4  1 -
E N N A K K O Ä Ä N E T  Y H T E E N S Ä - S U M M A  F Ö R H A N O S
R Ö S T E R - A D V A N C E D  V O T E S  T O T A L  ............... .  .
A . . . . . 3 9 2 6 1 1 7 2 3 7 2 2 0 2 4 3 9 0 4 9 2 3 8 3 4 9 0 4 1 11 7 4
A S , , .  . .  . 100 ,0 7 3 , 8 2 3 , 2 ? * 0
B . •  . • . .  . 2 9 0 8 6 1 2 6 1 4 1 6 4 7 2 2 8 9 2 7 21  5 4 0 7337 -
9 S •  • •  • ’ 0 0 , 0 7 4 , 5 2 5 , 5 -
K A U P U N G l T - S T  Ä O E R -
U R B A N  M U N I C I P A L I T I E S
V A A S A - V A S A
A 31 4 1 6 4 3 1 9 4 0 5 2 2 2 3 8 3 1 6 5 8 1 4 8 1  4 1 6 8 4 4 31  5 5 5 1 6 9 8 4 1 2 9 4 3 1 6 2 3
A S 7 6 , 0 7 6 ,  3 7 5 ,  7 100,0 5 3 , 8 4 ’  , 0 5 , 7
8 • 4 0 8 3 9 1 8 9 3 2 2 1 9 0 7 3 2 1 9 5 1 5 0 6  6 1 7 1 2 9 3 2 1 0 8 1 8 1 1 ° 13930 -
B S 7 8 , 8 7 0 , 6 7 8 , 2 100,0 5 6 , 4 4 3 , 6 -
ALAJ ÄRVI
A 1 7 66 2 0 3 2 3 5 3 3 8 5 5 6 9 4 2 8 0 0 2 8 9 4 5 6 7 6 4 8 3 5 7 9 1 5 0
A S 86,  0 86,  6 8 5 , 5 100,0 8 5 , 2 1 3 , 9 0 , 9
a • 6 4 3 2 3 1 6 2 3 2 7 0 5 4 4 5 2 6 5 5 2 7 9 0 5 4 3 4 4 4 7 5 9 5 9 -
as 8 4 , 7 8 4 , 0 8 5 , 3 100,0 8 2 , 4 1 7 , 6 -
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366 192 4 7 5 221 180 1 21 98 1 11 35 17 316
2 2 , 9 1 2 , 0 2 9 , 7 1 3 , 8 1 1 , 2 0 , 1 1 , 3 6 , 1 0 , 1 - 0 , 7 2 , 2 - 1 , 1 1 9 , 5
421 225 5 5 4 309 149 3 - 65 - - - - 16 18 2 5 9
2 4 , 2 1 2 , 9 3 1 , 8 1 7 , 7 8 , 6 0 , 2 - 3 , 7 * - - - 0 . 9 1 , 0 1 4 , 7
9 75 6 4 7 5 1 5 487 182 10 92 104 28 _ 47 109 - 8 5 35
3 0 , 5 2 0 ,  2 16 ,  1 1 5 , 2 5 , 7 0 , 3 2 , 9 3 ,  3 0 , 9 - 1 , 5 3 , 4 - 0 ,  2 1 6 , 7
1068 540 4 9 9 5 49 182 3 - 109 - - - - 33 12 370
3 5 , 8 1 8 ,  1 1 6 , 7 1 8 , 4 6 , 1 0 , 1 - 3 , 7 - - - 1 ,  1 0 , 4 1 2 , 4
5 06 3 52 5 57 225 284 10 84 122 10 - 20 40 - 14 ■<77
2 3 , 0 1 5 , 9 2 5 , 2 1 0 , 2 1 2 , 8 0 , 5 3 , 8 5 , 5 0 , 5 - 0 , 9 1 , 8 - 0 , 6 1 5 , 1
6 0 7 2 87 6 S 4 290 340 12 - 100 - - - - 22 17 2 63
2 6 , 3 1 2 , 4 2 8 , 3 1 2 . 5 1 4 , 7 0 , 5 - 4 ,  3 - - - - 1 ,  0 0 , 7 1 1 , 3
8 62 3 93 1443 307 222 2 55 39 9 _ 17 60 _ 27 7 45
2 5 , 3 1 1 . 5 4 2 , 3 9 , 0 6 , 5 0 ,  1 1 . 6 1 , 1 0 , 3 - 0 , 5 1 , 8 - 0 , 8 2 1 , 7
9 5 9 4 2 0 1508 418 229 3 - 62 - - - - 37 19 5 5 4
2 6 , 4 1 1 . 6 4 1 , 5 1 1 , 5 6 , 3 0 , 1 - 1 , 7 - - - 1 , 0 0 , 5 1 5 , 2
111 6 5 2 6 4 35 283 - 32 16 _ - 3 10 _ 6 170
1 3 , 6 7 , 9 3 2 , 2 4 , 3 3 4 , 6 - 3 , 9 2 , 0 - - 0 , 4 1 . 2 - 0 , 7 2 0 , 6
208 63 4 11 79 92 - - 43 - - - - 6 7 1 56
2 3 , 1 7 , 0 4 5 , 6 8 , 8 10 ,2 - - 4 ,  8 - - - 0 ,  7 0 ,  8 1 7 , 2
98 90 397 146 61 _ 18 40 1 _ ? 19 _ 7 95
1 1 , 2 1 0 , 3 4 5 , 5 1 6 , 7 7 , 0 - 2 , 1 4 , 6 0 , 1 - 0 , 2 2 , 2 - 0 , 8 1 0 , 8
119 1 00 4 0 8 160 73 1 - 48 - - - - 3 3 39
1 3 , 0 1 1 , 0 4 4 , 7 1 7 , 5 8 , 0 0 , 1 - 5 , 3 - - - 0 , 3 0 , 3 9 , 7
762 3 2 2 80 627 5 0 3 53 35 17 _ 20 104 22 5 06
3 6 , 6 1 5 , 5 3 , 9 3 0 , 2 2 , 4 0 , 1 2 , 6 1 . 7 0 , 8 - 1 , 0 5 , 0 - 1 , 1 2 4 , 2
837 261 71 712 62 3 - 36 - - - - 29 21 7 80
4 1 , 6 1 3 , 0 3 ,  5 3 5 , 4 3 , 1 0 ,  1 - 1 , 8 - - - - 1 , 4 1 , 0 1 8 , 7
342 160 581 85 89 _ 8 116 - _ 43 21 _ 15 221
2 3 , 7 11,  1 4 0 ,  2 5 , 9 6 , 2 - 0 , 6 8 , 0 - - 3 , 0 1 , 5 - 1 , 0 1 5 , 1
377 173 6 1 6 111 92 - - 136 - - - - 10 12 165
2 4 , 9 1 1 , 4 4 0 , 7 7 , 3 6 , 1 - - 9 , 0 - - - - 0 , 7 0 ,  8 1 0 , 8
345 163 3 64 149 114 1 49 428 8 _ 19 25 _ ? 211
2 0 ,  7 9 ,  8 2 1 , 9 8 , 9 6 , 8 0 , 1 2 , 9 2 5 , 7 0 , 5 - 1 , 1 1 , 5 - 0 , 5 1 2 , 6
4 4 4 211 5 6 0 206 161 - - 99 - - - - 8 5 142
2 6 ,  3 1 2 , 5 3 3 ,  2 1 2 , 2 9 , 5 " - 5 , 9 - - - - 0 ,  5 0 , 3 8 , 4
152 4 7 5 6 1535 562 434 4 61 244 13 _ 19 205 _ 26 1 1 1 7
2 8 , 4 14 ,  1 2 8 , 7 1 0 , 5 8 , 1 0 , 1 1,1 4 , 6 0 , 2 - 0 , 4 3 , 8 - 0 , 5 2 0 , 8
169 3 851 1 58 0 761 391 6 - 312 - - - - 53 35 8 7 7
3 0 , 0 1 5 ,  1 2 8 , 0 1 3 , 5 6 , 9 0 , 1 5,  5 1 , 0 0 , 6 1 5 , 4
41 590 4 6 5 7 7 7 39 3 5 15 957 1 5 2 73 56472 7 900 7 04 6 920 66 2 2126 3444 053 3926  1
1 5 , 3 1 7 , 1 2 7 , 2 5 , 9 5 , 6 2 0 , 3 2 , 9 2 , 6 0 , 3 0 , 2 0 , 8 1 , 3 - 0 ,  3 1 4 , 4
4 7 6 5 0 4 72 74 7241 9 248 50 2 0 4 95 5 0738 - 9 5 3 0 - 1078 - - - 719 2 90 8 6
1 7 , 4 1 7 , 3 2 6 , 4 9 , 1 7 , 5 1 8 , 5 3 , 5 0 ,  4 0 , 3 1 0 , 6
41 135 4 64 4  6 737 41 15764 151 93 56095 7 798 7 0 2 2 919 653 2106 3425 951 7 76 5 4
1 5 , 2 1 7 , 2 2 7 ,  3 5 , 8 5 , 6 2 0 , 8 2 ,  9 2, 6 0 , 3 0 , 2 0 , 8 1 , 3 - 0 ,  4 1 3 , 9
4701 4 4 7 0 3 0 7 21 7 7 244 56 2 03 8 7 5 0 3 0 0 - 9 46 6 - 1 0oO - - - 716 -




0 ,  3
'
4 55 131 194 193 80 377 102 24 1 9 20 19 2 1607
2 8 , 3 8 , 2 1 2 , 1 1 2 , 0 5 , 0 2 3 , 5 6 , 4 1,  5 0 , 1 0 , 6 1 , 2 1 . 2 - 0 ,  1 100 , 0
6 36 244 2 42 394 108 438 - 64 - 18 - - - 3 2 14 7
2 9 , 7 1 1 , 4 1 1 , 3 1 8 , 4 5 , 0 2 0 , 4 3 , 0
'
0 ,  8
'
0 ,  1 1 0 0 , 0
4 29 91 163 187 72 339 94 2 1 1 7 17 17 2 144 0
2 9 , 3 6 , 3 1 1 , 3 1 3 , 0 5 , 0 2 3 , 6 6 , 5 1 , 5 0 ,  1 0 , 5 1 , 2 1 . 2 - 0 ,  1 1 0 0 , 0
566 140 1 73 348 77 336 - 36 - 14 - - - 3 1693
3 3 , 5 8 , 3 10 ,  2 2 0 , 6 4 , 6 1 9 , 9 “ 2 , 1 - 0 ,  8 - 0,2 1 0 0 , 0
5 3 0 4 9032 10311 2432 2141 5635 1 305 1 4 4 9 142 124 584 5 90 212 39261
1 3 , 6 2 3 ,  1 2 6 ,  4 6 , 2 5 , 5 1 4 , 4 3 , 3 3 , 7 0 , 4 0 , 3 1 . 5 1 , 5 - 0 , 5 1 0 0 , 0
4 5 3 4 7238 7 04 1 2853 1756 4031 - 1291 - 133 - - - ■»59 29086
1 5 , 7 2 5 , 2 2 4 , 3 9 , 9 6 , 1 1 3 , 9 4,  5 0 , 5 0 , 5 1 0 0 , 0
7 89 2 6 19 6 1023 3227 901 7881 1 824 715 143 125 515 1113 103 3 3 7 9
2 5 , 0 1 9 , 6 3 , 2 1 0 , 2 2 , 9 2 5 , 0 5 , 3 2 , 3 0 , 5 0,  4 1 , 6 3 , 5 - 0,  ? 1 0 , 7
8 6 6 4 6 1 3 8 1328 5325 2 223 731 0 - 893 - 227 - - - 87 2787
2 7 , 0 19 ,  1 4 ,  1 1 6 , 6 6 , 9 2 2 , 8 - 2 , 8 - 0 , 7 - - - 0 ,  3 3 , 7
446 63 3 2 69 5 311 1339 5 34 162 .. 1 27 23 _ 1 8 9 0 0
7 , 9 1 1 . 2 4 7 ,  5 5 , 5 2 3 , 6 0 , 1 0 , 6 2 , 9 - 0 , 0 0 , 5 0 , 4 - 0 , 3 1 5 , 8
489 471 35 2 9 470 339 7 - 128 - 1 - - - 11 57<5
9 , 0 3 , 7 64 ,  9 8 ,  6 6 , 2 0 , 1 - 2 , 4 - 0 , 0 - - - 0 , 2 10,6
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TILASTOKESKUS
TAULU 1, ( J A T K . I  -  TAB ELL 1. I F O R T S . )  -  TABLE 1. IC O N T . )
ALU­ ÄÄNIOI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GOOKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLEO PERSONS 1WHO VOTED VALI O BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA OI  ST. TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY AND MUNI C I PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A YHTEENSÄ MI EHI Ä NAI  SIA KAI  KK I E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
ALAVUS-ALAVO
A 17 8 061 39 34 4127 654 4 3216 332 8 6495 517 9 1203 113
AX 8 11 2 8 1 ,  7 8 0 , 6 100,0 7 9 , 7 1 8 , 5 1 , 7
B 793 6 3851 4085 6798 332 5 347 3 6 7 8 0 4 9 8 0 180 0 -
BX 8 5 , 7 86, 3 8 5 , 0 100,0 7 3 , 5 2 6 , 5 -
KANNUS
A 8 4 2 4 8 205 9 218 9 365 5 1765 189 0 362 9 278 6 805 38
AX 86,0 85,  7 8 6 , 3 100,0 7 6 , 8 22,2 1,0
B 396 8 192 9 2039 354 2 173 6 180 6 3535 2741 7 94 -
BX 8 9 , 3 9 0 ,  0 88,6 100,0 7 7 , 5 2 2 , 5 -
KASKINEN-KASKÖ
A 1 1336 647 6 89 1127 547 580 1 122 576 522 24
AX 8 4 , 4 8 4 ,  5 8 4 , 2 100,0 5 1 , 3 4 6 , 5 2,1
B . 1379 668 691 1188 584 604 1186 616 57 0 -
BX 86,  1 8 4 ,  9 8 7 , 4 100,0 5 1 , 9 4 3 , 1 -
KAUHAVA
A 13 6 4 3 3 306 0 3373 5265 249 6 276 9 5 241 4 21 7 944 80
AX 8 1 , 8 8 1 , 6 8 2 ,  1 100,0 3 0 , 5 1 8 , 0 1 , 5
B . 642 8 3 0 3 7 3391 5364 253 8 2 82 6 5349 4181 1168 -
BX 8 3 , 4 8 3 , 6 8 3 , 3 100,0 7 8 , 2 21,8 -
KOKKOLA- KARLEBY
A 23 2 5 2 5 2 1 1984 132 6 8 19955 9403 10552 19854 1-1836 7521 497
AX 7 9 , 0 78 ,  5 7 9 , 5 100,0 5 9 , 6 3 7 , 9 2 , 5
B . 24495 115 88 129 07 204 68 971 6 10752 20405 12288 8 11 7 -
BX 8 3 , 6 83 ,  8 8 3 , 3 100,0 6 0 , 2 ?9» 8 -
K R I S T I I NANKAUPUNKI -
KRI STI NESTAD
A 13 6 9 9 6 3384 3612 567 4 2785 2 8 8 9 5651 472 9 86 0 62
AX 8 1 , 1 82,  3 8 0 , 0 100,0 8 3 , 7 1 5 , 2 1 , 1
B . 6 9 0 7 332 3 3584 5802 283 2 2 9 7 0 578 7 4802 985 -
BX 8 4 , 0 8 5 ,  2 8 2 ,  9 100,  0 8 3 , 0 1 7 , 0 -
KURIKKA
A 18 8713 423 7 447 6 7244 3 5 3 7 3 7 0 7 7218 5 19 8 191 2 108
AX 8 3 , 1 8 3 , 5 8 2 ,  8 100,0 7 2 , 0 2 6 , 5 1 , 5
B . 8 4 9 4 41 14 4 38 0 7368 3 5 9 0 3778 7344 524? 2102 -
BX 8 6 , 7 8 7 ,  3 8 6 , 3 100,0 7 1 , 4 ? 8 ,  6 -
LAPUA-LAPPO
A 26 109 89 5277 5712 9326 4 4 6 4 4 86 2 9310 7957 1268 85
AX 8 4 , 9 84,  6 8 5 ,  1 100,0 8 5 , 5 1? , 6 0 , 9
B . 109 61 526 4 5697 931 6 446 4 4852 9 30 2 7 2 1 0 2 09 2 -
BX 8 5 , 0 8 4 ,  8 8 5 , 2 100, 0 7 7 , 5 2 2 , 5 -
P I E T A R S A A R I - JAKOBSTAD
A 9 1 5 4 46 735 0 8096 12440 587 2 6 5 6 8 12 388 6121 5942 325
AX 8 0 , 5 7 9 ,  9 8 1 ,  1 100, 0 4 9 , 6 4 8 , 0 2,6
B 1 5 2 22 724 3 7979 12431 591 1 6 5 2 0 12377 6016 6361 -
BX 8 1 , 7 8 1 , 6 8 1 , 7 100,0 4 8 , 6 5 1 , 4 -
SEI NÄJOKI
A 14 1 9897 9073 108 24 15457 706 5 8 3 9 2 15402 9976 4 9 1 7 509
AX 7 7 , 7 77 ,  9 7 7 , 5 100,0 6 4 , 8 7 1 , 9 3 , 3
B • 18628 84 77 10151 15328 6 98 5 834? 15297 1 01 6 7 5 1 7 0 -
BX 8 2 , 3 82 ,  4 8 2 , 2 100,0 6 6 , 5 3 3 , 5 -
UUS I  KAARLEPYY-NYKARL EBY
A 9 5 8 6 0 285 6 3004 473 8 2 2 9 9 2 4 3 9 472 3 3 76 3 91 8 42
AX 6 0 , 9 RO, 5 8 1 , 2 100,0 7 9 , 7 1 9 , 4 0 , 9
B • 5709 2 7 5 0 2959 4481 219 1 2290 4468 3431 1 03 7 -
BX 7 8 , 5 7 9 , 7 7 7 , 4 100,0 7 6 , 3 2 3 , 2 -
ÄHTÄRI
A 12 5 8 9 6 2862 3034 4479 2158 2321 4453 2 84 8 1511 94
AX 7 6 , 0 75,  4 7 6 , 5 100,0 6 4 , 0 3 3 , 9 2,1
B . 5766 2817 294 9 4652 2 2 8 8 2 3 6 4 4634 3 02 8 1 60 6 -
BX 8 0 , 7 81 ,  2 8 0 , 2 100,0 6 5 , 3 3 4 , 7 -
MUUT KUNNAT-ÖVRI GA KOMMUNER-
OTHER MU N I C I P A L I T I E S
ALAHÄRMÄ
A 8 4 1 5 4 2014 2140 3 4 5 0 169 0 1760 3 44 0 2384 518 38
AX 8 3 , 1 8 3 ,  9 8 2 , 2 100,0 8 3 , 8 1 5 , 1 1 , 1
B • 4065 1973 2092 3462 1693 1769 3458 2888 5 7 0 -
BX 8 5 , 2 8 5 ,  8 8 4 , 6 100,0 8 3 , 5 1 6 , 5 -
EVI J ÄRVI
A 7 2543 1277 1266 2129 1072 1057 2125 1621 471 3?
AX 8 3 , 7 8 3 ,  9 8 3 , 5 100,0 7 6 , 3 22,2 1 , 6
B • 255 7 1285 1272 2 19 5 1122 1073 2 18 9 1652 5 T 7 -
BX 8 5 , 8 8 7 ,  3 8 4 ,  4 100,0 7 5 , 5 2 4 , 5 -
HALSUA
A 3 1229 6 2 7 602 1020 522 498 1017 919 80 18
AX 8 3 , 0 8 3 ,  3 8 2 , 7 100,0 9 0 , 4 7 , 9 1,8
B . 1221 640 581 1049 55 1 498 1047 968 70 -
BX 8 5 , 9 86,  1 6 5 ,  7 100,0 9 2 , 5 7 , 5 -
HI  HANKA
A 5 2469 1208 1261 2157 1064 1093 2141 1479 642 20
AX 8 7 , 4 88,  1 8 6 , 7 100,0 6 9 , 1 3 0 , 0 0 , 9
B • 24 19 1195 1224 222 4 109 8 1 12 6 2222 1525 697 -
BX 9 1 , 9 9 1 ,  9 9 2 ,  0 100,0 68,6 3 1 , 4 _
ILMAJOKI
A 17 8 95 4 434 5 460 9 7368 358 6 378 2 7 336 5461 1709 1 66
AX 8 2 , 3 8 2 ,  5 8 2 ,  1 100,0 7 4 , 4 2 7 , 3 2 , 3
B • 8922 436 3 455 9 762 5 3733 3892 7603 5794 1 80 9 -
BX 8 5 , 5 8 5 , 6 8 5 , 4 100,0 7 6 , 2 2 3 , 8
I SOJOKI - STORÂ
A 8 2 5 4 0 1283 1257 1 98 9 1007 982 1 980 1705 245 30
AX 7 8 ,  3 7 8 , 5 7 8 ,  1 100,0 86,1 1 2 , 4 1 , 5
B . 26 5 2 1333 1319 2132 1081 10 5 1 2 12 7 17 94 33? -
BX 8 0 , 4 8 1 ,  1 7 9 , 7 100,0 8 4 , 3 1 5 , 7 -
ISOKYRÖ-STORKYRO
A 6 418 1 2001 2180 3408 163 7 177 1 3405 280 3 5 5 9 43
AX 8 1 , 5 8 1 , 8 8 1 , 2 100,0 9 2 , 3 1 6 , 4 1 , ?
B • 4 1 2 0 1948 2172 3421 164 0 1781 3415 2770 645 -
BX 8 3 , 0 84 ,  2 8 2 , 0 100,0 8 1 , 1 1 8 , 9 -
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615 1202 323 9 488 468 7 100 202 50 11 41 72 - 49 1303
9 , 5 1 8 , 5 4 9 ,  9 7 , 5 7 , 2 0 , 1 1 , 5 3 , 1 0 , 3 0 , 2 0 , 6 1 , 1 - 0 , 7 1 9 , 9
1 338 1164 312 0 462 481 14 - 197 - 4 - - - 18 9 3 6
1 9 , 7 1 7 , 2 4 6 ,  0 6 , 6 7 , 1 0 , 2 - 2,  9 - 0,  1 - - ' 0 , 3 1 3 , 8
622 399 1974 140 318 12 43 75 4 4 18 20 _ 26 49Q
1 7 , 1 1 1 , 0 5 4 , 4 3 , 9 8 , 8 0 * 3 1 , 2 2 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 5 0 , 6 - 0 , 7 1 3 , 7
6 07 40 7 1919 187 332 6 - 73 - 4 - - - 7 357
1 7 , 2 1 1 , 5 5 4 ,  3 5 , 3 9 , 4 0 , 2 - 2 , 1 0 , 1 - - - 0 , 2 1 0 , 1
2 96 153 48 134 12 353 42 5 4 1 13 11 _ 5 21 9
2 6 , 4 1 3 , 6 4 , 3 1 6 , 4 1 , 1 3 1 , 5 3 , 7 0 , 4 0 , 4 0,  1 1 , 2 1 , 0 - 0 ,  4 1 9 , 4
3 28 158 63 242 56 323 - 1 4 - 2 - - - 2 135
2 7 , 7 1 3 , 3 5 ,  3 2 0 , 4 4 ,  7 2 7 , 2 - 1,  2 - 0 ,  2 - - - 0 , 2 1 1 , 4
4 8 6 1059 2605 243 313 3 215 231 5 1 48 32 _ 24 1215
9 , 3 2 0 , 2 4 9 , 7 4 , 6 6 , 0 0 , 1 4 , 1 4 , 4 0 , 1 0 , 0 0 , 9 0 , 6 - 0 ,  5 2 3 ,  1
6 0 4 928 230 2 564 652 11 - 283 ~ 5 - - - 15 739
1 1 , 3 1 7 , 3 4 3 , 0 10 ,  5 1 2 , 2 0 , 2 - 5 , 3 - 0 , 1 - - - 0 , 3 1 3 , 8
5 0 8 8 3271 2 9 3 7 1800 668 4353 6 33 4 9 9 53 50 211 286 - 101 3 36 0
2 5 , 6 1 6 ,  5 1 4 ,  8 9 , 1 3 , 4 2 1 , 9 3 , 2 2 , 5 0 , 3 0 ,  3 1 , 1 1 , 4 - 0 , 5 1 6 ,  8
5 7 2 0 3 05 7 284 3 239 7 1285 3748 - 124 5 - 110 - - - 63 2 5 9 0
2 8 , 0 1 5 , 0 1 3 , 9 1 1 , 7 6 , 3 1 8 , 4 6 , 1 0 , 5 ~ ~ 0 , 3 1 2 , 7
523 5 5 3 5 6 4 236 231 3 28 0 101 86 1 14 37 25 23 723
9 , 3 9 ,  8 1 0 , 0 4 , 2 4 , 1 5 8 , 0 1 , 8 1 , 5 0 , 0 0 , 2 0 , 7 0 , 4 - 0 , 4 1 2 , 7
581 558 561 404 363 3114 - 173 - 33 - - - 15 475
1 0 , 0 9 , 6 9 , 7 7 , 0 6 , 3 5 3 , 8 - 3 , 0 - 0 , 6 - - - 0 , 3 8 , 2
126 8 1989 2 5 6 2 494 385 11 150 218 22 1 1 43 65 - 26 115 8
1 7 , 6 2 7 ,  6 3 5 , 5 6 , 8 5 , 3 0 , 2 2 , 1 3 , 0 0 , 3 0 , 2 0 , 6 0 , 9 - 0 , 4 1 6 , 0
1 368 2 1 2 8 241 3 734 481 14 - 201 - 5 - - - 24 8 8 8
1 8 , 6 2 9 , 0 3 2 , 9 1 0 , 0 6 , 5 0 , 2 - 2 ,  7 - 0 , 1 - - - 0 ,  3 1 2 , 1
7 4 7 2 20 6 4 3 5 9 411 105 8 11 110 30 5 10 8 52 33 _ 16 1366
8 , 0 2 3 ,  7 4 6 , 8 4 , 4 1 1 , 4 0 , 1 1 , 2 3 , 3 0 , 1 0 , 1 0 , 6 0 , 4 - 0 , 2 1 4 , 6
1434 2782 293 2 658 1107 10 - 373 - 6 - - - 14 1055
1 5 , 4 2 9 , 9 3 1 , 5 7 , 1 1 1 , 9 0 , 1 - 4 , 0 - 0 , 1 - - - 0 , 2 11 , 3
3 7 3 8 5 67 47 8 1639 122 4 6 6 9 565 2 40 6 39 78 247 _ 52 1346
3 0 , 2 4 , 6 3 , 9 1 3 , 2 1 , 0 3 7 , 7 4 , 6 1 ,  9 0 , 0 0 , 3 0 , 6 2 , 0 - 0 , 4 1 0 , 8
4 1 3 3 6 9 4 372 2228 344 4 08 7 - 472 - 47 - - - 54 1131
3 3 , 4 5 , 6 3 , 0 1 8 , 0 2 , 8 3 3 , 0 - 3 , 8 - 0,  4 - - - 0 , 4 9 , 1
4 0 5 7 560 0 2 6 9 3 612 46 7 48 248 757 383 28 1 37 3 76 - 55 3015
2 6 ,  3 3 6 , 4 1 7 , 5 4 , 0 3 , 0 0 , 3 1 , 6 4 , 9 2 , 5 0 , 2 0 , 9 2 , 4 - 0 , 4 1 9 , 5
4 2 0 0 5342 2 7 7 0 930 120 0 50 - 778 - 27 - - - 31 2 0 8 3
2 7 , 5 3 4 , 9 1 8 ,  1 6 , 1 7 , 8 0 , 3 - 5 ,  1 - 0 , 2 - - - 0 , 2 1 3 , 6
585 56 45 94 15 3591 239 50 _ 6 16 26 15 432
1 2 , 4 1 , 2 1 , 0 2 , 0 0 , 3 7 6 , 0 5 , 1 1 , 1 - 0 ,  1 0 , 3 0 , 6 - 0 , 3 9 ,1
674 68 49 363 64 3061 - 141 - 28 - - - 13 313
1 5 , 1 2 , 0 1 , 1 8 ,  1 1 , 4 6 8 , 5 - 3 , 2 - 0 , 6 - - - 0 , 3 7 , 0
924 961 137 8 228 246 12 359 220 27 4 43 46 _ 26 9 4 6
2 0 , 8 2 1 , 6 3 0 ,  9 5 , 1 5 , 5 0 , 3 8 , 1 4 , 9 0 , 6 0 ,  1 1 ,1 1 , 0 - 0 , 6 2 1 , 1
1 108 1093 1297 498 402 8 - 225 - 3 - - - 18 3 08
2 3 , 9 2 3 , 6 2 8 , 0 1 0 ,  7 8 , 7 0 , 2 4 , 9 0 ,  1 0 , 4 1 5 , 2
241 63 9 1879 215 230 13 62 112 10 1 15 23 10 4 8 0
7 , 0 1 8 , 6 5 4 , 6 6 , 3 6 , 7 0 , 4 1 , 8 3 ,  3 0 , 3 0 , 0 0 , 4 0 , 7 - 0 , 3 1 3 , 9
265 717 1708 305 341 18 - 101 - 3 - - - 4 334
7 , 7 2 0 ,  7 4 9 , 4 8 , 8 9 , 9 0 , 5 - 2 , 9 - 0 ,  1 - - - 0 ,  1 9 , 6
155 262 1181 183 91 7 133 77 2 1 21 12 _ 4 261
7 , 3 1 2 , 3 5 5 , 6 8 , 6 4 , 3 0 , 3 6 , 3 3 , 6 0 ,  1 0 , 0 1 , 0 0 , 6 - 0 , 2 1 2 , 3
2 10 2 5 0 1204 327 100 14 - 64 - - - - - 6 2 2 0
9 , 6 1 1 , 4 5 5 , 0 1 4 , 9 4 , 6 0 , 6 - 3 , 8 - - - - - 0 ,  ? 1 0 , 0
45 63 6 2 8 24 205 2 11 20 1 - 10 8 _ 3 108
4 , 4 6 , 2 6 1 , 8 2 , 4 2 0 , 2 0 , 2 1 , 1 2 , 0 0 , 1 - 1 , 0 0 , 8 - 0 ,  3 1 0 , 6
45 85 6 5 9 34 200 2 - 22 - - - - - 2 85
4 , 3 8 , 1 6 2 ,  9 3 , 2 1 9 , 1 0 , 2 - 2 , 1 - - - - - 0 ,  2 8 , 1
2 04 184 1121 274 108 9 164 51 4 2 12 8 - 16 182
9 , 5 8 , 6 5 2 ,  4 1 2 , 8 5 , 0 0 , 4 7 , 7 2 , 4 0 , 2 0 ,  1 0 , 6 0 , 4 - 0 , 7 8 , 4
255 173 117 0 442 123 4 - 55 - - - - - 2 1 39
1 1 , 5 7 , 8 5 2 ,  7 1 9 , 9 5,  5 0 , 2 - 2 , 5 - - - - * 0 ,  1 6 , 3
1451 2071 2 6 7 0 191 422 14 67 201 17 66 37 129 _ 32 1 0 1 1
1 9 , 8 2 8 , 2 3 6 , 4 2 , 6 5 , 8 0 , 2 0 , 9 2,  7 0 , 2 0 , 9 0 , 5 1 , 8 - 0 ,  4 13 ,  7
151 5 2105 269 0 294 763 13 - 184 - 39 - - - 22 726
1 9 , 9 2 7 , 7 3 5 , 4 3 , 9 1 0 , 0 0 , 2 - 2 , 4 - 0 ,  5 - - - 0 , 3 9 , 5
119 414 975 96 237 12 30 49 2 16 20 10 _ 9 163
6 , 0 2 0 , 9 4 9 , 2 4 , 8 1 2 , 0 0 , 6 1 , 5 2 , 5 0 ,  1 0,  8 1 , 0 0 , 5 - 0 , 5 8 , 2
168 453 96 7 165 312 1 - 61 - - - - - 5 1 46
7 , 9 2 1 , 3 4 5 ,  5 7 , 8 1 4 , 7 0 , 0 - 2 , 9 - - - - - 0 , 2 6,8
387 391 1693 106 120 10 66 79 6 4 19 24 3 7 6 0
1 1 , 4 2 6 , 2 4 9 ,  7 3,  1 3 , 5 0 , 3 1 , 9 2 , 3 0 , 2 0 ,  1 0 , 6 0 , 7 - 0 ,  1 2 2 , 3
45 0 890 1325 195 437 4 - 107 - 7 - - - 6 4 23
1 3 , 2 2 6 ,  1 3 8 ,  8 5 , 7 1 2 , 8 0 , 1 - 3,  1 - 0 , 2 - - - 0 , 2 1 2 , 4
1 2 0
TILASTOKESKUS
TAULU 1. ( J A T K . )  -  TABELL 1, «FO R TS. I -  TABLE 1 . I C O N T . I
ALU­ ÄÄNIOI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLEO PERSONS WHO VOTED VALI D BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA OI  ST • TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY ANO MUNI C I PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A YHTEENSÄ MI EHI Ä N A I S I A KA I  KK I E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1» TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
JALASJÄRVI
A 11 7 76 9 3 825 3944 6 4 0 3 318 2 3 22 1 638? 5 5 1 0 792 80
A? 82» 4 83 ,  2 8 1 , 7 1 0 0 , 0 8 6 , 3 1 2 , 4 1 . 3
8 • 7 8 9 7 38 86 4011 6 6 4 9 3 2 9 4 3 35 5 6629 5 547 1082 -
BT 6 4 , 2 8 4 , 8 8 3 , 6 1 0 0 , 0 8 3 , 7 1 6 , 3 -
JURVA
A S 4 18 3 208S 2098 3 3 6 7 171 7 1 6 5 0 335 3 2405 9 1 7 31
AT 8 0 , 5 8 2 ,  4 7 8 , 6 1 0 0 , 0 7 1 , 7 2 7 , 3 0 , 9
B 4 2 0 3 2094 210 9 3617 1 816 1801 3604 2725 8 7 9 -
BT 8 6 , 1 3 6 ,  7 8 5 , 4 1 0 0 , 0 7 5 , 6 2 4 , 4 -
KARI JOKI - BÖTCM
A 2 1596 7 86 810 137 0 68 4 6 86 1363 118 0 161 22
AT 8 5 , 8 87 ,  0 8 4 , 7 1 0 0 , 0 8 6 , 6 1 1 , 8 1 . 6
B 1631 813 818 1 41 9 721 698 1418 1232 1 86 -
BT 8 7 , 0 88,  7 8 5 , 3 1 0 0 , 0 8 6 , 9 13 , 1 -
KAUHAJOKI
A 28 1 1 8 00 5854 5946 952 9 4 72 5 4 8 0 4 949 4 797 0 1346 178
AT 8 0 , 8 80 ,  7 8 0 ,  8 1 0 0 , 0 8 3 , 9 1 4 ,  2 1 , 9
B 11332 5565 5767 953 8 4735 4 8 0 3 9511 781 8 1693 -
BT 8 4 , 2 8 5 , 1 8 3 , 3 1 0 0 , 0 8 2 , 2 1 7 , 8 -
KAUSTI NEN-KAUSTBY
A 8 308 2 1483 1599 2 6 7 8 129 7 1381 2675 2 3 8 7 2 3 0 58
AT 8 6 , 9 87 ,  5 8 6 , 4 1 0 0 , 0 8 9 , 2 8 , 6 2 , 2
B • 288 9 1384 1505 262 3 125 6 1 3 6 7 262 0 233 9 281 -
BT 9 0 , 8 90 ,  8 9 0 ,  8 1 0 0 , 0 8 9 , 3 1 0 , 7 -
KORSNÄS
A 5 1860 903 957 1 6 0 0 779 821 1596 1459 120 17
AT 8 6 , 0 86 ,  3 8 5 , 8 1 0 0 , 0 9 1 , 4 7 , 5 1 ,1
B • 178 9 874 915 1 520 757 76 3 1 518 1360 1 5 8 -
BT 8 5 , 0 86 ,  6 8 3 , 4 1 0 0 , 0 8 9 , 6 1 0 , 4 -
KORTESJÄRVI
A 6 2212 105 0 1162 1871 88 8 983 1 865 1621 213 31
AT 8 4 , 6 8 4 ,  6 8 4 , 6 1 0 0 , 0 8 6 , 9 11 , 4 1 , 7
B • 2173 1036 1137 1877 91 0 967 1868 1610 25 8 -
BT 8 6 , 4 8 7 ,  8 8 5 , 0 1 0 0 , 0 8 6 , 2 1 3 , 8 -
KR UU NUP Y Y -KR ONO BY
A 17 521 6 2519 2697 471 3 2 2 7 7 2 4 3 6 4706 4 45 1 233 22
AT 9 0 , 4 9 0 ,  4 9 0 ,  3 1 0 0 , 0 9 4 , 6 5 , 0 0 , 5
B . 518 3 24 79 2704 4 7 2 8 226 9 2 4 5 9 4 7 1 7 4 5 1 2 205 -
BT 9 1 , 2 9 1 , 5 9 0 , 9 1 0 0 , 0 9 5 , 7 4 , 3 -
KUORTANE
A 9 388 7 1867 202 0 3181 1547 163 4 3172 276 0 364 48
AT 8 1 , 8 82 ,  9 8 0 , 9 1 0 0 , 0 8 7 , 0 1 1 , 5 1 , 5
B • 391 6 1890 2 02 6 331 3 161 8 1695 3 3 0 8 2805 503 -
BT 8 4 , 6 8 5 , 6 8 3 , 7 1 0 0 , 0 8 4 , 8 1 5 , 2 _
KÄLVI Ä
A 9 30 72 1510 1562 2 6 1 8 1274 1 344 2 6 1 0 217 5 4 0 6 29
AT 8 5 , 2 8 4 , 4 8 6 , 0 1 0 0 , 0 8 3 , 3 1 5 , 6 1 , 1
B • 2908 1410 1498 2 5 9 2 1262 1 3 3 0 258 6 2 20 8 3 78 -
BT 8 9 , 1 89 ,  5 8 8 , 8 1 0 0 , 0 8 5 , 4 1 4 , 6 _
L A I H I A
A 12 547 2 2649 2823 4 4 2 9 215 4 2275 442 0 3 11 2 124 2 66
AT 8 0 , 9 8 1 , 3 80  ,  6 1 0 0 , 0 7 0 , 4 2 8 , 1 1 , 5
B • 529 4 2574 2 72 0 4491 2 1 9 9 2 2 9 2 448? 3116 1 3 6 6 -
BT 8 4 , 8 8 5 ,  4 8 4 ,  ? 1 0 0 , 0 6 9 , 5 3 0 , 5 _
LAPPAJÄRVI
A 8 34 31 1683 1748 2 8 7 3 1433 1 44 0 286 0 2 42 5 398 37
AT 8 3 , 7 3 5 , 1 8 2 , 4 1 0 0 , 0 8 4 , 8 1 3 , 9 1 , 3
B • 3472 1702 1770 305 2 151 6 1 536 3042 2675 3 6 7 -
BT 8 7 , 9 8 9 ,  1 8 6 , 8 1 0 0 , 0 8 7 , 9 1 2 , 1 _
LEHTI MÄKI
A 5 1846 908 938 1 447 72 1 726 1443 1255 155 33
AT 7 8 , 4 7 9 , 4 7 7 , 4 1 0 0 , 0 8 7 , 0 1 0 , 7 2 , 3
B • 1854 912 942 1531 76 5 7 6 6 1527 1304 223 -
BT 8 2 , 6 8 3 ,  9 8 1 , 3 1 0 0 , 0 8 5 , 4 1 4 , 6 _
LE ST I J ÄRV I
A 3 788 4 09 379 632 32 1 311 630 425 196 9
AT 8 0 , 2 7 8 ,  5 8 2 ,  1 1 0 0 , 0 6 7 , 5 31 , 1 1 »4
B . 78 9 416 373 6 5 9 343 316 655 460 195 -
BT 8 3 , 5 82 ,  5 8 4 , 7 1 0 0 , 0 7 0 , 2 2 9 , 8 -
LOHTAJA
A S 2152 1061 1091 1883 93 4 9 49 1 880 1518 330 32
AT 8 7 , 5 8 8 , 0 8 7 , 0 1 0 0 , 0 8 0 , 7 1 7 , 6 1 , 7
B . 2141 1068 1073 1924 957 967 1920 1 583 3 3 7 -
BT 6 9 , 9 8 9 , 6 9 0 ,  1 1 0 0 , 0 8 2 , 4 1 7 , 6 _
LUOTO-LARSMO
A 4 2 14 7 107 0 1077 1926 95 3 9 7 3 1923 1 269 64? 12
AT 6 9 , 7 8 9 ,  1 9 0 , 3 1 0 0 , 0 6 6 , 0 3 3 , 4 0 , 6
B • 2 01 2 980 1032 1 80 7 889 918 1806 1151 6 5 5 -
BT 8 9 , 8 9 0 ,  7 8 9 , 0 1 0 0 , 0 6 3 , 7 3 6 , 3 _
MAALAHTI - MALAX
A 7 4 4 6 4 2155 2 30 9 3850 185 8 199? 3 844 3505 798 41
AT 8 6 , 2 8 6 ,  2 8 6 ,  3 1 0 0 , 0 9 1 , 2 7 , 8 1 » 1
B . 43 73 21 09 2264 3 7 1 0 ■•787 1923 3703 335 8 345 -
BT 8 4 ,  S 8 4 ,  7 8 4 , 9 1 0 0 , 0 9 0 , 7 9 , 3 _
MAKSAMAA-MAXMO
A 2 8 56 411 445 735 35 5 380 734 644 7
AT 8 5 , 9 86 ,  4 8 5 ,  4 1 0 0 , 0 8 7 , 7 1 1 , 3 1 , 0
B • 8 39 398 441 64 3 30 9 334 641 558 83 -
BT 7 6 , 6 7 7 ,  6 7 5 ,  7 1 0 0 , 0 8 7 , 1 1 2 , 9 _
MUSTASAARI -KCRSHOLM
A 21 1 12 0 0 5473 5727 9 22 8 4 52 2 4 70 6 920 9 758 5 1 4 5 8 166
AT 8 2 , 4 8 2 , 6 8 2 ,  2 1 0 0 , 0 8 2 , 4 1 5 , 8 1 » 8
B • 1 0 2 2 3 4 9 7 6 5 24 7 846 2 4 14 4 431 8 8 44 8 6 96 3 14»5 -
BT 8 2 , 8 8 3 ,  3 8 2 , 3 1 0 0 , 0 6 2 , 4 1 7 , 6 _
NURMO
A 9 5907 2854 3053 492 6 2 3 1 7 2 6 0 9 4911 3706 109 0 1 1 5
AT 8 3 , 4 8 1 , 2 8 5 , S 1 0 0 , 0 7 5 , 5 2 2 , 2 2 , 7
B . 533 9 2578 2761 462 8 2 2 2 7 2401 4615 3543 1072
ÖT 8 6 ,  7 8 6 ,  4 8 7 , 0 1 0 0 , 0 7 6 , 8 2 3 , 2 -
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527 1 43 0 2 5 7 8 219 1330 9 46 146 14 3 26 54 - 21 8 93
8 , 3 2 2 , 4 4 0 , 4 3 , 4 2 0 , 8 0 , 1 0 , 7 2 , 3 0 , 2 0 ,  0 0 , 4 0 , 8 ~ 0 , 3 1 3 , 9
764 1784 2 73 4 318 856 4 - 16 2 - 7 - - - 20 6*73
1 1 , 5 2 6 , 9 4 1 , 2 4 , 8 1 2 , 9 0 , 1 - 2 , 4 - 0 ,  1 - - - 0 , 3 1 0 , 1
246 7 16 1334 419 255 12 252 83 2 3 8 23 - 14 311
7 , 3 2 1 , 4 3 9 ,  8 1 2 , 5 7 , 6 0 , 4 7 , 5 2 , 5 0 , 1 0 ,  1 0 , 2 0 , 7 - • 0 , 4 9 , 2
248 6 0 0 174 9 631 291 9 - 75 - 1 - - - 13 2 6 6
6 , 9 1 6 , 6 4 8 , 5 1 7 , 5 8 , 1 0 , 2 - 2 . 1 - 0 , 0 - - - 0 , 4 7 , 4
74 379 6 6 3 69 SO 15 18 41 _ 2 18 4 - 7 2 0 6
5 , 4 2 7 , 8 4 8 , 6 5 , 1 5 , 9 1, 1 1 , 3 3 , 0 - 0 ,  1 1 . 3 0 , 3 - 0 , 5 1 5 , 0
84 340 6 9 3 102 136 19 - 42 - 2 - - - 1 169
5 , 9 2 4 , 0 4 8 ,  9 7 ,  2 9 , 6 1 , 3 - 3 , 0 - 0 ,  1 - - 0 ,  1 1 1 , 9
82 9 228 9 4 8 2 4 390 629 15 127 158 15 40 128 50 _ 35 1982
8 , 7 2 4 ,  1 5 0 ,  8 4 , 1 6 , 6 0 , 2 1 , 3 1 . 7 0 , 2 0 , 4 1 , 3 0 , 5 - 0 , 4 2 0 , 8
109 9 2 47 2 4 2 9 5 594 841 16 - 191 - 3 - - - 27 1121
1 1 , 6 2 6 , 0 4 5 , 2 6 , 2 8 , 8 0 , 2 - 2 , 0 - 0 , 0 - - - 0 , 3 1 1 , 8
184 2 48 1482 36 589 17 10 47 _ 4 25 33 _ 3 2 9 4
6 , 9 9 , 3 S5 * 4 1 . 3 2 2 , 0 0 , 6 0 , 4 1 , 8 - 0 , 1 0 , 9 1 , 2 - 0 ,  1 11 , 0
232 259 1653 49 349 26 - 52 - - - - - 3 199
8 , 9 9 , 9 6 3 ,  1 1 , 9 1 3 , 3 1 , 0 - 2 , 0 - - - - - 0 , 1 7 , 6
78 2 _ 6 4 1451 36 1 _ 1 12 5 _ 4 74
4 , 9 0 ,  1 - 0 , 4 0 , 3 9 0 , 9 2 , 3 0 , 1 - 0 , 1 0 , 8 0 , 3 - 0 , 2 4 , 6
104 6 3 54 26 1307 - 14 - 4 - - - 2 61
6 , 9 0 , 4 0 , 2 3 , 6 1 . 7 8 6 , 1 * 0 , 9 - 0 , 3 - - - 0 , 1 4 , 0
149 213 1283 S1 77 3 13 37 4 4 26 5 - 6 2 5 9
8 , 0 1 1 , 4 6 8 , 8 2 , 7 4 , 1 0 , 2 0 , 7 2 , 0 0 , 2 0 ,  2 1 * 4 0 , 3 - 0 , 3 1 3 , 8
189 264 1153 69 138 4 - 50 - 1 - - - 9 191
1 0 ,  1 1 4 , 1 6 1 , 7 3 , 7 7 , 4 0 , 2 - 2 , 7 - 0 , 1 - - - 0 , 5 1 0 , 2
206 60 1 00 13 65 417 7 14 25 1 23 7 15 _ 7 417
4 , 4 1 , 3 2 , 1 0 , 3 1 , 4 8 8 , 8 0 , 3 0 , 5 0 , 0 0 ,  5 0 , 1 0 , 3 - 0 ,  1 8 , 8
187 73 80 18 75 4 0 8 9 - 134 - 61 - - - 1 1 3 62
4 , 0 1 , 5 1 , 7 0 , 4 1 , 6 8 6 , 7 - 2 , 8 - 1 , 3 - - - 0 ,  2 7 , 7
225 9 8 0 1 40 3 95 196 2 44 174 1 4 32 16 _ 9 546
7 , 1 3 0 , 9 4 4 ,  2 3 , 0 6 , 2 0 , 1 1 , 4 5 , 5 0 , 0 0 , 1 1 , 0 0 , 5 - 0 , 3 1 7 , 2
373 905 1463 130 253 2 - 178 - 4 - - - 5 4 02
1 1 , 3 2 7 , 4 4 4 , 2 3 , 9 7 , 6 0 , 1 - 5 , 4 - 0 ,  1 - - - 0 , 2 1 2 , 1
348 403 1290 38 232 12 20 226 8 4 17 12 _ 8 2 5 4
1 3 , 3 1 5 , 4 4 9 , 4 1 , 5 8 , 9 0 , 5 0 , 8 8 , 7 0 , 3 0 , 2 0 , 7 0 , 5 - 0 , 3 « , 7
329 362 1318 49 271 7 - 248 - 2 - - - 6 215
1 2 , 7 1 4 , 0 5 1 , 0 1 , 9 1 0 , 5 0 , 3 - 9 , 6 - 0,  1 - - - 0 , 2 8 , 3
671 9 92 1588 2 70 374 21 301 127 4 6 22 44 g 7 93
1 5 , 2 2 2 , 4 3 5 , 9 6 , 1 8 , 5 0 , 5 6 , 3 2 , 9 0 ,  1 0 ,  1 0 , 5 1 , 0 - 0 , 2 1 7 , 9
760 1026 1394 606 547 13 - 127 - 4 - - - 9 4 5 0
1 7 , 0 2 2 , 9 3 1 , 1 1 3 , 5 1 2 , 2 0 , 4 - 2 , 8 - 0 ,  1 - - - 0 , 2 1 0 , 0
209 368 1720 121 212 4 68 109 8 4 17 20 _ 13 3 25
7 , 3 1 2 , 9 6 0 , 1 4 , 2 7 , 4 0 , 1 2 , 4 3 , 8 0 , 3 0 , 1 0 , 6 0 , 7 - 0 , 5 1 1 . 3
217 4 42 1919 150 206 6 - 101 - 1 - - - 10 3 08
7 ,  1 1 4 , 5 6 3 ,  1 4 , 9 6 , 8 0 , 2 - 3 , 3 - 0 , 0 - - - 0 , 3 1 0 , 1
76 159 8 92 62 124 6 1 7 69 3 2 14 19 _ 4 132
5 , 3 1 1 , 0 6 1 , 8 4 , 3 8 , 6 0 , 4 1 , 2 4 , 8 0 , 2 0 ,  1 1 , 0 1 , 3 - 0 , 3 9 , 1
136 153 9 4 4 87 140 2 - 64 - 1 - - - 4 1 36
8 , 9 1 0 , 0 61 ,  8 5 , 7 9 , 2 0 , 1 - 4 , 2 - 0 ,  1 - - - 0 , 3 8 , 9
90 55 3 08 75 54 - 31 8 _ _ 8 1 _ 2 96
1 4 , 3 8 , 7 4 8 ,  9 1 1 , 9 8 , 6 - 4 , 9 1 , 3 - - 1 . 3 0 , 2 - 0 , 3 1 5 , 2
98 4 9 3 2 9 97 70 - - 12 - - - - - 4 92
1 5 , 0 7 , 5 5 0 ,  2 1 4 , 8 1 0 , 7 - - 1 , 8 - - - - 0 , 6 1 4 , 0
280 231 1116 34 71 4 16 91 2 X 8 24 - 3 154
1 4 , 9 1 2 ,  3 5 9 , 4 1 , 3 3 , 8 0 , 2 0 , 9 4 , 8 0 , 1 0 , 2 0 , 4 1 - 0 , 2 8 , 2
288 2 2 6 1144 49 109 4 - 97 - 3 - - - 4 1 13
1 5 , 0 1 1 , 8 5 9 , 6 2 , 6 5 , 7 0 , 2 - 5 , 1 - 0 , 2 - - 0 , 2 5 , 9
6 00 18 5 26 2 1210 16 34 _ _ 3 0 _ X I ' M
3 1 , 2 0 , 9 0 ,  3 1 , 4 0 , 1 6 2 , 9 0 , 8 1 , 8 - - 0 , 2 0 , 5 - 0 , 2 6 , 8
6 14 22 3 41 5 854 - 262 - 5 - - - 1 7U
3 4 ,  0 1 . 2 0 , 2 2 , 3 0 , 3 4 7 , 3 - 1 4 ,  5 - 0 , 3 - - 0 , 1 4 , 1
236 38 72 29 24 3344 33 13 2 12 14 27 _ 6 2 75
6 , 1 1 , 0 1 ,  9 0,  8 0 , 6 8 7 , 0 0 , 9 0 , 3 0 , 1 0 , 3 0 , 4 0 , 7 - 0 , 2 7 ,  1
262 46 85 83 46 3109 - 55 - 1 7 - - - 7 1 86
7 , 1 1 .  2 2 , 3 2 , 2 1 . 2 8 4 , 0 - 1,  5 0 ,  5 - - - 0 , ? 5 , 0
72 4 _ - 1 638 11 1 - 3 4 1 90
9 , 8 0 ,  5 - - 0 , 1 8 6 , 9 1 , 5 0 ,  1 - - 0 , 4 0 , 5 - 0 ,  1 1 2 , 2
74 - - 9 1 507 - 46 - 4 - - - 2 42
1 1 , 5 - 1 , 4 0 , 2 7 9 , 1 - 7 , 2 - 0 ,  6 - - - 0 , 3 6 , 5
785 564 139 233 106 6621 435 103 19 33 39 127 19 661
8 , 5 6 , 1 1 , 5 2 , 6 1 , 2 7 1 , 9 4 , 7 1,  1 0 , 2 0 , 4 0 , 4 1 , 4 - 0 ,  2 7 , 2
795 513 1 1 3 6 9 0 216 5 7 5 2 - 2 2 7 - 142 - - - U 3 98
9 , 4 6 ,  1 1 ,  3 8 , 2 2 , 6 6 8 , 1 - 2,  7 - 1 , 7 - - - 0 ,  2 4 , 7
763 1708 1568 270 151 6 57 244 26 » 27 98 15 703
1 5 , 5 3 4 ,  8 3 1 , 9 5 , S 3 , 1 0 , 1 1 . 2 5 , 0 0 , 5 0 ,  1 0 , 5 1 . 8 - 0 , 3 1 4 , 3
85 ô 154 7 141 3 214 379 15 - 178 - 11 - - - 13 485
1 8 , 6 3 3 , 5 3 0 ,  6 4 , 6 8 , 2 0 , 3 - 3 , 9 - 0 , 2 - - - 0 , 3 1 0 , 5
1 2 2
T IL A S T O K E S K U S
T AULU  1, ( J A T K . )  -  T A B E L L  1,  ( F O R T S .  I  -  T A B L E  1 . I C O N T . )
A L U ­
E I T A
Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A
R Ö S T B E R Ä T T I G A D E
ÄÄNESTÄNI
RÖSTANDE
E I T Ä H Y V Ä K SYT 
GOOKÄNDA
YT Ä Ä N E S T Y S L I PI  
R Ö S T S 6 D L AR
JT
OMR. PERSONS E N T I T L E O PER SONS WHO VOTED V A L I O  B A L L OT S
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA D I S T . TO VOTE
V A L K R E T S  OCH KOMMUN 
C ON S T I T U E N C Y  ANO M U N I C I P A L I T Y
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L  2 >
YHTEENSÄ M I E H I Ä N A I  S I A YHT EENSÄ MI  EH I Ä N A I S I A K A I K K I E I - S O S . SOS. MUUT
SUMMA MÄN K V I N N O R SUMMA MAN K V I N N O R A L L A I C K E - S . SOC. ÖV R I G A
1) TOTAL MEN WOMEN T OT A L MEN WOMEN ALL N O N - S O C . SOC. OTHERS
N Ä R P I Ö - N Ä R P E S
A 1 7 83 23 4 1 2 2 4 2 0 1 6 8 0 6 3 3 7 4 3 4 3 2 6 7 9 2 6 0 8 2 6 6 6 44
AS 8 1 , 8 8 1 ,  9 8 1 , 7 1 0 0 , 0 8 9 , 5 9 , 8 0 , 6
B . 8 3 6 5 4 1 0 0 4 2 6 5 6 6 2 2 3 3 0 1 3 3 2 1 6 6 1 3 5 7 4 7 3 66 -
BS
O R A V A i N E N - O R A V A l S
7 9 , 2 8 0 , 5 7 7 , 9 1 0 0 , 0 8 6 , 9 ■’ 7 , 1 -
A 7 2 0 2 8 9 82 1 0 4 6 1 7 4 2 82 9 9 1 3 1 7 3 9 1 3 6 6 3 4 9 24
A S 8 5 , 9 8 4 , 4 8 7 , 3 1 0 0 , 0 7 8 , 6 2 0 ,  1 1 »4
B 20  2 5 9 6 1 1 0 6 4 1 6 8 2 82 2 8 6 0 1 6 7 9 1 3 1 7 3 4 2 -
BS
PERHO
8 3 , 1 8 5 ,  5 8 0 , 8 1 0 0 , 0 7 8 , 4 2 i  , 6
A 7 2 2 3 2 1 1 0 9 1 1 2 3 1 9 6 3 96 6 9 9 7 1 9 5 7 1 5 1 3 4 1 5 29
AS 8 7 , 9 8 7 ,  1 8 8 , 8 1 0 0 , 0 7 7 , 3 2 1 , 2 1 » 5
B . 21 36 1 0 6 6 1 0 7 0 1 8 9 1 92 8 9 6 3 1 8 8 5 1 5 1 0 3 7 5 -
BS
P E R Ä S E I N Ä J O K I
8 8 ,  5 8 * ,  1 9 0 , 0 1 0 0 , 0 3 0 , 1 1 9 , 9
A 9 32 51 1 6 1 4 1 6 3 7 2 6 0 7 1 3 0 4 1 3 0 3 2 5 9 9 2 1 6 9 3 9 5 35
AS 8 0 ,  2 8 0 ,  8 7 9 , 6 1 0 0 , 0 8 3 , 5 1 5 , 2 1 , 3
B . 3 3 1 1 1 6 5 8 1 6 5 3 2 6 8 1 1 3 6 3 1 3 1 8 2 6 7 0 2 2 4 3 4 2 7 -
BS
P I E T A R S A A R E N  ML K - P E D E R S ÖR E
8 1 , 0 8 2 ,  2 7 9 , 7 1 0 0 , 0 8 4 , 0 1 6 , 0 ”
A 14 6 5 3 8 3 2 1 8 3 3 2 0 5 8 5 9 2 8 8 6 2 9 7 3 5 85 2 5 0 3 2 7 9 2 28
AS 8 9 , 6 8 9 , 7 8 9 ,  5 1 0 0 , 0 3 6 , 0 1 3 , 5 0 . 5
8 . 6 2 5 1 3 0 7 9 3 1 7 2 5 5 2 8 2 74 7 2 7 8 1 5 5 1 1 4 7 1 5 7 9 6 -
BS
S O I N I
8 8 , 4 8 9 ,  2 8 7 , 7 1 0 0 ,  0 8 5 , 6 1 4 , 4
A 9 2 2 8 3 1 1 2 5 1 1 5 8 1 8 0 6 9 0 6 9 0 0 1 7 9  8 1 5 6 9 1 9 8 31
AS 7 9 , 1 8 0 ,  5 7 7 , 7 1 0 0 , 0 8 7 , 3 1 1 , 0 1 , 7
B . 2 3 2 8 1 1 6 0 1 1 6 8 1 9 1 1 96 6 9 4 5 1 9 0 5 1 6 6 2 2 4 3 -
BS 8 2 ,  1 8 3 ,  3 8 0 , 9 1 0 0 , 0 8 7 , 2 1 2 , 8 _
TE U V A - Ö S T E R M A R K
A 10 5 8 3 1 2 8 3 3 2 9 9 8 4 8 9 9 2 3 9 7 2 5 0 2 4 8 7 5 3 7 0 2 11 19 54
AS 8 4 , 0 8 4 ,  6 8 3 , 5 1 0 0 , 0 7 5 , 9 2 3 , 0 1 , 1
B • 5 7 9 2 2 8 4 6 2 9 4 6 5 1 1 9 2 5 3 2 2 5 8 7 5 1 0 2 3 8 8 9 1 2 1 3 -
BS
T OH OL A MP I
8 8 , 4 8 9 ,  0 8 7 , 8 1 0 0 , 0 7 6 , 2 2 3 , 8 *
A 6 2 8 8 6 1 4 6 5 1 4 2 1 2 4 2 5 1 2 2  9 1 1 9 6 2 4 1 6 1 8 9 9 4 8 7 3 0
AS 8 4 , 0 8 3 ,  9 8 4 , 2 1 0 0 , 0 7 8 , 6 2 0 , 2 1 , 2
B . 2 8 3 5 1 4 3 9 1 3 9 6 2 5 0 2 1 2 8 4 1 2 1 8 2 4 9 7 1 9 7 7 5 2 0 -
BS
TÖYSÄ
A 6 2 4 0 8 1 2 0 3 1 2 0 5
8 8 , 3
1 9 2 7
8 9 ,  2 
96 6
8 7 ,  2 
9 6 1
1 0 0 , 0
1 9 1 8
7 9 , 2
1 6 8 1
2 0 , 8
2 0 8 29
AS 8 0 , 0 8 0 ,  3 7 9 , 8 1 0 0 , 0 8 7 , 6 1 0 ,  8 1 ,  5
a . 2 4 3 2 1 2 2 5 1 2 0 7 2 0 2 6 1 0 2  3 1 0 0 3 2 0 1 4 1 6 4 8 3 6 6 -
BS
U L L A V A
A 2 7  7 2 4  04 3 6 8
8 3 ,  3 
6 4 2
8 3 ,  5 
3 3 7
8 3 ,  1
3 0 5
1 0 0 , 0
6 4 1
3 1 , 8
5 5 4
1 * ,  2 
71 16
AS 8 3 , 2 8 3 ,  4 8 2 , 9 1 0 0 , 0 8 6 , 4 ' 1 ,  1 2 , 5
B • 7 3 8 3 7 7 3 6 1 6 5 9 35 6 3 0 3 6 5 9 5 8 4 75 -
BS
V E T E L I - V E T I L
8 9 , 3 9 4 ,  4 8 3 , 9 1 0 0 , 0 8 8 , 6 1 1 , 4 -
A 9 2 9 4 3 1 4 3 6 1 5 0 7 2 4 8 4 1 2 2  1 1 2 6 3 2 4 7 3 2 1 4 7 3 0 3 23
AS 8 4 , 4 8 5 ,  0 8 3 ,  8 1 0 0 , 0 3 6 , 8 1 2 , 3 0 , 9
B . 2 8 8 6 1 4 0 2 1 4 8 4 2 5 7 1 1 2 5 0 1 3 2 1 2 5 6 2 2 2 3 2 3 3 0 -
BS
V I M P E L J - V I N D A L A
8 9 , 1 8 9 ,  2 8 9 , 0 1 0 0 , 0 8 7 , 1 1 2 , 9 “
A 6 2 8 6 1 1 4 0 1 1 4 6 0 2 4 7 3 122 1 1 2 5 2 2 4 6 5 1 6 7 6 7 6 9 2 0
AS 8 6 , 4 8 7 ,  2 8 5 , 8 1 0 0 , 0 6 8 , 0 3 1 ,  2 0 . 8
B . 2 8 1 6 1 3 6 6 1 4 5 0 2 4 7 8 1 2 2 4 1 2 5 4 2 4 6 9 1 6 3 6 8 3 3 -
BS
V Ä H Ä K Y R Ö - L I L L K Y R O
8 8 , 0 8 9 ,  6 8 6 ,  5 1 0 0 , 0 6 6 , 3 7 3 , 7 -
A 7 3 5 7 8 1 7 2 8 1 8 5 0 2 7 6 2 1 3 3 8 1 4 2 4 2 751 1 8 7 3 8 2 4 54
AS 7 7 , 2 7 7 ,  4 7 7 , 0 1 0 0 , 0 6 8 , 1 3 0 , 0 2 , 0
B • 3 4 3 7 1 6 4 8 1 7 8 9 2 7 9 6 1 3 3 6 1 4 6 0 2 7 9 0 1 9 4 7 8 4 3 -
BS
V Ö Y R I - V Ö R Ä
8 1 , 4 8 1 ,  1 8 1 , 6 1 0 0 , 0 6 9 , 8 3 0 , 2 -
A 12 3 1 2 6 14  90 1 6 3 6 2 6 6 4 1 2 3 7 1 3 7  7 2 6 5 8 2 4 4 7 1 94 1 7
AS 8 5 , 2 8 6 ,  4 8 4 , 2 1 0 0 , 0 9 2 , 1 7 , 3 0 , 6
B • 31 84 1 4 9 6 1 6 8 8 2 6 4 1 1 2 7 5 1 3 6 6 2 6 3 7 2 4 5 3 1 84 -
BS
Y L I H Ä R M Ä
8 2 , 9 8 5 ,  2 8 0 ,  9 1 0 0 ,  0 9 3 , 0 7 , 0 “
A 5 25 19 1 2 0 1 1 3 1 8 2 1 5 9 1 0 2  1 1 1 3 8 2 1 5 6 1 8 7 3 2 7 3 10
AS 8 5 , 7 8 5 , 0 8 6 . 3 1 0 0 , 0 8 6 , 9 1 2 . 7 0 , 5
3 . 2 4 0 9 1 1 3 8 1 2 7 1 2 1 3 5 1 0 1 6 1 1 1 9 2 1 2 6 1 8 3 9 2 8 7 -
BS
Y L I S T A R O
8 8 , 6 8 9 ,  3 8 8 ,  0 1 0 0 , 0 8 6 , 5 1 3 , 5 -
A 9 4 6 3 7 2 2 1 6 2 4 2 1 3 9 9 4 1 9 3 5 2 0 5 9 3 9 7 6 3 2 4 7 6 7 9 5 0
AS 8 6 , 1 8 7 ,  3 8 5 , 0 1 0 0 , 0 8 1 , 7 1 7 , 1 1 , 3
8 . 4 6  35 2 1 9 2 2 4 4 3 4 0 9 5 1 9 9  3 2 1 0 2 4 0 8 6 3 4 6 7 6 1 9 -
BS 8 8 ,  3 9 0 ,  9 8 6 , 0 1 0 0 , 0 3 4 , 9 4 5 , 1 -
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374 60 53 108 16 5875 184 56 1 21 21 23 - 14 652
5 * 5 0 , 9 0 , 8 1 , 6 0 , 2 3 6 , 5 2 , 7 0 , 8 0 , 0 0 ,  3 0 , 3 0 , 3 - 0 , 2 9 , 6
5 70 82 63 296 77 5294 - 164 - 67 - - - 6 395
8 , 6 1 , 2 1 , 0 4 , 5 1 , 2 8 0 , 1 - 2 , 5 - 1 , 0 - - - 0 ,  1 6 , 0
16 5 39 15 76 10 1288 108 11 - 3 7 17 - 7 2 0 8
9 , 5 2 , 2 0 , 9 4 , 4 0 , 6 7 4 ,  1 6 , 2 0 , 6 - 0 , 2 0 , 4 1 , 0 - 0 , 2 ,  1 » 9
1 48 50 23 214 36 1147 - 53 - 8 - - - 3 119
8 , 8 3 , 0 1 , 4 1 2 , 7 2 , 1 6 8 , 3 - 3 , 2 “ 0 , 5 - - 0 , 2 7 , 1
2 46 88 1330 148 88 1 21 6 _ _ 16 13 _ 6 277
1 2 , 6 4 , 5 6 8 , 0 7 , 6 4 , 5 0 , 1 1 , 1 0 ,  3 - - 0 , 8 0 , 7 - 0 , 3 14 , 1
225 91 1348 150 63 - - 7 - 1 - - - 6 1 80
1 1 , 9 4 , 8 71 ,  5 8 , 0 3 , 3 - - 0 , 4 - 0 ,  1 - “ - 0 , 3 9 , 5
187 508 1265 134 267 8 74 99 18 4 22 1? _ 8 355
7 , 2 1 9 ,  5 4 8 ,  7 5 , 2 1 0 , 3 0 , 3 2 , 8 3 , 8 0 , 7 0 ,  2
00o 0 , 5 - 0 ,  3 1 3 , 6
200 558 1167 227 432 2 - 78 - 6 - - - 11 274
7 , 5 2 0 , 9 4 3 , 7 8 , 5 1 6 , 2 0 , 1 - 2 , 9 - 0 , 2 * - - 0 , 4 1 0 , 2
705 33 75 49 29 4 8 2 0 38 24 1 50 9 19 . 7 394
1 2 , 0 0 ,  6 1 , 3 0 , 8 0 , 5 8 2 , 4 0 , 6 0 , 4 0 , 0 0 , 9 0 , 2 0 , ’ - 0 , 1 6 , 7
7 23 79 54 73 54 4179 - 255 - 94 - - - 17 284
1 3 , 1 1 , 4 1 , 0 1 , 3 1 , 0 7 5 , 8 - 4 , 6 - 1 , 7 - - - 0 , 3 5 , 1
101 114 9 2 6 84 401 1 13 125 2 _ 19 12 _ 8 2C2
5 , 6 6 , 3 5 1 ,  5 4 , 7 2 2 , 3 0 , 1 0 , 7 7 , 0 0 ,  1 - 1 , 1 0 , 7 - 0 , 4 1 3 , 4
157 166 983 86 379 3 - 129 - 2 - - - 6 213
8 , 2 8 , 7 5 1 , 6 4 , 5 1 9 , 9 0 , 2 - 6 ,  8 - 0 , 1 - - - 0 , 3 11 ,1
4 2 8 1451 1803 450 356 11 241 73 3 5 25 29 _ 24 788
8 , 8 2 9 , 8 3 7 , 0 9 , 2 7 , 3 0 , 2 4 , 9 1 , 5 0 , 1 0 , 1 0 , 5 0 , 6 - 0 , 5 1 6 , 1
502 1565 1767 711 459 15 - 80 - 3 - - - 17 4 7 9
9 , 8 3 0 ,  7 3 4 ,  6 1 3 , 9 9 , 0 0 , 3 - 1 , 6 - 0 ,  1 - - - 0 , 3 9 , 4
3 87 238 1462 73 152 1 27 42 3 1 15 15 _ 9 ■*59
1 6 , 0 9 , 9 6 0 ,  5 3 , 0 6 , 3 0 , 0 1 ,  1 1,  7 0 , 1 0 , 0 0 , 6 0 , 6 - 0 , 4 1 4 , 8
4 0 8 227 1474 112 222 2 - 51 - 1 - - - 5 2 82
1 6 , 3 9 , 1 5 9 , 0 4 , 5
oCO 0 , 1 - 2 , 0 - o o - - - 0 ,  2 1 1 , 3
126 5 49 943 46 122 1 36 59 5 2 22 7 - 9 369
6 , 6 2 8 , 6 4 9 ,  2 2 , 4 6 , 4 0 , 1 1 , 9 3 ,  1 0 , 3 0 , 1 1 , 1 0 , 4 - 0 , 5 1 9 ,  1
2 87 420 9 8 6 79 167 5 - 64 - 6 - - - 1 2 25A
1 4 , 3 2 0 ,  9 4 9 ,  0 3 , 9 8 , 3 0 , 2 - 3 ,  2 * 0,  ? - - - 0 , 6 1 2 , 5
32 2 1 397 17 119 1 22 1 5 1 _ 10 6 1 68
5 , 0 3 , 3 6 1 , 9 2,  7 1 8 , 6 0 , 2 3 , 4 2 ,  3 0 , 2 - 1 , 6 0 , 9 - 0 , 2 1 0 , 6
29 24 4 1 2 46 133 1 - 1 4 - - - - - - 56
4 , 4 3 , 6 6 2 ,  5 7 , 0 2 0 , 2 0 , 2 2 ,  1 - - - - - - 8 , 5
230 246 1469 50 363 12 23 54 - 7 10 13 _ 11 421
9 , 3 9 , 9 5 9 , 4 2 , 0 1 4 , 7 0 , 5 0 , 9 2 , 2 - o , ï 0 , 4 0 , 5 - 0 ,  4 1 6 , 9
257 223 1663 73 258 13 - 68 - 7 - - - 9 2 9 2
1 0 , 0 8 ,  7 6 4 , 9 2 , 8 10 ,  1 0 , 5 - 2,  7 - 0 ,  3 - - - 0 , 4 1 1 , 4
94 197 1205 598 188 1 77 80 4 1 7 13 8 343
3 , 8 8 , 0 4 8 ,  9 2 4 ,  3 7 , 6 0 , 0 3 , 1 3,  2 0 , 2 0 , 0 0 , 3 0 , 5 - 0 , 3 1 3 , 9
114 226 1171 719 152 3 - 82 - 2 - - ~ 0 201
4 , 6 9 ,  2 4 7 , 4 2 9 , 1 6 , 2 0 ,  1 - 3 ,  3 - 0 , 1 - - - 0 , 4 8 , 1
545 622 1007 189 137 26 90 66 8 7 21 33 - 1 1 329
1 9 , 8 2 2 , 6 3 6 ,  6 6 , 9 5 , 0 0 , 9 3 , 3 2 , 4 0 , 3 0 , 3 © oo 1 , 2 ~ 0 , 4 1 1 , 9
6 0 0 61 5 9 1 6 243 330 19 - 64 - 3 - - - 6 2 18
2 1 , 5 2 2 , 0 3 2 ,  8 8 , 7 1 1 , 8 0 , 7 - 2 ,  3 - 0 , 1 - * - 0 , 2 7 ,  8
150 76 136 13 44 2 174 31 11 2 4 5 12 _ 6 255
5 , 6 2 ,  9 5 ,  1 0 ,  5 1 , 7 8 1 , 8 1 , 2 0 , 4 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 5 - 0,  2 9 , 6
141 119 143 43 89 2042 - 31 - 29 - - - 4 160
5 , 3 4 , 5 5 , 4 1 , 6 3 , 4 7 7 , 4 - 1 , 2 - 1 , 1 - - - 0 , 2 6 , 1
201 808 361 46 161 2 26 38 1 2 5 5 3 3 4 3
9 , 3 3 7 , 5 3 9 , 9 2 , 1 7 , 5 0 ,  1 1 , 2 1 , 8 0 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 2 - 0 ,  1 1 5 , 9
223 699 8 1 0 64 270 2 - 55 - 7 - - - 9 231
1 0 , 5 3 2 ,  9 3 8 ,  1 3 , 0 1 2 , 7 0 , 1 - 2 , 6 - 0 ,  1 - - - 0 , 4 1 0 ,  8
627 1170 1682 26 208 3 26 172 6 6 24 26 _ 18 8 2 9
1 5 , 8 2 9 ,  4 4 2 ,  3 0 , 7 5 , 2 0 , 1 0 , 7 4 , 3 0 , 2 0 , 2 0 , 6 0 , 7 - 0,  5 2 0 , 8
563 1116 1491 56 706 4 - 146 - 4 - - - o 513
1 3 , 8 2 7 ,  3 36 ,  5 1 , 4 1 7 , 3 0 , 1 - 3 , 6 - 0 , 1 - - - 0 , 2 1 2 , 5
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TILASTOKESKUS
TAULU 1 , ( J A T K . )  -  TABELL 1 , ( F O R T S . ) -  TABLE 1 . ( C O N T . )
ALU­ ÄÄNI OI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLEO PERSONS WHO VOTED VALI D BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA OI  ST* TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2)
CONSTITUENCY ANO MUNI CI PAL I TY
YHTEENSÄ MI EHI Ä NAI S I A YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A KA!KK I E I - S O S . SOS. MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
OULUN LÄÄNIN-ULEÄBORGS LANS
YHTEENSS-SUMMA-TOTAL ..................................
A 593 3391 37 1 66 83 8 1 72299 2 4 1 3 8 1  1 1 9 1 4 4 1 2 2 2 3 7 2 39 8 8 6 1 4 5 8 3 0 80359 1 36 9 7
AT 7 1 , 2 7 1 , 4 7 0 ,  9 100,0 6 0 , 6 3 3 , 5 5 , 7
B . 3344 16 1 65 16 4 1 69252 2 5 4 0 1 9  1 2 6 1 7 5 1 2 7 8 4 4 2 52 7 6 8 1 6 0 5 7 3 921 9 5
81 7 6 , 0 7 6 ,  4 7 5 , 5 100,0 6 3 , 5 3 6 , 5 -
SUOMESSA HENKI  K I R JOI TETUT- MANTALS-
SKRIVNA I  F I N L A N D - I N  DOMI CI LE
REGISTER I N  F I NLAND ..................................
A 593 3 15 1 6 6 1 55755 159411 2 3 9 7 3 6  1 1 8 4 2 2 1 2 1 3 1 4 238 25 0 1 4 5 3 1 5 792 78 136 5 7
AT 7 6 , 1 76,  0 7 6 ,  1 100,0 6 1 , 0 33 ,  3 5 , 7
B 595 3063 90 1 5 1 7 0 8 154682 2 5 1 7 2 2  1 2 4 8 9 9 1 2 6 8 2 3 2 50 4 7 7 1 5 9 8 1 6 9 0 6 6 i -
BT 8 2 , 2 8 2 ,  3 8 2 , 0 100,0 6 3 , 8 3 6 , 2 -
SUONESSA HENKI  KI RJOI TTAMATTOMAT- ICKE
MANTALSSKRIVNA I  FI NLANO- NOT IN
OONI C1LE REGISTER I N FI NLAND . . . . . .
A 2 39 7 1 11083 1 28 8 8 1645 722 9 23 1636 515 1081 40
AT 6 , 9 6, 5 7 , 2 100,0 3 1 , 5 66,1 2 , 4
B . 280 26 13456 1 4 5 7 0 2 29 7 1276 1021 2291 757 153 4 -
BT 8,2 9,  5 7,  0 ooo 3 3 , 0 6 7 , 0 -
- N I I S T Ä  RUOTSI SSA XXNESTXNEET-DXRAV
RÖSTAT ( SVERI GE-OF WHICH VOTED IN
SWEDEN ...................................................................
A . 14144 , , . , 1332 577 755 1325 363 94 0 22
AT 9 , 4 .  , , . 100,0 2 7 , 4 7 0 , 9 1 » 7
B . 162 62 ,  » , , 194 9 1103 8 46 1943 569 1374 -
BT 12,0 . . . . 100,0 2 9 , 3 7 0 ,  7 -
ENNAKKOXXNET YHTEENSX-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER- ADVANCED VOTES TOTAL ............ , ,
A , , « , . , 4 4 7 1 9 208 8 5 2 3 8 3 4 443 61 270 9 7 1 4 5 72 2692
AT • . . , 100,0 6 1 , 1 3 2 ,  8 6,1
B , , , , , . 344 84 1 67 7 7 177 0 7 34217 217 9 3 12424 -
BT * * • • * * 100,0 6 3 , 7 3 6 ,  3 -
KAUPUNGI T- ST ÄDER-
UR8AN M U N I C I P A L I T I E S
o u l u - u l e Aôorg
A 47 7 3 6 40 340 66 395 74 539 3 9 2492 9 2 9 0 1 0 53579 2 62 4 0 213 86 5 95 3
AT 7 3 , 2 7 3 , 2 7 3 , 3 100,0 4 9 , 0 3 9 ,  9 11,1
B • 708 4 2 3 27 1 4 3 8 1 2 8 56 943 2 6 3 6 2 3 0 5 81 5 6617 3 1 4 9 0 251 27 -
BT 8 0 ,  4 8 0 ,  6 8 0 , 2 100,0 S S , 6 44 , 4 -
h a a p a j Xr v i
A 12 61 33 3079 3054 4 6 9 3 230 1 2 39 2 4 6 6 9 3 46 0 1043 1 66
AT 7 6 , 5 74,  7 7 8 , 3 100, 0 7 4 ,  1 2 2 , 3 3 , 6
B . 607 7 305 8 3019 4 9 1 6 242 3 2 49 3 4 9 0 0 3302 1 59 8 -
BT 8 0 , 9 79,  2 8 2 , 6 100,0 6 7 , 4 3 2 , 6 -
KAJAANI
A 25 2 6 7 0 8 1 28 5 9 1 3849 193 6 6 9425 9941 19235 9 9 7 0 8 3 6 4 901
AT 7 2 , 5 7 3 , 3 7 1 , 8 100,0 5 1 , 8 A 3 , 5 4 , 7
B . 25741 124 42 132 99 206 7 7 1000 0 106 77 2 0 5 80 107 77 9 8 0 3 -
BT 8 0 ,  3 80*  4 8 0 , 3 100,0 5 2 , 4 4 7 , 6 -
KUHMO
A 40 985 9 4991 4868 652 1 331 2 3 20 9 649 1 4 5 6 9 1729 193
AT 66* 1 66» 4 6 5 , 9 100,0 7 0 , 4 2 6 , 6 3 , 0
B 9 95 2 5123 4829 7319 379 1 3 52 8 72 87 4 98 2 2 30 5 -
BT 7 3 , 5 74» 0 7 3 ,  1 100,0 6 8 , 4 3 1 , 6 -
OULAI NEN
A 9 5973 2856 3117 4 6 3 6 2 21 4 2 42 2 460 9 3374 9 9 2 2 43
AT 7 7 , 6 7 7 , 5 7 7 , 7 100,0 7 3 , 2 2 1 , 5 5 , 3
B . 582 0 2 7 7 0 3050 4 9 3 5 2 34 0 2 5 9 5 4912 3 74 5 1167 -
BT 8 4 ,  8 84 ,  5 8 5 ,  1 100,0 7 6 , 2 2 3 , 8 -
RAAHE-BRAHESTAD
A 13 1 3 0 73 6482 6591 9823 4 86 3 4 96 0 978 2 4 47 5 4 7 5 3 5 54
AT 7 5 , 1 75 ,  0 7 5 ,  3 100,0 4 5 , 7 4 8 , 6 5 , 7
B • 128 12 6 36 9 6443 102 90 5 14 9 5141 10258 5 25 7 5001 -
BT 8 0 , 3 8 0 ,  8 7 9 ,  8 100,0 5 1 , 2 4 8 , 8 -
YL I V I E SKA
A 12 8 98 8 4 3 6 0 4628 7407 3605 3802 7 3 6 0 4 6 6 9 2462 229
AT 8 2 , 4 82 ,  7 8 2 , 2 100,0 6 3 , 4 3 3 , 5 3 , 1
B * 8565 4181 4 38 4 7 46 2 363 3 3 82 9 743 4 487 0 2 5 6 4 -
BT 8 7 , 1 86,  9 8 7 ,  3 100,0 6 5 , 5 3 4 , 5 -
MUUT KUNNAT-ÖVRI GA KOMMUNER-
OTHER MU NI C I P AL I T I E S
ALAVI ESKA
A 7 2237 1138 1099 1 78 4 9 07 8 7 7 1772 1 506 224 42
AT 7 9 , 7 7 9 ,  7 7 9 , 8 100,0 3 5 , 0 12,6 2 , 4
B . 2243 1132 1111 1903 961 942 1898 1629 2 6 9 *
BT 8 4 , 8 8 4 ,  9 8 4 ,  8 100,0 8 5 , 8 1 4 , 2 -
HAAPAVESI
A 13 5503 2 76 9 2 73 4 4 2 8 7 2 14 6 2141 4 2 6 0 3 0 2 6 106 9 1 65
AT 7 7 , 9 7 7 ,  5 7 8 , 3 100,0 7 1 , 0 2 5 , 1 3 , 9
B . 5 36 9 2679 2690 4 5 8 5 2 28 4 2301 4565 3360 1205 -
BT 8 5 , 4 8 5 ,  3 8 5 , 5 100,0 7 3 , 6 2 6 , 4 -
HAILUOTO-KARLÖ
A 1 7 15 373 342 554 2 9 0 264 552 346 162 44
AT 7 7 , 5 7 7 ,  7 7 7 , 2 100,0 6 2 , 7 2 ^ , 3 8,0
B . 7 12 367 345 567 2 92 275 567 395 172 -
BT 7 9 , 6 7 9 , 6 7 9 , 7 100,0 6 9 ,  7 3 0 , 3 -
HAUK I  PUDAS
A 9 8866 4378 448 8 6 9 9 3 342 7 3 56 6 694 8 309 9 3 47 8 371
AT 7 8 , 9 7 8 ,  3 7 9 , S 100,0 4 4 , 6 5 0 , 1 5 , 3
B . 8 22 8 4063 4165 6 9 9 9 3 4 2 8 3 57  1 696 8 3242 372 6 -
BT 8 5 , 1 84» 4 8 5 , 7 100,0 4 6 , 5 5 3 , 5 -
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312 3 3 3 4 9 0 3 8785 5 397 18 16551 9 4 0 8 3 8 7 0 2651 2646 11051 1495 4 4 7 1 9
1 3 , 0 14 ,  5 3 6 , 6 1 6 , 6 6 , 9 - 3 , 9 1 , 6 1 , 1 - 1 , 1 4 , 6 - 0 , 6 1 3 , 5
4 1 2 9 4 3 64 2 3 8 77 23 50901 310 55 - - 5 2 4 9 - - ~ - 123 1251 344 84




0 , 0 0 , 5 1 3 , 6 '
3 06 11 3 4 7 6 4 8 76 3 8 39402 164 23 9 2 6 5 3 8 4 6 2444 263 8 1 1019 1486 4 30 7 4
1 2 , 8 1 4 , 6 3 6 , 8 1 6 , 5 6 , 9 - 3 , 9 1 , 6 1 . 1 - 1 , 1 4 , 6 - 0 , 6 1 8 , 0
4 0 4 2 8 3621 1 8 74 2 7 502 33 3 0 8 4 0 - - 521 7 - - - - 121 1245 -
1 6 , 1 1 4 , 5 3 4 ,  9 2 0 ,  1 1 2 , 3
' ’
2 , 1 0 , 0 0 , 5
622 139 2 17 316 128 143 24 7 8 32 9 1645
3 8 , 0 8 , 5 1 3 , 3 1 9 , 3 7 , 8 - 8 , 7 1,  5 0 , 4 - 0 , 5 2 , 0 - 0 , 5 1 0 0 , 0
866 2 12 2 9 6 668 215 - - 3 2 - - - - 2 6 2 2 9 7
3 7 , 8 9 , 3 1 2 , 9 2 9 , 2 9 , 4
'
1 , 4 - ”
'
0 ,  1 0 , 3 1 0 0 , 0
S59 79 161 265 107 116 15 1 6 16 7 1332
4 2 , 2 6 , 0 1 2 , 2 2 0 , 0 8 ,  1 - 8 , 8 1 , 1 0 , 1 - 0 , 5 1 , 2 - 0 , 5 1 0 0 , 0
767 138 2 3 0 607 173 - - 26 - - - - 2 6 194 9
3 9 , 5 7 ,  1 1 1 , 8 3 1 , 2 8 , 9 - 1 , 3 - - ~ - 0 ,  1 0 , 3 1 0 0 , 0
5 32 5 7833 1 48 6 2 700 7 2994 2 2 4 0 983 425 _ 649 2043 358 4 4 7 1 9
1 2 , 0 1 7 , 7 3 3 , 5 1 5 , 8 6 , 7 - 5 , 0 2 , 2 1 , 0 - 1 , 5 4 , 6 - 0 ,  8 100 , 0
5 5 6 2 6 8 4 6 1 07 0 4 6 8 6 2 3224 - - 988 - - - - 31 267 344 84
1 6 , 3 2 0 , 0 3 1 , 3 2 0 , 1 9 , 4 2 , 9 0 ,  1 0 ,  6 1 0 0 , 0
9 7 5 0 129 02 8 2 0 7 9145 2608 2491 785 1738 1051 490 2 360 848 4
1 8 , 2 2 4 , 1 1 5 , 3 1 7 , 1 4 , 9 - 4 , 6 1 , 5 3 , 2 - 2 , 0 9 , 1 - 0 ,  7 1 5 , 7
133 4 9 12931 899  5 11778 8263 - - 1 28 8 - - - - 13 3 2 6 6 9 0 4
2 3 , 6 2 2 , 8 1 5 , 9 2 0 , 8 1 4 , 6 - - 2» 3 - - - - 0 , 0 0 , 6 1 2 ,  1
6 1 6 482 2 5 4 3 343 386 _ 84 35 14 _ 31 135 _ 24 782
1 3 , 2 1 0 ,  3 5 4 , 5 7 , 3 8 , 3 - 1 , 8 0 ,  7 0 , 3 * 0 , 7 2 , 9 - 0 ,  5 1 6 , 7
1 177 636 1863 421 707 - - 72 - - - - 24 16 568
2 4 , 0 1 3 , 0 3 8 , 0 8 , 6 1 4 , 4 - - 1 , 5 - * " - 0 , 5 0 , 3 1 1 , 6
2 9 2 8 3 68 7 4 1 1 6 417 0 1681 _ 1 266 368 118 _ 119 782 _ 131 3 5 4 8
1 5 , 2 1 9 , 2 2 1 , 4 2 1 , 7 8 , 7 - 6 , 6 1 , 9 0 , 6 - 0 , 6 4 , 1 - 0 , 7 1 8 , 3
4 1 9 8 3 75 6 4 5 4 0 5605 2053 - - 426 - - - - 2 97 302 7
2 0 , 4 1 8 ,  3 2 2 ,  1 2 7 , 2 1 0 , 0 - - 2,  1 - - - - 0 , 0 0 , 5 1 4 , 6
599 916 2 1 4 2 992 632 _ 138 863 16 _ 48 145 30 123 0
9 , 2 1 4 , 1 3 3 , 0 1 5 , 3 9 , 7 - 2 , 1 1 3 , 3 0 , 2 - 0 , 7 2 , 2 - 0 , 5 1 8 , 9
9 49 104 5 277 8 1356 786 - - 371 - - - - 2 32 952
1 3 , 0 1 4 ,  3 3 8 , 1 1 8 , 6 1 0 , 8 - - 5 ,  1 - - - - 0 , 0 0 , 4 1 3 , 0
4 03 578 2238 539 460 _ 50 73 25 _ 31 212 27 842
8 , 7 1 2 , 5 4 8 , 6 1 1 , 7 1 0 , 0 - 1, 1 1 , 6 0 , 5 - O t 7 4 , 6 - 0,  6 1 8 , 2
580 6 4 3 2391 587 631 - - 75 - - - - 5 23 6 5 0
1 1 , 8 13,  1 4 8 ,  7 1 2 , 0 1 2 , 8 - - 1.  5 - - - - 0 ,  1 0 , 5 1 3 , 2
1202 1342 2484 2969 448 _ 582 12 5 76 _ 61 493 _ 41 1 4 3 6
1 2 , 3 1 3 , 7 2 5 , 4 3 0 , 4 4 , 6 - 5 , 9 1 , 3 0 , 8 - 0 , 6 5 , 0 - 0 , 4 1 4 , 6
1 7 7 4 1398 222 1 3227 1339 - - 294 - - - - 5 32 1043
1 7 , 3 1 3 ,  6 2 1 , 7 3 1 , 5 1 3 , 1 - - 2 , 9 - - - 0 , 0 0 , 3 1 0 , 1
1 798 96 5 3334 583 296 81 55 19 _ 22 207 47 1111
2 4 , 4 1 3 ,  1 4 5 ,  3 7 , 9 4 , 0 - 1, 1 0 , 7 0 , 3 - 0 , 3 2 , 8 - 0,  6 1 5 , 0
1 91 9 835 3346 645 495 - - 188 - - - - 6 28 3 2 8
2 5 , 8 1 1 , 2 4 5 , 0 8 , 7 6 , 7 2 , 5 0 , 1 0 , 4 11,  1
99 93 1216 111 157 14 40 14 28 12 26?
5 , 6 5 , 2 6 8 , 6 6 , 3 8 , 9 - 0 , 8 2 , 3 - - 0 , 8 1 , 6 - 0 , 7 1 4 , 7
121 102 1239 148 228 - - 59 - - - - 1 5 1«?
6 , 4 5 , 4 6 5 ,  3 7 , 8 1 2 , 0 - - 3, 1 - - - 0 ,  1 0 ,  3 9 * 6
248 425 221 3 762 347 - 59 35 6 _ 40 125 _ 27 6 79
S » 8 1 0 , 0 5 1 , 9 1 7 , 9 8 , 1 - 1 , 4 0,  8 0 , 1 - 0 , 9 2 , 9 - 0 , 6 1 5 , 8
291 361 239 0 914 535 - - 72 - - - - 2 20 5 86
6 , 4 7 , 9 5 2 , 4 2 0 , 0 1 1 , 7 - - 1 , 6 - - - - 0 ,  0 0 , 4 1 2 , 8
48 44 265 109 31 - 5 2 4 7 37 _ 2 103
8 ,  7 8 , 0 4 8 , 0 1 9 , 7 5 , 6 - 0 , 9 0 ,  4 0 , 7 - 1,  ? 6 , 7 - 0 , 4 1 8 , 6
63 49 265 109 79 - - 2 - - - - - - 45
1 1 , 1 8 , 6 4 6 ,  7 1 9 , 2 1 3 , 9 - - 0 , 4 - - - - - - 7 , 9
139 7 909 1777 1712 322 - 369 52 39 68 3 03 _ 45 9 0 0
2 0 ,  1 1 3 , 1 2 5 , 6 2 4 , 6 4 , 6 - 5 , 3 0 , 7 0 , 6 - 1 , 0 4 , 4 - 0 , 6 1 2 , 9
160 7 75 1 1592 2119 830 - - 68 - - - - 1 31 651
2 3 ,  1 1 0 , 8 2 2 , 8 3 0 , 4 1 1 , 9 - - 1 , 0 - - - - 0 , 0 0 , 4 9 , 3
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T IL A S T O K E S K U S
TAU LU 1 . I J A T K . )  -  T A B E L L  1 . I F Ö R T S . )  -  T A B L E  1 . I C O N T . )
ALU­ ÄÄN I O IKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GOOKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLED PERSONS WHO VOTED VALI O BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA OI ST . TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 >
CONSTITUENCY ANO MUNI CI PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NAI S I A YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A KAI KKI E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1 ) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
HYRYNSALMI
A 15 32 38 1692 1546 2 2 7 0 1188 1082 2252 149 7 683 72
A f 7 0 ,  1 7 0 ,  2 7 0 , 0 1 0 0 , 0 6 6 , 5 3 0 , 3 3 , 2
d . 3269 1726 1543 2 5 2 7 1354 1173 251 0 1688 822 -
11
S f 7 7 ,  3 78 ,  4 7 6 , 0 1 0 0 , 0 6 7 , 3 3 2 , 7 -
A 8 3987 1986 2001 330 5 1639 1666 3286 1517 1631 138
A f 8 2 , 9 82 ,  5 8 3 ,  3 1 0 0 , 0 4 6 , 2 4 9 , 6 4 , 2
3 . 39 29 1938 1991 3 4 3 5 1712 1723 3418 1709 1 709 -
Bf 8 7 , 4 88 ,  3 8 6 ,  5 1 0 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 -
KALAJOKI
A 13 654 8 3227 332 1 5 2 8 0 2 591 2 6 8 9 5249 391 7 121 0 122
A f 8 0 , 6 80 ,  7 8 1 , 0 1 0 0 , 0 7 4 , 6 2 3 ,  1 2 , 3
B . 6401 31 79 3222 545 2 269 9 275 3 5434 4 1 4 3 1291 -
B f 3 5 , 2 8 4 ,  9 8 5 , 4 1 0 0 , 0 7 6 , 2 2 3 , 8 -
KEMPELE
A 6 5802 2909 289? 4 5 0 3 224 2 2261 4 4 7 8 2605 155 0 3 2 3
A f 7 7 , 6 77,  1 7 8 , 2 1 0 0 , 0 5 8 , 2 3 4 , 6 7 , 2
B • 502 5 2521 2504 <»255 210 9 2 1 4 6 423 0 2675 1555 -
B f 8 4 , 7 8 3 , 7 8 5 , 7 1 0 0 , 0 6 3 , 2 3 6 ,  8 -
KESTI LÄ
A 5 1671 845 826 1310 66 1 649 1304 952 3 0 0 52
A f 7 8 , 4 7 8 ,  2 7 8 ,  6 1 0 0 , 0 7 3 , 0 2 3 , 0 4 , 0
a . 1727 868 859 1421 723 6 98 1419 1037 382 -
Bf 8 2 , 3 8 3 ,  3 8 1 , 3 1 0 0 , 0 7 3 , 1 2 6 ,  9 -
Kl  I M I N K I
A 7 480 7 2438 2369 374 3 188 2 1 86 1 3725 213 6 1356 2 33
A f 7 7 , 9 7 7 ,  2 7 8 , 6 1 0 0 , 0 5 7 , 3 3 6 , 4 6 , 3
B . 4 2 4 0 216 0 208 0 365 2 187 7 1775 5633 224 6 1 3 8 7 -
Bf 8 6 ,  1 86 ,  9 8 5 ,  3 1 0 0 , 0 6 1 , 8 3 8 , 2 -
KUI VANI EMI
A 5 1881 974 907 148 6 74 1 745 1475 921 36 6 1 88
A f 7 9 , 0 76,  1 8 2 ,  1 1 0 0 , 0 6 2 , 4 2 4 ,  8 1 2 , 7
B . 1872 980 892 1 567 3 10 757 1 556 1 107 4 4 9 -
B f 8 3 ,  7 82 ,  7 8 4 , 9 1 0 0 , 0 7 1 , 1 2 8 , 9 -
KUUSAMO
A 39 12915 65 85 633 0 10542 5 3 7 3 5 1 6 9 10502 8922 13 06 274
A f 8 1 , 6 81 ,  6 8 1 , 7 1 0 0 , 0 8 5 , 0 1 2 , 4 2 , 6
B • 1 2410 6381 6029 1 0430 536 0 5 0 7 0 10384 8 7 0 6 167 8 -
B f 8 4 , 0 3 4 ,  0 8 4 , 1 1 0 0 , 0 8 3 ,  8 1 6 , 2 _
KÄRSÄMÄKI
A 6 2701 1392 1309 218 9 112 7 106 2 2 176 1752 341 83
A f 8 1 , 0 8 1 , 0 8 1 ,  1 1 0 0 , 0 8 0 , 5 1 5 , 7 3 , 8
B . 259 2 1337 1255 210 6 109 3 1 01 3 2 1 0 0 1673 427 -
B f 8 1 , 3 8 1 ,  8 8 0 ,  7 1 0 0 , 0 7 9 , 7 2 0 ,  3 -
L I MI NKA
A 4 304 7 1540 1507 2 3 2 7 1174 1153 232 0 1 S69 6 23 128
A f 7 6 , 4 76 ,  2 7 6 , 5 1 0 0 , 0 6 7 , 6 2 6 , 9 5 , 5
B • 2938 1479 1459 2441 122 1 1220 2428 1706 7 22 -
Bf 3 3 , 1 82,  6 8 7 , 6 1 0 0 , 0 7 0 , 3 2 ° ,  7 _
LUMI JOKI
A 1 1075 544 531 805 406 399 798 593 1 70 35
A f 7 4 , 9 74 ,  6 7 5 ,  1 1 0 0 , 0 7 4 , 3 2 1 , 3 4 , 4
B . 1040 528 512 846 42 8 418 844 643 201 -
Bf 8 1 , 3 8 1 ,  1 8 1 , 6 1 0 0 , 0 7 6 , 2 2 3 , 8 _
MERI JÄRVI
A 3 1034 544 4 90 881 45 ? 4 29 876 773 86 17
A f 8 5 , 2 83 ,  1 8 7 , 6 1 0 0 , 0 8 8 , 2 9 , 8 1 , 9
B • 1056 5 64 492 948 502 4 46 944 842 102 -
B f 8 9 , 8 89 ,  0 9 0 ,  7 1 0 0 , 0 8 9 , 2 1 0 , 8 -
MUHOS
A 11 52 73 2609 2664 4 04 2 1994 2 0 4 8 4 00 8 2133 1564 311
A f 7 6 , 7 7 6 ,  4 7 6 ,  9 1 0 0 , 0 5 3 , 2 3 9 , 0 7 , 8
B . 50 6 5 2511 2554 4213 2 10 7 2 1 0 6 4179 2 4 5 9 1720 -
Bf 6 3 , 2 8 3 ,  9 8 2 , 5 1 0 0 , 0 5 8 , 8 4 1 , 2 -
NI VALA
A 16 7714 3794 3920 6 2 9 8 3 07 8 3 22 0 6 2 7 0 4 87 3 1? 16 181
A f 8 1 , 6 8 1 ,  1 8 2 ,  1 1 0 0 , 0 7 7 , 7 1 0 , 4 2 »9
B • 7599 3742 3857 6 62 8 325 5 3373 6601 5 16 9 1432 -
Bf 8 7 , 2 8 7 , 0 8 7 , 5 1 0 0 , 0 7 8 , 3 2 1 , 7 -
OULUNSALO
A 3 34 14 1740 1674 2 6 5 4 134 2 1312 2 63 7 1723 6 88 2 2 6
A f 7 7 , 7 7 7 ,  1 7 8 ,  4 1 0 0 , 0 6 5 , 3 2 6 ,  1 8 , 6
B . 28 25 1426 1399 2 46 4 124 8 1 21 6 244 9 1725 724 -
B f 8 7 , 2 8 7 ,  5 8 6 ,  9 1 0 0 , 0 7 0 , 4 2 9 , 6 -
PALTAMO
A 13 4 0 6 9 206? 2 00 6 2991 1526 1465 2 975 1763 11? 0 82
Af 7 3 , 5 7 4 ,  0 7 3 , 0 1 0 0 , 0 5 9 , 3 3 8 , 0 2 , 3
B • 41 52 21 37 2015 3 3 8 0 1753 1627 3354 2101 1253
B f 8 1 , 4 8 2 ,  0 8 0 ,  7 1 0 0 , 0 6 2 , 6 3 7 , 4 _
P ATT I JOKI
A 4 3537 1833 1704 270 5 1372 1 33 3 2685 1571 904 1 20
A f 7 6 , 5 7 4 ,  8 7 8 , 2 1 0 0 , 0 5 8 , 5 3 7 , 0 4 , 5
B . 3066 1571 1495 2567 1325 1242 256 0 1603 95 7 -
B f 8 3 , 7 8 4 ,  3 8 3 , 1 1 0 0 , 0 6 2 , 6 3 7 , 4 _
P I IPPOLA
A 3 11 13 586 527 890 453 4 3 7 884 608 2 52 24
A f 8 0 , 0 7 7 , 7 8 2 , 9 1 0 0 , 0 6 8 , 8 2 8 , 5 2 , 7
B . 11 50 596 554 974 506 4 68 969 673 2 06 -
B f 8 4 , 7 8 4 ,  9 8 4 ,  S 1 0 0 , 0 6 9 ,  5 3 0 , 5 _
PUDASJÄRVI
A 22 8437 4449 3988 6 5 3 6 338 7 3 14 9 6505 4 9 2 6 137 0 2 09
A f 7 7 , 5 7 6 ,  1 7 9 , 0 1 0 0 , 0 7 5 , 7 2 1 , 1 3 , 2
B . 84 24 4497 3927 6 7 0 4 355 1 3153 6671 4 9 86 1685 -
B f 7 9 , 6 7 9 ,  0 8 0 ,  3 1 0 0 , 0 7 4 , 7 2 5»? -
PULKKI LA
A 5 1562 792 770 1245 63 3 61 2 1234 8 00 382 52
A f 7 9 , 7 7 9 ,  9 7 9 ,  5 1 0 0 , 0 6 4 , 8 3 1 , 0 4 , 2
a • 1539 787 752 1 31 0 6 7 2 638 1300 900 4 0 0 -
Bf 8 5 , 1 8 5 ,  4 8 4 ,  8 1 0 0 , 0 6 9 , 2 3 0 , 8 -
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181 158 1108 453 171 49 57 3 22 50 18 4 4 9
8 , 0 7 , 0 4 9 , 2 2 0 , 1 7 , 6 - 2 , 2 2 , 5 0 , 1 - 1 , 0 2 , 2 - 0 ,  8 1 9 , 8
270 196 1184 552 264 - - 44 - - - - - 17 3 42
1 0 , 8 7 , 8 4 7 , 2 2 2 , 0 1 0 ,  5 - - 1 , 8 - - - - * 0 , 7 1 3 , 5
405 272 1083 397 132 _ 829 9 21 30 108 - 19 5 45
1 2 , 3 8 , 3 3 3 , 0 1 2 , 1 4 , 0 - 2 5 , 2 0 ,  3 0 , 6 - 0 , 9 3 , 3 - 0 , 6 1 6 , 5
6 26 335 1 056 1083 299 - - 18 - - - - 1 17 4 4 2
1 8 , 3 9 ,  8 3 0 , 9 3 1 , 7 8 , 7 - - 0 ,  5 - - - 0 ,  0 0 , 5 1 2 , 9
394 99 2 2511 627 322 - 189 80 12 _ 17 105 - 31 6 6 4
7 , 5 1 8 , 9 4 7 , 8 1 1 . 9 6 , 1 - 3 , 6 1 , 5 0 , 2 - 0 , 3 2 , 0 - 0 , 6 1 2 , 6
469 918 2 4 9 9 822 564 - - 1 60 - - - - 2 18 5 1 7
8 , 6 1 6 , 9 4 6 ,  C 1 5 , 1 1 0 , 4 - - 2 , 9 - - - - 0 , 0 0 ,  3 9 . 5
6 67 907 1356 766 218 _ 117 47 77 _ 46 277 - 25 6 5 9
1 4 , 9 2 0 , 3 3 0 ,  3 1 7 , 1 4 , 9 - 2 , 6 1 , 0 1 , 7 - 1 . 0 6 , 2 - 0 , 6 1 4 , 6
730 865 125 0 825 49 2 - - 68 - - - - - 25 411
1 7 , 3 2 0 , 4 2 9 , 6 1 9 , 5 1 1 , 6 - - 1 , 6 * - - - - 0»'6 9 , 7
139 79 758 145 95 - 16 1 7 3 _ 17 35 _ 6 2 52
1 0 , 7 6 , 1 5 8 ,  1 1 1 . 1 7 , 3 - 1 , 2 1 , 3 0 , 2 - 1 , 3 2 , 7 - 0 ,  5 1 9 , 2
185 83 762 197 174 - - 17 - - - - 1 2 235
1 3 , 0 5 , 8 5 3 ,  7 1 3 , 9 1 2 , 3 - - 1 . 2 - - - 0 ,  1 0 ,  1 1 6 , 5
641 555 1224 521 235 _ 194 57 65 _ 46 187 - 18 605
1 7 , 2 1 4 , 9 3 2 ,  9 1 4 , 0 6 , 3 - 5 , 2 1 . 5 1 . 7 - 1 , 2 5 , 0 - 0 , 5 1 6 , 2
598 509 1081 789 528 - - 127 - - - - 1 19 3 8 7
1 6 , 5 1 4 , 0 2 9 ,  8 2 1 . 7 1 4 , 5 - - 3 , 5 * - - - 0 , 0 0 , 5 1 0 , 6
102 107 6 9 7 143 114 _ 121 1 2 22 166 _ 11 302
6 , 9 7 , 3 4 7 , 3 9 , 7 7 , 7 - 8 , 2 0 ,  1 0 , 1 - 1 , 5 1 1 , 3 - 0 , 7 2 0 , 3
146 97 7 98 303 209 - - 3 - - - - - 1 1 182
9 , 4 6 , 2 5 1 , 3 19,  5 1 3 , 4 - - 0 ,  2 - - - - 0 , 7 1 1 , 6
721 1268 6 9 2 9 5 19 644 _ 66 51 30 _ 49 225 - 4 0 298 9
6 , 9 12 ,  1 6 6 ,  0 4 , 9 6 , 1 - 0 , 6 0 ,  5 0 , 3 - 0 , 5 2 , 1 - 0 , 4 2 8 , 4
105 0 1601 5 7 9 8 628 1214 - - 97 - - - - - 46 1 61 6
1 0 , 1 1 5 , 4 5 5 , 8 6 , 0 1 1 , 7 - - 0 , 9 - - - - - 0 , 4 1 5 , 5
145 74 1506 175 154 - 21 16 2 _ 19 64 - 1 3 4 0 4
6 , 7 3 , 4 6 9 , 2 8 , 0 7 , 1 - 1 , 0 0 ,  7 0 ,  1 - 0 , 9 2 , 9 - 0 , 6 2 2 , 6
202 131 1181 225 322 - - 37 - - - - 2 6 287
9 , 6 6 , 2 5 6 ,  2 1 0 , 7 1 5 , 3 - - 1,  8 - * - - 0 ,  1 0 ,  3 1 3 , 6
210 3 0 8 1052 353 180 - 60 21 8 34 94 _ 7 401
9 ,  1 1 3 , 3 4 5 , 3 1 5 , 2 7 , 8 - 2 . 6 0 ,  9 0 , 3 - 1 , 5 4 , 1 - 0 , 3 17 »2
283 344 9 5 3 439 365 - - 43 - - - - 1 13 268
1 1 , 7 1 4 ,  2 3 9 , 3 1 8 ,  1 1 5 , 0 - - 1 , 8 - - - 0 ,  0 0 ,  5 1 1 , 0
50 117 421 105 48 _ 15 5 2 _ 22 1? - 7 1 3 9
6 , 3 1 4 , 7 5 2 , 8 1 3 , 2 6 , 0 - 1 , 9 0 , 6 0 , 3 - 2 , 8 1 , t - 0 , 9 1 7 , 7
69 119 4 25 132 91 - - 7 - - - - 1 2 86
8 , 2 1 4 , 1 5 0 , 4 1 5 , 6 1 0 , 8 - - 0 ,  8 - * - - 0 , 1 0 , 2 1 0 , 2
2 1 19 5 76 60 166 - 5 11 1 _ 8 0 _ 5 193
2 , 4 2 , 2 6 5 , 6 6 , 8 1 8 , 9 - 0 , 6 1 , 3 0 , 1 - 0 , 9 1 , 0 - 0 , 6 2 1 , 9
18 18 7 25 84 34 - - 14 - - - - 1 4 99
1 . 9 1 , 9 7 6 ,  8 8 , 9 8 , 9 - - 1,  5 - - - - 0 ,  1 0 , 4 ■*0,4
466 435 1293 385 310 - 213 43 52 - 73 238 _ 34 8 7 0
1 1 , 6 1 0 , 9 3 2 ,  3 2 2 , 1 7 , 7 - 5 , 3 1 . 1 1 , 3 - 1 , 8 5 , 9 - 0 , 8 2 1 , 5
581 475 1332 1139 604 - - 46 - - - - 2 34 655
1 3 , 9 1 1 , 4 3 1 , 9 2 7 , 3 1 4 , 5 - - 1 , 1 - - - 0 , 0 0 , 8 1 5 , 5
724 735 3 47 8 421 551 - 71 48 61 - 27 154 _ 28 1 13 0
1 1 , 5 1 1 , 7 5 5 ,  5 6 ,  7 8 , 8 - 1 , 1 0 ,  8 1 , 0 - 0 , 4 2 , 5 - 0 , 4 1 7 , 9
8 76 711 3 57 6 556 793 - - 88 - - - - 1 27 703
1 3 , 3 1 0 , 8 5 4 ,  2 8 , 4 1 2 , 0 - - 1 ,  3 - - - - 0 , 0 0 , 4 1 2 , 0
315 615 9 2 7 339 129 - 34 12 40 _ 38 188 - 17 4 2 0
1 1 , 9 2 3 ,  3 3 5 , 2 12,  9 4 , 9 - 1 , 3 0 ,  5 1 . 5 - 1 , 4 7 , 1 - 0 , 6 15 , 8
380 531 841 344 336 - - 17 - - - - - 15 205
1 5 , 5 2 1 , 7 3 4 ,  3 1 4 , 0 1 3 , 7 - - 0 , 7 - - - - - 0 , 6 8 , 3
288 2 40 121 4 697 215 - 145 89 5 _ 19 63 _ 16 781
9 , 7 8 ,  1 4 0 ,  8 2 3 , 4 7 , 2 - 4 , 9 3 , 0 0 , 2 - 0 , 6 2 , 1 - 0 , 5 2 6 , 1
3 69 262 1491 384 256 - - 91 - - - - 1 26 5 84
1 1 , 0 7 , 8 4 4 ,  5 2 6 , 4 7 , 6 - - 2 , 7 - * - - o o 0 ,  8 1 7 , 3
317 242 1101 582 183 - 95 37 8 _ 10 110 _ 20 3 4 0
1 1 , 8 9 ,  0 4 1 ,  0 21 ,  7 6 , 8 - 3 , 5 1 , 4 0 , 3 - 0 , 4 4 , 1 - 0 , 7 1 2 * 6
402 260 926 555 370 - - 46 - - - - 1 7 164
1 5 , 7 1 0 , 2 3 6 ,  2 2 1 , 7 1 4 , 5 - - 1 , 8 - - - 0 , 0 0 , 3 6 ,  4
131 85 4 4 0 58 73 - 13 9 1 _ 10 14 _ 6 1 93
2 0 , 5 9 , 6 4 9 , 8 6 , 6 8 , 3 - 1 , 5 1 , 0 0 , 1 - 1 , 1 1 , 6 - 0 , 7 2 1 , 7
208 105 4 0 9 83 152 - - 7 - - - - - 5 121
2 1 , 5 10 ,  8 4 2 , 2 9 , 1 1 5 , 7 - ~ 0 , 7 - - * - - 0 , 5 1 2 , 4
531 469 3749 709 681 - 130 17 10 _ 63 146 31 1316
8 , 2 7 , 2 5 7 , 6 1 0 , 9 1 0 , 5 - 2 , 0 0 ,  3 0 , 2 - 1 , 0 2 , 2 - 0 , 5 2 0 , 1
560 598 309 6 1125 1212 - - 78 - - - - 2 33 896
8 , 4 9 , 0 <*6,4 1 6 , 9 1 8 , 2 - - 1 , 2 - - - " 0 , 0 0 ,  5 1 ^ , 4
90 137 544 228 98 - 64 14 7 _ 18 34 _ 11 2 4 9
7 , 3 11 ,  1 4 4 ,  1 1 8 , 5 7 , 9 - 5 , 2 1 , 1
oo - 1 . 5 2 , 8 - 0 , 9 2 0 , 0
96 150 5 8 9 304 135 - - 23 - - - - 3 1 0 1 86
7 , 4 1 1 , 5 4 5 , 3 2 3 , 4 1 0 , 4 - - 1 , 8 - - - - 0 , 2 0 , 8 1 4 , 2
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TILASTOKESKUS
TAULU 1. I J A T K . )  -  TABELL 1 . (F O R T S . )  -  TABLE 1. (C O N T . )
ALU­ ÄÄNIOI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI T A RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANOE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLED PERSONS iWHO VOTED VALI D BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA O I S T . TO VOTE
VALKRETS OCH KQMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY ANO MU NI C I PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NAI S I A YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A KAI KKI E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON- SOC. SOC. OTHERS
PUOLANKA
A 12 388 3 2051 1832 2 8 1 5 152 7 128 8 . 2797 I 6 3 é 1015 96
AS 7 2 * 5 7 4 , 5 7 0 , 3 1 0 0 , 0 6 0 , 3 3 6 ,  3 3 , 4
B 401 4 213 8 1876 3 2 1 2 174 0 1472 319 7 193 0 126 7 -
B % 8 0 * 0 8 1 , 4 7 8 , 5 1 0 0 , 0 6 0 , 4 3 9 , 6 -
PYHÄJOKI
A 5 2672 1326 1346 2 1 0 7 104 3 106 4 2 0 9 8 1490 525 83
AS 7 8 * 9 7 8 , 7 7 9 , 0 1 0 0 , 0 7 1 , 0 25 , 0 4 , 0
B 2685 1339 1346 2301 113 2 1169 2294 1783 5 M -
BS 8 5 , 7 84 ,  5 8 6 ,  8 1 0 0 , 0 7 7 , 7 2 2 , 3 -
PYHÄJÄRVI
A 19 599 8 3084 2914 4 6 1 4 2362 2 2 5 2 459 2 2 4 6 9 2 0 2 0 1 03
AS 7 6 , 9 7 6 ,  6 7 7 ,  3 1 0 0 , 0 5 3 , 8 4 4 , 0 2 , 2
B 6 0 6 6 3110 2956 4 8 9 4 249 6 2 3 9 8 487 4 315 0 1724 -
BS 8 0 ,  7 80 ,  3 8 1 ,  1 100 * 0 6 4 , 6 3 5 , 4 -
PYHÄNTÄ
A 4 1355 723 632 1 09 6 590 506 1084 818 233 33
AS 8 0 * 9 8 1 , 6 8 0 ,  1 1 0 0 , 0 7 5 , 5 2 1 , 5 3 , 0
B 1251 659 5 92 1045 558 487 1040 817 2 2 3 -
BS 8 3 , 5 8 4 ,  7 8 2 , 3 1 0 0 , 0 7 8 , 6 2 1 , 4 -
RANT SI  LA
A 6 189 0 956 934 1 52 0 758 76 2 1508 119 5 274 39
AS 8 0 , 4 7 9 ,  3 8 1 , 6 1 0 0 , 0 7 9 , 2 1 8 , 2 2 , 6
B 1903 950 953 1633 8 1 0 823 1626 1302 324 -
BS 8 5 , 8 85 ,  3 8 6 ,  4 1 0 0 , 0 8 0 , 1 1 9 , 9 -
REI SJ ÄRVI
A 8 26 14 1334 1280 206 8 106 2 100 6 2 05 4 1593 4 3 3 28
AS 7 9 ,  1 7 9 ,  6 7 8 , 6 1 0 0 , 0 7 7 , 6 21 , 1 1 , 4
B . 2591 1309 1282 2245 1 1 3 9 110 6 223 7 1700 537 -
BS 8 6 , 6 87 ,  0 8 6 ,  3 1 0 0 , 0 7 6 , 0 2 4 , 0 -
R I S T I J Ä R V I
A 12 1838 937 901 1411 7 24 687 1 398 1055 31 6 27
AS 7 6 * 8 7 7 ,  3 7 6 ,  ? 1 0 0 , 0 7 5 , 5 2 2 , 6 1 , 9
B . 1966 1018 948 1639 838 801 1631 1191 4 4 0 -
BS 8 3 , 4 8 2 ,  3 8 4 , 5 1 0 0 , 0 7 3 , 0 2 7 , 0 -
RUUKKI
A 6 35 99 1849 1750 284 8 1466 1382 2 832 1 952 765 1 15
AS 7 9 , 1 7 9 , 3 7 9 , 0 1 0 0 , 0 6 8 , 9 2 7 , 0 4 , 1
B 3593 1853 1740 3 0 0 0 1538 146 2 2984 2 066 9 1 8 -
BS 8 3 , 5 83 ,  0 8 4 , 0 1 0 0 , 0 6 9 , 2 3 0 , 8 -
S I E V I
A 7 3269 1616 1653 2 6 5 2 130 9 134 3 2637 2 00 0 576 61
AS 8 1 , 1 8 1 , 0 8 1 , 2 1 0 0 , 0 7 5 , 8 21 ♦ 8 2, ' 3
B . 3233 1587 1646 2 7 5 3 1355 1398 2 74 6 2 08 0 6 6 6 -
BS 8 5 , 2 85 ,  4 8 4 , 9 1 0 0 , 0 7 5 , 7 2 4 , 3 -
SI  I KAJOKI
A 2 9 25 4 6 9 4 5 6 759 39 2 367 757 579 1 55 23
AS 8 2 , 1 8 3 , 6 8 0 ,  5 1 0 0 , 0 7 6 , 5 2 0 , 5 3 , 0
B . 9 1 9 467 452 783 40 2 381 779 599 1 80 -
BS 8 5 , 2 8 6 ,  1 8 4 ,  3 1 0 0 , 0 7 6 , 9 2 3 , 1 -
SOTKAMO
A 22 8 84 0 449 6 434 4 6 7 0 3 346 0 3 2 4 3 6 6 5 8 3 8 3 7 7 6 3 6 185
AS 7 5 , 8 7 7 , 0 7 4 ,  7 1 0 0 , 0 5 7 , 6 3 9 , 6 2 , 8
a . 8717 441 4 4303 7231 3 76 3 346 8 7194 4 31 2 2 8 8 2 -
BS 8 3 , 0 85 ,  3 8 0 , 6 1 0 0 , 0 5 9 , 9 4 0 , 1 -
SUOMUSSALMI
A 36 985 3 5136 4 71 7 711 6 374 5 337 1 7046 4 23 8 251 6 292
AS 7 2 , 2 7 2 ,  9 7 1 , 5 1 0 0 , 0 6 0 , 1 3 5 , 7 4 , 1
B 9 79 6 5081 4715 7831 4 11 2 371 9 77 80 487 4 2 9 0 6 -
BS 7 9 , 9 8 0 ,  9 7 8 , 9 1 0 0 , 0 6 2 , 6 3 7 , 4 -
TAI VALKOSKI
A 17 4 10 4 21 50 1954 3281 170 2 1 579 3 2 6 0 2 2 6 7 751 2 42
AS 7 9 , 9 7 9 , 2 8 0 ,  8 1 0 0 , 0 6 9 , 5 2 3 , 0 7 , 4
8 . 4 04 5 2115 1930 3 38 8 177 6 161 2 3 365 2 432 9 3 3 -
BS 8 3 , 8 8 4 ,  0 8 3 ,  5 1 0 0 , 0 7 2 , 3 ?7 ,  7 -
TEMMES
A 3 491 242 249 383 196 1 87 380 268 9 0 22
AS 7 8 , 0 8 1 , 0 7 5 ,  1 1 0 0 , 0 7 0 , 5 2 3 , 7 5 , 8
B • 4 5 8 2 27 231 389 195 194 385 298 87 -
BS 8 4 , 9 8 5 ,  9 8 4 , 0 1 0 0 , 0 7 7 , 4 2 2 , 6 -
TYRNÄVÄ
A 6 2 4 4 0 1236 1204 1943 991 9 52 1 93 5 1343 513 79
AS 7 9 , 6 8 0 ,  2 7 9 ,  1 1 0 0 , 0 6 9 , 4 2 6 , 5 4 , 1
B • 23 72 1206 1166 206 3 1045 101 8 2055 1463 5 92 -
BS 8 7 , 0 8 6 ,  7 8 7 ,  3 1 0 0 , 0 7 1 , 2 2 8 , 8 _
UTAJÄRVI
A 9 2845 1478 1367 2 1 5 0 1114 1036 213 8 1505 563 70
AS 7 5 , 6 7 5 , 4 7 5 , 8 1 0 0 , 0 7 0 , 4 ?6 » 3 3 , 3
B • 286 0 1482 1378 234  7 1232 1115 232 9 16 81 6 4 8 -
SS 8 2 , 1 8 3 ,  1 8 0 , 9 1 0 0 , 0 7 2 , 2 2 7 , 8 _
VAALA
A 11 357 3 1815 1758 2 8 5 7 146 2 139 5 2 8 3 0 1896 8 46 88
AS 8 0 , 0 8 0 ,  6 7 9 , 4 1 0 0 , 0 6 7 , 0 2 9 , 9 3 , 1
B . 3 73 7 1906 1831 3 1 0 0 157 3 152 7 3 0 7 9 1945 1 13 4 -
BS 8 3 , 0 8 2 ,  5 8 3 ,  4 1 0 0 , 0 6 3 , 2 3 6 , 8 -
VI HANTI
A 8 3 00 9 1549 1 460 234 6 1185 1161 232 8 1441 746 1 41
AS 7 8 , 0 7 6 ,  5 7 9 ,  5 1 0 0 , 0 6 1 , 9 3 2 , 0 6 , 1
B . 30 50 1581 1469 2 49 2 1290 120  2 2 48 0 1654 826 -
BS 8 1 , 7 8 1 , 6 8 1 , 8 1 0 0 , 0 6 6 , 7 3 3 , 3
VUOLI JOKI
A 6 2 50 9 1320 1 189 1873 978 895 1859 1 02 7 760 72
AS 7 4 , 7 7 4 ,  1 7 5 ,  3 1 0 0 , 0 5 5 , 2 4 0 ,  9 3 , 9
d . 2551 1353 1198 2 1 6 3 114 9 1014 2 152 1165 9 8 7 -
BS 8 4 ,  8 8 4 ,  9 8 4 , 6 1 0 0 , 0 5 4 , 1 4 5 , 9 _
YL I  -  I  I
A 9 1689 863 826 142 5 71 3 712 141 1 1021 341 49
AS 8 4 , 4 82 ,  6 3 6 , 2 1 0 0 , 0 7 2 , 4 2 4 , 2 3 , 5
B . 1769 912 857 1519 7 90 729 1 508 1115 393 -
BS 8 5 , 9 86 ,  6 8 5 ,  1 1 0 0 , 0 7 3 , 9 2 6 , 1 -
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153 176 1254 761 197 101 59 37 59 18 7 67
5 , 5 6 , 3 4 4 , 8 2 7 , 2 7 , 0 - 3 , 6 2,1 - - 1 , 3 2,1 - 0,6 2 7 , 2
255 194 1 46 9 1012 198 - - 6 9 - - - - - 15 8 14
3 , 0 6,1 4 5 , 5 3 1 , 7 6,2 - - 2,  2 - - - - - 0 ,  S 1 9 ,  1
9 0 112 1 219 384 107 _ 51 47 5 _ 24 59 9 2 6 9
4 , 3 5 , 3 5 8 , 1 1 8 , 3 5 , 1 - 2 , 4 2,2 0,2 - 1,1 2,8 - 0 , 4 12,8
131 123 1441 380 167 - - 52 - - - - - 7 234
5 , 7 5 , 4 6 2 ,  8 1 6 , 6 7 , 3 - - 2 ,  3 - - - - - 0 , 3 10,2
1 2 5 3 416 1641 554 293 213 65 54 _ 37 66 _ 22 95 2
2 7 , 3 9 ,  1 3 5 , 7 12,1 6 , 4 - 4 , 6 1 , 4 1,2 - 0,  8 1 , 4 - 0 , 5 20,6
814 4 0 0 2 0 3 6 910 551 - - 109 - - - - 4 20 6 7 9
1 6 ,  7 8,2 4 2 , 6 1 8 , 7 1 1 , 3 - - 2,2 - - - - 0,  1 9 ,  4 1 3 , 9
104 102 5 8 9 109 115 _ 20 11 1 16 17 _• 12 235
9 , 6 9 , 4 5 4 ,  3 10, 1 10,6 - 1,8 1,0 0,1 - 1 , 5 1,6 - 1, i 2 1 , 4
99 88 5 6 7 124 138 - - 24 - - - - - 5 1 88
9 , 5 8 , 5 5 4 , 5 1 1 , 9 1 3 , 3 - - 2 , 3 - - - - - 0 , 5 1 8 , 0
113 80 94 8 137 148 _ 24 14 5 _ 16 23 _ 12 356
7 , 5 5 , 3 6 2 , 9 9 , 1 9 , 8 - 1,6 0 , 9 0 , 3 - 1 , 1 1 , 5 - 0,8 2 3 , 4
137 101 922 187 251 - - 27 - - - - 1 7 243
8 , 4 6,2 5 6 , 7 1 1 , 5 1 5 , 4 - - 1 , 7 - - - - 0, 1 0 , 4 1 4 , 9
128 168 127 4 255 136 _ 50 9 6 _ 6 22 _ n 411
6,2 8,2 6 2 , 0 1 2 , 4 6,6 - 2 , 4 0 ,  4 0 , 3 - 0 , 3 1,1 - 0 ,  7 1 9 , 9
212 2 44 1252 325 188 - - 16 - - - - - 8 2 99
9 , 5 1 0 , 9 5 6 ,  0 1 4 , 5 8 , 4 - - 0 , 7 - - - - - 0 , 4 1 3 , 3
84 124 7 73 196 89 36 66 3 _ 9 18 _ 13 2 6 0
6,0 8 , 9 5 5 , 3 1 4 , 0 6 , 4 - 2,6 4 , 7 0,2 - 0,6 1 , 3 - 0 ,  9 1 8 , 4
131 151 8 51 309 115 - - 73 - - - - 1 8 2 23
8,0 9 , 3 5 2 , 2 1 8 , 9 7 ,  1 - ' 4 ,  5 - - - - 0, 1 0 , 5 1 3 , 6
167 2 77 1 43 7 456 222 - 142 7 9 _ 25 90 _ 16 5 4 0
5 , 9 9 , 8 5 0 , 7 1 6 , 1 7 , 8 - 5 , 0 0,2 0 , 3 - 0 ,  9 3 , 2 - 0,6 1 9 , 0
224 2 8 3 1378 694 389 - - 14 - - - - 2 16 4 0 0
7 , 5 9 , 5 4 6 , 2 2 3 , 3 1 3 , 0 - - 0 , 5 - * - - 0, 1 0 , 5 1 3 , 3
178 295 1465 359 222 _ 39 10 8 _ 10 51 _ 15 461
6,8 11,2 5 5 , 6 1 3 , 6 8 , 4 - 1 , 5 0 , 4 0 , 3 - 0 , 4 1 , 9 - 0,6 1 7 , 4
209 281 1 45 5 457 321 - - 16 - - - - 3 7 3 5 3
7 , 6 10, 2 5 3 ,  1 1 6 , 6 1 1 , 7 - - 0,6 - - - - 0, 1 0 ,  3 12,8
83 76 4 17 57 68 _ 15 17 1 _ 8 15 _ 2 10811,0 10,0 5 5 , 1 7 , 5 9 , 0 - 2,0 2,2 0,1 - 1,1 2,0 - 0 , 3 1 4 , 2
101 74 3 84 79 132 - - 8 - - - - 1 4 82
1 3 , 0 9 , 5 4 9 , 3 10,1 1 6 , 9 - - 1,0 - - - - 0, 1 0 , 5 1 0 , 5
4 33 79 5 2 4 7 8 2051 364 _ 152 183 17 _ 45 140 45 1520
6 , 5 1 1 , 9 3 7 , 2 3 0 , 8 5 , 5 - 2 , 3 2 , 7 0 , 3 - 0 , 7 2,1 - 0 , 7 2 2 , 7
7 12 8 8 0 2 6 9 5 217 0 544 - - 191 - - - - 2 37 1182
9 , 9 12,2 3 7 , 5 3 0 ,  2 7 , 6 - - 2 , 7 - * - - 0,0 0 , 5 1 6 , 3
262 5 88 2 93 3 2154 570 - 100 135 12 _ 62 2 30 70 1 37 4
3 , 7 8 , 3 4 1 , 6 3 0 , 6 8,1 - 1 , 4 1 , 9 0,2 - 0 , 9 3 , 3 - 1,0 1 9 , 3
6 55 811 3 1 8 6 2251 672 - - 203 - - - 2 5 1 1 1 2 7
8 , 4 1 0 , 4 4 1 , 0 2 8 , 9 8,6 - - 2,6 - - - - Of 0 0 ,  7 1 4 , 4
4 95 2 83 1 4 5 8 161 502 95 20 4 _ 45 197 _ 21 7 08
1 5 , 2 8 , 7 4 4 ,  7 4 , 9 1 5 , 4 - 2 , 9 0,6 0,1 - 1 , 4 6,0 - 0,6 21,6
668 3 2 2 1328 265 562 - - 218 - - - - 2 23 5 03
1 9 , 9 9 , 6 3 9 , 5 7 , 9 1 6 , 7 - - 6,  5 - - - - 0» 1 0 , 7 1 4 , 8
17 41 189 63 35 - 10 1 2 4 18 _ 3 76
4 , 5 10,8 4 9 ,  7 1 6 , 6 9 , 2 - 2,6 0 ,  3 0 , 5 - 1 ,  1 4 , 7 - 0,  8 1 9 , 8
1 1 36 195 76 58 - - 8 - - - - 1 4 49
2 , 9 9 , 4 5 0 , 6 1 9 , 7 1 5 , 1 * - 2,1 - - - - 0 ,  3 1,0 12,6
136 152 1049 331 123 _ 46 7 12 _ 31 48 _ 8 345
7 , 0 7 , 9 5 4 , 2 1 7 , 1 6 , 4 - 2 , 4 0 ,  4 0,6 - 1,6 2 , 5 - 0 , 4 1 7 , 8
146 152 1075 446 215 - - 20 - - - - 1 8 2 54
7 , 1 7 , 4 5 2 ,  3 2 1 , 7 1 0 , 5 - " 1,0 - - - - 0,  0 0,  4 1 2 , 3
205 162 9 4 8 266 373 _ 92 19 3 _ 21 49 _ 1 2 4 4 8
9 , 6 7 , 6 4 4 , 3 1 2 , 4 1 7 , 4 - 4 , 3 0 , 9 0,1 - 1,0 2 , 3 - 0,6 20,8
295 222 9 6 0 353 475 - - 23 - - - - 1 18 3 9 7
1 2 , 7 9 ,  5 4 1 , 2 1 5 , 2 2 0 , 4 - - 1,0 - - - - 0,0 0,  8 1 6 , 9
264 198 1474 451 176 - 131 43 5 _ 38 50 27 526
9 , 3 7 , 0 5 2 , 1 1 5 , 9 6,2 - 4 , 6 1 , 5 0,2 - 1 , 3 1,8 - 0 , 9 1 8 , 4
429 394 1055 705 404 - - 88 - - - - _ 21 435
1 3 , 9 12,8 3 4 , 4 2 2 , 9 1 3 , 1 - - 2 , 9 - - - - - 0 , 7 1 4 , 0
218 175 1053 445 170 _ 83 30 13 _ 40 101 _ 18 4 32
9 , 4 7 ,  5 4 5 ,  2 1 9 , 1 7 , 3 - 3 , 6 1,  3 0,6 - 1, 7 4 , 3 _ 0,8 1 8 , 4
2 60 222 106 9 566 326 - - 21 - - - _ 6 1 2 352
1 0 , 5 9 , 0 4 3 ,  1 22,8 1 3,  1 - 0,8 " * - - 0,6 0 ,  5 •»4,1
362 168 7 07 299 122 _ 99 20 10 _ 25 47 _ 14 4 24
1 9 , 5 9 , 0 3 3 , 0 16 ,  1 6,6 - 5 , 3 1,1 0 , 5 - 1 , 3 2 , 5 - 0 , 7 22,6
556 162 758 431 187 - - 56 - - - - 2 11 291
2 5 , 8 7 , 5 3 5 ,  2 20,0 8 , 7 - - 2,6 - - - - 0,1 0 , 5 1 3 , 5
89 80 861 115 72 _ 137 5 3 _ 18 31 _ 14 2 7 2
6 , 3 5,  7 6 1 , 0 8,2 5 ,  1 - 9 , 7 0 ,  4 0,2 - 1 , 3 2,2 - 1,0 1 9 , 1
113 101 8 71 275 137 - - 5 - - _ 1 11 2 1 8
7 , 3 6, 7 5 7 , 8 1 8 , 2 9,  1 - - 0 ,  3 - - - - 0,1 0 , 7 1 4 , 4
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T IL A S T O K E S K U S
TA U L U  1. I J A T K . )  -  TAB ELL 1.  I F O R T S . )  -  T A B L E  1. ( C O N T . )
ALU­ ÄÄNIOI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANOE GODKÄNOA RÖSTSEOLAR
OMR. PERSONS ENTI TLEO PERSONS WHO VOTED VALI O BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA D I S T . TO VOTE
VALKRETS OCH KCMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY ANO MUNI CI PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä N A I S I A YHTEENSÄ MI EHI Ä NA I S I A KAI KKI  E I - S O S . SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1) TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WUMEN ALL NON-SOC. SOC. OTHERS
Y L I K I I M I N K I
A 8 22 50 1232 1018 1764 96 3 801 1752 135 0 324 78
A? 7 8 . 4 7 8 ,  2 7 8 , 7 100,0 7 7 , 1 1 8 , 5 4 , 5
B 2134 11 75 959 177 8 998 7 8 0 1773 1419 354 -
Bf 8 3 . 3 8 4 , 9 8 1 , 3 100,0 8 0 , 0 20,0 ■*
LAPI N LÄÄNI N-LAPPLANDS LÄNS
YHTEENSÄ-SUHMA-TOTAL ..................................
A 362 1 70774 8 4 4 62 8 6 3 1 2 120381 6 0 4 3 0 599 51 1 19451 6 6 2 30 4 9868 335 3
Af 70» 5 7 1 ,  5 6 9 ,  5 100,0 5 5 , 4 4 1 , 7 2,8
B 1 68985 8 3 8 94 850 91 1 2 5 2 6 7 6 3 0 8 7 6 2 1 8 0 1 24 56 7 6 8 6 7 7 5 5 3 9 0 -
B f 7 4 , 1 75 ,  2 7 3 ,  1 100,0 5 5 , 1 4 4 ,  9 -
SUOMESSA HENKI  K I RJOITETUT-MANTAL S-
SKRIVNA I  F I NL AN O- I N  DOMI CI LE
REGISTER I N  F I NLAND ..................................
A 362 1 50 22 8 753 13 7 49 1 5 1 1 8 4 1 0 5 9 3 8 0 5 9 0 30 1 17 49 6 6 5 7 40 48445 3311
A t 7 8 , 8 78 ,  8 7 8 , 8 100,0 5 6 , 0 4 1 , 2 2,8
B 363 1 45 1 1 7 7 2 7 44 7 2 3 73 1 22 2 4 8 6 1 4 0 6 6 0 8 4 2 121555 6 7 9 2 7 53628 -
B f 8 4 , 2 8 4 ,  4 8 4 ,  1 100,0 5 5 , 9 4 4 , 1 -
SUOMESSA HENKI  KI RJOI TTAMATTOMAT- I CKE
MANTALSSKRIVNA I  F I NLAND-NOT IN
DOMI CI LE REGISTER I N  FI NLAND . . . .
A . 2 0 5 46 9149 1 1 3 9 7 1971 1 0 5 0 921 1955 490 1 42 3 42
A f 9 , 6 1 1 , 5 8,1 100,0 2 5 , 1 7 2 , 8 2,1
a 2 3 8 6 8 111 50 1 2718 3 0 1 9 1681 1338 3012 750 2 2 6 2 -
B f 12,6 1 5 , 1 1 0 , 5 100,0 2 4 , 9 7 5 , 1 -
- N I I S T Ä  RUOTSI SSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV
RÖSTAT I  SVERI GE-OF WHICH VOTED IN
SWEDEN ...................................................................
A 152 89 .. , . 1799 97 2 827 1784 401 134 6 37
A f 11,8 . . . . 100,0 2 2 , 5 7 5 , 4 2,1
B • 1 7 8 1 6 , . . . 258 4 1436 1148 257 9 567 2012 -
B f 1 4 , 5 , . . . 100,0 22,0 7 8 , 0 -
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANOS
RÖS T E R- ADVANCED VOTES T O T A L ............ . ,
A • • • . « . . 3 3993 1 6 2 20 1 7773 33684 1 8428 U 1 6 5 1091
A f «, , . . 100,0 5 4 , 7 4 2 ,  1 3 , 2
B .. ., . . 2 2849 1 1 6 1 9 1 1 2 3 0 226 62 1 1899 10763 -
B f ♦ • * • • • 100,0 5 2 , 5 4 7 , 5 ~
KAUPUNGI T- ST ÄDER-
URBAN MU N I C I P A L I T I E S
ROVANI EMI
A 17 2 4921 11571 1 3350 1 7 9 88 8 3 7 8 9 6 1 0 17872 9935 7121 816
A f 7 2 , 2 7 2 , 4 7 2 , 0 100,0 5 5 , 6 3 9 , 8 4 , 6
B • 2 3 0 24 10719 1 2305 1 8 5 74 864 0 9 9 3 4 18505 1 0 3 07 819 8 -
B f 8 0 , 7 8 0 , 6 8 0 ,  7 100,0 5 5 , 7 4 4 , 3 -
KEMI
A 16 2 0 3 67 9875 10492 16505 795 7 8 54 8 16328 4 9 2 7 10958 443
A f 8 1 , 0 8 0 ,  6 8 1 , 5 100,0 3 0 , 2 6 7 , 1 2 , 7
S . 2 0325 9 830 10495 17482 8481 9001 17 335 5091 12244 -
B f 86,0 86,  3 8 5 ,  8 100,0 2 9 , 4 7 0 , 6 -
KEMI JÄRVI
A 25 9685 4865 482 0 759 0 3 7 9 7 3 7 9 3 7531 459 1 2 7 1 3 2 2 7
A f 7 8 , 4 78 ,  0 7 8 ,  7 100,0 6 1 , 0 3 6 , 0 3 , 0
B • 9 48 5 4755 473 0 801 5 4 0 1 7 399 8 7975 4 9 2 9 3 0 4 6 -
B f 8 4 ,  5 8 4 ,  5 8 4 , 5 100,0 6 1 , 8 3 8 ,  2 -
TÛRNI Û-TÛRNEÂ
A 27 1 5983 7868 8115 1 2 3 30 6 1 0 4 6 2 2 6 12256 748 6 4 5 4 4 22 6
A f 7 7 , 1 7 7 , 6 7 6 ,  7 100,0 6 1 , 1 3 7 ,  1 1,8
8 • 15169 7452 7717 12722 6 2 7 6 644 6 1 26 7 0 7479 5191 -
Bf 8 3 , 9 8 4 , 2 8 3 ,  5 100,0 5 9 , 0 41 , 0 -
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER M U N I C I P A L I T I E S
ENONTEKIÖ
A 8 1826 9 6 0 866 1288 67? 61 1 1278 859 3 7 6 43
A f 7 0 ,  5 7 0 ,  5 7 0 , 6 100,0 6 7 , 2 2 9 , 4 3 , 4
B . 1721 9 11 810 1275 674 601 12^2 917 355 -
Bf 7 4 ,  1 74 ,  0 74 ,  2 100,0 7 2 , 1 2 7 , 9 -
INAR I -ENARE
A 12 5370 2829 2541 4 00 1 2 0 8 0 1921 3971 2330 138 9 2 52
Af 7 4 , 5 7 3 ,  5 7 5 , 6 100,0 5 8 , 7 3 5 , 0 6 , 3
B . 5184 2740 2444 4 1 2 3 2 1 5 0 1973 410 4 246 4 1 6 4 0 -
Bf 7 9 , 5 78 ,  5 8 0 , 7 100,0 6 0 , 0 4 0 , 0 -
KEMINMAA
A 12 6 2 2 7 3091 3136 4 9 8 8 247 3 251 5 495 2 2 935 1885 132
A f 8 0 , 1 80 ,  0 8 0 ,  2 100,0 5 9 , 3 3 8 , 1 2 , 7
B . 5 705 2 807 2398 4871 241 3 245 8 4 8 3 7 2 7 2 9 21 08 -
Bf 8 5 , 4 86,0 8 4 , 8 100, 0 5 6 , 4 4 3 , 6 -
K I T T I L Ä
A 29 483 8 2516 2322 <,015 209 5 1920 3 9 8 7 208 0 1845 62
A f 8 3 , 0 83 ,  3 8 2 , 7 100,0 5 2 , 2 4 6 , 3 1,6
B . 4901 2524 2377 4 2 7 4 2224 2 0 5 0 4254 2211 204 3 -
Bf 8 7 , 2 88,  1 86,  2 100,0 5 2 , 0 4 8 , 0 -
KOLARI
A 16 3 716 1933 1783 3 1 7 2 1647 1 525 3126 1419 1658 49
A f 8 5 , 4 85 ,  2 8 5 , 5 100,0 4 5 , 4 5 3 , 0 1,6
B • 35 21 1842 1679 3 17 2 1646 152 6 3143 1 436 1 70 7 -
Bf 9 0 , 1 8 9 , 4 9 0 ,  9 100,0 4 5 , 7 5 4 , 3 _
MUONIO
A 8 2 088 1063 1 025 1613 824 789 1605 897 651 57
A f 7 7 , 3 7 7 ,  5 7 7 , 0 100,0 5 5 , 9 4 0 , 6 3 . 6
B • 2021 1023 998 1647 845 802 1638 966 6 7 2 -
Bf 8 1 , 5 8 2 ,  6 8 0 ,  4 100,0 5 9 , 0 4 1 , 0 -
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101 139 9 69 180 232 43 4 6 39 39 12 222
5 , 8 7 , 9 5 5 ,  3 1 0 , 3 1 3 , 2 - 2 , 5 0 , 2 0 , 3 - 2 , 2 2 , 2 - 0 , 7 1 2 , 6
119 155 830 235 400 - - 34 ~ - - - - 5 152
6 , 7 8 , 7 4 6 ,  8 1 3 , 3 2 2 , 6 1 , 9 0 , 3 8 , 5
16171 1 4 2 14 4 5 2 4 9 19392 4 68 5 14305 1375 7 07 763 2590 9 3 0 7 39 9 3
1 3 , 5 1 1 , 9 3 7 , 9 1 6 , 2 3 , 9 - 1 2 , 0 1 , 2 0 , 6 - 0 , 6 2 , 2 - 0 , 8 2 8 , 2
2 1 0 7 3 1 4 9 46 4 7 4 5 5 19477 5 00 3 - - 1 0 9 0 - - - - 1 5523 700 2 2 8 4 0
1 6 , 9 1 2 , 0 3 8 ,  1 1 5 , 6 4 , 0
" '
0 ,  9
' ' ' '
12,  5 0 , 6 1 8 , 2
1 5 6 9 0 1 4 1 0 8 4 4 9 5 0 1 88 47 4 6 1 9 13908 136 4 699 749 2562 914 3 20 22
1 3 , 4 1 2 , 0 3 8 , 3 1 6 , 0 3 , 9 - 1 1 , 8 1 , 2 0 , 6 - 0 , 6 2 , 2 - 0 , 8 ? 7 ,  0
20 369 14761 4 7 0 0 5 18468 491 0 - - 107 5 - - - - 1 49 6 7 6 9 3 -






1 2 , 3 0 , 6
'
481 106 2 9 9 545 66 397 11 8 14 23 16 1971
2 4 , 6 5 , 4 1 5 , 3 2 7 , 9 3 , 4 - 2 0 , 3 0 , 6 0 ,  4 - 0 , 7 , 4 - 0 ,  8 1 0 0 , 0
704 185 4 5 0 1009 93 - - 1 5 - - - - 556 7 3 0 1 9
2 3 , 4 6 ,  1 1 4 , 9 3 3 , 5 3 ,  1 0 ,  5 1 8 , 5 0 , 2 1 0 0 , 0
4 4 8 83 2 4 0 516 60 382 11 7 14 23 15 1799
2 5 , 1 4 , 7 1 3 , 5 2 8 , 9 3 , 4 - 2 1 , 4 0 , 6 0 , 4 - 0 , 8 1* 3 - 0 , 8 1 0 0 , 0
6 28 126 3 44 9 3 0 31 - - 10 - - - - 46 0 5 2 5 8 4
2 4 , 4 4 , 9 1 3 , 3 3 6 , 1 3 ,  1 “ 0 ,  4 - ~ - 17,  8 0 , 2 1 0 0 , 0
4 4 1 2 4 89 3 1 16 4 2 5 341 1204 _ 4 4 1 2 4 78 211 _ 233 858 _ 309 3* 9  9 3
1 3 , 1 1 4 , 5 3 4 , 6 1 5 , 9 3 , 6 - 1 3 ,  1 1 , 4 0 , 6 - 0 , 7 2 , 5 - 0 , 9 1 0 0 , 0
3 6 3 6 3370 7 48 0 409 8 734 - - 272 - - - - 3072 187 2 28 4 9
1 6 , 0 1 4 , 9 3 3 , 0 1 8 ,  1 3 , 2 1 , 2 1 3 , 6 0 , 8 1 0 0 , 0
3 4 3 3 4 10 2 4 7 0 8 1755 774 1 933 203 148 176 640 116 394 4
1 9 , 2 2 3 , 0 2 6 , 3 9 , 8 4 , 3 - 1 0 , 8 1 , 1 0 , 8 - 1 , 0 3 , 6 - 0 ,  6 2 1 , 9
4 4 8 0 4 1 4 7 5 0 4 6 171 7 857 - - 222 - - - - 2036 69 2 3 0 7
2 4 , 2 2 2 , 4 2 7 ,  3 9 , 3 4 , 6 " - 1 , 2 * - - 1 1 , 0 0 , 4 1 2 , 4
3 6 3 6 1505 2 9 6 3 3891 202 _ 3431 169 83 _ 121 322 _ 177 399 8
2 2 , 3 9 , 2 1 8 ,  1 2 3 , 8 1 , 2 - 2 1 , 0 1 , 0 0 , 5 - 0 , 7 2 , 0 - 1 ,  1 2 4 , 2
4 7 7 3 1918 253 2 334 7 396 - - 231 - - - - 4138 147 241 3
2 7 , 5 1 1 , 1 1 4 , 6 1 9 , 3 2 , 3 * - 1 , 3 - - - - 2 3 , 9 0 , 8 1 3 , 8
9 7 2 7 59 2 9 3 7 111 0 318 _ 631 4 04 173 _ 38 189 _ 59 2 02 2
1 2 , 9 1 0 , 1 3 9 ,  0 1 4 , 7 4 , 2 - 8 , 4 5 , 4 2 , 3 - 0 , 5 2 , 5 - 0 ,  8 2 6 , 6
1 27 2 738 3663 1162 385 - - 102 - - - - 653 40 1 76 0
1 5 , 9 9 , 3 4 5 , 9 1 4 , 6 4 , 8 - - 1 , 3 - - - - 8 , 2 0 , 5 1 7 , 0
1 8 1 6 1298 589 2 1137 209 - 1591 65 22 _ 52 174 _ 74 344 1
1 4 , 8 1 0 ,  6 4 8 ,  1 9 , 3 1 , 7 - 1 3 , 0 0 , 5 0 , 2 - 0 , 4 1 , 4 - 0 , 6 2 7 , 9
2 31 4 1 27 0 5 7 5 6 1214 385 - - 61 - - - - 1670 52 1 62 0
1 8 , 3 1 0 , 0 4 5 , 4 9 , 6 3 , 0 0 ,  5 1 3 , 2 0 , 4 1 2 , 7
188 200 5 63 7 71 131 17 8 3 40 10 778
1 4 , 7 1 5 , 6 4 4 ,  1 4 , 5 S ,  6 - 1 0 , 3 1 , 3 0 , 6 - 0 , 2 3 , 1 - 0 , 8 2 6 , 2
167 199 6 2 5 74 80 - - 10 - - - - 117 3 248
1 3 , 1 1 5 , 6 4 9 ,  1 5 , 8 6 , 3 - - 0 , 8 - - - - 9 ,  2 0 , 2 1 9 , 5
389 6 4 9 1222 681 410 - 319 40 9 _ 27 225 _ 30 1 16 9
9 , 8 1 6 , 3 3 0 ,  8 17 ,  1 1 0 , 3 - 8 , 0 1 , 0 0 , 2 - 0 , 7 5 , 7 - 0 , 7 2 9 , 2
563 757 135 0 738 306 - - 39 - - - - 301 19 945
1 3 , 7 1 8 , 4 3 2 ,  9 1 9 , 2 7 , 5 - - 1 , 0 - - - - 7 , 3 0 , 5 2 2 , 9
519 443 222 4 775 219 - 591 42 7 25 107 _ 36 1 2 8 8
1 0 , 5 8 , 9 4 4 ,  9 1 5 , 7 4 , 4 - 1 1 , 9 0 , 8 0 , 1 - 0 , 5 2 , 2 - 0 , 7 25 , 8
701 563 2 0 1 0 770 125 - - 30 - - - - 638 34 6 14
1 4 , 5 1 1 , 6 4 1 ,  6 1 5 , 9 2 , 6 - - 0 , 6 - - - 1 3 , 2 0 , 7 1 2 , 6
211 35 5 1544 988 147 _ 646 31 3 _ 18 44 _ 28 1102
5 , 3 8 , 9 3 8 ,  7 2 4 ,  3 3,  7 - 1 6 , 2 0 , 8 0 , 1 - 0 , 5 * 1 - 0 , 7 2 7 , 4
300 393 1634 936 155 - - 23 - - - - 813 20 8 4 8
7 , 1 9,  2 3 8 , 4 2 2 , 0 3 , 6 - - 0 ,  5 - - - - 19,  1 0 , 5 1 9 , 8
331 168 1204 893 36 - 434 9 2 _ 7 42 _ 46 9 8 9
1 0 , 6 5 , 4 3 8 , 5 2 8 , 6 1 , 2 - 1 3 , 9 0 , 3 0 , 1 - 0 , 2 1 , 3 - i , 5 7 1 , 2
326 152 1203 934 66 - - 15 - - - - 397 29 6 5 2
1 0 , 4 4 , 8 38,  3 3 1 , 3 2 , 1 - - 0 ,  5 - - - - 1 2 , 6 0 , 9 2 0 , 6
320 193 619 187 53 - 144 28 4 10 47 _ 8 4 4 3
1 9 , 9 1 2 , 0 3 8 , 6 1 1 , 7 3 , 3 - 9 , 0 1,  7 0 , 2 - 0 , 6 2 , 9 - 0 , 5 2 7 , 5
314 200 65 7 236 80 - - 28 - - - - 123 9 29 8
1 9 , 2 12 , 2 4 0 ,  1 1 4 , 4 4 , 9 - - 1 , 7 - - - - 7 ,  5 0 , 5 1 8 , 1
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T I L A S T O K E S K U S
T A U L U  1 . I J A T K . Ï  -  T A B E L L  1 . ( F O R T S . »  -  T A B L E  1 . C C O N T . )
ALU­ ÄÄNIOI KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLI PUT
EI TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS ENTI TLEO PERSONS WHO VOTED VALI D BALLOTS
V A A L I P I I R I  JA KUNTA OI  ST• TO VOTE
VALKRETS OCH KOMMUN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 )
CONSTITUENCY ANO MUNI CI PAL I T Y
YHTEENSÄ MI EHI Ä NAI  SIA YHTEENSÄ MI E HI Ä NA I S I A KAI KKI E I - SDS. SOS.  MUUT
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR ALLA I C K E - S . SOC. ÖVRIGA
1» TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN ALL NON- SOC. SOC. OTHERS
PELKOSENNIEM I
A 1 1215 635 580 9 66 491 475 962 6 03 3 28 ’ 31
AT 7 9 , 5 7 7 ,  3 8 1 , 9 1 0 0 , 0 6 2 , 7 3 4 , 1 7 , 2
B 12 16 637 5 79 1 01 8 530 4 88 1011 6 44 3 67 -
BT 8 3 , 7 8 3 ,  2 8 4 ,  3 1 0 0 , 0 6 3 ,  7 3 6 , 3 -
PELLO
A 15 4 41 8 2268 2 15 0 3 7 3 8 193 5 1803 3715 2095 15 12 1 08
AS 8 4 , 6 8 5 ,  3 8 3 , 9 1 0 0 , 0 5 6 , 4 4 0 , 7 2 , 9
B . 4 2 4 0 2183 2057 3755 194 3 1 812 3 734 2181 1553 -
BS 8 8 , 6 8 9 ,  0 8 8 ,  1 1 0 0 , 0 5 8 , 4 41 , 6 -
POSIO
A 19 45 83 2278 2105 360 5 1 8 7 7 1728 3 57 3 2 7 8 9 717 67
AS 8 2 , 2 8 2 , 4 8 2 , 1 1 0 0 , 0 7 8 , 1 2 0 , 1 1 , 9
B 4 3 4 6 2255 2091 3 73 1 194 0 1791 3 704 290 3 801 -
BS 8 5 , 8 8 6 ,  0 8 5 ,  7 1 0 0 , 0 7 8 , 4 2 1 , 6 -
RANUA
A 20 380 9 1999 1810 3 23 5 1677 1 55 8 320 2 2702 4 6 0 40
AS 8 4 , 9 83 ,  9 8 6 ,  1 1 0 0 , 0 8 4 , 4 1 4 , 4 1 , 2
B . 379 8 1965 1833 3 2 0 7 1648 1 559 318 6 2 57 3 613 -
BS 8 4 , 4 8 3 ,  9 8 5 ,  1 1 0 0 , 0 8 0 ,  8 1 9 , 2 -
ROVANIEMEN MLK-  LK
A 52 140 73 7 2 5 8 6815 1 1 0 6 9 5735 5334 10993 6691 3 9 5 9 343
AS 7 8 , 7 7 9 ,  0 7 8 ,  3 1 0 0 , 0 6 0 , 9 3 6 , 0 3 , 1
B 13312 6892 642 0 1 1 2 56 5 82 2 5 43 4 11195 6 82 7 4 3 6 8 -
BS 8 4 , 6 8 4 ,  5 8 4 ,  6 1 0 0 , 0 6 1 , 0 3 9 , 0 -
SALLA
A 16 52 85 2817 2468 4 4 2 4 235 4 2 0 7 0 4 3 8 6 2 4 9 0 1343 53
AS 8 3 , 7 8 3 , 6 8 3 ,  9 1 0 0 , 0 5 6 * 8 4 2 , 0 1 , 2
B 540 9 2849 2 56 0 4 7 0 9 2481 2 2 2 8 467 7 2 67 9 199 8 -
BS 8 7 ,  1 87 ,  1 8 7 , 0 1 0 0 , 0 5 7 , 3 4 2 , 7 -
SAVUKOSKI
A 7 1436 8 29 607 115 8 664 494 1152 771 357 24
AS 8 0 , 6 8 0 ,  1 8 1 , 4 1 0 0 , 0 6 6 , 9 3 1 , 0 2 , 1
B 1457 8 15 642 1213 6 7 8 535 120 7 7 94 4 13 -
BS 8 3 , 3 8 3 , 2 8 3 , 3 1 0 0 , 0 6 5 , 8 3 4 , 2 -
SIMO
A 10 3 0 9 4 1583 1511 2 5 1 6 1279 123 7 250 3 163 7 805 61
AS 8 1 , 3 8 0 ,  8 8 1 , 9 1 0 0 , 0 6 5 , 4 3 2 , 2 2 , 4
8 . 3018 1545 1473 2 5 9 0 131 9 1271 257 9 1730 349 -
BS 8 5 , 8 8 5 , 4 8 6 , 3 1 0 0 , 0 6 7 , 1 32 , 9 -
SOOANKYLÄ
A 28 7899 41 71 3728 634 4 3 30 1 3 04 3 6305 3811 2383 1 11
AS 8 0 ,  3 79,  1 8 1 , 6 1 0 0 , 0 6 0 , 4 3 7 , 8 1 , 8
B . 7571 4024 3547 633 9 3 4 3 9 2 9 0 0 629 8 403 2 2 2 6 6 -
BS 8 3 , 7 8 5 ,  5 8 1 , 8 1 0 0 , 0 6 4 , 0 3 6 , 0 -
TERVOLA
A 5 3427 17 63 1664 2731 1399 1332 2 7 0 0 1586 107 3 41
AS 7 9 , 7 7 9 , 4 8 0 , 0 1 0 0 , 0 5 8 , 7 3 9 , 7 1 , 5
B • 35 19 1828 1691 2911 1508 1403 2894 1728 1 1 6 6 -
BS 8 2 , 7 8 2 , 5 8 3 , 0 1 0 0 , 0 5 9 , 7 4 0 , 3 -
UTSJOKI
A 6 1128 595 533 896 48 0 4 16 890 712 150 28
AS 7 9 , 4 8 0 ,  7 7 8 , 0 1 0 0 , 0 8 0 , 0 1 6 , 9 3 ,1
8 • 1062 567 495 881 473 4 08 877 715 162 -
BS 8 3 , 0 8 3 , 4 8 2 , 4 1 0 0 , 0 8 1 , 5 1 8 , 5 -
Y L I T O R N I O - ÖVERTORNEA
A 1 Ï 504 0 2546 2494 4 2 3 8 2 1 5 6 2 08 2 4 2 0 9 2394 1 7 1 8 97
AS 8 4 , 1 8 4 , 7 8 3 ,  5 1 0 0 , 0 5 6 , 9 4 0 , 8 2 , 3
B 51 13 2581 2532 4 4 8 3 2 2 5 9 2 2 2 4 4 4 6 0 2592 1868 -
BS 8 7 , 7 8 7 ,  5 8 7 , 8 1 0 0 , 0 5 8 , 1 41 , 9 -
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32 82 361 117 51 179 33 76 8 23 4 3 03
3 , 3 8 , 5 3 7 , 5 1 2 , 2 5 , 3 - 1 8 , 6 3 , 4 7 , 9 - 0 , 3 2 , 4 - 0 , 4 3 1 , 4
61 68 501 156 57 - - 17 - - - - 151 7 2 3 8
6 , 0 6 , 7 4 9 , 6 1 5 , 4 5 , 6 - - 1 , 7 - - - - 14,  9 0 , 7 2 3 , 4
378 4 0 6 1619 791 50 - 343 9 11 _ 18 90 - 23 1052
1 0 , 2 1 0 , 9 4 3 , 6 2 1 , 3 1 , 3 - 9 , 2 0 , 2 0 , 3 - 0 , 5 2 , 4 - 0 , 6 2 8 , 1
4 4 0 4 3 3 164 C 801 87 - - 17 - - - - 316 21 777
1 1 * 8 1 1 , 6 4 3 , 9 2 1 , 5 2 , 3 - - 0 , 5 - - - * 8 , 5 0 , 6 2 0 , 7
227 6 2 6 2 0 1 9 325 104 _ 165 39 1 - 28 39 - 32 1 1 1 0
6 , 4 1 7 ,  5 5 6 ,  S 9 , 1 2 , 9 - 4 , 6 1 , 1
oo - 0 , 8 ,  1 - 0 , 9 3 0 ,  8
299 3 1 0 2 4 3 4 393 108 - - 48 - - - - 112 27 6 6 9
8 , 1 8 , 4 6 5 , 7 10 ,  6 2 , 9 - - 1 , 3 - - - - 3 , 0 0 , 7 1 7 , 9
187 176 2191 146 324 _ 127 6 5 _ 11 29 _ 33 1014
5 , 8 S , 5 6 8 , 4 4 , 6 1 0 , 1 - 4 , 0 0 , 2 0 , 2 - 0 , 3 0 , 9 - 1 , 0 3 1 , 3
277 281 203 7 221 230 - - 10 - - - - 130 21 6 3 0
8 , 7
COCO 6 3 , 9 6 , 9 7 , 2 - 0 , 3 - - - - 4 ,  1 0 , 7 1 9 , 6
1 489 1 1 1 7 4 8 2 5 1170 613 - 1 3 0 0 63 73 - 101 242 - 76 265 7
1 3 , 5 1 0 , 2 4 3 , 9 1 0 , 6 5 , 6 - 1 1 , 8 0 , 6 0 , 7 - 0 , 9 2 , 2 - 0 ,  7 2 4 , 0
1955 1058 503 5 1094 640 - - 67 - - - - 1346 6 1 1 6 0 0
1 7 , 5 9 , 5 4S « 0 9 , 8 5 , 7 - - 0 , 6 * - - - 1 2 , 0 0 , 5 1 4 , 2
258 3 3 0 1870 1406 205 _ 179 61 24 _ 15 3? _ 38 1791
5 , 9 7 , 5 4 2 , 6 3 2 , 1 4 , 7 - 4 , 1 1 , 4 0 , 5 - 0 , 3 0 , 9 - 0 , 9 4 0 , 5
3 1 0 3 9 6 2 0 5 2 1482 186 - - 42 - - - - 209 32 1237
6 , 6 8 , 5 4 3 , 9 3 1 , 7 4 , 0 - 0 , 9 - - - - 4 , 5 0 , 7 2 6 , 3
63 171 4 9 3 130 34 _ 164 13 10 _ 4 20 _ 6 2 9 7
5 ,  5 1 4 , 8 4 2 , 8 1 1 , 3 7 , 3 - 1 4 , 2 1 , 1 0 , 9 - 0 , 3 1 , 7 - 0 , 5 2 5 , 6
104 190 5 3 0 149 69 - - 5 - - - - 160 6 2 3 9
8 * 6 1 5 , 7 4 3 ,  9 1 2 ,  3 5 , 7 - - 0 , 4 - • - * 1 3 , 3 0,  5 1 9 , 7
188 117 1425 387 77 _ 230 17 1 - 21 40 - 13 506
7 , 5 4 , 7 5 6 , 9 1 5 , 5 3 , 1 - 9 , 2 0 , 7 0 , 0 - 0 , 8 1 , 6 - 0 , 5 2 0 , 1
272 151 144 9 3 60 116 - - 14 - - - - 217 11 2 70
1 0 , 5 5 , 9 5 6 ,  2 1 4 , 0 4 , 5 - - 0 ,  5 - - - - 8 , 4 0 , 4 1 0 , 4
44 5 757 2 60 9 1473 388 _ 465 41 16 _ 31 80 _ 39 1575
7 , 1 1 2 , 0 4 1 , 4 2 3 , 4 6 , 2 - 7 , 4 0 , 7 0 , 3 - 0 , 5 1 , 3 - 0 , 6 2 4 ,  8
6 6 6 80 2 284 e 966 335 - - 46 - - - - 635 41 1053
1 0 , 6 1 2 , 7 4 5 , 2 1 5 , 3 5 , 3 - - 0 ,  7 - - - - 10,  1 0 , 6 1 6 , 6
185 121 1365 497 62 - 391 24 14 _ 13 28 - 31 1 1 * 2
6 , 9 4 , 5 5 0 ,  6 1 8 , 4 2 , 3 - 1 4 , 5 0 , 9 0 , 5 - 0 , 5 , 0 - 1 ,  1 4 0 , 7
2 25 185 145 9 568 67 - - 15 - - - - 375 1 7 5 7 0
7 , 8 6 , 4 5 0 , 4 1 9 , 6 2 , 3 - - 0 , 5 - - - - 1 3 , 0 0 , 6 1 9 , 6
76 141 41 5 27 130 _ 47 25 1 _ 4 24 _ 6 4 2 8
8 , 5 1 5 , 8 4 6 , 6 3 , 0 1 4 , 6 - 5 , 3 2 , 8 0 , 1 - 0 , 4 2 , 7 - 0 , 7 4 7 , 8
93 165 4 7 0 22 68 - - 12 - - - - 47 4 3 45
1 0 , 6 1 8 , 8 5 3 , 6 2 ,  5 7 , 8 - - 1 , 4 - - - - 5 , 4 0 , 5 3 9 , 2
34 7 392 1882 904 92 467 25 3 _ 18 79 _ 29 144 3
8 , 2 9 , 3 4 4 , 7 2 1 , 5 2 , 2 - 1 1 , 1 0 , 6 0 , 1 - 0 , 4 1 , 9 - 0 , 7 3 4 , 0
4 57 385 207 4 1028 112 - - 21 - - - - 383 23 8 9 7
1 0 ,  2 8 , 6 4 6 , 5 2 3 , 0 2 , 5 - - 0 , 5 - - - - 8 ,  6 0 , 5 2 0 , 0
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2 .  VALITUIKSI TULLEIDEN LUKUMÄÄRÄ SUKUPUOLEN MUKAAN PUOLUEITTAIN JA VAALIPIIREITTÄIN 1987 
ANTAL VALDA EFTER KÖN OCH PARTI VALKRETSVIS AR 1987 
NUMBER OF PERSONS ELECTED BY SEX, PARTY AND CONSTITUENCY IN 1987

































KOKO HAA -  HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 200 56 53 16 40 5 9 12 - - 4 - 4 1
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 137 38 31 11 29 4 6 11 - - 2 - 4 1
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 63 18 22 5 11 1 3 1 - - 2 - -
HELSINGIN KAUPUNGIN -
HELSINGFORS STADS ......................... 20 6 7 1 - 1 - 3 _ - _ - 2 _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 13 3 4 1 - - _ 3 _ - . _ 2 _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 7 3 3 - - 1 - - - - - - - -
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS 29 9 9 2 2 _ 1 4 _ 1 _ 1 _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 17 6 4 2 1 - 3 - _ _ - 1
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 12 3 5 - 1 - 1 1 - - 1 - - -
TURUN L. ETEL. -  ÅBO 1. SÖDRA 17 4 5 2 2 1 1 1 _ _ 1 _ _ _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 12 3 4 - 1 1 1 1 _ - 1, _ _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 5 1 1 2 1 - - - - - - - -
TURUN L. POHJ. -  ÅBO L. NORRA 12 4 3 2 2 _ 1 _ _ _ _ _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 9 4 2 1 2 - - . . - - - .
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 3 - 1 1 - - 1 - - - - - - -
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LAND­
SKAPET alands .................................. 1 - - _ _ - - . _ _ _ 1
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 1 - - - - _ - _ - ’ - _ _ 1
NAISIA -  KVINNOR - FEMALES - - - - - - - - - - - - - -
HÄMEEN L. ETEL. -  TAVASTEHUS
LÄNS SÖDRA ......................................... 15 6 6 1 2 . _ _ _ _ _ _ _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 10 5 3 1 1 - - _ _ - _ _ _ _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 5 1 3 - 1 - - - - - - - - -
HÄMEEN L. POHJ. -  TAVASTEHUS
LÄNS NORRA ......................................... 13 4 1 1 - 1 _ . - 1 _ _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 10 3 4 1 1 - 1 - - - - _ - _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 1 - - - - - - - 1 - - -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS 14 6 4 _ 2 1 1 _ . . _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 9 3 - 2 1 1 _ _ _ _ _ _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 5 3 - - - - - - - - - - -
MIKKELIN L . -  S:T MICHELS LÄNS 8 3 _ 3 _ _ _ _ _ .
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 6 3 1 - 2 _ - . _ - - _ _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 2 - 1 - 1 - - - - - - - - -
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN -  
NORRA KARELENS LÄNS ..................... 7 3 1 3
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 4 1 _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 3 2 1 - - - - * - - - - - -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS 10 2 1 4 . 1 _ _ _ .
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 6 1 1 3 _ 1 _ _ _ _ _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 1 1 1 - - . - - - - - - -
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN -  MELLERS­
TA FINLANDS LÄNS ........................... 10 3 1 2 1 1 _ _ _ _ _ _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 5 1 1 1 1 1 _ _ - _ _ _ _ _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 5' 2 1 - 1 - 1 - - - - - - -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ___ 18 3 3 1 5 1 1 4 _ _ .
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 16 3 1 4 1 1 4 _ _ _ _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 2 - 1 - 1 - - - - - - - - -
OULUN LÄÄNIN -  ULEABORGS LÄNS 18 2 3 3 8 _ 1 _ . . 1
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 12 1 2 5 _ 1 _ - _ _ _ 1
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 6 1 1 1 3 - - - - - - - -
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS 8 1 1 1 4 _ 1
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 7 1 1 1 3 - _ _ 1 _
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - 1 - - - - - _ _ _
TILASTOKESKUS
3 .  V A A L I L I I T O T  JA N I ID E N  ÄÄNIMÄÄRÄT V A A L IP I IR E IT T Ä IN  1987 
VALFÖRBUND OCH OERAS RÖSTETAL VALKRETSVIS ÄR 1987
COALIT IONS OF PARTIES ANO THEIR  NUMBER OF VOTES BV CONSTITUENCY IN  1987
ÄÄNIMÄÄRÄ OSUUS V A A L I ­ OSUUS K A I ­
RÖSTETAL L I IT O N KISTA
NUMBER OF ÄÄNISTÄ ÄÄNISTÄ
v a a l i p i i r i  j a  v a a l i l i i t t o VOTES ANOEL AV ANOEL AV
VALKRETS OCH VALFÖRBUNO VALFÖRBUN- ALLA RÖSTER
CONSTITUENCY ANO C O A L IT IO N DETS Rö STER SHARE OF
HELSING IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STAD
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE COAL I T .
ALL VOTES 
1 0 0 , 0
V A A L IL I I T T O  -  VALFÖRBUNO -  C O A L IT IO N  4 7 2 1 6 1 0 0 , 0 1 6 , 0
KESK -  CENT 6177 13 ,1 2 ,1
RKP -  SFP 29132 6 1 , 7 9 , 9
SKL -  FKF 8113 1 7 ,2 2 , 8
LKP -  LFP 3794 8 , 0 1 ,3
SOP 71412 2 4 , 3
KOK -  SAML 91258 3 1 , 0
SKDL -  OFF F 23392 7 , 9
SMP -  FLP 8342 2 ,8
DEVA -  OA 10794 3 , 7
SEP -  FPP 4692 1, 6
POP -  KHP 2434 0 ,  3
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 2 6 4 4 0 9 , 0
MUUT -  ÖVRIGA -  OTFlERS 8430 2 , 9
UUDENMAAN LÄÄNIN  -  NYLANOS LÄNS
• 1 0 0 , 0
SDP 106454 2 7 , 0
KOK -  SAML 104900 2 6 , 6
KESK -  CENT 25111 6 , 4
SKDL -  DFFF 23704 7 , 3
SMP -  FLP 15 867 4 , 0
RKP -  SFP 50021 1 2 , 7
DEVA -  DA 13495 3 , 4
SKL -  FKF 8383 2 ,1
SEP -  FPP 5136 1 ,3
LKP -  LFP 8088 2 ,1
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 2 2 3 3 7 5 , 7
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS 5742 1 ,5
TURUN L .  E T E L . -  ÄBO LÄNS SÖDRA
• 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖRBUNO -  C O A L IT IO N  568 5 3 1 0 0 , 0 2 3 , 2
KESK -  CENT 35824 6 3 , 0 1 4 , 6
RKP -  SFP 15608 2 7 , 5 6 , 4
SKL -  FKF 4 37 8 7 , 7 1 , 8
LKP -  LFP 104 8 1 ,8 0 , 4
ÄÄNIMÄÄRÄ OSUUS V A A L I ­ OSUUS K A I ­
RÖSTETAL L I I T O N K IS T A
NUMBER OF ÄÄNISTÄ ÄÄNISTÄ
V A A L I P I I R I  JA V A A L IL I I T T O VOTES ANOEL AV ANOEL AV
VALKRETS OCH VALFÖRBUND VALFÖRBUN- ALLA RÖSTER
CONSTITUENCY ANO COALIT ION DETS RÖSTER 
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE COAL I T .
SHARE OF 
ALL VOTES
SOP 5 5 2 4 7 2 2 * 6KOK -  SAML 6 1 9 2 7 2 5 *  5SKDL -  OFF F 2 42 8 1 9 * 9
SMP -  FLP 2 1 8 9 6 8* 9OEVA -  DA 13789 5 , 6SEP -  FPP 4 44 2 1 *8
2 *6VIHREÄT -  OE GRÖNA -  THE GREENS 6 40 6MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS 102 0 , 0
TURUN L .  P O H J . -  ÄBO LÄNS NORRA
1 85 5 8 3 • 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N 3 5 4 2 9 1 0 0 ,0 1 9 ,1
KESK -  CENT 3 07 7 3 8 6 , 9 1 6 , 6
SKL -  FKF 3 6 2 6 1 0 ,2 2 , 0
LKP -  LFP 1030 2 , 9 0 , 6
SDP 4 7 9 8 2 2 5 , 9
KOK -  SAML 4 6 1 6 6 2 4 , 9
SKDL -  DFFF 2 5 9 5 4 1 4 , 0
SMP -  FLP 1 5 946 8 , 6
DEVA -  DA 6 0 0 4 3 , 2
SEP -  FPP 2840 1 , 5
VIHREÄT -  OE GRÖNA -  THE GREENS 5262 • 2 , 8
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÄLANOS
9 401 1 0 0 , 0
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS 9401 • 1 0 0 , 0
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS L.SÖDRA
2 1 3 1 6 5 • 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N 2 70 1 6 1 0 0 , 0 1 2 , 7
KESK -  CENT 2 57 0 3 9 5 ,1 1 2 ,1
RKP -  SFP 351 1 ,3 0 , 2
LKP -  LFP 962 3 , 6 0 , 5
SOP 6 4 9 4 3 . 3 0 , 5
KOK -  SAML 6 4 7 6 6 3 0 , 4
SKDL -  OFF F 1 89 3 0 8 , 9
SMP -  FLP 9639 4 , 5
DEVA -  DA 8741 4 ,1
SKL -  FKF 8 31 4 # 3 , 9
SEP -  FPP 2 956 1 ,4
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 7 8 6 0 • 3 , 7
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TAULU 3 .  J A T K . -  TABELL 3 .  FORTS. -  TABLE 3 .  CONT.
ÄÄNIMÄÄRÄ OSUUS V A A L I ­ OSUUS K A I ­
RÖSTETAL L I I T O N K IS T A
NUMBER OF ÄÄNISTÄ ÄÄNISTÄ
V A A L I P I I R I  JA V A A L I L I I T T O VOTES ANDEL AV ANDEL AV
VALKRETS OCH VALFÖRBUND VAL FÖRBUN­ ALLA RÖSTER
CONSTITUENCY AND C O A L IT IO N DETS RÖSTER SHARE OF
HÄNEEN L .  P O H J . -  TAVASTEHUS L . NORR A 
======= ==== 1 9 0 0 3 7
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE COAL I T .
ALL VOTES 
1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  1 5671 1 0 0 , 0 8 , 2
KESK -  CENT 1 2650 8 0 , 7 6 , 7
LKP -  LFP 3021 1 9 ,3 1 , 6
SOP 5 2 OA 2 2 7 , 4
KOK -  SAML 5 6906 2 9 , 9
SKDL -  DFFF 17621 9 , 3
SMP -  FLP 13A7A 7 , 1
OEVA -  DA 17912 9 , 4
SKL -  FKF 4976 2 , 6
SEP -  FPP 2 733 1 , 4
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 8702 4 , 6
KYMEN LÄÄNIN  -  KYMMENE LÄNS
• 1 0 0 , 0
V A A L IL I I T T O  -  VALFÖRBUND -  C OALIT ION  4 4 0 0 3 1 0 0 , 0 2 1 , 6
KESK -  CENT 3 45 7 3 7 8 , 6 1 7 , 0
RKP -  SFP 747 1 ,7 0 , 4
SKL -  FKF 7215 1 6 , 4 3 , 5
LKP -  LFP 1468 3 , 3 0 , 9
SDP 7 29 9 0 . 3 5 , 9
KOK -  SAML 5 0 6 5 0 . 2 4 , 9
SKDL -  DFFF 6138 . 3 , 0
SMP -  FLP 1 21 3 3 . 6 , 0
DEVA -  DA 6 87 0 . 3 , 4
SEP -  FPP 2364 . 1 , 4
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 7350 . 3 , 6
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS 550 • 0 , 3
M IK K E L IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  1 20 9 1 9 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖRBUND -  CO ALIT ION  37474 1 0 0 , 0 3 1 , 0
KESK -  CENT 3 14 0 8 8 3 , 3 2 6 , 0
SKL -  FKF 4780 1 2 , 8 4 , 0
LKP -  LFP 1286 3 , 4 1 ,1
SDP 355 0 2 2 9 , 4
KOK -  SAML 2 58 2 4 2 1 , 4
SKDL -  DFFF 5378 4 , 4
SMP -  FLP 1 06 8 6 8 , 8
DEVA -  DA 2009 1 ,7
SEP -  FPP 955 0 , 3
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 3091 2 . 6
ÄÄNIMÄÄRÄ OSUUS V A A L I ­ OSUUS K A I ­
RÖSTETAL L I I T O N K IS T A
NUMBER OF ÄÄNISTÄ ÄÄNISTÄ
V A A L I P I I R I  JA V A A L IL I I T T O VOTES ANDEL AV ANOEL AV
VALKRETS OCH VALFÖRBUND VALFÖRBUN­ ALLA RÖSTER
CONSTITUENCY AND C O A L IT IO N DETS RÖSTER SHARE OF
P O H J . -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS
== = ====== = ==== = = „ = = „ =  = = , = „ , „ = „ =  100239
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE C O A L IT .
ALL VOTES 
1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  27841 1 0 0 , 0 2 7 , 8
KESK -  CENT 269 7 7 9 6 , 9 2 6 , 9
LKP -  LFP 864 3 ,1 0 , 9
SOP 31111 3 1 , 0
KÜK -  SAML 177 4 0 1 7 , 7
SKOL -  DFFF 4 467 4 , 5
SMP -  FLP 9 03 7 9 , 0
DEVA -  DA 3 37 3 3 , 4
SKL -  FKF 3479 3 , 5
SEP -  FPP 290 0 , 3
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 1713 1 , 7
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS 1188 1 ,2
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS
= = = = === =====  ===== = ====== = = = = „ „  = === 146008 1 0 0 , 0
V A A L IL I I T T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  46824 1 0 0 , 0 3 2 , 1
KESK -  CENT 4 2 4 2 8 9 0 , 6 2 9 , 1
SKL -  FKF 3382 7 , 2 2 , 3
LKP -  LFP 1014 2 , 2 0 , 7
SDP 2 8 2 4 9 1 9 , 3
KOK -  SAML 210 5 6 1 4 , 4
SKDL -  DFFF 207 9 9 1 4 , 2
SMP -  FLP 17083 1 1 , 7
DEVA -  OA 3987 2 , 7
SEP -  FPP 1139 0 , 8
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 4 53 4 3 ,1
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS 2 287 1 , 6
K E S K I-S U O MEN L . -  MELLERSTA FINLANOS LÄ
1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  35306 1 0 0 , 0 2 4 ,1
KESK -  CENT 2 8 7 9 7 8 1 , 6 1 9 , 7
RKP -  SFP 266 0 , 8 0 , 2
SKL -  FKF 5272 1 4 , 9 3 , 6
LKP -  LFP 971 2 , 8 0 , 7
SDP 404 0 5 2 7 , 6
KOK -  SAML 2 9 3 4 9 2 0 , 1
SKDL -  DFFF 19702 1 3 , 5
SMP -  FLP 11326 7 , 7
DEVA -  DA 3594 2 , 5
SEP -  FPP 1518 1 , 0
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 5 158 3 , 5
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OSUUS V A A L I ­
L I IT O N  
ÄÄNISTÄ 
ANDEL AV




VALKRETS OCH VALFÖRBUNO 
CONSTITUENCY ANO COALIT ION
VALFÖRBUN­
DETS RÖSTER 






VAASAN LÄÄNIN  -  VASA LANS
• 1 0 0 , 0
V A A L IL I I T T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  81901 1 0 0 ,0 3 0 ,1
KESK -  CENT 739 3 5 9 0 , 3 2 7 , 2
SKL -  FKF 7046 3 , 6 2 , 6
LKP -  LFP 920 1 , 1 0 , 3
SOP 4 1 5 9 0 1 5 , 3
KUK -  SAML 4 6 5 7 7 • 1 7 ,1
SKDL -  DFFF 15957 • 5 , 9
SMP -  FLP 15273 , 5 , 6
RKP -  SFP 5 6 4 7 2 . 2 0 , 8
DEVA -  DA 7900 • 2 , 9
SEP -  FPP 2 12 6 0 , 8
POP -  KHP 662 • 0 , 2
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 3444 • 1 , 3
OULUN LÄÄNIN  -  ULEÄBORGS LÄNS
== = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  ====== 2 3 9 8 3 6 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  9 43 7 6 1 0 0 ,0 3 9 , 3
KESK -  CENT 87855 9 3 ,1 3 6 , 6
SKL -  FKF 3 870 4 , 1 1 , 6
LKP -  LFP 2651 2 , 8 1 , 1





OSUUS V A A L I -  
L 1 1  TON 
Ä ÄN ISTÄ 
ANOEL AV
OSUUS K A I ­
K IS T A  
ÄÄNISTÄ 
ANDEL AV
VALKRETS OCH VALFÖRBUND 
CONSTITUENCY AND C O A L IT IO N
VALFÖRBUN- 
OETS RÖSTER 
SHARE OF THE 
VOTES FOR 




SDP 31233 1 3 , 0
KOK -  SAML 34903 1 4 , 5
SKDL -  DFFF 39718 1 6 , 6
SMP -  FLP 16551 6 , 9
DEVA -  DA 9408 3 , 9
SEP -  FPP 2646 1 ,1
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 11051 4 , 6
L A P IN  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS
1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖRBUNO -  C O A L IT IO N  47331 1 0 0 , 0 3 9 , 6
KESK -  CENT 45249 9 5 , 6 3 7 , 9
SKL -  FKF 1375 2 , 9 1 . 2
LKP -  LFP 707 1 . 5 0 , 6
SOP 16171 1 3 , 5
KOK -  SAML 14214 . 1 1 , 9
SKDL -  DFFF 19392 1 6 , 2
SMP -  FLP 4685 . 3 , 9
DEVA -  DA 14 305 . 1 2 , 0
SEP -  FPP 763 • 0 , 6
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 2 590 . 2 . 2
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138
EHDOKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ SUKUPUOLEN MUKAAN PUOLUEITTAIN JA VAALIPIIREITTÄIN 1987 
ANTAL KANDIDATER EFTER KÖN OCH PARTI VALKRETSVIS AR 1987 
NUMBER OF CANDIDATES BY SEX, PARTY AND CONSTITUENCY IN 1987

































KOKO MAA -  HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY .................................. 1 917 229 229 229 177 90 229 61 49 34 229 133 185 43
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 1 226 137 149 144 112 54 165 39 22 24 147 92 111 30
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 691 92 80 85 65 36 64 22 27 10 82 41 74 13
HELSINGIN KAUPUNGIN -
HELSINGFORS STADS ......................... 187 20 20 20 5 3 20 8 4 20 20 12 20 15
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 111 8 13 10 3 1 14 4 2 15 11 9 12 9
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 76 12 7 10 2 2 6 4 2 5 9 3 8 6
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS 316 29 29 29 29 29 29 29 29 _ 29 18 29 8
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 187 17 16 16 20 17 20 18 11 - 18 15 13 6
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 129 12 13 13 9 12 9 11 18 - 11 3 16 2
TURUN L. ETEL. -  ABO 1. SÖDRA 139 17 17 17 11 2 17 3 1 _ 17 17 17 3
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 94 11 9 13 8 2 12 2 1 - 12 10 12 2
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 45 6 8 4 3 - 5 1 - - 5 7 5 1
TURUN L. POHJ. -  ABO L. NORRA 110 14 14 14 11 2 14 _ 1 _ 14 12 14 _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 61 8 9 6 6 2 9 - 1 - 8 4 8 -
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 49 6 5 8 5 - 5 - - - 6 8 6 -
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LAND­
SKAPET ALANDS .................................. 7 - - - - - - - - - - - - 7
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 6 - - - - - - - - - - - - 6
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - - - - - - - - 1
HÄMEEN L. ETEL. -  TAVASTEHUS
LÄNS SÖDRA ......................................... 126 15 15 15 11 15 15 1 3 - 15 10 11 -
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 82 10 10 11 7 6 10 1 1 - 10 8 8 -
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 44 5 5 4 4 9 5 - - 5 2 3 -
HÄMEEN L. POHJ. -  TAVASTEHUS
LÄNS NORRA ......................................... 126 14 14 14 13 14 14 - 1 - 14 14 14 -
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 75 7 8 8 9 8 11 - 1 - 7 9 7 -
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 51 7 6 6 4 6 3 - - 7 5 7 -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS 115 14 14 14 10 2 14 1 1 _ 14 11 14 6
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 69 8 9 9 6 1 7 1 - 8 8 7 5
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 46 6 5 5 4 1 7 - 1 - 6 3 7 1
MIKKELIN L. -  S:T MICHELS LÄNS 97 14 14 14 10 2 14 _ _ 14 3 10 _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 64 9 9 8 5 2 11 - 1 - 10 2 7 -
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 33 5 5 6 5 - 3 - 1 - 4 1 3 -
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN -
NORRA KARELENS LÄNS ..................... 105 14 14 14 12 14 14 - - 14 2 3 2
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 70 9 9 10 7 9 10 - 1 - 10 2 2 1
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 35 5 5 4 5 5 4 - 1 - 4 - 1 1
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS 105 14 14 14 12 1 14 _ 1 _ 14 8 11 2
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 72 7 11 8 7 1 12 - 1 - 10 6 8 1
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 33 7 3 6 5 - 2 - - 4 2 3 1
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN -  MELLERS­
TA FINLANDS LÄNS ........................... 101 14 14 14 10 2 14 1 1 - 14 6 11 -
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 71 10 10 8 6 2 12 1 - 10 4 8 -
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 30 4 4 6 4 - 2 - 1 - 4 2 3 -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ___ 155 18 18 18 15 2 18 18 1 14 18 10 5 _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 112 13 13 14 10 2 15 12 1 9 13 7 3
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 43 5 5 4 5 - 3 6 5 5 3 2 -
OULUN LÄÄNIN -  ULEABORGS LÄNS 134 18 18 18 16 1 18 _ 1 _ 18 18 _
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 93 12 14 12 11 - 14 - - 12 7 11 -
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 41 6 4 6 5 1 4 - 1 - 6 1 7 -
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS 94 14 14 14 12 1 14 _ 1 _ 14 8
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 59 8 9 11 7 1 8 - 1 - 8 1 5 -
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES 35 6 5 3 5 - 6 - - - 6 1 3 -
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TILASTOKESKUS
5 EHDOKKAIDEN IKÄJAKAUMA PUOLUEITTAIN 1987
KANDIDATERNAS ÅLDERSFÖRDELNING EFTER PARTI ÅR 1987  
















2 5 - 2 9
UPP -  G 
3 0 - 3 4
RCUP OF 
3 5 - 3 9
AGE
4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1917 15 75 86 163 316 3 94 305 2 0 7 184 106 66
MIEHET -  MÄN -  MEN 122 6 8 45 40 98 191 252 184 146 135 78 49
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 691 7 30 46 65 125 142 121 61 49 26 17
SDP 229 4 9 15 41 75 48 13 14 2 _
MIEHET -  MÄN -  MEN 137 2 4 3 7 26 46 29 8 10 2 -
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 92 2 4 6 8 15 29 19 5 4 - -
KOK -  SAML 229 _ 13 13 16 20 49 46 38 22 8 4
MIEHET -  MÄN -  MEN 

















KESK -  CENT 177 - 4 17 30 48 29 17 14 8 1
MIEHET -  MÄN -  MEN 112 - 5 4 9 20 30 15 11 10 7 1
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 65 - 4 - 8 10 18 14 6 4 1
SKDL -  DFFF 229 6 5 9 17 36 64 43 25 14 9 1
MIEHET -  MÄN -  MEN 144 2 2 10 20 44 29 20 10 6 1
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 85 4 5 7 16 20 14 5 4 3
SMP -  FLP





















NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 64 - 1 10 7 12 11 8 7 2 4 2
RKP -  SFP 61 _ 7 4 4 9 8 12 10 - 4 3
MIEHET -  MÄN -  MEN 39 - 1 2 6 5 7 5 - 4 3
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 22 - 1 3 2 3 3 5 5 - - -
DEVA -  DA 229 2 5 9 32 64 45 25 19 14 12 2
MIEHET -  MÄN -  MEN 147 2 2 19 38 33 15 15 11 8 2
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 82 - 3 7 13 26 12 10 4 3 4 -
SKL -  FKF 90 - 2 _ 5 13 13 18 12 16 6 5
MIEHET -  MÄN -  MEN 54 - 2 - 4 5 7 11 8 12 2 3
NAISET -  KVINNCR -  WÛMEN 36 - - 8 6 7 4 4 4 2
LKP -  LFP 49 _ 2 3 8 12 10 7 6 _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN 22 - 2 1 4 3 5 2 4 - -
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 27 - 2 4 9 5 5 2 - -
POP -  KHP 34 _ 2 2 2 3 2 4 2 8 2 7
MIEHET -  MÄN -  MEN 24 - 2 1 2 1 1 2 1 7 2 5
NAISET -  KVINNCR -  WÜMEN 10 - - 1 2 1 2 1 1 - 2
SEP -  FPP 133 _ _ 1 4 1 11 11 41 31 32
MIEHET -  MÄN -  MEN 92 - - 1 4 - 4 9 26 24 23
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 41 - - - - 1 7 2 15 7 9
V IH RE ÄT- GRÖNA- GREENS 185 1 1 12 31 54 26 23 17 6 3 1
MIEHET -  MÄN -  MEN 111 1 6 7 17 30 18 17 11 4 - -
NAISET -  KVINNCR -  WÜMEN 74 - 5 5 14 24 8 6 6 2 3 1
MLUT -  ÖVRIGA -  CTHERS 43 2 3 6 4 5 6 5 3 3 5 1
MIEHET -  MÄN -  MEN 30 1 1 5 4 4 5 1 2 3 3 1
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN 13 1 2 1 - 1 1 4 1 - 2 -
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TILASTOKESKUS6 . NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA PAIKKAJAKAUTDMA PUOLUEEN JA RYHMÄN MUKAAN 1967
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER OCH MANDATFÖRDELNING EFTER PARTI OCH GRUPP ÄR 1987 
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES AND DISTRIBUTION OF SEATS BY PARTY OR GROUP IN  1967
A = ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AS- S KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  S AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES6 » EHDOKKAAT -  KANDIDATER -  CANDIDATES
B t *  S KAIKISTA EHDOKKAISTA -  I Z AV ALLA KANDIDATER -  PER 100 OF ALL KANDIDATES
C *  VALITUT -  VALDA -  COUNCILLORS
C t *  t  KA IK ISTA VALITU ISTA -  I S AV ALLA VALDA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS
V A A L I P I I R I
VALKRETS



























E I - S Û S .  













KOKO MAA-HELA R IK E T-  
HHQLE COUNTRY
A 1017242 533979 398860 644 03 2 5 6 3 5 8 2 62 51 7 1 66715 98662 406 94 30481 438 40 19937 12827 808 11839 55 590 169 74
At 3 5 , 3 3 3 , 1 3 6 , 7 4 7 , 2 3 6 , 9 3 9 , 4 3 2 , 9 3 6 ,5 2 2 , 4 2 0 , 0 3 5 , 9 2 6 , 9 4 6 ,1 2 6 ,1 3 3 , 7 4 7 , 9 6 1 , 3
a 691 304 259 128 92 80 65 85 64 22 82 36 27 10 41 74 13
Bt 3 6 , 0 3 5 , 0 3 7 , 7 3 5 , 5 4 0 , 2 3 4 , 9 3 6 , 7 3 7 ,1 2 7 , 9 36 ,1 3 5 , 8 4 0 , 0 5 5 ,1 2 9 , 4 3 0 , 8 4 0 , 0 3 0 , 2
C 63 38 25 - 18 22 11 5 3 1 2 1 - - - - -
C l
HELSINGIN KAUPUNGIN-
3 1 ,5 3 1 , 9 3 2 , 9 3 2 ,  1 4 1 , 5 2 7 , 5 3 1 ,3 3 3 , 3 8 , 3 5 0 , 0 2 0 , 0 “ ” ~ “
HELSINGFORS STADS
A 120026 524 96 47082 204 48 324 29 316 42 1747 7567 3868 5438 708 6 7910 1307 584 2039 10532 7877
At 4 0 , 8 3 5 , 2 4 4 , 6 5 1 ,7 4 5 , 4 3 4 , 7 2 8 , 3 -3 2 ,3 4 6 , 4 18 ,7 6 5 , 6 9 7 , 5 3 4 , 4 2 4 , 0 4 3 , 5 3 9 , 8 9 3 , 4
B 76 28 31 17 12 7 2 10 6 4 9 2 2 5 3 8 6
Bt 4 0 , 6 3 5 , 0 5 1 , 7 3 6 , 2 6 0 , 0 3 5 , 0 4 0 , 0 5 0 , 0 3 0 , 0 5 0 , 0 4 5 , 0 6 6 , 7 5 0 , 0 2 5 , 0 2 5 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
C 7 4 3 - 3 3 - - - - - 1 - - - - -
Ct 3 5 , 0 3 6 , 4 4 2 , 9 - 5 0 , 0 4 2 , 9 - - - - - 1 0 0 , 0 - - - - -
UUDENMAAN LÄÄNIN-  
NYLANDS LÄNS
A 178604 9 3006 690 00 165 98 494 74 516 07 699 6 129 82 8207 191 18 654 4 221 9 4859 - 1213 109 98 4387
At 4 5 , 3 4 3 , 8 4 6 , 4 5 0 , 0 4 6 , 5 4 9 , 2 2 7 , 9 4 5 , 2 5 1 ,7 3 8 , 2 4 8 , 5 2 6 , 5 6 0 , 1 - 2 3 , 6 4 9 , 2 7 6 , 4
B 129 72 36 21 12 13 9 13 9 11 11 12 18 - 3 16 2
Bt 4 0 , 8 4 1 , 4 4 1 , 4 3 8 . 2 4 1 , 4 4 4 , 8 3 1 , 0 4 4 , 8 3 1 , 0 3 7 , 9 3 7 , 9 4 1 , 4 6 2 ,1 - 1 6 , 7 5 5 , 2 2 5 , 0
C 12 8 4 - 3 5 1 - 1 1 1 - - - - - -
TURUN L .  ETELÄINEN
Ct 4 1 , 4 5 0 , 0 33 ,  3 ~ 3 3 , 3 5 5 , 6 5 0 , 0 “ 1 0 0 , 0 25 , 0 1 0 0 , 0 “ “ ” " “
ÄBO LÄNS SÖDRA
A 759 42 40 52 5 320 84 3333 16774 19334 17748 12215 2422 1021 3095 - - - 1603 1675 55
At 3 1 , 0 2 8 , 8 3 4 , 4 3 0 , 4 3 0 , 4 3 1 , 2 4 9 , 5 5 0 , 3 1 1 ,1 6 . 5 2 2 , 4 - - - 3 6 ,1 2 6 , 1 5 3 , 9
B 45 17 15 13 6 8 3 4 5 1 5 - - - 7 5 1
Bt 3 2 , 4 3 3 ,  3 2 9 , 4 3 5 , 1 3 5 , 3 4 7 , 1 2 7 , 3 2 3 ,5 2 9 ,4 33 , 3 2 9 , 4 - - - 4 1 , 2 2 9 , 4 33 ,3
C 5 2 3 - 1 1 1 2 - - - - - - - - -
TURUN L .  POHJOINEN
Ct 2 9 , 4 2 0 , 0 4 2 , 9 2 5 , 0 2 0 , 0 5 0 , 0 1 0 0 ,0 “ “ ” ~ ~
ÄBO LÄNS NORRA
A 689 55 347 89 29562 460 4 13809 167 85 10208 12004 7796 - 3749 - - - 1127 3 4 77 -
At 3 7 ,2 3 5 , 7 3 7 , 0 5 6 , 8 2 8 , 8 3 6 , 4 3 3 , 2 4 6 , 3 4 8 , 9 - 6 2 , 4 - - - 3 9 , 7 6 6 , 1 -
8 49 15 20 14 6 5 5 8 5 - 6 - - - 8 6 -
Bt 4 4 ,5 3 5 , 7 47* 6 5 3 , 8 4 2 , 9 3 5 , 7 4 5 , 5 57,1 3 5 , 7 - 4 2 , 9 - - - 6 6 ,  7 4 2 , 9 -
C 3 2 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - -
C l 2 5 , 0 3 3 ,  3 1 6 ,7 - - 3 3 , 3 - 5 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - - - -
AHVENANMAAN MAAK.-  
LANDSKAPET ÅLANDS
A 1092 - - 1092 - - - - - - - - - - - - 1092
At 1 1 ,6 - - 11,6 - - - - - - ■ - - - - - - 11 , 6
B 1 — - 1 — — - - - - — — — — - — 1
Bt 1 4 ,3 - - 1 4 , 3 - - - - - - - - - - - - 1 4 , 3
C - - - - - - - - - - - - - - T - -
Ct
HÄMEEN L .E TELÄ IN EN -  
TAVASTEHUS L .  SÖDRA
A 82633 506 95 26592 5346 19344 319 33 12716 5516 2120 - 1732 3190 736 - 807 4539 -
At 3 8 , 8 4 6 ,  2 2 8 ,  7 4 9 , 4 2 9 , 8 4 9 , 3 4 9 , 5 29 ,  1 2 2 , 0 - 1 9 ,8 3 8 , 4 7 6 ,5 - 2 7 , 3 5 7 , 7 -
B 44 25 14 5 5 5 4 4 5 - 5 9 1 - 2 3 -
Bt 3 4 , 9 4 1 , 7 3 1 ,1 2 3 , 8 3 3 , 3 3 3 ,  3 3 6 , 4 2 6 , 7 3 3 , 3 - 3 3 , 3 6 0 , 0 6 6 , 7 - 2 0 , 0 2 7 , 3 -
C 5 4 1 - 1 3 1 - - - - - - - - - -
HÄMEEN L.POHJOINEN
Ct 3 3 , 3 5 0 , 0 1 4 , 3 “ 1 6 , 7 5 0 , 0 5 0 , 0 ~ " “ " ” “ “ -
ÄBO LÄNS NORRA
A 742 90 297 66 38053 6451 19153 225 32 2612 82 80 2924 - 106 20 1718 - - 805 564 6 -
At 3 9,  1 3 2 , 7 4 3 , 5 5 6 , 4 3 6 , 8 3 9 , 6 2 0 , 6 4 7 , 0 2 1 , 7 - 5 9 , 3 3 4 , 5 - - 2 9 , 5 6 4 , 9 -
B 51 19 20 12 7 6 4 6 3 - 7 6 - - 5 7 -
Bt 4 0 , 5 3 3 , 9 4 7 , 6 4 2 , 9 5 0 , 0 4 2 , 9 3 0 , 8 4 2 ,9 21 ,4 - 5 0 , 0 4 2 , 9 - - 3 5 , 7 5 0 , 0 -
C 3 1 2 - 1 1 - - - - 1 - - - - - -
Ct 23,1 1 4 , 3 3 3 , 3 - 2 5 , 0 2 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0 - - - - - -
KYMEN LÄÄNIN-  
KYMMENE LÄNS
A 74974 361 75 338 29 4 97 0 30532 219 75 107 48 1752 1623 - 1545 361 1468 - 912 389 2 1 66
At 3 6 ,8 3 3 , 9 3 9 , 3 4 6 , 2 4 1 , 8 4 3 , 4 3 1 ,1 28,5 1 3 ,4 - 2 2 , 5 5 , 0 1 0 0 , 0 - 3 1 , 8 5 3 , 0 3 0 , 2
B 46 18 17 11 6 5 4 5 7 - 6 1 1 - 3 7 1
Bt 4 0 , 0 4 2 , 9 4 0 ,  5 3 5 , 5 4 2 , 9 3 5 , 7 4 0 , 0 3 5 , 7 5 0 , 0 - 4 2 , 9 5 0 , 0 1 0 0 , 0 - 2 7 , 3 5 0 , 0 1 6 , 7
C 5 2 3 - 3 2 - - - - - - - - - - -
Ct 3 5 ,7 2 5 , 0 5 0 , 0 - 5 0 , 0 5 0 , 0 - - - - - - - - - - -
MIKKELIN LÄÄNIN-  
ST. MICHELS LÄNS
A 32061 194 27 10882 1752 6424 83 76 982 9 2010 614 - 448 - 6C8 - 188 1 564 -
At 2 6 ,5 2 6 , 3 2 5 , 4 4 3 , 3 2 3 , 7 3 2 , 4 3 1 , 3 3 7 , 4 5 , 7 - 2 2 , 3 - 4 7 , 3 - 1 9 , 7 5 0 , 6 -
B 33 14 15 4 5 5 5 6 3 - 4 - 1 - 1 3 -
Bt 3 4 , 0 3 3 , 3 35 ,  7 3 0 , 8 3 5 , 7 3 5 , 7 5 0 , 0 4 2 , 9 2 1 , 4 - 2 8 , 6 - 5 0 , 0 - 3 3 , 3 3 0 , 0 -
C 2 2 — - — 1 1 — — - — - - - - — —
Ct
P O H J. -  KARJALAN L . -  
NORRA KARELENS LÄNS
2 5 , 0 4 0 , 0 5 0 , 0 3 3 , 3
A 35716 200 52 13792 1872 12327 9758 843 4 665 964 - 800 669 227 - - 752 11 20
At 3 5 ,6 3 4 , 5 3 5 , 4 5 8 , 7 3 9 , 6 5 5 , 0 3 1 , 3 1 4 ,9 1 0 ,7 - 2 3 , 7 1 9 ,2 2 6 , 3 - - 4 3 , 9 9 4 , 3
B 35 20 13 2 5 5 5 4 4 - 4 5 1 - - 1 1
Bt 3 3 ,3 3 5 , 7 3 1 , 0 2 8 , 6 3 5 , 7 3 5 , 7 4 1 , 7 2 8 , 6 2 8 , 6 - 2 8 , 6 3 5 , 7 5 0 , 0 - - 3 3 , 3 5 0 , 0
C 3 1 2 — 2 1 - - — - - — — - — — —
Ct 4 2 , 9 2 5 , 0 6 6 , 7 - 6 6 , 7 1 0 0 , 0 - - - - - - - - - - -
KUOPION LÄÄNIN-  
KUOPIO LÄNS
A 505 98 22094 235 44 4960 13311 665 0 14231 8806 1213 - 1427 - - - 35 1 233 2 22 77
At 3 4 , 7 2 6 , 0 4 4 , 4 6 1 , 9 4 7 .  1 3 1 , 6 3 3 , 5 4 2 , 3 7 ,1 - 3 5 , 8 - - - 3 0 , 8 5 0 , 9 99 ,6
B 33 10 17 6 7 3 5 6 2 - 4 - - - 2 3 1
Bt 3 1 ,4 2 3 , 8 4 0 ,  5 2 8 , 6 5 0 , 0 2 1 , 4 4 1 , 7 4 2 , 9 1 4 ,3 - 2 8 , 6 - - - 2 5 , 0 2 7 , 3 5 0 , 0
C 4 2 2 - 1 1 1 1 - - - - - - - - -
Ct 4 0 , 0 2 8 , 6 6 6 , 7 - 5 0 , 0 5 0 , 0 2 5 , 0 1 00 ,0 - - - - - - - - -
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TILASTOKESKUS
è .  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA RYHMÄN MUKAAN 1987
ANTAL RöSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER OCH MANDATFÖRDELNING EFTER PARTI OCH GRUPP AR 1987  
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES AND D ISTRIBUTIO N OF SEATS BY PARTY OR GROUP IN  1987
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A X - % K A IK IS TA  ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RöSTER -  PER 100  OF ALL VOTES
8 » EHOOKKAAT -  KANDIDATER -  CANDIDATES
BX* 7. K A IK IS TA  EHDOKKAISTA -  I  % AV ALLA KANDIDATER -  PER 100  OF ALL KANDIDATES
C = VALITUT -  VALDA -  COUNCILLORS
C%= % K AIK ISTA V A LITU IS TA  -  I  % AV ALLA VALDA -  PER 1 00  OF ALL COUNCILLORS
V A A L IP IIR I YHTEENSÄ -  SUMMA, -  TOTAL SOP KOK KESK SKDL SMP RKP DEVA SKL LKP POP SEP V IH -  MUUT
VALKRETS SAML CENT. DFFF FLP SFP DA FKF LFP KHP FPP REÄT ÖVR.
CONSTITUENCY K A IK K I E l -S O S. SOS. MUUT DE OTH.
ALLA IC K E -S . SOC. ÖVR.
ALL NCIN-SOC SOC. OTH. THE
GREENS
KESKI -  SUOMEN L . -
NELL. FINLANOS LÄNS
A 53444 25708 24481 3255 16370 1 1503 10373 66 04 2861 - 1507 - 971 - 1160 2095 -
A I 3 6 ,5 3 3 ,8 3 8 ,4 4 8 ,8 4 0 ,5 3 9 ,2 3 6 ,0 3 3 ,5 2 5 ,3 - 4 1 ,9 - 1 0 0 ,0 - 7 6 ,4 4 0 ,6  -
B 30 11 14 5 4 4 4 6 2 - 4 - 1 - 2 3 -
B I 2 9 ,7 2 6 ,2 3 3 , 3 2 9 ,4 2 8 ,6 2 8 ,6 4 0 ,0 4 2 ,9 1 4 ,3 - 2 8 ,6 - 1 0 0 ,0 - 3 3 ,3 2 7 ,3  -
C 5 3 2 - 2 1 1 - 1 - - - - - - -  -
C I UI o o 5 0 ,0 5 0 ,0 - 6 6 ,7 5 0 ,0 5 0 ,0 - 1 0 0 ,0 - - - - - - -  -
VAASAN LÄÄNIN-
VASA LÄNS
A 55629 40673 12552 2404 9340 13027 20756 21 51 1762 4904 1061 - - 224 654 1750  -
A I 20 ,  S 2 0 ,2 1 9 , 2 4 3 ,2 2 2 ,5 2 8 ,0 2 6 ,1 1 3 ,5 1 1 ,5 8 ,7 1 3 ,4 - - 3 3 ,8 3 0 ,8 5 0 ,8  -
B 43 24 14 5 5 5 5 4 3 6 5 - - 5 3 2 -
B I
r
2 7 ,7 2 7 ,9 2 5 ,9 3 3 ,3 2 7 ,8 2 7 »8 3 3 ,3 2 2 ,2 1 6 ,7 3 3 ,3 2 7 ,8 35 ,7 3 0 ,0 4 0 ,0  -
L




_ _ - - - - - - -  -
OULUN LÄÄNIN-
ULEABORGS LÄNS
A 80032 4 8712 2541 6 5 904 9500 13655 26217 13152 2319 - 2764 38 70 2651 - 771 5 13 3  -
A I 3 3 ,4 3 3 , 4 3 1 ,6 4 3 ,1 3 0 ,4 3 9 ,1 2 9 ,8 3 3 ,1 1 4 ,0 - 2 9 ,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - 2 9 ,1 4 6 ,4  -
B 41 15 18 8 6 4 5 6 4 - 6 1 1 - 1 7 -
B I 3 0 ,6 2 7 ,8 3 3 ,3 3 0 ,8 3 3 ,3 2 2 ,2 3 1 ,5 3 3 ,3 2 2 ,2 - 3 3 ,3 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - 1 2 .5 3 8 ,9  -
C 6 4 2 - 1 1 3 1 - - - - - - - -  -
C I 3 3 ,3 3 3 ,3 4 0 ,0 - 5 0 ,0 3 3 ,3 3 7 ,5 3 3 ,3 - - - - - - - -  -
LAPIN LÄÄNIN-
LAPPLANOS LÄNS
A 33246 19841 11991 1 414 5571 3740 14100 4958 2001 - 1462 - - - 209 1205 -
A I 2 7 .8 3 0 ,0 2 4 ,0 4 2 ,2 3 4 ,5 2 6 ,3 3 1 ,2 2 5 ,6 4 2 ,7 - 1 0 ,2 - - - 2 7 ,4 4 6 ,5  -
B 35 16 15 4 6 5 5 3 6 - 6 - - - 1 3 -
B I 3 7 ,2 3 8 , 1 35 , 7 4 0 ,0 4 2 ,9 3 5 ,7 4 1 ,7 21 ,4 4 2 ,9 — 4 2 ,9 - — - 5 0 ,0 3 7 ,5  -
C 1 1 1 _ _ _ _ _ _ -
C I 1 2 ,5 2 0 ,0 - - - - 2 5 ,0 - - - - - - - - -  -
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7 . NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1987
ANTAL RöSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1987  
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND M U N IC IPA L ITY  1987
TILASTOKESKUS
A = ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A7.® X K AIK ISTA ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RöSTER -  PER 100  OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY ANO 
M U NIC IPALITY






Ä -  SUMI*
E I-S O S .
IC K E -S .
NON-SOC










































3 5 ,3 3 3 , 1 3 6 ,7 4 7 ,2 3 6 ,9 3 9 ,4 3 2 ,9 3 6 ,5 2 2 ,4 20,0 3 5 ,9 2 6 ,9 4 6 ,1 2 6 ,1 3 3 ,7 4 7 ,9 61 ,3




C IT IZ E N S  ABROAD
4 0 ,8 3 5 ,2 4 4 ,6 5 1 ,7 4 5 ,4 3 4 ,7 2 8 ,3 3 2 ,3 4 6 ,4 1 8 ,7 6 5 ,6 9 7 ,5 3 4 ,4 2 4 ,0 4 3 ,5 3 9 ,8 9 3 ,4




3 8 ,8 3 3 ,7 4 4 ,2 5 3 ,7 4 1 ,5 3 2 ,9 3 0 ,8 3 7 ,7 4 5 ,5 2 5 ,0 6 6 ,3 9 0 ,6 6 4 ,7 3 5 ,4 5 1 ,4 4 5 ,0 8 3 ,7
A 119019 51971 4 67 32 2 03 16 3 21 94 31391 1727 7521 3 84 3 5306 7017 7852 1285 5 67 2020 10460 7836
AX
UUDENMAAN LÄÄNIN  
NYLANDS LÄNS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
4 0 ,8 3 5 ,2 4 4 ,6 5 1 ,7 4 5 ,4 3 4 ,7 2 8 ,3 3 2 ,3 4 6 ,4 1 8 ,5 6 5 ,6 9 7 ,6 3 4 ,2 2 3 ,8 4 3 ,4 3 9 ,8 9 3 ,5




C IT IZE N S  ABROAD
4 5 ,3 4 3 ,8 4 6 ,4 5 0 ,0 4 6 ,5 4 9 ,2 2 7 ,9 4 5 ,2 5 1 ,7 3 8 ,2 4 8 ,5 2 6 ,5 6 0 ,1 2 3 ,6 4 9 ,2 7 6 ,4




4 7 ,7 4 8 ,9 4 6 ,6 4 1 ,8 5 1 ,0 4 8 ,0 5 6 ,8 3 2 ,7 5 3 ,8 4 9 ,6 4 3 ,8 1 5 ,0 7 6 ,5 1 6 ,7 4 0 ,9 7 0 ,6
A 4 34 24 2 45 55 137 70 5099 10159 15390 1141 1691 1306 4968 1920 592 1158 - 462 3458 1179
AX
VANTAA-VANDA
4 8 ,8 4 4 ,8 5 5 ,9 5 3 ,5 5 7 ,1 4 5 ,1 3 4 ,1 4 0 ,3 4 0 ,1 4 9 ,1 7 1 ,8 3 1 ,6 5 6 ,7 - 3 5 ,9 5 0 ,7 8 2 ,9
A 41958 17691 2 02 50 4017 13619 11281 1109 5305 1626 1649 1326 575 1451 - 265 2750 1002
AX
HANKO-HANGö
5 4 ,1 5 0 ,1 5 7 ,5 5 7 ,6 5 6 ,1 5 1 ,9 3 6 ,9 6 5 ,8 5 3 ,7 5 1 ,0 4 5 ,5 3 1 ,3 5 9 ,3 2 7 ,6 5 9 ,2 7 3 ,2
A 2049 1276 6 54 119 463 311 33 96 97 804 95 6 25 - 15 66 38
AX
HYVINKÄÄ-HYVINGE
3 2 ,0 3 8 ,2 2 3 ,8 3 8 ,5 2 2 ,5 5 3 ,7 3 4 ,4 1 8 ,1 5 5 ,1 3 4 ,3 6 0 ,1 6 ,7 4 6 ,3 “ 1 6 ,3 3 8 ,6 6 2 ,6
A 10948 4118 6 2 1 8 612 5547 2786 396 381 361 88 290 73 414 - 57 332 223
AX
JÄRVENPÄÄ
5 0 ,6 4 5 ,5 6 1 ,4 2 5 ,0 86,8 5 0 ,7 2 7 ,1 1 2 .4 4 5 ,0 5 0 ,6 4 3 ,2 1 4 ,3 6 7 ,2 “ 7 ,5 2 3 ,4 8 2 .3
A 6708 2478 359 3 635 2891 1637 261 322 296 89 382 56 139 - 20 413 202
AX
KARJAA-KARIS
4 7 ,0 3 7 ,1 5 8 ,7 4 3 ,1 6 7 ,0 3 6 ,9 4 0 ,7 3 1 ,3 4 4 ,1 5 1 ,7 4 9 ,2 1 4 ,0 3 9 ,7 - 11,1 4 0 ,1 7 7 ,4
A 1272 760 438 74 324 124 22 61 36 566 53 2 10 - 17 34 23
AX
KARKKILA
2 5 ,8 2 7 ,2 22,6 3 5 ,6 1 9 ,4 5 3 ,7 2 8 ,2 3 5 ,1 3 8 ,3 2 4 ,6 6 0 ,9 2,8 4 7 ,6 “ 2 3 ,6 3 0 ,9 8 8 ,5
A 1720 900 662 138 404 478 114 169 158 20 109 16 114 - 10 74 54
AX
KAUNIAINEN-GRANKULLA
3 3 ,3 4 8 ,3 2 2 ,5 5 1 ,9 3 5 ,0 5 9 ,0 1 9 ,2 2 1 ,5 6 9 ,6 4 8 ,8 10,0 2 5 ,4 8 8 ,4 “ 2 7 ,8 4 6 ,5 7 6 ,1
A 2382 1998 249 135 197 697 32 31 30 1190 21 17 32 - 12 89 34
AX
KERAVA-KERVO
4 6 ,4 4 8 ,2 5 2 ,2 4 5 ,0 5 3 ,0 4 3 ,4 3 4 ,4 3 9 ,7 5 6 ,6 5 2 ,9 7 7 ,8 1 9 ,5 6 2 ,7 “ 4 0 ,0 3 8 ,7 8 5 ,0
A 5833 236 0 260 9 864 1497 1454 174 875 295 112 237 32 293 - 26 704 134
AX
LOHJA-LOJO
4 1 ,5 3 7 ,4 4 0 ,9 6 2 ,5 3 2 ,9 3 6 ,7 3 0 ,5 7 0 ,6 4 3 ,4 4 3 ,9 3 9 ,6 7 ,2 7 4 ,0 - 2 7 ,7 6 2 ,9 7 9 ,3
A 2917 1463 1079 3 75 533 968 73 371 161 92 175 66 103 - 29 175 171
AX
LO V IIS A -LO V IS A
3 5 ,6 4 8 ,5 2 3 ,6 6 1 ,7 1 5 ,7 5 1 ,7 2 0 ,3 5 0 ,0 5 7 ,7 5 5 ,8 4 0 ,2 3 3 ,3 7 1 ,5 - 2 5 ,0 5 6 ,6 9 3 ,4
A 1944 1263 5 69 112 432 305 41 96 98 774 41 12 33 - 7 84 21
AX
PORVOO-BORGA
3 9 ,4 4 6 ,5 2 8 ,5 5 0 ,5 2 6 ,0 4 6 ,6 4 3 ,2 4 0 ,3 66,2 4 6 ,8 4 1 ,8 1 3 ,2 4 3 ,4 “ 1 1 ,5 6 5 ,1 6 5 ,6
A 4024 2 40 9 1141 474 795 823 156 248 176 1104 98 74 76 - 19 351 104
AX
TAMMISAARI-EKENÄS
3 5 ,3 3 7 ,0 2 7 ,7 6 1 ,2 2 3 ,1 4 6 ,6 4 8 ,0 5 5 ,5 5 9 ,1 2 9 ,2 4 2 ,1 3 4 ,1 6 3 ,3 * 20,0 6 5 ,7 7 1 ,2




2 7 ,6 3 5 ,7 1 4 ,5 2 2 ,5 1 3 ,0 5 7 ,7 2 8 ,6 1 7 ,1 1 9 ,2 3 4 ,5 7 8 ,0 1 7 ,1 6 3 ,6 1 4 ,6 2 7 ,4 4 4 ,4
A 542 478 44 20 40 80 120 2 274 - 2 2 2 - 5 10 5
AX
ASKOLA
4 7 ,0 4 7 ,6 3 7 ,6 6 4 ,5 4 5 ,5 3 4 ,0 2 6 ,0 9 ,1 9 7 ,2 2 8 ,6 9 ,1 6 6 ,7 - 8 3 ,3 7 1 ,4 4 5 ,5
A 917 599 2 33 85 183 225 232 36 103 13 14 14 12 - 5 61 19
AX
INKOO—INGA
3 9 ,6 4 1 ,3 3 2 ,2 5 9 ,9 3 8 ,6 4 4 ,0 3 3 ,6 1 5 ,9 6 4 ,8 3 8 ,2 6 0 ,9 3 5 ,9 6 6 ,7 “ 2 9 ,4 7 4 ,4 4 4 ,2
A 681 635 203 43 170 92 11 19 15 502 14 5 10 - 5 24 14
AX
KARJALOHJA-KARISLOJO
3 2 ,1 3 3 ,7 2 7 ,5 3 6 ,4 2 6 ,2 4 9 ,7 2 6 ,2 2 7 ,5 4 8 ,4 3 1 ,7 7 0 ,0 2 3 ,8 4 5 ,5 - 1 4 ,3 3 6 ,4 8 2 ,4
A 253 180 61 12 38 1Ü0 48 13 21 1 10 5 5 - 2 5 5
AX
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT
3 1 ,8 4 0 ,4 2 4 ,4 12,0 1 8 ,3 5 8 ,8 2 3 ,3 6 1 ,9 4 3 ,8 1 6 ,7 4 7 ,6 4 5 ,5 100,0 - 1 2 ,5 6 ,3 100,0
A 5040 2612 1851 577 1298 781 107 284 194 1386 269 38 106 - 18 422 137
AX
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK
4 0 ,5 3 6 ,3 4 4 ,9 5 0 ,5 4 3 , 1 2 6 ,9 2 9 ,9 4 0 ,7 5 3 ,0 4 4 ,8 6 4 ,4 1 7 ,8 4 1 ,1 - 1 3 ,3 4 9 ,8 8 5 ,6
A 697 509 163 25 142 124 125 11 91 161 10 2 6 - 7 10 8
AX
LILJENDAL
3 3 ,9 3 3 ,5 3 4 ,7 3 7 ,3 3 5 ,9 5 2 ,3 3 2 ,5 2 3 ,4 8 2 .7 2 1 ,5 3 5 ,7 7 ,1 5 0 ,0 - 21,2 4 7 ,6 6 1 ,5
A 180 146 30 4 24 8 1 6 7 129 - - 1 - - 4 -
AX
LOHJAN KUNTA
1 9 ,0 i 1 9 , A 1 6 ,6 2 8 ,6 1 5 ,0 4 7 ,1 1 6 ,7 3 3 ,3 6 3 ,6 1 8 ,3 - - 2 5 ,0 - - 4 4 ,4 -
A 3446 1749 1238 4 59 617 944 156 410 260 242 211 62 85 - 47 183 229
AX
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
3 5 ,5 4 3 ,0 2 5 ,4 5 9 ,5 1 6 ,4 4 9 ,9 1 7 ,1 6 3 ,0 5 9 ,4 4 4 ,7 4 4 ,4 4 0 ,5 6 6 ,4 2 7 ,3 5 2 ,3 9 2 ,0
A 476 350 109 17 96 79 97 11 153 16 2 1 4 - 5 9 3
AX
MÄNTSÄLÄ
3 7 ,9 3 6 ,7 4 4 ,5 2 9 ,3 4 7 ,8 3 1 ,1 2 8 ,6 3 0 ,6 8 7 ,4 9 ,5 2 5 ,0 11,1 5 0 ,0 “ 3 8 ,5 6 0 ,0 10,0
A 3506 2210 1060 236 8 63 1269 6 69 143 153 37 54 26 56 - 19 182 35
AX
NUMMI-PUSULA
5 0 ,6 4 8 ,2 5 5 ,0 5 7 ,6 6 2 ,9 6 0 ,7 3 9 ,3 3 4 ,4 2 7 ,6 7 4 ,0 3 8 ,6 22,2 7 7 ,8 “ 2 5 ,0 6 7 ,2 5 5 ,6
A 1282 930 271 81 176 470 208 51 114 10 44 28 100 - 6 31 44
AX 3 7 ,6 4 8 ,3 20,6 4 9 ,4 21 ,1 6 7 ,7 2 3 ,9 1 5 ,8 5 8 ,5 6 2 ,5 2 7 ,0 5 9 ,6 9 7 ,1 - 2 1 ,4 36 » 5 8 6 ,3
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A 6718 444 5 1904 369 1149 3530 204 587 311 58 168 141 201 28 218 123
A%
ORIMATTILA
4 8 ,9 5 9 ,1 4 0 ,1 2 5 ,2 3 7 ,1 7 8 ,0 1 1 ,7 4 6 ,6 5 6 ,9 5 4 ,2 4 3 ,2 4 3 ,4 7 2 ,6 “ 2 3 ,3 1 8 ,5 7 4 ,1
A 2440 1515 792 133 565 446 199 151 694 15 76 108 53 - 18 86 29
AX
PERNAJA-PERNA
3 2 ,7 3 0 ,9 3 5 ,8 3 8 ,6 3 7 ,4 2 2 ,7 1 1 ,1 2 8 ,0 9 1 ,0 5 0 ,0 4 6 ,1 4 2 ,4 5 8 ,9 1 9 ,1 5 4 ,1 3 1 ,5
A 488 295 169 24 131 46 23 24 34 191 14 - 1 - 1 17 6
AX
POHJ A-POJO
2 1 ,3 2 0 ,1 2 1 ,6 5 5 ,8 1 9 ,0 5 9 ,0 3 3 ,8 3 1 ,6 5 7 ,6 1 5 ,4 7 7 ,8 “ 1 2 ,5 “ 7 ,1 8 1 ,0 7 5 ,0
A 978 382 515 a i 305 107 27 110 45 185 100 3 15 - 9 45 27
AX
PORNAINEN-BORGNÄS
3 0 ,8 3 4 ,5 2 6 ,9 5 2 ,6 2 0 ,4 6 2 ,9 3 1 ,4 4 0 ,6 4 8 ,4 2 6 ,1 6 5 ,4 1 0 ,3 7 8 ,9 “ 2 8 ,1 4 9 ,5 8 7 ,1
A 642 347 256 39 209 141 121 33 59 13 14 6 7 - 4 26 9
AX
PORVOON MLK
4 1 ,8 3 6 ,0 5 3 ,4 4 2 ,9 5 6 ,6 4 0 ,8 2 6 ,3 4 5 ,2 5 5 ,7 7 6 ,5 3 7 ,8 2 7 ,3 5 0 ,0 ~ 4 0 ,0 5 3 ,1 2 8 ,1
A 4135 2007 1690 438 1218 476 252 339 192 994 133 38 55 - 15 337 86
AX
PUKKILA
3 7 ,1 3 2 ,1 3 9 ,9 6 5 ,4 3 7 ,5 4 0 ,8 3 8 ,5 51 »8 5 0 ,5 2 6 ,2 4 0 ,2 2 3 ,5 5 5 ,0 “ 1 9 ,0 7 2 ,2 6 9 ,4
A 428 339 74 15 62 186 85 8 62 - 4 4 2 - 2 11 2
AX
RUOTSINPYHTÄÄ
4 4 ,2 4 6 ,8 4 9 ,0 1 6 ,0 5 5 ,9 6 1 ,8 2 5 ,8 2 5 ,8 8 3 ,8 ” 4 4 ,4 2 6 ,7 1 0 0 ,0 “ 3 3 ,3 7 8 ,6 2 ,7
A 736 447 251 38 206 133 101 3A 83 113 11 8 9 - 5 24 9
AX
SAMMATTI
3 7 ,0 4 0 ,6 3 0 ,6 5 4 ,3 2 9 ,0 5 1 ,4 3 6 ,2 3 7 ,8 7 2 ,8 2 7 ,5 5 5 ,0 3 8 ,1 5 6 ,3 ~ 2 1 ,7 7 2 ,7 6 4 ,3
A 271 203 57 11 29 115 58 20 24 1 8 2 3 - 1 5 5
AX
SIPOO-SIBBO
3 9 ,7 4 8 ,0 2 5 ,9 2 7 ,5 1 7 ,2 6 2 ,2 3 6 ,7 5 5 ,6 4 1 ,4 3 3 ,3 5 3 ,3 1 5 ,4 5 0 ,0 9 ,1 2 0 ,8 1 0 0 ,0
A 3296 218 7 884 225 678 490 103 130 125 1394 76 20 55 - 13 142 70
AX
SIUNTIO-SJUNDEA
3 9 ,7 3 7 ,4 4 3 ,8 5 2 ,0 4 4 ,8 4 7 ,5 4 0 ,2 4 6 ,3 4 4 ,6 3 4 ,8 3 2 ,8 1 0 ,5 6 9 ,6 “ 1 9 ,1 5 3 ,2 7 1 ,4
A 787 482 244 61 146 97 21 53 34 315 45 7 8 - 6 35 20
AX
TENHOLA-TENALA
3 5 ,6 3 5 ,6 3 3 ,5 4 6 ,6 2 9 ,9 4 6 ,9 1 2 ,7 3 3 ,1 4 9 ,3 3 7 ,3 5 7 ,0 1 4 ,0 4 4 ,4 “ 1 7 ,1 5 0 ,0 7 6 ,9
A 402 287 103 12 84 18 4 10 8 251 9 2 4 - 1 7 4
AX
TUUSULA-TUSBY
2 1 ,2 2 4 ,3 1 5 ,1 3 8 ,7 1 3 ,4 5 6 ,3 1 6 ,0 2 6 ,3 1 0 ,5 2 4 ,4 5 2 ,9 1 5 ,4 6 6 ,7 “ 7 ,1 5 8 ,3 8 0 ,0
A 7539 3111 387 9 549 3338 224 3 282 327 3 04 141 214 33 108 - 26 380 143
AX
V IH T I
5 5 ,4 4 7 ,0 6 7 ,6 4 4 ,0 8 0 ,5 5 2 ,9 2 9 ,6 2 9 ,3 5 0 ,9 5 5 ,1 4 4 ,8 8 ,7 5 5 ,4 ~ 1 7 ,7 41 ,4 7 8 ,1
A 4745 3376 1058 311 359 2805 155 464 162 67 235 131 56 - 10 147 154
AX
TURUN LÄÄNIN ETELÄINEN 
ÅBO LÄNS SÖDRA
4 4 ,3 6 0 ,1 2 3 ,5 5 1 ,0 1 0 ,6 8 6 ,0 1 1 ,0 6 5 ,0 3 9 ,9 4 5 ,0 6 1 ,8 4 8 ,2 4 9 ,6 1 6 ,4 3 9 ,7 8 6 ,0
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL




C IT IZ E N S  ABROAD
3 1 ,0 2 8 ,8 3 4 ,4 3 0 ,4 3 0 ,4 3 1 ,2 4 9 ,5 5 0 ,3 1 1 ,1 6 ,5 2 2 ,4 3 6 ,1 2 6 ,1 5 3 ,9
A 3 16 135 165 16 86 74 31 68 13 17 11 - - - 9 6 1
AX
KAUPUNGIT-STÄDER
3 4 ,4 2 8 ,0 4 1 ,7 3 9 ,0 3 5 ,1 3 7 ,0 6 2 ,0 6 3 ,0 2 7 ,7 1 0 ,3 2 5 ,6 “ “ 5 6 ,3 2 7 ,3 3 3 ,3
TURKU-ABO
A 35555 15929 17758 1868 9687 10069 4782 615 0 671 407 1921 _ _ _ 942 902 24
AX
L A IT IL A
3 6 ,5 3 2 ,0 4 2 ,6 3 1 ,2 4 3 ,9 3 7 ,3 8 2 ,0 5 3 ,6 6 ,1 6 ,6 2 3 ,5 “ “ 3 8 ,3 2 5 ,9 4 5 ,3
A 1695 1409 265 21 119 622 411 132 373 3 14 - - - 8 12 1
AX
LOIMAA
3 2 ,7 3 7 ,8 2 0 ,4 1 3 ,9 1 2 ,4 5 8 ,2 2 2 ,6 6 3 ,8 5 3 ,1 1 1 ,1 1 0 ,4 “ “ 9 ,3 1 6 ,8 1 0 0 ,0
A 984 461 478 45 171 160 260 28a 40 1 19 - - - 23 22 -
AX
NAANTAL1-NA0ENDAL
2 2 ,3 1 7 ,8 2 8 ,7 2 8 ,1 2 6 ,1 1 0 ,6 3 7 ,5 3 2 ,7 1 4 ,9 5 ,6 1 4 .7 ~ ~ _ 2 9 ,5 2 7 ,2 ”
A 2032 1356 536 140 239 9 98 305 225 35 18 72 - - - 50 86 4
AX
PARAINEN-PARGAS
3 4 ,7 4 0 ,9 2 4 ,0 4 4 ,9 1 5 ,5 4 8 ,8 6 2 ,6 6 0 ,8 8 ,7 1 0 ,9 2 2 .5 ~ ~ 4 3 ,1 4 4 ,8 1 0 0 ,0
A 1380 799 416 165 196 253 201 175 31 314 45 - - - 30 134 1
AX
RAISIO-RESO
2 0 ,9 1 7 ,2 2 4 ,7 6 2 ,7 1 9 ,4 3 3 ,4 5 5 ,7 6 3 ,4 1 1 ,4 9 ,8 1 1 .2 * “ “ 5 3 ,6 6 5 ,0 1 0 0 ,0
A 4524 1891 242 3 210 1530 1045 664 755 171 11 138 - - - 146 61 3
AX
SALO
4 0 ,1 3 5 ,5 4 4 ,8 3 8 ,5 5 2 ,2 3 7 ,3 6 6 ,1 4 1 ,3 1 7 ,1 5 ,0 2 1 ,3 “ ” " 5 9 ,8 2 0 ,5 6 0 ,0




1 5 ,3 1 7 ,3 1 2 ,8 2 1 ,1 7 ,1 7 ,9 6 0 ,7 5 6 ,2 6 ,2 5 ,5 6 ,5 - - - 1 9 ,0 2 0 ,8 1 0 0 ,0




2 3 ,4 3 1 ,3 1 6 ,3 1 6 ,2 1 0 ,7 3 2 ,0 5 4 ,6 4 2 ,0 1 2 ,0 3 ,9 8 ,0 1 8 ,5 1 4 .7
ALASTARO
A 4 40 3 26 110 4 26 65 254 75 7 _ 9 3 1
AX
ASKAINEN-VILLNÄS
2 0 ,2 2 1 ,9 1 6 ,5 1 4 ,3 6 ,2 1 1 ,0 3 8 ,1 3 1 ,9 3 ,8 7 ,8 - - 2 1 ,4 7 ,1 -
A 195 144 46 5 20 26 111 25 7 - 1 - - - 4 1 -
AX
AURA
3 5 ,1 3 7 ,1 3 1 ,9 2 0 ,8 2 4 ,4 2 8 ,9 4 8 ,1 5 4 ,3 1 1 ,3 “ 6 ,3 - - 3 0 ,8 9 ,1 -
A 603 346 240 17 84 87 246 50 13 - 106 _ _ _ 12 5 _
AX
DRAGSFJÄRD
3 8 ,2 3 4 ,8 4 5 ,5 2 8 ,8 3 6 ,2 2 3 ,6 6 0 ,6 5 0 ,0 7 ,1 - 5 4 ,4 - - 3 7 ,5 1 9 ,2 -
A 333 91 2 12 30 43 19 19 52 3 50 117 - - - 9 20 1
AX
HALIKKO
1 2 ,7 8 ,0 1 5 ,1 5 0 ,0 5 ,9 3 0 ,6 6 7 ,9 1 0 ,5 6 ,1 5 ,1 6 2 ,9 - - - 3 9 ,1 5 5 ,6 1 0 0 ,0
A 801 523 2 55 23 80 107 397 165 19 - 10 - - - 3 20 -
AX
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
1 5 ,4 1 6 ,2 1 3 ,8 2 0 ,7 5 ,3 9 ,2 3 2 ,4 6 6 ,5 2 ,6 - 1 3 ,2 - - - 1 3 ,0 2 2 ,7 -
A 14 9 1 4 - 2 1 1 - 6 - _ _ 1 3 -
AX
IN IÖ
2 ,9 1 ,9 8 ,3 1 0 0 ,0 - 2 2 ,2 5 0 ,0 3 3 ,3 - 1 ,3 “ - - - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 -
A 4 1 1 2 1 - _ _ - 1 _ _ _ • _ _ 2 _
AX
KAARINA-S s T KARINS
2 ,4 0 ,6 1 0 0 ,0 4 0 ,0 1 0 0 ,0 - - “ - 0 ,6 - “ “ “ - 5 0 ,0 -
A 3625 1961 1520 144 745 1309 573 648 63 16 127 - - - 87 56 1
AX
h'AL ANTI
3 8 ,3 3 8 ,9 3 7 ,9 3 5 ,1 3 1 ,6 4 5 ,8 7 3 ,4 5 8 ,0 7 ,8 3 ,9 2 3 ,6 - - - 4 8 ,6 2 4 ,5 5 0 ,0
A 648 510 130 8 41 90 394 84 25 1 5 - - _ 2 6 -
AX 2 9 ,9 3 7 ,6 1 7 ,4 1 2 ,5 7 ,7 3 0 ,8 4 8 ,3 5 4 ,2 1 8 ,1 1 1 ,1 8 ,2 - - - 6 ,3 1 8 ,8 -
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A 468. 339 119 10 41 93 233 67 13 - 11 - - - 5 5 -
A% 3 2 ,7 3 0 ,2 4 1 ,9 3 7 ,0 2 5 ,3 1 9 ,7 5 0 ,3 7 5 ,3 9 ,0 - 3 3 ,3 - - - 3 1 ,3 5 0 ,0 -
K E M IÖ -K IM ITO
A 2801 180 74 26 43 23 90 24 8 59 7 - - - 5 20 1
AX 1 2 ,8 i 1 1 ,4 1 3 ,2 5 4 ,2 8 ,6 1 5 ,2 4 8 ,4 4 5 ,3 1 0 ,1 5 ,1 4 1 ,2 - - - 3 5 ,7 6 0 ,6 1 0 0 ,0
K IIK A L A
A 2701 193 69 8 27 20 164 42 9 - - - - - 4 4 -
AX 2 0 ,6 i 2 0 ,2 2 1 ,6 2 0 ,0 1 1 ,6 9 ,7 3 0 ,3 6 1 ,8 5 ,0 - - - - - 2 1 ,1 1 9 ,0 -
KISKO
A 428k 319 98 11 41 30 172 52 117 - 5 - - - 8 3 -
AX 3 1 ,7 ’ 3 7 ,7 2 1 ,6 2 1 ,6 1 3 ,4 1 2 ,4 4 5 ,0 4 3 ,7 5 7 ,4 - 1 7 ,2 - - - 3 8 ,1 1 0 ,0 -
KODISJO KI
A 9ek 52 43 3 11 15 28 28 7 2 4 - - - 1 2 -
AX 3 1 ,7 ’ 2 5 ,2 4 5 ,3 3 7 ,5 2 0 ,4 3 8 ,5 2 5 ,7 8 4 ,8 1 9 ,4 2 8 ,6 5 0 ,0 - - - 2 5 ,0 5 0 ,0 -
KORPPOO-KORPO
A 68k 43 12 13 8 14 9 3 1 19 1 - - - 2 11 -
AX io , e k 7 ,8 2 0 ,0 8 1 ,3 1 5 ,7 2 3 ,0 7 5 ,0 5 0 ,0 7 ,7 4 ,1 3 3 ,3 - - - 6 6 ,7 8 4 ,6 -
KOSKI TL
A 444► 351 91 2 32 89 242 57 20 - 2 - - - 1 1 -
AX 2 3 , S» 2 1 ,9 4 0 ,6 6 ,7 2 7 ,8 1 9 ,6 2 6 ,9 6 4 ,8 9 ,5 - 9 ,5 - - - 9 ,1 5 ,3 -
KUSTAVI—SUSTAVS
A 176> 122 49 5 28 29 86 21 6 1 - - - - 2 2 1
AX 2 4 ,4 , 2 3 ,9 2 6 ,3 2 1 ,7 1 8 ,2 1 5 ,1 4 4 ,8 8 0 ,8 6 ,7 6 ,7 - - - - 2 5 ,0 1 4 ,3 1 0 0 ,0
KUUSJOKI
A 294• 235 56 3 7 22 207 48 6 - 1 - - - - 3 -
AX 2 6 ,0 1 2 6 ,7 2 4 ,3 1 4 ,3 4 ,7 1 0 ,1 4 3 ,9 6 9 ,6 3 ,4 - 7 ,7 - - - - 1 7 ,6 -
LEMU
A 2201 140 76 4 28 49 87 40 3 1 8 - - - - 4 -
AX 3 1 ,1 . 2 8 ,8 3 7 ,4 2 2 ,2 3 4 ,6 2 6 ,6 3 6 ,2 5 2 ,6 6 ,5 1 1 ,1 1 7 ,4 - - - - 3 0 ,8 -
L IE TO
A 22701 1397 803 70 454 627 678 258 86 6 91 - - - 31 38 1
AX 3 4 ,5 > 3 6 ,3 3 3 ,3 2 1 ,9 3 9 ,1 3 7 ,5 5 7 ,8 2 6 ,8 1 1 ,9 5 ,2 3 1 ,6 - - - 2 4 ,0 2 0 ,1 1 0 0 ,0
LOIMAAN KUNTA
A 708k 407 280 21 104 77 303 162 26 1 14 - - - 10 10 1
AX 1 7 ,2 ! 1 3 ,3 2 9 ,4 2 1 ,2 2 8 ,0 6 ,6 2 0 ,2 3 3 ,7 8 ,8 6 ,3 1 3 ,7 - - - 1 8 ,5 2 2 ,7 1 0 0 ,0
MARTTILA
A 412 I 321 85 7 50 62 239 29 18 2 6 - - - 3 3 1
AX 3 0 ,0 1 2 7 ,6 4 5 ,7 2 3 ,3 3 9 ,1 2 0 ,5 4 0 ,0 6 7 ,4 7 ,6 1 8 ,2 4 0 ,0 - - - 2 5 ,0 1 7 ,6 1 0 0 ,0
MASKU
A 635k 385 219 31 124 173 186 68 25 1 27 - - - 19 11 1
AX 2 6 ,8 1 2 4 ,3 3 0 ,5 4 3 ,7 2 9 ,2 3 1 ,2 2 6 ,2 3 6 ,4 1 0 ,2 3 ,3 2 5 ,0 - - - 5 7 ,6 2 9 ,7 1 0 0 ,0
M ELLILA
A 217’ 150 65 2 24 21 119 34 9 1 7 - - - 2 - -
AX 2 3 ,2 ► 2 0 ,5 3 4 ,4 1 4 ,3 3 1 ,6 8 ,6 3 3 ,7 4 4 ,7 1 0 ,1 3 3 ,3 1 8 ,9 - - - 2 5 ,0 - -
MERIMASKU ,
A 191l 136 45 10 28 38 95 15 2 1 2 - - - 4 6 -
AX 3 2 , ; k 3 5 ,4 2 5 ,6 3 7 ,0 2 1 ,5 2 8 ,6 5 5 ,6 5 7 ,7 4 ,1 6 ,7 1 0 ,0 - - - 3 0 ,8 4 2 ,9 -
MIETOINEN
A 20S> 130 77 2 24 48 69 44 13 - 9 - - - 1 1 -
AX 2 0 ,  Gk 1 7 ,5 3 2 ,5 6 ,9 2 0 ,7 2 2 ,9 1 6 ,3 4 4 ,0 1 5 ,3 - 4 2 ,9 - - - 1 0 ,0 5 ,3 -
MUURLA
A 154» 108 43 3 28 26 73 13 8 1 2 - - - 2 1 -
AX 1 7 , ; k 2 0 ,3 1 2 ,8 2 5 ,0 9 ,6 1 0 ,6 3 7 ,6 4 6 ,4 1 1 ,0 1 6 ,7 1 3 ,3 - - - 4 0 ,0 1 4 ,3 -
MYNÄMÄKI
A 9701 6 74 2 75 21 140 235 378 117 59 2 18 - - - 10 10 1
AX 2 7 ,2 J 2 6 ,9 2 9 ,4 1 9 ,3 3 4 ,2 2 8 ,4 3 1 ,7 2 7 ,3 1 4 ,6 8 ,3 1 8 ,4 - - - 2 1 ,3 1 6 ,7 5 0 ,0
NAUVO-NASU
A 72S 42 21 10 13 9 9 6 2 22 2 - - - 4 6 -
AX 8 ,2 >. 5 ,4 2 4 ,4 3 8 ,5 1 8 ,1 2 9 ,0 3 2 ,1 6 6 ,7 6 ,7 3 ,2 4 0 ,0 - - - 4 4 ,4 3 7 ,5 -
NOUSIAINEN
A 7 2 1 '  5 02 2 1 0 15 121 158 302 74 42 - 15 - - - 6 8 1
AX 3 2 , S> 3 2 ,0 3 6 ,8 2 2 ,1 3 8 ,4 3 0 ,4 3 9 ,6 4 3 ,3 1 7 ,9 - 1 7 ,6 - - - 2 3 ,1 1 9 ,5 1 0 0 ,0
ORIPÄÄ
A 2 2 ;k 127 87 11 32 27 96 51 4 - 4 - - - 6 5 -
AX 2 4 ,2 i  2 0 ,4 3 2 ,0 3 3 ,3 2 1 ,2 1 1 ,0 3 4 ,4 5 8 ,6 4 ,6 - 1 1 ,8 - - - 2 6 ,1 5 0 ,0 -
PAIMIO-PEMAR
A 1682: 9 95 841 46 571 309 582 228 100 4 42 - - - 22 23 1
AX 3 5 ,7 2 9 ,2 4 9 ,2 3 1 ,9 5 3 ,2 2 4 ,0 5 2 ,0 6 3 ,3 1 1 ,9 6 ,1 1 5 ,3 - - - 4 8 ,9 2 3 ,5 1 0 0 ,0
PERNIo-BJÄRNA
A 806. 523 2 66 17 92 71 426 160 24 2 14 - - - 10 7 -
AX 1 9 ,1 2 5 ,7 1 2 ,6 1 9 ,1 5 ,2 9 ,1 4 6 ,9 6 9 ,6 9 ,1 6 ,3 1 4 ,4 - - - 2 6 ,3 1 3 ,7 -
PERTTELI
A 417’ 301 113 3 47 36 257 59 7 1 7 - - - 3 - -
AX 2 0 ,0 1 2 3 ,6 1 5 ,2 4 ,7 7 ,7 8 ,5 4 0 ,6 6 3 ,4 3 ,7 7 ,7 1 6 ,3 - - - 1 4 ,3 - -
P I IK K Iö - P IK IS
A 1146» 532 579 35 249 290 201 293 40 1 37 - - - 20 15 -
AX 3 5 ,1 . 2 8 ,5 4 5 ,4 2 8 ,7 3 6 ,5 3 5 ,7 4 0 ,1 8 1 ,2 9 ,6 1 ,9 1 6 ,1 - - - 4 1 ,7 2 0 ,5 -
PYHÄRANTA
A 355> 2 28 120 7 74 106 87 40 30 5 6 - - - 4 2 1
AX 2 6 ,8 k 2 8 ,6 2 6 ,9 8 ,4 2 0 ,4 3 7 ,3 2 9 ,8 7 0 ,2 1 6 ,2 6 2 ,5 2 3 ,1 - - - 6 ,3 1 1 ,1 1 0 0 ,0
PÖYTYÄ
A 70S> 469 227 13 80 81 380 132 8 - 15 - - - 7 6 -
AX 3 0 ,5 > 2 6 ,6 4 5 ,0 2 2 ,4 3 3 ,2 1 4 ,7 5 0 ,9 6 6 ,3 1 ,9 - 2 3 ,4 - - - 2 4 ,1 2 0 ,7 -
RUSKO
A 5501 307 232 11 137 136 151 53 17 3 42 - - - 5 6 -
AX 3 6 ,2 : 3 5 ,2 4 0 ,8 1 4 ,3 4 1 ,8 3 3 ,9 5 2 ,2 4 8 ,6 1 2 ,1 1 5 ,8 3 1 ,8 - - - 2 1 ,7 1 1 ,1 -
RYMÄTTYLÄ-RIMITO
A 5521 447 95 11 44 85 360 42 2 - 9 - - - 3 7 1
AX 5 0 ,2 ! 5 3 ,6 4 0 ,1 3 5 ,5 2 7 ,2 3 3 ,2 7 4 ,8 7 9 ,2 2 ,9 - 4 0 ,9 - - - 3 7 ,5 3 1 ,8 1 0 0 ,0
SAUVO-SAGU
A 562k 390 153 20 73 79 293 69 17 I 11 - - - 10 8 2
AX 3 4 ,5 > 3 1 ,5 4 3 ,3 4 5 ,5 3 4 ,8 2 3 ,4 4 4 ,4 6 8 ,3 8 ,7 3 ,7 2 6 ,2 - - - 6 2 ,5 3 2 ,0 6 6 ,7
SUOMUSJÄRVI
A 315> 246 65 4 23 66 176 41 4 - 1 - - - 2 2 -
AX 3 6 ,2 ! 4 4 ,0 2 2 ,6 1 7 ,4 1 1 ,5 3 7 ,7 5 8 ,5 6 0 ,3 5 ,2 - 5 ,3 - - - 2 2 ,2 1 4 ,3 -
SÄRKISALO -FINBY
A 75> 48 24 3 20 9 33 3 2 4 1 - - - 1 2 -
A*/.
TAIVASSALO-TöVSALA
1 2 , ak 1 5 ,1 9 ,4 2 5 ,0 8 ,3 6 ,9 4 1 ,8 4 2 ,9 9 ,1 5 ,1 1 4 ,3 “ “ “ 3 3 ,3 2 5 ,0 -
A 337’ 265 68 4 34 97 154 30 14 - 4 - - - 3 - 1
AX 2 6 ,8 k 2 7 ,4 2 6 ,1 1 4 ,3 1 8 ,4 2 6 ,6 3 6 ,7 5 6 ,6 9 ,7 - 1 7 ,4 - - - 2 7 ,3 - 2 5 ,0
T AU LU  7 .  J A T K  -  T A B E L L  7 .  F O R T S . -  TA B LE  7 .  CONT.
A s ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RöSTER -  VOTES
AX» X K A IK ISTA ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RöSTER -  PER 100  OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL SDP KOK KESK SKDL SMP RKP DEVA SKL LKP POP SEP V IH ­ MUUTVALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
M U N IC IPA L ITY
K A IK K I E I  
ALLA IC  
ALL NO
-SO S.
















A 4 14 3 44 61 9 35 72 248 20 23 1 6 - - - 5 4 -
A y. 3 7 ,  a 3 7 ,2 4 2 ,7 3 3 ,3 3 9 ,8 22 ,2 5 6 ,5 5 1 ,3 1 6 ,8 8 ,3 3 7 ,5 - - - 4 5 ,5 2 5 ,0 -
VAHTO
A 2 7 9 2 07 64 8 43 52 141 13 14 - 8 - - - 2 5 1
AX 3 3 ,5 3 3 ,1 3 5 ,4 2 9 ,6 3 4 ,1 2 7 ,4 4 3 ,7 5 6 , 5 1 4 ,4 - 2 5 ,0 - - - 2 2 , 2 2 9 ,4 100,0
VEHMAA
A 4 89 3 17 161 11 51 79 219 105 19 - 5 - - - 4 6 1
AX 2 7 ,9 2 6 ,5 3 1 ,4 2 4 ,4 1 9 ,5 21,0 3 7 ,6 5 2 ,5 1 0 ,4 - 9 ,8 - - - 36,4 18,2 100,0
VELKUA
A 38 31 7 - 1 9 20 6 1 1 - - - - - - -
AX 3 2 ,5 30,1 77,8 - 3 3 ,3 3 4 ,6 5 4 ,1 100,0 5 ,0 5 ,6 - - - - - - -
VÄSTANFJÄRD
A 36 27 6 3 2 1 3 - - 23 4 - - - - 3 -
AX 6 ,3 6 ,9 3 ,4 7 5 ,0 1,2 3 3 ,3 5 0 ,0 _ - 6,1 80,0 - - - - 7 5 ,0 -
YLÄNE
A 5 59 366 178 15 81 62 284 90 20 - 7 - - - 7 8 -
AX 3 6 ,7 34,6 43,8 25,9 3 7 ,9 2 4 ,0 4 5 ,3 58,1 13,5 - 18,9 - - - 2 1 ,2 32 iO -
TURUN LÄÄNIN POHJ.- 
£ 80  LÄNS NORRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 689S5 347 89 29562 4 604 13809 16785 10208 12004 7796 - 374 9 _ _ _ 112 7 347 7
AX 3 7 , 2 3 5 , 7 3 7 , 0 5 6 , 8 2 8 , 8 3 6 ,4 3 3 , 2 4 6 , 3 4 8 , 9 - 6 2 , 4 - - - 3 9 , 7 66  » 1 -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 215 86 112 17 55 55 19 34 12 - 23 - - - 6 11 -
AX 4 1 ,3 37,7 4 2 ,3 60,7 33,3 3 9 ,6 5 4 ,3 51,5 36,4 - 67,6 - - - 66,7 57.9 -
KAUPUNGIT-STÄDER
HARJAVALTA
A 2338 642 1547 149 1052 355 206 3 75 81 - 120 - - - 16 133 -
AX 4 3 ,2 3 0 ,7 5 0 ,7 5 4 ,6 5 5 ,5 2 7 ,6 4 4 ,5 39,0 41,1 - 62,8 - - - 3 0 ,2 6 0 1 5 -
HUITTINEN
A 1845 990 774 81 434 434 3 48 225 2 08 - 115 - - - 14 67 -
AX 3 2 ,7 2 5 ,3 4 8 ,3 6 3 ,3 48,1 32,7 21,1 39,3 2 6 ,8 - 90,6 - - - 30,4 81,7 -
IKAALINEN
A 2 50 3 1577 876 50 704 303 926 89 348 - 83 - - - 14 36 -
AX 4 9 ,5 47,0 5 4 ,9 4 8 ,5 6 4 ,0 2 7 ,3 5 9 ,8 29,3 63,4 - 4 3 ,0 - - - 37,8 5 4 ,5 -
KANKAANPÄÄ
A 3180 1982 1121 77 195 1655 125 876 2 0 2 - 50 - - - 19 36 -
AX 3 9 ,0 3 7 ,2 41,8 5 1 ,0 1 3 ,2 85,2 5,9 77,7 1 8 ,6 - 66,7 - - - 31,1 64,4 -
KOKEMÄKI-KUMO
A 1953 1032 725 196 468 348 455 170 229 - 87 - - - 32 164 -
AX 33,1 3 2 ,5 2 9 ,5 7 5 ,4 3 7 ,0 2 8 ,5 3 3 ,4 1 5 ,9 4 7 ,1 - 7 3 ,1 - - - 4 9 ,2 8 4 ,1 -
PARKANO
A 2905 2442 3 80 83 204 205 436 150 1799 - 26 - - - 25 38 -
AX 5 5 ,0 6 3 15 2 9 ,0 64,3 24,3 2 4 ,3 46,3 3 5 ,8 96,9 - 51,0 - - - 5 2 ,1 7 1 ,6 -
PORI-BJÖRNEBORG
A 17593 5288 10492 1813 5522 3565 897 3741 826 - 1229 - - - 387 1426 -
AX 37,2 27,7 41,9 58,2 4 1 ,7 26,2 43,0 4 0 ,4 3 0 ,8 - 4 8 ,8 - - - 34,3 7 1 ,8 -
RAUMA-RAUMO
A 6201 3820 2055 326 440 3444 160 1222 216 - 393 - - - 94 232 -
AX 3 5 ,7 5 3 ,0 22,6 3 1 ,4 6 ,6 6 1 ,5 38,9 6 0 ,8 3 5 ,0 - 94,0 - - - 29,1 3 2 ,5 -
VAMMALA
A 2960 1679 1028 253 144 498 896 574 285 - 310 - - - 85 168 -




A 1469 714 675 80 243 391 249 216 74 - 216 - - - 17 6 3 _
AX 2 4 ,6 2 8 ,0 2 0 ,6 60,2 11,1 4 2 ,2 1 9 ,5 2 5 ,3 3 5 ,7 - 9 4 ,7 - - _ 39,5 70,0 -
EURAJOKI
A 1023 565 377 81 175 265 248 156 52 - 46 - - - 20 61 -
AX 3 0 ,7 3 1 ,0 27,4 60,9 16,9 48,8 25,0 54,2 27,1 - 8 5 ,2 - - - 50,0 6 5 ,6 -
HONKAJOKI
A 688 479 195 14 32 138 109 155 232 - 8 - - - 8 6 -
AX 44,9 3 9 ,1 69,1 5 6 ,0 38,1 63,3 16,1 82,0 73,9 - 8 8 ,9 - - - 47,1 7 5 ,0 -
HÄMEENKYRö-TAVASTKYRO
A 2332 983 1256 93 261 198 562 849 2 2 3 146 36 57
AX 4 1 ,3 2 8 ,2 62,7 5 7 ,8 30,3 1 2 ,2 5 4 ,5 9 0 ,8 37,1 - 69,9 - - - 48,0 66,3 -
JÄMIJÄRVI
A 584 395 179 10 88 151 131 79 113 - 12 - - - 4 6 _
AX 3 5 ,9 3 2 ,9 4 4 ,0 5 5 ,6 3 7 ,8 68 ,6 20,4 50,6 4 2 ,0 - 6 6 ,7 - - - 4 0 ,0 7 5 ,0 _
KARVIA
A 9 30 8 40 65 25 26 307 110 32 423 - 7 - - - 5 20 _
AX 41,9 4 3 ,2 2 7 ,9 5 9 ,5 15,3 79,9 1 1 *5 6 5 ,3 7 4 ,3 - 5 0 ,0 - _ - 2 9 ,4 8 0 ,0 _
K IHNIÖ
A 1205 1129 64 12 36 55 86 19 988 - 9 - - _ 8 4 _
AX 6 5 ,5 70,9 2 9 ,2 4 2 ,9 22,5 2 3 ,9 31,2 41,3 99,1 - 6 9 ,2 - - _ 38,1 57,1 _
K IIK O IN E N
A 296 215 64 17 24 55 127 33 33 - 7 - - - 5 12 _
AX 3 1 ,7 3 0 ,3 3 2 ,5 5 8 ,6 1 6 ,8 24,0 3 6 ,7 7 3 ,3 3 1 ,1 - 7 7 ,8 - - - 3 5 ,7 8 0 ,0 _
KIUKAINEN
A 605 232 332 41 190 133 65 79 34 - 63 - - _ 17 24 _
AX 2 3 ,0 1 6 ,0 2 9 ,6 6 7 ,2 2 3 ,4 3 0 ,3 7 ,2 3 5 ,3 4 4 ,7 - 7 5 ,9 - - - 6 5 ,0 5 8 ,5 _
KULLAA
A 369 190 136 43 79 60 95 41 35 - 16 - - - 14 29 -
AX 33,9 28,0 39,4 65,2 39,5 2 6 ,1 3 1 ,4 3 5 ,3 30,4 - 55,2 - - - 5 0 ,0 7 6 ,3 _
K öY H ö-K JU LO
A 415 282 108 25 67 99 149 15 34 - 26 - - - 5 20 -
AX 19,7 2 0 ,8 1 5 ,4 48,1 1 4 ,5 34,4 1 5 ,3 7 ,1 4 4 ,2 - 86,7 - - - 3 1 ,3 5 5 ,6 -
LAPPI
A 562 367 170 25 75 134 210 83 23 - 12 - - - 13 12 -
AX 26,9 30,0 20,7 55,6 1 1 ,5 33,8 2 9 ,8 53,2 29,9 - 8 5 ,7 - - - 5 9 ,1 52,2 -
LAVIA
A 654 400 218 36 83 195 109 120 96 - 15 - - - 13 2 3 _
AX 3 5 ,6 3 0 ,7 4 5 ,6 6 3 ,2 36,9 4 2 ,2 2 0 ,5 5 2 ,2 3 4 ,5 - 65,2 - - - 48,1 7 6 ,7 _
LUVIA
A 714 336 332 46 267 118 178 52 40 - 13 - - - 8 38
AX 3 3 ,7 2 5 ,9 4 4 ,6 5 9 ,7 49,3 17,0 3 7 ,6 2 9 ,7 5 2 ,6 - 48,1 - - - 2 9 , 6 7 6 , 0 -
145
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TAULU 7 .  JA T K  -  T A B E LL  7 .  FO R TS . -  TA B LE  7 .  CONT.
A »  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  AN TA L RöSTER -  VOTES
A X -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X  AV A L L A  RoSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
VAALIPIIRI JA KUNTA YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL SDP KOK KESK SKDL SMP RKP DEVA SKL LKP POP SEP VIH­ MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN SAML CENT. DFFF FLP SFP DA FKF LFP KHP FPP REÄT ÖVR.
CONSTITUENCY AND KAIKKI S I­ SOS. SOS. MUUT DE OTH.
MUNICIPALITY ALLA ICKE-S. SOC. ÖVR. GRÖNA
ALL NONI-SOC SOC. OTH. THE
GREENS
MERIKARVIA
A 910 482 377 51 247 234 146 83 102 - 47 - - - 25 26 -
a% 3616 34,0 38,3 63,0 43,3 42,4 25,3 24,9 43,8 - 58,0 - - - 62,5 63,4 -
MOUHIJÄRVI
A 715 472 211 32 45 101 226 105 145 - 61 - - - 14 18 -
a% 3919 41,2 35,3 66,7 13,8 23,6 45,0 51,2 80,1 - 89,7 - - - 70,0 64,3 -
NAKKILA
A 1463 541 847 75 365 236 234 413 71 - 69 - - - 16 59 -
ay. 37 i 3 26,5 48,6 53,6 40,2 25,6 28,8 63,0 31,3 - 38,3 - - - 37,2 60,8 -
NOORMARKKU-NORRMARK
A 1356 739 553 64 323 583 103 189 53 - 41 - - - 13 51 -
AX 361 9 34,2 39,6 53,3 43,0 51,6 20,1 34,9 12,0 - 39,0 - - - 31,7 64,6 -
POMARKKU-PAMARK
A 700 260 418 22 117 168 46 275 46 - 26 - - - 7 15 -
A7. 37.5 24,3 55,4 53,7 39,0 50,5 7,9 69,6 35,7 - 43,3 - - - 36,8 68,2 -
PUNKALAIOUN
A 1551 1304 209 38 100 152 1019 88 133 - 21 - - - 11 27 -
AX 52.7 64,7 24,2 62,3 19,8 26,9 86,6 27,8 52,4 - 50,0 - - - 47,8 71,1 -
RAUMAN MLK
A 1406 844 494 68 121 607 159 305 78 - 68 - - - 26 42 -
AX 29.5 42,2 19,2 34,7 6,1 61,1 27,5 61,4 34,1 - 89,5 - - - 34,2 35,0 -
SIIKAINEN
A 598 426 150 22 77 91 229 48 106 - 25 - - - 6 16 -
AX 39.6 39,2 39,7 47,8 31,4 50,8 36,5 46,6 42,6 - 83,3 - - - 27,3 66,7 -
SUODENNIEMI
A 390 243 130 17 15 53 115 104 75 - 11 - - - 8 9 -
AX 38.2 32,1 55,1 58,6 15,3 22,8 34,6 86,7 44,4 - 61,1 - - - 57.1 60,0 -
SÄKYLÄ
A 885 533 293 59 193 322 151 54 60 - 46 - - - 19 40 -
AX 28.2 30,4 22,5 65,6 26,1 37,7 21,6 10,8 38,0 - 78,0 - - - 55,9 71,4 -
ULVILA-ULVSBY
A 3132 1007 1697 428 1066 557 320 497 130 - 134 - - - 52 376 -
AX 42.3 29,4 49,1 79,9 55,1 28,3 42,4 40,3 36,0 - 46,9 - - - 46,8 88,5 -
VAMPULA
A 426 271 140 15 47 69 162 58 40 - 35 - - - 6 9 -
AX 32.5 28,5 40,9 83,3 38,2 24,6 29,6 32,2 35,4 - 89,7 - - - 75,0 90,0 -
VILJAKKALA
A 515 237 254 24 60 42 153 179 42 - 15 - - - 14 10 -
AX 42.7 29,5 69,4 64,9 40,8 12,5 52,4 89,9 33,1 - 75,0 - - - 58,3 76,9 -
ÄETSÄ
A 1330 734 500 96 163 404 224 220 106 - 117 - - - 45 51 -




A 1092 - - 1092 - - - - - - - - - - - - 1092




A 9 9 9
AX 16.7 _ _ 16,7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,7
KAUPUNGIT-STÄDER
MAARIANH.-MARIEHAMN
A 474 - - 474 - - - - - - - - - - - - 474




A 31 - _ 31 - - _ - - - - - - - - - 31
AX 11.0 - - 11,0 - - - - - - - - - - - - 11.0
ECKERÖ
A 43 - - 43 - - - - - - - - - - - - 43
AX 13.8 - - 13,8 - - - - - - - - - - - - 13,8
FINSTRÖM
A 95 - - 95 - - _ - - - - - - - - - 95
AX 11.9 - - 11,9 - - - - - - - - - - _ _ 11.9
FÖGLÖ
A 33 - - 33 - - - - - - - - - _ - - 33
AX 13.1 - - 13,1 - - - - - - - - - - - _ 13,1
GETA
A 21 - _ 21 - - - - - - - - - - - - 21
AX 11.3 - - 11,3 - - - - - - - - - - - - 11,3
HAMMARLAND
A 38 - - 38 - - - - - - - - - - - - 38
AX 9.0 - - 9 ,0 - - _ - - - - _ - _ _ _ 9 ,0
JOMALA
A 124 - - 124 - - - - - - - - - - _ _ 124
AX 11.1 - - 11,1 - - - - - - - _ _ _ _ _ 11,1
KUMLINGE
A 20 - - 20 - - - - - - - - - - - - 20
AX 8.4 - - 8,4 - - - - - - - - - - _ _ 8 ,4
KÖKAR
A 14 - - 14 - - - - - - - - - _ _ _ 14
AX 11,9 - - 11,9 - - - - - - - - - _ _ _ 11,9
LEMLAND
A 49 - - 49 - - - - - - - - - - _ _ 49
AX 11,4 - - 11,4 - - - - - - - _ _ _ _ _ 11,4
LUMPARLAND
A 12 - - 12 - - - - - - - - - _ _ _ 12
AX 8,2 - - 8,2 - - - - - - - _ _ _ _ 8 ,2
SALTVIK
A 52 - ~ 52 - - - - - - - _ _ _ _ _ 52
AX 8,7 ~ - 8,7 - - - - - - - _ _ _ _ 8 .7
SOTTUNGA
A 4 - - 4 - - - - - - - _ _ _ _ 4
AX 4 ,9 - - 4,9 - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 4 ,9
SUND
A 45 - - 45 - - - - - - - _ _ _ _ _ 45
AX 11,6 - - 11,6 - - - - - - - _ _ _ _ _ 11,6
V£RDö
A 28 - _ 28 - - - - - - - _ _ _ _ _ 28
AX 14 ,1 - - 14,1 - - - - - - - - - - - - 14,1
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TAULU 7 .  J A T K  -  T A B E LL  7 .  F O R T S . -  TA B LE  7 .  CONT-
A »  ÄÄ N IM Ä Ä R Ä  -  AN TA L RÖSTER -  VOTES
A*/.» X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  - I X  AV A LLA  RÖSTER -  PER lO G  OF A L L  VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA YHTEENS>Ä -  SUMMA -  TOTAL SDP KOK KESK SKDL SMP RKP DEVA SKL LKP POP SEP V IH ­ MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN SAML CENT. OFFF FLP SFP DA FKF LFP KHP FPP REÄT ÖVR.
CONSTITUENCY AND K AIKK I E I-S O S . SOS. MUUT OE OTH.
M U NIC IPALITY ALLA IC K E -S . SOC. ÖVR. GRÖNA
ALL NON-SOC SOC. OTH. THE
GREENS
HÄMEEN LÄÄNIN ETEL.
TAVASTEHUS LÄNS S .
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 82632i 5 06 95 2 65 92 5346 19344 3 1933 12716 5516 212 0 - 1732 3 19 0 736 - 807 4539 ”
AX 3 8 , £1 4 6 ,2 2 8 .7 4 9 ,4 2 9 ,8 4 9 .3 4 9 ,5 2 9 ,1 2 2 ,0 - 1 9 ,8 3 8 ,4 7 6 ,5 - 2 7 ,3 5 7 ,7 -
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
C IT IZE N S  ABROAD
A 292! 133 127 32 91 94 18 23 3 - 13 11 7 - 2 30 ~
AX 4 6 ,2 l 5 1 ,8 3 8 ,3 7 8 ,0 3 9 ,1 5 7 ,3 6 2 ,1 3 8 ,3 1 7 ,6 - 3 3 ,3 3 6 ,7 7 7 ,8 “ 4 0 ,0 8 3 ,3 -
KAUPUNGIT-STÄDER
HÄMEENLINNA-TAVASTEHU
A 1146C) 5 58 0 5 02 7 8 53 4289 4488 281 615 191 - 123 548 72 - 28 825 “
AX 4 4 ,2 > 4 6 ,5 4 1 ,6 4 6 ,1 4 4 ,9 5 0 ,0 2 5 ,2 3 5 ,5 2 6 ,8 - 1 5 ,2 5 2 ,0 7 2 ,7 - 4 ,0 7 1 ,2 -
FORSSA
A 598*r 416 5 1393 426 403 2 16 2 1706 934 139 - 56 148 10 - 18 4 08 “
AX 4 9 ,  S} 7 7 ,2 2 3 ,2 7 2 ,6 1 1 ,3 8 1 ,0 8 0 ,7 4 6 ,3 4 3 ,7 - 1 3 ,7 5 6 ,1 5 5 ,6 - 1 9 ,6 8 2 ,4 “
LAHTI
A 2 3 0 6 1> 13856 755 7 1651 5170 10675 1444 1939 492 - 4 48 1029 2 18 - 423 1228 ”
AX 4 3 ,* , 5 1 ,7 3 2 ,7 5 2 ,2 3 4 ,1 5 9 ,3 7 5 ,8 4 0 ,0 1 6 ,1 - 1 4 ,2 3 0 ,0 8 7 ,9 - 5 0 ,3 5 2 ,9 ”
R IIH IM Ä K I
A 2 9 8 i i 1762 946 278 578 1213 226 87 97 - 281 200 26 - 28 250 “
AX 2 0 ,* » 2 8 ,2 1 2 ,1 4 6 ,2 9 ,1 2 6 ,2 3 5 ,0 8 ,5 2 2 .5 - 6 9 ,4 4 6 ,9 3 0 ,6 “ 2 1 ,9 5 2 ,7 “
TOIJALA
A 19322 789 1060 83 986 5 14 98 56 37 - 18 44 96 - 14 69 “
AX 4 0 ,! i  3 5 ,3 4 4 ,9 4 6 ,4 5 8 ,6 3 1 ,9 4 2 ,8 9 ,2 1 9 ,7 - 2 8 .1 4 4 ,4 9 6 ,0 - 2 4 ,1 5 7 ,0 -
VALKEAKOSKI
A 3 9 7 ‘f  2155 1521 303 1059 1454 190 263 144 - 199 293 74 - 39 2 64 -




A 169:3 1273 331 89 209 728 418 102 37 - 20 78 12 - 20 69
AX 3 5 ,: 7 4 0 ,6 2 6 ,9 2 3 ,7 2 5 ,6 4 5 ,6 3 8 ,4 3 3 ,8 1 6 ,4 - 1 8 ,3 3 9 ,6 6 3 ,2 - 4 2 ,6 2 1 ,0 “
HATTULA
A 171t3 828 767 115 680 553 146 72 69 - 15 46 14 - 7 108 “
AX 35,2 2 3 0 ,6 3 9 ,6 5 3 ,2 4 2 ,5 3 2 ,6 2 1 ,3 2 9 ,4 3 8 ,1 - 1 6 ,1 3 9 ,3 8 2 ,4 - 9 ,9 7 4 ,5 -
HAUHO
A 8 7'l 501 3 27 43 284 320 132 36 19 - 7 25 5 - 9 34 -
AX 3 3 ,* V 3 1 ,0 3 6 ,9 4 0 ,2 3 9 ,6 3 9 ,6 2 0 ,4 2 5 ,4 1 9 ,8 - 2 5 ,0 4 5 ,5 6 2 ,5 - 1 6 ,1 6 6 ,7 -
HAUSJÄRVI
A 1564 900 611 53 550 396 424 30 32 - 31 40 8 - 10 43 -
AX 3 5 ,1 3 5 ,5 3 3 ,8 4 9 ,1 3 6 ,8 2 9 ,9 5 1 ,0 1 6 ,2 2 0 ,3 - 2 4 ,0 2 0 ,2 4 4 ,4 - 4 1 ,7 5 1 ,2 -
HOLLOLA
A 3947’ 2601 1048 298 696 1718 600 277 99 - 75 124 60 - 57 241 -
AX 3 8 ,6 . 4 2 ,9 2 9 ,5 5 0 ,0 2 8 ,9 4 4 ,5 5 7 ,1 3 6 ,4 1 7 ,3 - 1 9 ,7 2 5 ,3 8 4 ,5 - 5 5 .9 4 8 ,8 -
HUMPPILA
A 746■ 616 104 26 45 163 418 51 27 - 8 6 2 - 3 23 -
AX 4 3 ,4 6 1 ,8 1 5 ,1 7 8 ,8 1 2 ,9 5 8 ,2 6 8 ,8 1 6 ,0 2 9 ,0 - 3 4 ,8 4 2 ,9 1 0 0 ,0 - 7 5 ,0 7 9 ,3 -
JANAKKALA
A 2505. 1707 620 178 510 1212 356 80 60 - 30 68 11 - 16 162 -
AX 2 7 ,2 ! 4 2 ,3 1 3 ,0 4 3 ,1 1 4 ,4 5 7 ,5 2 4 ,9 7 ,3 2 0 ,1 - 2 5 ,6 3 9 ,3 6 1 ,1 - 1 7 ,6 5 0 ,3 -
JOKIOINEN
A 1636» 1369 201 66 96 370 9 32 98 27 - 7 37 3 - 2 64 -
AX 46,*;» 7 3 ,8 1 3 ,2 5 8 ,4 1 3 ,3 7 2 ,0 7 9 ,3 1 3 ,6 3 1 ,8 - 9 ,0 5 2 ,1 7 5 ,0 - 9 ,1 7 0 ,3 -
KALVOLA
A 94C1 459 443 38 380 263 125 23 36 - 40 26 9 - 3 35 -
AX 4 2 ,6 . 4 3 ,3 4 1 ,6 4 5 ,2 4 3 ,0 5 1 ,3 3 4 ,9 2 0 ,5 3 0 ,8 - 5 8 ,0 4 3 ,3 9 0 ,0 - 8 ,6 7 1 ,4 -
KOSKI HL
A 442I 325 94 24 77 153 136 15 16 - 2 18 2 - 6 16 -
AX 3 1 ,2 1 3 1 ,2 2 8 ,7 6 0 ,0 3 0 ,7 3 3 ,3 3 2 ,2 2 8 ,3 1 4 ,7 - 8 ,7 3 9 ,1 1 0 0 ,0 - 7 5 ,0 5 6 ,3 -
KYLMÄKOSKI
A 632: 371 238 23 212 130 199 16 23 - 10 11 8 - 3 20 -
AX 4 1 ,6 . 4 0 ,4 4 2 ,3 5 9 ,0 4 9 ,4 3 4 ,9 5 3 ,1 1 4 ,2 1 9 ,5 - 5 0 ,0 2 3 ,9 1 0 0 ,0 - 3 3 ,3 6 6 ,7 -
KÄRKÖLÄ
A 862! 555 261 46 207 269 242 41 22 - 13 19 3 - 15 31 -
AX 2 6 ,£ k 2 9 ,9 2 5 ,5 4 0 ,7 2 7 ,9 2 2 ,5 5 2 ,0 2 0 ,6 1 7 ,7 - 1 5 ,9 3 3 ,3 7 5 ,0 - 5 0 ,0 3 7 ,3 -
LAMMI
A 131Gk 845 400 73 367 5 66 154 24 31 - 9 86 8 - 10 63 -
AX 3 5 ,5 » 3 3 ,9 3 8 ,9 4 8 ,3 4 0 ,3 4 4 ,2 1 8 ,2 2 9 ,6 1 7 ,6 - 2 5 ,7 5 0 ,0 4 4 ,4 - 1 9 ,2 6 3 ,6 -
LOPPI
A 1312[ 935 297 81 221 378 369 47 154 - 29 31 3 - 11 70 -
AX 3 0 ,6 , 3 6 ,9 1 8 ,6 5 1 ,9 2 1 ,3 3 5 ,3 3 2 ,5 1 1 ,1 5 9 ,9 - 2 1 ,3 5 5 ,4 2 7 ,3 - 1 5 .3 6 3 ,3 -
NASTOLA
A 2517’ 1769 574 174 413 1124 406 137 93 - 24 110 36 - 25 149 -
AX 3 3 .7 ' 4 6 ,9 1 7 ,9 3 4 ,9 2 0 ,7 5 4 ,1 4 6 ,7 3 6 ,9 2 1 ,0 - 2 ,8 3 4 ,0 1 0 0 ,0 - 2 1 ,7 3 6 ,8 -
PADASJOKI
A 746i 468 229 49 139 342 74 70 16 - 20 34 2 - 19 30 -
AX 2 7 ,5 ' 2 9 ,6 2 2 ,9 5 1 ,0 2 0 ,7 3 8 ,6 1 7 ,8 2 8 ,8 1 0 ,3 - 2 3 ,0 2 9 ,8 2 8 ,6 - 5 5 ,9 4 8 ,4 -
RENKO
A 4901 269 200 21 190 140 100 7 18 - 3 10 1 - 1 20 -
AX 3 3 ,6 . 2 9 ,1 4 1 ,3 3 9 ,6 4 4 ,7 4 0 ,3 2 0 ,7 1 8 ,4 3 1 ,6 - 1 4 ,3 3 1 ,3 5 0 ,0 - 5 ,3 5 8 ,8 -
SOMERO
A 3032I 2421 514 98 240 766 1572 106 44 - 168 29 10 - 17 61 -
AX 4 9 ,6 . 5 8 ,2 2 9 ,1 5 1 ,0 2 5 ,3 5 6 ,7 6 3 ,1 1 8 ,0 1 9 ,5 - 7 3 ,7 4 1 ,4 6 2 ,5 - 2 5 ,0 6 5 ,3 -
TAMMELA
A 1535' 1176 281 82 109 560 533 155 53 - 17 26 2 - 7 75 -
AX 4 1 ,2 : 4 9 ,6 2 2 ,5 6 9 ,5 1 3 ,7 6 9 ,1 3 9 ,1 4 7 ,5 3 8 ,2 - 1 3 ,3 5 5 ,3 5 0 ,0 - 2 6 ,9 8 1 ,5 -
TUULOS
A 305> 180 109 16 105 112 47 1 7 - 3 14 - - 3 13 -
AX 3 0 ,7 ’ 2 7 ,9 3 4 ,6 4 7 ,1 3 7 ,6 3 3 ,6 1 7 ,8 3 ,7 2 8 ,0 - 4 2 ,9 5 8 ,3 - - 1 7 .6 7 6 ,5 -
URJALA
A 1837' 1297 4 89 51 417 526 722 62 16 - 10 30 3 . - 5 46 -
AX 4 6 ,5 . 5 2 ,2 3 6 ,0 4 7 ,2 3 7 ,9 5 2 ,0 6 6 ,4 2 9 ,2 5 ,1 - 2 1 ,3 4 6 ,9 5 0 ,0 - 2 7 ,8 5 1 ,1 -
V IIA L A
A 130C1 522 735 43 580 282 56 113 110 - 42 44 30 - 3 40 -
AX 4 2 , ek 4 8 ,1 3 9 ,5 4 6 ,7 5 0 ,0 4 4 ,8 4 8 ,7 2 3 .0 5 1 ,6 - 2 0 ,2 4 5 ,6 9 3 ,8 - 1 3 ,0 5 8 ,0 -
YPÄJÄ
A 987’ 866 88 33 41 262 5 92 36 6 - 11 5 1 - 3 30 -
AX 5 3 ,5 ► 6 4 ,9 1 8 ,8 7 5 ,0 1 7 ,4 6 6 ,7 7 4 ,1 1 7 ,8 5 ,2 - 3 6 ,7 2 3 ,8 3 3 ,3 - 3 7 .5 6 3 ,3 -
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HAMEEN LÄÄNIN  POHJ. 
TAVASTEHUS LANS N.
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 7 42 90 2 97 86 3 80 53 6451 19153 2 25 32 2 61 2 8 28 0 2 92 4 _ 10620 1718 _ _ 8 05 5 64 6 _
AX 3 9 ,1 3 2 ,7 4 3 ,5 5 6 ,4 3 6 ,8 3 9 ,6 2 0 ,6 4 7 ,0 2 1 ,7 - 5 9 ,3 3 4 ,5 - - 2 9 ,5 6 4 ,9 -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 355 87 231 37 110 59 13 47 6 - 74 9 - - 4 33 -
AX 4 5 ,9 3 0 ,2 5 3 ,2 7 1 ,2 4 8 ,2 2 9 ,1 3 7 ,1 4 6 ,5 2 8 ,6 - 7 0 ,5 4 5 ,0 - - 4 0 ,0 7 8 ,6 -
KAUPUNGIT-STADER
MÄNTTÄ
A 1437 597 622 218 303 420 116 139 44 - 180 17 - - 8 210 -
AX 2 9 ,4 3 4 ,7 2 1 ,4 8 4 ,5 1 3 ,0 3 7 ,9 4 4 ,3 5 9 ,1 2 2 ,6 - 5 2 ,8 1 6 ,9 - - 2 7 ,6 9 1 ,7 -
NOKIA
A 5799 1407 387 9 513 595 846 139 1616 116 - 1668 306 - - 28 4 85 -
AX 3 9 ,6 2 7 ,8 4 3 ,9 6 9 ,5 1 5 ,3 2 7 ,8 2 3 ,1 6 3 ,6 1 3 ,9 - 6 9 ,7 7 1 ,8 - - 1 5 ,6 6 6 ,9 -
O RIVESI
A 1436 651 679 106 463 365 156 75 100 - 141 30 - - 21 85 -
AX 2 6 ,8 2 0 ,6 3 5 ,2 4 0 ,0 3 4 ,7 2 3 ,7 1 9 ,1 2 1 ,1 2 1 ,7 - 5 9 ,5 1 1 ,6 - - 2 5 ,3 4 6 ,7 -
TAMPERE-TAMMERFORS
A 45893 18984 2 30 60 3849 12553 15632 9 19 4140 1669 _ 6367 764 _ _ 5 18 3331 _
AX 4 5 ,3 4 0 ,6 4 8 ,3 5 6 ,5 4 4 ,7 4 6 ,9 3 7 ,1 4 4 ,3 2 4 ,7 - 6 2 ,0 3 3 ,2 - - 3 1 ,5 6 4 ,5 -
V IR R A T-V IR D O IS
A 1001 426 5 06 69 256 309 61 147 40 - 103 16 - - 8 61 -




A 299 121 146 32 106 66 26 16 24 - 24 5 - - 1 31 -
AX 2 0 ,5 1 5 ,4 2 4 ,3 4 3 ,8 2 3 ,4 2 0 ,5 1 1 ,2 1 6 ,2 1 2 ,4 - 5 0 ,0 1 6 ,1 - - 5 ,9 5 5 ,4 -
KANGASALA
A 2935 1381 1172 382 584 659 115 210 146 - 378 261 - - 107 275 -
AX 2 5 ,6 2 3 ,2 2 5 ,1 4 4 ,5 1 8 ,2 2 1 ,5 1 5 ,7 3 2 ,6 2 2 ,8 - 4 5 ,7 5 6 ,4 - - 5 4 ,9 4 1 ,4 -
KUHMALAHTI
A 151 86 51 14 29 23 33 11 23 - 11 7 - - - 14 -
AX 2 2 ,5 1 8 ,4 2 9 ,6 4 5 ,2 2 3 ,0 1 1 ,8 1 7 ,2 3 7 ,9 3 4 ,8 - 6 8 ,8 5 0 ,0 - - - 6 0 ,9 -
KUOREVESI
A 504 227 211 66 114 103 91 35 20 - 62 13 - - 5 61 -
AX 2 6 ,0 2 3 ,8 2 3 ,5 7 1 ,7 1 5 ,6 2 4 ,2 2 6 ,0 4 3 ,8 1 8 ,9 - 6 4 ,6 4 0 ,6 - - 2 1 ,7 8 8 ,4 -
KURU
A 487 214 2 32 41 139 118 27 21 54 - 72 15 - - 5 36 -
AX 2 4 ,6 1 8 ,7 3 0 ,4 5 9 ,4 3 0 ,9 3 0 ,6 6 ,9 2 8 ,4 1 7 ,1 - 3 0 ,0 3 8 ,5 - - 1 9 ,2 8 3 ,7 -
LEMPÄÄLÄ
A 3409 1085 2 1 1 5 209 1354 847 85 445 108 - 316 45 - - 19 190 -
AX 4 3 ,7 2 6 ,8 6 2 ,4 5 7 ,3 6 6 ,6 3 7 ,0 14 » 4 5 5 ,1 1 5 ,0 - 5 7 ,6 1 4 ,4 - - 2 5 ,3 6 5 ,5 -
LUOPIOINEN
A 487 150 3 05 32 114 95 18 119 31 - 72 6 - - 7 25 -
AX 2 8 ,7 1 5 ,6 4 6 ,3 4 2 ,7 3 4 ,5 1 8 ,0 5 ,7 4 9 ,4 3 6 ,0 - 8 1 ,8 3 0 ,0 - - 1 7 ,5 7 1 ,4 -
LÄNGELMÄKI
A 298 146 135 17 93 73 28 8 36 - 34 9 - - 4 13 -
AX 2 2 ,0 1 7 ,0 3 0 ,8 3 0 ,9 2 7 ,1 1 6 ,8 1 4 ,0 1 9 ,0 2 1 ,4 - 6 3 ,0 1 9 ,1 - - 1 2 ,9 5 4 ,2 -
PIRKKALA
A 2302 1030 1094 178 622 668 226 288 88 - 184 48 - - 9 169 -
AX 3 6 ,6 3 1 ,3 4 2 ,4 4 2 ,3 3 9 ,7 2 9 ,6 6 4 ,0 6 6 ,5 2 2 ,4 - 3 1 ,7 3 5 ,8 - - 1 4 ,1 4 7 ,3 -
PÄLKÄNE
A 680 296 3 37 47 173 163 42 101 53 - 63 38 - - 4 43 -
AX 2 8 ,1 1 8 ,7 4 6 ,4 4 2 ,7 3 2 ,8 1 7 ,9 1 1 ,6 8 4 ,2 2 7 ,7 - 7 8 ,7 4 8 ,1 - - 7 ,7 7 4 ,1 -
RUOVESI
A 1064 610 407 47 252 476 54 74 62 - 81 18 - - 5 42 -
AX 2 6 ,1 2 7 ,4 2 3 ,3 4 8 ,0 3 1 ,0 5 2 ,9 6 ,9 1 4 ,4 1 4 ,1 - 1 9 ,4 3 1 ,6 - - 1 6 ,7 6 1 ,8 -
SAHALAHTI
A 330 125 182 23 53 64 25 107 27 - 22 9 - - 8 15 -
AX 2 8 ,2 1 9 ,6 3 8 ,1 4 1 ,8 1 8 ,5 1 7 ,6 1 5 ,9 7 0 ,9 3 2 ,1 - 5 3 ,7 3 6 ,0 - - 4 2 ,1 4 1 ,7 -
V E S ILA H T I
A 492 218 234 40 152 110 59 41 44 - 41 5 - - 5 35 -
AX 2 8 ,2 1 7 ,5 5 5 ,5 5 5 ,6 5 5 ,9 2 2 ,8 1 3 ,0 5 1 ,9 2 3 ,4 - 5 7 ,7 4 ,3 - - 2 1 ,7 7 1 ,4 -
VILPPULA
A 1186 632 4 57 97 216 275 247 128 81 - 111 29 - - 6 91 -
AX 2 8 ,9 3 2 ,3 2 2 ,8 6 8 ,3 1 4 ,5 3 6 ,4 3 1 ,1 4 4 ,1 3 0 ,0 - 5 3 ,4 3 0 ,5 - - 1 6 ,7 8 5 ,8 -
YLÖJÄRVI
A 3745 1313 1998 434 8 70 961 132 512 152 - 616 68 - - 33 401 -
AX 4 0 ,7 3 0 ,3 4 7 ,5 6 5 ,7 4 0 ,1 3 7 ,3 2 4 ,9 5 2 ,4 1 7 ,9 - 5 7 ,9 2 9 ,3 - - 2 6 ,8 7 4 ,5 -
KYMEN LÄÄNIN-KYMMENE L- 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 7 49 74 3 61 75 3 38 29 4970 3 05 32 2 1975 10748 1752 1623 1545 361 1468 912 3892 166
AX 3 6 ,8 3 3 ,9 3 9 ,3 4 6 ,2 4 1 ,8 4 3 ,4 3 1 ,1 2 8 ,5 1 3 ,4 - 2 2 ,5 5 ,0 1 0 0 ,0 - 3 1 ,8 5 3 ,0 3 0 ,2
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 2 32 94 120 18 99 64 13 13 4 - 8 2 11 - 3 14 1
AX 4 3 ,8 4 1 ,8 4 3 ,8 5 8 ,1 4 6 ,0 4 9 ,2 3 9 ,4 4 3 ,3 1 6 ,7 - 2 7 ,6 1 0 ,5 1 0 0 ,0 - 3 0 ,0 7 3 ,7 5 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER
KOUVOLA
A 6 49 0 3836 2 18 9 465 1885 3047 481 207 154 - 97 43 111 - 111 315 39
AX 3 4 ,5 3 2 ,7 3 6 ,6 4 2 ,8 3 5 ,5 3 6 ,4 4 9 ,6 5 0 ,5 1 1 ,3 - 3 7 ,2 4 ,8 1 0 0 ,0 - 3 7 ,5 4 6 ,2 2 8 ,5
ANJALANKOSKI
A 5 81 0 2759 2 88 2 169 2791 1045 1534 67 143 - 24 12 25 - 40 119 10
AX 4 9 ,4 4 8 ,4 5 1 ,4 3 6 ,3 5 8 ,9 4 5 ,3 6 0 ,7 1 3 ,0 2 7 ,4 - 6 ,9 3 ,9 1 0 0 ,0 - 3 7 ,7 4 5 ,8 1 0 ,0
HAMINA-FREDRIKSHAMN
A 1443 969 4 08 66 355 695 154 32 50 . 21 3 67 _ 14 51 1
AX 2 4 ,1 3 6 ,2 1 3 ,0 4 2 ,3 1 2 ,7 3 8 ,4 4 3 ,1 2 0 ,3 1 9 ,8 - 1 1 ,4 1 ,7 1 0 0 ,0 - 2 7 ,5 5 4 ,3 9 ,1
IMATRA
A 12847 5090 7211 546 6792 4437 266 42 93 - 377 29 265 - 39 506 1
AX 6 0 ,9 5 9 ,6 6 2 ,2 5 6 ,8 6 5 ,3 8 5 ,5 2 9 ,3 8 ,5 5 ,9 - 5 3 ,6 5 ,1 1 0 0 ,0 - 1 3 ,8 7 5 ,5 1 0 ,0
KOTKA
A 11076 290 0 7 17 0 1006 636 3 2174 390 509 139 - 2 98 30 167 - 9 6 869 41
AX 3 1 ,4 2 2 ,8 3 5 ,2 4 5 ,6 4 0 ,4 2 4 ,6 4 1 ,3 3 0 ,0 1 0 ,6 - 1 0 ,3 2 ,5 1 0 0 ,0 - 1 9 ,6 5 3 ,7 4 1 ,4
KUUSANKOSKI
A 3718 1376 1901 441 1361 897 253 414 131 - 126 12 83 - 177 236 28
AX 2 9 ,5 2 8 ,5 2 7 ,1 5 9 ,2 2 3 ,1 3 2 ,1 4 9 ,8 4 7 ,6 1 2 ,3 - 4 9 ,4 3 ,8 1 0 0 ,0 - 6 4 ,8 5 8 ,3 4 1 ,8
LAPPEENRANTA
A 1 1528 5564 484 4 1120 4508 3580 1372 91 145 - 245 73 394 - 2 16 8 90 14
AX 3 6 ,6 3 5 ,5 3 6 ,3 4 5 ,4 3 9 ,2 4 3 ,3 3 0 ,2 1 1 ,0 1 1 ,3 - 2 3 ,7 6 ,5 1 0 0 ,0 - 3 2 ,8 4 9 ,6 9 3 ,3
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E LIM Ä K I
A 1883 1155 6 7 0 58 624 541 562 31 31 - 15 10 11 - 19 36 3
AX 37 ,7 3 3 ,9 5 2 ,8 1 8 ,0 5 6 ,7 4 9 ,3 3 0 ,8 3 5 ,2 9 ,3 - 1 8 ,8 7 ,3 1 0 0 ,0 - 3 6 ,8 1 3 ,7 2 7 ,3
I I T T I
A 1431 9 70 3 77 84 314 770 157 34 28 - 29 5 10 - 30 52 2
A'/. 3 0 ,6 3 1 ,5 2 6 ,5 4 7 ,2 2 9 ,5 7 2 ,4 9 ,5 3 8 ,2 1 1 ,4 - 1 0 ,8 4 ,6 1 0 0 ,0 - 6 0 ,0 4 4 ,8 1 6 ,7
JAALA
A 428 344 68 16 44 150 170 16 19 - 8 2 3 - 6 10 -
AX 3 5 ,3 3 8 ,9 2 3 ,9 3 6 ,4 2 1 ,4 5 6 ,6 3 7 ,4 3 4 ,8 1 4 ,2 - 2 4 ,2 7 ,4 1 0 0 ,0 - 4 2 ,9 3 5 ,7 -
JOUTSENO
A 2999 1379 1432 188 1305 817 421 33 26 - 94 5 110 _ 27 158 3
AX 4 3 ,9 3 8 ,1 5 3 ,0 3 6 ,3 5 6 ,2 5 9 ,9 2 7 ,6 1 9 ,5 6 ,1 - 4 5 ,0 2 ,7 1 0 0 ,0 - 1 6 ,3 4 6 ,1 3 3 ,3
LEMI
A 621 489 92 40 87 121 238 3 114 - 2 5 11 - 6 3 3 1
AX 3 4 ,7 3 2 ,9 4 4 ,1 4 9 ,4 4 3 ,5 4 1 ,9 2 7 ,0 2 0 ,0 4 8 ,1 - 2 2 ,2 7 ,9 1 0 0 ,0 - 3 1 ,6 5 4 ,1 1 0 0 ,0
LUUMÄKI
A 1084 739 2 33 112 221 3 29 355 4 34 - 6 9 12 - 21 91 -
AX 3 0 ,8 2 6 ,2 4 3 ,2 6 7 ,5 4 4 ,3 4 0 ,4 2 5 ,2 2 0 ,0 8 ,6 - 4 0 ,0 4 ,9 1 0 0 ,0 - 4 2 ,9 7 8 ,4 -
M IEHIKKÄLÄ
A 529 470 42 17 41 119 326 1 22 - - 2 1 - 3 14 -
AX 2 8 ,3 2 9 .5 1 7 ,7 4 7 ,2 1 8 ,6 3 7 ,5 3 1 ,9 7 ,7 1 6 ,9 - - 1 ,6 1 0 0 ,0 - 2 5 ,0 5 8 ,3 -
NUIJAMAA
A 243 195 35 13 33 72 118 2 4 - - - 1 - 1 12 -
AX 2 9 ,2 2 7 ,2 3 7 ,2 6 5 ,0 3 7 ,5 5 3 ,7 2 2 ,6 6 6 ,7 8 ,7 - - - 1 0 0 ,0 - 2 0 ,0 6 0 ,0 -
PARIKKALA
A 706 316 3 45 45 327 234 59 11 14 - 7 1 8 - 9 36 -
AX 1 9 ,8 1 1 ,4 4 9 ,3 4 6 ,4 5 1 ,4 5 4 ,3 3 ,0 2 5 ,6 8 ,6 - 3 3 ,3 0 ,6 1 0 0 ,0 - 2 2 ,0 6 4 ,3 -
PYHTÄÄ-PYTTIS
A 1007 4 2 3 5 36 48 404 238 161 94 15 - 38 3 6 - 9 37 2
AX 3 1 ,1 2 5 ,2 3 6 ,9 4 4 ,0 3 5 ,8 3 4 ,6 3 1 ,2 4 8 ,5 1 1 ,5 - 2 9 ,5 3 ,2 1 0 0 ,0 - 3 6 ,0 4 6 ,2 5 0 ,0
RAUTJÄRVI
A 1228 4 79 699 50 655 267 139 12 25 - 32 10 38 - 8 41 1
AX 3 3 ,8 2 0 ,9 5 5 ,9 5 4 ,3 5 9 ,4 5 5 ,4 1 0 ,7 1 6 ,4 8 ,1 - 4 2 ,7 5 ,9 1 0 0 ,0 - 2 6 ,7 6 7 ,2 1 0 0 ,0
RUOKOLAHTI
A 2 03 5 1186 7 78 71 733 596 542 9 23 - 36 7 18 - 3 66 2
AX 5 0 ,5 4 5 ,0 6 1 ,2 5 5 ,9 6 3 ,9 8 3 ,7 3 9 ,5 2 0 ,9 5 ,9 - 4 5 ,0 4 ,8 1 0 0 ,0 - 9 ,7 7 1 ,7 5 0 ,0
SAARI
A 222 110 96 16 63 36 33 7 40 - 6 - 1 - 3 12 1
AX 1 6 ,9 9 ,8 6 1 ,9 5 0 ,0 6 4 ,8 5 4 ,5 3 ,8 4 3 ,8 3 0 ,5 - 5 4 ,5 - 1 0 0 ,0 - 2 1 ,4 7 0 ,6 1 0 0 ,0
S A V ITA IP A LE
A 9 49 700 173 76 158 260 3 15 6 57 - 9 62 6 - 15 61 -
AX 3 1 ,4 2 8 ,7 4 0 ,0 5 2 ,8 4 0 ,4 4 2 , 7- 2 4 ,2 2 4 ,0 2 1 ,3 - 5 2 ,9 2 4 ,3 1 0 0 ,0 - 3 2 ,6 6 4 ,2 -
SUOMENNIEMI
A 251 435 102 14 88 44 75 6 9 - 8 6 1 - 6 8 -
AX 3 8 ,4 2 9 ,3 5 8 ,3 7 3 ,7 5 7 ,5 5 2 ,4 2 6 ,1 5 4 ,5 1 4 ,1 - 7 2 ,7 2 5 ,0 1 0 0 ,0 - 7 5 ,0 7 2 ,7 -
TAIPALBAARX
A 777 472 2 5 4 51 237 226 198 3 22 - 14 9 17 - 4 46 1
AX 3 1 ,4 2 7 ,6 4 1 ,1 3 5 ,7 4 1 ,4 3 7 ,2 2 5 ,9 1 1 ,5 1 4 ,9 - 7 0 ,0 5 ,2 1 0 0 ,0 - 1 8 ,2 3 9 ,0 3 3 ,3
UUKUNIEMI
A 83 51 27 5 24 28 19 1 4 - 2 - - - - 5 -
AX 1 7 ,7 1 2 ,8 4 5 ,8 4 1 ,7 5 5 ,8 6 0 ,9 7 ,4 1 0 ,0 5 ,1 - 3 3 ,3 - - - - 5 5 ,6 -
VALKEALA
A 2 20 5 1564 537 107 436 5 44 650 79 112 - 22 15 40 - 26 71 10
AX 3 4 ,8 3 4 ,4 3 4 ,0 4 9 ,3 3 2 ,5 2 9 ,5 4 6 ,0 4 5 ,7 2 2 ,6 - 3 4 ,4 5 ,1 1 0 0 ,0 - 4 4 ,8 5 6 ,8 2 9 ,4
VEHKALAHTI
A 1794 1335 378 81 346 427 827 18 48 - 14 4 29 - 9 68 4
AX 2 3 ,6 3 2 ,9 4 1 ,3 4 3 ,1 1 0 ,9 2 9 ,0 4 1 ,4 2 3 ,4 1 5 ,6 - 1 5 ,6 1 ,6 1 0 0 ,0 - 3 0 ,0 4 7 ,9 2 5 ,0
VIR O LAHTI
A 1039 869 141 29 131 167 572 6 111 - 4 2 17 - 8 20 1
AX 3 7 ,7 4 3 ,8 1 9 ,9 4 4 ,6 1 9 ,1 3 9 ,9 4 5 ,7 6 0 ,0 5 1 ,2 - 3 0 ,8 2 ,7 1 0 0 ,0 - 4 2 ,1 5 1 ,3 1 4 ,3
YLÄMAA
A 316 209 89 18 87 50 148 1 6 - 1 - 5 - 3 15 -
AX 2 5 ,9 2 0 ,5 5 3 ,3 5 1 ,4 5 2 ,7 2 9 ,6 2 0 ,0 1 0 0 .0 7 ,6 - 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0 - 3 7 ,5 5 5 ,6 -
M IK K E LIN  L Ä Ä N IN - 
S îT  MICHELS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 32061 19427 10882 1752 8424 8376 9829 2010 6 14 _ 448 _ 60S _ 188 1564 _
AX 2 6 ,5 2 6 ,3 2 5 ,4 4 3 ,3 2 3 ,7 3 2 ,4 3 1 ,3 3 7 ,4 5 ,7 - 2 2 ,3 - 4 7 ,3 - 1 9 ,7 5 0 ,6 -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZE N S  ABROAD
A 84 44 34 6 27 24 16 6 1 - 1 - 3 - 3 3 -
AX 3 4 ,1 3 4 ,4 3 2 ,1 5 0 ,0 2 9 ,7 3 7 ,5 6 1 ,5 7 5 ,0 6 ,3 - 1 4 ,3 - 6 0 ,0 - 6 0 ,0 4 2 ,9 -
KAUPUNGIT-STÄDER
M IK K E L I-S i T MICHEL
A 7389 3690 3 09 0 609 2902 3217 353 154 48 _ 34 _ 72 _ 29 580 _
AX 4 1 ,7 3 8 ,5 4 3 ,1 6 1 ,1 4 4 ,5 5 2 ,4 2 6 ,3 3 4 ,7 4 ,4 _ 1 6 ,9 - 1 6 ,0 - 1 2 ,2 7 6 ,3 -
HEINOLA
A 168Q 587 1039 54 804 205 319 171 39 - 64 - 24 - 23 31 -
AX 1 9 ,1 1 4 ,1 2 4 ,7 1 2 ,0 2 8 ,0 6 ,9 8 6 ,4 1 5 ,3 8 ,0 - 2 8 ,4 - 7 2 ,7 - 4 1 ,1 7 ,9 -
PIEKSÄMÄKI
A 2491 1925 5 03 63 224 465 1419 2 40 16 - 39 - 25 - 6 57 -
AX 3 0 ,4 3 8 ,5 1 6 ,4 4 7 ,0 8 ,3 3 2 ,7 8 8 ,5 8 4 ,5 0 ,9 - 5 2 ,0 - 6 2 ,5 - 1 4 ,3 6 2 ,0 -
SAVONLINNA-NYSLOTT
A 3252 2036 8 62 354 411 1391 347 439 25 12 _ 273 _ 25 329 _




A 267 165 87 15 80 86 67 5 6 - 2 - 4 - 1 14 -
AX 2 3 ,7 2 2 ,4 2 4 ,2 4 8 ,4 2 3 ,5 4 1 ,1 1 6 ,2 3 5 ,7 8 ,7 - 4 0 ,0 - 2 0 ,0 - 8 ,3 7 3 ,7 -
ENONKOSKI
A 203 136 54 13 29 38 89 24 1 - 1 - 8 - - 13 -
AX 1 4 ,7 1 5 ,1 1 2 ,1 4 1 ,9 7 ,6 3 1 ,9 1 4 ,9 6 6 ,7 0 ,9 - 3 ,4 - 8 8 ,9 - - 4 8 ,1 -
HARTOLA
A 707 3 47 3 37 23 233 46 288 33 8 - 71 - 5 - 10 13 -
AX 2 8 ,1 2 0 ,6 4 6 ,1 2 3 ,0 4 2 ,9 6 ,4 4 1 ,4 3 0 ,0 5 ,4 - 9 1 ,0 - 6 2 ,5 - 5 0 ,0 1 6 ,2 -
HAUKIVUORI
A 5 49 443 85 21 67 123 310 16 7 - 2 - 3 - 1 20 -
AX 3 1 ,2 3 5 ,8 1 7 ,6 5 6 ,3 1 4 ,6 5 2 ,6 4 4 ,4 8 8 ,9 3 ,2 - 3 3 ,3 - 1 6 ,7 - 8 ,3 8 3 ,3 -
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A 69*? 3 50 337 12 238 58 2 63 22 6 - 77 - 3 - 3 9 -
AX 2 2 , : Ï  2 0 ,9 2 7 ,9 4 ,8 3 0 ,7 6 ,5 6 4 ,8 6 ,4 2 ,6 - 8 3 ,7 - 6 0 ,0 - 1 5 ,8 3 ,9 -
HEINÄVESI
A 80*? 462 312 35 172 125 2 93 131 34 - 9 - 10 - 12 23 -
AX 24 i iJ 2 3 ,0 2 6 ,6 4 2 ,2 1 9 ,5 2 8 ,9 2 6 ,3 5 9 ,8 9 ,6 - 1 2 ,0 - 8 3 ,3 - 4 6 ,2 4 0 ,4 -
HIRVENSALMI
A 421t 298 111 12 104 123 159 4 12 - 3 - 4 - 2 10 ~
AX 23,1 7 2 4 ,4 2 1 ,1 4 2 ,9 2 0 ,8 3 3 ,1 2 3 ,6 2 5 ,0 1 2 ,6 - 3 7 ,5 - 2 8 ,6 - 1 4 ,3 7 1 ,4 -
JOROINEN
A 75:1 446 287 18 159 92 2 39 113 110 - 15 - 5 - - 18 -
AX 2 0 , :5 1 7 ,7 2 6 ,0 3 9 ,1 1 7 ,9 3 4 ,5 3 0 ,3 5 8 ,2 4 3 ,1 - 6 0 ,0 - 5 5 ,6 - - 6 2 ,1 -
JUVA
A 9 2 :7 475 412 40 339 3 05 156 67 9 - 6 - 5 - 5 35 “
AX 1 7 ,1 L 1 2 ,0 2 9 ,9 4 0 ,0 2 8 ,9 4 5 ,8 6 ,5 3 7 ,2 1 ,2 - 2 6 ,1 - 2 7 ,8 - 1 2 ,2 5 9 ,3 -
JÄ P P ILÄ
A 402> 347 51 4 9 21 318 40 4 - 2 - 4 - - 4 “
AX 3 7 , : > 4 0 ,3 2 5 ,2 4 0 ,0 5 ,7 2 3 ,6 5 8 ,3 9 7 ,6 2 ,2 - 6 6 ,7 - 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0 -
KANGASLAMPI
A 33*, 224 100 12 54 52 140 37 28 - 9 - 4 - 1 11 “
AX 3 0 ,  *b 3 2 ,8 2 5 ,1 7 0 ,6 1 6 ,6 4 2 ,3 3 4 ,7 7 1 ,2 2 3 ,9 - 4 2 .9 - 6 6 ,7 - 5 0 ,0 7 3 ,3 -
KANGASNIEMI
A 6617 422 2 19 26 182 210 184 25 18 - 12 - 10 - 7 19 ”
AX 1 5 , :> 1 3 ,3 2 1 ,9 1 7 ,3 2 0 ,0 3 8 ,8 8 ,8 4 2 ,4 5 ,6 - 3 7 ,5 - 4 3 ,5 - 6 ,3 4 8 ,7 -
KERIM ÄKI
A 471l 2 97 138 36 78 105 166 58 9 - 2 - 17 - 2 34 ~
AX 12,17 1 2 ,5 1 0 ,9 6 3 ,2 8 ,3 1 8 ,8 1 2 ,2 3 0 ,2 3 ,0 - 1 ,5 - 9 4 ,4 - 2 2 ,2 7 0 ,8 -
M IK K E LIN  MLK
A 1814b 880 826 110 781 611 230 35 29 - 10 - 10 - 7 103 -
AX 28,1 7 2 1 ,3 4 2 ,0 4 7 ,2 4 3 ,9 4 0 ,3 1 1 ,9 2 5 ,5 7 ,1 - 2 1 ,3 - 8 ,4 - 2 0 ,0 5 2 ,0 -
MÄNTYHARJU
A 156*? 1086 437 46 415 275 728 20 66 - 2 - 17 - 9 37 -
AX 3 5 1*? 3 7 ,0 3 3 ,2 3 9 ,0 3 7 ,1 2 2 ,6 5 9 ,2 3 2 ,3 2 0 ,7 - 1 ,5 - 4 0 ,5 - 1 7 ,3 5 6 ,1 -
PERTUNMAA
A 2 8:7 192 77 18 68 40 123 5 28 _ 4 1 _ 2 16 _
AX 1 9 , :> 1 8 ,1 2 0 ,9 4 0 ,0 2 1 ,1 1 1 ,0 2 6 ,6 1 5 ,6 1 5 ,4 - 2 8 ,6 - 1 2 ,5 - 1 4 ,3 5 1 ,6 -
PIEKSÄMÄEN MLK
A 156(3 1332 208 20 83 120 1186 103 12 - 22 - 14 - 3 17 -
AX 4 0 , :7 4 7 ,0 2 2 ,1 3 7 ,7 1 0 ,8 3 0 ,2 7 5 ,0 7 8 ,6 1 ,7 - 5 3 ,7 - 7 7 ,8 - 1 3 ,6 5 4 ,8 -
PUNKAHARJU
A 59*i  440 120 38 84 92 317 32 7 - 4 - 24 - 4 34 -
AX 2 1 ,« ? 2 5 ,9 1 2 ,5 51", 4 9 ,7 2 8 ,4 2 9 ,9 5 9 ,3 3 , a - 1 0 ,5 - 9 2 ,3 - 2 6 ,7 5 7 ,6 -
PUUMALA
A 44:S 266 146 31 112 107 135 28 19 - 6 - 5 - 2 29 -
AX 1 9 , : r 1 6 ,5 2 5 ,3 5 4 ,4 2 1 ,1 2 6 ,2 1 4 ,5 8 2 ,4 1 1 ,9 - 5 4 ,5 - 5 0 ,0 - 1 5 ,4 6 5 ,9 -
RANTASALMI
A 1 2 2 '» 1065 144 15 89 119 920 52 11 _ 3 _ 15 _ 2 13 _
M . 3 8 ,1 h A ft-,5 1A>9 A 6 ,9 11-.4 3 2 ,2 6 0 ,6 3 4 ,7 5>7 - 6,1 - 9 3 ,6 - 2 6 ,6 5 2 ,0 -
R IS T IIN A
A 6o:5 302 256 47 233 109 154 19 33 - 4 - 6 - 9 38 -
AX 1 9 , t5 1 4 ,7 2 8 ,2 5 0 ,5 2 8 ,2 1 3 ,3 1 8 ,7 3 4 ,5 1 0 ,9 - 1 4 ,8 - 2 0 ,7 - 3 1 ,0 5 9 ,4 -
SAVONRANTA
A 13 't  96 31 7 17 26 68 14 1 - - - 1 - - 7 -
AX 1 3 , t3 1 8 ,3 6 ,3 4 6 ,7 6 ,6 2 8 ,9 2 0 ,4 8 ,4 1 ,1 - - - 5 0 ,0 - - 8 7 ,5 -
SULKAVA
A 47:7 299 150 28 73 92 174 74 8 - 3 - 25 - 2 26 -
AX 19,11 1 8 ,0 1 9 ,3 5 1 ,9 1 1 ,3 3 0 ,7 1 5 ,9 7 3 ,3 4 ,7 - 1 0 ,3 - 1 0 0 ,0 - 2 2 *2 5 7 ,8 -
SYSMÄ
A 9o:Î  485 388 30 337 67 392 27 15 - 24 - 11 - 13 17 -
AX 2 7 ,  <b 2 2 ,4 3 8 ,5 3 0 ,3 4 0 ,5 6 ,4 4 7 ,1 2 0 ,5 9 ,7 - 5 5 ,8 - 9 1 ,7 - 4 8 ,1 2 3 ,6 -
VIRTASALM I
A 34(3 290 41 9 20 30 256 16 4 - 5 - - - 5 4 -
AX 3 6 , : i  4 3 ,3 1 6 ,1 6 0 ,0 8 ,8 3 1 ,3 6 0 ,4 9 4 ,1 3 ,3 - 5 5 ,6 - - - 5 5 ,6 6 6 ,7 -
POHJOIS-KARJALAN L .  
NORRA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 3571*b 2 00 52 1 37 92 1872 12327 9758 8434 665 964 _ 800 669 227 _ _ 752 1120
AX 3 5 , <b 3 4 ,5 3 5 ,4 5 8 ,7 3 9 ,6 5 5 ,0 3 1 ,3 1 4 ,9 1 0 ,7 - 2 3 ,7 1 9 ,2 2 6 ,3 - - 4 3 ,9 9 4 ,3
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNOARE 
C IT IZE N S  ABROAD
A 1017 38 64 5 55 21 9 4 1 - 5 4 3 - - 3 2
AX 4 1 , :3 4 0 ,0 4 0 ,5 8 3 ,3 4 7 ,4 5 0 *0 3 4 ,6 1 7 ,4 6 ,7 - 2 6 ,3 4 4 ,4 1 0 0 ,0 - - 7 5 ,0 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER
JOENSUU
A 1 07 2 '7 5766 4405 556 3746 4229 970 178 307 - 481 203 57 - - 243 313
AX 4 1 , :3 4 1 ,4 4 0 ,1 5 2 ,4 4 3 ,3 5 6 ,0 2 9 ,1 1 6 ,9 1 7 ,5 - 3 8 ,0 2 1 ,1 1 6 ,7 - - 3 8 ,3 9 1 ,5
LIEKSA
A 65013 2461 387 5 164 3751 836 1564 99 41 - 25 12 8 - - 46 118
AX 6 1 , 'V 4 9 ,7 7 1 ,9 6 8 ,6 8 3 ,2 5 9 ,2 6 3 ,5 1 6 ,9 5 ,3 - 8 ,5 4 ,6 1 8 ,6 - - 5 6 ,8 9 5 ,9
NURMES
A 237(3 1394 731 245 592 842 498 103 35 - 36 16 3 - - 209 36
AX 3 8 , ' 't 3 7 ,5 3 4 ,0 7 9 ,3 3 9 ,1 8 1 ,3 2 7 ,5 2 9 ,2 5 ,5 - 1 2 ,9 8 ,3 7 ,9 - - 8 4 ,6 9 0 ,0
OUTOKUMPU
A 198:> 1432 475 75 392 318 928 52 29 - 31 144 13 - - 21 54




A 159*1 792 693 106 651 411 250 21 111 - 21 14 6 - - 31 75
AX 3 4 ,* b 3 7 ,5 2 9 ,6 7 1 ,1 3 5 ,7 5 4 ,3 2 8 ,1 6 ,9 3 1 ,4 - 9 ,8 1 5 ,2 3 3 ,3 - - 5 6 ,4 9 4 ,9
ILOMANTSI
A 1251L 901 285 65 252 364 423 15 30 - 18 75 9 - - 12 53
AX 2 5 ,* b 3 4 ,1 1 3 ,2 6 9 *1 1 4 ,0 5 6 ,3 3 1 ,1 6 ,3 6 ,9 - 1 4 ,5 4 0 ,1 4 7 ,4 - - 5 0 ,0 9 6 ,4
JUUKA
A 167 :> 1545 83 44 53 202 1304 11 23 - 19 15 1 - - 14 30
AX 3 7 , :3 5 8 ,0 4 ,7 6 8 ,8 3 ,7 4 4 ,4 7 7 ,8 1 2 ,8 6 ,6 - 7 ,8 1 1 ,4 1 ,8 - - 6 3 ,6 9 3 ,8
KESÄLAHTI
A 2 7: f 194 68 15 54 86 79 6 19 - 8 8 2 - - 6 9
AX 15 i C3 1 5 ,4 1 2 ,4 4 2 ,9 1 1 ,1 3 2 ,1 1 0 ,4 1 3 ,6 1 4 ,2 - 5 0 ,0 9 ,1 3 3 ,3 - - 3 0 ,0 9 0 ,0
KIIHTELYSVAARA
A 3 5 't 183 151 20 134 60 97 5 20 - 12 5 1 - - 3 17
AX 2 4 ,* b 1 8 ,4 3 6 ,  1 6 4 ,5 3 8 ,4 5 0 ,0 1 6 ,1 1 7 ,2 1 0 ,5 - 3 0 ,0 6 ,3 1 0 0 ,0 - - 2 7 ,3 1 0 0 ,0
K ITEE
A m : r 772 2 62 83 244 490 195 7 51 - 11 28 8 - - 14 69
AX 1 7 , :> 1 8 ,5 1 3 ,7 2 6 ,0 1 4 ,1 5 5 ,2 8 ,0 6 ,9 9 ,1 - 1 3 ,4 1 0 ,4 3 6 ,4 - - 5 ,8 9 7 ,2
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A 1466 891 470 105 415 408 325 20 55 - 35 18 85 - - 31 74
AX 2 8 18 3 0 ,9 2 3 ,0 6 4 ,8 2 3 ,9 4 1 ,8 2 6 ,1 9 ,7 1 4 ,0 - 3 6 ,1 1 2 ,2 7 0 ,8 - - 4 2 ,5 9 6 ,1
L IP E R I
A 1535 717 734 84 692 434 220 17 38 - 25 16 9 - - 32 52
AX 24 »2 1 5 ,8 4 3 ,9 7 0 ,0 4 9 ,2 5 2 ,6 9 ,0 1 3 ,5 3 ,6 - 1 8 ,1 9 ,1 1 9 ,6 - - 6 0 ,4 9 6 ,3
POLVIJÄRVI
A 987 672 261 54 235 156 431 18 28 - 8 51 6 - - 16 38
AX 2 7 ,5 2 6 ,6 2 6 ,4 7 0 ,1 2 8 ,9 5 8 ,9 2 6 ,1 1 6 ,2 6 ,4 - 1 2 ,3 3 6 ,4 1 7 ,1 - - 5 5 ,2 9 0 ,5
PYHÄSELKÄ
A 1125 778 284 63 228 251 481 36 28 - 20 13 5 - - 19 44
AX 3 8 ,3 3 7 ,2 3 7 ,8 6 7 ,7 3 9 ,1 5 0 ,4 4 9 ,2 3 1 ,0 5 ,9 - 3 8 ,5 1 0 ,7 2 1 ,7 - - 4 8 ,7 9 7 ,8
RÄÄKKYLÄ
A 452 289 120 43 97 115 146 15 16 - 8 10 2 - - 8 35
AX 1 9 ,0 1 7 ,2 1 9 ,5 5 2 ,4 2 1 ,2 5 5 ,8 1 3 , 1 1 8 ,5 6 ,2 - 1 0 ,3 1 0 ,5 1 0 0 ,0 - - 2 1 ,1 1 0 0 ,0
TOHMAJÄRVI
A 1098 585 456 57 418 267 207 16 84 - 22 22 5 - - 4 53
AX 3 1 ,4 2 6 ,1 3 9 ,3 5 9 ,4 4 1 ,8 4 8 ,6 1 7 ,0 1 6 ,3 2 9 ,2 - 3 4 ,4 1 3 ,7 2 0 ,8 - - 1 1 ,4 9 8 ,1
TUUPOVAARA
A 373 229 121 23 101 106 105 13 11 - 7 6 1 - - 3 20
AX 2 1 ,4 2 0 ,6 2 0 ,4 6 5 ,7 2 0 ,2 4 7 ,5 1 9 ,9 2 0 ,3 3 ,6 - 2 3 ,3 1 0 .7 3 3 , 3 - - 5 0 ,0 9 0 ,9
VALTIMO
A 575 328 193 54 156 126 173 29 24 - 8 4 1 - - 35 19
AX 2 6 ,2 2 3 ,7 2 6 ,4 6 9 ,2 3 2 ,0 6 5 ,3 1 9 ,8 1 7 ,3 1 0 ,7 - 1 0 ,8 4 ,7 1 2 ,5 - - 8 3 ,3 8 6 ,4
VÄRTSILÄ
A 157 85 61 11 61 36 29 - 13 - - 5 2 - - 2 9
AX
KUOPION L -KUOPIO L . 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
2 7 ,8 2 3 ,5 3 3 ,5 5 2 ,4 3 8 ,4 5 9 ,0 1 4 ,2 2 9 ,5 1 0 ,0 1 0 0 ,0 1 8 ,2 9 0 ,0
A 5 0598 2 2094 2 3544 4960 13311 6 65 0 14231 8806 1213 - 1427 - - - 351 2332 227 7
AX 3 4 ,7 2 6 ,0 4 4 ,4 6 1 ,9 4 7 ,1 3 1 ,6 3 3 ,5 4 2 ,3 7 ,1 - 3 5 ,8 - - - 3 0 ,8 5 0 ,9 9 9 ,6
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 180 42 133 5 88 12 24 31 6 - 14 - - - 1 3 1
AX 4 0 ,9 2 5 ,3 5 1 ,4 3 3 ,3 5 9 ,5 1 9 ,4 4 3 ,6 4 1 ,3 1 6 ,2 - 3 8 ,9 - - - 1 6 ,7 3 7 ,5 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER
KUOPIO
A 20751 7423 997 7 3351 6396 3964 331 0 288 6 149 - 695 - - - 161 1322 1868
AX 4 8 ,3 3 4 ,6 5 9 ,5 7 1 ,1 6 2 ,2 4 0 ,9 4 9 ,8 5 6 ,2 4 ,0 - 5 1 ,8 - - - 3 6 ,1 5 5 ,2 9 9 ,8
IIS A L M I
A 2551 788 1620 143 1228 270 427 295 91 - 97 - - - 13 98 32
AX 1 9 ,3 9 ,7 3 4 ,0 4 0 ,3 5 9 ,6 1 5 ,6 1 3 ,3 1 2 ,4 3 ,2 - 3 0 ,4 - - - 3 9 ,4 3 4 ,0 9 4 ,1
SUONENJOKI
A 1873 750 1035 88 525 137 598 478 15 - 32 - - - 6 66 16
AX 3 4 ,6 2 1 ,4 5 8 ,7 5 7 ,5 5 9 ,9 2 6 ,1 2 8 ,2 5 9 ,7 2 ,2 - 3 7 ,6 - - - 1 6 ,7 6 5 ,3 1 0 0 ,0
VARKAUS
A 2736 1223 1253 260 710 977 221 497 25 - 46 - - - 32 185 43




A 1410 556 803 51 342 92 431 438 33 - 23 - - - 12 28 11
AX 3 5 ,5 2 3 ,1 6 4 ,9 1 5 ,8 6 2 ,5 2 2 ,7 3 2 ,3 6 7 ,6 5 ,7 - 5 3 ,5 - - - 3 4 ,3 1 0 ,1 1 0 0 ,0
KAAVI
A 768 380 346 42 190 46 317 149 17 - 7 - - - 8 21 13
AX 3 1 ,6 2 3 ,9 4 6 ,8 4 2 ,0 5 4 ,1 2 8 ,0 3 6 ,3 4 0 ,4 4 ,2 - 3 6 ,8 - - - 2 5 ,8 3 8 ,2 9 2 ,9
KARTTULA
A 804 353 422 29 137 30 316 270 7 - 15 - - - 2 15 12
AX 4 1 ,2 2 8 ,0 6 6 ,8 4 7 ,5 6 1 ,4 1 3 ,1 4 7 , a 7 3 ,4 2 ,3 - 3 6 ,6 - - - 2 0 ,0 3 8 ,5 1 0 0 ,0
KEITELE
A 756 477 259 20 165 56 409 89 12 - 5 - - - 3 13 4
AX 3 8 ,4 3 6 ,6 4 0 ,7 6 4 ,5 5 8 ,7 2 7 ,3 5 0 ,6 3 9 ,2 5 ,0 - 3 ,9 - - - 5 0 ,0 6 1 ,9 1 0 0 ,0
KIURUVESI
A 1037 633 339 65 209 59 108 116 466 - 12 - - - 13 35 17
AX 1 4 ,5 1 2 ,4 1 7 ,5 5 4 ,6 6 2 ,2 1 8 ,6 2 ,8 1 0 ,0 5 2 ,4 - 2 ,9 - - - 3 8 ,2 5 1 ,5 1 0 0 ,0
LAPINLAHTI
A 1377 949 375 53 57 72 855 286 22 - 32 - - - 11 26 16
AX 3 0 ,8 3 3 ,3 2 4 ,7 5 3 ,0 6 ,7 1 9 ,5 4 9 ,6 4 7 ,6 3 ,8 - 4 5 ,1 - - - 2 9 *7 5 6 ,5 9 4 ,1
LEPPÄVIRTA
A 1727 354 1292 81 985 113 233 280 8 - 27 - - - 13 44 24
AX 2 4 ,8 8 ,2 5 1 ,9 5 1 ,9 5 9 ,1 1 7 ,9 7 ,4 3 8 ,2 1 ,8 - 3 0 ,7 - - - 2 5 ,0 5 5 ,0 1 0 0 ,0
MAANINKA
A 1376 989 362 25 150 22 933 204 34 - 8 - - - 3 14 8
AX 5 3 ,0 5 0 ,4 6 2 ,1 4 9 ,0 5 0 ,2 9 ,3 7 6 ,0 7 8 ,5 7 ,5 - 3 3 , 3 - - - 2 5 ,0 4 5 ,2 1 0 0 ,0
N IL S IÄ
A 864 222 591 51 193 57 142 371 23 - 27 - - - 6 31 14
AX 1 8 ,8 6 ,4 5 7 ,3 5 1 ,5 5 8 ,5 2 0 ,8 5 ,4 5 8 ,7 5 ,0 - 3 8 ,6 - - - 2 4 ,0 5 1 ,7 1 0 0 ,0
PIELAVESI
A 1240 854 336 50 164 76 719 155 59 _ 17 - - - 9 30 11
AX 2 9 ,0 3 0 ,8 2 3 ,7 5 8 ,8 5 2 ,2 2 3 ,7 4 1 , 1 1 5 ,4 9 ,7 - 1 7 ,7 - - - 6 4 ,3 5 0 ,0 1 0 0 ,0
RAUTALAMPI
A 845 476 324 45 158 68 398 157 10 - 9 - - - 8 22 15
AX 2 9 ,3 2 4 ,2 3 8 ,9 5 2 ,9 2 9 ,5 2 8 ,0 3 2 ,5 6 5 ,4 2 ,6 - 1 5 ,8 - - - 3 6 ,4 4 5 ,8 1 0 0 ,0
RAUTAVAARA
A 412 105 290 17 123 27 69 133 9 - 34 - - - 7 8 2
AX 2 3 ,7 1 2 ,5 3 3 ,5 5 1 ,5 6 3 ,4 3 4 ,2 1 2 ,2 2 1 ,3 6 ,3 - 7 0 ,8 - - - 4 1 ,2 5 7 ,1 1 0 0 ,0
S IIL IN J Ä R V I
A 4 79 0 2680 1751 359 663 342 225 0 1043 88 - 45 - - - 14 256 89
AX 5 2 ,8 4 7 ,1 6 2 ,3 6 2 ,1 4 6 ,6 2 7 ,0 7 3 ,3 8 2 ,2 9 ,9 - 3 8 ,5 - - - 3 1 ,8 5 7 ,5 1 0 0 ,0
SONKAJÄRVI
A 686 274 378 34 205 41 207 151 26 - 22 - - - 8 20 6
AX 1 8 ,4 1 0 ,6 3 4 ,6 5 0 ,0 5 4 ,2 1 4 ,1 1 6 ,0 2 6 ,7 3 ,0 - 1 4 ,9 - - - 4 4 ,4 4 5 ,5 1 0 0 ,0
TERVO
A 934 716 197 21 66 9 700 117 7 - 14 - _ 2 6 13
AX 6 2 ,3 6 3 ,2 6 0 ,1 5 6 ,8 5 0 ,4 9 ,9 8 9 ,7 7 0 ,9 3 ,6 - 4 3 ,8 - - _ 1 5 ,4 5 4 ,5 1 0 0 ,0
TUUSNIEMI
A 787 401 3 46 40 99 82 311 240 a - 7 - - _ 3 21 16
AX 3 4 ,8 2 7 ,4 4 7 ,9 5 4 ,1 4 2 ,9 3 0 ,4 3 7 ,2 7 1 ,4 3 ,0 - 4 ,5 - - - 1 6 ,7 5 2 ,5 1 0 0 ,0
VARPAISJÄRVI
A 555 310 2 24 21 74 24 268 139 18 - 11 - - _ 3 15 3
AX 2 6 ,1 2 0 ,1 4 2 ,3 3 9 ,6 3 2 ,6 1 9 ,2 2 9 ,0 5 0 ,2 4 ,3 - 4 2 ,3 - - _ 1 6 ,7 4 6 ,9 1 0 0 ,0
VEHMERSALMI
A 482 236 2 06 40 99 21 211 86 4 - 21 - - - 2 21 17
AX 3 4 ,1 2 2 ,8 6 3 ,4 7 5 ,5 7 6 ,2 2 7 ,3 3 2 ,9 5 2 ,4 1 ,6 - 6 7 ,7 - - - 2 8 ,6 7 2 ,4 1 0 0 ,0
VESANTO
A lOOO 660 298 42 181 26 6 26 107 8 - 10 - - _ 4 19 19
AX 4 6 ,4 4 3 ,0 5 4 ,0 5 9 ,2 5 3 ,1 1 5 ,1 6 1 ,4 6 6 ,9 2 ,7 - 1 9 ,6 - _ _ 2 6 ,7 5 1 ,4 1 0 0 ,0
VIEREMÄ
A 657 243 387 27 104 27 148 86 68 - 197 - - _ 7 13 7
AX 2 2 ,2 1 1 ,8 4 5 ,6 4 9 ,1 6 0 ,5 1 5 ,2 1 1 ,1 2 2 ,6 1 2 ,9 - 6 6 ,8 - - - 2 6 ,9 5 9 ,1 1 0 0 ,0
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A 5 34 44 2 57 08 2 4481 3255 16370 11503 10373 6604 2661 - 1507 - 971 - 1160 2095 -
AX 3 6 ,5 3 3 ,8 3 8 ,4 4 8 ,8 4 0 ,3 3 9 ,2 3 6 ,0 3 3 ,5 2 5 ,3 - 4 1 ,9 - 1 0 0 ,0 - 7 6 ,4 4 0 ,6 -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 268 82 166 20 114 47 20 37 6 - 15 - 9 - 9 11 -
AX 3 7 ,9 3 6 ,1 3 7 ,3 5 7 ,1 3 6 ,3 4 6 ,5 2 9 ,4 3 8 ,5 2 0 ,7 - 4 2 ,9 - 1 0 0 ,0 - 7 5 ,0 4 7 ,8 -
KAUPUNGIT-STÄDER
JYVÄSKYLÄ
A 16970 7756 7861 1333 5045 482 5 1460 2056 955 - 760 - 516 - 4 20 933 -
AX 4 4 ,5 4 4 ,5 4 3 ,5 5 1 ,0 4 1 ,8 5 0 ,2 4 3 ,5 4 4 ,2 3 7 ,3 - 5 5 ,6 - 1 0 0 ,0 - 8 3 ,8 4 3 ,3 -
JÄMSÄ
A 3294 1315 1850 129 1766 791 425 64 80 - 20 - 19 - 71 38 -
AX 4 4 ,9 3 6 ,2 5 3 ,8 4 9 ,8 7 9 ,7 4 2 ,6 3 9 ,3 6 ,5 1 6 ,3 - 6 ,5 - 1 0 0 ,0 - 9 3 ,4 3 1 ,7 -
JÄMSÄNKOSKI
A 1534 4 47 1025 62 967 269 142 49 28 - 9 - 8 - 21 41 -
AX 3 1 ,4 2 2 ,3 3 7 ,5 4 1 ,3 7 8 ,6 2 9 ,0 3 3 ,2 3 ,4 5 .0 - 1 4 ,5 - 1 0 0 ,0 - 7 2 ,4 3 3 ,9 -
KEURUU
A 2 24 3 1190 9 25 128 352 476 456 301 186 - 72 - 72 - 54 74 -
AX 3 0 ,1 2 9 ,1 2 9 ,9 5 0 ,2 2 3 ,0 2 4 ,3 3 5 ,7 5 2 ,5 3 7 ,7 - 5 9 ,5 - 1 0 0 ,0 - 6 7 ,5 4 2 ,3 -
SAARIJÄRVI
A 1320 957 235 108 178 374 468 52 79 - 25 - 16 - 25 83 -
AX 2 1 ,2 2 4 ,6 1 1 ,9 5 8 ,1 1 1 ,7 3 3 ,2 2 5 ,4 1 0 ,6 1 4 ,5 - 2 0 ,2 - 1 0 0 ,0 - 8 9 ,3 5 2 ,5 -
SUOLAHTI
A 1069 382 625 62 368 200 121 244 44 - 13 - 17 - 18 44 -
AX 2 9 ,4 3 6 ,4 2 5 ,7 4 1 ,6 3 3 ,1 4 4 ,2 4 5 ,0 2 1 ,1 2 9 ,3 - 7 ,9 - 1 0 0 ,0 - 6 4 ,3 3 6 ,4 -
ÄÄNEKOSKI
A 1416 675 6 53 88 475 282 294 153 78 - 25 - 21 - 26 62 -




A 1761 1033 667 61 193 255 655 455 111 - 19 - 12 - 39 22 -
JOUTSA
AX 4 7 ,1 4 3 ,3 5 3 ,8 5 1 ,3 3 2 ,8 5 1 ,9 4 6 ,0 7 4 ,1 3 2 ,6 " 5 0 ,0 “ 1 0 0 ,0 - 6 8 ,4 3 5 ,5 “
A 969 6 69 267 33 221 173 448 35 43 - 11 - 5 13 20 -
AX 3 5 ,5 3 3 ,8 3 9 ,0 4 8 ,5 3 7 ,5 2 4 ,5 5 7 ,1 4 4 ,3 1 1 ,3 - 6 8 ,8 - 1 0 0 ,0 - 7 2 ,2 4 0 ,0 _
JYVÄSKYLÄN MLK
A 563 8 2433 2 6 8 7 516 1616 1074 8 92 908 3 40 - 163 - 129 - 166 350 -
AX 3 7 ,1 3 5 ,6 3 6 ,0 3 8 ,4 3 4 ,3 3 2 ,4 4 6 ,8 4 1 ,1 3 7 * 0 - 2 9 ,7 - 1 0 0 ,0 - 7 7 ,9 5 2 ,2 -
KANNONKOSKI
A 239 141 112 6 69 35 62 34 23 - 9 - 1 - 3 3 -
AX 2 0 ,3 1 6 ,1 2 9 ,1 4 0 ,0 . 2 7 ,3 4 6 ,2 1 0 ,9 3 0 ,1 1 2 ,6 - 4 7 ,4 - 1 0 0 ,0 - 5 0 ,0 3 3 ,3 -
KARSTULA
A 579 334 209 36 175 136 166 12 27 - 22 - 5 - 20 16 -
KINNULA
AX 1 7 ,3 1 2 ,7 3 2 ,5 5 1 ,4 3 1 ,0 1 9 ,9 1 1 ,6 2 4 ,0 6 ,4 ” 7 6 ,6 - 1 0 0 ,0 “ 8 0 ,0 3 5 ,6 -
A 284 169 105 10 76 69 86 27 14 - 2 - - - 5 5 -
AX 2 0 ,3 1 5 ,7 3 4 ,7 3 0 ,0 4 5 ,8 4 3 ,9 1 0 ,2 2 0 ,3 1 8 ,9 - 5 0 ,0 - - - 8 3 ,3 3 5 ,7 -
K IV IJ Ä R V I
A 259 141 108 10 95 54 80 11 5 - 2 - 2 - 7 3 -
AX 2 1 ,8 1 6 ,2 3 6 ,1 5 0 ,0 3 5 ,2 3 8 ,6 1 4 ,6 4 5 ,8 2 ,9 - 4 0 ,0 - 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0 2 3 ,1 -
KONGINKANGAS
A 285 210 59 16 36 47 135 21 26 - 2 - 2 - 7 9 -
AX 2 9 ,7 3 8 ,4 1 5 ,8 4 2 ,1 1 5 ,3 3 6 ,4 4 6 ,4 1 7 ,1 3 3 ,3 - 1 4 ,3 - 1 0 0 ,0 _ 6 3 ,6 3 3 ,3 -
KONNEVESI
A 643 477 144 22 90 133 288 48 48 - 6 - s - 12 10 -
AX 2 8 ,8 3 4 ,4 1 8 ,0 4 7 ,8 1 9 ,5 4 0 ,9 4 1 ,3 1 5 ,2 2 0 ,0 - 2 6 ,1 - 1 0 0 ,0 - 7 5 ,0 3 3 ,3 -
KORPILAHTI
A 1141 813 281 47 183 195 521 83 91 - 15 - 6 - 22 23 -
AX 3 7 ,6 4 7 ,0 2 3 ,2 5 0 ,5 2 8 ,5 4 3 ,3 5 5 ,3 1 5 ,4 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - 1 0 0 ,0 - 9 1 ,7 3 6 ,2 -
KUHMOINEN
A 767 407 324 36 295 209 94 22 100 - 7 - 4 - 13 23 -
AX 3 6 ,2 2 9 ,6 4 8 ,4 4 8 ,0 5 4 ,2 3 1 ,7 1 9 ,8 2 1 ,4 5 9 ,9 - 3 0 ,4 - 1 0 0 ,0 _ 6 5 ,0 4 1 ,8 _
KYYJÄRVI
A 216 128 80 8 70 50 63 8 13 - 2 - 2 - 3 5 -
AX 1 7 ,6 1 3 ,0 3 6 ,7 3 6 ,4 4 0 ,9 3 1 ,1 9 ,6 2 0 ,5 1 4 ,0 - 2 5 ,0 - 1 0 0 ,0 _ 3 3 ,3 3 8 ,5 _
LAUKAA
A 2 78 2 1338 1262 182 741 356 8 26 4 73 128 - 48 - 28 _ 73 109 -
AX 3 2 ,9 2 8 ,0 3 7 ,7 5 5 ,5 3 6 ,2 2 4 ,3 3 6 ,7 3 9 ,9 1 6 ,8 - 4 0 ,0 - 1 0 0 ,0 _ 8 3 ,0 4 3 ,4 _
LEIVONMÄKI
A 4 72 359 99 14 44 54 226 49 78 _ 6 - 1 - 5 9 -
AX 5 5 ,2 3 8 ,3 4 9 ,3 3 6 ,8 3 7 ,6 4 3 ,9 7 8 ,5 6 6 ,1 5 1 ,7 - 5 0 ,0 1 0 0 ,0 - 3 3 ,3 3 9 ,1 -
LUHANKA
A 336 259 69 8 55 59 167 14 32 - - - 1 - 3 3 -
AX 4 3 ,3 4 9 ,6 2 8 ,6 6 1 ,3 2 7 ,0 3 7 ,1 6 4 ,7 3 8 ,9 4 2 ,1 - - - 1 0 0 ,0 - 8 3 ,3 4 2 ,9 -
MULTIA
A 676 370 288 18 156 81 245 120 43 - 12 - 1 - 7 11 -
AX 4 2 ,2 3 9 ,1 4 7 ,4 3 9 ,1 4 2 ,6 4 2 ,2 5 1 ,6 5 4 ,3 2 3 .9 - 5 7 ,1 - 1 0 0 ,0 - 6 3 ,6 3 1 ,4 -
MUURAME
A 1409 616 7 10 83 412 3 03 2 24 2 39 61 - 59 - 2 8 - 37 46 -
AX 4 4 ,1 4 1 ,5 4 5 ,7 5 3 ,2 4 2 ,3 4 6 ,8 4 3 ,5 4 9 ,1 3 3 ,5 - 6 4 ,1 - 1 0 0 ,0 - 7 8 ,7 4 2 ,2 -
PETÄJÄVESI
A 8 69 319 322 28 185 207 233 102 69 - 35 - 10 - 12 16 -
AX 3 9 ,3 3 8 ,9 3 9 ,4 4 6 ,7 3 6 ,4 5 8 ,8 4 1 ,8 4 5 ,3 2 4 ,3 - 4 1 ,7 - 1 0 0 ,0 - 6 0 ,0 4 0 ,0 -
P IHTIPUDAS
A 1229 3 83 623 23 442 175 354 144 45 - 37 - 9 - 12 11 -
AX 3 6 ,1 2 7 ,7 5 0 ,9 2 9 ,9 5 1 ,3 4 4 ,5 2 4 ,5 4 6 ,9 2 0 ,3 - 6 7 ,3 - 1 0 0 ,0 - 7 0 ,6 1 6 ,3 -
PYLKÖNMÄKI
A 148 103 37 8 4 12 89 5 2 - 28 - - - 2 6 -
AX 1 8 ,1 1 6 ,4 2 0 ,8 6 1 ,5 3 ,6 1 8 ,5 3 3 ,7 1 4 ,3 0 ,7 - 8 7 ,5 - - - 6 6 ,7 6 0 ,0 -
SUMIAINEN
A 2 29 185 38 6 23 46 130 11 8 - 4 - 1 - 1 5 -
AX 2 6 ,3 3 1 ,4 1 4 ,5 2 8 ,6 2 3 ,5 5 1 ,1 3 2 ,7 7 ,5 1 3 ,1 - 2 2 ,2 - 1 0 0 ,0 - 5 0 ,0 2 6 ,3 -
SÄYNÄTSALO
A 984 217 706 61 319 143 37 358 20 - 29 - 17 - 17 44 -
AX 4 7 ,5 4 2 ,8 4 9 ,0 4 9 ,2 4 1 ,9 4 4 ,4 4 6 ,2 5 7 ,1 4 0 * 0 - 5 4 ,7 - 1 0 0 ,0 - 8 5 ,0 4 2 ,3 -
TOIVAKKA
A 766 601 147 18 110 44 5 42 34 15 - 3 - - - 9 9 -
AX 3 3 ,0 6 3 ,5 3 3 ,8 2 8 ,1 3 2 ,2 2 7 ,5 9 3 ,3 4 0 ,0 1 6 ,9 - 3 7 ,5 - - - 2 0 ,9 4 2 ,9 -
UURAINEN
A 476 274 183 19 119 81 158 44 27 - 20 - 8 - 12 7 -
AX 28 » 6 2 5 ,4 3 3 ,7 4 3 ,2 3 4 ,5 4 9 ,7 4 3 ,4 2 9 ,5 2 3 ,7 - 4 0 ,8 - 1 0 0 ,0 - 6 3 ,2 2 8 ,0 -
V IITA SA A P  Ï
A 2153 5 23 1594 36 1176 228 2 46 391 36 - 27 - 13 - 14 22 -
AX 4 0 ,2 1 7 ,5 7 4 ,2 1 6 ,1 7 7 ,2 3 0 ,2 1 6 ,0 6 9 ,6 8 ,3 - 4 4 ,3 - 1 0 0 ,0 - 7 3 ,7 1 0 ,7 -
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A 5 56 29 4 06 73 12552 2404 9340 13027 2 07 56 2151 1762 4904 1061 - - 224 654 1750 -
AX 2 D ,5 2 0 ,2 1 9 ,2 4 3 ,2 2 2 ,5 2 8 ,0 2 8 ,1 1 3 ,5 1 1 ,3 8 ,7 1 3 ,4 - - 3 3 ,8 3 0 ,8 5 0 ,8 -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 3 32 154 157 21 106 48 39 32 17 45 19 - - 5 10 11 -
AX 2 0 ,7 1 8 ,9 2 0 ,9 5 3 ,8 2 3 ,3 3 6 ,6 2 0 ,1 1 6 ,6 2 1 ,2 1 1 ,9 1 8 ,6 - - 5 5 ,6 5 0 ,0 5 7 ,9 -
KAUPUNGIT-STÄDER
VAASA-VASA
A 8482 372 4 384 3 915 2975 2082 5 13 7 35 186 916 133 - - 27 154 761 -
AX 2 6 ,9 2 1 ,9 2 9 ,7 5 6 ,2 3 7 ,7 3 3 ,6 5 0 ,1 2 2 ,8 2 0 ,6 1 1 ,6 7 ,3 - - 2 1 ,6 2 9 ,9 6 6 ,4 -
ALAJÄRVI
A 379 337 26 16 20 103 230 4 4 - 2 - - - a 8 -
AX 6 ,7 7 ,0 3 ,3 3 2 ,0 4 ,5 1 6 ,3 8 ,5 1 ,3 0 ,3 - 5 ,9 - - - 2 9 ,6 3 4 ,8 -
ALAVUS-ALAVO
A 1131 838 250 43 226 323 144 19 367 2 3 - - 2 15 28 -
AX 1 7 ,4 1 6 ,2 2 0 ,8 3 8 ,1 3 7 ,1 2 6 ,9 4 ,4 3 ,9 7 8 ,4 2 8 ,6 3 ,0 - - 1 8 ,2 3 6 ,6 3 8 ,9 -
KANNUS
A 288 202 66 20 61 43 144 4 9 4 1 - - 2 7 13 -
AX 7 ,9 7 ,3 6 ,2 5 2 ,6 9 ,8 1 0 ,8 7 ,3 2 ,9 2 ,8 3 3 ,3 2 ,3 - - 5 0 ,0 3 8 ,9 6 5 ,0 -
KASKINEN-KASKÖ
A 307 77 221 9 151 34 11 63 3 29 7 - - - 2 7 -
AX 2 7 ,4 1 3 ,4 4 2 ,3 3 7 ,5 5 1 ,0 2 2 ,2 2 2 ,9 3 4 ,2 2 5 ,0 8 ,2 1 6 ,7 - - - 1 5 ,4 6 3 ,6 -
KAUHAVA
A 1249 1005 217 27 192 791 2 04 13 8 1 12 - - 1 19 8 -
AX 2 3 ,8 2 3 ,8 2 3 ,0 3 3 ,7 3 9 ,5 7 4 ,7 7 ,8 5 ,3 2 ,6 3 3 ,3 5 ,6 - - 1 0 0 ,0 3 9 ,6 2 5 ,0 -
KOKKOLA-KARLEBY
A 3118 2306 658 154 475 246 1292 92 153 585 91 - - 30 46 108 -
AX
K R ISTIINANKA UPUNKI-
1 5 ,7 1 9 ,5 8 ,7 3 1 ,0 9 ,3 7 ,5 4 4 ,0 5 ,1 2 2 ,9 1 3 ,4 1 4 ,4 “ ” 6 0 ,0 2 1 ,8 3 7 ,8
KRISTINESTAD
A 668 410 2 32 26 166 159 95 61 29 125 5 - - 2 5 21 -
AX 1 1 ,8 8 ,7 2 7 ,0 4 1 ,9 3 1 ,7 2 8 ,8 1 6 ,8 2 5 ,8 1 2 ,6 3 ,8 5 ,0 - - 1 4 ,3 1 3 ,5 8 4 ,0 -
KURIKKA
A 1421 839 543 39 274 456 341 2 43 36 2 26 - - 2 12 27 -
AX 1 9 ,7 1 6 ,1 2 8 ,4 3 6 ,1 2 1 ,6 2 3 ,0 1 3 ,3 4 9 ,2 9 ,4 1 8 ,2 1 7 ,3 - - 1 8 ,2 2 7 ,9 4 1 ,5 -
LAPUA-LAPPO
A 472 9 448 3 213 33 172 404 4069 30 8 1 11 - - 1 20 13 -
AX
PIETARSAARI-JAKOBSTAD
5 0 ,8 5 6 ,3 1 6 ,8 3 8 ,8 2 3 ,0 1 8 ,3 9 3 ,3 7 ,3 0 ,8 9 ,1 1 0 ,0 “ “ 1 2 ,5 3 8 ,5 3 9 ,4 ”
A 2867 1433 1204 2 30 751 264 361 226 25 768 2 27 - - 15 19 211 -
AX 2 3 ,1 2 3 ,4 2 0 ,3 7 0 ,8 2 0 ,1 4 6 ,6 7 5 ,5 1 3 ,6 2 0 ,5 1 6 ,4 4 0 ,2 - - 3 8 ,5 2 4 ,4 6 5 ,4 -
SEINÄJOKI
A 5107 3 95 8 1018 131 930 2344 1552 61 45 9 27 - - 8 70 61 -
AX 3 3 ,2 3 9 ,7 2 0 ,7 2 5 ,7 2 2 ,9 4 1 ,9 5 7 ,6 1 0 ,0 9 ,6 1 8 ,8 1 0 ,9 - - 2 8 ,6 5 2 ,6 1 6 ,2 -
UUSIKAARLEPYY
A 355 298 31 26 13 26 15 11 3 250 7 - - 4 3 23 -
AX 7 ,5 7 ,9 3 ,4 6 1 ,9 2 ,2 4 6 ,4 3 3 ,3 1 1 ,7 2 0 ,0 7 ,0 2 ,9 - - 6 6 ,7 1 8 ,8 8 8 ,5 -
ÄHTÄRI
A 902 655 215 32 189 3 33 260 17 55 5 9 - - 2 16 16 -




A 998 885 99 14 75 374 459 18 51 - 6 - - 1 9 5 -
AX 2 9 ,0 3 0 ,7 1 9 ,1 3 6 ,8 3 1 ,1 5 8 ,5 2 4 ,4 8 ,4 2 2 ,2 - 9 ,7 - - 1 0 0 ,0 6 0 ,0 2 1 ,7 -
E V IJÄ R V I
A 363 275 67 21 40 79 184 22 10 1 5 - - 1 15 6 -
AX 1 7 ,1 1 7 ,0 1 4 ,2 6 3 ,6 2 5 ,8 3 0 ,2 1 5 ,6 1 2 ,0 1 1 ,0 1 4 ,3 3 ,6 - - 1 0 0 ,0 7 1 ,4 5 0 ,0 -
HALSUA
A 99 80 9 10 3 5 59 1 15 1 5 - - - 5 5 -
AX 9 ,7 8 ,7 1 1 ,2 5 5 ,6 6 ,7 7 ,9 9 ,4 4 ,2 7 ,3 5 0 ,0 4 5 ,5 - - - 5 0 ,0 6 2 ,5 -
HIMANKA
A 312 246 60 6 33 27 203 13 12 4 14 - - - 5 1 -
AX 1 4 ,6 1 6 ,6 9 ,3 3 0 ,0 1 6 ,2 1 4 ,7 1 8 ,1 4 ,7 1 1 ,1 4 4 ,4 8 ,5 - - - 4 1 ,7 1 2 ,5 -
ILMAJOKI
A 2156 1837 292 27 244 679 1102 43 40 2 5 - - 14 11 16 -
AX 2 9 ,4 3 3 ,6 1 7 ,1 1 6 ,3 1 6 ,8 3 2 ,8 4 1 ,3 2 2 ,5 9 ,5 1 4 ,3 7 ,5 - - 2 1 ,2 2 9 ,7 1 2 ,4 -
ISOJOKI-STORA
A 281 224 47 10 29 68 141 6 12 2 12 - - 1 6 4 -
AX 1 4 ,2 1 3 ,1 1 9 ,2 3 3 ,3 2 4 ,4 1 6 ,4 1 4 ,5 6 ,3 5 ,1 1 6 ,7 4 0 ,0 - - 6 ,3 3 0 ,0 4 0 ,0 -
ISOKYRö-STORKYRO
A 1749 1566 161 22 139 140 1412 15 12 2 7 - - - 11 11 -
AX 5 1 ,4 5 5 ,9 2 8 ,8 5 1 ,2 3 5 ,9 1 5 ,7 8 3 ,4 1 4 ,2 1 0 ,0 2 0 ,0 1 0 ,6 - - - 5 7 ,9 4 5 ,8 -
JALASJÄRVI
A 1242 1018 186 38 137 439 564 44 i l 4 5 - - - 15 23 -
AX 1 9 ,5 1 8 ,5 2 3 ,5 4 7 ,5 2 6 ,0 3 0 ,7 2 1 ,9 2 0 ,1 0 ,8 4 4 ,4 1 0 ,9 - - - 5 7 ,7 4 2 ,6 -
JURVA
A 948 650 292 6 87 169 443 39 36 1 166 - - 1 1 5 -
AX 2 6 ,3 2 7 ,0 3 1 ,6 1 9 ,4 3 5 ,4 2 3 ,6 3 3 ,2 9 ,3 1 4 ,1 8 ,3 6 5 ,9 - - 3 3 ,3 1 2 ,5 2 1 ,7 -
K AR IJO KI—BÖTOM
A 165 123 38 4 25 30 88 11 2 3 2 - - - 3 1 -
AX 1 2 ,1 1 0 ,4 2 3 ,6 1 8 ,2 3 3 ,8 7 ,9 1 3 ,3 1 5 ,9 2 ,5 2 0 ,0 1 1 ,1 - - - 1 6 ,7 2 5 ,0 -
KAUHAJOKI
A 771 600 138 33 89 388 193 39 12 4 10 - - 3 14 19 -
AX 8 ,1 7 ,5 1 0 ,3 1 8 ,5 1 0 ,7 1 7 ,0 4 ,0 1 0 ,0 1 ,9 2 6 ,7 7 ,9 - - 7 ,5 1 0 ,9 3 8 ,0 -
KAUSTINEN-KAUSTBY
A 2 43 196 25 22 17 43 141 3 7 2 5 - - 3 11 i l -
AX 9 ,1 8 ,2 1 0 ,9 3 7 ,9 9 ,2 1 7 ,3 9 ,5 8 ,3 1 ,2 1 1 ,8 5 0 ,0 - - 7 5 ,0 4 4 ,0 3 3 ,3 -
KORSNÄS
A 89 80 6 3 2 2 - 3 3 75 1 - - - - 3 -
AX 5 ,6 5 ,5 5 ,0 1 7 ,6 2 ,6 1 0 0 ,0 - 5 0 ,0 7 5 ,0 5 ,2 2 ,8 - - - - 6 0 ,0 -
KORTESJÄRVI
A 513 4 63 40 10 36 71 387 2 4 - 2 - - 1 9 1 -
AX 2 7 ,5 2 8 ,6 1 8 ,6 3 2 ,3 2 4 ,2 3 3 ,3 3 0 ,2 3 ,9 5 ,2 - 1 5 ,4 - - 2 5 ,0 3 4 ,6 2 0 ,0 -
KRUUNUPYY-KRONOBY
A 407 382 14 11 9 10 25 - 8 330 5 - - 9 2 9 -
AX 8 ,6 8 ,6 6 ,0 5 0 ,0 4 ,4 1 6 ,7 2 5 ,0 - 1 2 ,3 7 ,9 3 5 ,7 - - 3 9 ,1 2 8 ,6 6 0 ,0 -
KUORTANE
A 573 501 60 12 54 150 301 3 50 - 3 - - - 10 2 -
AX 1 8 ,1 1 8 ,2 1 6 ,5 2 5 ,0 2 4 ,0 1 5 ,3 2 1 ,5 3 ,2 2 5 ,5 - 6 ,8 - - - 3 1 ,3 1 2 ,5 -
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A 360 309 37 14 33 30 220 2 54 4 2 - - 1 6 8 -
AX 1 3 ,8 1 4 ,2 9 ,1 4 6 ,3 9 ,5 7 ,4 1 7 ,1 5 ,3 2 3 ,3 3 3 ,3 10,0 - - 2 5 ,0 3 5 ,3 6 6 ,7 -
L A IH IA
A 1505 1109 364 32 207 298 786 50 23 2 107 - - - 9 23 -
AX 3 4 ,0 i 3 5 ,6 2 9 ,3 4 8 ,5 3 0 ,8 3 0 ,0 4 9 ,5 1 8 .5 6,1 9 ,5 3 5 ,5 - - - 4 0 ,9 5 2 ,3 -
LAPPAJÄRVI
A. 546 482 55 9 41 93 381 9 6 1 5 - - 1 4 5 -
AX 1 9 11 1 9 ,9 1 3 ,8 2 4 ,3 1 9 ,6 2 5 ,3 22,2 7 ,4 2,8 2 5 ,0 7 ,4 - - 2 5 ,0 2 3 ,5 2 5 ,0 -
LEH TIM ÄKI
A 222 184 22 16 19 32 130 2 20 1 1 - - 1 6 10 -
AX 1 5 ,4 1 4 ,7 1 4 ,2 4 8 ,5 2 5 ,0 20,1 1 4 ,6 3 ,2 1 6 ,1 1 6 ,7 5 ,9 - - 5 0 ,0 4 2 ,9 5 2 ,6 -
L E S T IJÄ R V I
A 59 50 8 1 3 6 35 1 9 - 4 - - - 1 - -
AX 9 ,4 11,8 4 ,1 11,1 3 ,3 1 0 ,9 1 1 ,4 1 ,3 1 6 ,7 - 1 2 ,9 - - - 1 2 ,5 - -
LOHTAJA
A 229 198 17 14 16 11 179 - 6 - 1 - - 2 6 8 -
AX 12,2 1 3 ,0 5 ,2 4 3 ,8 5 ,7 4 ,8 1 6 ,0 - 8 ,5 - 6 ,3 - - 6 6 ,7 7 5 ,0 3 3 ,3 -
LUOTO-LARSMO
A 96 68 22 8 10 9 3 6 2 54 6 - - - - 8 -
AX 5 ,1 5 ,4 3 ,4 6 6 ,7 1 ,7 5 0 ,0 6 0 ,0 2 3 ,1 100,0 4 ,5 3 7 ,5 - - - - 8 8 ,9 -
MAALAHTI-MALAX
A 222 166 31 25 26 13 20 1 4 120 4 - - 9 2 23 -
AX 5 ,8 4 ,7 1 0 ,4 6 1 ,0 11,0 3 4 ,2 2 7 ,8 3 ,4 1 6 ,7 3 ,6 12,1 - - 7 5 ,0 1 4 ,3 8 5 ,2 -
MAKSAMAA-MAXMO
A 56 48 4 4 4 1 - - - 47 - - - - - 4 -
AX
MUSTASAARI-KORSHOLM
7 ,6 7 ,5 4 ,8 5 7 ,1 5 ,6 2 5 ,0 - “ “ 7 ,4 - ” ” “ “ 100,0
A 1415 1095 230 90 195 183 85 29 17 782 6 - - 28 9 81 -
AX 1 5 ,4 1 4 ,4 1 5 ,8 5 4 ,2 2 4 ,8 3 2 ,4 6 1 ,2 12,2 1 6 ,0 11,8 1 ,4 - - 8 4 ,8 2 3 ,1 6 3 ,8 -
NURMO
A 942 705 202 35 188 367 307 8 30 - 6 - - 1 13 22 -
AX 1 9 ,2 1 9 ,0 1 8 ,5 3 0 ,4 2 4 ,6 2 1 ,5 1 9 ,6 3 ,0 1 9 ,9 - 1 0 ,5 - - 3 3 ,3 4 8 ,1 2 5 ,0 -
NÄRPlö-NÄRPES
A 466 3 42 104 20 80 12 21 22 5 295 2 - 9 1 19 -
AX 6 ,9 1 5 ,6 1 5 ,6 4 5 ,5 2 1 ,4 20,0 3 9 ,6 2 0 ,4 3 1 ,3 5 ,0 1,1 - - 4 2 ,9 4 ,8 8 2 ,6 -
ORAVAINEN-ORAVAIS
A 126 92 17 17 7 9 8 6 4 70 4 - - 1 1 16 -
AX 7 ,2 : 6 ,7 4 ,9 7 0 ,8 4 ,2 2 3 ,1 5 3 ,3 7 ,9 4 0 ,0 5 ,4 3 ,7 - - 3 3 ,3 1 4 ,3 9 4 ,1 -
PERHO
A 127 84 26 17 24 12 69 1 3 - 1 - - - 8 9 -
PERÄSEINÄJOKI
AX 6 ,5 5 ,6 6 ,3 5 8 ,6 9 ,8 1 3 ,6 5 ,2 0 ,7 3 .4 - 4 ,8 ” ” ” 5 0 ,0 6 9 ,2
'
A 7131 648 57 8 47 162 458 8 27 1 2 - - - 7 1 -
AX 2 7 ,4 2 9 ,9 1 4 ,4 2 2 ,9 2 5 ,1 3 1 ,9 3 6 ,2 6,0 10,1 1 2 .5 2 ,7 - - - 3 1 ,8 7 ,7 -
PIETARSAAREN MLK
A 411 3 27 62 22 46 14 45 10 4 237 6 - - 27 6 16 -
AX 7 ,0 1 6 ,5 7 ,8 7 8 ,6 6 ,5 4 2 ,4 6 0 ,0 2 0 ,4 1 3 ,8 4 ,9 1 5 ,8 - - 5 4 ,0 6 6 ,7 8 4 ,2 -
S O IN I
A 16e 132 27 9 22 32 96 3 4 - 2 - - - 8 1 “
AX 9 ,3 8 ,4 1 3 ,6 2 9 ,0 21,8 2 8 ,1 1 0 ,4 3 ,6 1.0 - 1 5 ,4 - - - 4 2 ,1 8 ,3 -
TEUVA-ÖSTERMARK
A 996 717 268 11 164 238 436 62 36 3 42 - - 4 2 9 -
AX 2 0 ,4 1 9 ,4 2 3 ,9 2 0 ,4 3 8 ,3 1 6 ,4 2 4 ,2 1 3 ,8 10,1 2 7 ,3 1 7 ,4 - - 8 0 ,0 8,0 3 1 ,0 -
TOHOLAMPI
A 232 171 48 13 43 21 144 3 6 - 2 - - - 5 a -
AX 9 ,6 9 ,0 9 ,9 4 3 ,3 11,1 8,8 9 ,8 4 ,1 3 ,9 - 7 ,4 - - - 3 3 ,3 5 3 ,3 -
TöYSÄ
A 267 216 40 11 34 70 93 2 53 - 4 - - - 7 4 -
AX 1 3 ,9 12,8 1 9 ,2 3 7 ,9 2 7 ,0 12,8 9 ,9 4 ,3 4 3 ,4 - 11,1 - - - 3 1 ,8 5 7 ,1 -
ULLAVA
A 61 49 5 7 4 5 35 - 9 - 1 - - - 3 4 -
AX 9 ,5 8,8 7 ,0 4 3 ,8 1 2 ,5 2 3 ,8 8,8 - 7 ,6 - 4 ,5 - - - 3 0 ,0 6 6 ,7 -
V E T E L I-V E T IL
A 174 148 18 8 14 33 91 3 21 2 1 - - 1 2 6 -
AX 7 ,0 t 6 ,9 5 ,9 3 4 ,8 6,1 1 3 ,4 6,2 6,0 5 ,8 1 6 ,7 4 ,3 - - 3 3 ,3 20,0 4 6 ,2 -
V IM P E L I-V IN O A L A
A 191 165 22 4 18 62 95 3 8 - 1 - - - 3 1 -
AX 7 ,7 9 ,8 2 ,9 20,0 1 9 ,1 3 1 ,5 7 ,9 0 ,5 4 ,3 - 1 ,3 - - - 4 2 ,9 7 ,7 -
VÄHÄKYRö-LILLKYRO
A 1068 806 243 19 198 138 637 37 23 6 8 - - 2 5 14 -
AX 3 8 ,8 4 3 ,0 2 9 ,5 3 5 ,2 3 6 ,3 22,2 6 3 ,3 1 9 ,6 1 6 ,8 2 3 ,1 8 ,9 _ - 2 8 ,6 2 3 ,8 4 2 ,4 _
VÖYRI-VÖRA
A 241 210 23 8 18 31 58 2 15 106 3 - - - - 8 -
AX 9 ,1 8,6 1 1 ,9 4 7 ,1 12,0 4 0 ,8 4 2 ,6 1 5 ,4 3 4 ,1 4 ,9 9 ,7 - - - - 6 6 ,7 -
YLIHÄRMÄ
A 1168 1104 61 3 53 521 469 3 114 - 5 - - - 1 2 -
AX 5 4 ,2 5 8 ,9 2 2 ,3 3 0 ,0 2 6 ,4 6 4 ,5 5 4 ,5 6 ,5 7 0 ,8 - 1 9 ,2 - - - 20,0 4 0 ,0 -
YLISTARO




3 3 ,2 3 7 ,0 1 6 ,3 1 6 ,0 1 6 ,6 2 5 ,0 5 2 ,5 1 9 ,2 1 2 ,5 7 ,7 3 3 ,3 2 5 ,0 7 ,7
A 8 0032 4 8712 2 54 16 5904 9500 13655 26217 13152 2319 - 2764 3870 2651 - 771 5133 -
AX 3 3 ,4 3 3 ,4 3 1 ,6 4 3 ,1 3 0 ,4 3 9 ,1 2 9 ,8 3 3 ,1 1 4 ,0 - 2 9 ,4 100,0 100,0 - 2 9 ,1 4 6 ,4 -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZE N S  ABROAD
A 504 157 335 12 198 59 59 99 8 - 38 24 7 - _ 12
AX 3 0 ,8 3 0 ,5 3 1 ,0 3 0 ,0 3 1 ,8 4 2 ,4 2 7 ,2 3 1 ,3 6 ,3 - 2 6 ,6 100,0 100,0 3 7 ,5 _
KAUPUNGIT-STÄDER
OULU-ULEÂBORG
A 26521 13127 1 0587 2807 4388 5995 392 0 5346 6 89 - 853 785 1738 - 368 2439 -
AX 4 9 ,5 5 0 ,0 4 9 ,5 4 7 ,2 4 5 ,0 4 6 ,5 4 7 ,8 5 8 ,5 2 6 ,4 - 3 4 ,2 100,0 100,0 - 3 5 ,0 4 9 ,8 -
HAAPAJÄRVI
A 2445 2093 313 39 131 165 1855 154 24 - 28 35 14 - 8 31 -
AX 5 2 ,4 6 0 ,5 3 0 ,0 2 3 ,5 2 1 ,3 3 4 ,2 7 2 ,9 4 4 ,9 6,2 - 3 3 ,3 100,0 100,0 _ 2 5 ,8 2 3 ,0
KAJAANI
A 5608 3132 212 4 352 528 547 200 8 963 91 - 633 368 118 - 47 305 _
AX 2 9 ,2 3 1 ,4 2 5 ,4 3 9 ,1 1 8 ,0 1 4 ,8 4 8 ,8 2 3 ,1 5 ,4 - 5 0 ,0 100,0 100.0 - 3 9 ,5 3 9 ,0 _
KUHMO
A 2846 2505 283 58 93 598 1005 117 23 - 73 863 16 - 15 43 -
AX 4 3 ,8 5 4 ,8 1 6 ,4 3 0 ,1 1 5 ,5 6 5 ,3 4 6 ,9 11,8 3 ,6 - 5 2 ,9 100,0 100,0 - 3 1 ,3 2 9 ,7 -
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C O N STITUENCY AND K A IK K I E I - S O S . SO S . MUUT DE O T H .
M U N IC IP A L IT Y A L L A  IC K E - S . SO C. ÖVR. GRÖNA
A L L NON-SOC SO C. O TH . THE
GREENS
O U LA IN E N
A 1 3 0 3 9 6 8 2 8 7 48 1 2 9 2 8 7 5 4 9 1 4 1 3 4 - 17 7 3 2 5 - 5 4 3 “
AV. 2 8 , 3 2 8 , 7 2 8 , 9 1 9 , 8 3 2 , 0 4 9 , 7 2 4 , 5 2 6 , 2 7 , 4 - 3 4 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 - 1 6 , 1 2 0 , 3 -
R AAH E-BRAHESTAO
A 1 8 0 0 i 9 8 8 4 5 4 3 5 8 2 2 0 3 9 9 3 3 5 7 8 5 3 - 1 5 6 1 2 5 7 6 - 9 3 4 9 -
AX 1 8 , 4 2 2 , 1 9 , 6 6 4 , 6 1 8 , 3 2 9 , 7 1 3 , 5 2 , 6 1 1 , 8 - 2 6 , 8 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 - 1 4 , 8 7 0 , 8 -
Y L IV IE S K A
A 1 3 1 8 . 9 8 3 2 2 4 1 1 1 6 0 6 9 7 1 5 0 1 3 8 6 2 - 2 6 5 5 19 - 7 1 0 4 ”
AV. 1 7 ,9 ' 2 1 , 1 9 , 1 4 8 , 5 3 , 3 7 2 , 2 4 , 5 2 3 , 7 2 0 , 9 - 3 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 3 1 , 8 5 0 , 2 -
MUUT KUNNAT
Ö V R IG A  KOMMUNER
A L A V IE S K A
A 2 6 1 2 0 6 4 5 10 12 61 91 2 9 14 - 4 4 0 - - 1 9 -
AX 1 4 ,7 1 3 , 7 2 0 , 1 2 3 , 8 1 2 ,1 6 5 , 6 7 , 5 2 6 , 1 8 , 9 - 2 8 , 6 1 0 0 , 0 - - 7 , 1 3 2 , 1 -
H A A P A V E S I
A 1 2 0 1 7 0 1 4 4 3 57 78 1 9 7 4 3 1 3 4 6 3 2 - 19 3 5 6 - 6 51 -
AX 2 8 , 2 : 2 3 , 2 4 1 , 4 3 4 , 5 3 1 , 5 4 6 , 4 1 9 , 5 4 5 , 4 9 , 2 - 3 2 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 1 5 , 0 4 0 , 8 -
H A IL U O T O -K A R L ö
A 2 5 5 • 1 7 9 5 3 2 3 14 2 4 1 3 0 3 9 19 - - 2 4 - - 2 3 -
AX 4 6 ,2 : 5 1 , 7 3 2 , 7 5 2 , 3 2 9 , 2 5 4 , 5 4 9 , 1 3 5 , 8 6 1 , 3 - - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 6 2 , 2 -
H A U K IPU D AS
A 3 3 4 S ' 1 7 3 7 1 4 3 1 1 8 1 3 1 9 3 1 0 1 2 9 2 1 0 6 9 4 4 - 4 3 5 2 3 9 - 15 1 6 6 -
AX 4 8 , 2 : 5 6 , 1 4 1 , 1 4 8 , 8 2 2 , 8 3 4 , 1 7 2 , 7 6 2 , 4 1 3 , 7 - 1 1 , 7 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - 2 2 , 1 5 4 , 8 -
H YR YNSALM I
A 4 3 7 ’ 3 5 3 6 7 17 21 2 4 2 4 7 18 2 2 - 2 8 5 7 3 - 5 12 -
AX 1 9 ,4 2 3 , 6 9 , 8 2 3 , 6 1 1 ,6 1 5 , 2 2 2 , 3 4 , 0 1 2 , 9 - 5 7 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 2 2 , 7 2 4 , 0 -
I I
A 1 2 1 5 » 8 6 3 3 1 0 46 1 0 6 1 3 4 6 7 6 1 9 0 2 3 - 14 9 21 - 5 41 -
AX 3 7 ,1 . 5 6 , 9 1 9 , 0 3 3 , 3 2 6 , 2 4 9 , 3 6 2 , 4 4 7 , 9 1 7 , 4 - 1 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 - 1 6 , 7 3 8 , 0 -
K A L A J O K I
A 1 4 6 1 1 0 2 8 3 7 1 6 2 9 3 4 1 0 4 8 8 2 5 8 3 8 - 2 0 8 0 1 2 - 3 5 9 -
AV. 2 7 ,  fii 2 6 , 2 3 0 , 7 5 0 , 8 2 3 , 6 4 1 , 3 1 9 , 4 4 1 , 1 1 1 , 8 - 1 0 , 6 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 - 1 7 , 6 5 6 , 2 -
KEMPELE
A 2 2 4 5 . 1 2 6 5 7 7 0 2 1 0 2 7 8 3 0 8 7 5 9 4 5 2 7 4 - 4 0 4 7 7 7 - 9 2 0 1 -
AX 5 0 ,1 . 4 8 , 6 4 9 , 7 6 5 , 0 4 1 , 7 3 4 , 0 5 6 , 0 5 9 , 0 3 3 , 9 - 3 4 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 - 1 9 , 6 7 2 , 6 -
K E S T IL Ä
A 5 2 2 : 3 8 9 1 0 9 2 4 3 0 44 2 8 8 7 6 3 7 - 3 17 3 , - 5 1 9 -
AX 4 0 ,  C1 4 0 , 9 3 6 , 3 4 6 , 2 2 1 , 6 5 5 , 7 3 8 , 0 5 2 , 4 3 8 , 9 - 1 8 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 - 2 9 , 4 5 4 , 3 -
K I I M I N K I
A 156C1 9 9 1 4 6 9 1 0 0 1 4 6 2 4 9 5 6 3 2 9 8 5 7 - 2 5 5 7 6 5 “ 13 8 7 -
AV. 4 1 ,5 f  4 6 , 4 3 4 , 6 4 2 , 9 2 2 , 8 4 4 , 9 4 6 , 0 5 7 , 2 2 4 , 3 - 1 2 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 2 8 , 3 4 6 , 5 _
K U IV A N IE M I
A 605> 4 4 3 1 3 6 2 6 2 9 7 0 3 5 2 1 0 1 18 - 6 1 2 - 13 13 _
AX 4 1 , C} 4 8 , 1 3 7 , 2 1 3 , 8 2 8 , 4 6 5 , 4 5 0 , 5 7 0 , 6 1 5 , 8 - 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 5 9 , 1 7 , 8 _
KUUSAMO
A 117 2 5 4 2 8 6 5 6 8 9 4 8 6 2 2 8 1 0 8 1 1 8 11 - 5 2 51 3 0 - 8 8 1 -
AX 1 1 ,2 > 4 , 8 5 0 , 2 3 2 , 5 6 7 , 4 1 8 , 0 1 , 6 2 2 , 7 1 , 7 - 7 8 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 1 6 , 3 3 6 , 0 -
KÄR SÄM ÄKI
A 34£* 2 0 1 1 2 4 2 3 30 4 3 Î 1 2 8 6 2 8 - 8 16 2 - 8 15 -
AX 1 6 ,  C) 1 1 , 5 3 6 , 4 2 7 , 7 2 0 , 7 5 8 , 1 7 , 4 4 9 , 1 1 8 , 2 - 3 8 , 1 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - 4 2 , 1 2 3 , 4 -
L IM IN K A
A 106 7 ' 6 9 0 3 2 6 51 7 6 1 3 9 4 7 3 2 2 3 4 9 - 2 7 2 1 8 - 6 45 -
AX 4 6 ,  C) 4 4 , 0 5 2 , 3 3 9 , 8 3 6 , 2 4 5 , 1 4 5 , 0 6 3 , 2 2 7 , 2 - 4 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 - 1 7 , 6 4 7 , 9 -
L U M IJ O K I
A 322 l  2 3 0 7 6 16 13 5 3 1 5 7 5 5 13 - 8 5 2 - 10 6 -
AX 4 0 ,4 > 3 8 , 8 4 4 , 7 4 5 , 7 2 6 , 0 4 5 , 3 3 7 , 3 5 2 , 4 2 7 , 1 - 5 3 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 4 5 , 5 4 6 , 2 -
M E R IJ Ä R V I
A 6£> 5 0 13 3 4 5 31 8 2 - 1 11 1 - 1 2 -
AX 7 , 5 i 6 , 5 1 5 ,1 1 7 , 6 1 9 , 0 2 6 , 3 5 , 4 1 3 , 3 1 , 2 - 2 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 1 2 , 5 2 2 , 2 -
MUHOS
A 1 4 6 7 ’ 9 7 6 3 9 6 9 5 1 5 8 2 4 5 5 6 0 2 2 3 76 - 15 43 5 2 - 2 5 7 0 -
AX 3 6 ,£ • 4 5 , 8 2 5 , 3 3 0 , 5 3 3 , 9 5 6 , 3 4 3 , 3 2 5 , 2 2 4 , 5 - 7 , 0 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 - 3 4 , 2 2 9 , 4 -
N IV A L A '
A 1 2 8 6 \ 8 4 9 3 4 3 9 6 2 4 7 2 3 0 4 8 5 8 6 2 5 - 10 4 8 61 - 7 8 9 _
AV. 2 0 ,5 » 1 7 , 4 2 8 , 2 5 3 , 0 3 4 , 1 3 1 , 3 1 3 , 9 2 0 , 4 4 , 5 - 1 4 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 2 5 , 9 5 7 , 8 -
OULUNSALO
A 1 0 8 5 > 6 6 0 3 0 5 1 2 0 1 1 8 2 0 0 3 6 0 1 7 5 4 8 - 12 12 4 0 - 10 1 1 0 -
AX 4 1 ,1 3 8 , 3 4 4 , 3 5 3 , 1 3 7 , 5 3 2 , 5 3 8 , 8 5 1 , 6 3 7 , 2 - 3 5 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 - 2 6 , 3 5 6 , 5 -
PALTAMO
A 8 1 6 i 6 8 4 1 0 9 2 3 3 5 3 5 5 2 9 3 7 2 6 - 3 7 8 9 5 - 6 17 -
AX 2 7 , 4 3 8 , 8 9 , 6 2 8 , 0 1 2 , 2 1 4 , 6 4 3 , 6 5 , 3 1 2 , 1 - 2 5 , 5 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 - 3 1 , 6 2 7 , 0 -
P A T T IJ O K I
A 4 8 5 3 1 5 1 0 3 6 7 5 9 9 9 1 4 5 13 2 6 - 31 3 7 a - 3 6 4 -
AX 1 8 ,1 2 0 , 1 1 0 , 4 5 5 , 8 1 8 , 6 4 0 , 9 1 3 , 2 2 , 2 1 4 , 2 - 3 2 , 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 3 0 , 0 5 8 , 2 -
P IIP P O L A
A 3 3 4 2 6 4 6 2 8 3 6 47 1 9 1 2 3 16 - 3 9 i - - 8 -
AV. 3 7 , a. 4 3 , 4 2 4 , 6 3 3 , 3 1 9 , 9 5 5 , 3 4 3 , 4 3 9 , 7 2 1 , 9 - 2 3 , 1 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 - - 5 7 , 1 -
P U D A S JÄ R V I
A 1 3 6 9 ' 6 2 6 6 7 1 72 2 7 8 1 7 4 3 8 8 3 7 3 3 7 - 2 0 17 10 - 12 6 0 -
AV. 2 1 , 0 1 1 2 , 7 4 9 , 0 3 4 , 4 5 2 , 4 3 7 , 1 1 0 , 3 5 2 , 6 5 , 4 - 1 5 , 4 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 - 1 9 , 0 4 1 , 1 -
P U L K K IL A
A 4 7 9 ' 3 2 6 1 3 3 2 0 21 61 1 9 2 1 1 0 5 2 - 2 14 7 - - 2 0 -
AV. 3 8 , 8 > 4 0 , 7 3 4 , 8 3 8 , 5 2 3 , 3 4 4 , 5 3 5 , 3 4 8 , 2 5 3 , 1 - 3 , 1 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 - - 5 8 , 8 -
PUOLANKA
A 5 7 9 3 9 7 1 5 6 2 6 45 45 2 8 2 2 7 11 - 8 4 5 9 - - 8 18 -
AX 2 0 , 7 2 3 , 5 1 5 , 4 2 7 , 1 2 9 , 4 2 5 , 6 2 2 , 5 3 , 5 5 , 6 - 8 3 , 2 1 0 0 ,0 - - 2 1 , 6 3 0 , 5 -
P Y H Ä JO K I
A 4 4 7 3 5 2 5 4 41 19 44 2 4 9 2 0 7 - 15 47 5 - 4 3 7 _
AV. 2 1 , 3 : 2 3 , 6 1 0 , 3 4 9 ,  A 2 1 , 1 3 9 , 3 2 0 , 4 5 , 2 6 , 5 - 2 9 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 1 6 , 7 6 2 , 7 -
P Y H Ä JÄ R V I
A 1 0 9 1 7 5 3 2 8 5 5 3 3 0 1 11 4 9 3 2 3 9 3 0 - 16 6 5 5 4 - 11 4 2 -
AV. 2 3 , 8 . 3 0 , 5 1 4 ,1 5 1 , 5 2 , 4 2 6 , 7 3 0 , 0 4 3 , 1 1 0 , 2 - 7 , 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 2 9 , 7 6 3 , 6 _
PYHÄNTÄ
A 3 5 6 2 7 2 7 3 11 2 5 5 9 1 4 4 44 5 7 - 4 11 1 - 2 9 _
AX 3 2 , 8 3 3 , 3 3 1 , 3 3 3 , 3 2 4 , 0 5 7 , 8 2 4 , 4 4 0 , 4 4 9 , 6 - 2 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 - 1 2 , 5 5 2 , 9 -
R A N T S IL A
A 8 1 2 7 0 4 8 9 19 3 9 2 8 6 0 2 4 3 5 5 - 7 14 5 - 5 14 _
AV. 5 3 , 8 5 8 , 9 3 2 , 5 4 8 , 7 3 4 , 5 3 5 , 0 6 3 , 5 3 1 , 4 3 7 , 2 - 2 9 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 •*- 3 1 , 3 6 0 , 9 _
R E IS J Ä R V I
A 6 6 6 4 7 0 1 8 7 9 2 3 6 3 3 7 7 1 6 3 15 - 1 9 6 - 3 6 -
AX 3 2 , 4 2 9 , 5 4 3 , 2 3 2 , 1 1 8 , 0 3 7 , 5 2 9 . 6 6 3 , 9 1 1 , 0 - 2 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0 2 7 , 3 _
R IS T IJ Ä R V I
A 4 5 1 4 0 1 4 3 7 13 12 2 9 3 21 2 7 - 9 6 6 3 - 2 5
AX 3 2 , 3 3 8 , 0 1 3 , 6 2 5 , 9 1 5 , 5 9 , 7 3 7 , 9 1 0 , 7 3 0 , 3 - 2 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 2 2 , 2 2 7 , 8 -
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A  = Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  AN TA L RÖSTER -  VOTES
A X » X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X AV A L L A  RöSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
M U N IC IPA LITY
YHTEENS
K A IK K I
ALLA
ALL
Ä -  SUMM*
E I-S O S .
IC K E -S .
NON-SOC






































A 871 658 154 59 56 109 4 93 64 40 - 34 7 9 - 4 55 -
AX 3 0 ,8 . 3 3 ,7 20,1 5 1 ,3 3 3 ,5 3 9 ,4 3 4 ,3 1 4 ,0 1 8 ,0 - 2 3 ,9 100,0 100,0 - 1 6 ,0 6 1 ,1 -
S IE V I
A 514 298 191 25 24 144 111 165 25 - 2 10 8 - - 25 -
AX 1 9 ,5 1 4 ,9 3 3 ,2 4 1 ,0 1 3 ,5 4 8 ,8 7 ,6 4 6 ,0 1 1 ,3 - 5 ,1 100,0 100,0 - - 4 9 ,0 -
S IIK A J O K I
A 186 158 18 10 15 27 106 1 7 - 2 17 1 - 2 a -
AX . 2 4 ,6 2 7 ,3 11,6 4 3 ,5 1 8 ,1 3 5 ,5 2 5 ,4 1,8 1 0 ,3 - 1 3 ,3 100,0 100,0 - 2 5 ,0 5 3 ,3 -
SOTKAMO
A 2048 1766 188 94 68 172 1370 57 24 - 63 183 17 - 22 72 -
AX 3 0 ,8 4 6 ,0 7 ,1 5 0 ,8 1 5 ,7 21,6 5 5 ,3 2,8 6,6 - 4 1 ,4 100,0 100,0 - 4 8 ,9 5 1 ,4 -
SUOMUSSALMI
A 693: 705 130 58 39 124 410 37 24 - 54 135 12 - 12 46 -
AX 1 2 .7 1 6 ,6 5 ,2 1 9 ,9 1 4 ,9 21,1 1 4 ,0 1 ,7 4 ,2 - 5 4 ,0 100,0 100,0 - 1 9 ,4 20,0 -
TAIVALKO SKI
A 730 284 409 37 277 123 128 48 9 - 84 20 4 - 9 28 -
AX 2 2 .4 1 2 ,5 5 4 ,5 1 5 ,3 5 6 ,0 4 3 ,5 8,8 2 9 ,8 1,8 - 8 8 ,4 100,0 100,0 - 20,0 1 4 ,2 -
TEMMES
A 185 120 57 8 5 19 76 46 22 - 6 1 2 - 3 5 -
AX 4 8 ,7 4 4 ,8 6 3 ,3 3 6 ,4 2 9 ,4 4 6 ,3 4 0 ,2 7 3 ,0 6 2 ,9 - 6 0 ,0 100,0 100,0 - 7 5 ,0 2 7 ,8 -
TYRNÄVÄ
A 866 566 259 41 43 86 422 197 39 - 19 7 12 - 16 25 -
AX 4 4 ,8 4 2 ,1 5 0 ,5 5 1 ,9 3 1 ,6 5 6 ,6 4 0 ,2 5 9 ,5 3 1 ,7 - 4 1 ,3 100,0 100,0 - 5 1 ,6 5 2 ,1 -
UTAJÄRVI
A 645 471 149 25 51 82 305 96 62 - 2 19 3 - 4 21 -
AX 3 0 ,2 3 1 ,3 2 6 ,5 3 5 ,7 2 4 ,9 5 0 ,6 3 2 ,2 3 6 ,1 1 6 ,6 - 2,2 100,0 100,0 - 1 9 ,0 4 2 ,9 -
VAALA
A 528 237 247 44 92 85 85 132 19 - 23 43 5 - 11 33 -
AX 1 8 ,7 1 2 ,5 2 9 ,2 5 0 ,0 3 4 ,8 4 2 ,9 5 ,6 2 9 ,3 10,8 - 1 7 ,6 100,0 100,0 - 2 8 ,9 66,0 -
V IH A N T I
A 661 477 136 48 62 72 332 59 30 - 15 30 13 - 2 46 -
AX 2 8 ,4 3 3 ,1 1 6 ,2 3 4 ,0 2 8 ,4 4 1 ,1 3 1 .5 1 3 ,3 1 7 ,6 - 1 8 ,1 100,0 100,0 - 5 ,0 4 5 ,5 -
VUO LIJO K I
A 642 398 214 30 76 29 331 68 8 - 70 20 10 - 10 20 -
AX 3 4 ,5 3 8 ,8 2 8 ,2 4 1 ,7 21,0 1 7 ,3 4 6 ,8 2 2 ,7 6,6 - 7 0 ,7 100,0 100,0 - 4 0 ,0 4 2 ,6 -
Y L I - I I
A 442 337 91 14 29 26 294 61 9 - 1 5 3 - 4 10 -
AX 3 1 ,3 ; 3 3 ,0 2 6 ,7 2 8 ,6 3 2 ,6 3 2 ,5 3 4 ,1 5 3 ,0 1 2 ,5 - 0 ,7 100,0 100,0 - 22,2 3 2 ,3 -
Y L IK I IM IN K I
A 6601 481 158 21 35 58 385 122 28 - 1 4 6 - 7 14 -
AX
L A P IN  LÄÄNIN-LAPPLANDS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
3 7 ,7 3 5 ,6 4 8 ,8 2 6 ,9 3 4 ,7 4 1 ,7 3 9 ,7 6 7 ,8 12,1 2 ,3 100,0 100,0 1 7 .9 3 5 ,9
A 3 3246 19841 11991 1414 5571 3740 14100 4958 2001 - 1462 - - - 209 1205 -
AX 2 7 ,8 3 0 ,0 2 4 ,0 4 2 ,2 3 4 ,5 2 6 ,3 3 1 ,2 2 5 ,6 4 2 ,7 - 10,2 - - - 2 7 ,4 4 6 ,5 -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZE N S  ABROAD
A 434 157 265 12 131 31 103 94 23 - 40 - - - 5 7 -
AX 22,2 3 2 ,0 1 6 ,6 2 8 ,6 2 7 .2 2 9 ,2 3 4 ,4 1 7 ,2 3 4 ,8 - 10,1 - - - 3 5 ,7 2 5 ,0 -
KAUPUNGIT-STÄDER
ROVANIEMI
A 5515 348 9 1596 430 958 984 2176 377 329 - 261 - - - 46 382 -
AX 3 0 ,9 3 5 ,1 2 2 ,4 5 2 ,7 2 7 ,9 2 4 ,0 4 6 ,2 2 1 ,5 4 2 ,5 - 1 3 ,5 - - - 2 7 ,3 5 9 ,7 -
KEMI
A 7106 2116 4844 146 2636 589 1484 1627 43 - 581 - - - 35 111 -
AX 4 3 ,5 4 2 ,9 4 4 ,2 3 3 ,0 7 2 ,5 3 9 ,1 5 0 .1 4 1 ,8 2 1 ,3 - 1 6 ,9 - - - 2 8 ,9 3 4 ,5 -
KEM IJÄRVI
A 1111 666 2 94 151 162 135 460 117 71 - 15 - - - 2 149 -
AX 1 4 ,8 i 1 4 ,5 10,8 6 6 ,5 1 6 ,7 1 7 ,8 1 5 .7 1 0 ,5 2 2 ,3 - 2 ,4 - - - 5 ,3 7 8 ,8 -
TORNIO-TORNEA
A 2555 1598 843 114 326 504 979 393 115 - 124 - - - 21 93 -
AX 20,8< 2 1 ,3 1 6 ,6 5 0 ,4 1 8 ,0 3 8 ,8 1 6 ,6 3 4 ,6 5 5 ,0 - 7 ,8 - - - 4 0 ,4 5 3 ,4 -
MUUT KUNNAT 
ENONTEKIÖ
A 369' 310 45 14 15 41 223 15 46 - 15 - - - 2 12 -
AX 2 8 ,9 3 6 ,1 12,0 3 2 ,6 8,0 2 0 ,5 3 9 ,6 2 6 ,3 6 4 ,8 - 1 1 ,5 - - - 6 6 ,7 3 0 ,0 -
INA R I-E N A R E
A 1428. 1049 3 32 47 53 116 556 242 377 - 37 - - - 6 41 -
AX 3 6 ,0 i 4 5 ,0 2 3 ,9 1 8 ,7 1 3 ,6 1 7 ,9 4 5 ,5 3 5 ,5 9 2 ,0 - 11,6 - - - 22,2 1 8 ,2 -
KEMINMAA
A 1534 853 639 42 276 133 707 292 13 - 71 - - - 6 36 -
AX 3 1 ,0 i 2 9 ,1 3 3 ,9 3 1 ,8 5 3 ,2 3 0 ,0 3 1 ,8 3 7 ,7 5 ,9 - 12,0 - - - 2 4 ,0 3 3 ,6 -
K IT T IL Ä
A 1593 834 729 30 30 75 665 687 94 - 12 - - - 8 22 -
AX 4 0 ,0 : 4 0 ,1 3 9 ,5 4 8 ,4 1 4 ,2 21,1 4 3 ,1 6 9 ,5 6 3 ,9 - 1 ,9 - - - 4 4 ,4 5 0 ,0 -
KOLARI
A 531 340 176 15 70 50 268 89 22 - 17 - - - 1 14 -
AX 1 7 ,0 2 4 ,0 10,6 3 0 ,6 21,1 2 9 ,8 2 2 ,3 10,0 6 1 ,1 - 3 ,9 - - - 1 4 ,3 3 3 ,3 -
MUONIO
A 375 315 42 18 14 44 236 23 35 - 5 - - - 3 15 -
AX 2 3 ,4 3 5 ,1 6 ,5 3 1 ,6 4 ,4 22,8 3 6 ,1 1 2 ,3 66,0 - 3 ,5 - - - 3 0 ,0 3 1 ,9 -
PELKOSENNIEMI
A 2 39 157 66 16 2 26 110 53 21 - 11 - - - 1 15 -
AX 2 4 ,8 2 6 ,0 20,1 5 1 ,6 6 ,3 3 1 ,7 3 0 ,5 4 5 ,3 4 1 ,2 - 6,1 - - - 1 2 ,5 6 5 ,2 -
PELLO
A 562 486 69 27 25 83 377 37 26 - 7 - - - 10 17 -
AX 1 5 ,7 2 3 ,2 4 ,6 2 5 ,0 6,6 2 0 ,4 2 3 ,3 4 ,7 5 2 ,0 - 2,0 - - - 5 5 ,6 1 8 ,9 -
POSIO
A 694 567 90 37 44 21 5 08 33 38 - 13 - - - 11 26 -
AX 1 9 .4 2 0 ,3 12,6 5 5 ,2 1 9 ,4 3 ,4 2 5 ,2 10,2 3 6 ,5 - 7 ,9 - - - 3 9 ,3 6 6 ,7 -
RANUA
A 324 220 84 20 48 17 171 32 32 - 4 - - - 3 17 -
AX 10.1 8,1 1 8 ,3 5 0 ,0 2 5 ,7 9 ,7 7 ,8 2 1 ,9 9 ,9 - 3 ,1 - - - 2 7 ,3 5 8 ,6 -
ROVANIEMEN MLK
A 3367 2620 599 146 335 231 205 8 172 331 - 92 - - - 16 132 -
AX 3 0 ,6 3 9 ,2 1 5 ,1 4 3 ,1 2 2 ,5 2 0 ,7 4 2 ,7 1 4 ,7 5 4 ,0 - 7 ,1 - - _ 1 5 ,8 5 4 ,5 -
SALLA
A 610 521 59 30 29 80 393 26 48 - 4 - - - 6 24 -
AX 1 3 ,9 2 0 .9 3 ,2 5 6 ,6 11,2 2 4 ,2 21,0 1,8 2 3 ,4 - 2,2 - - - 4 0 ,0 6 3 ,2 -
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A »  ÄÄ N IM Ä Ä R Ä  -  A N TA L RÖSTER -  VOTES
A X » % K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  - I X  AV A LLA  RöSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YHTEENS Ä -  SUMMA -  TOTAL SDP KOK KESK SK D L SMP RKP DEVA S KL LK P POP SEP V IH ­ MUUT
V A LK R E TS  OCH KOMMUN SAML C E N T. DFFF F LP SFP DA FKF L F P KHP FPP REÄT Ü V R .
C O N STITUENCY AND K A IK K I E I - S O S . S O S. MUUT DE O T H .
M U N IC IP A L IT Y A L L A  IC K E - S . SOC. ÖVR. 6RÖNA
A L L NON-SOC SOC. O TH. THE
GREENS
S A VU KO SKI
A 261 l 2 2 4 2 2 15 12 7 6 1 0 7 4 41 - 6 - - - - 15 -
AX 2 2 , 1 2 9 , 1 6 , 2 6 2 , 5 1 9 , 0 4 4 , 4 2 1 , 7 3 , 1 4 8 , a - 3 , 7 - - - - 7 5 , 0 -
SIM O
A 9 9  i > 6 2 6 3 5 1 19 9 5 44 5 6 9 2 4 7 13 - 9 - - - 11 8 -
AX 3 9 ,£ l 3 8 , 2 4 3 , 6 3 1 , 1 5 0 , 5 3 7 , 6 3 9 , 9 6 3 , 8 1 6 . 9 - 3 , 9 - - - 5 2 , 4 2 0 , 0 -
SODANKYLÄ
A 174CI 1 4 3 6 2 6 2 4 2 1 8 6 3 7 7 9 5 2 14 1 0 7 - 6 0 - - - 6 3 6 -
AX 2 7 ,  £. 3 7 , 7 1 1 , 0 3 7 , 8 4 2 , 2 4 9 , 8 3 6 , 5 1 , 0 2 7 , 6 - 1 2 , 9 - - - 1 9 , 4 4 5 , 0 -
TERVOLA
A 7 59» 5 3 2 2 1 2 15 48 2 7 4 8 2 1 2 2 2 3 - 4 2 - - - 4 11 -
AX 2 8 ,1 3 3 , 5 1 9 , 8 3 6 , 6 2 5 , 9 2 2 , 3 3 5 , 3 2 4 , 5 3 7 , 1 - 1 0 . 7 - - - 3 0 , 8 3 9 , 3 -
U T S JO K I
A 325► 2 8 1 3 3 11 8 2 7 1 4 2 a 1 1 2 - 17 - - - - 11 -
AX 3 6 ,5 * 3 9 . 5 2 2 , 0 3 9 , 3 1 0 , 5 1 9 ,1 3 4 , 2
•0>M 8 6 , 2 - 3 6 , 2 - - - - 4 5 , 8 -
Y L IT O R N IO - ÖVERTORNEA
A 7 9 fil 4 4 4 3 3 9 15 6 6 2 9 3 7 4 2 5 4 41 - 19 - - - 4 11 -
AX 1 9 , C) 1 8 , 5 1 9 , 7 1 5 , 5 1 9 , 0 7 , 4 1 9 , 9 2 8 , 1 4 4 , 6 - 4 , 1 - - - - 2 2 , 2 1 3 , 9 -
T A U L U  8 .  L U E T T E L G  E H D O K K A I S T A  V A A L I P I I R E I T T Ä I N  J A  P U O L U E I T T A I N ,  MYÖS H E I D Ä N  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä N S Ä  J A  V E R T A I L U L U K U N S A  1 9 8 7  
T A B E L L  8 .  F Ö E T E C K N I N ù  ÖVER K A N D IO A T E R N A  E FTER  V A L K R E T S  OCH P A R T I ,  OCKSÄ OERAS R Ö S T E T A L  OCH J Ä M F Ö R E L S E T A L  ÅR 1 9 8 7  
T A B L E  8 .  L I S T  OF C A N D I D A T E S  SY C O N S T I T U E N C Y  AND P A R T Y ,  A L S O  NUMBER OF VOTES AND CO MPAR ISO N F I G U R E  I N  1 9 8 7
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS 
V A L K R E T S ,  P A R T I  ÜCH K A N O ID A T  
C O N S T I T U E N C Y ,  PA RTY AN D C A N O IO A T E
Ä ÄN IM Ä Ä R Ä  
R Ö S T E T A L  
NUMBER OF 
VOTES
V E R T A U S L U K U  
J Ä M F Ö R E L S E T A L  
C O M P A R IS O N  
F IGURE
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS 
V A L K R E T S ,  P A R T I  OCH K A N D I D A T  
C O N S T I T U E N C Y ,  PAR TY AND C A N D ID A T E
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  
RÖ STE TAL 
NUM8ER OF 
VOTES
V E R T A U S L U K U
J Ä M F Ö R E L S E T A L
CO MPAR ISO N
F IG U R E
H E L S I N G I N  K A U P U N G IN  - ÖHMAN, T U U L A 1 5 7 4 6 0 8 3 . 8 6 6
H E L S I N G F O R S  STADS P E L T O M Ä K I ,  A N T T I 1 5 0 4 5 7 0 3 . 6 2 5
L I L J E Q V I S T ,  S A I L A 1 3 6 7 5 3 6 8 . 1 1 7
SUOMEN S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  PUOLUE - A R Q L I N N A ,  J Y R K I 1 0 8 9 5 0 6 9 . 8 8 8
F I N L A N O S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  - K E T T U N E N ,  P E N T T I 1 0 0 9 4 8 0 3 . 0 5 2
S O C I A L  D E M O C R A T IC  P A R T Y  OF F I N L A N D A A L T O N E N ,  ESA 5 2 5 4 5 6 2 . 9 0 0
♦ S O R S A ,  K A L E V I 1 7 S 8 5 7 1 4 1 2 . 0 0 0
« P A A S I L I N N A ,  R E I N O 9 6 5  0 3 5 7 0 6 . 0 0 0 K E S K U S T A P U O L U E  -  C E N T E R P A R T I E T  -
« A L H O ,  A R J A 8 D 9 0 2 3 8 0 4 . 0 0 0 CE N TE R  PAR TY
« H A L O N E N ,  T A R J A 7 4 4 6 1 7 8 5 3 . 0 0 0
« K Ä R K I N E N ,  S E I J A 3 5 8 4 1 4 2 8 2 . 4 0 0 P E N T I K Ä I N E N ,  JUHA 3 3 8  1 9 4 4 3 . 2 0 0
« B J Ö R K L U N D ,  I L K K A - C H R I S T  I  AN 2 9 8 3 1 1 9 0 2 . 0 0 0 MOL AN DER , SOLE 8 9 6 4 2 9 2 . 3 6 3
K A L I M A ,  K A I 2 8 2  9 1 0 2 0 1 .  7 1 4 H E I N O N E N ,  A I L A 8 5 1 3 9 3 4 . 6 6 6
L I P P O N E N ,  PAAVO 2 5 2 4 8 9 2 6 . 5 0 0 N U R M I ,  MARKKU 7 8 9 3 6 3 2 . 0 0 0
H U R R 1 ,  MERJA 2 4 5 2 7 9 3 4 . 6 6 6 H A A V I S T O ,  JOUKO 2 60 2 9 5 1 . 0 0 0
L A I N E ,  TERTTU 2 2 4 6 7 1 4 1 . 2 0 0
A I T T O K O S K I ,  U L L A 2 2 0 5 6 4 9 2 . 0 0 0
N U R M I N E N ,  A N J A 1 9 8 0 5 9 5 1 . 0 0 0 L I B E R A A L I N E N  KA NSA NPUOL UE -
H Ä M Ä L Ä I N E N ,  N I I L O 1 8 9 7 5 4 9 3 . 2 3 0 L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -
H A A T A I N E N ,  TUULA 1 2 3 7 5 1 0 0 . 8 5 7 L I B E R A L  PA RT Y
S Ö D E R Q V I S T ,  LEO 1 1 5 6 4 7 6 0 . 8 0 0
L E P P Ä L Ä ,  A N N A - K A A R I NA 1 05  1 4 4 6 3 . 2 5 0 P A J U N E N ,  J U S S I 2 1 2 0 6 7 4 5 . 1 4 2
S O V A L A ,  A N N I 8 8 7 4 2 0 0 . 7 0 5 H U O P A L A H T I ,  P Ä I V I 1 1 0 0 4 7 2 1 . 6 0 0
V E H V I L Ä I N E N ,  S I R K K A - L I I S A 7 0 2 3 9 6 7 . 3 3 3 R Y T I L Ä ,  P E K K A 3 6 7 3 3 7 2 . 5 7 1
P A L O M Ä K I ,  L A H J A 5 4 9 3 7 5 8 . 5 2 6 TÖRNROOS, D I A N A 2 0 7 2 7 7 7 . 4 1 1
P I 1 M I E S ,  K A R I 3 5 9 3 5 7 0 . 6 0 0
SUOMEN MAASEUOUN PUOLUE -
SUOMEN KANSAN D E M O K R A A T T IN E N  L I I T T O  - F I N L A N D S  LANOSBYGOS P A R T I  -
D E M O K R .  FÖRBUNDET  FÖR F I N L A N O S  FO LK  - F I N N I  SH R U R A L  PARTY
D E M O C . LE AGU E OF THE PE OPL E OF  F I N L A r ID
VEN NAM O, M ER I 3 0 6 3 8 3 4 2 . 0 0 0
♦ S E P P Ä N E N ,  ESKO 6 3 4 0 2 3 3 9 2 . 0 0 0 HAMMARBERG, A N T T I 1 7 9 3 4 1 7 1 . 0 0 0
A A L T O ,  ARVO 5 1 5 9 1 1 6 9 6 . 0 0 0 K I V I R A N T A ,  L A U R I 5 7 0 2 7 8 0 . 6 6 6
O J A L A ,  O U T I 2 0 9 8 7 7 9 7 . 3 3 3 L A U N I S ,  I L M O 4 5 1 2 0 8 5 . 5 0 0
T A M M I S O L A ,  H E L J Ä 1 4 5 2 5 8 4 8 . 0 0 0 SORMÛ, RULF 4 1 8 1 6 6 8 . 4 0 0
V A I N I O ,  KE R T T U 1 2 5 6 4 6 7 8 . 4 0 0 H I L T U N E N ,  O N N I 2 5 6 1 3 9 0 . 3 3 3
H E N T I L Ä ,  JORMA 1 0 0 1 3 8 9 8 . 6 6 6 L Y Y T I K Ä I N E N ,  MERJA 2 2 4 1 1 9 1 . 7 1 4
S A A R N I O ,  PE KKA 9 7 4 3 3 4 1 . 7 1 4 F O G E L H O L M , K A J 2 1 8 1 0 4 2 . 7 5 0
K A U E N I U S ,  P E R T T I 9 1 0 2 9 2 4 . 0 0 0 R I I K O N E N ,  AUNE 1 9 3 9 2 6 . 8 8 8
V A S A R A ,  M A R JA TTA 6 1 9 2 5 9 9 . 1 1 1 VA R M Û , K A R R I 1 8 3 8 3 4 . 2 0 0
K E V Ä T S A L O ,  A N I T A 6 0 3 2 3 3 9 . 2 0 0 KORTE S N IE  M I ,  T IM O 171 7 5 8 . 3 6 3
A A L T O N E N ,  M A R G IT 6 0 0 2 1 2 6 . 5 4 5 SU OKK ONE N, L I S I 1 6 8 6 9 5 .  1 6 6
K I L P I ,  K A L E V I 42  1 1 9 4 9 . 3 3 3 LE H T O N E N , H I L K K A 1 3 8 641  . 6 9 2
E R I K S S O N ,  LAR S D 3 9 7 1 7 9 9 . 3 8 4 T I K K A ,  T A P I O 95 5 9 5 . 8 5 7
Y R Ö L Ä ,  TUOMO 3 2 4 1 6 7 0 .  8 5 7 P O I K E L J Ä K  V I ,  MAURI 85 5 5 6 . 1 3 3
L E H M U S K O S K I ,  M IR A 3 0 2 1 5 5 9 . 4 6 6 P A K S U J A L K A ,  K A T A R I I N A 82 5 2 1 . 3 7 5
O K S A N E N , R I T V A 2 5 2 1 4 6 2 . 0 0 0 M A R T T I N E N ,  ESA J 76 4 9 0 . 7 0 5
K A U K O N E N , R I I T T A 2 4 9 1 3 7 6 . 0 0 0 R A N T A L A ,  PEKKA 74 4 6 3 . 4 4 4
I I V A R I ,  J U H A N I 2 1 7 1 2 9 9 . 5 5 5 Y L I - R Ä I S Ä N E N ,  T A I S T O 6 2 4 3 9 . 0 5 2
B E R G , L A I N A 1 3 6 1 2 3 1 . 1 5 7 H E I K F O L K ,  GEORG 22 4 1 7 .  1 0 0
M E R I S A A R I ,  RAUNO 8 2 1 1 6 9 . 6 0 0
R U O T S A L A I N E N  KA NSAN PU OL UE -
D E M O K R A A T T IN E N  V A IH T O E H T O  - SVENSKA F O L K P A R T I E T  I  F I N L A N D  -
D E M O K R A T IS K T  A L T E R N A T I V  - S M E D IS H  PE O P LE S  P A R T Y  I N  F I N L A N D
D E M O C R A T IC  A L T E R N A T I V E
« D ONNER , JÖRN 9 8 7 6 4 7 2 1 6 . 0 0 0
H A L K O L A - M E L A S N I E M I ,  K R I S T I I N A 5 4 6 8 1 0 7 9 4 . 0 0 0 « M E L I N ,  IN G V A R  S 7 6 3 8 1 5 7 3 8 . 6 6 6
K A J A N O J A ,  JGU KÜ 1 3 4 7 5 3 9 7 . 0 0 0 « H A S Z - H Ö C K E R T ,  OLE 5 9 0 7 1 1 8 0 4 . 0 0 0
T O I V I A I N E N ,  SEPPO 1 1 3 3 3 5 9 8 . 0 0 0 M E I N A N D E R ,  K E R S T I N 2 2 0 3 7 8 6 9 . 3 3 3
T O I V O N E N ,  MAR JA 6 9 6 2 6 9 8 . 5 0 0 FA G E R H O LM , J A N N I C A 1 9 1 6 5 9 0 2 . 0 0 0
H A L M E ,  MERJA 311 2 1 5 8 . 8 0 0 PROC OP E,  SATU 1 1 5 3 5 2 4 6 . 2 2 2
V I I L U ,  J U H A N I 2 9 2 1 7 9 9 . 0 0 0 A R H I P P A I N E N ,  MAX 2 7 3 3 1 4 7 . 7 3 3
H I R V I L A M M I ,  TEEMU 1 81 1 5 4 2 . 0 0 0 NYHOL M, A N J A 1 6 6 2 4 8 5 . 0 5 2
V E S T E R I N E N ,  P E N T T I 1 7 1 1 3 4 9 . 2 5 0
P I T K Ä N E N - S U S I ,  R I T V A 1 4 6 1 1 9 9 .  3 3 3
L I E D E S ,  E I L A 1 4 1 1 0 7 9 . 4 0 0 SUOMEN K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -
P I T K Ä N E N ,  A N N A - L I I S A 1 1 9 9 8 1 . 2 7 2 F I N L A N O S  K R I S T L I G A  FÖRBUNO -
K A U H A N E N , TEUVO 1 1 3 8 9 9 . 5 0 0 C H R I S T I A N  LE AGU E OF F I N L A N O
S I L T A V U O R I ,  ESKO 1 1 3 8 3 0 . 3 0 7
K U S T E ,  ASMO 1 0 7 7 7 1 . 0 0 0 « M O I L A N E N ,  E E V A - L I I S A 7 7  45 2 3 6 0 8 . 0 0 0
KO R H O N EN , O L L I 9 2 7 1 9 . 6 0 0 K U 1 K A N M Ä K I ,  R E I N O 2 0 3 2 6 2 3 . 1 1 1
H A A P A L A I N E N ,  E R K K I 9 2 6 7 4 . 6 2 5 HÖRKKÖ, E I L A 1 6 5 2 3 6 0 . 8 0 0
K I V I N E N ,  L A H J A 8 3 6 3 4 .  941
P O H J O L A I N E N ,  L I I S A 72 5 9 9 . 6 6 6
M A T T S S O N ,  BÖRJE 6 7 5 6 8 .  1 0 5 P E R U S T U S L A I L L I N E N  O I K E I S T O P U O L U E -
V I L K K I ,  K A T R I 5 0 5 3 9 . 7 0 0 K O N S T I T U T I O N E L L A  H Ö G E R P A R T IE T  -
C O N S T I T U T I O N A L  P A R T Y  OF F I N L A N O
K A N S A L L I N E N  KOKOOMUS - T O I V O N E N ,  PANU 1 0 6 5 2 4 3 4 . 0 0 0
S A M L I N G S P A R T I E T  - L E H T I N E N ,  U L L A 1 7 4 1 2 1 7 . 0 0 0
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  PARTY M Â T V E J E W , I R I N A 1 61 8 1 1 . 3 3 3
H I E L M ,  BÖRJE 1 2 6 6 0 8 . 5 0 0
« S A L O L A I N E N ,  P E R T T I 1 8 3 2 4 9 1 2 5 8 . 0 0 0 P I T K Ä N E N ,  MARKKU 1 1 4 4 8 6 . 8 0 0
♦  S I I T O N E N ,  E V A - R  I I T T A 1 3 5 4 3 4 5 6 2 9 . 0 0 0 LA N D G R E N , B I R G l T T A 1 0 6 4 0 5 . 6 6 6
« S U O M I N E N ,  I L K K A 1 0 8 1 9 3 0 4 1 9 . 3 3 3 M Ä K E L Ä ,  ANNE 94 3 4 7 . 7 1 4
♦ Z Y S K U W I C Z ,  BEN 8 8 9 9 2 2 8 1 4 . 5 0 0 S C H I C H M A ^ N ,  KAJ 89 3 0 4 . 2 5 0
♦ A N T V U G R I ,  P I P J O - R I I T T A 5 8 2  5 1 8 2 5 1 . 6 0 0 VON W A L Z E L ,  PETER 8 8 2 7 0 . 4 4 4
«RA UR AM O,  A N S S I 5 8 0 0 1 5 2 0 9 . 6 6 6 VON H E R T Z E N ,  E R I K 67 2 4 3 . 4 0 0
« L A U R I L A ,  R I T V A 4 8 8 0 1 3 0 3 6 . 8 5 7 K O R O L E F F ,  FR FD 5 8 2 2 1 . 2 7 2
J U N N I L A ,  TUURE 3 8 5 6 1 1 4 0 7 . 2 5 0 H O L O P A IN e  N ,  TAUNO 51 2 0 2 . 8 3 3
L E K M A N ,  S I R K K A 2 5 0 6 1 0 1 3 9 . 7 7 7 HE I H A N ,  T U U L A 49 1 8 7 . 2 3 0
H A G E L B E R G ,  K A I 2 2 6 7 9 1 2 5 . 8 0 0 S UOR AN TA , PAAVO 41 1 73 •  85 7
K I V I M Ä K I ,  L I L J A 1 9 4  7 8 2 9 6 . 1 8 1 P U K K I L A ,  JORMA 3 9 1 6 2 . 2 6 6
dO G C LG M O FF,  HARRY 1 8 9 5 7 6 0 4 . 8 3 3 T A M M IN E N , L A U R I 36 1 5 2 . 1 2 5
K U O S A ,  TAUNC 1 8 6 3 7 0 1 9 . 8 4 6 T A A V I T S A I N E N ,  P E N T T I 30 1 4 3 . * 7 6
V I H E R V A A R A ,  URPO 1 7 6 1 6 5 1 8 . 4 2 8 M A T T S S O N ,  P E N T T I 22 1 3 5 . 2 2 2
158
159
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H O O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H O O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  OC H  K A N O I O A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L V A L K R E T S ,  P A R T I  OC H K A N O I O A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N O  C A N D I D A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N D  C A N O I D A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
V O T E S F I G U R E V O T E S F I G U R E
T K E U T H A R Ü T ,  M I K A 1 9 1 2 8 . 1 0 5
M E D E R ,  N I L S 5 1 2 1 . 7 0 0
V I H R E Ä T  -  D E G R Ö N A  -  T H E  G R E E N S
♦ H A A V I S T O ,  P E K K A 7 8 9 1 2 6 4 4 0 . 0 0 0
« S O I N I N V A A R A ,  OSMO 3 9 9 4 1 3 2 2 0 . 0 0 0
L U U K K A I N E N ,  H A N N E L E 3 7 4  4 8 8 1 3 . 3 3 3
H A U T A L A ,  H E I D I 3 1 2 3 6 6 1 0 . 0 0 0
K Ö N K K Ö L Ä ,  K A L L E 1 4 3 2 5 2 8 8 . 0 0 0
K A A J A K A R I ,  M A I J U 101 0 4 4 0 6 . 6 6 6
J U N E S ,  A U L I S 8 8 5 3 7 7 7 . 1 4 2
A N U N T I ,  P Ä I V I 8 1 1 3 3 0 5 . 0 0 0
A B U - H A N N A ,  U M A Y Y A 5 9 6 2 9 3 7 . 7 7 7
H Ä K K I N E N ,  A U R t 4 5 5 2 6 4 4 . 0 0 0
R U D B Ä C K - A P P E L ,  U L R I K A 3 9 8 2 4 0 3 . 6 3 6
K R A N K ,  L E A 3 9 5 2 2 0 3 . 3 3 3
A A R N I O ,  T A P A N I 3 3 7 2 0 5 3 . 8 4 6
S A R M E L A ,  M A T T I 3 1 3 1 8 8 8 . 5 7 1
L A U N I S ,  T A P A N I 2 7 1 1 7 6 2 . 6 6 6
P I R T O L A ,  E R K K I 2 4 7 1 6 5 2 . 5 0 0
S I I M E S ,  M I K A 1 4 3 1 5 5 5 . 2 9 4
O L A V i N E N ,  J U H A 1 3 6 1 4 6 8 . 8 8 8
S A V A N O E R ,  J U H A 1 3 4 1 3 9 1 . 5 7 8
A H T I ,  H A N N U 1 2  5 1 3 2 2 . 0 0 0
S U O M E N  E L Ä K E L Ä I S T E N  P U O L U E  -
F I N L A N O S  P E N S I O N Ä R E R S  P A R T I  -
F I N N I S H  P E N S I O N E R S  P A R T Y
A K I N S K I J ,  A U L I K K I 1 3 9 5 4 6 9 2 . 0 0 0
P A K K A N E N ,  P A A V O 4 9 4 2 3 4 6 . 0 0 0
J Ä R V I Ö ,  J O U K O 4 4 0 1 5 6 4 . 0 0 0
K O S K I N E N ,  L E O 4 3 5 1 1 7 3 . 0 0 0
R I I H E L Ä ,  V Ä I N Ö 3 7 8 9 3 8 . 4 0 0
M Ä K I ,  L E E N A 3 7 0 7 8 2 . 0 0 0
N I E M I N E N ,  S A M P S A 3 0 9 6 7 0 . 2 8 5
L E H T I ,  M A R G I T 2 7 4 5 8 6 . 5 0 0
P E T R E L L ,  T E N H O  k 2 3 8 5 2 1 . 3 3 3
L E S K I N E N ,  T A U N O 1 5 4 4 6 9 . 2 0 0
P A R N E T T I ,  A L F O N S O 1 2  5 4 2 6 . 5 4 5
P I E T A R I N E N ,  E L I S 8 0 3 9 1 . 0 0 0
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
K U L H I A ,  L I I S A 5 4 6 1 7 8 5 9 . 0 0 0
C H R I S T I A N S E N ,  P I A 1 8 2  5 3 9 2 9 . 5 0 0
K U K K O N E N ,  I R J A 2 4 5 2 6 1 9 . 6 6 6
K O S O N E N ,  T I M O 110 1 9 6 4 . 7 5 0
K U R O N E N ,  I L P O 9 6 1 5 7 1 . 8 0 0
K L E M E T T I ,  V E L  I - H E I K K I 6 1 1 3 0 9 . 3 3 3
H E I N Ä M 1 E S ,  J U H A 6 1 1 1 2 2 . 7 1 4
K U U S I M Ä K I ,  J O H A N N A 2 3 6 2 3 6 . 0 0 0
K O N T I O ,  K A R I 1 4 3 1 4 3 . 0 0 0
L A U K K A N E N ,  E E V A 6 1 9 1 . 0 0 0
K A I N U S ,  M I L J A 4 9 88.000
J O H A N S S O N ,  PE I K  M 3 0 4 5 . 5 0 0
D A U K S C H ,  N I I L O 2 5 4 4 . 0 0 0
S U O M I ,  K A A R L O 1 4 2 9 . 3 3 3
K A L A N T I .  J A R M O 1 3 1 3 . 0 0 0
T A U L U  8 .  J A T K .  -  T A B E L L  B .  F O R T S . -  T A B L E  B .  C O N T.
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H O G K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  GCH K A N D I D A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N O  C A N D I D A T E N U M B E R  OF C C M P A R I S O N
V O T E S F ( G U R E
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I N  -  N Y L A N D S  L Ä N S
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -  
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  OF  F I N L A N D
-
» A L A - K A P E E ,  P I R J O  A N N E L I 1 2 3 9 8 1 0 6 4 5 4 . 0 0 0
» K A L L I O M Ä K I ,  A N T T I  T A P A N I 7 9 9 6 5 3 2 2 7 . 0 0 0
» B Ä R L U N D ,  K A J 7 3 3 1 3 5 4 8 4 . 6 6 6
♦ H Ä M Ä L Ä I N E N ,  T U U L I K K I  K A T R I I N A 6 2 7 9 2 6 6 1 3 . 5 0 0
» M E T S Ä M Ä K I ,  L A U R I 6 1 5 4 2 1 2 9 0 . 8 0 0
» S A A R I N E N ,  M A T T I  K A L E R V O 6 1 0 6 1 7 7 4 2 . 3 3 3
» L O U E K O S K I ,  M A T T I  K A L E V I 5 8 8 4 1 5 2 0 7 . 7 1 4
» P O H J O L A ,  M A R K K U  J U H A N I 5 5 8 5 1 3 3 0 6 . 7 5 0
» P A A K K I N E N ,  S A A R A - M A R I A 5 1 5 6 1 1 8 2 8 . 2 2 2
K A U T T O ,  T A R J A  H E L E N A 4 5 2  5 1 0 6 4 5 . 4 0 0
L A X E N ,  M A R I A N N E 4 0 9 5 9 6 7 7 . 6 3 6
J H L  E N I U S  * T E R T T U  A N N E L I 4 0 4 2 8 8 7 1 . 1 6 6
L U H T A N E N ,  L E E N A  M A R J A T T A 3 3 9 1 8 1 8 8 . 7 6 9
L I I M A T A I N E N ,  M A R K K U  O L A V I 3 3 6 6 7 6 0 3 .  8 5 7
R A A T I K A I N E N ,  K A I S A 3 3 4 4 7 0 9 6 . 9 3 3
I H A L A I N E N ,  T U I J A  E L I S A B E T H 3 0 3 5 6 6 5 3 . 3 7 5
K I L J U N E N ,  K I M M O  R O B E R T 2 6 0 7 6 2 6 2 . 0 0 0
M U U R M A N ,  P E T E R  E A 2 4 7 9 5 9 1 4 . 1 1 1
S A I N I O ,  J A R I  M A T T I  S A K A R I 1 7 4 2 5 6 0 2 . 8 4 2
P I R T T I J Ä R V I ,  T I M O  T A P A N I 1 6 5 3 5 3 2 2 . 7 0 0
L Y L Y ,  L A U R I 1 6 4 6 5 0 6 9 . 2 3 8
S U O M I N E N ,  R A I M O  J U H A N I 1 4 9 9 4 8 3 8 . 8 1 8
P E S S A L A ,  A N J A  R E G I N A 1 4 9 2 4 6 2 8 . 4 3 4
W E S T E R L U N D ,  S E P P O  A S S A R  K U S T A A 1 0 1 4 4 4 3 5 . 5 8 3
V Ä Y R Y N E N ,  S I R P A  H A N N E L E 9 7 0 4 2 5 8 . 1 6 0
K I R J A V A I N E N ,  K E I J U  E I N O  K A L E V I 8 8 0 4 0 9 4 . 3 8 4
A A L T O N E N ,  A I M O  A A T O S 7 9 6 3 9 4 2 . 7 4 0
N U R M I ,  T 1 1 N A - M A R I A 7 4 7 3 8 0 1 . 9 2 8
K Ä H Ä R Ä ,  J U H A  M I K K O  A N T E R O 2 4 2 3 6 7 0 . 8 2 7
S U O M E N  K A N S A N  D E M O K R A A T T I N E N  L I I T T O
O E M O K R .  F Ö R B U N D E T  F Ö R  F I N L A N D S  F O L K -
D E M O C .  L E A G U E  O F  T H E  P E O P L E  O F  F I N L A N D
» U I T T O ,  P A U L I 5 7 6 9 2 8 7 0 4 . 0 0 0
» A N D E R S S O N ,  C L A E S - J Q F A N 2 9 1 9 1 4 3 5 2 . 0 0 0
S I L L F Ü R S ,  P I R K K O  A U L I K K I 2 5 7  3 9 5 6 8 . 0 0 0
K A U R I S ,  Y R J Ö 1 5 7 4 7 1 7 6 . 0 0 0
A S A R A ,  T E I J A  B I R G I T T A 1 4 9 9 5 7 4 0 . 8 0 0
V Ä N T Ä N E N ,  T E R T T U  A N N E L I U 8 0 4 7 8 4 . 0 0 0
K E R M A N ,  S I R P A  K A T R I  L Y Y D I A 1 2 3 1 4 1 0 0 . 5 7 1
V A I N I O N P Ä Ä ,  B I R G I T T A 1 1 4 8 3 5 8 8 . 0 0 0
S A A S T A M O I N E N ,  T U U L A  V E L L A M O 101 1 3 1 8 9 . 3 3 3
V I R T A N E N ,  R E I J O  I L M A R I 8 2 4 2 3 7 0 . 4 0 0
P I T K Ä ,  M A I J  A - L I I S A 7 5  7 2 6 0 9 . 4 5 4
H Ö L T T Ä ,  M A I L A  E S T E R I 7 1  5 2 3 9 2 . 0 0 0
P A L M R O O S ,  T E R T T U  T E L L E R V O 6 4 4 2 2 0 8 . 0 0 0
H E L L S T E N ,  J A R I  J U H A N I 6 2 1 2 0 5 0 . 2 8 5
U O T I L A ,  K A R I  A N T E R O 5 9 6 1 9 1 3 . 6 0 0
G R Ö N D A H L ,  A N J A  S I N I K K A 5 9 2 1 7 9 4 . 0 0 0
R U O T S A L A I N E N ,  P E N T T I  S A K A R I 5 0 4 1 6 8 8 . 4 7 0
C O L L I N ,  M A R K K U 5 0 3 1 5 9 4 . 6 6 6
V E P S Ä ,  A R J A  K Y L L I K K I 4 5 5 1 5 1 0 . 7 3 6
P Ö Y H Ö N E N ,  M A R I T A 4 4 8 1 4 3 5 . 2 0 0
R Ä S Ä N E N ,  A S K O  K U L L E R V O 4 4 7 1 3 6 6 . 8 5 7
R A A S A K K A - N I K L A N O E R ,  R I I T T A  T U U L I K K I 4 2 9 1 3 0 4 . 7 2 7
V E D E N P Ä Ä ,  A R V I  N E S T C R I 3 8 0 1 2 4 8 . 0 0 0
R U S I ,  J A R M O  O L A V I 3 5 6 1 1 9 6 . 0 0 0
M Ä K E L Ä ,  A R V I 3 5 4 1 1 4 8 . 1 6 0
N Y M A N ,  V E I J O  A A R N E 2 6 6 1 1 0 4 . 0 0 0
P I E V I L Ä I N E N ,  R I S T O  H E I K K I 220 1 0 6 3 .  11 1
N I E M I N E N ,  V E I K K O 1 9 5 1 0 2 5 . 1 4 2
T U O V I N E N ,  J A R I  A N T E R O
D E M O K R A A T T I N E N  V A I H T O E H T O  -  
D E M O K R A T I S K T  A L T E R N A T I V  -  
D E M O C R A T I C  A L T E R N A T I V E
1 9 4 9 8 9 . 7 9 3
» L Ö Y  T T Y J Ä R V I  * M A R J A - L I I S A 3 4 8 2 1 3 4 9 5 . O J O
L A A K S O ,  J A A K K O  T A P A M 2 2 6 2 6 7 4 7 . 5 0 0
K A I N U L A I N E N ,  M A R K U S 1 8 7 2 4 4 9 8 . 3 3 3
T U R P E I N E N ,  P I R K K O  M A R J A T T A 1 7 1 8 3 5 7 3 . 7 5 0
A L H O ,  V E I K K C  A O O L F 1 0 7 2 2 6 9 9 . 0 0 0
S T O R M ,  E I R A  H E L E N A 2 3 7 2 2 4 9 . 1 6 6
N A K A R l ,  H I L K K A  H I L J A  H E L I N Ä 2 0 4 1 9 2 7 . 8 5 7
S U O N P E R Ä ,  A R J Q  R A I N E R 1 9 7 1 6 8 6 . 8 7 5
M O N O N E N ,  E I R A  T E L L E R V O 1 9 7 1 4 9 9 . 4 4 4
K U U S E L A - K [ T T I ,  M A R J C - L E E N A 1 3 8 1 3 4 9 . 5 D 0
T I A I N E N ,  P E K K A  T A P I C 1 8 5 1 2 2 6 . 8 1  8
K U I T T I N E N ,  A L P O  A U L I S 1 3 2 1 1 2 4 . 5 8 3
J Ä R V E L Ä ,  R A I M O  K A L E V I 1 6 2 1 0 3 8 . 0 7 6
P O L L A R I ,  OS MO O S K A R 1 4 2 9 6 3 . 9 2 8
K A R J A L A I N E N ,  T A I S T O  I L M A R I 1 4 0 8 9 9 . 6 6 6
L A A K S O N E N ,  P I R K K O  S I N I K K A 1 3 5 8 4 3 . 4 3 7
U R P E L A I N E N ,  K A L E V I  M A T I A S 1 3 0 7 9 3 . 8 2 3
R O S T E D T ,  T A R J A  T U U L I K K I 122 7 4 9 . 7 2 2
J O K I N E N ,  H A N N U  K A L E V I 12  1 7 1 0 . 2 6 3
T A M M I N E N ,  T U U L A  H I L L E V I 121 6 7 4 . 7 5 0
I L O L A ,  L A U R I  V E I K K O 9 9 6 4 2 . 6 1 9
A A L T O N E N ,  S E P P O  J U H A N I 3 2 6 1 3 . 4 0 9
W1 C K H Ü L M ,  P E R - E R I K 7 9 5 8 6 . 7 3 9
B J Ö R K L U N D ,  L E N A  E L I S A B E T 7 8 5 6 2 . 2 9 1
K A T A J A ,  P E N T T I  K A L E V I 7 5 5 3 9 . 8 0 0
K A U K u L U O T O - P E R Ä ,  E E V A  A N N E L I 6 2 5 1 9 . 0 3 8
V Ä L I M A A ,  R t  INL)  K A L E V I 6 0 4 9 9 . 8 1 4
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H O O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä  V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  OC H K A N D I D A T R Ö S T E T A L  J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N D  C A N D I D A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
V O T E S  F I G U R E
H I L T U N E N ,  U R H O  A R I  H I L J A N I 5 5 4 8 1 . 9 6 4
K I V I N E N ,  S U L O  J A L M A R I 3 6 4 6 5 . 3 4 4
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -  
S A M L I N G S P A R T I E T  -  
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
♦ H E T E M Ä K I - O L A N D E R ,  E L S I  M A R I A 9 1 8 9 1 0 4 9 0 0 . 0 0 0
» S Ä R K I J Ä R V I ,  J O U N I  J U H A N I 8 8 8 9 5 2 4 5 0 . 0 0 0
» D R O M B E R G ,  R I T V A  K A A R I N A 7 1 4 9 3 4 9 6 6 . 6 6 6
» T I U R I ,  M A R T T I  E E L I S 6 5 9 9 2 6 2 2 5 . 0 0 0
» V A R P A S U O ,  P Ä I V I  P A U L A  A N N I K K I 6 3 4 0 2 0 9 8 0 . 0 0 0
» L I N N A I N M A A ,  T U U L A  M A J - L I S 5 8 2 4 1 7 4 8 3 . 3 3 3
» K Ä R H Ä ,  L E A  K Y L L . I K K I 5 5  0 6 1 4 9 8 5 . 7 1 4
» I K K A L A ,  O L L I  K U S T A A 4 2 1 9 1 3 1 1 2 . 5 0 0
» V A L O ,  T A U N O  V A L T E R 4 0 3 3 1 1 6 5 5 . 5 5 5
H A R J A M A ,  E R K K I  S A K A R I 3 6 6 0 1 0 4 9 0 . 0 0 0
M A R K K U L A ,  H A N N A  E L I N A 3 5 9 0 9 5 3 6 . 3 6 3
K R O N M A N ,  K A J  K R I S T E R 3 5 2 7 8 7 4 1 . 6 6 6
H A K A L A ,  M A T T I  E E R O 3 3 1 4 8 0 6 9 . 2 3 0
A N T T I L A ,  T E R O  J O U K O  J U H A N A 3 1 7 1 7 4 9 2 . 8 5 7
A K A A N - P E N T T I L Ä *  E E R O  E R K K I 2 9 4 9 6 9 9 3 . 3 3 3
H A A P A N I E M I ,  T I M O  K A L E R V O 2 9 1 2 6 5 5 6 . 2 5 0
N I I R A N E N ,  M A T T I  O L A V I 2 8 7 8 6 1 7 0 . 5 8 8
A I R A K S I N E N ,  T U U L A  K A A R I N A 2 8 5 9 5 8 2 7 . 7 7 7
S A L O N E N ,  S I R K K A  L I I S A 2 7 0 7 5 5 2 1 . 0 5 2
M A J A N E N ,  H E L E N A 2 4 0 5 5 2 4 5 . 0 0 0
E E R I K Ä I N E N ,  A N J A  S I N I K K A 1 9 8 7 4 9 9 5 . 2 3 8
V A I N I O ,  V I L J O  K A L E V  I 1 9 1 5 4 7 6 8 . 1 8 1
P A A V I L A I N E N ,  M A R J A 1 7 1 2 4 5 6 0 . 8 6 9
K U U S I S T O ,  O L L I  E R I K 1 5 4 9 4 3 7 0 . 8 3 3
K O I V U ,  J A R M O  A U L I S U 9 5 4 1 9 6 . 0 0 0
H E L I N ,  L I I S A 1 3 5 3 4 0 3 4 . 6 1 5
U O T I L A ,  M A R T T I  K A L E V I 1 1 9 0 3 8 8 5 . 1 8 5
H E L E N I U S ,  K A R I  G U S T A F  H A L D É M A 9 9 3 3 7 4 6 . 4 2 8
N U R M I ,  S A I L A  P I R I T T A  J 9 6 6 3 6 1 7 . 2 4 1
K E S K U S T A P U O L U E  -  C E N T E R P A R T I E T  -  
C E N T E R  P A R T Y
» V I R O L A I N E N ,  J O H A N N E S 7 3 1 2 2 5 1 1 1 . 0 0 0
» V Ä Ä N Ä N E N ,  H E L M I  M A R J A T T A 4 1 5 6 1 2 5 5 5 . 5 0 0
V A N H A N E N ,  M A T T I  T A N E L I 2 9 1 1 8 3 7 0 . 3 3 3
M Ö L S Ä ,  T E R O  S U L E V I 2 5 5 0 6 2 7 7 . 7 5 0
V I L J A N E N ,  P E K K A  E I N A R I 1 4 7 9 5 0 2 2 . 2 0 0
H A V E R I N E N ,  L I I S A  A N N I K K I 7 1 9 4 1 8 5 . 1 6 6
K I V I R A N T A ,  M A R T T I  T A P A N I 6 4 4 3 5 8 7 . 2 8 5
A N S A L E H T O - S A L M I ,  I R J A  A N N E L I 5 9 2 3 1 3 8 . 8 7 5
K E M P P A I N E N ,  O U T I  E R N A 5 1 1 2 7 9 0 . 1 1 1
A A T O L A ,  A L P O  G A B R I E L 4 2 1 2 5 1 1 . 1 0 0
H A K A T I E ,  H I L K K A  K Y L L I K K I 4 1 0 2 2 8 2 . 8 1 8
R A J A V U O R I ,  T AR M O K U L L E R V O 3 7 5 2 0 9 2 . 5 8 3
K A U P P I N E N ,  J A R M O  J U H A N I 3 7 3 1 9 3 1 . 6 1 5
K A R E ,  P E K K A  E L I A S 3 3 1 1 7 9 3 . 6 4 2
P Y Y K K Ö N E N ,  M A I J A - L I I S A 2 9 0 1 6 7 4 . 0 6 6
A L H O P U R O ,  E R K K I  J U H A N I 2 8 0 1 5 6 9 . 4 3 7
M A N T E R E ,  J O U K O  K A A R L O 2 7 9 1 4 7 7 . 1 1 7
P A L M U ,  O L L I  T A P I O 2 7 2 1 3 9 5 . 0 5 5
L IL J E H A R K ,  HARRY ALLAN 2 6 5 1 3 2 1 . 6 3 1
H O L M R O O S ,  M A R I A  A N N E L I 1 4 2 1 2 5 5 . 5 5 0
R E P O L A ,  P A A V O  J U H A N I 1 3 5 1 1 9 Ç . 7 6 1
H I L T U N E N ,  L E O  V I L H O 1 2 5 1 1 4 1 . 4 0 9
S M O L A N D E R ,  L E E N A  K Y L L I K K I 1 1 6 1 0 9 1 . 7 8 2
K A U T T O ,  A A T I  J U H A N I 88 1 0 4 6 . 2 9 1
P Y L V Ä S ,  J O R M A  A L P O  J O H A N N E S 8 4 1 0 0 4 . 4 4 0
M Ä K I N E N ,  K A L E R V O  P Ä I V I Ö 7 2 9 6 5 . 8 0 7
A P A J A L A H 1 I ,  A S K O  A N T E R O 68 9 3 0 . 0 3 7
S I E V E R S »  M A R J O - H E L E N A 6 0 8 9 6 . 8 2 1
P I I R A I N E N ,  V E I K K O  O L A V I 5 1 8 6 5 . 8 9 6
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -  
L I B E R A L  P A R T Y
L A L L U K K A ,  K Y Ö S T I  K A L E R V O 1 7 8 9 8 C 8 8 . 0 0 0
K O I V I S T O I N E N ,  A U N E  K A A R I N A 8 9 4 4 0 4 4 . 0 0 0
R A M S A Y ,  M A R J A - S I S K O  H E L E N A 6 0 7 2 6 9 6 . 0 0 0
R A V I ,  T U U L A  O R V O K K I 4 3 8 2 0 2 2 . 0 0 0
G R A N N  A F ,  H E I K K I  J U H A N 4 1 0 1 6 1 7 . 6 0 0
T O I V A N E N ,  M A R J A - L 11 SA 4 0 7 1 3 4 8 . 0 0 0
I M M O N E N ,  R I I T T A  H E L E N A 3 7 8 1 1 5 5 . 4 2 8
P A R V I A I N E N ,  K Y L L I K K I  S I V I Ä 2 8 4 1 0 1 1 . 0 0 0
T R Y G G *  T U U L A  A I N O  A N N E L I 2 4 6 8 9 8 . 6 6 6
K O S K I  P U R U ,  E I J A  R I I T T A 2 2 6 8 0 8 . 8 0 0
H Ö Ö K ,  M A T T I  O N N I 2 2 5 7 3 5 . 2 7 2
K U U S N I E M I ,  R U T H  S I S K O  V I K T O R I A 2 2 4 6 7 4 . 0 0 0
K R O G E R U S ,  A N S A  L I I N A  M A R I A 1 9 6 6 2 2 . 1 5 3
H I L T U N E N ,  S A L M E  K A I J A  M A R J A T T 1 7 7 5 7 7 . 7 1 4
L A H T I ,  A I M O  V E S A  O L A V I 1 7 5 5 3 9 . 2 0 0
K O S K I N E N ,  S A N E L M A  E I N I  T U U L I A 1 7 1 5 0 5 . 5 0 0
J O K I N E N ,  R I T V A  O R V O K K I 1 7 0 4 7 5 . 7 6 4
P A C K A L E N ,  A U L I S  A N T E R O  A 1 5 7 4 4 0 . 3 3 3
S A A R I N E N ,  S U V I - R I  T A S O I L I K K l 1 4 8 4 2 5 . 6 8 4
K O R K E A M Ä K I ,  O I L I  I N K E R I 1 4 5 4 0 4 . 4 0 0
M A I S A L A ,  H E N R Y  J U H A N I 1 0 6 3 8 5 . 1 4 2
P A L O ,  S E P P O  A U L I S 9 5 3 6 7 . 6 3 6
V A T A N E N ,  J U K K A  P E K K A 8 3 3 5 1 . 6 5 2
T U O M  I - N I K U L A ,  T U O M O  J U H A N I 8 1 3 3 7 . 0 0 0
M A T T S S O N ,  L E E N A  K A A R I N A 6 9 3 2 3 . 5 2 0
M I K K O N E N ,  E S K O  U U R A S  A N T E R O 5 4 3 1 1 . 0 7 6
S I L V E N N O I N E N ,  M A U R I  K A L E V I 5 4 2 9 9 . 5 5 5
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V A A L I P I I R I »  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PARTI ÜCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES F IGURE
KARVINEN, MARTTA L I L J A  T 50 2 8 8 . 8 5 7
KOCKBERG, IRMA ANN-LGUISE 29 2 7 8 . 8 9 6
SUOMEN MAASEUDUN PUCLUE -  
FI NLANDS LANDSBYGDS PARTI  -  
F I N N I S H  RURAL PARTY
♦JURVA» MARITA A N N A -L I IS A 268 2 1 5 8 6 7 . 0 0 0
KOSKINEN, HELVI 2253 7 9 3 3 . 5 0 0
SYMAN» KURT S T IG  ANDERS 129 4 5 2 8 9 . 0 0 0
NEVALA, PAULI  LAURI 1239 3 9 6 6 . 7 5 0
ARRANZ, R I I TT A - L 11 SA 116 6 3 1 7 3 . 4 0 0
HAUKKA, VÄINÖ 5 63 2 6 4 4 . 5 0 0
M ÄKI~LATIK KA, R ITVA HELINÄ 535 2 2 6 6 .  714
MOISANDER, REINO VALTTE RI 4 3 9 1 9 8 3 . 3 7 5
PESONEN» KIMMO KALERVO 4 33 1 7 6 3 . 0 0 0
R A U T I ,  MATTI KALERVC 4 24 1 5 8 6 . 7 0 0
Y L I  MUTKA» KALLE ALEKSANTERI 4 15 1 4 4 2 . 4 5 4
AUGUSTSON, KARL 3 97 1 3 2 2 . 2 5 0
AHONEN, AHTI SAKARI 396 1 2 2 0 . 5 3 8
SALONEN» S I R K K A - L I I  SA 39 4 1 1 3 3 . 3 5 7
S ALO KARI , S E IJ A  K Y L L IK K I 39 2 1 0 5 7 . 8 0 0
K IU R U ,  ASTA ANNIKKI 3 57 9 9 1 . 6 8 7
LA H TIN EN ,  LEO RUDOLF 2 39 9 3 3 . 3 5 2
SORSA, JUHANI 2 83 8 8 1 . 5 0 0
ENROTH, KERTTU 274 8 3 5 . 1 0 5
GRANQVIST, VEIKKO HENRIKKI 2 62 7 9 3 . 3 5 0
HALME, EERO ANTERO 24 7 7 5 5 . 5 7 1
JYR KINEN ,  KYÖSTI ALLAN KALERV 2 3 6 7 2 1 . 2 2 7
S O I N I ,  TIMO JUHANI 201 6 8 9 . 8 6 9
MÖLSÄ, SAARA KAROLIINA 174 6 6 1 . 1 2 5
JUVONEN, ONNI SAULI ULJAS 152 6 3 4 . 6 8 0
KORPELA, RAIMO JUHANI 11 0 6 1 0 . 2 6 9
MÄÄTTÄ, PAAVO KULLERVO 105 5 8 7 . 6 6 6
V I I N I K A I N E N ,  PEN TT I E IN A R I 103 5 6 6 . 6 7 8
MARLE, PAUL J HUGO 62 5 4 7 . 1 3 7
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE -  
SVENSKA FOLKPARTIET I  FINLAND -  
SWEDISH PEOPLES PARTY IN  FINLAND
♦REHN, MÄRTA ELISABETH 1 0 5 6 3 5 0 0 2 1 . 0 0 0
♦WESTERLUND, HENRIK 7364 2 5 0 1 0 . 5 0 0
♦ L A X ,  ROLF HENRIK RICHARD 6 9 6 4 1 6 6 7 3 . 6 6 6
♦NYMAN, PER-HENRIK 431 1 1 2 5 0 5 . 2 5 0
P I E T I K Ä I N E N ,  MARGARETA 3927 1 0 0 0 4 . 2 0 0
WESSMAN, ROLF 2917 8 3 3 6 . 8 3 3
JOHANSSON, ULF 230 4 7 1 4 5 . 8 5 7
FJÄDER, STURE 1148 6 2 5 2 . 6 2 5
SUNDSTRÖM, BERTH HENRIK 1128 5 5 5 7 . 8 8 8
HOLMSTRÖM, HARRIET 1091 5 0 0 2 . 1 0 0
EKSTAM, BO TORSTEN GUSTAV 933 4 5 4 7 . 3 6 3
WECKSTRÖM» KERSTIN 831 4 1 6 8 . 4 1 6
BACKMAN, RALF 786 3 8 4 7 . 7 6 9
FREDRIKSSON, BJÖRN HOLGER 702 3 5 7 2 . 9 2 8
WECKMAN, ANIT A MARGARETA 66 0 3 3 3 4 . 7 3 3
BIAUOET, TOM 631 3 1 2 6 . 3 1 2
KLÖTZER, ULLA-GRETA V 522 2 9 4 2 . 4 1 1
WIKBERG-ÖSTMAN, MAJ K RIS T INA 516 2 7 7 8 . 9 4 4
ÖSTERLUND, TAGE MARTIN 515 2 6 3 2 . 6 8 4
LINDHOLM, TOR HENRIK 455 2 5 0 1 . 0 5 0
BJÖRKLUND» MARJUT 413 2 3 8 1 . 9 5 2
M I I K ,  MI MI RITVA M 380 2 2 7 3 . 6 8 1
JOHANSSON, HARRY ERIC ANDERS 232 2 1 7 4 . 3 2 6
S I D ,  SVEN OLOF 175 2 0 8 4 . 2 0 8
KARLBERG, KERSTIN 161 2 0 0 0 . 8 4 0
NYLUND, LARS HÄKAN VILHELM 154 1 9 2 3 . 8 8 4
NYSTRÖM, PER-OLOF 97 1 8 5 2 . 6 2 9
J ÄRVIN EN, TOROLF 87 1 7 8 6 . 4 6 4
OLEN I  US, HAGAR CHRISTIN A 54 1 7 2 4 .  862
SUOMEN K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -  
FINLANDS K R IS TL IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAGUE OF FINLAND
JÄÄSKELÄINEN, JOUKO 2 5 6 7 8 3 8 3 . 0 0 0
LAUKKANEN» VESA JOHANNES 743 4 1 9 1 . 5 0 0
LA A L Q -L I PPUNEN, KAIJA KAARINA 513 2 7 9 4 . 3 3 3
SEPPÄLÄ, ILKKA SAKARI 4 39 2 0 9 5 . 7 5 0
ALARANTA, E INO MIES 4 1 9 1 6 7 6 . 6 0 0
SEPPÄLÄ» SEPPO V ELI  SAMULI 260 1 3 9 7 . 1 6 6
SALOMAA, RI ITTA-LEENA HELKA 254 1 1 9 7 . 5 7 1
VALLIN EVA, R A I L I 226 1 0 4 7 . 8 7 5
TOLVANEN, ANJA 219 9 3 1 . 4 4 4
MI I KO S, MARTTI GOTTLIEB 214 8 3 8 . 3 0 0
HARJU, ARMI MARIA 202 7 6 2 . 0 9 0
V A I N I K A I N E N ,  LAURI JUHANI 200 6 9 8 . 5 8 3
BO I  Jk AF GENNÄS, N U S  CHRISTER IVAR 192 6 4 4 . 8 4 6
NUUKAHO, SE IJA  HELLEVI 189 5 9 8 . 7 8 5
SOMERO, MATTI JULIU S 172 5 5 8 .  666
HIRVONEN, EERO OLAVI 164 5 2 3 . 9 3 7
SALO, KAUKO JALMARI 161 4 9 3 . 1 1 7
TIRRANEN» VEIKKO KALEVI 146 4 6 5 . 7 2 2
LEHTONEN, L I I S A  ANNIKKI 145 4 4 1 . 2 1 0
HAGELSTAM, CLAS 142 4 1 9 . 1 5 0
M A IK K I ,  L I L J A  ANn A KYLL IKKI 142 3 9 9 . 1 9 0
V I R P I ö - M A T T I L A ,  L I I S A  KY LLIKKI 129 3 8 1 . 0 4 5
HYVÖNEN, VÄINÖ AARRE 119 3 6 4 . 4 7 8
V I R P I Ö ,  SAMI JUKKA 99 3 4 9 . 2 9 1
HONGISTO, P IRJO  EEVA 86 3 3 5 . 3 2 0
U O T IL A ,  OSMC V IL JU  LLAVI 70 3 2 2 . 4 2 3
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
PÖYHÖNEN, T O IN I 66 3 1 0 . 4 8 1
P Ä IV IN E N ,  JOUKO PELLERVO 57 2 9 9 . 3 9 2
DAMSTEN, MARIA CHR IS TINA 48 2 8 9 . 0 6 8
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS
♦PALOHEIMU, EERO KALERVO 5203 2 2 3 3 7 . 0 0 0
A N T T IL A ,  ULLA MARI A I N I K K I 1 63 7 11 1 6 8 . 5 0 0
HORN, LEENA MARKETTA 1147 7 4 4 5 . 6 6 6
KULMANEN, MARJUKKA 107 6 5 5 8 4 . 2 5 0
STRENG, MERVI K R I S T I I N A 1068 4 4 6 7 . 4 0 0
KOSONEN, PENTTI  OLAVI 101 5 3 7 2 2 . 8 3 3
KUIV AMÄKI,  AIMO KAARLO 9 47 3 1 9 1 . 0 0 0
HAVUKAINkN-LAAKSONE N» S IR K K A - L l IS A 914 2 7 9 2 . 1 2 5
JANTUNEN, JORMA ANTERO 9 06 2 4 8 1 . 8 8 8
H AAHTI,  EERO OTTO ADRIAN 9 02 2 2 3 3 . 7 0 0
SEPPÄLÄ, MIRJAM KY LLIKKI 6 4 0 2 0 3 0 . 6 3 6
L A H T I ,  L E ILA  KAARINA 604 1 8 6 1 . 4 1 6
R IN N E ,  H E IK K I  JUHANI 582 1 7 1 8 . 2 3 0
NUUTINEN, MARJO IRME LI 574 1 5 9 5 . 5 0 0
LAINE-VON KÛNÛH, VUOKKO S IN IK KA 542 1 4 8 9 . 1 3 8
TUORMAA, ISMO JUHANI 530 1 3 9 6 . 0 6 2
JÄMSÄ, TU ULI  P Ä I V I K K I 5 10 1 3 1 3 . 9 4 1
OINONEN, ROLF EDVARD 5 04 1 2 4 0 . 9 4 4
MIKKOLA-HENTTONEN, MERVA ESTER kIRENE 452 1 1 7 5 . 6 3 1
VALTANEN, HANNA-MARIA 4 06 1 1 1 6 . 8 5 0
KOKKONEN-ISOLA, MIRA MIRJA HELLEVI 3 72 1 0 6 3 . 6 6 6
PÂHLSON-SAARINEN» LEENA ELISABETH 334 1 0 1 5 . 3 1 8
SILTANE N,  A N J A - R I IT  TA (JUSKA) 305 9 7 1 . 1 7 3
HÄRÖ, ERKKI SAKARI 217 9 3 0 . 7 0 8
SAHARI,  TARU MAARIA 217 8 9 3 . 4 8 0
KAHELIN, E IN Ü  JUHAN I 183 8 5 9 . 1 1 5
TÖRMÄLEHTO, VEIKKO OLAVI 143 8 2 7 . 2 9 6
TORVINEN, KARI MATTI JUHANI 109 7 9 7 . 7 5 0
RANTAVUORI, MARTTI KALEVI 98 7 7 0 . 2 4 1
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -  
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -  
F IN N IS H  PENSIONERS PARTY
VIRTANEN, YRJÖ 901 5 1 3 6 . 0 0 0
ALANEN, E IL A  ORVOKKI 706 2 5 6 8 . 0 0 0
KEROJÄRV I ,  ERKKI EIN ARI 516 1 7 1 2 . 0 0 0
ALHO, AIMO 419 1 2 8 4 . 0 0 0
G ER LIN,  CURT 4 09 1 0 2 7 . 2 0 0
MÄKINEN, REINO JOHANNES 353 8 5 6 . 0 0 0
HFL IN-SAVOLAINEN»  INGA ORVOKKI k 279 7 3 3 . 7 1 4
HOLOPAINEN, HELMI MARIA 226 6 4 2 . 0 0 0
PELTONEN, EINO OLAVI 203 5 7 0 . 6 6 6
KETONEN, AATl  VILJAM 181 5 1 3 . 6 0 0
ROI SKO, JOHANNES ALEKSANTER 170 4 6 6 . 9 0 9
S A R V IK IV 1 ,  URHO ONNI 160 4 2 8 . 0 0 0
V I IT A N E N ,  KAUKO KALERVO 152 3 9 5 . 0 7 6
RUUTH, KE IJO  AARNE 127 8 6 6 . 8 5 7
SEVÜLA, LAURI BE RTIL 101 3 4 2 . 4 0 0
SAHLSTEOT, SUNE KRISTER 81 3 2 1 . 0 0 0
K IL P I N E N ,  AHTI  JOEL 78 3 0 2 . 1 1 7
SUOVANKOSKI,  MARTIN HERBERT 72 2 8 5 . 3 3 3
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS
AALTONEN, ULLA-MAI J A 402 3 5 4 8 1 . 0 0 0
KULHIA,  TIMO ANTERO 689 2 7 4 0 . 5 0 0
TAKALA, REINO JOHANNES 405 1 8 2 7 . 0 0 0
SUOMINEN, S IN IK KA LENA 364 1 3 7 0 . 2 5 0
ESKELINEN,  JUKKA PEKKA 97 9 7 . 0 0 0
LUTT INE N,  PAULI ARTTURI 90 9 0 . 0 0 0
MÄKELÄ, MATTI JOHANNES 51 7 4 . 0 0 0
VAETOJA, TAISTO KALERVO 23 3 7 . 0 0 0
1 6 1
11 4 7 2 8 8 4 E
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T A U L U  8 .  J A T K .  -  T A B E L L  8 .  F O R T S .  - T A B L E  B .  C O N T .
V A A L I P 1 1 K  I t  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  CCH  K A N D I D A T R Ö S T E T A L j ä m f ö r e l s e t a l
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N O  C A N D I D A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
V O T E S F I G U R E
T U R U N  L Ä Ä N I N  E T E L Ä I N E N  -
Ä d U  L Ä N S  S Ö DR A
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  OF  F I N L A N D
» P A A S I O ,  P E R T T I 8 0 4 4 5 5 2 4 7 . 0 0 0
» P U I S T O ,  V Î R P A 5 9 3  5 2 7 6 2 3 . 5 0 0
» A H O N E N ,  R I S T O 5 5 3  1 1 8 4 1 5 . 6 6 6
» R O O S ,  J U K K A 5 4 2 2 1 3 8 1  1 .  7 5 0
M I K K O L A ,  J U K K A 5 0 9 6 1 1 0 4 9 . 4 0 0
R Ö N N H O L M ,  M I K K O 4 8 9 7 9 2 0 7 . 8 3 3
K O I K K A L A I N E N ,  L E E N A 4 2 4 6 7 8 9 2 . 4 2 8
B R E l L l N ,  K E I N O 3 6 7 6 6 9 0 5 . 3 7 5
E E N I L Ä ,  P A U L A 2 5 0 6 6 1 3 8 . 5 5 5
B L O M d E R G ,  L E I F 1 7 2 6 5 5 2 4 . 7 0 0
K O N T U L A ,  M A R J A T T A 1 7 0 6 5 0 2 2 . 4 5 4
P A A S S I L T A ,  S I M O 1 6 7 4 4 6 0 3 . 9 1 6
O I K A R I N E N ,  P Ä I V I 1 4 6 0 4 2 4 9 . 7 6 9
L A A K S O N E N ,  I L K K A 1122 3 9 4 6 . 2 1 4
L E M P I N E N ,  M A R J A 9 2  1 3 6 3 3 . 1 3 3
S U O M I N E N ,  T A U N O 7 2 5 3 4 5 2 . 9 3 7
R A U T A N E N ,  H A N N U 5 6  C 3 2 4 9 . 8 2 3
S U O M E N  K A N S A N  D E M O K R A A T T I N E N  L I I T T O -
D E M U K f t .  F Ö R B U N O E T  F Ö R  F I N L A N D S  F O L K -
D E M O C .  L E A G U E  OF  T H E  P E O P L E  O F  F I N L A N D
» A S T A L A ,  H E L I 6 8 5 0 2 4 2 8 1 . 0 0 0
» J O K I N E N ,  AN  N A - L 1 1  SA 2 6 8 3 1 2 1 4 0 . 5 0 0
M E R I S A A R I ,  T U R K K A 2 1 2 3 8 0 9 3 . 6 6 6
S A A R I N E N ,  S A U L I 1 6 1  5 6 0 7 0 . 2 5 0
A M B E R L A ,  T U U L A 1 5 8 0 4 8 5 6 . 2 0 0
S U V I T I E ,  P E K K A 1 3 4 3 4 0 4 6 . 8 3 3
P E U R L A ,  K L A U S 1212 3 4 6 8 .  7 1 4
J Ä R V I N E N ,  I L K K A 1 1 7 3 3 0 3 5 . 1 2 5
K A R J A L A I N E N - M A N N I N E N ,  H E L J Ä 1102 2 6 9 7 . 8 8 8
J O H T U N E N ,  R A I M O 9 5  9 2 4 2 8 . 1 0 0
K A L L I O ,  J A R M O 9 0 7 2 2 0 7 . 3 6 3
T U O M I N E N ,  K U R T 5 5  0 2 0 2 3 . 4 1 6
T A M M I N E N ,  J U K K A 5 1 6 1 8 6 7 . 7 6 9
L A H T I ,  K A U K C 4 6 4 1 7 3 4 .  35  7
L A A K S O ,  J U K K A 4 5 4 1 6 1 8 . 7 3 3
A N T T O N E N ,  M A R T T I 3 8 7 1 5 1 7 . 5 6 2
R O T H ,  M A T T I 3 6 3 1 4 2 8 . 2 9 4
D E M O K R A A T T I N E N  V A I H T O E H T O  -
D E M O K R A T I S K T  A L T E R N A T I V  -
D E M O C R A T I C  A L T E R N A T I V E
» L A I N E ,  E N S i C 7 3 5 5 1 3 7 8 9 . 0 0 0
N I I T T Y M Ä K I ,  R A U N I 1 ô 0 3 6 3 9 4 . 5 0 0
R E M E S ,  E E R O 1 0 4  5 4 5 9 6 . 3 3 3
H E L I N ,  R A I J A 7 2 7 3 4 4 7 . 2 5 0
L A A K S O ,  R A I M O 4 2 7 2 7 5 7 . 8 0 0
K E S T I ö ,  I I R I S 3 8 6 2 2 9 8 . 1 6 6
H A V E R I N E N ,  P E R T T I 2 9 1 1 9 6 9 . 8 5 7
R O P P O N E N ,  J U S S I 2 6  5 1 7 2 3 . 6 2 5
M Ä K I N E N ,  Y R J Ö 2 5  1 1 5 3 2 . 1 1 1
S U L A N D E R ,  A K I 2 2 9 1 3 7 8 . 9 0 0
E K M A N ,  I L K K A 2 2 7 1 2 5 3 . 5 4 5
M A R J A S T O ,  A I R I 2 0 7 1 1 4 9 . 0 8 3
R Ü U T A K O R P I ,  P E K K A 1 8 2 1 0 6 0 . 6 9 2
J U V C N E N ,  M E R J A 1 7 2 9 8 4 . 9 2 8
E L O R A N T A ,  J G R M A 1 6 4 9 1 9 . 2 6 6
K A J A N D E R , J C U K O 1 6  1 3 6 1 . 8 1 2
J A L A V A ,  L A S S E 9 7 8 1 1 . 1 1 7
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L I N G S P A R T I E T  -
N A T I O N A L  C O A L I T I C i N  P A R T Y
» K A N E R V A ,  I L K K A 1 0 7 7 2 6 1 9 2 7 . 0 0 0
» H I L P E L Ä ,  L I I S A 7 * 0  0 3 0 9 6 3 . 5 0 0
» P E R H O ,  H E I K K I 7 0 7  1 2 0 6 4 2 . 3 3 3
» N I I N I S T Ö ,  S A U L I 6 9 7 6 1 5 4 8 1 . 7 5 0
» H O L V I T I E ,  T A P I O 5 8 6 9 1 2 3 8 5 . 4 0 0
I T Ä L Ä ,  V I L L E 4 3 3  8 1 0 3 2 1 . 1 6 6
K A A R I L A H T I ,  M A R J U T 3 9 6 8 8 8 4 6 . 7 1 4
L A M P I N E N ,  A R T O 3 5 2 8 7 7 4 0 . 8 7 5
K L A M I  , H A N N U  T A P A N I 3 0 9 9 6 8 8 0 . 7 7 7
J Ä R V I ,  R I T V A 2 4 0 3 6 1 9 2 . 7 0 0
H A I J A N E N ,  P A U L I I N A 1 6 6 6 5 o 2 9 .  72  7
E E R O L A ,  E I L A 1 5 6 2 5 1 6 0 . 5 8 3
H A R J A N N E ,  A I L A 11 1 8 4 7 6 3 . 6 1 5
K U M G N E N ,  A I R A 7 5 3 4 4 2 3 . 3 5 7
M A R T T I L A ,  J U K K A 5 9 3 4 1 2 8 . * 6 6
M I E L I K Ä I N E N ,  T E R T T U 4 6 4 3 3 7 0 . 4 3 7
L A U R E N ,  K A f t L - G U S T A V 3 4  7 3 6 4 2 . 7 6 4
K E S K U S T A P U O L U E  -  C E N T E R P A R T I E T  -
C E N T E R  P A R T Y
* K J U o K U S K I  - V I K  A T M A A ,  E E V A 1 5 6 7 2 5 6 8 5 8 . 0 0 0
» T Ä H K Ä M A A ,  T A I S T C 4 1 5 3 1 4 2 1 4 . 5 0 0
L A I V Ü R A N T A ,  J A R M O 2 9 7  1 1 1 3 7 1 . 6 0 0
J Ä K V I L A H T I ,  t i m c 2 9 1  1 9 4 7 6 . 3 3 3
V J Q L A ,  P E R T T I 2 3  7 9 8 1 2 2 . 5 7 1
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  OC H  K A N D I D A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N D  C A N D I O A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
V O T E S F I G U R E
A L A - N  I S S I L Ä ,  O L A V I 2 0 5 8 7 1 0 7 . 2 5 0
K A L L I O ,  S E P P O 2002 6 3 1 7 . 5 5 6
K E R T T U L A ,  E E R O 1 1 9 4 5 6 8 5 . 8 0 0
L E I N O ,  M A R J A T T A 1 0 7 1 5 1 6 8 . 9 0 9
P E L T O L A ,  S I N I 1 0 0 5 4 0 6 1 . 2 8 6
J U N N I L A ,  J A A K K O 4 0 8 3 5 5 3 . 6 2 5
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -  
L I B E R A L  P A R T Y
V A R K E ,  S E P P O 1 0 4 8 4 7 3 8 . 1 6 7
S U O M E N  M A A S E U D U N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  L A N D S B Y G D S  P A R T I  -  
F I N N I S H  R U R A L  P A R T Y
» V E N N A M O ,  P E K K A 1 2 6 3 8 2 1 8 9 6 . 0 0 0
J G J T S E N S a A R I ,  G U N N A R 1 5 5 0 1 0 9 4 8 . 0 0 0
K Y L Ä N P Ä Ä ,  J U H A N I 1 1 4 3 7 2 9 8 . 6 6 6
S U H O N E N ,  H A N N U 886 5 4 7 4 . 0 0 0
A N T O L A ,  S A I N I 7 3 0 4 3 7 9 . 2 0 0
R A T U ,  M A R T T I 6 5 9 3 6 4 9 . 3 3 3
K U L J U ,  L E A 6 5 7 3 1 2 8 . 0 0 0
J A L O N E N ,  I L M A R I 6 3 1 2 7 3 7 . 0 0 0
J Ä Ä S K E L Ä I N E N ,  M I K A 5 1 2 2 4 3 2 . 8 8 8
S U V A N T O ,  T A I S T O 5 0 8 2 1 8 9 . 6 0 0
H U H T A L A ,  T U U L A 3 9 3 1 9 9 0 . 5 4 5
K U  I  SM I N - N U R M I ,  M I R J A 3 6 9 1 8 2 4 . 6 6 6
L J O J O L A ,  H A N N U 3 2 6 1 6 8 4 . 3 0 7
I S O T A H D O N ,  H E I K K I 2 9 7 1 5 6 4 . 0 0 0
E L O N F N ,  M E E R I 2 7 3 1 4 5 9 . 7 3 3
S A A R I O J A ,  SA M P O 1 8 4 1 3 6 8 . 5 0 0
K O T T O N E N ,  R E I J O 1 4 0 1 2 8 8 . 0 0 0
R U O T S A L A I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
S V E N S K A  F O L K P A R T I E T  I  F I N L A N O  -  
S W E D I S H  P E O P L E S  P A R T Y  I N  F I N L A N O
» T A X E L L ,  C H R I S T O F F E R 1 4 0 0 6 2 8 4 2 9 . 0 0 0
W E C K R O T H ,  H A R R I E T 1021 4 3 7 3 . 6 9 2
L Ö N N R O T H ,  J O A K I M 5 8 1 3 7 9 0 . 5 3 3
S U O M E N  K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L I G A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T I A N  L E A G U E  OF F I N L A N O
» H A U T A L A ,  S A U L I 4 1 9 8 1 8 9 5 2 . 6 6 7
S Ä T E R I ,  V I L J O 1 8 0 3 3 4 4 . 5 8 8
V I H R E Ä T  -  D E GR Ö N A -  T H E  G R E E N S  
L O H T A J A ,  S E P P O 1 4 7 2 6 4 0 6 . 0 0 0
P A R K A T T I ,  E U G E N 9 9 6 3 2 0 3 . 0 0 0
S M I R N O F F ,  H E L E N A 8 9 7 2 1 3 5 . 3 3 3
K I V I V U O R I ,  OSMO 7 4 4 1 6 0 1 . 5 0 0
H E L V A ,  M I K A 3 9 7 1 2 8 1 . 2 0 0
V O G T ,  H A N S 3 0 6 1 0 6 7 . 6 6 6
L I N D S T R Ö M ,  B E R I T 2 5 5 9 1 5 . 1 4 2
H A S T R U P »  K A I S A 2 3 3 8 0 0 . 7 5 0
L A U L A J A I N E N ,  J U H A N I 2 2 8 7 1 1 . 7 7 7
K O S K I N E N ,  J A R I 212 6 4 0 . 6 0 0
R A N T A K A R I ,  E I L A 202 5 8 2 . 3 6 3
H A L M E ,  M A R T T I 9 6 5 3 3 . 8 3 3
M I C K E L S S u N ,  R A U L I 9 1 4 9 2 . 7 6 9
R U S S I ,  K E R T T U 88 4 5 7 . 5 7 1
R E U T E R ,  S A M U E L 7 5 4 2 7 . 0 6 6
N U R M I N E N ,  H E I K K I 66 4 0 0 . 3 7 5
K O I V I S T O ,  J O U N I 4 8 3 7 6 . 8 2 3
S U O M E N  E L Ä K E L Ä I S T E N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  P E N S I O N Ä R E R S  P A R T I  -  
F I N N I S H  P E N S I O N E R S  P A R T Y
K O I V U L A ,  P A U L I 7 7 8 4 4 4 2 . 0 0 0
L A I H O N E N ,  H E I K K I 7 0 6 2221.000
L A A K S O N E N ,  A I N O 5 4 5 1 4 8 0 . 6 6 6
S U V A N T O ,  L A U R I 3 0 3 1 1 1 0 . 5 0 0
L E H T O N E N ,  L A U R I 2 5 3 8 8 3 . 4 0 0
E T E R M A ,  S E N J A 222 7 4 0 . 3 3 3
A K I O L A ,  M I K A E L 222 6 3 4 . 5 7 1
R U O H O N E N ,  R E I N O 212 5 5 5 . 2 5 0
R I H K O ,  K A I S A 1 9 8 4 9 3 . 5 5 5
L E H T I N E N ,  E L L E N 1 9 5 4 4 4 . 2 0 0
H O K K A N E N ,  H I L K K A 1 6 1 4 0 3 . 8 1 8
V A T A N E N ,  T O I N I 1 5 5 3 7 0 .  1 6 6
A i N A S O J A ,  O R V O K K I 1 2 7 3 4 1 . 6 9 2
W Ä Y R Y N E N ,  WE I  KK O 1 1 5 31 7 . 2 8 5
K O I V I S T O ,  E I N O 9 4 2 9 6 . 1 3 3
K A R I M O ,  E R K K I 9 2 2 7 7 . 6 2 5
L I P P O N E N ,  A L P O 6 4 2 6 1  . 2 9 4
M U J T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S  
V A R T A M A ,  A N N I K K I 5 5 5 5 . 0 0 0
M Ä E N P Ä Ä ,  O L A V I 2 6 4 7 . 0 0 0
L E H T O N E N ,  V E S A 21 2 3 . 5 0 0
163
V A A L I P I I R I »  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  U C H  K A N D I O A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N D  C A N D I D A T E N U M B E R  OF C O M P A R I  SON
V O T E S F I G U R E
T U R U N  L Ä Ä N I N  P O H J O I N E N  -
Å B O  L Ä N S  N O R R A
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  •
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  Ü F  F I N L A N D
♦ E L O ,  M I K K O 7 1 9 9 4 7 9 8 2 . 0 0 0
♦ R O O S ,  T I M O 6 3 7 1 2 3 9 9 1 . 0 0 0
♦ V U O R I S T O ,  R A I M O 6 3 0 1 1 5 9 9 4 . 0 0 0
♦ R I N N E ,  H E I K K I 4 4 * 5 1 1 9 9 5 . 5 0 0
V A L T O N E N ,  P I R K K O 4 3 0 5 9 5 9 6 . 4 0 0
N U R M I ,  V E I K K O 3 4 4 1 7 9 9 7 . 0 0 0
W E S S M A N ,  I L C N A 3 1 5 1 6 8 5 4 . 5 7 1
K U U S I O ,  M A T T I 2 8 6 2 5 9 9 7 .  7 5 0
S I P P U L A ,  T A N J A 2 1 5 6 5 3 3 1 . 3 3 4
K O R P E L A ,  A R V O 1 8 2  6 4 7 9 8 . 2 0 0
K A N T A N E N ,  M A R J A - L I I  SA 1 7 8 5 4 3 6 2 . 0 0 0
F O R S T E N ,  P E N T T I 1 7 2 8 3 9 9 8 . 5 0 0
R A N N E ,  A N N E L I 1 3 5 2 3 6 9 0 . 9 2 3
N I E M I ,  I R M E L I 1 0 6 0 3 4 2 7 . 2 8 6
S U O M E N  K A N S A N  D E M O K R A A T T I N E N  L I I T T O
D E M O K R .  F Ö R B U N D E T  F Ö R  F I N L A N D S  F O L K  •
D E M O C .  L E A G U E  OF  T H E  P E O P L E  O F  F I N L A N D
♦ L A A K S O N E N ,  T I M O 7 7 4 1 2 5 9 5 4 . 0 0 0
♦ A H O »  R A I L A 3 6 7 6 1 2 9 7 7 . 0 0 0
J U V E L A ,  A U L I S 3 4 8 0 8 6 5 1 . 3 3 3
K O S K I ,  L E I L A 2 4 2 7 6 4 8 8 . 5 0 0
J U S S I L A ,  A N N I K K I 1 5 2 4 5 1 9 0 . 8 0 0
V I I N A M Ä K I ,  T E R T T U 1 2 8 7 4 3 2 5 . 6 6 7
L A I N E ,  A R J A 1111 3 7 0 7 . 7 1 4
J O K I S U U ,  R I S T O 9 0 4 3 2 4 4 . 2 5 0
L E P P Ä N I E M I ,  H E L J Ä 8 8 3 2 8 8 3 . 7 7 8
P U I S T O ,  A R I 8 4 6 2 5 9 5 . 4 0 0
K U I V U N E N ,  J O U K O 7 7 2 2 3 5 9 . 4 5 5
J A V A N A I N E N - L E H T I V U O R ,  T U U L A 7 4 5 2 1 6 2 . 8 3 3
M Ä K I N E N »  A N N A - L I I S A 3 7 1 1 9 9 6 . 4 6 2
H A R T E L I N ,  H A R R Y 2 0 7 1 8 5 3 . 8 5 7
D E M O K R A A T T I N E N  V A I H T O E H T O  -
D E M O K R A T I S K T  A L T E R N A T I V  -
D E M O C R A T I C  A L T E R N A T I V E
R O S N E L L ,  I R M A 2 3 8  7 6 0 0 4 . 0 0 0
F U R U H O L M ,  T A P I O 8 4 6 3 0 0 2 . 0 0 0
P U H J O ,  V E I J O 5 2 7 2 0 0 1 . 3 3 3
R A P E L  I ,  A N N E 4 8 1 1 5 0 1 . 0 0 0
N Y L U N D ,  S I R K K A 3 6 3 1 2 0 0 . 8 0 0
M Ä K E L Ä ,  P E K K A 3 3 0 1 0 0 0 . 6 6 7
N I E M I ,  T E R T T U 2 2  5 3 5 7 . 7 1 4
M O I S I O ,  E R K K I 1 3 1 7 5 0 . 5 0 0
J  U H  I  L A  » T A R J A 1 6 9 6 6 7 .  11 1
V I R T A N E N ,  J A R M O 1 4 2 6 0 0 . 4 0 0
V Ä I N Ö L Ä ,  O L L I 1 2 6 5 4 5 . 8 1 8
J E R N B E R G ,  A N N A - L I I S A 1 2 4 5 0 0 . 3 3 3
M A N S I K K A ,  J O R M A 6 0 4 6 1 . 8 4 6
K E M P P A I N E N ,  H E I K K I 4 3 4 2 8 . 8 5 7
K A N S A L L I N E N  K O K O U M U S  -
S A M L I N G S P A R T I E T  -
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
♦ K O H U O K I  ,  M A U N U 7 6 0 0 4 6 1 6 6 . 0 0 0
♦ P O H J A N O K S A ,  A I N O 6 0 8 4 2 3 0 8 3 . 0 0 0
» L A M M I N E N ,  K A L E V I 4 9 5 2 1 5 3 8 8 . 6 7 0
P O H J A L A ,  T O I V O  T . 4 5 0 1 1 1 5 4 1 . 5 0 0
L U U K A S L A M M I ,  S I N I K K A 4 2 7 1 9 2 3 3 . 2 0 0
I S O T A L O ,  J U S S I 3 9 9 0 7 6 9 4 . 3 3 4
ME I S Ä ,  L E E N A 3 1 0 7 6 5 9 5 . 1 4 3
S A S I ,  T I M O 2 9 7 9 5 7 7 0 . 7 5 0
R A U K K Q ,  P Ä I V I 1 9 2 7 5 1 2 9 . 5 5 6
L A I T I N E N ,  R A U N O 1 5 0 2 4 6 1 6 . 6 0 0
H E I N U ,  V E S A 1 4 7  3 4 1 9 6 . 9 0 9
V A L L I ,  H E L V I 1 3 9 6 3 8 4 7 .  1 6 7
K O I  V I . S T O  ,  J U K K A 1 3 4 4 3 5 5 1 . 2 3 1
H A N N U S »  K A R I 1 0 4  0 3 2 9 7 .  5 7 2
K E S K U S T A P U O L U E  -  C E  N T E R P A R T I E T  -
C E N T E R  P A R T Y
» J U H A N T A L O ,  K A U K O 3 5 1 4 3 5 4 2 9 . 0 0 0
» N I E M I N E N ,  E I N A R I 8 1 6 0 1 7 7 1 4 .  5 0 0
Ä Ä R I ,  S A I M I 4 9 3 9 1 1 8 0 9 . 6 7 0
K A L L I ,  T I M O 4 1 1 7 8 3 5 7 . 2 5 0
P A L O N E N ,  T E R H I 1 8 7 8 5 9 0 4 . 8 3 4
S I L E Ä K A N G A S ,  A U L I S 1 3 0 4 5 J 6 1 . 2 8 6
J U U S E L A ,  A N N A M A I J A 1 2 9 ? 4 4 2 8 . 6 2 5
M A J U R I - K Y L V Ä J Ä ,  M A R J A T T A 1 1 9 7 3 9 3 6 . 5 5 0
C O l L A N O E R ,  R A I J A 8 4  7 3 2 2 0 . 8 1 8
V I L J A N E N ,  V E I K K O 2 6 5 2 9 5 2 . 4 1 7
M A R K U L A ,  K A L L E 2 0 5 2 7 2 5 . 3 0 8
. A L I P I I R I *  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä  V E R T A U S L U K U
i L K R E T S ,  P A R T I  OC H  K A N O I D A T R Ö S T E T A L  J Ä M F Ö R E L S E T A L
I N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N D  C A N O I D A T E N U M B E R  OF  C O M P A R I S O N
V O T E S  F I G U R E
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -
L I B F R A L  P A R T Y
A A L O ,  V E I K K O 1 0 3 0 3 5 4 2 . 9 0 0
S U O M E N  M A A S E U D U N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  L A N O S B Y G D S  P A R T I  -
F I N N I S H  R U R A L  P A R T Y
» M Ä K I P Ä Ä ,  L E A 5 8 0 8 1 5 9 4 6 . 0 0 0
J U U T S E N L A H T I ,  A N S S I 4 2 0 2 7 9 7 3 . 0 0 0
O J A N S U U ,  J O U K O 9 9 3 5 3 1 5 . 3 3 4
H E I K K I L Ä ,  R A I L I 8 1 2 3 9 8 6 . 5 0 0
T U L  I N  I E M i ,  S E P P O 7 2 1 3 1 8 9 . 2 0 0
K A N G A S N I E M I ,  K A A R L O 666 2 6 5 7 . 6 6 7
K A U N I S M A A ,  R I T V A 6 4 5 2 2 7 8 . 0 0 0
L E H T O V I R T A ,  O N N I 4 4 4 1 9 9 3 . 2 5 0
L Ä H T E E N M Ä K I ,  E E T U 3 8 9 1 7 7 1 . 7 7 8
K A I T U R I ,  T U U L A 3 1 1 1 5 9 4 . 6 0 0
H E L L M A N ,  E I N O 2 6 9 1 4 4 9 . 6 3 6
R I N N E ,  R I S T O 2 6 8 1 3 2 8 . 8 3 3
K O I V U ,  A N I T A 220 1 2 2 6 . 6 1 5
P A J U R A N T A ,  A A R N O 1 9 8 1 1 3 9 . 0 0 0
S U O M E N  K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -
F I N L A N D S  K R I S T L I G A  F Ö R B U N D  -
C H R I S T I A N  L E A G U E  OF F I N L A N D
B R A G G E »  T A P I O 3 5  1 4 7 0 8 5 . 8 0 0
J Ä R V E N P Ä Ä ,  E I N O 112 2 5 3 0 . 6 4 3
V I H R E Ä T  -  DE G R Ö N A  -  T H E  G R E E N S
K I V I T I E - K O S K I N E N ,  A N N E L I 9 8 9 5 2 6 2 . 0 0 0
S A L M I N E N ,  E L I N A 9 7 0 2 6 3 1 . 0 0 0
A L M ,  K E R T T U 9 1 2 1 7 5 4 . 0 0 0
H A K I L A ,  R A I M O 6 1 3 1 3 1 5 . 5 0 0
K I V I T I E ,  E S K O 4 9 0 1 0 5 2 . 4 0 0
H A N I K K A ,  L E A 3 6 2 8 7 7 . 0 0 0
R E N V A L L »  E R K K I 1 7 4 7 5 1 . 7 1 4
L I N D R O O S ,  A N T E R O 1 6 4 6 5 7 . 7 5 0
K U O K K A N E N ,  E E R O 1 5 7 5 8 4 . 6 6 6
J U N N O L A ,  L I I S A 1 51 5 2 6 . 2 0 0
M A L I N I E M I ,  R I T V A 9 3 4 7 8 . 3 6 3
R A N T A ,  R I S T O 9 3 4 3 8 . 5 0 0
T O L O N E N ,  E I N O 5 6 4 0 4 . 7 6 9
N I E M I N E N ,  A A T O S 3 8 3 7 5 . 8 5 7
S U O M F N  E L Ä K E L Ä I S T E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  P E N S I O N Ä R E R S  P A R T I  -
F I N N I S H  P E N S I O N E R S  P A R T Y
P I H L A J A N I E M I ,  V E I J O 1 0 6 3 2 8 4 0 . 0 0 0
L E H I K O I N E N ,  E R K K I 3 2 3 1 4 2 0 . 0 0 0
A L F T A N ,  K I R S T I 2 9 4 9 4 6 . 6 6 6
P A N U S A L O ,  M A T T I 2 0 3 7 1 0 . 0 0 0
T A L V I O ,  L E A 1 9 4 5 6 8 . 0 0 0
M Ä K I P Ä Ä ,  L E A 1 3 1 4 7 3 . 3 3 3
V I R K K U N E N ,  E I L A 1 3 1 4 0 5 . 7 1 4
A N T I L A »  E V A 1 3 0 3 5 5 . 0 0 0
H I T U R I ,  H E L E N A 126 3 1 5 . 5 5 5
P E R K  I Ö M Ä K I » S A K A R I 1 2 4 2 8 4 . 0 0 0
P E R E ,  A I L I 7 0 2 5 8 . 1 8 1
P A A V O L A ,  H I L J A 51 2 3 6 . 6 6 6
A H V E N A N M A A N  -  L A N D S K A P E T  Å L A N D S
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
» J A N S S O N ,  F R E J  G U N N A R  E R K K I 5 9 2  7 7 0 1 9 . 0 0 0
E R I K S S U N ,  S U S A N N E  E L I S A B E T H 1 0 9 2 3 5 0 9 . 5 0 0
E R I K S S O N ,  A N D E R S  E R I K 9 6 7 1 8 4 3 . 0 0 0
L Ö N N Q V I S T ,  L A R S  M I K A E L 4 0 8 9 2 1 . 5 0 0
R O T H J E R G ,  J C H A N  R O G E R 2 6 8 6 1 4 . 3 3 3
S U N Q M A N ,  S T E N  E R I K 5 3 9 5 3 9 . 0 0 0
B J Ö R L I N G ,  I N G V A R  D A N - E R I K 200 4 6 0 . 7 5 0
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T A U L U  8 .  J A T K .  -  T A B E L L  8 .  F O R T S .  -  T A B L E  8 .  C O N T .
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H O O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  OCH K A N O I  OAT R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N O  C A N D I O A T E  N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
V O T E S F I G U R E
H Ä M E E N  L Ä Ä N I N  E T E L Ä I N E N  -
T A V A S T E H U S  L Ä N S  S Ö D R A
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
» S A V O L A I N E N ,  L E A 9 8 1  8 6 4 9 4 3 . 0 0 0
» L U T T I N E N ,  M A T T I 7 9 5 4 3 2 4 7 1 . 5 0 0
• L A P  I U L A H T I ,  A R T O 7 0 4 3 2 1 6 4 7 . 6 6 6
» S K I N N A R 1 ,  J C U K O 688 8 1 6 2 3 5 . 7 5 0
» J O E N P A L O ,  I L K K A 5 7 9 5 1 2 9 8 8 . 6 0 0
» R A N T A N E N ,  J C R M A 5 4 5  1 1 0 3 2 3 . 3 3 3
L I P S A N E N ,  P I K K K C 5 3 6 2 9 2 7 7 . 5 7 1
L Ä H O E S M Ä K I ,  M A R T T I 4 6 4 2 8 1 1 7 . 8 7 5
K O S K I N E N ,  J O H A N N E S 4 3 5 6 7 2 1 5 . 8 8 8
F I L A T O V ,  T A R J A 1 8 5 8 6 4 9 4 . 3 0 0
T  J U R I  N ,  T E R T T U 1 3 5 8 5 9 0 3 . 9 0 9
S T R  I D ,  O L A V I 1 1 8 5 5 4 1 1 . 9 1 6
K A U R A N E N ,  A A R N E 1 1 5 8 4 9 9 5 . 6 1 5
I L M A R I N E N ,  K A L E V I 1 1 2 7 4 6 3 8 . 7 8 5
A K K A N E N ,  R I I T T A 9 4 8 4 3 2 9 . 5 3 3
S U O M E N  K A N S A N  D E M O K R A A T T I N E N  L I I T T O  -
D E M U K R .  F Ö R B U N D E T  F Ö R  F I N L A N D S F O L K  -
O E M O C .  L E A G U E  O F  T H E  P E O P L E  OF F I N L A N D
» H E L L E ,  E S K O 6 1 9 2 1 8 9 3 0 . 0 0 0
K I V I N E N ,  T U U L A 2 0 9 2 9 4 6 5 . 0 0 0
K I K K K O L A ,  P E N T T I 1662 6 3 1 0 . 0 0 0
V A N H A L A ,  S I N I K K A 1 6 4 6 4 7 3 2 . 5 0 0
A A L T O ,  H I L K K A 1 2 4 5 3 7 8 6 . 0 0 0
L E H T O N E N ,  J C R M A 9 7 3 3 1 5 5 . 0 0 0
K A U P P I L A ,  M A T T I 9 1  1 2 7 0 4 . 2 8 5
T E E R I Ü J A ,  J A R K K O 7 8 9 2 3 6 6 . 2 5 0
H I R V O N E N ,  H E I K K I 6 1 9 2 1 0 3 . 3 3 3
V I R T A N E N ,  T A P I O 5 7 9 1 8 9 3 . 0 0 0
L E H T I ,  B I R G I T T A 5 3 3 1 7 2 0 . 9 0 9
K O S K I N E N ,  E R K K I 5 0 1 1 5 7 7 . 5 0 0
M O I L A N E N ,  K A L L E 4 3 4 1 4 5 6 . 1 5 3
J A A K K O L A ,  E R K K I 4 0 6 1 3 5 2 . 1 4 2
P E K O N M Ä K 1 ,  R E I J O 3 4 8 1 2 6 2 . 0 0 0
D E M O K R A A T T I N E N  V A I H T O E H T O  -
D E M O K R A T I S K T  A L T E R N A T I V  -
D E M O C R A T I C  A L T E R N A T I V E
K A U T T O ,  M A T T I 3 5 9 0 8 7 4 1 . 0 0 0
L A U R I L A ,  H A N N U 9 2 0 4 3 7 0 . 5 0 0
H I R V O N E N ,  M A T T I 86 0 2 9 1 3 . 6 6 6
M A R T I K A I N E N ,  A N J A 5 9 9 2 1 8 5 . 2 5 0
H E I N O N E N ,  R I T V A 4 6 0 1 7 4 8 . 2 0 0
T A L V I T I E ,  H E L G E 3 8 3 1 4 5 6 . 8 3 3
H E I N O N E N ,  R E I J O 3 4 2 1 2 4 8 .  7 1 4
U S T I N O V ,  A L E K S I 3 2 5 1 0 9 2 . 6 2 5
M Ä K E L Ä ,  M A R J A - L I I S A 2 7 4 9 7 1 . 2 2 2
V U O R I N E N ,  T E R T T U 2 3 8 8 7 4 . 1 0 0
V U O R I O ,  S E P P O  O L A V I 2 1 3 7 9 4 . 6 3 6
P U S A ,  H E I K K I 1 8 9 7 2 8 . 4 1 6
L A M P E L A ,  L E E N A 1 6 1 6 7 2 . 3 8 4
R Ü I S K Q ,  P E R T T I 1 4 2 6 2 4 . 3 5 7
M Ä K E L Ä ,  T A P I O 4 5 5 8 2 . 7 3 3
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L I N G S P A R T I E T  -
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
» P I E T I K Ä I N E N ,  S I R P A 1 5 9 3  1 6 4 7 6 6 . 0 0 0
» P U U L A N N E ,  U L L A 3 1  ö  9 3 2 3 8 3 . 0 0 0
» M Ö K T T I N E N ,  T A P A N I 8 1 2 6 2 1 5 8 8 . 6 6 6
» V I I N A N E N ,  I I R O 6 1 9 4 1 6 1 9 1 . 5 0 0
» V I L J A N E N ,  M A T T I 6 0 9 9 1 2 9 5 3 . 2 0 0
» V A S T A M Ä K I ,  R I T V A 3 9 6 4 1 0 7 9 4 . 3 3 3
P E S Ä L Ä ,  H E L M I 3 0 1 8 9 2 5 2 . 2 8 5
K U R O N E N ,  T A P A N I 2 4 3 0 8 0 9 5 . 7 5 0
V U O R I O ,  S E P P O  K A L E V I 2020 7 1 9 6 . 2 2 2
H I I S I J Ä R V I ,  K A R I 1 8 1 9 6 4 7 6 . 6 0 0
P U O T I L A ,  M A T T I 1 7 9 5 5 8 8 7 . 8 1 8
T A L A S R A N T A ,  I L K K A 1 5 6 9 5 3 9 7 . 1 6 6
H E I K K U R I N E N ,  P E N T T I 1 4 6 2 4 9 8 2 . 0 0 0
H O L K E R I ,  M A T T I 1 3 1 9 4 6 2 6 . 1 4 2
M A T T I L A ,  A U L I K K I 8 0 1 4 3 1 7 . 7 3 3
K E S K U S T A P U O L U E  -  C E N T E R P A R T I E T -
C E N T E R  P A R T Y
» A N T T I L A ,  S I R K K A - L 1 1 SA 9 4  6 4 2 7 0 1 6 . 0 0 0
» T E N H I Ä L Ä ,  H A N N U 6 0 7 2 1 3 5 0 8 . 0 0 0
P U R A ,  M A R T T I 5 3 2 8 9 0 0 5 . 3 3 3
L i N D Q V I i l ,  MA I J A —L I  I S A 2 3 6 7 6 7 5 4 . 0 0 0
J A A K K O L A ,  A N N A - K A A R I N A 686 5 * 0 3 . 2 0 0
S U O M A L A ,  J A A K K O 5 1 5 4 5 0 2 . 6 6 6
L A U R I L A ,  O L L I 4 3 1 3 8 5 9 . 4 2 8
S U O M A A ,  V E I K K C 2 4  7 2 4 5 6 . 0 0 0
J Ä R V E N P Ä Ä ,  S A I M I 1 9 9 2 0 7 8 . 1 5 3
A N T I L A ,  R A I M O 1 7 6 1 9 2 9 . 7 1 4
M Ä K E L Ä ,  M A R K C 1 6 8 1 8 0 1 . 0 6 6
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  O C H  K A N D I D A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N O  C A N D I D A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
V O T E S F I G U R E
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -
L I B E R A L  P A R T Y
J U S S I L A ,  H I L K K A 4 3 3 3 3 7 7 . 0 0 0
L E S K I N E N ,  A R J A 3 0 3 2 7 0 1 . 6 0 0
J Y R K I N E N ,  K A R I 2 2 6 2 2 5 1 . 3 3 3
S U O M E N  M A A S E U O U N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  L A N D S B Y G O S  P A R T I  -
F I N N I S H  R U R A L  P A R T Y
V A I N I O ,  M I K K O 3 9 2 2 9 6 3 9 . 0 0 0
K O P R A ,  S I R P A 8 4 7 4 8 1 9 . 5 0 0
J A A T I N E N ,  A N T E R O 7 1 8 3 2 1 3 . 0 0 0
J A L K A N E N ,  M A T T I 7 0 9 2 4 0 9 . 7 5 0
L E L L A ,  P A U L I 6 4 4 1 9 2 7 . 8 0 0
P A R T A N E N ,  L I I S A 5 0 0 1 6 0 6 . 5 0 0
S J Ö S T R Ö M ,  S E P P O 4 6 3 1 3 7 7 . 0 0 0
J U N K K A R I N E N ,  E R K K I 3 8 7 1 2 0 4 . 8 7 5
L E M S T R Ö M ,  A N N A - L I  I S A 2 8 3 1 0 7 1 . 0 0 0
K I T I N O J A ,  S I R K K A - L I I S A 2 6 8 9 6 3 . 9 0 0
I L M I V A L T A ,  R I T V A 222 8 7 6 . 2 7 2
A R O N E N ,  O L A V I 2 1 4 8 0 3 . 2 5 0
L E H T O N E N ,  M A R K K U 1 7 7 7 4 1 . 4 6 1
L E H T O ,  V Ä I N Ö 1 6 8 6 8 8 . 5 0 0
K A  I J A L A I N E N ,  P E T T E R 1 1 7 6 4 2 . 6 0 0
R U O T S A L A I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
S V E N S K A  F O L K P A R T I E T  I  F I N L A N D  -
S W E D I S H  P E O P L E S  P A R T Y  I N  F I N L A N D
F R E D R I K S S O N ,  N I L S 3 5 1 3 0 0 1 . 7 7 7
S U O M E N  K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -
F I N L A N D S  K R I S T L I G A  F Ö R B U N D  -
C H R I S T I A N  L E A G U E  OF F I N L A N O
H A L M E ,  J O U K O 3 7 9 8 8 3 1 4 . 0 0 0
P O H J O L A I N E N ,  T E R T T U 8 4 8 4 1 5 7 . 0 0 0
E S K E L I N E N ,  P E K K A 7 2 2 2 7 7 1 . 3 3 3
H E I K K I N E N ,  I R M A 6 1 7 2 0 7 8 . 5 0 0
H E I K K I L Ä ,  T A I N A 4 2 3 1 6 6 2 . 8 0 0
L O I K K A N E N ,  H E L V I 2 9 4 1 3 8 5 . 6 6 6
N I E M I ,  M I R J A 2 7 7 1 1 8 7 . 7 1 4
L A H T I ,  L E I L A 2 3 7 1 0 3 9 . 2 5 0
N I I N I S T Ö ,  H A N N U 2 1 6 9 2 3 . 7 7 7
M I K K O L A - M O N T G N E N ,  A N N I K K I 1 8 1 8 3 1 . 4 0 0
G L A D ,  H I L K K A 1 6 8 7 5 5 . 8 1 8
L A M P I N E N ,  J O H A N N E S 1 5 6 6 9 2 . 8 3 3
B L O M S T E R ,  P I R K K O 1 4 5 6 3 9 . 5 3 8
R I N G M A N ,  J O R I 1 2 8 5 9 3 . 8 5 7
P E K K A L A ,  M A R K K U 1 0 4 5 5 4 . 2 6 6
V I H R E Ä T  -  DE G R Ö N A  -  T H E  G R E E N S
H E L A N E N ,  T A R J A 2 8 5 1 7 8 6 0 . 0 0 0
L A G E R S T A M ,  K I R S I “ MA R J A 9 6 7 3 9 3 0 . 0 0 0
K Y T Ö H O N K A ,  A R T O 8 0 0 2 6 2 0 . 0 0 0
S U O J A N E N ,  E E V A 7 2 1 1 9 6 5 . 0 0 0
H E N T T O N E N ,  S A U V O 6 3 9 1 5 7 2 . 0 0 0
M Ä E N P Ä Ä ,  T I M O 6 0 2 1 3 1 0 . 0 0 0
H I L T U N E N ,  M A R T T I 4 1 6 1 1 2 2 . 8 5 7
A R O M A A ,  J O R M A 2 7 1 9 8 2 . 5 0 0
K A R P P I N E N ,  T A P I O 2 4 2 8 7 3 . 7 3 3
L E H T O N E N ,  K A L E V I 2 3 4 7 8 6 . 0 0 0
N I  I L E  S ,  R I S T O 1 1 7 7 1 4 . 5 4 5
S U O M E N  E L Ä K E L Ä I S T E N  P U O L U E  -
F I N L A N O S  P E N S I O N Ä R E R S  P A R T I  -
F I N N I S H  P E N S I O N E R S  P A R T Y
S I R K I Ä ,  P A A V O 1 2 2 4 2 9 5 6 . 0 0 0
R Ä I H Ä ,  E I L A 4 9 3 1 4 7 8 . 0 0 0
P E L L I N E N ,  T A I N A 3 1 4 9 8 5 . 3 3 3
S A A R I N E N ,  P E N T T I 2 2 9 7 3 9 . 0 0 0
T Ä H T I N E N ,  E I N O 1 6 2 5 9 1 . 2 0 0
M A L I N E N ,  E E R O 1 4 4 4 9 2 . 6 6 6
S A K S A L A ,  E R K K I 1 2 8 4 2 2 . 2 8 5
T E R M O N E N ,  A L 8 E R T 1 0 6 3 6 9 . 5 0 0
R I N T E E L Ä ,  T A I T O 1 OJ 3 2 8 . 4 4 4
K A I N U L A I N E N ,  U N T U 5 6 2 9 5 . 6 0 0
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V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  U C H  K A N D I D A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N D  C A N O  I Ü A T E N U M B E R  GF C C M P A R I S O N
V O T E S F I G U R E
H Ä M E E N  L Ä Ä N I N  P O H J O I N E N  -
T A V A S T E H U S  L Ä N S  N O R R A
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  Q F  F I N L A N D
» L I N D R O O S ,  R E I J O 1 0 1 0 9 5 2 0 4 2 . J O O
» L A H T I - N U U T T I L A ,  P E N T T I 7 0 5 0 2 6 0 2 1 . 0 0 0
» G U S T A F S S O N ,  J U K K A 6 1 7 0 1 7 3 4 7 . 3 3 3
» J Ä R V I S A L O - K A N E R V A ,  R I I T T A 5 1 0 9 1 3 0 1 0 . 5 0 0
K O I V U L A ,  A R J A 4 9 9 9 1 0 4 0 8 . 4 0 0
O J A L A ,  R E I N O 3 8 5 5 8 6 7 3 . 6 6 7
O J A L A ,  A R J A 2 6 3 4 7 4 3 4 . 5 7 1
V I I T A N E N ,  M A R I A N N E 2 6 2 8 6 5 0 5 . 2 5 0
S A L M I N E N ,  S E P P O 2 1 8 4 5 7 3 2 . 4 4 4
N I E M I ,  J U S S I 1 9 9 9 5 2 0 4 . 2 0 0
H A A P A N I E M I ,  L I I S A 1 5 7 7 4 7 3 1 . 0 9 1
A N T T I L A ,  Y R J Ö 1 5 2 2 4 3 3 6 . 8 3 3
S A N T A L A ,  H E L I 1 3 1 3 4 0 0 3 . 2 3 1
J Ä R V I ,  M A I J A - L I I S A 8 9 3 3 7 1 7 . 2 8 6
S U O M E N  K A N S A N  D E M O K R A A T T I N E N  L I I T T O -
D E M O K R .  F Ö R B U N D E T  F Ö R  F I N L A N U S F O L K -
D E M O C -  L E A G U E  OF  T H E  P E C P L E  OF F I N L A N D
» L A H T I N E N ,  P E R T T I 4 1 7 3 1 7 6 2 1 . 0 0 0
R I M M I ,  E I L A 3 9 8 0 3 8 1 0 . 5 0 0
P E K K O L A ,  A I L A 1 8 6 2 5 8 7 3 . 6 6 7
I L O M Ä K I ,  A I M O 1 2 5 2 4 4 0 5 . 2 5 0
K A N E R V A ,  P E K K A 1 0 6 2 3 5 2 4 . 2 0 0
S E P P I ,  H E I K K I 9 2 9 2 9 3 6 . 8 3 3
S A L O N E N ,  P E T R I 7 1  7 2 5 1 7 . 2 3 6
V I R T A N E N ,  S I R K K A - L I  I S A 7 0 3 2 2 0 2 . 6 2 5
S O M M A ,  O S S I A N 6 2 8 1 9 5 7 . 8 8 9
H E I N O N E N ,  P Ä I V I 5 8 7 1 7 6 2 . 1 0 0
H O I K K A ,  A N N E L I 5 8 5 1 6 0 1 . 9 0 9
H U H T A L A ,  T A T J A A N A 5 6 3 1 4 6 8 . 4 1 7
K A H E L I N ,  R E I J O 3 3 1 1 3 5 5 . 4 6 2
V I I T A N E N ,  R E I J O 2 4 9 1 2 5 8 . 6 4 3
D E M O K R A A T T I N E N  V A I H T O E H T O  -
O E M O K R A T I S K T  A L T E R N A T I V  -
D E M O C R A T I C  A L T E R N A T I V E
» S T E N I U S - K A U K U N E N ,  M A R J A T T A 7 3 6 7 1 7 9 1 2 . 0 0 0
K U O P P A ,  M I K K O 4 8 7 ? 8 9 5 6 . 0 0 0
K U I V A N E N ,  A N N E 1 0 8 6 5 9 7 0 . 6 6 7
T U R T I A I N E N ,  P E R T T I 7 3 7 4 4 7 8 . 0 0 0
H Ä R K Ö N E N ,  M A R K K U 6 2 3 5 5 8 2 . 4 0 0
A A l T ü - L E H T Û N E N »  E I J A 6 1 4 2 9 8 5 .  3 3 3
K I V I S T Ö ,  A N N E L I 4 8 8 2 5 5 8 .  8 5 7
L E H T I N E N ,  M I N N A 3 8  1 2 2 3 9 . 0 0 0
I I U K K G N E N »  M A R J O 3 7 1 1 9 9 0 . 2 2 2
L I N T U N E N ,  T A A V I 3 6 5 1 7 9 1 . 2 0 0
S U O N P Ä Ä ,  L E O 3 2 0 1 6 2 8 . 3 6 4
F L I N C K ,  I R M E L I 3 1 3 1 4 9 2 . 6 6 7
H I E T A K A N G A S ,  J A L O 211 1 3 7 7 .  8 4 6
M I K K O N E N ,  E N S I O 1 5 9 1 2 7 9 . 4 2 9
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L I N G S P A R T I E T  -
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
» S A S  1 ,  K I M M O 9 1 0 5 5 6 9 0 6 . 0 0 0
» T A I N A ,  A N N E L I 8 7 2  5 2 8 4 5 3 . 0 0 0
» O L L I L A ,  H E I K K I  A 7 2 5 6 1 8 9 6 8 . 6 6 7
» P Y S T Y N E N ,  E R K K I 6 2 0 0 1 4 2 2 6 . 5 0 0
» H O K K A N E N ,  M A T T I 5 7 5 5 1 1 3 8 1 . 2 0 0
T A K A L A ,  I R M E L I 5 4 2 4 9 4 8 4 . 3 3 3
R A U H A L A ,  P I R J U 3 6 3 5 8 1 2 9 . 4 2 9
H Ä I K I Ö ,  A N T T I 2 5 9 9 7 1 1 3 . 2 5 0
V E N f c S K O S K I ,  O L L I 2 2 0 5 6 3 2 2 . 8 8 9
V E H K A L A H T I ,  E I L A 2 1 4 4 5 6 9 0 . 6 0 0
O Y E R ,  M A R J U K K A 1 8 2 3 5 1 7 3 . 2 7 3
M A N N I N E N ,  L E E N A 7 8 1 4 7 4 2 . 1 6 7
T I I L I L Ä ,  T E R O 6 4  6 4 3 7 7 . 3 8 5
L E H T O N E N ,  K L A U S 6 0 8 4 0 6 4 . 7 1 4
K E S K U S T A P U O L U E  -  C E N T E R P A R T I E T -
C E N T E R  P A R T Y
» M A I J A L A ,  M A T T I 4 2 9 6 1 5 6 7 1 . 0 0 0
V U O R E N S O L A ,  M A R K K U 2 5 5 3 5 2 2 3 . 6 6 7
N A S K A L I ,  R A I L I 7 9 5 3 9 1 7 . 7 5 0
M Ä K E L Ä ,  T A U N O 7 5 8 3 1 3 4 . 2 0 0
S I I L A S V U O ,  L O U I S E 6 4  7 2 6 1 1 . 8 3 3
R A N T A V I I T Ä - T I A I N E N ,  A  N N A - K A A R  I N A 6 3 8 2 2 3 8 . 7 1 4
T A N I L A ,  J U H A N I 5 5 6 1 9 5 8 . 8 7 5
K O P P A N E N ,  P Ä I V I 5 3 2 1 7 4 1 . 2 2 2
H O P P U L A ,  R E I J O 4 5  9 1 5 6 7 . 1 0 0
G K A E F F E ,  G U N N A R 4 0 2 1 4 2 4 . 6 3 6
H A C K M A N ,  P A T R I C K 3 6 6 1 3 0 5 .  91  7
S U L K K U ,  K A R I 3 4 5 1 2 0 5 . 4 6 2
T O R O P A I N E N ,  T I M C 3 0 3 1 1 1 9 . 3 5 7
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä  V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  OCH K A N D I D A T R Ö S T E T A L  J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N D  C A N D I D A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
V O T E S  F I G U R E
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -  
L I B E R A L  P A R T Y
B O R G ,  O L A V I 3 0 2 1 7 8 3 5 . 5 0 0
S U O M E N  M A A S E U D U N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  L A N O S B Y G O S  P A R T I  -  
F I N N I S H  R U R A L  P A R T Y
» A I T T O N I EM I ,  S U L O 7 6 9 8 1 3 4 7 4 . 0 0 0
E K L U N D ,  V I E N O 2 1 2 6 6 7 3  7 . ' 0 0 0
R I N T A L A ,  E R K K I 7 4 5 4 4 9 1 . 3 3 3
M E L L I N ,  E R K K I 5 3 6 3 3 6 8 . 5 0 0
J U N T U N E N ,  M E R V I 4 6 3 2 6 9 4 . 8 0 0
H A V A N K A ,  P E N T T I 4 5 0 2 2 4 5 . 6 6 7
N I E M I T U N T U R I  ,  A N N A - L U S A 3 3 5 1 9 2 4 . 8 5 7
T A P A N A I N E N ,  E R K K I 2 7 6 1 6 8 4 . 2 5 0
S K A F F A R  I ,  M A U R I 1 8 0 1 4 9 7 . 1 1 1
T I K K A ,  M A R T T I 1 6 5 1 3 4 7 . 4 0 0
H E I K K I N E N ,  J O U K O 1 6 3 1 2 2 4 . 9 0 9
T O I K K A ,  J A A K K O 1 2 5 1 1 2 2 . 8 3 3
Y L I - H A R J U ,  T A P A N I 111 1 0 3 6 . 4 6 2
R A U K O L A ,  P E N T T I 101 9 6 2 . 4 2 9
S U O M E N  K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L I G A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T I A N  L E A G U E  OF F I N L A N D
D O M K E ,  H A N N U 1011 4 9 7 6 . 0 0 0
J U N T U M A A ,  A N T E R O 9 2 7 2 4 8 8 . 0 0 0
P I E T A R I L A ,  M A R J A 7 3 5 1 6 5 8 . 6 6 7
K A N K A R E ,  U R HO 6 4 1 1 2 4 4 . 0 0 0
S I L V E N N O I N E N ,  L E A 3 5 4 9 9 5 . 2 0 0
H A K A L A ,  T E R H I 2 4 6 8 2 9 . 3 3 3
V E H M A S ,  E E R O 2 1 5 7 1 0 . 8 5 7
K A R P P E L I N ,  H E I K K I 1 8 9 6 2 2 . 0 0 0
P A A V I L A I N E N ,  A N N I K K I 1 5 5 5 5 2 . 8 8 9
A S P I L A ,  K A A R I N A 1 2 9 4 9 7 . 6 0 0
S 1 1 T A M A ,  T A U N O 101 4 5 2 . 3 6 4
K O S K I ,  T E R T T U 9 9 4 1 4 . 6 6 7
T A P O N E N ,  U R P O 9 4 3 8 2 . 7 6 9
K U U S I S T O ,  P E N T T I 8 0 3 5 5 . 4 2 9
V I H R E Ä T  -  D E G R Ö N A  -  T H E  G R E E N S  
H A S S I ,  S A T U 2 7 4 2 8 7 0 2 . 0 0 0
H A V U *  J O U K O 1 0 7 6 4 3 5 1 . 0 0 0
H Y R K Ä S - E L O R A N T A ,  L E E N A 8 6 1 2 9 0 0 . 6 6 7
M A T T I L A ,  R A U N O 7 6 6 2 1 7 5 . 5 0 0
L A U R I L A ,  T E R T T U 6 3 6 1 7 4 0 . 4 0 0
P A C K A L E N ,  M A I J A 5 5 3 1 4 5 0 . 3 3 3
V A L V E ,  E I J A 5 1 1 1 2 4 3 . 1 4 3
S Y R J Ä ,  J U H A N I 4 1 7 1 0 8 7 . 7 5 0
P E L T O N I E M I ,  T I M O 2 2 5 9 6 6 . 8 8 9
S A A R I N E N ,  T U U L I K K I 2 1 4 8 7 0 . 2 0 0
R I S T I L Ä , E S A 2 0 8 7 9 1 . 0 9 1
L I E T O N E N ,  T I M O 1 9 6 7 2 5 .  1 6 7
M Ä L K I Ä ,  U SM O 1 6 8 6 6 9 . 3 8 5
M A J A S A A R I ,  K A I J A 1 0 9 6 2 1 . 5 7 1
S U O M E N  E L Ä K E L Ä I S T E N  P U O L U E  -  
F I N L A N O S  P E N S I O N Ä R E R S  P A R T I  -  
F I N N I S H  P E N S I O N E R S  P A R T Y
K A A R T I N E N ,  U L A V I 9 5 8 2 7 3 3 . 0 0 0
P A L O N E N ,  A I N O 211 1 3 6 6 .  5 0 0
T I M L I N ,  E I N O 210 9 1 1 . 0 0 0
H I L A N D E P ,  U U N O 2 0 7 6 8 3 . 2 5 0
V U O K K O ,  P A U L A 1 7 1 5 4 6 . 6 0 0
K A I V O S O J A ,  S A I M A 1 6 5 4 5 5 . 5 0 0
R Ä T Y ,  Y R J Ö 1 4 9 3 9 0 . 4 2 9
H A R J U N P Ä Ä ,  V Ä I N Ö 1 4 9 3 4 1 . 6 2 5
K O S O N E N ,  E E V A 1 4 6 3 0 3 . 6 6 7
L A P P A L A I N E N ,  E L S A 112 2 7 3 . 3 0 0
N Ä R V Ä N E N ,  J *  P A A V O 7 9 2 4 8 . 4 5 5
O K S M A N ,  P E N T T I 7 6 2 2 7 . 7 5 0
S T R Ö M B E R G ,  R I S T O 7 3 2 1 0 . 2 3 1
L A A K S O N E N ,  E I N O 2 7 1 9 5 . 2 1 4
TA U L U  f i .  J A T K .  -  T A B E L L  8 .  F O R T S . -  T A B L E  ô .  C O N T.
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
v a l k r e t s ,  p a r t i  och  k a n o i d a t RÖSTE1AL JÄMFÖRELSETi
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIDATE NUMBER CF COMPARISON
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE IÄNS 
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
VOTES FIGURE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -  
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
♦KEKKONEN, ANTERO 1 2 9 8 9 7 2 9 9 0 . 0 0 0
♦ P I I P A R I ,  ANN A-L I I S A 8 0 6  2 3 6 4 9 5 . 0 0 0
♦RANTA, JUS SI 7 4 8 5 2 4 3 3 0 . 0 0 0
♦HURSKAINEN-LEPPÄNEN , S INIKKA 7 1 o 6 1 8 2 4 7 . 5 0 0
♦MÖNKÄRE» S IN IK KA 7 1 4 2 1 4 5 9 8 . 0 0 0
♦VÄHÄNÄKKI, MATTI 7 1 1  1 1 2 1 6 5 . 0 0 0
STARAST, PEKKA 6 7 7 6 1 0 4 2 7 . 1 4 2
LUUKKANEN, HEIK KI 4 5 1  8 9 1 2 3 . 7 5 0
S A LM I ,  TUULA 5 9 1 6 8 1 1 0 . 0 0 0
V IL J A K A IN E N ,  HANNELE 3 2 2 3 7 2 9 9 . 0 0 0
E R V A S T I,  OLLI 1 3 5 6 6 6 3 5 . 4 5 4
Y R K K I ,  VEIKKO 1 3 1 3 6 0 8 2 . 5 0 0
JAAKKOLA, SEIJA 1 0 2 3 5 6 1 4 . 6 1 5
LE H T IN E N ,  OLLI 9 1 0 5 2 1 3 . 5 7 1
SUUMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I I T T O
DEMOKR. FÖRBUNDET FÖR FINLANDS FOLK -
DEMOC. LEAGUE OF THE PEOPLE OF FINLAND
NYKÄNEN, JORMA 1 22  1 6 1 3 3 . 0 0 0
SKYTTÄ, SEPPO 6 7 1 3 0 6 9 . 0 0 0
EKROS, K I R S I 6 1 6 2 0 4 6 . 0 0 0
AHVENAINEN, JORMA 4 9 8 1 5 3 4 . 5 0 0
KARTTUNEN, KAUKO 4 6  7 1 2 2 7 . 6 0 0
PERÄKASARI,  ANTERO 4 5  8 1 0 2 3 . 0 0 0
P IT KÄNEN, MERJA 3 6 7 3 7 6 .  8 5 7
KOKKO, JAAKKO 3 0 5 7 6 7 . 2 5 0
R Ö P E T T I,  AIMO 2 9 5 6 8 2 . 0 0 0
FORSMAN, AIMO 2 9 2 6 1 3 . 8 0 0
KUIKKO, SYLVI 2 9 2 5 5 8 . 0 0 0
KUJALA, LEENA 2 5 9 5 1 1 . 5 0 0
NIKAN DER,  MARITA 2 1 8 4 7 2 . 1 5 3
KAS AR I,  JORMA 1 7 9 4 3 8 . 4 2 8
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO -  
DEMOKRATISKT ALTERNATIV -  
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
T IUSANEN,  PENTTI 2 7 0 0 6 3 7 0 . 0 0 0
RUUKONEN, ESKO 8 6 2 3 4 3 5 . 0 0 0
MUNUKKA, ASKO 6 5 9 2 2 9 0 . 0 0 0
HONKA SALG, K IRS T I 4 2 4 1 7 1 7 . 5 0 0
RAANOJA, ANTERU 3 4 0 1 3 7 4 . 0 0 0
PÄÄKKÖNEN, SATU 3 2 6 1 1 4 5 . 0 0 0
GRÖNVALL, M A R J A -L I I 5A 3 0 8 9 8 1 . 4 2 8
SUHONEN, HANNU 3 0 0 3 5 8 . 7 5 0
L O P P I ,  KARLA 2 4 3 7 6 3 . 3 3 3
L A S S I ,  ESA 1 8 1 6 8 7 . 0 0 0
KA S A R I,  ERKKI 1 5 ? 6 2 4 . 5 4 5
KO RTELAINEN, A I N I 1 * 5 5 7 2 . 5 0 0
WALTZER, PENTTI 1 2 6 5 2 8 . 4 6 1
NURMINEN, R I IT T A -M A  I JA 9 9 4 9 0 . 7 1 4
KANSALLINEN KUKUUMUS -  
SAMLINGSPARTIET -  
NATIONAL COALITION PARTY
♦HÄKÄMIES, KARI 1 0 0 97 5 0 6 5 0 . 0 0 0
♦UOSUKAINEN, R I I T T A 9 6 9 2 2 5 3 2 5 . 0 0 0
♦LOUVO, ANNA-KAAR[ NA 7 3 8 3 1 6 8 8 3 . 3 3 3
♦JÄRVENPÄÄ, HEIK KI 7 1 2 2 1 2 6 6 2 . 5 0 0
JOKIN EN , PEKKA 5 0 7 1 1 0 1 3 0 . 0 0 0
BROFELOT, FINO 2 3 4 2 3 4 4 1 . 6 6 6
VESTE RIN EN, MAR J A - L I I S A 2 2 3  3 7 2 3 5 . 7 1 4
ENGSTRÖM, LEENA 1 6 4 2 6 3 3 1 . 2 5 0
PARTANEN, ISMO 1 5 9 9 5 6 2 7 . 7 7 7
JOKIN EN , ANTTI 1 5 7 4 5 0 6 5 . 0 0 0
METSÄPELTO, E IL A 1 0 2 5 4 6 0 4 . 5 4 5
V O U T IL A IN E N ,  ENSIO 4 9  8 4 2 2 0 . 8 3 3
LEHTONEN, ERKKI 1 9 8 3 3 9 6 . 1 5 3
KOSKINEN, JAAKKO 1 6 8 3 6 1 7 . 3 5 7




8 3 1  7 4 4 0 0 3 . 0 0 0
♦KJKKÜ, HE IKKI 7 6 6  9 2 2 0 0 1 . 5 0 0
S A U K K O N E N ,  J U H A N I 6 4 1  5 1 1 0 0 0 . 7 5 0
P U H A K K A ,  R A I L I 6 2 9 4 8 3 0 0 . 6 0 0
RASTAS, S I N I 2 5 1 7 7 3 3 3 . 3 3 3
R A N T A S U L A ,  T E R T T U 1 0 4  8 5 5 0 0 . 3 7 5
N I S K A N E N ,  L E E N A 8 3 9 4 3 8 9 . 2 2 2
P O H J A T A L u ,  O L A V I 7 6 1 4 4 0 0 . 3 0 0
KOSKINEN, OSMO 3 8 0 3 6 6 6 . 9 1 6
M E S T I N E N ,  T L U R E 2 8  3 3 1 4 3 . 0 7 1
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -  
L I B E R A L  P A R T Y
N I S U L A ,  T t K T T U 1 4 6 8 6 2 8 ö . 1 4 2
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRFL SETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANOSBYGOS PARTI -  
F IN N IS H  RURAL PARTY
♦LEPPÄNEN, URPO 8 0 0 7 1 2 1 3 3 . 0 0 0
HUUSKONEN, ERKKI 7 4 8 6 0 6 6 . 5 0 0
HIRVONEN, ARTO 6 3 7 4 0 4 4 . 3 3 3
J O U T J Ä R V i ,  V E I K K O 5 5 8 3 0 3 3 . 2 5 0
JÄRVENKYLÄ, PIRJO 4 1 3 2 4 2 6 . 6 0 0
PUUSKARI,  R A I L I 3 4 5 2 0 2 2 . 1 6 6
R I I A L l ,  I S M O 2 6 0 1 7 3 3 . 2 8 5
K A N G A S M Ä K I ,  A U L I 2 3 1 1 5 1 6 . 6 2 5
LE HTINEN,  SIRPA. 2 0 9 1 3 4 3 . 1 1 1
AALTO, R I I T T A 1 8 0 1 2 1 3 . 3 0 0
RAUSSI ,  MARTTI 1 6 7 1 1 0 3 . 0 0 0
JANTUNEN, S O IL I 1 5 4 1 0 1 1 . 0 8 3
JÄRV INEN , HANNU 1 3 3 9 3 3 . 3 0 7
SIL VENTO INEN,  ANN IKKI 9 1 8 6 6 . 6 4 2
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE -  
SVENSKA FOLKPARTIET I  FINLAND -  
SWEDISH PEOPLES PARTY IN  FINLAND
TUHKUNEN, ARNE 7 4 7 4 0 0 0 . 2 7 2
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
FINLANDS KRIS TL IG A FÖRBUND -  
CHR IS TIAN LEAGUE OF FINLAND
♦ALMGREN, ESKO 6 8 5 4 1 4 6 6 7 . 6 6 6
JJKKARA, A I N I 3 6 1 3 3 8 4 . 8 4 6
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS
PYKÄLÄINEN, TUIJA MAARET 1 0 8 5 7 3 5 0 . 0 0 0
KALL IO-TAMMINE N,  TARJA 8 5 6 3 6 7 5 . 0 0 0
KARVONEN, PETRI 8 5 0 2 4 5 0 . 0 0 0
S U L A H T I ,  PERTTI 8 1 2 1 8 3 7 . 5 0 0
THESLÖF, VALPURI 7 0 0 1 4 7 0 . 0 0 0
KANTOLA, PEKKA 6 4 3 1 2 2 5 . 0 0 0
OKSALA, RAIMO 5 3 2 1 0 5 0 . 0 0 0
URPALAINEN -ALANIVA,  LEENA 5 0 1 9 1 8 . 7 5 0
FREDRIKSSON, ANN-KRI STIN 3 0 2 8 1 6 . 6 6 6
HAHKALA, JOHAN 2 8 9 7 3 5 . 0 0 0
K O K K O N E N ,  A N I T A 2 8 4 6 6 8 . 1 8 1
N I E M I N E N ,  H A N N U 1 8 8 6 1 2 . 5 0 0
MONTONEN, SYLVI 1 6 4 5 6 5 . 3 8 4
N I E M I N E N ,  P E K K A 1 4 4 5 2 5 . 0 0 0
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -  
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -  
F IN N IS H  PENSIONERS PARTY
LAIHANEN,  KAUKO 6 1 5 2 8 6 4 . 0 0 0
JUNTUNEN, KAARLO 4 6 3 1 4 3 2 . 0 0 0
L I P I Ä I N E N ,  ELVI 3 4 7 9 5 4 . 6 6 6
A S I K A I N E N ,  A N J A 3 4 6 7 1 6 . 0 0 0
J U U S T I ,  SAKARI 3 0 5 5 7 2 . 8 0 0
S A V O L A I N E N ,  R A U H A 2 1 9 4 7 7 . 3 3 3
KÄR KI ,  YRJÖ 1 8 9 4 0 9 . 1 4 2
T I I L I K A I N E N ,  JAAKKO 1 0 9 3 5 8 . 0 0 0
R Y T K Ö L Ä ,  S U L O 1 0 3 3 1 8 . 2 2 2
S I L A N D E R ,  K A U K O 101 2 8 6 . 4 0 0
T I L A ,  PENTTI 6 7 2 6 0 . 3 6 3
M U U T  -  Ö V K I G A  -  O T H E R S
OJALA, PIRKKO 1 6 6 4 4 7 . 0 0 0
O J A L A ,  R A U N O 1 1 3 2 2 3 . 5 0 0
W I R K K A L A ,  T A U N O 6 4 1 4 9 . 0 0 0
K U R V I ,  J O R M A 5 8 11 1 . 7 5 0
H Y T T I ,  EINO 1 0 3 1 0 3 . 0 0 0
HAIKALA, SAKARI 46 8 0 . 4 0 0
166
167
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNI MÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH K ANOI OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
MIK K EL IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS 
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -  
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
♦ L I I K A N E N ,  ERKKI 112 72 3 5 5 0 2 . 0 0 0
♦BACKMAN, JOUNI 3981 1 7 7 5 1 . 0 0 0
♦ H IE TA LA ,  PERTTI 366 5 1 1 8 3 4 . 0 0 0
M U T T IL A IN E N ,  KY LLIKKI 352 2 8 8 7 5 . 5 0 0
AU VIN EN, JORMA 3055 7 1 0 0 . 4 0 0
KUUSELA, MAUNO 231 5 5 9 1 7 . 0 0 0
LA H IK A IN E N ,  ERJA 2141 5 0 7 1 . 7 1 4
ERKKILÄ, MARJA-TERTTU 1735 4 4 3 7 . 7 5 0
JUVONEN, REINO 1231 3 9 4 4 . 6 6 6
RANTAMAULA, SEPPO 741 3 5 5 0 . 2 0 0
HAVERINE N,  K I T I 593 3 2 2 7 . 4 5 4
NYKÄNEN, PIRJO 4 33 2 9 5 8 . 5 0 0
UTRANEN» PENTTI 421 2 7 3 0 . 9 2 3
K IURU ,  TAUNC 347 2 5 3 5 . 8 5 7
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I I T T O _
DEMOKR. FÖR8UN0ET FÖR FINLANDS FOLK -
DEMOC. LEAGUE OF THE PEOPLE OF FINLAND
SALMINEN, HANNU 9 43 5 3 7 8 . 0 0 0
KERMAN* HELENA 832 2 6 8 9 . 0 0 0
BAGGE, RAIMC 6 1 8 1 7 9 2 . 6 6 6
HELJOMAA, LEO 599 1 3 4 4 . 5 0 0
AUVINEN,  ESKO 442 1 0 7 5 . 6 0 0
SORMUNEN, RITVA 4 19 8 9 6 . 3 3 3
RUOTSALAINEN, LEENA 358 7 6 8 . 2 8 5
JÄÄSKELÄINEN,  HANNU 297 6 7 2 . 2 5 0
S Y Y L I , MAUNC 209 5 9 7 . 5 5 5
KETOLA, TAINA 184 5 3 7 .  8 00
TU R T IA IN E N ,  TEUVO 137 4 8 8 . 9 0 9
HAVERINEN, URPO 123 4 4 8 .  166
HÄMÄLÄINEN, ELMA 111 4 1 3 . 6 9 2
KEKKONEN, MINNA 106 3 8 4 . 1 4 2
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO -  
OEMUKRATISKT ALTERNATIV -  
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
PYLKKÄNEN, HEIK KI 451 2 0 0 9 . 0 0 0
a iL U N D ,  JUHA 4 0 7 1 0 0 4 . 5 0 0
L A I N E ,  ANITA 216 6 6 9 . 6 6 6
N I E M I ,  JAAKKO 185 5 0 2 . 2 5 0
LIUKKONEN, JOUKO 137 4 0 1 . 8 0 0
VASKELAINEN,  HEIKKI 133 3 3 4 . 8 3 3
N U I J A ,  ANJA 102 2 8 7 . 0 0 0
KORHONEN, LEA 96 2 5 1 . 1 2 5
L I L J A ,  VEIKKO 77 2 2 3 . 2 2 2
S I R V I Ö ,  PEKKA 53 2 0 0 . 9 0 0
ROPPONEN, JARI 48 1 8 2 .  636
SAARENKYLÄ, JOUSI 4 0 1 6 7 . 4 1 6
SAVOLAINEN, K Y L L IK K I  MARIA 34 1 5 4 . 5 3 8
FRILANDER, PEKKA 30 1 4 3 . 5 0 0
KANSALLINEN KOKOOMUS -  
SAMLINGSPARTIET -  
NATIONAL CO ALIT IO N PARTY
♦ M I E T T I N E N ,  MAURI 7273 2 5 8 2 4 . 0 0 0
♦RUSANEN, PIRJO 617 0 1 2 9 1 2 . 0 0 0
IH A M Ä K I ,  TIMO 5ö68 8 6 0 8 . 0 0 0
SEPPÄNEN, ULLA 1484 6 4 5 6 . 0 0 0
HOLLSTROM, CSMÜ 9 17 5 1 6 4 . 8 0 0
SORG, SEPPO 768 4 3 0 4 . 0 0 0
KARJALAINEN , KALEVI 768 3 6 3 9 . 1 4 2
H AHTOLA» MARTTI 694 3 2 2 8 . 0 0 0
KAR JALAINEN , PANU 628 2 8 6 9 . 3 3 3
TERVALA, H E IK K I 492 2 5 8 2 . 4 0 0
HOKKANEN, E IL A 286 2 3 4 7 . 6 3 6
AARNIO» ANJA 242 2 1 5 2 . 0 0 0
TUUKKANEN, MAUNO 240 1 9 8 6 . 4 6 1
KAUKAVUORI, MAIJA 194 1 3 4 4 . 5 7 1
KESKUSTAPUOLUE -  CENTERPARTIET -  
CENTER PARTY
♦LE HTOSAARI ,  MARKKU ANTERO 7824 3 7 4 7 4 . 0 0 0
♦ K IE T Ä V Ä IN E N ,  TIMO 756 2 1 8 7 3 7 . 0 0 0
♦KAUPPINEN,  R I I T T A 533 1 1 2 4 9 1 . 3 3 3
P I I P P O ,  VEIJO 356 1 7 4 9 4 . 8 0 0
KÄRKKÄINEN, OSMO AUL IS 24 07 6 2 4 5 . 6 0 6
RUUSKANEN, MARJA-LEENA 189 7 5 3 53 .  42 8
K I V I N I E M I ,  PIRKKO 1032 4 6 8 4 . 2 5 0
KOLJONEN, ANJA 914 4 1 6 3 . 7 7 7
TtN OJUKI , MAI JA HELENA 655 3 4 0 6 . 7 2 7
NIKKONEN, KIMMO KALEVI 225 2 3 8 2 . 6 1 5
L I BEKAALINC N KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
REHN, TAUNU 678 3 7 4 7 . 4 0 0
LAHTINEN , TUULA MARJATTA 6 08 3 1 2 2 . 8 3 3
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANOIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANO I DATF NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
SUOMEN MAASEUOUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -  
F IN N IS H  RURAL PARTY
SKÖN, PENTTI 4 64 4 1 0 6 8 6 . 0 0 0
RAKKOLAINEN, ERKKI 2988 5 3 4 3 . 0 0 0
KARILA,  MARKKU M  57 3 5 6 2 . 0 0 0
OJALA, HANNU 2 86 2 6 7 1 . 5 0 0
TIKKANEN, EEVA 272 2 1 3 7 . 2 0 0
S I  I  T A R I ,  MARKKU 196 1 7 8 1 . 0 0 0
KAARTINEN, SALME 184 1 5 2 6 . 5 7 1
T I S S A R I ,  VEIJO 183 1 3 3 5 . 7 5 0
LIUKKONEN, MATTI 175 1 1 8 7 . 3 3 3
KJOPPALA, R I I T T A 158 1 0 6 8 . 6 0 0
K IV IL OHKARE, ERKKI 154 971 . 4 5 4
N I IR A N E N ,  MARTTI 124 6 9 0 . 5 0 0
KUITUNEN, ARTO 122 8 2 2 . 0 0 0
MAKKONEN, RAIMO 43 7 6 3 . 2 8 5
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
FINLANDS KRIS TL IG A FÖRBUND -  
CHRISTIA N LEAGUE OF FINLAND
PEHKONEN, TAUNO 4 6 8 8 9 3 6 8 . 5 0 0
MUSTONEN, TAUNO 92 2 6 7 6 . 7 1 4
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 
STEN, LEENA 714 3 0 9 1 . 0 0 0
PATOMÄKI, JYRKI 631 1 5 4 5 . 5 0 0
NUUTINEN,  P IRJO 5 9 3 1 0 3 0 . 3 3 3
J URVEL IU S, JUHA 299 7 7 2 . 7 5 0
KUSTAANHEIMO» ANU 260 6 1 8 . 2 0 0
VARJO, MARKKU 181 5 1 5 . 1 6 6
MATTLAR, TAPIO 152 441 . 5 7 1
PUTUS, PAAVO 142 3 8 6 . 3 7 5
VÄISÄNEN, RE IJO 88 3 4 3 . 4 4 4
VIREMO, OSKARI 34 7 0 9 . 1 0 0
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -  
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI  -  
FIN N IS H  PENSIONERS PARTY
LEHKONEN, V IL JO 645 9 5 5 . 0 0 0
HOKKANEN, HELGA SANELMA 188 4 7 7 . 5 0 0
MALINEN, AD I 122 7 1 8 . 3 3 3
1 6 8
T A U L U  8 .  J A T K .  -  T A B E L L  8 .  F O R T S .  -  T A B L E  8 .  C O N T .
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K K E T S ,  P A R T I  OCH  K A N D I D A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N D  C A N D I D A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
V O T E S F I G U R E
P U H J O  I S - K A Ä  J A L A N  L Ä Ä N I N  -  
N O R R A  K A R E L E N S  L Ä N S
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -  
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N O
♦ P U H A K K A ,  M A T T I 7 7 7 6 3 1 1 1 1 . 0 0 0
» T Ö R N U V I S T ,  K E R T T U 6 9 4 6 1 5 5 5 5 . 5 0 0
♦ M Y L L E R ,  R I I T T A  M A I L I S 3 7 2 6 1 0 3 7 0 . 3 3 3
H O L O P A I N E N ,  R A I M O  T A P A N I 3 3 5 2 7 7 7 7 . 7 5 0
L A H T E L A *  E S A  E S K O 1 8 7 6 6 2 2 2 . 2 0 0
K E T T U N E N ,  P E K K A  J U H A N I 1 7 7 5 5 1 8 5 . 1 6 6
B A U ,  P A U L I  I L M A R I 1 2 8 0 4 4 4 4 . 4 2 8
S A L O ,  E S K O  A N T E R O 9 6 6 3 8 8 8 . 8 7 5
H O L O P A I N E N ,  J O R M A  E I N O  J U H A N I 7 7 6 3 4 5 6 . 7 7 7
K O I V U L A ,  M A R J A  A N N E L I 6 9 3 3 1 1 1 . 1 0 0
V A T A N E N ,  E N S I O  P A A V C  K A L E V I 4 9 9 2 8 2 8 . 2 7 2
K I V I V U O R I ,  M A R J A - L E E N A 4 9 6 2 5 9 2 . 5 8 3
M A K S I M A I N E N ,  V O I T T O  E N S I O 4 8 4 2 3 9 3 . 1 5 3
H Û M A N E N ,  A N J A  O R V O K K I 4 6 6 2 2 2 2 . 2 1 4
S U O M E N  K A N S A N  D E M O K R A A T T I N E N  L I I T T O .
O E M O K R .  F Ö R B U N D E T  F Ö R  F I N L A N D S  F O L K -
D E M O C .  L E A G U E  OF  T H E  P E O P L E  O F  F I N L A N O
H A A T A I N E N ,  C S S I  U O L E V I 1 4 7 8 4 4 6 7 . 0 0 0
R U H T I N A S ,  R E I J O  A L P O 6 4 2 2 2 3 3 . 5 0 0
N Y K Ä N E N ,  K A R I  J U H A N I 4 8 2 1 4 8 9 . 0 0 0
M Ä Ä T T Ä ,  R E I N O  J U H A N I 2 3 7 1 1 1 6 .  7 5 0
P E N T T Û N E N »  S I R P A  A N N E L I 2 2 6 8 9 3 . 4 0 0
K O K K O ,  R E I J O  O L A V I  J U H A N A 2 1 2 7 4 4 . 5 0 0
M Ä K E L Ä ,  T A I S T O 2 0 2 6 3 8 . 1 4 2
H U O V I N E N ,  M I K K O  A R M A S 1 8 9 5 5 8 . 3 7 5
K I R J A V A I N E N ,  M A I R E  M I R J A M 1 7 0 4 9 6 . 3 3 3
A N T T O N E N ,  M A T T I  O L A V I 1 4 4 4 4 6 . 7 0 0
K O R H O N E N ,  L A I N A  O R V C K K I 1 4 2 4 0 6 . 0 9 0
T A H V A N A I N E N ,  H E I M O  K A L E V I 1 3 6 3 7 2 . 2 5 0
F R A N T Z I ,  A I J A  L E A  E L I N A 1 2 7 3 4 3 . 6 1  5
S E E S L A H T I ,  V E L I  M A R T T I 8 0 3 1 9 . 0 7 1
D E M O K R A A T T I N E N  V A I H T O E H T O  -  
D E M O K R A T I S K T  A L T E R N A T I V  -  
D E M O C R A T I C  A L T E R N A T I V E
H O L O P A I N E N ,  A N T T I  J U H O 1 1 4 8 3 3 7 3 . 0 0 0
P U H A K K A ,  P A U L I  A N T E R O 7 5 2 1 6 8 6 . 5 0 0
R U O H O ,  M A R J A - L E E N A 3 4  7 1 1 2 4 . 3 3 3
H Y N N I N E N ,  T U U L A  M A R J A T T A 2 4  8 8 4 3 . 2 5 0
R U O K O L A  I N E N ,  M A T T I  E N S I O 1 9 5 6 7 4 . 6 0 0
P A K K A S V I R T A - S A U L I ,  A N N E L I  H E L E N A 1 5 4 5 6 2 . 1 6 6
K O R H O N E N ,  S E P P O  A N T E R O 1 0 0 4 8 1 . 8 5 7
S O P P E L A ,  M I K K O  K A L E V I 9 9 4 2 1 . 6 2 5
R E I T T U ,  B E N J A M I N 9  1 3 7 4 . 7 7 7
P U U R O N E N ,  V E S A  P E K K A  A A T O S 6 6 3 3 7 .  3 0 0
R A N N I K K O ,  L E E N A  A N N E L I 5  1 3 0 6 . 6 3 6
K E T T U N E N ,  T I M O  S E P P C  J U H A N I 4 8 2 8 1 . 0 8 3
T I M O N E N ,  K A R I  T A P I O 4 8 2 5 9 . 4 6 1
K O P O N E N ,  T U U R E 2 6 2 4 0 . 9 2 8
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -  
S A M L I N G S P A R T I E T  -  
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
♦ T U R U N E N ,  E E V A  A N N I K K I 7 8 2 2 1 7 7 4 0 . 0 0 0
V Ä N S K Ä ,  M A U R I  H E I M O  K A L E R V O 4 9 2  7 8 8 7 0 . 0 0 0
R I I K U N E N ,  E I R A  J O H A N N A 9 6 0 5 9 1 3 . 3 3 3
T U R U N E N ,  P E K K A  M I  K K  C A N T E R O 8 2 9 4 4 3 5 . 0 0 0
S A V Ü L A H T I ,  R A I M O 7 3  1 3 5 4 8 . 0 0 0
P E R K i ,  E E V A  L I I S A 5 0 7 2 9 5 6 . 6 6 6
S U R A K K A ,  A I N O 3 2 8 2 5 3 4 . 2 8 5
E L O ,  T I M O  P E T T E R I 31  3 2 2 1  7 . 5 0 0
L A P P A L A I N E N ,  P E N T T I 2 9 7 1 9 7 1 .  1 1 1
K I L P E L Ä I N E N ,  A N T T I  J U H A N I 2 8 3 1 7 7 4 . 0 0 0
S I T A R  I ,  P E K K A  J U H A N I 2 2 5 1 6 1 2 . 7 2 7
H A R T I K A I N E N ,  P A S I  H E I K K I 1 9 1 1 4 7 8 . 3 3 3
L I N D E B E R G ,  A A R N O 1 8 6 1 3 6 4 . 6 1 5
M A T V E I N E N »  E E V A  K A A R I N A 1 4 1 1 2 6 7 . 1 4 2
K E S K U S T A P U O L U E  -  C E N T E R P A R T I E T  -  
C E N T E R  P A R T Y
» J O K I N I E M I ,  E S K O  J U H A N I 4 4 3 2 2 7 8 4 1 . 0 0 0
» V Ä I S T Ö ,  M A T T I  K A L E R V O 4 3 7 9 1 3 9 2 0 . 5 0 0
» P U S K A ,  P E K K A  M A T T I  J A A K K O 3 4 1  9 9 2 8 0 . 3 3 3
T U L O N E N ,  L E A  M A R J A T T A 2 7 8 9 6 9 6 0 . 2 5 0
K A J P P I N E N ,  M A R K K U  J O H A N N E S 2 4 9 1 5 5 6 8 . 2 0 0
K A R P Û L A ,  R E I N O 2 3 9 7 4 6 4 0 . 1 6 6
K U I T T I N E N ,  T U U L A  S I S K O  K A A R I N A 2 2 2 4 3 9 7 7 . 2 8 5
N U U T I N E V *  A N J A  I N K E R I 2 0 5  1 3 4 8 0 . 1 2 5
K O M U L A I N E N ,  T I M C  J U H A N I 1 0 0 3 3 0 9 3 . 4 4 4
P U U S T I N E N ,  R I T V A  T U U L I K K I 9 3 1 2 7 8 4 . 1 0 0
J O L K K O N E N ,  U L L A  M A R K E T T A 4 3 9 2 3 2 0 . 0 8 3
P E N N A N E N ,  K A R I  P E K K A 4 2 2 2 1 4 1 . 6 1 5
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  OC H  K A N D I D A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S F T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N O  C A N O I O A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
V O T E S F I G U R E
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -  
L I B E R A L  P A R T Y
P A T R I K A I N E N ,  R I S T O  J U H A N I 6 3 7 2 5 3 1 • 0 0 0
P O R K K A ,  A I L A  I R E N E 2 2 7 1 9 8 8 . 6 4 2
S U O M E N  M A A S E U D U N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  L A N D S B Y G D S  P A R T I  -  
F I N N I S H  R U R A L  P A R T Y
J Y K K I L Ä ,  R E I N O 4 0 0 9 9 0 3 7 . 0 0 0
L E I N O N E N ,  S I M O  H I S K O 1 4 2 0 4 5 1 8 ' .  5 0 0
H E I S K A N E N ,  E I N O  A R V I 6 5 6 3 0 1 2 . 3 3 3
H Y V Ä R I N E N ,  E I L A  T E R T T U  K A A R I N A 5 2 9 2 2 5 9 . 2 5 0
I M M O N E N ,  A I M O  T A P I O 4 9 9 1 8 0 7 . 4 0 0
K O R P I N E N ,  M A R K K U  M I K A E L 4 0 1 1 5 0 6 . 1 6 6
S A V O L A I N E N ,  E S K O  O L A V I 2  9 3 1 2 9 1 . 0 0 0
K I N N U N E N ,  E S A  I  I V A R  I 2 6 8 1 1 2 9 . 6 2 5
R Y H Ä N E N ,  K A U K O  J O H A N N E S 2 0 2 1 0 0 4 . 1 1 1
P E N N A N E N ,  M A I J A  L I I  SA 1 8 7 9 0 3 . 7 0 0
H U R S K A I N E N ,  A A R N E  J  G H A N N E S 1 8 3 8 2 1 . 5 4 5
H E I S K A N E N ,  I R M A  I R E N E  S I N I K K A 1 5 6 7 5 3 . 0 8 3
M O N O N E N ,  M A R T T I  T O I V O  S U L E V I 1 4 2 6 9 5 . 1 5 3
A U V I N E N ,  T A I M I  O R V O K K I 9 2 6 4 5 . 5 0 0
S U O M E N  K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L I G A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T I A N  L E A G U E  OF  F I N L A N D
K O R H O N E N ,  E R K K I 2 0 2 0 3 4 7 9 . 0 0 0
L A A K K O N E N ,  P I R K K O  A N N E L I 2 7 0 1 7 3 9 . 5 0 0
P I T K O N E N ,  K Y Ö S T I  P E K K A 200 1 1 5 9 . 6 6 6
L A U R O N E N ,  L A U R I  J U H O 1 6 2 8 6 9 . 7 5 0
R Y Y N Ä N E N ,  E I N O  J U H A N I 1 5 8 6 9 5 . 8 0 0
K U I V A L A I N E N ,  E I L A 1 3 2 5 7 9 . 8 3 3
J A A R A N E N ,  V E I K K O  J A L M A R I 1 0 7 4 9 7 . 0 0 0
M U H O N E N ,  T E R T T U  L E E N A 101 4 3 4 . 8 7 5
K O K K O N E N ,  H I L L E V I 86 3 8 6 . 5 5 5
P E U H K U R I ,  H A N N A 8 0 3 4 7 . 9 0 0
P I T K Ä N E N ,  M A N U  K U L L E R V O 6 7 3 1 6 . 2 7 2
I K O N E N ,  U R H O  P E R T T I  K A L E R V O 4 1 2 8 9 . 9 1 6
K E R V I N E N ,  M I K K O  J U H A N A 3 2 2 6 7 . 6 1 5
R A U T I O ,  R A I M O  O L A V I 2 3 2 4 8 . 5 0 0
V I H R E Ä T  -  D E G R Ö N A  -  T H E  G R E E N S
R Y Y N Ä N E N ,  S I R K K A  K Y L L I K K I 7 5 2 1 7 1 3 . 0 0 0
M A K K O N E N ,  V E I K K O  E E M I L 668 8 5 6 . 5 0 0
N E V A L A I N E N ,  J O R M A 2 9 3 5 7 1 . 0 0 0
S U O M E N  E L Ä K E L Ä I S T E N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  P E N S I O N Ä R E R S  P A R T I  -  
F I N N I S H  P E N S I O N E R S  P A R T Y
T E N G E N ,  I L M A R I 1 5 5 2 9 0 . 0 0 0
L A I T I L A ,  S A U L I  J O H A N N E S 1 3 5 1 4 5 . 0 0 0
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
M Ä N T T Ä R I ,  A U N E 1120 1 1 2 0 . 0 0 0
V U O R I N E N ,  K A R I  K A L E V I 68 6 8 . 0 0 0
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V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N I M Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S ,  P A R T I  OC H K A N D I D A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T A L
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  A N O  C A N D I D A T E N U M B E R  OF C O M P A R I S O N
K U O P I O N  L Ä Ä N I N  -  K U C P I O  L Ä N S  
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E
V O T E S F I G U R E
F I N L A N D S  S O C I A L O E M Q K R A T  I  S K A  P A R T I  -  
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  OF  F I N L A N D
» T Y K K Y L Ä I N E N ,  M A R J A L I I S A 8 2 4 1 2 8 2 4 9 . 0 0 0
» R A J A M Ä K I ,  K A R I 7 1 1 4 1 4 1 2 4 . 5 0 0
K U U S T O N E N ,  P E K K A 2 7 8 0 9 4 1 6 . 3 3 3
K U K K O N E N ,  J O R M A 2 7 2 1 7 0 6 2 . 2 5 0
H Ä M Ä L Ä I N E N ,  E L V I 1 3 3 3 5 6 4 9 . 8 0 0
L A U N O N E N ,  S I R K K A 1 1 9 1 4 7 0 8 . 1 6 6
K E S K I - N I S U L A ,  M A T T I 111 2 4 0 3 5 . 5 7 1
H U T T U N E N ,  R I T V A 1 0 3 8 3 5 3 1 . 1 2 5
A I R A S ,  R A U N C 8 5 6 3 1 3 8 . 7 7 7
K I L P E L Ä I N E N ,  T A L V I K K I 5 6 1 2 8 2 4 . 9 0 0
R E P O ,  L E E N A 5 4 0 2 5 6 8 . 0 9 0
L  O U K I O ,  P I R J O 4 0 7 2 3 5 4 . 0 8 3
T I K K A N E N ,  E N S I O 2 3 0 2 1 7 3 . 0 0 0
K E T T U N E N ,  R I K U 1 2  5 2 0 1 7 . 7 8 5
S U O M E N  K A N S A N  D E M O K R A A T T I N E N  L I I T T O _
D E M O K R .  F Ö R B U N D E T  F Ö R  F J N L A N D S F O L K -
D E M O C .  L E A G U E  OF  T H E  P E O P L E  O F F I N L A N D
» M Ä N N I S T Ö ,  L A U H A 6 4 9 6 2 0 7 9 9 . 0 0 0
V E P S Ä L Ä I N E N ,  OS MO 3 3 8 1 1 0 3 9 9 . 5 0 0
P U L V I ,  I I V O 2 0 9 7 6 9 3 3 . 0 0 0
S Ö D E R S T R Ö M ,  M A R K K U 2 0 1  7 5 1 9 9 . 7 5 0
J Ä Ä S K E L Ä I N E N ,  R A U N O 1 3 0 0 4 1 5 9 . 8 0 0
K U K K O N E N ,  L E O 1 0 8 2 3 4 6 6 . 5 0 0
N I S S I N E N ,  A U L I S 1 0 5  1 2 9 7 1 . 2 8 5
K O R H O N E N ,  M I K K C 8 0 1 2 5 9 9 . 8 7 5
P E H K O N E N ,  A N N E L I 6 4  7 2 3 1 1 . 0 0 0
S A V O L A I N E N ,  J A A N A 6 4 6 2 0 7 9 . 9 0 0
P U U M A L A I N E N ,  R A I J A 5 9 6 1 8 9 0 . 8 1 8
H A K K A R A I N E N ,  V I L H O 2 6 4 1 7 3 3 . 2 5 0
K A I K K O N E N ,  E I L A 211 1 5 9 9 . 9 2 3
T Ä H K Ä P Ä Ä ,  K A I J A 2 10 1 4 8 5 . 6 4 2
D E M O K R A A T T I N E N  V A I H T O E H T O  -  
D E M O K R A T I S K T  A L T E R N A T I V  -  
D E M O C R A T I C  A L T E R N A T I V E
S A A N O ,  E N S I O 7 3 9 3 9 8 7 . 0 0 0
P A R T A N E N ,  R A I L I 7 1 0 1 9 9 3 . 5 0 0
T A S K I N E N ,  M I K K O 4 5 6 1 3 2 9 . 0 0 0
R O S S I ,  M A T T I 3 8 1 9 9 6 . 7 5 0
P A R T A N E N ,  L E I L A 3 2  7 7 9 7 . 4 0 0
O J A L A ,  M A R J A 3 2 6 6 6 4 . 5 0 0
K A N N I N E N ,  V Ä I N Ö 2 2 6 5 6 9 . 5 7 1
R A I T T I L A ,  J A A K K C 2 0 7 4 9 8 . 3 7 5
S A V O L A I N E N ,  O T T O 1 7 6 4 4 3 . 0 0 0
M Ä H Ö N E N ,  T A P I O 1 2 9 3 9 8 . 7 0 0
V I I I I Ä I N E N »  J A R I 1 0 6 3 6 2 . 4 5 4
R Y T K Ö N E N ,  O L A V I 86 3 3 2 . 2 5 0
N E N O N E N ,  M I R J A 6 4 3 0 6 . 6 9 2
R O U K Ü L A I N E N »  P E K K A 5 4 2 8 4 . 7 8 5
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -  
S A M L I N G S P A R T I E T  -  
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
» L A I T I N E N ,  J U H A N I 4 0 2  0 2 1 0 5 6 . 0 0 0
» S A A S T A M O I N E N ,  R I I T T A 3 4 9 0 1 0 5 2 8 . 0 0 0
K U U T S A ,  IM M O 3 1 1 3 7 0 1 8 . 6 6 6
H Ä I K I Ö ,  J U U S O 20 71 5 2 6 4 . 0 0 0
S A L M E L A ,  T E R T T U 1 8 5 8 4 2 1  1 .  2 0 0
T U O V I N E N ,  J U S S I 1 3 5 7 3 5 0 9 . 3 3 3
H A R J A N N E ,  P A U L A 1 3 0 2 3 0 0 8 . 0 0 0
N Ä S Ä N E N ,  I L K K A 1 2 6 5 2 6 3 2 . 0 0 0
T I M O N E N ,  M A T T I 1 1 7 6 2 3 3 9 . S 5 5
S N E L L M A N ,  T U OM O 4 2 3 2 1 0 5 . 6 0 0
R U U S K A N E N ,  M A R K K U 2 8 8 1 9 1 4 . 1 8 1
E R J A L A ,  K A A R L O 2 7 6 1 7 5 4 . 6 6 6
L E I M U ,  K Y Ö S T I 2 4 3 1 6 1 9 . 6 9 2
N E V A L A I N E N ,  P E K K A 1 7 4 1 5 0 4 . 0 0 0
K E S K U S T A P U O L U E  -  C E M  E R P A R T  I E  T 
C E N T E R  P A R T Y
» R Ö N T Y N E N ,  K A L L E
-
7 0 1 0 4 6 8 2 4 . 0 0 0
» K Ä Ä R I Ä I N E N ,  S E P P O 6 2 2 4 2 3 4 1 2 . 0 0 0
» R Y Y N Ä N E N ,  M I R J A - . 9 5 7 1 5 6 0 8 . 0 0 0
» H U U H T A N E N ,  J O R M A 4 6 7  1 1 1 7 0 6 . 0 0 0
R O S S I ,  M A R K K U 4 5 9 6 9 3 6 4 . 8 0 0
R A A T I K A I N E N ,  A N J A 4 0 6 1 7 8 0 4 . 0 0 0
K O K K O N E N ,  P A A V O 3 4 3 6 6 6 8 9 . 1 4 2
k Ä I S Ä N E N ,  M A I J A - L I I SA 2 4 6 7 5 2 0 2 . 6 6 6
R Y T K Ö N E N ,  M A R T T I 1 5 7 1 4 6 8 2 . 4 0 0
P U P U T T I ,  M A R J A - L E E N A 1 3 8 7 4 2 5 6 . 7 2 7
K A R I V A I N I O ,  K A A R I N A 1 3 5 9 3 9 0 2 . 0 0 0
T Y Y R I ,  J O U K C 6 8 9 3 3 4 4 . 5 7 1
V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H D O K A S  
V A L K R E T S ,  P A R T I  OCH K A N O I D A T  
C O N S T I T U E N C Y ,  P A R T Y  AN O  C A N D I D A T E
Ä Ä N I M Ä Ä R Ä  V E R T A U S L U K U  
R Ö S T E T A L  J Ä M F Ö R E L S E T A L  
N U M B E R  OF  C O M P A R I S O N  
V O T E S  F I G U R E
L I 8 E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -  
L I B E R A L  P A R T Y
V A R T I A I N E N ,  A N T E R O 1 0 1 4 3 6 0 1 . 8 4 6
S U O N E N  M A A S E U D U N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  L A N O S B Y G O S  P A R T I  -  
F I N N I S H  R U R A L  P A R T Y
» R I I H I J Ä R V I ,  H E I K K I  
S A V O L A ,  P E T T E R  
N I I R A N E N ,  A A R O  
N O U S I A I N E N ,  I N K E R I  
J E T S U ,  V I K T O R  
V O R N A N E N ,  H A N N U  
K R Ö G E R ,  J O U K O  
M I E T T I N E N ,  R A I M O  
B R O L A ,  A I N O  
P I E T I L Ä I N E N ,  M A T T I  
N I E M I N E N ,  M A R K K U  
L I N D R O O S ,  E R K K I  
R O S S I ,  A I M O  
S A A R E L A ,  A N T T I
6 2 4 6
5 7 9 4












1 7 0 8 3 . 0 0 0  
8 5 4 1 . 5 0 0  
5 6 9 4 . 3 3 3  
4 2 7 0 .  7 5 0  
3 4 1 6 . 6 0 0  
2 8 4 7 . 1 6 6  
2 4 4 0 . 4 2 8  
2 1 3 5 . 3 7 5  
1 8 9 8 . 1 1 1  
1 7 0 8 . 3 0 0  
1 5 5 3 . 0 0 0  
1 4 2 3 . 5 8 3  
1 3 1 4 . 0 7 6  
1 2 2 0 . 2 1 4
S U O M E N  K R I S T I L L I N E N  
F I N L A N O S  K R I S T L I G A  
C H R I S T I A N  L E A G U E  OF
L I I T T O  -  
F Ö R B U N D  -  
F I N L A N D
H A P P O N E N ,  J U H A N I 3 3 8 2 5 8 5 3 . 0 0 0
V I H R E Ä T  -  DE G R Ö N A -  T H E  G R E E N S
B J Ö R K ,  E R K K I  
R U O N A L A ,  I R J A  
L E I N O N E N ,  M A A R I A  
T O I V I A I N E N ,  P I R K K O  
B U C H T ,  P E R - É R I K  
M A K S I  M A I N E N ,  TE R O 
V Ä Ä N Ä N E N ,  O L L I  
S A V O L A I N E N ,  K A L L E  
H E I K K I N E N ,  A R I  
V Ä Ä N Ä N E N ,  P A U L I  
V O I P I O ,  M A T T I
1 0 9 0  
1 0 4 8  
6 9 8  
5 8 6  
3 5 5  
2 3 0  
1 8 3  
1 6 3  
1 1 0  
8 4  
3 7
4 5 8 4 . 0 0 0
2 2 9 2 . 0 0 0
1 5 2 8 . 0 0 0
1 1 4 6 . 0 0 0  
9 1 6 . 8 0 0
7 6 4 . 0 0 0  
6 5 4 . 8 5 7
5 7 3 . 0 0 0  
5 0 9 . 3 3 3  
4 5 8 . 4 0 0  
4 1 6 . 7 2 7
S U O M E N  E L Ä K E L Ä I S T E N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  P E N S I O N Ä R E R S  P A R T I  -  
F I N N I S H  P E N S I O N E R S  P A R T Y
R Ä S Ä N E N ,  P E N T T I  
H A R I N G ,  K A I J A  
M U S T O N E N ,  E I N O  
T O I V A N E N ,  V Ä I N Ö  
J O R M A L A I N E N ,  J U H A N I  
S C H A D E W I T Z ,  A N N I K K I  
L A A K K O ,  L E E V I  









1 1 3 9 . 0 0 0  
5 6 9 . 5 0 0  
3 7 9 . 6 6 6  
2 8 4 . 7 5 0  
2 2 7 . 8 0 0  
1 8 9 . 8 3 3  
1 6 2 . 7 1 4  
1 4 2 . 3 7 5
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
L A M P A I N E N ,  R I T V A  
S E G E R B E R G ,  M I C H E L
2 2 7 7
10
2 2 7 7 . 0 0 0
1 0 . 0 0 0
T A U LU  8 .  J A T K .  -  T A B E L L  8 .  F O R T S . -  T A B L E  8 .  C O N T.
VAALI P HR I f PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNI MÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PARTI OCH KANDICAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
KESKI-SJOMEN LÄÄNIN -  
MELLERSTA FINLANDS LÄNS
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOC I ALOEMOKRAT I SKA PARTI -  
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
«HACKLIN» IIR IS 5 9 7 4 4 0 4 0 5 . 0 0 0
«PAAVILAINEN» TUULA KAARINA 5 7 9 8 2 0 2 0 2 . 5 0 0
«KNUUTTILA» SAKARI 5 1 2 1 1 3 4 6 8 . 3 3 3
SURAKKA, JUHANI 4 3 3 8 1 0 1 0 1 . 2 5 0
MERILÄINEN» JUHANI 2 9 6 3 8 0 8 1 . 0 0 0
OLIN, KALEVI ANDERS M 2 9 3  1 6 7 3 4 . 1 6 6
VILJAMAA, MARJA-LEENA 2 4 4 0 5 7 7 2 . 1 4 2
OKSA, ANJA 2 1 5 8 5 0 5 0 . 6 2 5
NIEMITALO, ESA 2 0 8 3 4 4 8 9 . 4 4 4
KYLMÄNEN» HANNU JUHANI 1 7 7 5 4 0 4 0 . 5 0 0
VIITANEN» JORMA KALEVI 1602 3 6 7 3 . 1 8 1
KNUUTTILA, PERTTI HANNU TAPIO 1 5 3 5 3 3 6 7 . 0 8 3
KAIVOLA, TAISTO ILMARI 1 1 3  1 3 1 0 8 . 0 7 6
VIRTANEN, REIJO 4 5 6 2 8 8 6 . 0 7 1
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO _
D E M O K R .  F Ö R B U N D E T  F C R  F I N L A N D S  F O L K -
DEMOC. LEAGUE OF THE PEOPLE OF FINLAND
«LEPPÄNEN» PEKKA 6 2 8 0 1 9 7 0 2 . 0 0 0
VALTAKUSKI, TIMO 2 3 6 5 9 8 5 1 . 0 0 0
L E P P Ä N E N ,  T U U L A 2 2 8 0 6 5 6 7 . 3 3 3
ASIKAINEN, EILA KYLLIKKI VIRPI 1 7 6 2 4 9 2 5 . 5 0 0
HAKKARAINEN, ARVI ANTERO 1 1 4 5 3 9 4 0 . 4 0 0
YLIN IEM I, KAUKO KALEVI 8 5 0 3 2 8 3 . 6 6 6
KYTÖLÄ, MARJA-LEENA 8 2 8 2 8 1 4 . 5 7 1
AUTIO, ANTERO TAAVI 7 0 4 2 4 6 2 . 7 5 0
HEINONEN, PIRKKO TUULIKKI 6 6 1 2 1 8 9 .  1 1  1
YKSJÄRVI, KAKI TAPIC 6 3 7 1 9 7 0 . 2 0 0
KAINULAINEN, TAUNO EINARI ENSIO 6 1  5 1 7 9 1 . 0 9 0
L E H T O N E N ,  K I R S I - M A R t 5 4 0 1 6 4 1 . 8 3 3
KEMPPAINEN, TUOVI MARJATTA 5 3 3 1 5 1 5 . 5 3 8
KALLIOKOSKI, PENTTI ADIEL 5 0 2 1 4 0 7 . 2 8 5
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO -  
DEMOKRAT I SKT ALTERNATIV -  
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
JANHONEN, SEIJA KAARINA 1111 3 5 9 4 . 0 0 0
YLISELÄ, AARNO GUNNAR 4 1 0 1 7 9 7 . 0 0 0
PELTONEN, MATTI FABIAN 2 9 8 1 1 9 8 . 0 0 0
NUUTINEN, PENTTI JUHANI 2 5 7 8 9 8 . 5 0 0
8 E C K E R ,  J U H A 2 5 7 7 1 8 . 8 0 0
T Y N J Ä ,  R 1 1 T  T A  H E L E N A 2 3 3 5 9 9 . 0 0 0
P Y N N Ö N E N ,  K E I J O  E N S I U 2 2 0 5 1 3 . 4 2 8
PAJALA, ERKKI JOHANNES 1 9 9 4 4 9 . 2 5 0
LEHTINEN» ERKKI JUHANNES 1 5 8 3 9 9 . 3 3 3
KYLLIÄINEN, ARVI OLAVI 1 3 6 3 5 9 . 4 0 0
MUHONEN» JORMA 1 10 3 2 6 . 7 2 7
VILANDEK» ANJA KAARINA 9 3 2 9 9 . 5 0 0
K Ä L K Ä J Ä ,  P A U L A  K A A R I N A 6 5 2 7 6 . 4 6 1
HALME, MARTTI TAPANI 4 2 2 5 6 . 7 1 4
KANSALLINEN KOKOOMUS -  
SAMLINGSPARTIET -  
NATIONAL COALITION PARTY
«PESOLA, ANJA HELENA 888  1 2 9 5 4 9 . 0 0 0
«LAHTINEN, MATTI HEIKKI JUHANI 3 2 0 5 1 4 6 7 4 . 5 0 0
VA1NIU, MARTTI OLAVI 3 0 3 1 < 5 7 8 3 . 0 0 0
FREDRIKSON» TIMO HEIKKI ANTON 2 4 5 2 7 3 3 7 . 2 5 0
RIIPINEN» MIKKO JUHANI 2 1 9 0 5 3 6 9 . 8 0 0
MÄKI, JUHANI OLAVI 1 6 7 9 4 8 9 1 . 5 0 0
KUULI ALA » YLERMI 1 4 9 0 4 1 9 2 . 7 1 4
NIKULA, ANTTI PÄIVÖ ELJAS 1 2 4 0 3 6 6 8 . 6 2 5
VUOLLE, SEIJA IRMA ANNELI 1 1 3 5 3 2 6 1 . 0 0 0
KANTOLA, TIMO PEKKA 1 0 0 4 2 9 3 4 . 9 0 0
SEPPÄNEN, PERTTI 8 4  3 2 6 6 8 . 0 9 0
KAISLU, ANJA INKERI 7 5  9 2 4 4 5 .  7 5 0
L I U S »  M A R I  H E L E N A 7 2 8 2 2 5 7 . 6 1 5
AHOLA, RAUNC KALLE CLAVI 7 1 2 2 0 9 6 . 3 5 7
KESKUSTAPUOLUE -  CENTERPARTIET -  
CENTER PARTY
«PEKKARINEN, REIJO MAURI MATIAS 8 5 5  5 3 5 3 0 6 . 0 0 0
« I K O N E N ,  P I R K K O  T U U L I K K I 7 1 7 8 1 7 6 5 3 . 0 0 0
K A N T O L A ,  V E I K K O  T A P A N I 3 2 8 0 8 8 2 6 . 5 0 0
L E P P Ä N E N ,  F R A N S  J O H A N N E S 2 9 4 8 7 0 6 1 . 2 0 0
K A L L I O »  H I L K K A  M A R J A  V I V I A 1 9 4 2 5 3 8 4 . 3 3 3
OINONEN, N I ILC OLAV I 1 5 6 0 5 0 4 3 . 7 1 4
T O I K K A N E N ,  T E U V O  I L M A R I 1 5 5 4 4 4 1 3 . 2 5 0
V A I N I O ,  H I L J A  S U H V i 6 5 9 3 5 3 0 . 6 0 0
J O K I N E N ,  M A R I T A  A N N E L I 5 9 4 3 2 0 9 . 6 3 6
GJAMÄKI, ASKO TAPIO 5 2 7 2 9 4 2 . 1 6 6
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L I B E R A L A  F O L K P A R T I E T  -  
L I B E R A L  P A R T Y
H U J A N E N ,  M A R J A  L I I S A 9 7 1 3 9 2 2 . 8 8 8
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHOOKAS 
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT 









SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDS8YG0S PARTI -  
FINNISH RURAL PARTY
«MÄKELÄ, TINA ELISE 
RISSANEN, RAIMO KALEVI 
LAUTTAMÄKI, JUKKA VELI ANTTI 
TURUNEN, VEIKKO JOHANNES 
KATAJA, PEKKA HANNU JUHANI 
IJÄS» SEPPO ANTON 
KAPANEN, TOIVO TAPANI 
PYNNÖNEN, PENTTI 
INKILÄINEN, MIKKO VIKTOR 
RAUTONEN, HANNU TAPIO 
SALMI, AHTI JUKKA 
TAKALO, PIRKKO MARIA 
TIITTANEN, AUKUST 
TIMONEN, KALLE HEMMINK
2 6 9 7  
2 0 3 2  
1 5 5 4  
9 9 5  
9  2 6  
7 7 8  
7 6 9  
4 3 6  
3 1 8  
2  3 8  
2 2 8  
1 6 4  
1 1 4  
7 7
1 1 3 2 6 . 0 0 0
5 6 6 3 . 0 0 0  
3 7 7 5 . 3 3 3  
2 8 3 1 . 5 0 0  
2 2 6 5 . 2 0 0  
1 8 8 7 . 6 6 6
1 6 1 8 . 0 0 0  
1 4 1 5 . 7 5 0  
1 2 5 8 . 4 4 4  
1 1 3 2 . 6 0 0  
1 0 2 9 . 6 3 6
9 4 3 . 8 3 3  
8 7 1 . 2 3 0  
8 0 9 . 0 0 0
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE -  
SVENSKA FOLKPARTIET I FINLAND -  
SWEDISH PEOPLES PARTY IN FINLAND
R E K O L A ,  E R K K I 2 6 6 2 7 1 5 . 8 4 6
SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO -  
FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -  
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
«KANKAANNIEMI, TOIMI 
MÄKELÄ, SAULI
5 1 2 2
1 5 0
1 1 7 6 8 . 6 6 6
2 5 2 1 . 8 5 7
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS
LAUKKARI NEN, L IIS A  HELENA 
KOMSI, VILJO LAURI JOHANNE 
SAARN (VAARA-SOIN I , L IIS A  SIRKKA 
HARAKKA, TIMO OLAVI 
SARASTE, JUHA HEIKKI 
SUOMINEN, PEKKA KUSTAA 
KAAKKURINIEMI» TAPANI ALPO JUHANI 
MYLLYKOSKI, KATRI HELENA 
WASKILAMPI, MATTI VEIKKO 
SOINI» JORMA VEINO JUHANI 
ILMONEN, KALERVO JUHANI
1 0 3 8  
1 0 3 4  
8 0 3  
4 9 7  
4  7 6  
3 2 7  
3 0 7  
2 5 4  
2 2 3  
1 7 0  
2 9
5 1 5 8 . 0 0 0  
2 5 7 9 . 0 0 0  
1 7 1 9 . 3 3 3  
1 2 8 9 . 5 0 0  
1 0 3 1 . 6 0 0  
8 5 9 . 6 6 6  
7 3 6 . 8 5 7  
6 4 4 . 7 5 0  
5 7 3 . 1 1 1  
5 1 5 . 8 0 0  
4 6 8 . 9 0 9
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -  
FINLANOS PENSIONÄRERS PART! -  
FINNISH PENSIONERS PARTY
MAUNONEN» EILA TAMARA LINNEA 
MARKKANEN» MARJA-LEENA 
NIEMI, MATTI PELLERV 
ALFTAN, SAKARI EDVARD 








1 5 1 8 . 0 0 0
7 5 9 . 0 0 0
5 0 6 . 0 0 0  
1 7 9 . 5 0 0  
3 0 3 . 6 0 0
2 5 3 . 0 0 0
170
171
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ V FR T AUSLUKU
v a l k r e t s , p a r t i  üch  k a n d i  oat RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANO 1 OAT t NUMBER OF CCMPARISON
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PüULUE
VOTES F IGURE
E INLANUS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -  
SÜCIAL DEMOCRATIC PARTY DF FlNcANO
♦URPILAIN EN, KARI 723 6 4 1 5 9 0 . 0 0 0
♦AALTONEN, MARKUS 656 9 2 0 7 9 5 . 0 0 0
♦N YtJ Y, MATS 6467 1 3 8 6 3 . 3 3 3
VEHKAOJA, MARJATTA 6097 1 0 3 9 7 . 5 0 0
KAUDASÛJA, JUHANI 3908 8 3 1 8 . 0 0 0
RAUHALA, RAIMO 2277 6 9 3 1 . 6 6 6
TENKULA, TARJA 1ö36 5 9 4 1 . 4 2 8
TYNJÄLÄ, TUIVE 978 5 1 9 3 . 7 5 0
I NKAMO, R A IJA-L EENA 846 4 6 2 1 . 1 1 1
MURTO, JUSSI 77 4 4 1 5 9 . 0 0 0
KUJALA, ESKC 772 3 7 8 0 . 9 0 9
KOIVULA, VEIKKO 760 3 4 6 5 . 8 3 3
S IP I L Ä ,  VEIKKO 704 3 1 9 9 . 2 3 0
OJAHARJU» JCRMA 675 2 9 7 0 . 7 1 4
n EGELI US » MARKKU t> 5 2 2 7 7 2 . 6 6 6
PIKKARAINEN, JAANA 525 2 5 9 9 . 3 7 5
SJÖBERG, STEFAN 478 2 4 4 6 . 4 7 0
n INTER, MARIANNE 186 2 3 1 0 . 5 5 5
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O _
DEMOKR. FÖRBUNDET FÖR FINLANDS FOLK -
DEMOC. LEAGUE OF THE PEOPLE OF FtNLANO
♦WAHLSTRÖM, JARMO 530 5 1 5 9 5 7 . 0 0 0
LEHTO, MATTI 221 5 7 9 7 8 . 5 0 0
MÄKINEN, PIRKKO 1305 5 3 1 9 . 0 0 0
TUOKKOLA, LAURI 914 3 9 8 9 . 2 5 0
VALKAMA, LEO 906 3 1 9 1 . 4 0 0
LE HTIMÄK I,  ARVO 836 2 o 5 9 . 500
DAHL, MARKUS 735 2 2 7 9 .5 7 1
ETELÄPÄÄ, JUSSI 481 1 9 9 4 .6 2 5
KORVA, MARKKU 45 1 1 7 7 3 . 0 0 0
LEHTINEN, MATTI 448 1 5 9 5 . 7 0 0
KUUSELA, KAIJA 405 1 4 5 0 . 6 3 6
RISBERG» ERIK 395 1 3 2 9 . 7 5 0
KATTILA KO SK I, KYÖSTI 365 1 22 7 .4 61
JÄRVENPÄÄ, HEIKKI 320 1 1 3 9 .7 8 5
KELLARI,  ANNI 253 1 0 6 3 . 3 0 0
PELTOKANGAS, PENTTI P 22 8 9 97 .  312
PELTULA, OSMO 207 9 38 .  64 7
NÄSLUND-LAF CND» ELSA 138 8 8 6 . 5 0 0
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO -  
OEMOKRATISK T ALTERNÂT IV -  
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
SÖDERSTRÖM, STEN 5118 .7900.  000
JUKKALA» JORMA W O 5 9 5 0 . 0 0 0
NYLUND, SEIJA 359 2 6 3 3 . 3 3 3
JOK IL  A, RAIJA 330 1 9 7 5 . 0 0 0
POHJOLA, MAURI 251 1 5 8 0 . 0 0 0
LUOMALA, EERO 178 1 3 1 6 . 6 6 6
FOGDE, ANNELE 157 1 1 2 8 .5 7 1
HAKALA, LASSE 155 9 8 7 . 5 0 0
RANTALA, ESKO 143 8 77 .  777
KALLIO» HELEENA 136 7 9 0 . 0 0 0
K I VILUOMA, JUUKO 101 7 1 8 .1 8 1
SAARI,  ERKKI 95 6 5 8 . 3 3 3
ÖVERMARK» MATTI 37 6 0 7 . 6 9 2
TGMMULA, EIRA 79 5 6 4 . 2 8 5
LAHTINEN, ANTTI 75 5 2 6 . 6 6 6
SAARIMÄKI,  TAPANI 71 4 93 .  750
ULLAKKO, REINO 52 4 64 .  705
UUSIPAASTO, ERKKI 43 4 3 8 . 8 8 8
KANSALLINEN KOKOOMUS -  
SAMLINGSPARTIET -  
NATIONAL COALITION PARTY
♦ALA-HARJA, KIRSTI 68 o 3 4 6 5 7 7 . 0 0 0
♦MÄKI-HAKOLA, PENTTI 629 7 2328 8.  500
♦KORKIA-AHU, MARTTI 5513 15 525 .  666
KO IV IS TO, JUHO 418 8 1 1 6 4 4 .2 5 0
YLÄ-A UTIU ,  ILMARI 3927 9 3 1 5 . 4 0 0
SAARIKOSKI,  HELGE 3493 7 7 6 2 . 8 3 3
KAUPPI,  EEVA 3125 6 6 5 3 . 8 5 7
MALMIVAARA» ERKKI 2650 582 2 .  12 5
SCHAFFTËR, hANNU 1780 5 1 7 5 . 2 2 2
N IE M I -A R O , ANTTI 1596 4 6 5 7 . 7 0 0
HEINONEN, RITVA 1525 4 2 3 4 . 2 7 2
MUILU, MARKKU 124 7 338 1 .4 1  6
KANGAS, MARKETTA 1235 3 5 8 2 . 3 4 6
PAUKKUNEN, YRJÖ 1092 332 6 .  92 8
RINTA-KUHTAMÄKI, MATTI 632 3 1 0 5 . 1 3 3
PAANANEN, MIKKO 552 2 9 1 1 . 0 6 2
MÄKI-KAHRA, KALEVI 528 2 7 3 9 . 8 2 3
RUOHOMÄKI, AINO 274 2 5 8 7 . 6 1 1




929 1 8 1 9 0 1 . 0 0 0
♦V IH R IÄ LÄ , JUKKA 338 3 4 0 9 5 0 . 5 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI JCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES IFIGURE
♦S AARI,  AAPO 7586 2 7 3 0 0 . 3 3 3
♦SILLANPÄÄ, JUHO 7235 2 0 4 7 5 . 2 5 0
♦AHO, ESKO 6611 1 3 6 5 0 . 1 6 6
TUOMAALA, JUHANI 6253 11 7 0 0 .  142
LINNA, HEIMO 6223 1 0 2 3 7 .6 2 5
VIRRANKOSKI,  KYÖSTI 4782 9 1 0 0 . 1 1 1
BJÖRKENHE IM» ROSE-MARIE 4731 8 1 9 0 . 1 0 0
HOS I ONAHU, RAIMO 3937 7 4 4 5 . 5 4 5
POTKA, K IRS T I 3423 6 8 2 5 . 0 8 3
KOPSA, HILKKA 2266 6 3 0 0 . 0 7 6
KÜRKIATUPA, MATTI 1289 5 8 5 0 .0 7 1
SILVENNOINEN, SIRKKA 1040 5 4 6 0 . 0 6 6
RUOHOMÄKI , ARI 875 4 8 1 7 . 7 0 5
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
JORONEN, RAIMO 920 5 1 1 3 . 8 1 2
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANOSBYGDS PARTI -  
FINNISH RURAL PARTY
♦VISTBACKA, RAIMO 3487 1 5 2 7 3 . 0 0 0
ALKULA, MARTTI 2172 7 6 3 6 . 5 0 0
MÄKELÄ, TOIVO 1549 509 ■».000
LAHDENSUO, VELI-MAR TT I 1479 3 8 1 8 . 2 5 0
T Y N I ,  PENTTI 1150 3 0 5 4 . 6 0 0
Y L IK O SK I ,  SULO 933 2 5 4 5 . 5 0 0
HERNE SNIE M I , UUNO 797 2 1 8 1 . 8 5 7
KOSKIMÄKI,  ULLA-BRITT 731 1 9 0 9 . 1 2 5
RAJAMÄKI, VUGKKQ 635 1 6 9 7 . 0 0 0
KR I I KKULA, LAURI 550 1 5 2 7 . 3 0 0
OINONEN» ANNIKA 396 1*8  ? •4 5 4
TIKKALA, AULIS 293 1 2 7 2 . 7 5 0
LEHTINEN, JOUKO 285 1 1 7 4 . 8 4 6
R I I H I  LUOMA, EERO 275 1 0 9 0 . 9 2 8
HIETAHARJU, ELMERI 226 1 0 1 8 . 2 0 0
HAATAJA, PERTTI J 171 9 5 4 . 5 6 2
RABB» ROY 73 8 9 8 .4 1 1
SAAJÜRANTA, SEPPU 71 8 4 8 . 5 0 0
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE -  
SVENSKA FOLKPARTIET I FINLAND -  
SWEDISH PEOPLES PARTY IN FINLAND
♦MALM, HÅKAN 11610 5 6 4 7 2 . 0 0 0
♦RENLUNO, BORIS 10848 2 8 2 3 6 . 0 0 0
♦BJÖKKSTRAND, GJSTAV 9806 1 8 8 2 4 . 0 0 0
♦NORUMAN, HÅKAN 8764 1 4 1 1 8 . 0 0 0
NORRBACK, OLE 825 1 1 1 2 9 4 . 4 0 0
VARHAMA, BOKGHILD 2111 9 4 1 2 .  000
BOSTRÖM, ELSE MAJ 1045 8 0 6 7 . 4 2 8
NORRAS, GUNILLA 885 7 0 5 9 . 0 0 0
BERG, LE IF 630 62 7 4 .6 6 6
BJÖRKNÄS, HANS 563 5 6 4 7 . 2 0 0
SVENFELT, GÖSTA 453 5 ^ 3 3 . 8 1 3
ANTFÜLK, ULLA 323 4 7 0 6 . 0 0 0
ANDERSSON, ANN-CHRI STINE 283 4 3 4 4 . 0 0 0
PELLFOLK, LISBETH 252 4 0 3 3 . 7 1 4
WITTING, ÖRN 209 3 7 6 4 . 8 0 0
KOSKINEN, JAN 175 3 5 2 9 . 5 0 0
FRITZE N, NILS 144 3 3 2 1 . 8 8 2
JUSLIN» KURT-ERIK 115 3 1 3 7 . 3 3 3
SUOMEN KRISTILL INEN L I I T T O  -  
FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -  
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
♦FRED, JORMA 6896 1 6 3 8 0 . 2 0 0
PERÄAHO, MARTTI 150 4 5 5 0 . 0 5 5
PERUSTUSLAILLINEN OIKEISTOPUOLUE _
KONSTITUTIONELLA HÖGERPARTIET -  
CONSTITUTIONAL PARTY OF FINLANO
JÄRV I HARJU, MATTI 79 6 6 2 . 0 0 0
EHRNROOTH, MARTTI 74 3 3 1 . 0 0 0
MONONEN, SEPPO 70 220.666
PALLARI,  JOUKO 57 1 6 5 . 5 0 0
GRANHOLM, ANN-MAR IE 50 1 3 2 .4 0 0
FORSMAN, GUNNAR 50 1 1 0 .3 3 3
OJALA, SfclJA 50 9 4 . 5 7 1
SIIKANEN,  ANJA 44 8 2 . 7 5 0
NYMAN, GUNICE 41 7 3 . 5 5 5
HÖG, EVA 39 66.200
NYLUND, JOHN 33 6 0 . 1 8 1
NIEMISTÖ, ERKKI I 28 5 5 .  166
SANDBERG» MIKAEL 25 5 0 . 9 2 3
HAAPAMÄKI, AKI J 22 4 7 . 2 8 5
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 
ER I KSSON-VUORI » RAIJA 1290 3 4 4 4 . 0 0 0
LUOMA, JAAKKO 762 1 7 2 2 . 0 0 0
N I E M I ,  JAAKKO 524 1 1 4 8 . 0 0 0
IRJALA, BIRGITTA 460 861 . 0 0 0
HEINONEN, VESA 408 6 8 8 . 3 0 0
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -  
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -  
F IN N IS H  PENSIONERS PARTY
HEINSUÜ, JORMA 365 2 1 2 6 . 0 0 0
ÖSTMAN, BJARNE 318 1 0 6 3 . 0 0 0
FÖ RSTI ,  IRENE 272 7 0 3 . 6 6 6
MÄENPÄÄ, AATOS 264 5 3 1 . 5 0 0
RÄTY, MAIJA 250 4 2 5 . 2 0 0
HARRI,  KALEVI 230 35 4 .  33 3
TAP IO ,  VEIJO 18 3 303 .  714
KOIVURANTA» HILKKA 132 2 65 .  750
I IJA LAINE N, REINO 35 2 3 6 .2 2 2
HENELiUS, HJALMAR 27 2 1 2 . 6 0 0
T A U LU  8 .  J A T K .  -  T A B E L L  8 .  F O R T S . -  T A B L E  8 .  C O N T.
V A A L I P I I R I t  PUOLUE JA ÊHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI ÜCH KANOI OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF C CMPARISON
VOTES FIGURE
OULUN LÄÄNIN  -  ULEÄBGRGS LÄNS 
SUONEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
FINL AN DS  SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -  
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAN D
«AHDE, MATTI ALLAN 966 2 3 1 2 3 3 . 0 0 0
«JAA K ON SA A RI , L I  ISA 650 1 1 5 4 1 6 . 5 0 0
VON S E L L , AARNO J 3781 1 0 4 1 1 . 0 0 0
MÄ L L IN E N ,  JUHANI E L IA S 30 41 7 8 0 8 . 2 5 0
K AR JAL A IN EN ,  TAPIO SEPPO 1423 6 2 4 6 . 6 0 0
ARVOLA, MARKKU TAPANI 979 5 2 0 5 . 5 0 0
SEPPÄLÄ, H E IK K I  ANTERO 825 4 4 6 1 . 8 5 7
PARTANEN, LAHJA ÜRVCKKI 717 3 9 0 4 . 1 2 5
A ALTO ,  L I I S A  ANNELI 68 9 3 4 7 0 . 3 3 3
I L K K A ,  K AL E VI  JUHANI 635 3 1 2 3 .  300
N IV A L A ,  M A IJA  HELIN Ä 623 2 8 3 9 . 3 6 3
HEKKALA, ANNELI 529 2 6 0 2 . 7 5 0
E R V E L IU S ,  KARI LENNART 465 2 4 0 2 . 5 3 8
NYMAN, LEA K 441 2 2 3 0 . 9 2 8
L E P IS T Ö ,  K ALEVI  ANTERO 335 2 0 8 2 . 2 0 0
PEKKAR INEN , HEINO JOHANNES 319 1 9 5 2 . 0 6 2
TAKALO, JUKKA 176 1 3 3 7 . 2 3 5
HOLAPPA, PAAVO YRJÖ E IN A R I 92 1 7 3 5 . 1 6 6
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I I T T O _
DEMOKR. FÖRBUNDET FÖR FINLANDS FOLK -
DEMOC. LEAGUE OF THE PEOPLE OF FINLANO
« S Ä IL Y N O J A ,  VAPPU JOHANNA 7176 3 9 7 1 8 . 0 0 0
«VÄHÄKANGAS, MARTTI JUHANI 654 2 1 9 3 5 9 . 0 0 0
«KEMPPAINEN, ARVO KARI 637 5 1 3 2 3 9 . 3 3 3
HEKKALA,  OSMO TAPIO 3140 9 9 2 9 . 5 0 0
POLVINEN ,  OSMO ANTERO 252 5 7 9 4 3 . 6 0 0
GREKELÄ, PAULA TELLERVO 2 05 6 6 6 1 9 . 6 6 6
KORHONEN, MARTTI ALLAN 2 02 7 5 o 7 4 . 0 00
M E R IL Ä IN E N ,  R A I J A  S IN IK K A 1547 4 9 6 4 . 7 5 0
VÄIS Ä NEN ,  AARRE UOLEVI 1440 4 4 1 3 . 1 1 1
MYLLYLÄ,  R A I L I  ANNELI 136 6 3 9 7 1 . 8 0 0
TÖRMÄLEHTO, AIMO HENRIKKI 1168 3 6 1 0 . 7 2 7
O L L I K A I N E N ,  VOITTO PAAVO 961 3 3 0 9 . 8 3 3
RAJDASKO SKI ,  MIKKO SAKARI 794 3 0 5 5 . 2 3 0
L A I N E ,  TA ISTO  AATOS 6 7 6 2 8 3 7 . 0 0 0
P OLOJÄKVI,  TARMO ENSIO 6 2 3 2 6 4 7 .  866
P E L L IN E N ,  IRMA ORVOKKI 604 2 4 8 2 . 3 7 5
S ALA ,  SANNAMARI 4 0 3 2 3 3 6 . 3 5 2
KALEVA, EINC ANTERO 295 2 2 0 6 . 5 5 5
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO -  
DEMOKRATISKT ALTERNATIV  -  
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
HUOVINEN, PER TT I OLAVI 1 85 9 9 4 0 8 . 0 0 0
KOSKELA, ILK K A  KYÖSTI 100 4 4 7 0 4 . 0 0 0
KAR SIK AS ,  ANNE OUTI  HELENA 974 3 1 3 6 . 0 0 0
J U R V E L IN ,  PEKKA OLAVI 7 48 2 3 5 2 . 0 0 0
M A L M I ,  PAU LI  JOHANNES 728 1 8 8 1 . 6 0 0
LEINONE N,  REINO H E IK K I 6 97 1 5 6 8 . 0 0 0
R E K IL Ä ,  TARJA K A TA R I IN A 564 1 3 4 4 . 0 0 0
PAARMA, S E I J A  MINNA MARKETT 508 1 1 7 6 . 0 0 0
A L A S A L M I ,  AURA MARGIT 399 1 0 4 5 . 3 3 3
L IN D V A L L ,  MARTTI JOHANNES 360 9 4 0 . 8 0 0
VÄYRYNEN, PEN TT I JUHANI 264 8 5 5 . 2 7 2
H Ä I K I Ö ,  ALPO PEKKA ANTERO 258 7 8 4 . 0 0 0
SORVOJA, PAAVO ANTERO 2 5 0 7 2 3 . 6 9 2
HUOTA RI ,  REINC AARNE KALEVI 205 6 7 2 . 0 0 0
KOKKO, MARTTI ENSIO 181 6 2 7 . 2 0 0
PYTTYNEN, TUULA ANNELI 179 5 8 8 . 0 0 0
MOILANE N,  L Y Y L I  L I I S A 140 5 5 3 . 4 1 1
1 HDE, BO URBAN 90 5 2 2 . 6 6 6
KANSALLINE N KOKOOMUS -  
SAM LINGSPARTIET -  
NATIONAL CO A L IT IO N PARTY
♦J O UPPILA»  R I I T T A  MAIRE KAARIN 8867 3 4 9 0 3 . 0 0 0
« V A L L I ,  SAKARI ESA 543 5 1 7 4 5 1 . 5 0 0
♦S AV E LA ,  VEIKKO OIVA 4 9 2 0 1 1 6 3 4 . 3 3 3
ROUNAJA, SEPPO KALEVI 3839 8 7 2 5 . 7 5 0
L IN D E N ,  SUVI HELMI TELLERVO 2495 6 9 8 0 . 6 0 0
KANGAS, JORMA JAAKKC OLAVI 123 8 5 8 1 7 . 1 6 6
K A R J A L A IN E N ,  TU U L IK K I 116 3 4 9 8 6 . 1 4 2
SALOMAA, R A I J A  MARJATTA 1130 4 3 6 2 . 8 7 5
MOILANEN,  CSMO JALMARI 1081 3 8 7 8 .  11 1
V IR R A N N I E M I ,  TEPPO E IN AR I 106 6 3 4 9 0 . 3 0 0
HE LA,  SEPPO ILMAR I 935 3 1 7 3 . 0 0 0
P IH LA J A M A A ,  TA PIO ILM AR I 6 57 2 9 0 8 . 5 8 3
V Ä L T T I L Ä ,  TIMO JUHANI 51 3 2 6 8 4 . 8 4 6
LETOLA, JUHANI 4 77 2 4 9 3 . 0 7 1
Y R J Ä N H E I K K I , ERKKI JUHANI 451 2 3 2 6 . 8 6 6
JÄ ÄS K ELÄ INE N,  PEN TT I JCHANNES 369 2 1 8 1 . 4 3 7
N O U S IA IN E N ,  JORMA KALEVI 143 2 0 5 3 .  11 7
SAVOLAIN EN, JORMA ESA TAPANI 127 1 9 3 9 . 0 5 5
KESKUSTAPUOLUE -  CENTERPARTIET -  
CENTER PARTY
* 1 SUHUÜKANA-ASUNMAA» TY TTI MARIA 9 3 1 6 9 4 3 7 6 . 0 0 0
♦ALARANTA,  H E IK K I  JUHANI 8375 4 7 1 8 8 . 0 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ 'VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI  OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE N U M B E R  OF  iCOMPARISON
VOTES IFIGURE
« SAAPUNKI,  PAULI  JOHANNES 6 9 7 0 3 1 4 5 8 . 6 6 6
« M A T T IL A ,  KALE VI KUSTAA 6 7 3 7 2 3 5 9 4 . 0 0 0
« S IU R U A IN E N ,  EINO OLAVI 668 9 1 8 8 7 5 . 2 0 0
♦NO US IA INE N,  TERTTU TELLERVO 643 4 1 5 7 2 9 . 3 3 3
« H E IK K IN E N ,  KAUKO ANTERO 6 2 7 6 1 3 4 8 2 . 2 8 5
« K O IS T IN E N ,  ELSA A NNIKKI 6 0 1 2 1 1 7 9 7 . 0 0 0
RAUDASKOSKI,  VÄINÖ MATIAS 557 3 1 0 4 8 6 . 2 2 2
VÄÄNÄNEN, K E IJ O  OLAVI 5474 9 4 3 7 . 6 0 0
K O S K I ,  MARKKU AUL IS 4961 8 5 7 9 . 6 3 6
SAVELA, VOITTO ONNI 4 3 0 3 7 8 6 4 . 6 6 6
VETELÄIN EN, M A I J A - L I I S A 3 8 1 1 6 7 4 1 . 1 4 2
RAUHALA, EERO VILHE LM 365 9 6 2 9 1 . 7 3 3
SUVANTO, ERKKI EERO MATIAS 2621 5 5 5 1 . 5 2 9
MÄÄTTÄ, E I J A  P Ä I V I  HANNELE 644 5 2 4 3 . 1 1 1
L IB E R A AL IN E N  KANSANPUOLUE -  
L IBERALA FOLKPARTIET -  
L IB E RA L  PARTY
VUOLTEENAHO, A N N A -L I IS A 2651 5 8 9 8 . 5 0 0
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGOS PARTI  -  
F IN N IS H  RURAL PARTY
♦K O RTESALMI ,  JOUKO JUHANI 492 6 1 6 5 5 1 . 0 0 0
KETTUNEN, PENTTI HERMAN 3150 8 2 7 5 . 5 0 0
PALOSAARI ,  KALLE I I V A R I 1772 5 5 1 7 . 0 0 0
RANTA-SUUMELA, T A I M I  LAINA 1440 4 1 3 7 . 7 5 0
AUTERE, PENTTI ILM ARI 703 3 3 1 0 . 2 0 0
KÄSMÄ, PEKKA JUHANI 638 2 7 5 8 . 5 0 0
TUOMAS-KETTUNEN, V E L I  JOHANNES 5 29 2 3 6 4 . 4 2 8
SALONPÄÄ, VEIKKO ILMARI 4 8 9 2 0 6 8 . 8 7 5
PYLKKÖ, UNTU JAAKKO 421 1 8 3 9 . 0 0 0
SUMEN, SEPPO TOIVO KALERVO 4 0 0 1 6 5 5 . 1 0 0
V I S U R I ,  A L L I  MARIA 315 1 5 0 4 . 6 3 6
MOILANEN, TEUVO OLAVI 303 1 3 7 9 . 2 5 0
NISKANEN, S E IJ A  S T I I N A  ANNA 282 1 2 7 3 . 1 5 3
TOLONEN, TYYNE VAPPU 282 1 1 8 2 . 2 U
LESKIN EN,  SEPPO ILM ARI 271 1 1 0 3 . 4 0 0
KARPPINEN,  V ILHO  EEMELI 245 1 0 3 4 . 4 3 7
MOILANEN, JOHAN EEMELI 2 36 9 7 3 . 5 8 8
RAUTIO, ANTTI SAMUEL 149 9 1 9 . 5 0 0
SUOMEN K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -  
FINLANDS K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAGUE OF FINLANO
HUUSKO, ANJA LEMMITTY 387 0 7 2 5 9 . 6 9 2
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 
» P U L L I A I N E N ,  ERKKI OSSI OLAVI 3762 1 1 0 5 1 . 0 0 0
HUTTUNEN, SATU ORVOKKI 3 5 2 3 5 5 2 5 . 5 0 0
L I I M A T A I N E N ,  K A I J A  ANNELI 492 3 6 8 3 . 6 6 6
KUHA, LEENA HELI  IRME LI 3 98 2 7 6 2 . 7 5 0
E R V AS T I ,  VEIKKO ILM ARI 3 9 0 2 2 1 0 . 2 0 0
KARSIKAS,  LEE VI 3 64 1 8 4 1 . 8 3 3
KORVUO, OSMO ENSIO 289 1 S 7 8 .7 1 4
K IL P E L Ä I N E N ,  O IVA SAKARI 2 53 1 3 8 1 . 3 7 5
VÄISÄNEN, S E IJA 251 1 2 2 7 . 8 8 8
T IK K A M Ä K I ,  PENTTI KAARLO JUHAN 2 39 1 1 0 5 . 1 0 0
P ÖY LIÖ,  LEA R I I T T A - L I I S A 2 2 7 1 0 0 4 . 6 3 6
S I L T OVUOKI , KE IJO  OLAVI 2 0 7 9 2 0 . 0 1 6
KARVONEN, ELSA 140 8 5 0 . 0 7 6
V AINIO KAN GAS, VÄINÖ HENRIK J 134 7 8 9 . 3 5 7
V IR TANEN , PEKKA ILM AR I 114 7 3 6 . 7 3 3
SAARELA, MARTTA KUSTAAVA 102 6 9 0 . 6 8 7
SNICKER, EERO 86 6 5 0 . 0 5 8
KAIKKONEN, MATTI SAMULI 80 6 1 3 . 9 4 4
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -  
F INLANDS PENSIONÄRERS PARTI  -  
F IN N IS H  PENSIONERS PARTY
P I R I L Ä ,  S IR KKA L I I S A 771 2 6 4 6 . 0 0 0
HAATAJA, ONNI HENRIK 4 9 0 1 3 2 3 . 0 0 0
H I L T U N E N ,  M A T T I 4 6 0 8 8 2 . 0 0 0
E VIS A LO ,  MARTTI HE NRIKKI 323 6 6 1 .SOO
RÖNKKÖMÄKI,  ARVI V IL J A M I 2 17 5 2 9 . 2 0 0
MUHONEN, SAKARI 1 9 4 4 4 1 . 0 0 0
H E I S K A N E N ,  U N N l  H E N R I K  K U L L  ER V 109 3 7 8 . 0 0 0
PARTANEN, TOIVO RFE TR IK KI 82 3 3 0 . 7 5 0
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V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI  OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIDATE NUMDER OF COMPARi SUN
VOTES FIGURE
LA P IN  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -  
SOC IAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
♦ A J O ,  AIMO 557 G 1 6 1 7 1 . 0 0 0
RASK, MAIJA 3054 8 0 8 5 . 5 0 0
IMMO, MARTTI 2 02 6 5 3 9 0 . 3 3 3
OJALA, ESKU J 101 5 4 0 4 2 . 7 5 0
AHEINEN,  RITVA 672 3 2 3 4 . 2 0 0
HAAKAHILTUNEN, LAURI 6 27 2 6 9 5 . 1 6 6
HYVÖNEN, E IL A 6 1 6 2 3 1 0 . 1 4 2
NÄÄTSAARI, S IN IKKA 55 C 2 0 2 1 . 3 7 5
P A A S IL IN N A ,  MAURI 4 64 1 7 9 6 . 7 7 7
K E S T IL Ä ,  E I N I 45 6 1 6 1 7 . 1 0 0
P U U M I , JANNE 409 1 4 7 0 . 0 9 0
L I IK K A N E N ,  ANTTI 3 4 3 1 3 4 7 . 5 8 3
BEKGDAHL, KAIJA 2 23 124 3 .9 2 3
KAI TERÄ, SEPPO 146 1 1 5 5 . 0 7 1
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I I T T O
DEMOKR. FÜRBUNÜET FÖR FINLANOS FOLK -
DEMOC. LEAGUE OF THE PEOPLE OF FINLANO
♦APUKKA, ASKC ASSER 493 0 1 9 3 9 2 . 0 0 0
EKORRE, MIKKO ERIK 3 43 2 9 6 9 6 . 0 0 0
KORRENSALO, E IJ A  MARKETTA 299 2 6 4 6 4 . 0 0 0
Y L IT A L O ,  MIRJA CNERVA 170 2 4 8 4 8 . 0 0 0
O RAJ ÄRVI,  YRJÖ EERIK 135 5 3 8 7 8 . 4 0 0
Y L IT A L O ,  JAAKKO OLAVI 113 8 3 2 3 2 . 0 0 0
NEVALA, KAUKO KALEVI 102 7 2 7 7 0 . 2 8 5
H Y T T IN E N ,  ESKO JOHANNES 881 2 4 2 4 . 0 0 0
H IU KKA, EINC ILMARI 574 2 1 5 4 . 6 0 6
VAATTOVAARA, MARTTI VILJAM 55 9 1 9 3 9 . 2 0 0
TOLPPANEN, L I I S A  ANNIK KI 2 64 1 7 6 2 . 9 0 9
HUTTUNEN, JAAKKO JUHANI 253 1 6 1 6 . 0 0 0
SUMP P I,  PETRI ANTERC 143 1 49 1 .  692
AIN ASTO , LAURI AKSELI 142 1 38 5 .  142
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO -  
DEMOKRATISKT ALTERNATIV  -  
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
♦ TE N N ILÄ ,  ESKO-JUHAN1 1 2203 1 4 3 0 5 . 0 0 0
R INTA LA,  MARJU 3 43 7 1 5 2 . 5 0 0
SOKERO, LEENA 297 4 7 6 8 . 3 3 3
SAASTAMOINEN, P IRJO 276 3 5 7 6 . 2 5 0
KYNTÖMAA, A I R I 274 2 8 6 1 . 0 0 0
HAARA» TUOMO 2 1 6 2 3 8 4 . 1 6 6
PALTTO, K IR S T I 178 2 0 4 3 . 5 7 1
VERRONEN, ERKKI 113 1 7 8 8 . 1 2 5
MATINLA SSI ,  AHTI 101 1 5 3 9 . 4 4 4
T R V Y K I ,  PEKKA 98 1 4 3 0 . 5 0 0
NORBERG» MARITTA 94 1 3 0 0 . 4 5 4
S IP O LA ,  ANTERO 67 1 1 9 2 . 0 8 3
V I I T A L A ,  EINO 26 1 1 0 0 .  584
TASKIL A, MAURI 1 9 1 0 2 1 . 7 8 5
KANSALLINEN KOKOOMUS -  
SAMLINGSPARTIET -  
NATIONAL COALITION PARTY
♦JÄÄS KE LÄINEN,  KEIJO 370 5 1 4 2 1 4 . 0 0 0
I M P I Ö ,  LAURI 338 1 7 1 0 7 . 0 0 0
VALANNE, R A I L I 106 8 4 7 3 8 . 0 0 0
AHO, KAARINA 9 44 3 5 5 3 . 5 0 0
BLOMQVIST, SEPPO 846 2 8 4 2 . 3 0 0
KORVA, TIMO 791 2 3 6 9 . 0 0 0
K IL P E L Ä ,  ARJA 712 2 0 3 0 . 5 7 1
YPYÄ, TUIJA 5 6 0 1 7 7 6 . 7 5 0
TUOMILAAKSO, TAPIO 51 2 1 5 7 9 . 3 3 3
ALATALG, KARI 4 96 1 4 2 1 . 4 0 0
J U J S T I ,  TER TTU -L  I ISA 4 S 6 1 2 9 2 . 1 8 1
NUMMIKOSKI,  VEL IPEKKA 302 1 1 8 4 . 5 0 0
VAARALA, JUKKA 296 1 0 9 3 . 3 8 4
LAPPALAINE N,  JORMA 145 1 0 1 5 . 2 8 5
KESKUSTAPUOLUE -  CENTERPARTIET *  
CENTER PARTY
♦VÄYRYNEN, PAAVO 1 2 5 4 6 4 7 * 3 1 . OJO
♦POKKa , HANNELE 998 7 2 7 6 6 5 . 5 0 0
♦ P E L T T A R I ,  SEPPO V IL JO 640 4 1 5 7 7 7 . 0 0 0
♦SAKAPÄÄ, KIMMO 4679 1 1 3 32 .  750
MÖLLÄRI,  PAAVO 344 9 9 4 6 6 . 2 0 0
ALALOUSUA, URPO 325 1 7 3 8 8 . 5 0 0
R I S L A ,  INKERI 232 9 6 7 6 1 .  57 1
SIMOSKA, MAARIT 1063 5 2 5 9 . 0 0 0
MAIJALA , A I MU 67 7 4 3 0 2 . 8 1 8
K I V I N I E M I ,  EEVA MAARIT 44 4 3 9 4 4 . 2 5 0
J O K I ,  HILKKA 277 3 6 4 0 . 8 4 6
V IT IK K A ,  ERKKI 143 3 3 8 0 . 78S
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KAND I  OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
LIBE RAAL INEN KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
PYHÄJÄRV I,  REINO OLAVI 707 473 3  .  100
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -  
F IN N IS H  RURAL PARTY
LEPPÄNEN, MARJA-LEENA 9 32 4 6 8 5 . 0 0 0
HUCZKOHSKI,  JOHAN 563 2 3 4 2 . 5 0 0
O INAS ,  YRJÖ 4 90 1 5 6 1 . 6 6 6
NIVASALO, AUL IK KI 4 37 1 1 7 1 . 2 5 0
JAAKKOLA, ARMAS 4 17 9 7 7 . 0 0 0
SARAJÄRVI,  MIKKO 388 7 8 0 . 8 3 3
YL I JURVA, ESA 365 6 6 9 . 2 8 5
L IN TU LA ,  ALPO 3 03 5 8 5 . 6 2 5
K IN N U N E N -R I I P IN E N ,  L IL J A 285 5 2 0 . 5 5 5
AAPAJÄRVI,  M A R J A -L I IS A 153 4 6 8 . 5 0 0
S II T O N E N ,  TARJA 90 4 2 5 . 9 0 9
SULASALMI, EINO 83 3 9 0 . 4 1 6
POHJOLAINEN, TAUNO 75 3 6 0 .  384
REPO, NONNA 54 3 3 4 . 6 4 2
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
FINLANOS KRISTLIG A FÖRBUND -  
CH RISTIA N LEAGUE OF FINLAND
K A J A S V I IT Ä ,  HEIMO ARVI 1375 5 9 1 6 . 3 7 5
VIHREÄT -  DE GRÖNA -  THE GREENS 
NIEMELÄ,  TEUVO AARNO KALERVO 972 2 5 9 0 . 0 0 0
S IPPOLA, A N N A - L I I SA 4 57 1 2 9 5 . 0 0 0
VASAMA, ARJA HANNELE 436 8 6 3 . 3 3 ?
HYVÖNEN, PIRKKO ANNELI 312 6 4 7 . 5 0 0
TUOMINEN, LASSE 191 5 1 8 . 0 0 0
S ALMI ,  JUHANI EEMELI 105 43'’ . 6 6 6
V ÄL IM ÄK I,  TAUNO KALERVO 64 3 7 0 . 0 0 0
HÄMÄLÄINEN, JOUKO KALEVI 53 3 2 3 . 7 5 0
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -  
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -  
F IN N IS H  PENSIONERS PARTY
KOPONEN, E INO ELJAS 554 7 6 3 . 0 0 0





9 .  PUOLUEIDEN SAAMAT ÄÄNIMÄÄRÄT JA ENNAKKOÄÄNTEN MÄÄRÄ V A A L I P I I R E I T T Ä I N ,  ERIKSEEN SUOMESSA HENKI K I R J • JA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT  
PARTIERNAS RÖSTETAL OCH ANTAL FÖRHANDSRÖSTER VALKRE TS VIS, SKILT I FINLAND MANATAL SKRIVNA OCH ICKE MANTALSSKRIVNA
V ALID BALLOTS BV PARTY ANO NUMBER OF ADVANCE VOTES BV CONS T I TUENCV, S EPARATELV OF THOSE I N  DOMICILE REG. IN FINLAND AND THOSF NOT
TILASTOKESKUS































KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 2 8 6 0 0 9 3 6 9 5 3 3 1 6 66 23 6 5 0 7 4 6 0 2 7 0 4 3  3 1 81 9 3 8 1 52 59 7 122 181 7 42 0 9 278 24 3096 3 5 1 0 0 1 1 5988 2 7 7 0 0
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ -  SUMMA FÖR-
HANDSRÖSTER -  ADVANCE VCTES TOTAL . . 451 14 9 9 3086 117 061 815 97 4 2 3 8 4 265 71 204 31 2 35 7 0 155 04 3948 567 7783 153 92 325 5
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKIKIRJO ITETTUJEN  
DÄRAV MANTALSSKRIVNA I  FINLAND -  CF
THOSE IN  OCM1CILE REG. IN  FINLAND 4 36 8 1 4 8 8 8 46 114 462 804 28 4 0 5 3 7 2 5964 18973 224 29 15201 379 5 510 7613 1 4 9 29 3 12 7
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HE NK I  KIRJO I TTAMATT.  
DÄRAV ICKE MANTALSSK. I  F INLAN D- OF
THOSE NOT IN DOMIC. REG. I N  FINLANL 14335 4 2 4 0 259 9 1 169 1847 607 1458 1141 303 153 57 170 4 6 3 128
HELSIN GIN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS 2 9 4 4 1 0 71412 912 58 617 7 2 3 3 92 8 3 4 2 291 32 107 94 811 3 379 4 2434 469 2 2 6440 34? 0
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ .................................. 414 51 9079 137 23 1 114 3368 1017 462 2 1870 153 3 46 2 443 865 230 3 1052
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKIK IR JO I  TETT . • 3 8857 851 3 12961 1049 324 6 962 4094 1 766 146 9 42 8 395 828 2 43 1 00 3
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HE NK I  KIRJO I TTAMA TT 259 4 566 762 65 122 55 528 104 64 34 48 37 160 49
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANOS LÄNS.............. 3 94 2 3 8 1 06454 104 900 2511 1 2 8704 1 5867 50021 13495 8 3 8 3 8088 _ 5136 223 37 5 742
1 .  ENNAKKOÄÄN1Ä YHTEENSÄ .................................. 5 1 0 46 11910 148 59 321 4 383 4 1812 686 4 231 4 1 530 859 - 1097 2 1 5 8 595
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HE NK I K I R J O I T E T T .  • 495 81 115 49 145 03 317 7 373 0 1773 6497 226 6 149 0 825 - 1079 2 11 4 578
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HE NK I  KIRJOITTAMATT 146 5 361 356 37 104 39 367 48 40 34 - 18 44 17
TURUN L .  E T E L . -  ABO LÄNS SÖDRA..................... 2 4 4 9 4 8 5 52 4 7 6 1 9 27 358 24 242 81 218 96 156 08 137 89 4 3 7 8 104 8 _ 4 44 2 6 4 0 6 102
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................ 3 2713 657 6 9421 412 0 271 3 2 527 3001 1768 870 170 - 678 8 5 0 1 9
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA H E N K IK IR J O IT E T T .  . 51 794 633 1 9221 407 0 260 5 2 48 0 2836 1725 861 159 - 662 8 28 16
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKI KIRJO I T TAMATT 919 245 200 50 108 47 165 43 9 11 - 16 22 3
TURUN L .  P O H J . -  ÅBO LÄNS NORRA .............. 1 85 5 8 3 479 82 461 66 307 73 2 5 9 5 4 159 46 _ 6 0 0 4 3 6 2 6 103 0 284 0 5 26 2 _
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ Y H T E E N S Ä .......................... .. 2 7 4 1 0 5 75 5 8771 404 4 312 9 2 38 9 - 110 5 718 154 - 668 6 77 -
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA H E N K IK IR J O IT E T T .  . 2 6 8 89 559 0 8632 400 9 306 3 235 6 - 1071 705 146 - 659 6 58 _
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA H E N R I K I R J O I T TAMATT 521 165 139 35 66 33 - 34 13 8 - 9 1 9 -
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS................. 940 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 9401
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............... 725 - - - - _ - _ _ _ _ _ _ 72 5
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA H E N K IK IR J O IT E T T .  . 671 - - - - - - - _ _ _ _ 67 1
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATT 54 - - - - * - - - ' - - - 54
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS L.SÖDRA . 21 3 1 6 5 649 43 6 4766 2 5 703 1 8 9 3 0 9 63 9 351 8741 831 4 962 _ 2956 7 8 6 0 _
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ Y H T E E N S Ä .................... .. 2 9 9 6 0 7 74 5 1 06 3 8 3 295 2 3 4 9 1047 90 1378 156 6 155 - 635 106 2 -
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HE NKIK IR JO I T E TT . . 2 9 3 30 751 2 104 74 3 26 6 228 9 1030 82 133 9 153 6 146 - 630 102 6 -
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATT 6 3 0 2 33 1 64 29 60 17 8 39 30 9 - 5 36 -
HÄMEEN L .  P O H J . -  TAVASTEHUS L.NORRA . 1 90 03 7 5204 2 5 6906 126 50 176 21 134 74 179 12 4 9 7 6 3021 _ 273 3 8 7 0 2 _
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ .................... .. 2 73 3 7 6 76 2 9109 1833 232 7 1488 - 262 6 1046 384 - 607 115 5 -
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKIK IRJO I T E T T .  . 265 63 6 53 4 890 6 1 79 8 222 6 1 46 7 - 2521 102 6 375 - 597 1113 _
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKI K IRJO I T TAMATT 77  4 228 203 35 101 21 - 105 20 9 - 10 42 -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ....................... 2 0 3 5 4 8 729 90 5 0650 3 4573 6138 121 33 747 6 8 7 0 7215 146 8 _ 2864 7 3 5 0 550
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ .................................. 286 14 849 1 8731 423 7 102 8 1 37 0 153 125 8 137 7 235 - 664 1002 68
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKIKIRJO IT  E TT.  . 280 8 4 8 27 6 8601 420 4 998 1346 145 1229 135 8 224 - 654 9 83 6 6
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA H E N K IK IR J O IT T A M A N 530 215 130 33 30 24 8 29 19 11 " 10 19 2
MIK K EL IN  LÄÄ NIN -  S :T  MICHELS LÄNS . . 1 20 91 9 35 50 2 2 5 8 24 31 408 5373 106 36 2009 4 7 8 0 1286 955 309 1 _
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ .................................. 2 1 7 2 0 541 2 5712 511 2 895 1846 - 512 1068 218 _ 300 645 -
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKI K I R J O IT E T T .  . 214 7 4 532 1 5648 508 6 387 1830 - 505 1051 213 _ 295 6 38
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKIK IRJO I TTAMATT 246 91 64 26 8 16 - 7 17 5 - 5 7 -
POHJ.-KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS 100 23 9 3111 1 1 7740 26977 446 7 9037 _ 337 3 347 9 864 _ 290 171 3 1 188
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ Y H T E E N S Ä ............ ...................... 1 91 66 555 5 3828 4 86 3 8 10 1551 - 824 884 153 _ 82 341 24 5
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HE NK IK IR J O  I T E T T . . 1 89 07 5 43 9 3786 485 7 787 1 566 - 805 875 150 _ 82 3 37 24 3
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKIK IRJO I TTA MA TT 2 59 116 42 26 23 1 5 - 19 9 3 * 4 2
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIC LÄNS .................... 14 6 0 0 8 2 8 2 49 210 56 424 2 8 207 9 9 17033 _ 398 7 338 2 1014 _ 113 9 4 5 8 4 228 7
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ .................................. 2 8 7 0 0 433 2 4443 835 2 3996 350 6 - 1202 8 98 176 _ 338 9 06 551
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKI K IRJO I T ETT . . 2 8 2 6 0 4 1 8 4 4381 829 7 3921 346 9 - 1166 890 172 332 8 9 8 550
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKIK IRJO I TTAMATT 440 148 62 55 75 37 - 36 8 4 - 6 8 1
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L . 1 4 6 3 5 8 4 0 4 05 2 9349 2 8 7 97 1 9702 113 26 2 66 359 4 5 27 2 971 _ 1518 5 158
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ .................................. 252  13 642 8 6068 4 59 8 3155 1649 66 756 1104 204 _ 38? 802 _
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA H E N K I K I R J O I T E T A  . 2 45 0 6 6 1 1 4 5967 4 530 3 0 5 9 1 62 0 61 721 1089 195 _ 37'» 7 79 _
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATT 707 314 101 68 96 29 5 35 15 9 - 12 23 -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ............................ 271 902 4 1 5 90 4 6 5 77 739 35 1 595 7 152 73 5 64 72 790 0 7 0 4 6 920 66 2 212 6 3444 _
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ .................................. 390 49 530 4 9032 1031 1 2432 214 1 5635 130 5 1449 142 124 584 5 9 0 _
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKI K I R J O IT E T T .  . 374  44 4 84 9 8901 10117 22 39 2061 5258 120 3 142 5 141 115 564 571 _
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKIK IRJO I TTAMATT 1605 455 131 194 193 80 3 77 102 24 1 0 20 19 -
OULUN LÄÄNIN -  ULEÅ8QRGS LÄNS ................. 2 3 9 8 8 6 312 33 349 03 878 55 397 18 165 51 _ 9 4 0 8 3 8 7 0 2651 _ 2646 11051 _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ .................................. 44361 532 5 783 3 14862 7007 299 4 - 2 240 9 8 3 425 _ 649 204 3 _
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HENKI K IRJO I T E T T .  . 4 2 7 25 470 3 769 4 14645 6691 286 6 - 209 7 9 59 418 _ 641 201 1 _
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA H E N K I K I R J O I T ÎA MATT 1636 622 139 217 316 128 - 143 24 7 - 8 3? -
L AP IN  LÄÄNIN -  LAPPLANOS LÄNS ................. 1 19451 1617 1 1 4214 452 4 9 193 92 468 5 14305 1 37 5 707 _ 763 259 0
1 .  ENNAKKOÄÄNIÄ Y H T E E N S Ä ............... .................. 336 84 441 2 4893 11642 534 1 120 4 - 4412 4 78 211 _ 233 85 8 _
2 .  N I I S T Ä  SUOMESSA HE NK I  K IR J O IT E T T .  . 3 1729 3931 4787 113 43 479 6 113 8 - 401 5 467 203 _ 219 8 30 _
3 .  N I I S T Ä  SUOMESSA H E N K IK IR J O [ TTAMATT 1955 481 106 299 545 66 - 397 11 8 - 14 28 -
175
1Q. HUOMIOON OTETUT ENNAKKOÄÄNET SUKUPUOLEN JA ÄÄNESTYSPAIKAN MUKAAN V A A L I P I I R E I T T Ä I N  198 7  
BEAKTAOE FÖRHANDSRÖSTER EFTER KÖN» FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLE OCH VALKRETS 198 7  
ADVANCE VOTES TAKEN INTO ACCOUNT BY SEX, VOTING PLACE AND CONSTITUENCY 1987
T IL A S T O K E S K U S
V A A L I P I I R I
VALKRETS
CONSTITUENCY






POSTI  TA I TE LE LAI ­
TOKSEN TO IM IPA IK KA  










YHTEENSÄ N I I S T Ä YHTEENSÄ N I I S T Ä YHTEENSÄ N I I S T Ä YHTEENSÄ n i i s t :









KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY . . . 4 5 4 3 7 6 2 0 2 5 3 9 4 3 5 3 8 3 1 93532 18674 873 9 3 1 9 268
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR J .  -  MANTALSSKR. I
FINLAND -  I N  DOMICILE  R E G . IN  FINLANO . . 4 3 9 9 6 7 1 95851 4 3 3 0 5 5 1 9 2 3 3 0 659 3 325 3 31 9 268
2 .  KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP .  . . 2 5 6 3 3 3 112449 2 5 0  682 109647 540 8 2601 243 201
3 .  MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM.- O TH .M U N IC IP . 1 8 3 6 3 4 8 3 4 02 1 8 2 3 7 3 826 83 1185 652 76 67
4 .  SUOMESSA HENKIK IR J O IT  TAMATT. -  ICKE­
MANTALSSKRIVNA I  FI NLAND -  NOT IN
DOMICILE  REGISTER IN  FINLANO ....................... 6638 2 32 8 1202 12081 548 6 - -
HE LSIN GIN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS . .  4 17 9 5 1 7 5 2 7 371 72 1561 4 4596 1894 27 19
1 .  SUOMESSA HE NKIK IRJO ITETU T  ............................... .  3 91 8 2 1 6 4 86 3 70 6 6 1 55 71 2089 896 27 10
2 .  KAUPUNGIT ........................................................................ 164 36 370 66 1 SS 71 208 9 896 27 19
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . . . . 1041 106 43 2507 998 - -
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS....................... 2 3 0 6 7 4 87 7 0 219 02 2508 1134 39 31
1 .  SUOMESSA H E NKIK IRJO ITETU T  ............................... 2 2 4 52 4 8 5 1 8 2 1 7 7 8 1297 643 39 31
2 .  KAUPUNGIT ........................................................................ 1 5371 3 28 3 9 14821 106 0 524 32 26
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................... .  1 5 9 1 9 7081 ■»5679 695 7 233 119 7 5
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 6 15 252 124 1215 491 - -
TURUN L .  E T E L . -  ÄBO LÄNS SÖDRA .......................... 14761 31 703 U i  59 1170 546 6 3 56
1 .  SUOMESSA H E NKIK IRJO ITETU T  ............................... 1 4 3 49 31513 140 50 436 243 63 56
2 .  KAUPUNGIT ........................................................................ .  1 85 6 7 8484 182 01 826 5 321 1 80 45 39
3 .  MUUT KUNNAT .................................................................. 5865 133 12 578 5 115 6 ? 1 8 17
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 412 190 109 734 303 - -
TURUN L .  P O H J . -  ÅBO LÄNS NORRA .......................... 1 2358 2 6 945 12005 666 333 22 20
1 .  SUOMESSA H E N K I K I R J O I T E T U T ............ ................... .  2 7 1 1 0 1 210 7 2 6 8 42 1 1956 246 131 22 20
2 .  KAUPUNGIT ........................................................ ............... .  1 6 5 3 0 7405 163 46 730 6 167 84 17 •>5
3 .  MUUT K U N N A T ............................ ...................................... .  1 05 3 0 470 2 104 96 4 6 5 0 79 47 5 5
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... .  523 251 103 49 420 2 0 ?
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS ....................... .  746 367 674 322 48 21 24 24
1 .  SUOMESSA H E NKIK IRJO ITETU T  ............................... .  6 9 0 342 662 318 4 _ 24 24
2 .  KAUPUNGIT ........................................................................ .  326 157 313 147 3 _ 10 10
3 .  MUUT KUNNAT .................................... .. ................ .. .  364 135 349 171 1 _ 14 14
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... .  56 2S 12 4 44 21
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS L.SÖDRA ............ 3 0 1 7 0 1 2950 2 9 2 57 125 52 892 382 2 1 16
1 .  SUOMESSA H E N K I K I R J O I T E T U T ............ ................... .  2 9 5 3 8 1 2690 2 9 1 4 8 124 97 369 177 2 1 16
2 .  KAUPUNGIT ........................................................................ .  1 722 3 7189 16948 7053 256 122 10 14
3 .  MUUT KUNNAT ............................................................. .  1 2315 5501 1 2 2 00 5444 113 55 2 2
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... .  632 260 109 55 523 205
HÄMEEN L .  P O H J . -  TAVASTEHUS L.NORRA ............ 2752  1 1 1768 263 9 6 1125 1 1103 5 0 0 22 17
1 .  SUOMESSA H E N K I K I R J O I T E T U T ............... ............... .  2 6 7 43 1 1443 2 4 2 63 111 87 458 239 2 2 17
2 .  KAUPUNGIT ......................................................................... .  1 8299 763 7 17900 7474 378 197 21 16
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................... .  3444 375 6 8 363 3 71 3 30 42 1 1
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... .  778 325 133 64 64 S 261 - -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS............ ........................ .  2 8 8 0 8 125 94 2 7 9 0 4 121 41 841 400 63 53
1 .  SUOMESSA HE NKIK IRJO ITETU T  ............................... .  2 82 7 5 1 23 6 4 278 2 6 1 2 1 07 386 204 63 5?
2 .  KAUPUNGIT ........................................................................ .  1 8704 8135 18368 7947 290 147 46 41
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................... .  95 71 4 22 9 9 4 5 8 4160 96 57 1 7 12
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... .  533 230 78 34 455 196 -
MIKK ELIN  LÄÄNIN -  S:T  MICHELS LÄNS............... 218 71 961 3 215 2 6 9 46 3 342 147 3 3
1 .  SUOMESSA HE NKIK IRJO ITETU T  ............................... .  2 16 2 4 951 3 2 -1 490 9444 131 66 T 3
2 .  KAUPUNGIT ......................................................................... .  886 9 3769 8 7 8 0 3725 88 43 1 1
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................... . 127 55 5744 127 10 5719 43 23 2 2
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. . 247 100 36 19 211 81
POHJ.-KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS . . 192 95 3970 189 52 879 5 342 174 1 1
1 .  SUOMESSA HENKIK IRJO ITETU T ............................... .. 1 90 3 2 8843 189 13 8 77 7 118 65 1 1
2 .  KAUPUNGIT ........................................................................... 866 3 402 0 8 58 8 3976 74 43 1 1
3 .  MUUT K U N N A T ................................................................... .. 1 03 6 9 432 3 10325 4801 44 22 _
4 .  SUOMESSA H E N K IK IR J O ITTA M A T TO M A T................. 263 127 39 18 224 109 - -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ............................... 2 89 0 6 1 2300 25 33? 12521 569 275 4 4
1 .  SUOMESSA HE NKIK IRJO ITETU T ............................... .. 2 8 4 65 1 258 9 2 8 2 74 124 8 <J 187 96 4 4
2 .  KAUPUNGIT ....................................................................... .. 126 51 548 3 12 52 7 541 8 122 63 2 2
3 .  MUUT KUNNAT ..................................................................... 158 14 710 6 157 47 7071 65 33 2 2
4 .  SUOMESSA HEN K IK IR J O ITTA M A T TO M A T................. 441 211 59 32 382 170 -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS LÄNS .. 2 54 0 5 11244 246 12 108 60 791 382 2 2
1 .  SUOMESSA HE NKIK IRJO ITETU T ............................... .. 2 4 6 96 10891 245 15 10797 179 9? 2 2
2 .  KAUPUNGIT ........................................................................ .. 1 2 6 8 8 5432 125 70 53 77 116 53 ? 2
3 .  MUUT K U N N A T ................................................................... .. 1 20 0 8 545 9 119 45 5420 63 30 _
4 .  SUOMESSA HEN K IK IR J O ITTA M A T TO M A T................. 709 353 97 63 612 2 90 - -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA L Ä N S .......................................... 3 9 2 61 1 723 7 3 7 6 1 0 164 05 163? 322 1 4 10
1 .  SUOMESSA HENKIK IRJO ITETU T ............................... .. 3 7654 1 6 4 49 3 7375 162 84 265 155 14 10
2 .  KAUPUNGIT ........................................................................... 1 9 8 62 8629 19681 85 24 170 98 1 1 7
3 .  MUUT KUNNAT ..................................................................... 177 92 782 0 17 694 776 0 95 57 3 3
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ................ . 1 60 7 783 235 121 1372 667 :
OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBORGS LÄNS ................................ 4 4 7 1 9 2 1063 4 3 0 1 9 2 0115 1639 939 11 9
1 .  SUOMESSA HE NKIK IRJO ITETU T ............................... .. 4 3 0 74 2 O1 63 4 2786 199 93 277 161 11 0
2 .  KAUPUNGIT ....................................... .......................... . 174 33 797 0 172 48 7861 179 104 6 5
3 .  MUUT KUNNAT ..................................................................... . 2 5 6 41 1 2 1 93 2 5 5 3 8 121 32 98 57 5 4
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .................. 1645 9 00 233 122 1412 778 "
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS .............................. . 3 3 9 93 1 622 0 3 2 5 1 0 154 27 1480 790 3 3
1 .  SUOMESSA HE NKIK IRJO ITETU T  ................................. . 3 2022 1 5 1 7 0 3 1864 15082 155 85 T 3
2 .  KAUPUNGIT ............................................................................ 1 3405 6 23 2 1 3307 618 2 95 47 T X
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................ .. . 1 8 6 17 8938 18 55 7 8 9 0 0 60 38 _ _
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ................. , 1971 1050 646 345 1325 705 - -
176
1 1 .  HUOMIOON OTTAMATTA JÄTETYT ENNAKKOÄÄNET SYYN MUKAAN V A A L IP IIR E IT T Ä IN 1987
FÖRHANOSRÖSTER SOM LÄMNATS UTAN AVSEENDE EFTER 
AOVANCE VOTES NOT TAKEN INTO ACCOUNT, BY CAUSE
V A A L IP IIR I  YHTEENSÄ 
VALKRETS SUMMA 
CONSTITUENCY TOTAL
ORSAK OCH VALKRETS ÄR 
AND CONSTITUENCY IN  19
SYY -  ORSAK -  CAUSE
E I Ä Ä N I- KUOLLUT
1987
LÄHETEKIR­ AVONAINEN ASIATON ENNAKKO-




























































1 .  SUOMESSA H E N K 1K IR J. -  MANTALSSKR. I
F INLAND -  IN  DO M IC ILE  R E G .IN  FINLAND . . . 1 1 8 6 713 23 84 255 27 84
2 .  KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . . . . 731 457 4 56 151 26 37
Î .  MUUT KUNNAT -  Ö VR.KOM M .- O T H .M U N IC IP . . 4S5 256 19 28 104 i 47
4 .  SUOMESSA HENKI K IRJO I T TAMATT• -  ICKE­
MANTALSSKRIVNA I  FINLAN D -  NOT IN
DO M ICILE REGISTER IN  FINLAND ............................ 2 06 135 - 1 17 “ 53
H E LS IN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS . . . 188 151 - 2 - 23 12
1 . SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  ..................................... 148 112 - 2 - 23 11
2 .  KAUPUNGIT ......................... .................................................... 148 112 - 2 - 23 11
4 .  SUOMESSA HENKI K IRJO  IT  TAHATTOMAT.................... 40 39 “ - “ 1
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS............................ 2 12 134 3 10 57 - 8
1 . SUONESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  .................................... 184 113 3 *»0 50 - 8
2 .  KAUPUNGIT ............................................................................. 139 83 2 5 43 - 6
3 .  MUUT KUNNAT ......................................................................... 45 30 1 5 7 - 2
4 .  SUOMESSA H ENKIK IRJO  I T TAMATTOMAT.................... 28 21 - * 7 "
TURUN L .  E T E L .-  ÄBO LÄNS SÜDRA ............................... 1 29 86 1 13 12 - 17
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  ............................ 113 83 1 13 12 - 4
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 79 56 - 12 7 - 4
3 .  MUUT KUNNAT • • • • • • ........................................................ 34 27 1 1 5 - -
4 .  SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT .................... 16 3 ~ - * 13
TURUN L .  P O H J .-  ÄBO LÄNS NORRA ............................... 75 53 4 2 11 - 5
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  .................................... 67 46 4 2 11 - 4
2 .  KAUPUNGIT ............................................................................. 44 36 - - 7 - 1
3 .  MUUT KUNNAT • • • • • . . . .................................................. 23 10 4 2 4 - 3
4 .  SUOMESSA HENKI K IRJO  IT  TAHATTO M AT.................... 8 7 “ * “ 1
AHVENANMAAN -  LANOSKAPET ÅLANDS ......................... 2 2 - - - - -
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  ..................................... 2 2 - - - - -
2 .  KAUPUNGIT ............................................................................. 2 2 - “ ~ " “
HÄMEEN L .  E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA ............ 84 48 - 6 19 - 11
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  ..................................... 78 43 - 6 19 - 10
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 4 9 28 - 4 14 - 3
3 .  MUUT KUNNAT ......................................................................... 29 15 - 2 5 - 7
4 .  SUOMESSA H E N K IK IR JO ITTA M A T TO M A T.................... 6 5 “ “ - 1
HÄMEEN L .  P O H J .- TAVASTEHUS L.NORRA ............ 73 48 1 7 12 - 5
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  ..................................... 65 42 1 7 11 - 4
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 4 7 32 - 7 4 - 4
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................... .. 1 8 10 1 - 7 - -
4 .  SUOMESSA HENKI K IRJO IT  TAHATTO M AT.................... 8 6 ' - 1 * 1
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS........................................ 64 30 - 6 22 1 5
1 . SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  ..................................... 6 0 27 - 6 2? 1 4
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 35 1 4 - 5 14 1 1
3 .  MUUT KUNNAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 13 - 1 8 - 3
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . . . . . . 4 3 - - - - 1
M IK K E L IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS............... 4 3 26 - 1 10 - 6
1 . SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  ..................................... 32 17 - 1 10 - 4
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 5 - - - 4 - 1
3 .  MUUT KUNNAT ................................................................... .. 27 17 - 1 6 - 7
4 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT 1 1 9 - - “ 2
POHJ.-KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS • • 4 5 15 1 4 14 - 11
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  .................................... 43 15 1 4 13 - 10
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 16 5 - 3 5 - 3
3 .  MUUT KUNNAT ................. ...................................................... 27 10 1 1 8 - 7
4 .  SUOMESSA HENKI K CRJOIT  TAHATTOMAT .................... 2 * “ - 1 “ 1
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ............................... 56 29 3 3 9 1 11
1 . SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T ..................................... 44 27 3 3 6 1 4
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 28 21 1 2 3 1 -
3 .  MUUT K U N N A T .............. ......................................................... 16 6 2 1 * - 4
4 .  SUOMESSA HENKI K IRJO  IT  TAHATTOMAT.................... 1 2 2 - - 3 ~ 7
KESKI-SUCMEN L . -  MELLERSTA FINLANOS LÄNS . . 64 35 _ 6 17 _ 6
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T ..................................... 62 35 - 6 17 - 4
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 24 14 - 3 7 - -
3 .  MUUT KUNNAT ......................................................................... 38 21 - 3 10 - 4
4 .  SUOMESSA HENKI K IR J O IT  TAHATTOMAT.................... 2 - - - “ - 2
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS .............. .............................. 119 58 3 14 26 2 16
1 . SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  ..................................... 97 45 3 13 23 2 11
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 37 17 - 11 6 1 2
3 .  MUUT KUNNAT ......................................................................... 6 0 28 3 2 17 1 0
4 .  SUOMESSA H E N K IK IR J O IT  TAMATTOMAT.................... 22 13 - 1 3 - 5
OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBORGS LÄNS .................................. 168 98 7 8 48 - 7
1 .  SUOMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  .................................... 15? 88 7 8 48 - 2
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 6 7 32 1 2 31 - 1
3 .  MUUT KUNNAT ......................................................................... 86 56 6 6 17 - 1
4 .  SUOMESSA HENKI K IRJO  IT  TAHATTOMAT .................... 1 5 10 “ - - - 5
LA P IN  LÄÄNIN -  LAPPLANOS LÄNS .................................. 7 0 35 - 3 15 - 17
1 .  SUUMESSA H E N K IK IR JO ITE TU T  .................................... 38 18 - 3 13 - 4
2 .  KAUPUNGIT .............................................................................. 1 1 5 - - 6 - -
3 .  MUUT KUNNAT ......................................................................... 27 13 - 3 7 - 4
4 .  SUOMESSA HENKI K IRJO  I T TAHATTOMAT.................... 32 17 - - 2 - 1?
177
1 2 . EDUSTUSTOISSA ÄÄNESTÄNEET VALTION MUKAAN» SEKÄ LA IVO ISSA ÄÄNESTÄNEIDEN LUKUMÄÄRÄ 19&7
PERSONER SOM RÖSTAT PA REPRESENTATIONER EFTER STAT SAMT ANTALET PERSONER SOM RÖSTAT PA FARTYK 1987  
VOTERS VOTING AT REPRESENTATIONS BY STATE AND NUMBER OF VOTERS VOTING ON SHIPS 1987
SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMAT­
TOMAT -  ICKE MANTALSSKRIVNA 
I  FINLAND -  NOT IN  DOMICILE  







SUOMESSA HENKIKIRJO ITETUT  
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND  
IN  DOMICILE REGISTER IN  
FINLAND













M IE H IÄ
MÄN
MALES
3 4 8 6
EDUSTUSTOT -  REPRESENTATIONER -  REPRENETATIONS ...................... 18674 639 3 3253 12081 5 4 8 6
EUROOPPA -  EUROPA -  EUROPE ................................................................................... 1 3349 4160 1880 11189 5 13 6
ALANKOMAAT -  NEDERLÄNDERNA -  NETHERLANDS ................................ .. 124 68 33 5 6 17
BE L6IA  -  BELGIEN -  BELGIUM .............................................................................. 177 73 30 104 26
BULGARIA -  BULGARIEN -  BULGARIA ................................................................ 13 13 6 - -
ESPNAJA -  8PANIEN -  S P A IN ................................................................................... 1997 1637 764 3 40 136
IR LA N TI -  IRLAND -  IRELAND................ ............................................................... 2 1 1 1 -
IS L A N T I -  ISLAND -  ICELAND................................................................................ 14 9 3 5 -
IS O -B R ITA N N IA  -  STORBRITANNIEN -  GREAT B R IT A IN  ........................... 446 2 82 122 164 42
IT A L IA  -  IT L A IE N  -  ITALY ................................................................................... 233 104 27 129 31
ITÄVALTA -  ÖSTERRIKE -  AUSTRIA ................................................................... 264 138 53 126 3 1
JUGOSLAVIA -  JUG03LVIEN -  YUGOSLAVIA ................................................... 18 16 7 2 1
KREIKKA -  GREKLAND -  G R E E C E ........... ......................... ............................... 114 50 17 64 7
LUXEMBURG -  LUXEMBURG -  LUXEMBOURG ........................................................ 116 36 15 8 0 25
MALTA -  MALTA -  MALTA ........................................ ............................ .. 2 1 1 1 -
NEUVOSTOLIITTO -  SOVJETUNIONEN -  SOVIET UNION........................... 329 5 12 296 17 8
NORJA -  NORGE -  NORWAY ........................................................................................ 342 123 31 217 7 8
P0RU6ALI -  PORTUGAL -  PORTUGAL................................................................... 88 33 24 35 16
PUOLA -  POLEN -  POLAND ........................................................................................ 60 52 26 8 4
RANSKA -  FRANKRIKE -  FRANCE ................................ .......................................... 297 183 66 114 3 8
ROMANIA -  RUMÄNIEN -  ROMANIA ........................................................................ 8 & 4 - -
RUOTSI -  SVERIGE -  SWEDEN ................................................................................ 1 0086 601 2 69 9463 4 6 0 0
SAKSAN DEMOKRAATTINEN TASAVALTA -  TYSKA DEMOKRATISKA...........
REPUBLIKEN -  DEMOCRATIC REPUBLIK OF GERMANY ........... .. .................. 96 53 20 41 11
TANSKA -  DANMARK -  DENMARK .............................................................................. 236 54 18 182 76
TSEKKOSLOVAKIA -  TJECKOSLOVAKIEN -  CZECHOSLOVAKIA ................. 31 26 10 5 3
UNKARI -  UNGERN -  HUNGARY ................................ .. ............................................. 34 41 17 13 4
AASIA -  ASIEN -  ASIA ...................................................................................................... 1242 1066 6 92 1?6 69
ARABIEMIRAATTIEN L I IT O  -  F RENADE ARABEMIRATEN -  UNITED . 
ARAB EMIRATES ................................................................................................................ 8 6 1 2 2
F I L I P P I I N I T  -  F IL IP P IN E R N A  -  P H IL IP P IN E S ........... ............................ 22 14 5 6 4
H0N6K0NG -  HONGKONG -  HONG-KONG ............................................................... 29 23 10 6 3
INDONESIA -  INDONESIEN -  INDONESIA ........................................................ 40 36 21 2 1
IN T IA  -  IN D IE N  -  IN D IA  ........................................................................................ 16 18 7 - -
IRAK -  IRAK -  IRAQ ................................................................................ ................. 23 2 2 15 1 1
IRAN -  IRAN -IR A N  ...................................................................................................... 8 4 2 4 2
I3RAEL -  ISRAEL -  ISRAEL ................................................................................... 142 102 45 40 9
JAPANI -  JAPAN -  JAPAN ........................................................................................ 78 31 23 27 11
JORDANIA -  JORDANIEN -  JORDANIA ................................................................ 9 3 1 6 3
K IIN A  -  K INA -  CHINA ................ ............................................................................. 32 28 12 4 1
KOREAN TASAVALTA -  REPUBLIKEN KOREA -  REPUBLIC OF KOREA . 9 9 4 - -
KUWAIT -  KUWAIT -  KUWAIT ................................................................................... 30 21 12 9 6
KYPR08 -  CYPERN -  CYPRUS ................................................................................... 41 31 16 10 3
LIBANON -  LIBANON -  LIBANON ........................................................................... 166 187 177 1 -
MALESIA -  MALAYSIA -  MALAYSIA ...................................................................... 13 13 6 2 1
NEPAL -  NEPAL -  NEPAL ........................................................................................... 17 16 a 1 -
PAKISTAN -  PAKISTAN -  PAKISTAN ................................................................... 13 13 5 2 -
S AUDI-ARABIA -  S A U D I- ARABIEN -  SAUDI ARABIA .............................. 123 114 76 11 6
SINGAPORE -  SINGAPORE -  SINGAPORE ................................................ 47 40 23 7 4
S R I LANKA -  S R I LANKA -  S R I LANKA ........................................................... 32 30 14 2 1
SYYRIA -  SYRIEN -  SYRIA 193 188 158 5 2
THAIMAA -  THAILAND -  THAILAND ...................................................................... 46 40 20 6 3
TURKKI -  TURKIET -  TURKEY ................................................................................ 41 23 13 18 4
VIETNAM -  VIETNAM -  VIETNAM ........................................................................... 34 32 18 2 2
AFRIKKA -  AFRIKA -  AFRICA ................................................................ ..................... 622 553 300 69 29
ALGERIA -  ALGERIEN -  ALGERIA ........................................................................ 25 21 10 4 -
BAHRAIN -  BAHRAIN -  BAHRAIN .......................................................................... a 7 3 1 -
E 6Y P T I -  EGYPTEN -  EGYPT ................................................................................... 63 57 28 6 2
ETELÄ-AFRIKKA -  SYDAFRIKA -  SOUTH AFRICA ........................................ 30 12 3 18 10
E T IO P IA  -  E T IO P IE N  -  E TH IO PIA  ...................................................................... 55 47 22 8 3
GHANA -  GHANA -  GHANA ............................................................................. ............. 3 3 1 - —
KENIA -  KENYA -  KENYA ........................................................................................... 84 76 41 a 4
L IB E R IA  -  L IB E R IA  -  L IB E R IA  ........................................................................... 3 3 2 - -
L IBYA -  LIBYEN -  LIBYA ........................................................................................ 35 35 3 0 - -
MAROKKO -  MAROCKO -  MAROCCO ................................................................... .. 9 5 3 4 -
MOSAMBIK -  MOSAMBIQUE -  MOSAMBIQUE ........................................................ 16 15 9 1 1
N IG ER IA  -  NIG ER IA  -  NIG ER IA  ........................................................................... 14 11 7 3 -
NORSUNLUURANNIKKO -  ELFENBENSKUSTEN -  IVORY COAST ................. 10 9 7 1 -
SAMBIA -  ZAMBIA -  ZAMBIA ................................... .. ............................................. 38 58 29 - -
SOMALIA -  SOMALIA -  SOMALIA ................... ....................................................... 33 49 28 4 4
SUDAN -  SUDAN -  SUDAN ........................................................................................... 23 23 14 2 -
TANSANIA -TANZANIA -  TANZANIA ...................................................................... 115 109 57 6 4
T U N IS IA  -  TU N IS IEN  -  TU N IS IA  ........................................................................ 5 4 2 1 -
ZIMBABWE -  ZIMBABWE -  ZIMBABWE ................................................................... 11 9 4 2 1
POHJO IS-AMERIKKA -  NORDAMERIKA -  NORTH AMERICA ........................ 1063 634 300 429 151
AMERIKAN YHDYSVALLAT -  AMERIKAS FÖRENTA STATER -  UNITED  
STATES OF AMERICA ...................................................................................................... 840 557 266 283 101
KANADA -  CANADA -  CANADA ................................................................................... 193 55 26 136 48
MEKSIKO -  MEXICO -  MEXICO ................................................................................ 30 22 8 8 2
ETELÄ- JA KESKI-AMERIKKA -  SYD- OCH CENTRALAMERIKA -
SOUTH AND MIDOLE AMERICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 93 39 67 25
ARGENTIINA -  ARGENTINA -  ARGENTINA ........................................................ 32 13 3 19 a
BRA SILIA  -  BRA SILIEN  -  BRAZIL ...................................................................... 77 48 24 29 i i
KOLUMBIA -  COLOMBIA -  COLOMBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 5 8 2
KUUBA -  CUBA -  CUBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -
PERU -  PERU -  PERU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8 2 3 2
VENEZUELA -  VENEZUELA -  VENEZUELA ........................................................... 20 12 5 8 2
AUSTRAAL1A JA UUSI SEELANTI -  AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND -
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ................................................................................ 238 87 42 151 5 6
LAIVAT -  FARTYG -  SHIPS ...................................................................................... 319 319 268 .
178
1 3 .  K o t im a a s s a  ä ä n e s t ä n e e t  u l k o s u o m a la i s e t  n y k y is e n  a s u in m a a n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 8 7  
1 3 .  U t i  a n d s f in l ä n d a r e  som  r ö s t a t  i  h e m la n d e t  e f t e r  n u v a r a n d e  b o s t a d s la n d  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 8 7  
1 3 .  F in n s  r e s i d i n g  a b r o a d  M ho v o t e d  i n  F in l a n d  b y  t h e i r  c o u n t r y  o f  r e s i d e n c e  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 8 7
Henkilön nykyinen asuinmaa 
Personens nuvarande bostadsland
V a a l ip i i r i -  V a lkrets -  Constituency
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YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  3 2 8 1 06 2 5 2 1 9 0 1 0 3
EUROOPPA -  EUROPA -  EUROPE ............................................................. 1 366 99 79 163 41
Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands .............................. 17 10 1 4
Belg ia -  Belgien -  Belgium ......................................... .................... 3 - - 3 -
Espanja -  Spanien -  Spain ............................................................... 52 39 4 - 1
I r la n t i  -  Ir la n d  -  Ire la n d  ............................................................. 4 - _ 3 -
Is o -B r ita n n ia  -  S to rb rita n n ie n  -  Great B rita in  ................ 52 36 2 12 -
I t a l i a  -  I t a l i e n  -  I t a l y  .................................................................. 3 1 - - .
I t ä v a lta  -  Ö s te rrike  -  A u s tria  .................................................... 8 1 - 4 -
K reikka -  Grekland -  Greece ........................................................... 2 - - - -
Luxemburg -  Luxemburg -  Luxembourg ........................................... 2 1 1 - -
Norja -  Norge -  Norway ...................................................................... 67 - 1 34 4
Ranska -  F rankrike  -  France ........................................................... 12 - 2 4 3
Ruotsi -  Sverige -  Sweden ...............................................................
Saksan Demokraattinen Tasava lta  -  Tyska Demokratiska
1 078 - 54 84 32
Republiken -  Democratic Republic o f Germany ..................
Saksan L i i t to ta s a v a lta  -  Förbundsrepubliken Tyskland -
10 - - - 1
Federal Republic o f Germany ....................................................... 24 11 8 - -
S v e its i -  Schweiz -  S w itzerland  .................................................. 4 - 3 - -
Tanska -  Danmark -  Denmark ............................................................. 27 - 3 15 -
Unkari -  Ungern -  Hungary ................................................................ 1 - - - -
AASIA -  ASIEN -  ASIA ........................................................................... 13 2 1 6 _
Is ra e l -  Is ra e l -  Is ra e l .................................................................. 3 - - 3 _
Japani -  Japan -  Japan ...................................................................... 3 1 - 2 -
Libya -  Libyen -  Libya ...................................................................... 1 - - - -
Saudi-Arabia -  Saudi Arabien -  Saudi A rabia ....................... 2 - - - -
Singapore -  Singapore -  Singapore ............................................. 2 1 - 1 -
Thaimaa -  Thailand -  Thailand ....................................................... 2 - 1 ” -
AFRIKKA -  AFRIKA -  AFRICA ................................................................ 1 - - - -
Kenia -  Kenya -  Kenya ......................................................................... 1 - - - -
ETELÄ-AMERIKKA -  SYDAMERICA -  SOUTH AMERICA ....................... 1 _ _ _ _
A rg en tiin a  -  A rgentina -  A rgentina ........................................... 1 - - - -
POHJOIS-AMERIKKA -  NORDAMERIKA -  NORTH AMERICA ................ 24 5 4 8 2
Amerikan Y hdysvallat -  Amerikas Förenta S ta te r  -  United
S tates o f America ............................................................................. 15 5 4 2 1
Kanada -  Canada -  Canada .................................................................. 9 - - 6 1
AUSTRALIA -  AUSTRALIEN -  AUSTRALIA ........................................... 4 - - 4 -
ASUINMAA TUNTEMATON -  OKÄND -  UNKNOWN .................................... 12 - - 2 -
MUU MAA -  ANNAT LAND -  OTHER COUNTRY ....................................... 309 - - 7 5
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3. Edustustoissa äänestäneiden lukumäärä — Antalet röstande vid representationer
Maa ja vaalien toim ituspaikka 
Land och valets förrä ttn ingsort






01 Alankomaat — Nederländerna
1. H aag ...............................................
2. A m s te rd a m ..................................
03 Algeria — Algeriet
3. A lg e r..............................................
4. Biskra ............................................
04 Amerikan yhdysvallat — 
Amerikas Förenta Stater
5. W ashington D.C..........................
6. Los A n g e le s ................................
7. New Y ork ......................................
8. A t la n ta ..........................................
9. C h ic a g o ........................................
10. D e t ro it ..........................................
11. F itchb u rg ......................................
12. H o u s to n ........................................
13. Lake W o r th ..................................
14. M inneapolis ..................................
15. P o rtla n d ........................................
16. Berke ley........................................
17. S e a tt le ..........................................
02 Arabiemiraattien Liitto — 
Förenade Arabemiraten
18. Abu D h a b i....................................
05 Argentiina — Argentina
19. Buenos A ires ................................
06 Australia — Australien
20. C a n b e rra ......................................
2 1 .S yd n e y..........................................
22. A de la ide ........................................
23. Brisbane........................................
24. M e lbou rne ....................................
25. P erth ...............................................
03 Bahrain
26. M anam a........................................
01 Belgia — Belgien
27. B rysse l..........................................
05 Brasilia — Brasilien
28. B ra s ilia ..........................................
29. Sao P a u lo ....................................
30. Rio de J a n e iro ...........................
Yhteensä — Summa
Maa ja vaalien toim ituspaikka 
Land och valets förrä ttn ingsort






01 Bulgaria — Bulgarien
31. S o fia .............•.................................
03 Egypti — Egypten
32. K a iro ...............................................
01 Espanja — Spanien
33. M a d r id ..........................................
34. Barcelona......................................
35. Las Palmas de
Gran Canaria................................
36. Palma de M a llo rc a ...................
37. Santa Cruz de
T e n e r ife ........................................
38. Torrem olinos................................
03 Etelä-Afrikka — Sydafrika
39. Pretoria..........................................
40. Kapkaupunki — Kapstaden.. . .
03 Etiopia — Etiopien
41. A dd is A beba ................................
02 Filippiinit — Filippinerna
42. Manila ..........................................
03 Ghana
43. A c c ra ............................................
02 Hongkong
44. H o n q k o n q ....................................
02 Indonesia — Indonesien
45. Jakarta — D jakarta.....................
02 Intia — Indien




48 T e h e ra n ........................................
01 Irlanti — Irland
49. D ub lin ............................................
01 Islanti — Island
50. R eyk jav ik ......................................
01 Iso-Britannia — Storbritannien
51. Lontoo — London.......................
52. B irm ingham ..................................
53. E d in b u rg h ....................................
54. M ancheste r..................................
Yhteensä — Summa
Maa ja vaalien toim ituspaikka 
Land och valets förrättn ingsort







01 Italia — Italien
56. Rooma — R o m ...........................
58. C atan ia ..........................................
01 Itävalta — Österrike
60. H a lle in ..........................................
61. B re g e nz ........................................
02 Japani — Japan
02 Jordania — Jordanien
63. Am m an ........................................
01 Jugoslavia — Jugoslavien
64. B eograd ........................................
04 Kanada
67. Thunder B a y ................................
68. T im m in s ........................................
69. V ancouver....................................
70. K it im a t..........................................
71. Montreal ......................................
72 Sault Ste M a r ie .........................
73 S u d b u ry ........................................
03 Kenia — Kenya
74. N a iro b i..........................................
75. Kakam ega ....................................
76. K isum u..........................................
77. N a ku ru ..........................................
02 Kiina — Kina
78. Peking............................................
05 Kolumbia — Colombia
79. B o g o tâ ..........................................
02 Korean Tasavalta —
Republiken Korea
80 Seoul ............. ...........
01 Kreikka — Grekland
81. Ateena — A te n ...........................
82. Rhodos..........................................
Yhteensä — Summa
Maa ja vaalien toim ituspaikka 
Land och valets förrättn ingsort






05 Kuuba — Cuba
83. Havanna ....................................
02 Kuwait
84. K u w a it........................................
02 Kypros — Cypern
85. N icosia........................................
02 Libanon
86. B e iru t..........................................
87. Burj Q a lla w iya h .......................
03 Liberia
88. M onrov ia ....................................
03 Libya — Libyen
89. T rip o li..........................................
90. B enghaz i....................................
01 Luxemburg
91. Lu xe m b u rg ................................
02 Malesia — Malaysia
92. Kuala Lum pur............................
02 M alta
93. V alle tta ......................................
03 Marokko — Marocko
94. R a b a t..........................................
04 Meksiko -  Mexico
95. M exico D.F.................................
03 Mosambik — Mocambique
96. M a p u to ......................................
02 Nepal
98. K athm andu................................
01 Neuvostoliitto — Sovjetunionen
99. Moskova — M o s k v a ...............
100. L e n in g ra d ..................................
101. Kondrovo....................................
102. Tallinna — T a ll in n ...................
03 Nigeria
103. L a g os ..........................................
01 Norja — Norge
104. O s lo ............................................
105. B ergen........................................
106. S ta va n g e r..................................
107. T rondheim ..................................
108. A lta ...............................................
109. B à ts fjo rd ....................................
Yhteensä — Summa
3-
Maa ja vaalien toim ituspaikka 
Land och valets förrättn ingsort






110. H a m m e rfes t..............................
111. Kirkkoniem i — K irke n e s........
112. K jö lle f io rd ..................................
113. Lakselv........................................
114. Tromssa — T ro m sö .................
115. Vesisaari — V adsö ...................
116. Vuoreija — V ardö.....................
03 Norsunluurannikko — 
Elfenbenskusten
117. A b id ja n ......................................
02 Pakistan
118. Is lam abad ..................................
119. Karachi........................................
05 Peru
120. L im a ............................................
01 Portugali — Portugal
121. L is s a b o n ....................................
122. F a ro ............................................
123. Porto ............................................
01 Puola — Polen
124. Varsova — W arszaw a.............
125. S o p o t..........................................
01 Ranska — Frankrike
126. Pariisi — Paris...........................
127. B ordeaux....................................
128. L y o n ............................................
129. M a rs e ille ....................................
130. S tra s b o u rg ................................
01 Romania — Rumänien
131. Bukarest......................................
01 Ruotsi — Sverige
132. Tukholm a, keskusta —
Stockholm , ce n tru m ...............
133. Tukholm a, Tensta —
Stockholm , Tensta .................
134. Göteborg, keskusta —
Göteborg, c e n tru m .................
135. Göteborq, A n q e re d .................
136. A v e s ta ........................................
137. B o r lä n g e ....................................
138. B o rå s ..........................................
139. Botkyrka, A lb y .........................
140. Botkyrka, T u m b a .....................
141. E nköp ing ....................................
Yhteensä — Summa
Maa ja vaalien toim ituspaikka 
Land och valets förrä ttn ingsort






142. E sk ils tu n a ..................................
143 Fagersta. . . .
144. F insp å n g ....................................
145. Flen...............................................
146. G islaved......................................
147. G ä v le ..........................................
148. Hallstaham m ar..........................
149. H a lm stad ....................................
150. H an inge ......................................
151. H e ls in g b o rg ..............................
152. H o fo rs ........................................
153. Huddinge....................................
154. H ä lle fo rs ....................................
155. Jä llivaa ra ....................................
156. Jä rfa lia ........................................
157. Jö n kö p in g ..................................
158. K a lix ............................................
159. Karlskoga ..................................
160. K a rls tad ......................................
161. K a tr in e h o lm ..............................
162. Kiiruna — Kiruna .....................
163. K ra m fo rs ....................................
164. K ristianstad ................................
165. K ö p in g ........................................
166. Landskrona................................
167. Lilla E d e t....................................
168. L in d e sb e rg ................................
169. L inköp ing....................................
170. L u d v ik a ......................................
171. Luulaja — L u le å .......................
172. M a lm ö ........................................
173. M a r ie s ta d ..................................
174. M a rk .............................................
175. M o ta la ........................................
176. M ö ln d a l..................................
177. N acka..........................................
178. N o rrk ö p in g ................................
179. N orrtä lje ......................................
180. N yköp ing ....................................




Maa ja vgalien toim ituspaikka 
Land och valets fö rrä ttn ingsort






182. O skarsham n..............................
183. O xe lösund..................................
184. Piitime — P ite å .........................
185. S andv iken ..................................




190. S o ln a ..........................................
191. Sundsvall....................................
192. Suraham m ar..............................
193. S öderham n................................
194. S ö d e rtä lje ..................................
195. T re lle b o rg ..................................
196. T ro llhä ttan ..................................
197. T y re s ö ........................................
198. T ä b y ............................................
199. Upplands B ro ...........................
200. Upplands V ä s b y .....................
201. U ppsa la ......................................
202. Uumaja — U m e å .....................
203. V ä rm d ö ......................................
204. V ä rn a m o ....................................
205. V ä s te rv ik ....................................
206. Västerås......................................
207. V ä x jö ..........................................
208. Ö re b ro ........................................
209. Ö rnskö ldsvik ..............................
210. Ö stham m ar................................
211. Ö s te rsund ..................................
01 Saksan Demokraattinen Tasavalta 
— Tyska Demokratiska Republiken
212. Berliini — B e r lin .......................
03 Sambia — Zambia
213. Lusaka -........................................
214. K itw a ..........................................
02 Saudi-Arabia — Saudi-Arabien
215. R ia d ............................................
216. Je d d a ..........................................
02 Singepore
217. S in g a p o re ..................................
Yhteensä — Summa
Maa ja vaalien toim ituspaikka 
Land och valets fö rrä ttn ingsort







218. M o g a d is h u ................................
02 Sri Lanka
219. C o lo m b o ....................................
03 Sudan
220. Khartoum ....................................
02 Syyria — Syrien
221. D am askus..................................
222. Camp Z iouan i............................
223. Q uneitra......................................
03 Tansania — Tanzania
224. Dar es S a laam .........................
225. A ru s h a ........................................
226. M twara ......................................
01 Tanska — Danmark
227. Kööpenhamina — Köpenhamn
228. T ôrsh a vn ....................................
229. Abenrå...................................
230. A rh u s ..........................................
02 Thaimaa — Thailand
231. Bangkok......................................
01 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien
232. Praha — P ra g ...........................
03 Tunisia — Tunisien
233 Tunis............................................
02 Turkki — Turkiet
234. A n k a ra ........................................
235 Is ta n b u l......................................
01 Unkari — Ungern
236. B udapest....................................
06 Uusi Seelanti — Nya Zeeland
237 W e lling ton ..................................
238. A u ck la n d ....................................
239. K a w e ra u ....................................
05  Venezuela
240 C aracas ......................................
02 Vietnam
241. H a n o i..........................................
03 Zimbabwe
242. H a ra re ........................................
Kaikkiaan (s. 2—5) — Innales (s. 2—5)
Lomakkeen palautus
Ennakkoäänestyslomake palautetaan täy­
tettynä erillisessä kuoressa vaalipiirin 
keskuslautakunnalle 23. 3. 1987 klo
16.00 jälkeen välittöm ästi. Tämän jä l­
keen saapuneet lähetekuoret merkitään 
lomakkeeseen vaalip iirin keskuslauta­
kunnan toimesta. Lomake on lähetettävä 
myös siinä tapauksessa, ettei siinä ta rko i­
tettuja äänestäneitä kunnassa olisikaan.
Returnering av blanketten
Förhandsröstningsblanketten returneras 
ify lld  till valkretsens centralnämnd i 
ett skilt kuvert omedelbart efter kl.
16.00 den 2 3 .3 .1 9 8 7 . Ytterkuvert som 
anländer efter denna tidpunkt antecknas 
på blanketten av valkretsens centra l­
nämnd. Blanketten bör returneras även 
om i blanketten avsedda röstande inte 
finns i kommunen.




TILASTOKESKUKSEN PALVELUNUMEROT STATISTIKCENTRALENS SERVICENUMMER
Haastattelututkimukset (90) 1734 519 Intervjuundersökningar (90) 1734 519
Indeksipuhelin, kuluttajahinta- (90) 5800 222 Indextelefon, konsumentprisindex (90) 5800 333
Indeksipuhelin, rakennuskustannus- (90) 1734 273 Indextelefon, byggnadskostnadsindex (90) 1734 274
Maksullinen tietopalvelu Uppdragsverksamhet
(erityisselvitykset) (90) 1734 532 (specialutredningar) (90) 1734 532
Tilastokirjaston tietopalvelu (90) 1734 220 Statistikbibliotekets informationstjänst (90) 1734 220
Yleistiedustelut Allmän information
(tiedotussihteeri) (90) 1734 569 (informationssekreterare) (90) 1734 569
JULKAISUJEN MYYNTI PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING SALES OF PUBLICATIONS
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